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İnsan topluluklarının en olgunlaşmış şekli milletlerin teşkilinde baş ögelerinden biri 
dildir. Dillerini koruyan milletlerin, milli benliklerini de kaybetmeyecekleri 
bildirilmektedir. Dil, bir milletin kültür hayatının en önemli belgesidir. Geçmişte yazılan 
eserler, günümüzde ne derece değerli ise, günümüzde yazılan eserler de gelecekte aynı 
değerini bulacağından hiç şüphe edilmez. Şimdiye kadar yazılmış eserlerle, bundan sonra 
yazılacak eserlerin malzemeleri kelimelerdir. Kelimelerin kökleriyle ekleri zaman içinde 
ses bilgisi (fonetik) ve anlam bilgisi (semantik) açıdan değişmiş olsalar da bir milletin 
kültür kaderiyle yakından alakalıdır. 
Dil, bir toplumu millet yapan en öneli unsurlardan biridir. Bugün dil birliği bulunmayan 
ülkelerin durumunu görmek mümkündür. Kültür emperyalizminde birinci hedef dildir.  
Yahya Kemal, XX. asır Türk Edebiatında ad yapmış en ender şairlerinden biridir. Şairin 
yaşadığı dönem toplumun tarihi, milli, dini, kültürel gibi konuları şiirlerinde tıpkı bir 
nakkaş gibi süsleyerek işlemiştir. Bu yüzdendir ki Yahya Kemal nesirleri, şiirleri toplum 
için çok büyük değer ve önem arz etmektedirler.    
Yahya Kemal, ‘’Bu dil ağzımda annemin sütüdür’’ diyerek Türkçeye kalıcı ve önemli bir 
özdeyiş kazandırmıştır. 
Bu çalışmada Yahya Kemal’in şiirlerindeki söz varlığı üzerinde özellikle kelime grupları, 
cümle tipleri ve dizin gibi başlıklara yoğunlaşmış olduk.  Bu, doktora tezi çalışmam için 
başta değerli hocam Prof. Dr. M. Mehdi Ergüzel’e, değerli hocalarıma, Ömer Çimen’e ve 
aileme vermiş oldukları maddi ve manevi desteklerinden dolayı şükranlarımı bir borç 
bilirim.  
 
                                                                                                                 Selim Selimi 
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ÖZET 
Her medeniyetin büyük şairleri olur. Bu araştırmada ele aldığımız konu Türk kültür ve 
medeniyetinin son büyük şairi olan Yahya Kemal,  dönemin öncü şahsiyetlerindendir. 
Şair Yahya Kemal’in fikirleri günümüz için bize yeni ufuklar açacaktır diyebiliriz. 
Yahya Kemal XX. yüzyılda en güzel şiirlerini yazmıştır. Bu yüzden de Türk şiirine 
güçlü bir ses ve soluk getirmiştir. Şair şiirlerinde, tarihimizi, musikimizi, değerlerimizi, 
bütün kültür varlığımızı, medeniyetimizi ideolojiye bulandırmadan en güzel şekilde 
ona  sanat değeri işlemiştir. Çalıştığım konu: Yahya Kemal Beyatlı’nın Şiirlerinin Söz 
Varlığı ve Söz Dizimi adlı tezimiz giriş ve üç ana bölümden oluşmaktadır. Giriş 
bölümünde, Yahya Kemal’in hayatı, sanatı ve edebi eserleri hakkında bilgi verildi. 
Birinci bölümde Yahya Kemal’in beş şiir kitabında yer alan, daha doğrusu kelime 
grupları oluşturan ad tamlamaları, sıfat tamlamaları, Arapça-Farsça tamlamalar, sıfat 
fiil grubu, zarf fiil grubu, ad fiil grubu, tekrar grubu, edat grubu, bağlama grubu, unvan 
grubu, birleşik isim grubu, ünlem grubu, sayı grubu, birleşik fiil grubu, aitlik grubu ve 
kısaltma grupları alfabetik sıralamasına göre, kitabın adını kısaltılmış harflerle (KGK, 
EŞR, R, HRTS, BŞ gibi) sıra numarasıyla gösterdik. Yaptığımız çalışmada 2913 kelime 
grubu tespit ettik. İkinci bölümde Yahya Kemal’in şiirlerindeki cümle tiplerini örnekler 
vererek sayısal verilerle gösterdik. Üçüncü bölümde ise, Yahya Kemal Beyatlı’nın 
şiirlerinde kelime kadrosunun dizinini hazırladık. Şiirlerdeki söz varlığını ortaya 
koyduğumuz bu çalışmamızda toplam madde başı kelime 4514, ekler ve tekrarlarla 
toplam 18,362 kelime, dizini sözlük gibi de kullandık. Sonunda faydalandığım kaynak 
eserleri göstererek  bitirdik.  
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Every civilization has great poets. This research, which we have done as the last great 
poet of  Turkish culture and civilization that is known as Jahja Kemal, one of the main 
personalities of the period. The poet has presented many important ideas, which are 
permanent, in that time when the country needed the most. We can say that the ideas 
of Yahya Kemal's poet will open new horizons for us til to the light of the sun. Yahya 
Kemal in the 20’th century wrote the most beautiful poems of the century. Where, she 
has brought a powerful voice and spirit into Turkish poetry. According to him, the 
poetry above all is language, order and harmony. Poets poetry, history, music, our 
values, and all our cultural existence, civilization, ideology, the most beautiful way to 
make that artistic value. My Thesis is: Introduction to Yahya Kemal Beyatli Poetry 
Thesis (Word Groups - Kinds of Sentence - Index) and three main parts. (Word Groups 
- Types of Phrases - Index) and three main parts. In the introduction, I have given 
information about his life, art and literary works of Yahya Kemal. In the first part, in 
the five Yahya Kemal poetry books, there are a lot of adverb words that make up the 
groups of the word verbs, the composite verbs, the respective group, and the groups of 
abbreviations. In this work that we did, we found 2913 group of words. In the second 
part, I have given examples of sentence types in Yahya Kemal's poems, so I have 
presented them numerically.In the third chapter, I have presented the index of the word 
cadres in the poems of Yahya Kemal Beyatli. In this work we have detected the 
existence of words in poetry, a total head word 4514, inserts end repeats a total of 
18,362 words, which are also used as dictionaries. I have finished my Thesis by 
presenting the sources from that I served. 





Bir dilin sözvarlığı denince akla sadece, o dilin sözcüklerini söz konusu değil, deyimleri, 
kalıp sözleri, kalıplaşmış sözleri, atasözlerini, terimleri ve çeşitli anlatım kalıplarını 
oluşturduğu bütünü anlıyoruz. 
Sözvarlığı, sadece bir dilde bir takım seslerin bir araya  gelmesiyle kurulmuş simgeler, 
kodlar ya da dilbilimdeki terimiyle göstergeler – olarak değil, aynı zamanda o dili 
konuşan toplumun kavramlar dünyası, maddi ve manevi kültürünün yansıtıcısı,1 dünya 
bakışının bir parçası olarak düşünülmelidir. 
Kelime grubu birden fazla kelimeyi içine alan, yapısında ve manasında bir bütünlük 
bulan, dilde bir bütün olarak muamele gören bir dil birliğidir. Kelime grubu için birden 
fazla kelime bir takım kaidelerle belirli bir düzen içinde yan yana getirilir. Böyle belirli 
bir düzenle kurulduğu için kelime grubunun yapısında bir bütünlük bulunur.2 Kelime 
grubu tek bir nesneyi veya hareketi birlikte karşılayan kelimeler topluluğu demektir. 
Kelime grubunun kullanışında da bu bütünlük kendisini gösterir. Kelime grubu 
kelimelerle ve diğer kelime grupları ile bir bütün halinde münasebete geçtiği gibi, 
cümlelere de bir bütün halinde iştirak eder.  
Bir dilin zenginliği tarihi ve çağdaş metinlerindeki kelime zenginliği kadar bu kelimelerin 
kullanım   tarzlarıyla  da yakından ilgilidir. Metinin üslubu, kelimelerin birbiriyle 
ilişkisinden anlaşılır. Kelime grupları metinlerdeki kelimeler arası ilişkisi anlamada 
sağlam bir ölçüdür. Varlıkları ve kavramları isimlerle anlatan dil, hareketleri fiil ve fiil 
rölündeki fiilimsilerle yahut yardımcı fiillerle anlatır.3 Kelime grupları, hem isim ve isim 
soylu kelimeler arasında hem de fiil ve isimler arasında ilişkiyi temsil eder.  
Araştırmanın Amacı  
Araştırmanın temel amacı, Yahya Kemal’in şiirlerinde sözvarlığını oluşturan kelime 
gruplarını ve cümle türlerini, şiirlerindeki dil zenginliği ve kavramlar dünyasını tespit 
                                                          
1 Doğan Aksan, Türkçenin Sözvarlığı, Engin Yayınevi, Ankara, 1996, s. 7. 
2Muharem Ergin, Türk Dil Bilgisi, İstanbul, 1989, s. 353. 
3Mehdi Ergüzel, Kuşlar Kitabı, İstanbul, 2007, s. 68. 
2 
etmektir. Ayrıca, dilbilgisi açısından sözcüklerin  türlerine  göre dağılımını yapmak ve 
onları incelemek   amaçlanmıştır. 
Araştırmanın Önemi 
Türkçenin en çok kelime ve kelime grupları  verdiği, en çok etkilediği dillerin başında 
Balkan dillerinin geldiğini söyleyebiliriz.  Dilbilim çalışmalarında “superstratum” olarak 
adlandırılan üst tabaka etkisi burada gerçekleşmiş, maddi kültür öğelerinden başlayarak 
Osmanlı yönetim ve ordu kavramlarına, sanat ve zanaat terimlerine kadar geniş bir kelime 
ve kelime grubu bu dillere geçmiştir. Ayrıca bu sözcüklerin ödünç verilmesi, psiko-
sosyal,  kültürel ve dilbilimi literatürüne de katkı sağlayacaktır.    
Araştırmanın Kapsam ve Sınırları 
Yaptığım çalışma Yahya Kemalin ‘’Kendi Gök Kubbemiz’’ kitabının 40. Baskı 2014 
yılında İstanbul Fetih Cemiyeti tarfından basılmış kitaba dayanarak hazırlandı. ‘‘Eski 
Şiirin Rüzgarıyle’’ şiir kitabı, 13. Baskı 2012 yıllı baskısından faydalanıldı. ‘‘Rubailer, 
Hayyam Rubailerini Türkçe Söyleyiş ve Bitmemiş Şiirleri’’ kitapları, Yahya Kemal 
Enstütüsü tarafından 1968 yılında yayınlanmış kitaba dayanarak hazırlandı.     
Çalışma, Yahya Kemal’in şiirlerinin söz varlığını ortaya koymak, cümle özelliklerini 
tanıtmak ve değerlendirmek gayesiyle  hazırlanmıştır 
Araştırmada elde edilen veriler, sayıları, yüzdelikleri ve grafikleriyle sunulmuştur.   
Araştırmanın Metodolojisi 
Araştırmanın bölümleri,  dilbilimi çalışmalarında kullanılan bilgi toplama vasıtalarından 
faydalanılmıştır. Konu ile ilgili yerli ve yabancı literatür taranmış, gerekli veriler elde 
edilmeğe çalışılmıştır. 
Yahya Kemal Beyatlı’nın Hayatı ve Şiirleri 
Yahya Kemal’in Çocukluğu  
Yahya Kemal gibi fikir ve sanat tarihine mal olmuş kişilerin hayat hikayeleri  bilinir.  Bu 
hayat hikayeleri hatıralar yoluyla öğrenilebildiği gibi, otobiyografilerin bu bakımdan 
önemi inkar edilemez. Çünkü kendisini anlatan birçok fikir, sanat ve bilim adamına 
rastlamak mümkündür. Yahya Kemal de hayatının önemli safhalarını hatıralar şeklinde 
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ortaya koyanlardan biridir. Bu bilgileri özellikle dikkate değer eseri “Çocukluğum, 
Gençliğim, Siyasi ve Edebi Hatıralarım” isimli eserinde, bazen açık, bazen üstü kapalı 
vaziyette şiirlerinde de 4  öğrenmiş oluyoruz.  
Çalışmamızda, Yahya Kemal’in hayatına konunun arka planına katkı sağlayabileceği ve 
onun sanat yaşantısının temellerini tespit edebilmek noktasından hareketle, önemli 
gördüğümüz hususlara şiirlerinden 5 de bazı dizelerinden seçtiğimiz örnekler  vermeye 
çalışacağız.  
Yahya Kemal’in asıl adı  Ahmet Agâh’tır. Bu, bilgi babası İbrahim Naci Bey’in, eski bir 
geleneğin devamı olarak, evdeki Kuran-ı Kerim’in baş sayılarından birine yazdığı 
“Mahdum’um Ahmed Agâh’ın dünyaya geldiği tarihdir...”6 ifadelerine dayandırır. Yahya 
Kemal, o zamanın şartlarına göre zengin sayılabilecek, kültürlü, geleneklerine ve 
değerlerine bağlı bir ailenin ilk çocuğu olarak 1884 yılında Üsküp’te doğmuştur. Yahya 
Kemal, ilk eğitimini aile içinde almıştır. Doğumundan itibaren her şeyiyle ilgilenen ve 
adı Fatma Hanım olduğu halde, aile içinde, Ahmet Agâh’ın konuşmayı henüz öğrendiği 
zaman,7 Nana dediği kadın  onu ilk eğititimiyle ilgilenmiştir.  Çocuğu olmayan Nana’sı 
onu  oğlu gibi sevmiş ve saymıştır. Gerek babasının, gerekse annesinin ailesi içerisinde 
inanç ve insanlık bakımından müstesna bir yere sahip olan Ahmet Agâh’ın annesi Nakiye 
Hanım da hem Nana’sına eğitim konusunda yardımcı olmuş, hem de ona ilk dini 
bilgilerini vermiş, onun eğitiminin şekillenmesinde fevkalade etkili olmuştur.8  Yahya 
Kemal, bunu şu şekilde dile getirmektedir: “Benim hem dini hem milli terbiyem üzerinde 
daha şiddetle müessir olan annemdir. Annem çok Müslüman bir kadındı. Muhammediye 
okur, bana Kur’an öğretirdi”. 
Yahya Kemal’in çocukluktan itibaren duyduğu, şahsiyetinin alt yapısını meydana  getiren 
unsurlar arasında, kişiler kadar, bulunduğu coğrafi ve kültürel çevre de önemlidir. Yahya 
                                                          
4 Ömer Özden, Estetik ve Tarih Felsefesi Açısından Yahya Kemal, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, 
2001, s. 26. 
5 Nihat Sami Banarlı, Yahya Kemal’in Hatıraları, İstanbul Fetih Cemiyeti, Yahya Kemal Enstitüsü 
Yayınları, İstanbul, 1960, s. 15. 
6 Yahya Kemal, Çocukluğum, Gençliğim, Siyasi ve Edebi Hatıralarım, İstanbul Fetih Cemiyeti, Yahya 
Kemal Enstitüsü Yayınları, 3. Baskı, İstanbul, 1986, s. 12.  
7 Yahya Kemal, Çocukluğum, Gençliğim, Siyasi ve  Edebi Hatıralarım, s. 33. 
8Nihat Sami Banarlı, YKH, s. 24. 
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Kemal, çocukluğunun Balkan şehirlerinde geçtiğini “Açık Deniz”  şiirinde güzelce ifade 
etmektedir: 
“Balkanlar şehrinde geçerken çocukluğum, 
Her lahza bir alev gibi hasretti duyduğum. 
Kalbimde vardı “Byron” u bedbaht eden melal 
Gezdim o yaşta dağları, hulyam içinde lal, 
Aldım Rakofça kırlarının hür havasını, 
Duydum akıncı cedlerimin ihtirasını”.9 
Yahya Kemal’in doğum yeri olan Üsküp, ailesi Üsküp’e sonradan yerleştikleri halde 
burasını çok benimsemişlerdir. O, bu durumu “Ben ailece Üsküplü değilim, Nişliyim. 
Fakat Üsküp’de doğduğum için iftihar ederim. Çünkü Üsküp, Rumeli’de Türklüğün 
temsil edildiği yerdir. Üsküp o kadar Türktür ki her taşında milliyetimizin ruhu 
şekillenir”.10   Şairin doğum yeri olan Üsküp’ü anlatırken duygularını şu mısralardaki 
dizelerde ne güzel anlatıyor: 
“Üsküp ki Yıldırım Beyazıd Han diyarıdır. 
Evlad-ı fatihan’a onun yadigarıdır 
Firuze kubbelerle bizim şehrimizdi o; 
Yalnız bizimdi, çehre ve ruhiyle bizdi o. 
Üsküp ki Şardağı’ında devamıydı Bursa’nın. 
Bir lale bahçesiydi dökülmiş, temiz kanın”.11 
Üsküp, ezan seslerinin hiç susmadığı, bu yüzden annesinin asla uzaklaşmak istemediği 
ve kendisinin de çok sevdiği ilk göz ağırısı olan ve duygu dünyasının esasının oluştuğu 
ve asla unutmadığı  diyardır. Yahya Kemal, iç dünyasının manevi derinliklerini oluşturan 
Üsküp’ün bu havasını anlatırken şu ifadeleri kullanmaktadır: “O yaşlarımda ben,  Üsküp 
minarelerinden yükselen ezan seslerini duyarak, içim bu seslerle dolarak yetişiyordum. 
Minarelerde ezan başladığı zaman evimizde ruhani bir sessizlik olurdu. Galiba Üsküp’ün 
sokaklarında da böyle bir rüzgar dolaşır, bütün şehri bir mabed sukunu kaplardı...”12 Bin 
                                                          
9Yahya Kemal, Kendi Gök Kubbemiz, s. 14. 
10Nihat Sami Banarlı, YKH, s. 27-28. 
11Yahya Kemak, Kendi Gök Kubbemiz, s. 77. 
12 H. Ömer Özden, Estetik ve Tarih Felsefesi Açısından Yahya Kemal, MEB, Ankara, 2001, s. 50. 
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dört yüz sene evvel,  söylenen ezanı Muhammedi, yüz yıllar  sonra, bizim gök 
kubbemizde de hem dini hem milli bir musiki olmuştu artık.     
Şairin Eğitimi 
Yahya Kemal ilk eğitimini ailesinden aldığı bilinmektedir. Beş yaşındayken geleneksel 
törenle Yeni Mektebe gönderilmiştir. Mektebe üç yıl devam etmesine rağmen harfleri 
dahi tanıyamamıştı. Babası bu mektepten alıp onu Mekteb-i Edeb’e vermek istediğinde 
henüz sekiz yaşında olan Yahya Kemal de adeta “Müslümanlıktan çıkıp gavurluğa 
kavuşmak” gibi bir endişeyle bu okula gitmek istememiş,13 ancak babasının ısrarı üzerine 
karşı gelmemiştir,  neticede bu okula kaydedilmiş ve  üç yılda öğrenemediği alfabeyi 
öğrenmiş; iki ay içerisinde de okumayı  başarmıştır.  
Şüphesiz bu okul tecrübelerinin onun eğitim ve öğretimine katkıları olmuştur; fakat o, 
istikrarlı bir eğitim hayatına sahip olamamıştır. Babasının ısrarıyla Selanik’e 
yerleştiklerinde okul nakli de oraya yapılmış, annesinin kısa süre sonra Üsküp’e  
dönmesinden sonra yeniden Üsküp’e nakledilmiş, annesinin ölümü, babasının evlenmesi 
ve evde huzursuzluk baş göstermesi ile bu kez tekrar Üsküp’ten uzaklaşarak Selanik 
İdadisi’nde yatılı okumaya başlamıştır.14 Genç Yahya Kemal tekrar Üsküp’e dönmek 
zorunda kaldıktan sonra 1902 yılında okumak üzere İstanbul’a  gönderilmiştir. Bu durum 
için  Yahya Kemal; “Tahsilimin bu karışıklığına annemin ölümü sebep oldu” demişti. 
Yahya Kemal genç yaşında Mualim Naci’nin tüm şiirlerini nerde ise ezberlemiş. Ruhi, 
Ziya Paşa, Mehmet Celal’in şiirlerini okuyarak mukayeseler yapmış, Abdülhak Hamid’in 
Makber’inden çok zevk almıştır. Bütün bunları okurken bir taraftan da aruz vezni ile şiir 
denemelerine devam etmiştir. Selanik’te iken şiirle daha fazla meşgul olmuş, Servet-i 
Fünun’u takip etmiş ve “Esrar” mahlasıyla şiirler yazmış 15  ve bir zaman sonra da 
İstanbul’a gelmiştir. Orada Tevfik Fikret ve Cenap Şahabettin’in şiir ve eserlerini 
okumakla geçirmiştir.  
1903 yılında Paris’e giden Yahya Kemal, orada da  Sami Paşazade Sezai, Abdullah 
Cevdet ve Abdulhalim Memduh gibi tanınmış edip ve şairlerle tanışmış ve Meaux 
                                                          
13 Yahya Kemal, ÇGH, s. 21-29. 
14 Nihat Sami Banarlı, YKH, s. 34.  
15 Yahya Kemal, ÇGH, s. 93-100. 
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Koleji’ne kayıt yaptırarak kısa bir sürede  Fransızca öğrenmeyi  başarmıştır.  
Siyasi İlimler Okulu’nda okurken tarihe olan merakından dolayı Albert Sorel, Michelet, 
Fustel de Coulanges, Camille Julian gibi16 hocalarına duyduğu hayranlıkla onların Fransa 
tarihi için yaptıklarını, o da kendi milli tarihimize uygulayabilme metodları üzerinde kafa  
yorarak araştırmalara girişmiştir.  
Bu arada Yahya Kemal, Jean Moreas’la tanışmıştır. Stephane Malarme, Arthur Rimbaud, 
Paul Clandel gibi sembolist şairlerin şiirlerini ve görüşlerini de öğrenmiştir. 17 
Mallarme’nin “Fransız gençleri şiir sanatını öğrenmek istiyorsalar Paul Verlaine’in Fetes 
Galantesi’ni ezberlesinler” özdeyişini  okuyunca, eski Türk şiirine karşı daha da ilgisi 
artmıştır onu öğrenmek için Paris’teki Şark Dilleri Okulu’na giderek Arapça ve Farsçasını 
ilerletmiş, böylece divan şiirini anlayacak seviyede  kendisini yetiştirmiştir.  
Paris, Yahya Kemal’in şiir ve sanat anlayışı üzerinde oldukça derin etkileri ve izleri 
bulunmaktadır. Aradığı lisanı, düşünce ve duygu dünyasının derinliklerini, eski Türkçeyi 
hep Paris’te bulmuştur. Paris, annesinin duyguyla yüklediği Ahmet Agah’ı şair ve 
mütefekkir Yahya Kemal yapan yerdir. Annesinin ölümü, babasının evlenmesi, 
İstanbu’da düşündüğü ortamı bulamayışı, onun Paris’e “firar”ı sonucunu doğurmuş,18 
şair dokuz sene gibi uzun, hem de gençliğinin en önemli bir bölümünü geçirdiği Paris’i 
çok sevmiştir. Onun ilk sevdiği şehir şüphesiz ki Üsküp’tür ve onu hayalinden hiç 
çıkaramamıştır. Paris’ten döndükten sonra oraya gidip geleneklere hep Paris’i sorar 
olmuş  ve Paris’ten gelen veya aldığı her olumsuz haber onun oraya olan sevgisini biraz 
daha azaltmış ve yaşadığı güzelim şehri olan İstanbul’a her gün  daha da bağlamıştır. 
Böylece artık İstanbul onun için vazgeçilmez bir şehir olmuştur. 
Şair, kişisel olarak bu hasreti hep yaşamıştır. İçinden çıktığı Türk-İslam toplumunun 
muhafazakar hayat tarzından kopmuş olan şair, Batıya gitmiş, orada modern yaşam 
biçimine alışmış, dönüş yıllarında Doğu-Batı ikiliğini yaşamıştır. Ancak duygusuyla, 
düşüncesiyle, sanatıyla, şiiriyle milletinin milli ruhu içinde erime, sinei millete dönme 
hasreti çeken bir evladı olarak kalmıştır. Türk-İslam toplumunun imrenilesi hayatını hep 
dıştan gözlemiş, izlemiş, bir türlü içine girememiş; ama bundan hislenmiş, hasret ve iyi 
                                                          
16 Nihat Sami Banarlı, YKH, s. 43-45.  
17 H.Ömer Özden, Estetik ve Tarih Felsefesi Açısından Yahya Kemal, KB. İstanbul, 2001, s. 58.   
18 H. Ömer Özden, age. s. 59. 
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niyet duygularını şiire çok güzel bir şekilde yansıtmiş.19 Yahya Kemal “Süleymaniye’de 
Bayram Sabahı” ve diğer  şiirlerinde de Türk-İslam hayatını eserlerinde  yansıtan bir 
konumda bulunmuştur.               
Paris’ten İstanbul’ a  Dönüşü 
1912 yılında Paris’ten ayrılacağı gün için, gençlikten ayrılacağını söylemesi, olgunluk 
dönemine adım atacağını hissettiğini göstermektedir. Bu, onun sadece yaş olarak değil, 
sanatçı olarak da olgunluğu anlamına geliyordu.20 Paris’te aradığını bulan şair Yahya 
Kemal, dokuz yıllık Paris macerasını hayatının en iyi ve en faydalı dönemini yaşamıştır 
denilebilir.  
Yahya Kemal, Paris’ten dönüşünde İstanbul’da Darü’l-Fünun’da hocalık yaptığı sıralarda 
öğrencileriyle beraber İstanbul’u semt semt, mahalle mahalle, köy köy gezmiştir. A. 
Sorel’in derslerinin gösterdiği istikamette Türk tarihini derinlemesine  inceleyen şair 
yaşayarak tadarak hatta bir anlamda, okuduklarından, okudukları ile gördüklerini önce 
analiz edip sonra da sentezleştirerek sonuçlara ulaşmış,21 bu birikimli çalışmalarını  yeni  
şiir ve nesirlerinde uygulamaya koymuştur. 
Bunların yanında tarih anlayışı için de bir çıkar yol aradı. Asırlardır hüküm süren Osmanlı 
fikri karşısında bazı çevrelerde şimdi Turan düşüncesi uyanıyordu. Türk milli temelinin 
tarihi ne olacaktı? Tarihçi Camilla Julie’nin bir sözü ona yeni bir ufuk açtı: “Fransa 
toprağı bin yılda Faransa milletini yarattı”. Bu cümle Yahya Kemal’in tarih felsefesinin 
formülü oldu ve bunu Türk tarihine uyguladı. Böylece Ziya Gökalp’in daha çok ırkî  
değerlere dayanan görüşü yerine milli tarih kavramını son vatan edinilen topraklar üzerine 
başlatmış oldu.22 Bugünkü Türk milleti ile Anadolu toprağı arasında bir medeniyetin 
yoğrulmuş olduğuna inanıyor, Türklerin Anadolu’ya geldikten sonra ortaya koydukları 
yeni medeniyeti ve bu medeniyeti meydana getiren unsurları tanımak gerektiğini kabul 
ediyordu.    
 
                                                          
19 Nurullah Çetin, Milletleşme Sürecinde Yahya Kemal Aydınlanması, Öncü Kitap Yayınları, Ankara, 
2008, s. 102. 
20 Nihat Sami Banarlı, YKB, s. 104.  
21 H. Ömer Özden, Estetik ve Tarih Felsefesi AçısındanYahya Kemal, KB, Ankara, 2001, s. 61. 
22 M. Orhan Okay, Beyatlı Yahya Kemal, TDV. İslam Ansiklopedisi, c:6 , İstanbul, 1992, s. 37. 
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Paris’ten döndüğü sırada, oraların büyüsünden henüz kurtulamamıştır. İstanbul’u 
gezdikçe ve tanıdıkça buranın hem coğrafya, hem de tarih bakımından derinliğini daha 
iyi anlamış, Türklüğün bu şehri, eski Bizans’ı tamamen unutturan çizgilerle işleyerek, 
camilerle, türbelerle, medreselerle, kabir taşlarıyla süsleyerek Türkleştirdiğini ve yüksek 
temsil kabiliyetine ulaştırdığını ifade etmiştir. Ancak Yahya Kemal’e göre İstanbul, 
sadece padişahlar ve İstanbullular tarafından inşa edilmemiştir. Vatanın dört bir 
bucağından gelen ve  buraya yerleşen Müslüman Türkler; kadınları, çocukları, 
ihtiyarlarıyla; el santları, musikleri, halk ve divan şiirleriyle; şehir, sokak, ev ve oda 
mimarileriyle, cami, hamam, kubbe anlayışlarıyla; hasılı vatanın ve tarihin her bucağıyla 
her asrından getirdikleri hünerler ve hatıralarla bu şehri hep birden bina etmişlerdir.23 O 
kadar ki İstanbul, Türklüğün bir sentez halinde ortaya çıktığı şehirdir. Bu anlayış onu 
hakiki vatan ve insanı mutlu edecek tek yer olarak İstanbul’u görme sonucuna 
götürmüştür. İnsanıyla, mimarisiyle, musikisiyle, semtleriyle, bir bütünlük ifade eden bu 
sentez, aynı zamanda birlik, bütünlük ve gücün bir sembolüdür. Mesela Koca 
Mustafapaşa gibi bir semt Buhara’da, Semerkant’ta bulunmaz; sadece İstanbul’da 
bulunabilir. Buradaki mimari bütünlük aynı zamanda vatan bütünlüğünün sembolüdür. 
Şair Yahya Kemal İstanbul sevdasıyla yaşayarak, onu şiirlerinde ve nesirlerinde 
İstanbul’u en güzel bir şekilde ifade ederek “ İstanbul şairi” olarak tanınmaktadır. 
Yahya Kemal’in Şiir Anlayışı 
Her sanatçı gibi Yahya Kemal de mükemmeli aramıştır. Bilindği üzere Yahya Kemal hem 
nazım hem nesir türünde eserler vermiştir. Ancak o, nesirden daha çok şiirleriyle ün 
kazanmıştır.  
Düz yazıda her türlü fikir, birbirini tamamlayan cümlelerle zekanın bütün faaliyetleri 
ifade edilebilir. Halbuki şiir, fikir üretmek bakımından nesir kadar elverişli olmayabilir. 
Farkı bir yapı içinde birleşen bu kesik cümleler, söze bazen düzgün yontulmuş bir 
mermerin sağlamlığını, bazen bir manzaranın renk ve gölgelerini veren ve tarifsiz bir 
musikiyi peşinden sürükleyen değişiklikleriyle, nazariyeler oluşturmak için fazla imkan 
tanımaz.24 Sanat eserlerinin tamamında olduğu gibi şiirin de kendi varlığından başka bir 
hedefi yoktur. Ruhun, sezgi yoluyla kendi kendisiyle konuşması, güzellik denilen idealle 
                                                          
23 Nihat Sami Banarlı, age, s.51.  
24 Ahmet Hamdi Tanpınar, Edebiat Üzerine Makaleler, Dergah Yayınları, İstanbul, 1995, s. 13. 
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baş başa kalmasının verdiği bir sarhoşluktur. Bu itibarla şiirin ve genel olarak da sanatın, 
ferdin en mutlak ve hür şekilde kendini algıladığı bir zirve olduğu söylenebilir. 
Türk şiirin geleneğinde çeşitli dönemler ve akımlar ortay çıkmıştır. Bunlardan biri de 
Divan şiiridir. Yahya Kemal, Divan şiirini en iyi bilen, aruzu en iyi kullanan ve Türkçe’ye 
en güzel uygulayanlardan biridir.25 Eski Türkçe ile de şiir yazmış olan Yahya Kemal’e 
göre lisan değişse de kalıp, ölçü yani aruz vezni aynıdır. Eskiler Fars zefkiyle aruzu nasıl 
kullanmışlarsa Tevfik Fikret, Mehmet Akif gibi şairlerle beraber Farsça’nın etkisindeki 
Türkçe ile şiir nasıl söylenmişse,  Türkçe ile aruz kalıplarına uygun şiirler söylemiştir. 
Yahya Kemal, bu devrede  tarih ve medeniyet tarihi hocalığı vesilesiyle Selçuk ve 
Osmanlı tarihlerine eğilen şair, birçok milli değer gibi dini duyguyu da yeniden kazanır.26 
Şair yazdığı “Topkapı Sarayında” , “Ezan ve Kuran”, “Ezansız Semtler”, “Bir Rüyada 
Gördüğümüz Eyub”, yazıları, milletimizin Müslümanlığa bağlılığını tarih, örf, mimari, 
musiki ve benzeri bin yıllık bir kültür birikiminin perspektifinden gösterir. Şiirleri 
arasında da en çok emek ve önem verdiği “Süleymaniye’de Bayram Sabahı” başta olmak 
üzere “Itri”, “Ziyaret”,  “Atık Valde’den İnen Sokakta”, “Koca Mustapaşa”, “Ufuklar”, 
“O Taraf”, “Selimname” ve “Ezan-ı muhammedi”, Yahya Kemal’in  dini duygularını dile 
getiren  şiirlerdir.     
Dolayısıyla Yahya Kemal, şiirle musikiyi birbirinden ayırmaz. Şiirini müzikal kalabilmek 
için aruz vezninin,27 kafiyenin, ses ve söz tekrarlarının bütün imkanlarını sonuna kadar 
kullandı.  Şair  için şiir sözün güzel, ahenkli, kulağa hoş gelecek şekilde söylenmesiydi. 
Şiirin nesirden bir farkı olmalıydı. Şiiri nesirden ayıran temel unsurlardan biri de 
musikidir. Ayrıca Türkçeyi müzikal bir yapıya kavuşturmada onun olağanüstü çabaları 
vardır. 
Ahmet Hamdi Tanpınar’a göre: ‘’O, sadece yeni dili bulmamış, eski dili de ayıklamış, 
basit hayallerin zaruretiyle nesre kaçan unsurlarını ve Türkçe’nin bünyesine uymayan, 
asırlık yürüyüşünde dil zevkinin kabul etmediği lugat ve deyişleri atmış, sadece zevkiyle, 
hatta bir çeşit dokunma, yani derinden gelen hisle eski Türkçeyi temizlemiştir.’’   
                                                          
25 Yahya Kemal, Edebıyata Dair, s. 124. 
26 M. Orhan Okay, Beyatlı Yahya Kemal, TDV, İslam Ansiklopedisi, c, 6, İstanbul, 1992, s. 37-38. 
27 Nurullah Çetin, Milletleşme Sürecimizde Yahya Kemal Aydınlanması, Öncü Kitap, Ankara, 2008, s. 
37. 
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Kısacası Yahya Kemal, Türk milletinin, tarihinin, kültürünün, coğrafyanın, şairidir. Türk 
varlığının barındırdığı değerlerin ve güzel uyumun farkına varan şuurlu bir şairdir.  
Yahya Kemal’in Eserleri 
Sağlığında şiir ve yazıları  dergi ve gazetelerde dağınık halde kalmış olan 28  Yahya 
Kemal’in eserlerinin kitap haline gelişi, ölümünden sonra İstanbulda kurulan Yahya 
Kemal Enstütüsü  tarafından gerçekleştirilmiştir. Yahya Kemal Küliyyatı adını taşıyan 
seri on üç kitaptan oluşmaktadır.  
1-) Kendi Gök Kubbemiz (1961) 
2-) Eski Şiir’in Rüzgârıyle (1962) 
3 ve 4-) Rubailer ve Hayyam Rubailerini Türkçe Söyleyiş (1963): 2 kitap bir arada 
yayınlanmıştır. 
5-) Aziz İstanbul (1964) 
6-) Eğil Dağlar (1966) 
7-) Siyasi Hikayeler (1968) 
8-) Siyasi ve Edebi Portreler (1968) 
9-) Edebiyata Dair (1971) 
10-) Çocukluğum, Gençliğim, Siyasi ve Edebi Hatıralarım (1973) 
11-) Tarih Musahabeleri (1975) 
12-) Bitmemiş Şiirler (1976) 
13-) Mektuplar-Makaleler (1977) 
Yahya Kemal’in Şiir Kitapları 
1. Kendi Gök Kubbemiz 
Yahya Kemal; şiirlerinde, tarihimizi, musikimizi, değerlerimizi, bütün kültür varlığımızı 
en güzel şekilde ve sanatlı olarak işlemiştir. 
Kendi Gök Kubbemiz, bir milletin yeri ve göğüyle bütün bir dünyasının terennümüdür. 
Bu dünyada ‘’Süleymaniyede Bayram Sabahı’’, rindlik, ufuk, aşk, musiki, 
‘’Erenköyü’nde Bahar’’ vatan vardır. İstanbul’un fethinin bize kazandırdığı ‘’Mihriyar’’ 
salınarak Boğaziçi’nde dolaşır. Onun şiirleriyle geçmiş içimizde yaşar, atalarla buluşur, 
                                                          
28 M. Orhan Okay, Beyatlı Yahya Kemal, TDV İslam Ansiklopedisi, C: 6 İstanbul, 1992, s. 38. 
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geleceğe kanat açarız.29 Yahya Kemal bize, geçmişle bugünü ve geleceği ayırmadan iç 
içe sunar. Bu sunuşta beşeri zaaflardan çok insani değerler öne çıkar: 
“Gönlüm, dilim, kanım ve mizacımla sizdenim 
Dünya ve ahirette vatandaşlarım benim”. 
Bu kitap Kendi Gök Kubbemiz, Yol Düşüncesi ve Vuslat olmak üzere üç bölümden 
oluşmaktadır. Bu bölümde milliyetimiz ve bu milliyete dahil olan din, tarih , kahramanlık, 
musiki, mimari gibi temaları konu alan şiirler vardır. İkinci bölümde rindlik, ölüm, 
sonsuzluk, fanilik , ufuk temaları çerçevesinde felsefi duyuş ve düşünüş şiirleri vardır. 
Üçüncü bölümde aşk, özlem ve egzotik şiirleri bulunmaktadır. 
2. Eski Şiirin Rüzgârıyle 
Eski Şiirin Rüzgârıyle, Yahya Kemal’in klasik tarzda yazdığı şiirlerden oluşmaktadır. Bu 
kitap, Selimname, Gazeller, Musammatlar, İthaf, Kıt’alar, Beyitler olmak üzere altı 
bölümden oluşmaktadır. Bu kitapta Yahya Kemal’in divan şiirimizin dil, şekil ve söyleyiş 
özelliklerine bağlı kalarak Osmanlı Türkçesi ile yazdığı klasik şiirleri bulunmaktadır.30 
Dil bakımından bu kitap da Selimname ve İstanbul’u Fetheden Yeniçeri’ye Gazel 
Şiirlerinde olduğu gibi kendi dönemlerinin diliyle yazılmıştır. Yahya Kemal, bir anlamda 
geçmiş yüzyılların diliyle  geçmişi günümüze taşırken bir anlamda da bizim geçmişi 
içimizde yaşatabileceğimizi göstermiştir. Unutmamak gerekir ki bu şiirlerinde şair, klasik 
şiirin  şekil özelliklerini korumakla beraber muhteva, mazmunlar vb. bakımlardan eski 
şiiri tekrarlamaz. Onun gazellerinde eski dönem şairlerimizin gazellerindeki pek çok 
unsur artık yoktur. Yeni unsurlar, yeni anlayışlar vardır. Mesela Lale Devri gazellerinde 
anlattığı güzel kadın, klasik şairin anlattığı güzelden bir hayali farklıdır.  
3. Rubailer 
Bu kitapta, felsefi ve tasavvufi düşünceleri dört mısralık küçük şiir kalıpları içinde ifade 
etmeğe dayanan 31  rubai tarzında şiirler bulunmaktadır. Kitapta, kırk bir adet rubai 
bulunmaktadır. Bu rubailerin çoğu farklı şahsiyetlere ithaf olunmuştur.  
                                                          
29 Yahya Kemal, Kendi Gök Kubbemiz , İstanbul Fetih Cemiyeti, İstanbul, 2008.  
30 Yahya Kemak, Eski Şiirin Tügarıyla, İstanbul Fetih Cemiyeti, İstanbul , 1985. 
31 Yahya Kemal, Rubailer, İstanbul Fetih Cemiyeti, İstanbul, 1963. 
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4. Hayyam Rubailerini Türkçe Söyleyiş 
Yahya Kemal kendi rubailerinin yanında rubai tarzının üstadı sayılan Ömer Hayyam’ı32 
rubailerini de Türkçe söylemiştir. Kitapta, elli dört adet rubai bulunmaktadır. 
5. Bitmemiş Şiirler 
Bu kitap, Malazgird, Yol ve Gece, Tercüme ve Nazireler, İthaf ve Mizahlar, Beyitler ve 
Mısralar ve Servet-i Fünün Tarzı Şiirler 33  olmak üzere altı bölümden oluşmaktadır. 
Kitapta, Yahya Kemal’in üzerinde çalıştığı fakat bitiremediği şiirlerin dışında gençlik 
döneminde yazdığı şiirler de bulunmaktadır. 
                                                          
32 Yahya Kemal, Hayyam Rubaileri Türkçe Söyleyiş, İstanbul, 1963. 
33 Yahya Kemal, Bitmemiş Şiirler, İstanbul Fetih Cemiyeti, İstanbul, 1976. 
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BÖLÜM 1. YAHYA KEMAL’İN ŞİİRLERİNDE KELİME 
GRUPLARI 
1.1. Türkçenin Kelime Grupları Üzerine 
Türkçe  kelime gruplarıyla ilgili dil bilimcilerin görüşleri şunlardır:  
Tahsin Banguoğlu’ya göre; sözü geliştirmek üzere kelimeler öbeklenirler,34 kavramlar 
arasında derece derece ilişkiler meydana getirirler. Bunlara kelime öbekleri deniliyor. 
Muharrem Ergin’e göre; kelime grubu birden fazla kelimeyi içine alan yapısında ve 
manasında bir bütünlük bulunan, dilde bir bütün olarak muamele gören bir dil birliğidir. 
Kelime grubu için fazla kelime birtakım kurallarla bir düzen içinde bir araya getirilir.35  
Kelime grubu tek bir nesneyi veya hareketi birlikte karşılayan kelimeler topluluğu 
demektir. Kelime grubu kelimelerle ve diğer kelime grupları ile bir bütün halinde 
münasebete geçtiği gibi, cümlelere de bir bütün halinde iştirak eder. Bu arada tek bir 
kelime gibi çekime tabi tutulur, sonra gelen işletme eki bütün grubu şumulü içine alır. 
Zeynep Korkmaz’a göre; cümle içinde kavramlar arasında ilişki kurmak üzere birden çok 
kelimenin belirli kurallar ile yan yana getirilmesinden oluşan, yapı ve anlamındaki 
bütünlük dolayısıyla cümle içinde tek bir nesne veya hareketi karşılayan ve herhangi bir 
yargı bildirmeyen36 sözcükler  toluluğunu oluşturur. 
Vecihe Hatipoğlu’ya göre; yargısız anlatımın en az iki sözcüğün türlü ilgi ve nedenlerle 
yan yana sıralanmasından doğan birliklerdir.Yargı bildirmeyen bu birlikler, anlatımlar ya 
kalıplaşmamış sözcüklerden kurulan her türlü tamlamalardır ya da kalıplaşmış 
sözcüklerden kurulan birleşik sözcükler, deyimler veya ikilemeler37 oluşturmaktadır.  
M. Kaya Bilgegil’e göre; birden fazla kelimeden olduğu halde cümledeki görevi gereği 
tek bir kelimeden farksız olan, gerektiğinde yine tek bir kelime gibi çekim eki alabilen 
isim soyundan kelimelerin oluşturduğu bileşik38 sözlerden oluşmaktadır.  
                                                          
34 Tahsin Banguoğlu, Türkçenin Grameri, TDK Yayınları, Ankara, 1998, s. 496. 
35 Muharrem Ergin, Türk Dil Bilgisi, Bayrak Yayınları, İstanbul, 1993, s. 353. 
36 Zeynep Korkmaz, Gramer Terimleri Sözlüğü, TDK, Ankara, 2003, s.144.                 
37 Vecihe Hatipoğlu, Türkçenin Sözdizimi, TDK , Ankara, 1972, s. 2.                      ,  
38 M. Kaya Bilgegil, İstanbul, 1982, s. 123. 
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Leyla Karahan’a göre; kelime grubu bir varlığı, bir kavramı, bir niteliği, bir durumu veya 
bir hareketi karşılamak üzere belirli kurallar içinde yan yana gelen kelimeler 39 
topluluğunu oluşturur. 
M. Mehdi Ergüzel’e göre; duygu, düşünce ve hayaller ifade edilirken kelimeler ayrı ayı 
veya gruplanarak kullanılır her dil kendi mantığı içinde kelime dizilişlerinden ve anlam 
dünyasından konuşanlarına ve yazanlarına zengin imkanlar sunar.40 Dillerde seslerin ve 
şekillerin bir sıralanış, art arda ve yan yana geliş tarzı olduğu gibi kelimelerin de bir arada 
oluş ilgileri vardır. Her  dilde  yer alan kelimelerin hangi mantık ile bir araya geldiklerini 
yüzyıllar içinde o dilleri kuran milletler belirlemişlerdir. Başlangıcı bilinmeyen 
zamanlara uzanan bu özellikler, her dilin söz dizimidir ve hangi kurallara göre çalıştığının 
bilinmesini gerektirir. Aksi takdirde  o dil doğru  konuşup yazılamaz. 
Kelime grubu tanımları incelediğimizde dikat çeken hususlardan biri de dil bilimciler 
arasındaki konuyla ilgil kullandıkları terim değişiklikleri ortaya çıkar. Muharrem Ergin, 
Leyla Karahan, Zeynep Korkmaz,  gibi dil bilginlerin “kelime grubu” terimini 
benimserken, Tahsin Banguoğlu, “kelime öbekleri” , M. Kaya Bilgegil “belirtme grubu” 
olarak isimlendirirken, Ahmet Topaloğlu, Dil Bilgisi Terimleri Sözlüğü adı eserinde 
kelime grupları için “sözcük öbeği” terimini kulanıyorken, Vecihe Hatipoğlu ise kelime 
grupları yerine “yargısız anlatımlar” terimini  kullandığını görmekteyiz. Türkiye 
Türkçesinde kelime gruplarını Muharrem Ergin’in Türk Dil Bilgisi adlı kitabındaki 
tasniflere göre ele aldık.  
Türkiye Türkçesinde yer alan başlıca kelime grupları şunlardır: 
1.2. İsim Tamlaması 
Vecihe Hatipoğlu’na göre; bir adın verdiği anlam, bir başka sözcüğün anlamına 
bağlanarak tamlama kurulur. 41  İki yada daha çok isimden kurulan tamlamaya ad 
tamlaması, zamir  veya adlarla birlikte kurulan tamlamaya zamir  tamlaması, sıfat ve 
adlarla kurulan tamlamaya da sıfat tamlaması, ad ve ilgeçlerle kurulan tamlamaya ilgeç 
tamlaması denildiğini görmüş oluyoruz. M. Mehdi Ergüzel’e göre; iki veya ikiden fazla 
                                                          
39 Leyla Karahan, Türkçede Söz Dizimi, Ankara, 1998, s.11. 
40 M. Mehdi Ergüzel, Türk Dili ve Sözlü Anlatım, Kelime Grupları ve Cümle Bilgisi, Ankara, 2014, s. 
139. 
41 Vecihe Hatipoğlu, Türkçenin Sözdizimi, Ankara, 1972, s.7. 
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isim unsurunun aralarında anlam ilişkisi kurarak yeni veya farklı bir kavramı anlatmak 
üzere bir araya gelmesiyle oluşur.42 İlk unsur belirten, ikinci unsur belirtilendir. Asıl olan 
ikinci kelimedir. Birinci unsur ilgi hali eki, diğer unsur iyelik eki alır. İlk unsur belirtenin 
ilgi ekini almadığı durumlarda bir belirsizlik veya genellik, kalıcılık veya geçicilik 
durumu ortaya çıkar. Buna göre isim tamlamaları, belirtili ve belirtisiz olmak üzere  ikiye 
ayrılır. 
Leyla Karahan’a göre; iyelik ekli bir isim unsurunun, iyeliğin işaret ettiği bir başka isim 
unsuruyla kurduğu kelime43 grubu oluşturur. Bu kelime grubunda iki isim unsuru aitlik, 
içinde bulunma, sınırlandırma, belirtme vb. anlam ilgileri çerçevesinde birbirine bağlanır. 
isim unsuru + isim unsuru = isim tamlaması 
Örnekler: 
aklın (ty) hükümleri (tn) KGK/ 978 
cihanın  (ty) sırrı (tn) KGK/ 787 
İstanbul’un etrafı R/ 2480 
cihan padişahı EŞR/ 1557 
1.3. Sıfat Tamlaması 
Bir isim unsurunun bir sıfat unsuruyla nitelendiği veya belirtildiği kelime grubuna sıfat 
tamlaması denir. 
sıfat unsuru + isim unsuru = sıfat tamlaması 
Örnekler: 
güzel ses KGK/ 1181 
pembe tenler KGK/ 1401 
her saniye R/ 2447 
kumral saç EŞR/ 2258 
şen kız EŞR/ 2263 
                                                          
42 M. Mehdi Ergüzel, Türk Dili Sözlü ve Yazılı Anlatım, Kelime Grupları ve Cümle Bilgileri, Ankara, 
2014, s. 142. 
43 Leyla Karahan, Türkçede Söz Dizimi, Ankara, 2014, s.42. 
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1.4.  Sıfat Fiil Grubu 
Leyla Karahan’a göre; bir sıfat-fiil ile bu sıfat-fiile bağlı tamlayıcı veya tamlayıcılardan 
kurulan kelime grubudur.44 Bu grubun ana unsuru sıfat-fiildir, genellikle sonda bulunur. 
Fiile dayalı bütün gruplarda olduğu gibi bu grupta da yüklem görevi yapan sıfat-fiilin 
anlamı, özne, nesne, yer tamlayıcısı ve zarf adı verilen ögelerle tamamlanır.  
Örnekler:  
bir alem açan (zaferler) R /2454 
dünyayı saran (boşluk) R / 2441 
derdi olan EŞR/ 2371 
mesud olan EŞR/ 2006 
1.5.  Zarf Fiil Grubu 
Leyla Karahan’a göre; bir zarf-fiil ile bu zarf-fiile bağlı tamlayıcı veya tamlayıcılardan 
kurulan kelime grubudur.45 Zarf-fiil, genellikle grubun sonunda bulunur. Fiile dayalı 
sıfat-fiil ve isim-fiil gruplarında olduğu gibi bu grupta da yüklem görevi yapan zarf-fiilin  
anlamı, özne, nesne, yer tamlayıcısı ve zarf adı verilen ögelerle tamamlanır.  
Örnekler: 
dağlar ağarırken KGK/ 1364 
ben hicret edip R/ 2411 
güzelden güzele kapıldıkça R/ 2414 
1.6.  İsim Fiil Grubu 
Leyla Karahan’a göre; bir hareket ismi ile ona bağlı tamlayıcı veya tamlayıcılardan 
kurulan kelime grubudur.46 İsim fiiller (Mastarlar), -mak, -mek, -ma, -me, -ış, -iş, -uş, -
üş ekleri ile yapılır. Grubun ana unsuru hareket ismidir, genellikle sonunda bulunur. Fiile 
dayalı bütün gruplarda olduğu gibi bu grupta da yüklem görevi yapan hareket isminin 
anlamı, özne, nesne, yer tamlayıcısı ve zarf adı verilen ögelerle tamamlanır.  
 
                                                          
44 Leyla Karahan, age, s. 53. 
45 Leyla Karahan, age, s.57. 
46 Leyla Karahan, age, 55 
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Örnekler: 
demir almak  KGK/ 800 
bir geçit bulmak R/ 2461 
1.7.  Tekrar Grubu 
Bir nesneyi, bir niteliği, bir hareketi karşılamak üzere eş görevli iki kelimenin meydana 
getirdiği kelime grubudur. Bu grupta yer alan kelimeler arasında hem şekil hem de anlam 
ilişkisi vardır. 
Örnekler: 
damla damla KGK/ 1468 
hazin hazin KGK/ 1528 
yelken yelken R/ 2507  
bahar bahar EŞR/ 2103 
1.8.  Edat Grubu 
Bir isim unsuru ile bir çekim edatından meydana gelen kelime grubudur. 
isim unsuru + çekim edatı = edat grubu 
Örnekler: 
bir hayalet gibi KGK/ 1076  
yürür gibi KGK/ 1422 
öğrenmek için R/ 2425 
arşa kadar EŞR/ 2017 
yüzüm kadar HRTS/ 2726 
1.9. Bağlama Grubu 
Bağlama edatlarıyla birbirine bağlanmış iki veya daha fazla isim unsurunun meydana 
getirdiği kelime grubudur. Bağlama edatları ve, veya, ile, fakat, ama vb. isim unsurlarının 
arasında bulunur. 
İsim unsuru + bağlama edatı + isim unsuru = bağlama grubu 
Örnekler: 
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deniz ve dağ KGK/ 769 
seda ve nur KGK/ 357 
dünya ile ukba R/ 2405 
hem dost hem yar EŞR/ 1931 
ümid ile korku HRTS/ 2696 
1.10. Unvan Grubu 
Bir şahıs ismi ile bir unvan veya akrabalık isminden kurulan kelime grubudur. 
şahıs + unvan veya akraba ismi = unvan grubu 
Örnekler: 
İsa Bey KGK/ 708 
İsmail Dede R/ 2393 
Hazreti İsa EŞR/ 1960 
1.11. Birleşik İsim 
Bir kişiye özel ad olmak üzere bir araya gelen kelimeler topluluğudur.  
isim + isim + ... = birleşik isim grubu 
Örnekler: 
Halide Edip KGK/ 812 
Ahmet Hamdi Tanpınar KGK/ 1237 
Nihad Sami Banarlı R/ 2403 
Ali Emiri EŞR/ 1883 
1.12. Ünlem Grubu 
Bir ünlem ile bir isim unsurundan meydana gelen kelime grubudur. Bu grupta ünlem ey, 
ay, hey, bre, ya, yahu vb. başta, isim unsuru sonda bulunur. 
ünlem + isim unsuru = ünlen grubu 
Örnekler: 
Ey gönül! KGK/ 573 
Ah o akşam! KGK/ 1278 
Ya Rab! R/ 2524 
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Ya Fahri Kainat! EŞR/ 1894 
1.13. Sayı Grubu 
Basamak sistemine göre sıralanmış sayı isimleri topluluğudur  
Örnekler: 
beş on KGK/  737 
elli üç KGK/ 247 
on bin R/ 2457 
on altı EŞR/ 1731 
iki üç EŞR / 2258 
1.14. Birleşik Fiil 
Leyla Karahan’a göre; bir haretketi karşılamak veya bir hareketi tasvir etmek üzere yan 
yana gelen kelimeler topluluğur.47 Bu işlevlerinden dolayı birleşik fiiller ve  bir hareketi 
tasvir eden birleşik fiiller olmak üzere iki grupta incelenebilir. Bu tip birleşik fiillerde et-
, ol-, yap-, eyle-, kıl-, bulun- gibi yardımcı fiilleri kullanılır. Asıl unsur olan isim başta, 
yardımcı fiil sonda bulunur. 
isim unsuru + yardımcı fiil = birlieşik fiil 
Örnekler: 
akset- KGK/ 1279 
hayal et- KGK/ 894 
giriftar ol- R/ 2394 
hıfzeyle- EŞR/ 1846  
bahşet- HRTS/ 2744 
1.15. Kısaltma Grubu 
Leyla Karahan’a göre; kelime grupları ve cümlelerden yıpranma veya kalıplaşma yoluyla 
ortaya çıkan48 grubu oluşturur. 
                                                          
47 Leyla Karahan,age, 77.  
48 Leyla Karahan, age, 79. 
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 İsnat Grubu 
Muharrem Ergin’e göre; isnad grubu, biri diğerine isnat edilen iki isim unsurunun 
meydana getirdiği kelime grubudur. İsnat edilen unsur isnat olunandan, kendisine isnat 
yapılandan sonra gelir.49 Kendisine isnat yapılan unsur  ya yalın halde bulunur veya iyelik 
eki almış olur. Bu unsur bit tek isim olabileceği gibi isim yerine geçen bir kelime grubu 
da olabilme olasılığı vardır. 
isim + iyeli eki = isnat grubu 
Örnekler: 
bağrı yanık KGK/ 327 
 yaşı onbeş BŞ/ 3369 
 Yükleme Grubu 
Muharrem Ergin göre; bu grup için akuzatif grubu terimini kullanır. Yükleme grubu, 
akuzatifli bir isim unsuruyla onun arkasından gelen bir isim unsurundan kurulur.50 İkinci 
unsurun isimle yapılan bir birleşik fiilin isim kısmı olduğunu ve geçişli fiil ifadesi taşır. 
Birinci unsuru yükleme hali eki taşıyan kısaltma grupları, yükleme grubunu oluşturur.51 
isim + yükleme hali eki = yükleme grubu 
Örnek: taarruzu sevk EŞR/ 1590    
 Yaklaşma Grubu 
Muharrem Ergin’e göre; datif halindeki bir unsurla ondan sonra gelen yalın bir isim 
unsurunun meydana getirdiği kelime52 grubu sayılır. Datifli unsur da, sonraki unsur da ya 
tek bir isim veya isim yerini tutan bir kelime gurubu olur. 
Yönelme hali taşıyan kısaltma grupları, yönelme grubudur. 
isim + yaklaşma hali = yaklaşma grubu 
Örnekler: 
Hayyam’a muzaf R/ 2559 
                                                          
49 Muharrem Ergin, Türk Dil Bilgisi, Bayrak Yayınları, İstanbul, 1993. s. 370. 
50 Muharrem Ergin, age, s. 370. 
51Leyla Karahan, Türkçede Söz Dizimi, s.81, Ankara, 2014. 
 
52 Muharrem Ergin, age, s.372. 
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 tauna giriftar R/ 2394 
 Seyfi’ye refakat EŞR/ 2135  
 Bulunma Grubu 
Muharrem Ergine göre; lokatif bir isim unsuru ile ondan sonra gelen bir isim unsurunun 
meydana getirdiği kelime53 grubunu oluşturur.  
Birinci unsuru bulunma hali eki taşıyan kısaltma grupları, bulunma grubudur. 
isim + bulunma hali eki = bulunma grubu 
Örnekler:  
dillerde destan EŞR/ 1763  
ukbada saadet R/ 2580 
yolda sükûn KGK/ 428   
 Uzaklaşma Grubu 
Muharrem Ergine göre; lokatif bir isim unsuru ile ondan sonra gelen bir isim unsurunun 
meydana getirdiği kelime54 grubu sayılır. 
Birinci unuru uzaklaşma hali eki taşıyan kısaltma grupları, uzaklaşma grubunu oluşturur. 
isim + uzaklaşma hali eki = uzaklaşma grubu 
Örnekler: 
alevden portakallar KGK/ 1389 
 ateşten bir kan KGK/ 376 
  kerpiçten evler KGK/ 311 
 Vasıta Grubu 
Leyla Karahan’a göre; birinci unsuru vasıta hali eki taşıyan kısaltma grupları, vasıta 
grubunu oluşturur. 55 
isim + vasıta hali eki = vasıta grubu 
Örnekler: 
                                                          
53 Muharrem Ergin, Türk Dil Bilgisi, Bayrak Yayınları, İstanbul, 1993, s. 372. 
54 Muharrem Ergin, Türk Dşl Bilgisi, Bayrak Yayınları, İstanbul, 1993, s. 372.                                                  
55Leyla Karahan, Türkçede Söz Dizimi, s. 83, Ankara, 2014. 
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halkıyla meskun KGK/ 429 
 yar ile vuslat R/ 2582  
 Genitif Grubu 
Muharrem Ergin’e göre; genetif eki ile birbirine bağlanan iki isim unsurunun meydana 
getirdiği kelime56 grubunu oluşturur. 
Örnekler: 
benim kız, senin ev, bizim şehir, vb. 
 Aitlik Grubu 
Muharrem Ergine göre; bu grup aitlik ekine dayanan bir kelime grubudur. –ki aitlik eki 
ile ondan önceki bir kelime grubunun yalın hali, genitif veya lokatif hali ile57 kurulan 
kelime grubudur. 
Örnekler: 
benim kalbimdeki KGK/ 675, 
 onun omuzlarındaki KGK/ 1478  vb...   
1.16. Yahya Kemal’in Şiir Kitaplarında Kelime Grupları 
Yahya Kemal’in şiirlerinde Kelime Grupları ile oluşan tamlamalar şunlardır: 
 İsim Tamlamaları 
 İki Kelimeden Oluşan Belirtili İsim Tamlamaları (161)
ağaçların arası BŞ/ 3563 
ağaçların üstü HRTS/ 3617 
akın zevki KGK/ 381 
aklın hükümleri KGK/ 978 
âlemin sonu KGK/ 1450 
Alpaslan’ın ruhu EŞR/ 1805 
altının halisi KGK/ 281 
                                                          
56 Muharrem Ergin, Türk Dil Bilgisi, İstanbul, 1993, s. 371. 
57 Muharrem Ergin age, s. 363. 
annemin na’şı KGK/ 855 
annemin sütü BŞ / 3479  
aşkın diyarı KGK/ 664 
aşkın dudakları KGK/ 611 
aşkın hatırası KGK/ 1179 
aşkın irşadi EŞR/ 
aşkın tadı KGK/ 1307 
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bağbozumlarının yadı KGK/ 598 
Bağlarbaşı’nın goncası EŞR/ 2044 
baharın neşvesi KGK/ 1394 
baharın zevki KGK/ 656 
bahçenin semti KGK/ 1245 
bahsin üstü  KGK/ 851 
Baki’nin gazeli EŞR/ 2221 
Bedrin bu hali BŞ/ 3596 
benefşenin esvabı HRTS / 2746 
beşerin zehri R/ 2407 
Bizans’ın kederi KGK/ 2714 
Boğaz’ın manzarası HRTS/ 3454 
bulutların altı BŞ/ 3557  
Bursa’nın devamı KGK/ 702 
cedlerimin ihtirası  KGK / 94 
Celadet’in ruhu BŞ/ 3344 
cennetin lezzeti KGK/ 1471 
cibalin  cibahı EŞR/ 1571 
cihanın aguşı BŞ/ 3512  
cihanın sırrı KGK/ 787 
cihanın sonu HRTS /2626, BŞ/3268 
çamların altı BŞ/ 3516  
denizin kalbi KGK/ 1182 
denizin müsikisi KGK/ 67-10  
destanın sonu HRTS / 2627 
devrin sohbetleri EŞR/ 2322 
dinin Tekbiri KGK/ 761 
dünyanın ufku KGK/ 774 
edanın hazzı KGK/ 1224 
Emirgan’ın kahvesi KGK/ 1033 
erganun ahengi KGK/ 405 
evlerinin lambaları KGK/ 284  
garbın ucu  KGK/ 107 
gecenin bestesi KGK/ 401 
gönlümün aydınlığı  KGK / 2 
gözlerimin nuru KGK/ 1154 
gurbetinin ucu KGK/ 1084 
güllerin teri KGK/ 611 
güneşin vehmi KGK/ 265 
günlerin musikisi KGK/ 393 
günün cengi KGK/ 257 
günün geçtiği R/ 2546 
günün işkencesi BŞ/ 3231, 3232, 3233 
günün sesleri KGK/ 1368 
günün ufku KGK/1082 
güzelin gözbebeği HRTS / 2740 
hadisenin derinlikleri KGK/ 478 
Hafiz’ın kabri KGK/ 833 
Hakk’ın kemali EŞR/ 2236 
Hakk’ın rahmeti EŞR/ 1831 
halkının hilkati KGK/ 282 
Hamid’in mısraı EŞR/ 2347 
hatlarının nefisi KGK/ 1037 
hayalin susuzluğu KGK/ 1022 
hayatın hüzünleri KGK/ 1021 
hayatın matemi KGK/ 807 
hayatın zevki KGK/ 795 
hedefin kalbi KGK/ 688 
her birinin ka’rı R/ 2451 
Hicaz’ın fezaları EŞR / 1609 
hicretlerin bakıyyesi KGK /99 
hilkatin muamması KGK/ 1014 
ırkın iklimi KGK/ 180 
Itri’nin Neva-karı KGK/ 762 
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ikliminin feyzi EŞR/ 2114 
İslam’ın ordusu EŞR/ 2392 
İstanbul’un baharı KGK/ 1232 
İstanbul’un etrafı R/ 2480 
İstanbul’un sesi KGK/ 410 
İstanbul’un ufku KGK/ 624 
İstanbul’un yerleri KGK/ 663 
işin akıbeti HRTS / 2660 
kalbimin aşkı BŞ/ 3539 
kamerin neş’e-i BŞ/ 3492 
Kanlıca’nın ihtiyarları KGK/  
kayserlerin donanmaları KGK/ 560 
kemanın ahengi BŞ/ 3514 
kırların sahn-ı  BŞ/3493 
korunun kenarı BŞ/ 3553 
kumaşın cazibesi KGK/ 1375 
Lamartin’in Caddesi HRTS / 3437 
Lamartin’in ömrü BŞ/ 3556 
mabedinin mimarı KGK/ 31 
maişetlerin safı KGK/ 436 
medeniyetlerin bıraktığı KGK/ 736 
mevsimin hali KGK/ 934 
mezarlıkların etrafı KGK/ 437 
mimarinin hayali KGK/ 23 
musikimizin piri  KGK/ 127 
nakaratın velvelesi KGK/ 42 
Nef’i’nin mısraı EŞR/ 2341 
Neva’nın esrarı KGK/ 149 
nisanın fecri KGK/ 1242 
ölümün şi’ri KGK/ 1199 
ömrümüzün işi KGK/ 797 
ömrün neşvesi EŞR/ 2002 
ömrün yolu KGK/ 1135 
perdenin arkası HRTS / 2744 
raksın hızı KGK/ 1410 
rayatının alemleri EŞR/ 1545 
rindin kayıtsızlığı KGK/ 820 
rindlerin akşamı  KGK / 821 
rindlerin hayatı KGK/ 812 
rindlerin ölümü KGK/ 832 
Roma’nın şarkı KGK/ 336 
Rum’un çelengi EŞR/ 1711 
rüzgarın ahengi KGK/ 1175 
saltanatın güzelliği KGK/ 1231 
satanın aklı HRTS / 2604 
semanın altı BŞ/ 3511 
semanın yıldızları KGK/ 1223 
senin aşkın EŞR/ 2303 
servilerin gölgesi KGK/ 289 
servlerin gölgesi EŞR/ 2105 
Sinan’ın ruhu KGK/ 477 
sisin arkası  KGK / 237 
suçlunun başı KGK/ 1498 
suların musikisi KGK/ 1532 
Süha’nın aşkı BŞ/ 3513 
şairin sesi KGK / 232 
şehidinin atmeydanı KGK/ 69-4 
şehrin elemi KGK/ 1192 
şehrin kapısı KGK/ 1073 
şeriatin nizamı EŞR/ 1943 
tahayyüllerimin çerçevesi  KGK/ 639 
taliin azabı KGK/ 723 
Tanrı’nın mabedi   KGK/ 450 
tepenin başı BŞ/ 3476 
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teşrinlerin hüznü KGK/ 772 
Türk’ün mizacı KGK/ 440  
uğraşmanın neticesi BŞ/ 3440  
Üsküb’ün fezası EŞR/ 2334 
Üsküdar’ın ışıkları KGK/ 326 
varlığının hendesesi KGK/ 1207  
vatanın birliği KGK/ 84 
vatanın fatihi KGK/ 474 
vatanın kâinatı KGK/ 1474 
vatanın şehri KGK/ 244 
vatanın yeri KGK/ 549 
yalnızlığın azabı KGK/ 1026 
yaprakların sesi KGK/ 1034, KGK/ 
1531 
yarin dudakları KGK/ 669 
Yemenin Arapçası BŞ/ 3413 
yerin sükutu  KGK/ 776 
yeryüzünün serhaddi KGK/ 383 
yılın hikâyesi KGK/ 960 
yolun ortası KGK/ 507 
yolun ufku KGK/ 614 
Zahle’nin üzümü KGK/ 746 
zamanın sonu HRTS / 2629 
zümrenin istekleri BŞ/ 2779
 
 İkiden Fazla Kelimeden Oluşan Belirtili İsim Tamlamaları (102) 
Ahmet Haşim’in tashihi BŞ/ 3315 
altın şarabın zevki KGK/ 270 
aşkın gül açan bülbül öten vakti R/ 2581 
aşkın sihirli şarkısı KGK/ 1412 
aşkın şeref diyarı KGK/ 664 
aşkın uzun hatırası KGK/ 553 
ayın on dördü KGK/ 1327 
azadeliğin heva-yı şevki R/ 2512 
bestenin engin sesi KGK/ 1178 
beşyüz  yılın kadehi KGK/ 32-8 
Biblos’un sihirli yeri KGK/ 743 
bir mihnetin sonu KGK/ 520 
bu beylerin hali R/ 2481 
bu bezmin encamı R/ 2539 
cedlerin magfiret iklimi KGK/ 37 
cetvel-i Sim’in kenarı EŞR/ 1859 
Çaldıran atlarının kişnemesi BŞ/ 3470 
Dede’nin anlı şanlı devri KGK / 371  
denizin sardığı yeri KGK/ 551 
dişi bir parsın ela gözleri KGK/ 1157 
dünyanın güft ü gusu R/ 2510 
efsunlu cennetin lezzeti KGK/ 1471 
ehl-i  İslam’ın iki hasm-ı kavisi EŞR/ 
2193 
elemlerinin en zehirlisi KGK/ 233 
Emirgan’ın Çınaraltı’da kahvesi 
KGK/1530 
fatihin altın kanı KGK/ 183 
fecrin ağaran dağları KGK/ 1365 
feleğin mihr ü mahı EŞR/ 1573 
Galib Bey’in ruhu EŞR/ 1872 
Gırnata’nın en güzel gülü KGK/ 1419 
gidenin her biri KGK/ 810 
Gölgeler Tiyatrosu’nun  Kara perdesi 
KGK/ 1460 
halkın gördüğü rüya KGK/ 248 
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hülyanın yarattığı iklim KGK/ 1469 
hürriyyet özleyişlerinin müsikisi KGK/ 
1430 
ışıklı dantelalar bestekarı KGK/ 361 
İsa Bey’in mezarlığı KGK/ 708 
İsmail Dede’nin kâinatı EŞR/ 2089 
İstanbul fethinin hayali KGK/ 662 
Jaures’in gür sedası KGK/ 1443 
kadının kalb ezası KGK/ 1499 
kırlarının hür havasını  KGK/ 93 
Latin devrinin harabeleri KGK/ 742 
manevi varlığın resmi KGK/ 481 
mayısın taze rüzgarı KGK/ 325 
Mehlika’nın kara sevdalıları KGK/ 
1088 
Mehmet Paşa’nın gazel matlaı EŞR/ 
2214 
memleketin her tepesi  KGK/177 
Mısr ü Hicaz’ın fezaları EŞR/1609 
nev-baharın bülbülü EŞR/ 2129 
o diyarın hayatı KGK/ 1473 
o kasrın der ü divarı R/ 2446 
o kuşun ömrü KGK/ 1055 
on bin yiğidin Büyük Gedikten  girşi R/ 
2457 
öz bestelerin Hallakı R/ 2396 
Piyale şiirinin tashihi BŞ/ 3316 
Recaizade Ekrem’in mısraı EŞR/ 2297 
Rum dilberinin sandalı BŞ/ 3311 
Rumeli’nin Hasan Rıza’sı EŞR/ 2333 
Samih Bey’in sadası EŞR/ 2307 
semtin oruçlu halkı KGK/ 304 
senin en güzel aksin KGK/ 1253 
son faslımızın şam-ı garibanı R/ 2536 
suyun ledünni sesi KGK / 290   
şanlı harbin silahları KGK/ 704 
şarkın ışık mimarı KGK/ 272  
şehrin şeb ü ruzu EŞR/ 2035 
Tamburi Cemil’in ruhu EŞR/2012 
Tanrı’nın kutlu işi R/ 2455 
Türk oğlunun kızı BŞ/ 3352 
uzak kalmanın gamı KGK/ 61-6 
Üsküdar’ın dost ışıkları KGK/326  
vatan semtinin ormanları KGK/ 1172 
vatanın gece gündüzü KGK/ 28 
yaprakların döküldüğü günleri KGK/ 
1030 
yolcuların en küçüğü KGK/ 1096 
yolculuğun son demi KGK/ 1101 













 İki Kelimeden Oluşan Belirtisiz İsim Tamlamaları (158) 
Acem tahtgâhı EŞR/ 1565 
adem oğlu KGK/ 815 
akıl ehli HRTS / 2748 
akşam hüznü KGK/ 1345 
akşam saati KGK/ 870 
Altor şehri  KGK/ 1427  
Arap sözü BŞ/ 3388 
asker evlatları EŞR/ 2202 
aşk ehli R/ 2545 
ateş misali EŞR/ 1865  
ayak sesi KGK/ 514 
ayak sesleri   KGK / 9 
bahar mevsimi EŞR/ 1945 
bahar ülkesi KGK/ 837 
Baki kasidesi EŞR/ 2080 
bayram sabahı  KGK/ 6- 87 , KGK/ 705 
Bergama heykeltraşları KGK/ 1400 
Beylerbeyi sahili R/ 2482 
canan ufku KGK/ 867 
Cermen güzelleri KGK/ 607 
cihan padişahı EŞR/ 1557 
cihangir aşkı EŞR/ 1710 
Çamlıca gazeli EŞR/ 1929 
Çin çayı KGK/ 1371 
Çin kasesi KGK/ 1383 
Çubuklu gazeli EŞR/ 1907 
dağ üstü EŞR/ 2057 
deniz dibi HRTS/ 3462 
deniz insanı KGK/ 1203 
deniz türküsü KGK/ 868 
deniz ufku KGK/ 1366 
dert ehli EŞR/ 2372 
diz üstü KGK/ 685 
dost ufku KGK/ 867 
düğün alayı EŞR/ 2126 
dünya güzeli KGK/ 1076 
Edirne Şeyhi KGK/ 1065 
el üstü EŞR/ 2081 
Erzurum gazeli EŞR/ 2056 
eylül gecesi BŞ/ 3483 
fetih vakası KGK/ 442 
fetihler ufku KGK/ 756 
Firuze nehri KGK / 229 
gam sofrası EŞR/ 1834 
gam tufanı HRTS/ 2772 
Garp alemi KGK/ 599 
gaza yarası KGK/ 695 
göbek taşı BŞ/ 3453 
gök bulutu KGK/ 954 
gök kubbesi KGK/4 
gök üstü KGK/ 898 
gölge tiyatrosu GKG/ 1460 
Göztepe gazeli EŞR/ 1918 
gurbet yolu EŞR/ 1833 
gurup vakti KGK/ 262 
gül devri R/ 2537 
gül faslı HRTS/ 2598 
gül rengi BŞ/ 3318 
gün ortası KGK/ 1256 
hanım iğnesi BŞ/ 3367 
hatıra gölgesi KGK/ 942 
hazan gazeli EŞR/ 2069 
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hisar gazeli EŞR/ 1861 
içki kadehleri KGK/ 609 
ihtilal devri EŞR/ 1732 
ihtiyarlığın huzuru KGK/ 945 
insan oğlu KGK/ 728 
insan vücudu KGK/ 1405 
insan yığını KGK/ 38 
İnşihar gazeli EŞR/ 1940 
İran semaları EŞR/ 1599 
İslam fikri EŞR/ 1622 
İslav güzelleri KGK/ 606 
İslav kederi KGK/ 406 
İspanya neşesi KGK/ 1413 
İstanbul fethi KGK/ 242, R/ 2455 
İstanbul muhasarası KGK/ 694 
İstinye körfezi KGK/ 519 
İsviçre gölleri KGK/ 231 
kader bahsi R/ 2406 
Kaf dağları KGK/ 1079 
Kalkandelen kazası EŞR/ 1335 
kar sesi KGK/ 402 
kaval sedaları BŞ/ 3634 
kaygı günleri KGK/ 1020 
keder musikisi KGK/ 390 
keder prangaları BŞ/ 3487 
Kıbrıs şarabı EŞR/ 2079 
Kızılbaş şahı EŞR/ 1567 
kol kuvveti KGK/ 255 
köy kızları KGK/ 1355 
kuş gözleri KGK/ 1372 
lale bahçesi KGK/ 307 
magfiret iklimi KGK/ 441   
mağara ağzı  KGK/118 
Malazgird ovası KGK/ 48 
manevi varlık KGK/ 481 
mart akşamı BŞ/ 3474 
Memluklar bakıyyesi EŞR/ 1640 
mercimek çorbası HRTS/ 3456 
Mesnevi şevki EŞR/ 2090 
mevsim boyu KGK/ 768 
mevsim sonu KGK/ 498 
mey meclisi EŞR/ 1875 
meyhane zındığı KGK/ 1067 
Müslüman şehri EŞR/ 2337 
nal sesleri KGK/ 224 
nebiler diyarı EŞR/ 1620 
nisan günü KGK/ 682 
ölüm ayetleri KGK/ 457 
ölüm diyarı KGK/ 981 
ölüm gecesi KGK/ 538 
ölüm servileri KGK/ 1093 
ölüm sonu KGK/ 955 
pir aşkı EŞR/ 1706 
piyale devri EŞR/ 1730 
Ramazan maneviyyeti KGK/ 302 
renk alemi KGK/ 1238 
Ridaniyye cephesi EŞR/ 1648 
ruh orduları  KGK/ 30 
ruh ufku KGK/ 849 
ruh ufukları KGK/ 356 
saat başı KGK/ 522 
saz sesleri EŞR/ 2294 
Sicilya kızları KGK/ 1477, 1478 
sokak çocukları/ 3365
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söz meydanı EŞR/ 1761 
su kenarı HRTS / 2737 
sükut içi KGK/ 984 
sülale devri EŞR/ 1736 
Şam seması KGK/ 745 
şemşir savleti EŞR/ 1809 
şevk akşamı KGK/ 1411 
şir savleti EŞR/ 1807 
ta’bir savleti EŞR/ 1815 
takdir aşkı EŞR/ 1712 
taş yığını KGK/ 337 
tebşir aşkı EŞR/ 1708 
tekbir aşkı EŞR/ 1714 
teneşir tahtası KGK/ 862 
tenvir savleti EŞR/ 1813 
teshir savleti EŞR/ 1811 
tezad içi KGK/ 920 
top sesleri KGK/78 
Türk ordusu EŞR/ 2389 
Türk Yurdu BŞ/ 3445 
uyku ihtiyaçları KGK/ 1023 
Üsküdar vasfı EŞR/ 2034 
üzüm suyu BŞ/ 3254 
vals etekleri KGK/ 595 
vatan diyarı EŞR/ 1811 
vatan seması KGK/ 619 
vatan şehirleri KGK/ 755 
vatan toprağı KGK/ 323 
vecd içi KGK/ 324 
yaşamak macerası KGK/ 793 
yaşamak zevki KGK/ 1455  
yaz günleri KGK/ 1363 
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yaz günü KGK/ 197 
yıldızlar ülkesi KGK/ 904 
 İkiden Fazla Kelimeden Oluşan Belirtisiz İsim Tamlamaları (8) 
Anglo-Sakson güzelleri KGK/ 608 
Atik Valde semti KGK/ 300 
binbir gece efsaneleri R/ 2447 
cem mezhebi vakti R/ 2434 
demir almak günleri KGK/ 800 
Leh, Macar, Venedik, Rus güzelleri KGK/ 1517 
nadide mücevherat gencineleri R/ 2452 
şafak söktüğü an KGK/ 1112 
 Farsça-Arapça Tamlamalar (629)  
a’mâk-ı leyl (Ar.) BŞ/ 3561 
âb- ı sefid  (F.) BŞ/ 3512 
âb-âfâk-ı müdebdeb (Ar.)  BŞ/ 3528 
âb-âheng-i cûy-i girye-fezâ (F.) BŞ/ 
3570  
âb-ı hayât (F.) EŞR/ 2061  
âb-ı Şeref-âbâd (F.) EŞR/ 2036 
âb-ı tig (F.) EŞR/ 1812 
Acem-peresti Rûm (F.) EŞR/ 1734 
âdet-i dîrîn (Ar.) EŞR/ 1819 
âgûş-ı nev bahâr (F.) EŞR/ 1910 
ahd-ı vefâ  (Ar.) EŞR/ 2063 
âheng-i siyeh (F.) EŞR/ 2352 
ahsen-i takvîm (Ar.) EŞR/ 1767 
âhval- i cihan (Ar.) HRTS/ 2712 
âkil-i kâmil (Ar.) EŞR/ 1993 
akl-ı dünyevî  (Ar.) EŞR/ 1936 
aks- i reng-i lale (F.) BŞ/ 3338 
aksâ -yı şeb (F.) EŞR/ 1835 
aks-i ruhi yâr (F.) EŞR/ 2376 
aks-i tabiş (F.) BŞ / 3579 
âlem-i bâlâ (Ar.) HRTS/ 3577 
âlem-i ervâh (Ar.) HRTS/ 3510 
âlem-i hayâl (Ar.) EŞR/ 1909 
âlem-i kevn (Ar.) EŞR/ 2241 
allâme-i kül (Ar.) HRTS/ 3343 
âmal-i aşk (Ar.) HRTD/ 3540 
arş-ı Huda (Ar.) EŞR/ 1542 
Arş-ı ilâhî (Ar.) HRTS/ 3535 
arûs-ı dehr (Ar.) HRTS / 2700 
arus-ı hüsn (Ar.) EŞR/ 3549 
arz-ı cemâl (Ar.) BŞ/ 3595 
arz-ı likâ (Ar.) BŞ/ 3559 
arz-ı münâcât (Ar.) BŞ/ 3656  
âsâr-ı ittika (Ar.) EŞR/ 2238 
âsâr-ı sanat (Ar.) BŞ/ 3391 
âsâyiş-i cân ü dil (F.) HRTS / 2771 
aşk-ı bî  -nihâye (Ar.) BŞ/ 3547 
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aşk-ı divâne (Ar.) EŞR/ 2029 
aşk-ı semâvi (Ar.) BŞ/ 3504 
aşk-ı zâr (Ar.) HRTS/ 2754 
âteş misali (F.) EŞR/ 1865 
âteş-i aşk (F.) BŞ/ 3448 
âteş-i mihnet (F.) HRTS/ 2731 
âteş-i Nemrud (F.) EŞR/ 1969 
âteş-i sâri (F.) BŞ/ 3432 
âvâze-i çeng (F.) HRTS / 2775 
âvâz-ı hâtifi (F.) EŞR/ 1570 
âvâz-ı lâhûti (F.) EŞR/ 1972 
âyine-î  bîllûr (F.) EŞR/ 1856 
âyîne-î hâtır (F.) EŞR/ 2366 
âyine-î neşvesi (F.) EŞR/ 1753 
âyine-i sâf (F.) HRTS/ 2030 
âzade-i küfr ü dîn (F.) HRTS / 2699 
bâd-ı seher (F.) EŞR/ 2174 
bâd-ı subh  (F.) EŞR/ 2049 
bâd-ı zafer (F.) EŞR/ 1638 
bâdî-i gurûr (F.) HRTS / 2778 
bâğ-ı İrem (F.) EŞR/ 2115 
bahâne-i nuş-i şerâb (F.) EŞR/ 2154 
bahâr-ı şâdmânî (F.) HRTS / 2655 
bahr-i cedid (Ar.) BŞ/ 3441 
baht-ı siyâhı (F.) EŞR/ 1569 
bâlîn-i baht (F.) EŞR/ 2233 
bang-i sala (Ar.) BŞ/ 3248 
bank-i enelhak (Ar.) EŞR/ 1970 
bank-i ezan (Ar.) EŞR/ 1957 
bed-mest (F.) HRTS/ 2799 
bedreka-endaz (F.) BŞ/ 3572  
bedr-i câzib (Ar.) BŞ/ 3593 
bedr-i şigaf-nisâr (F.) BŞ/ 3584 
bender-i köhne (F.) HRTS/ 2642 
berd-i temâm (Ar.) EŞR/ 2149 
beste-i giryân u gam-efken (F.) BŞ/ 3519 
beytü’l gazel (Ar.) EŞR/ 1780 
beytü’l hazen (Ar.)EŞR/ 1830 
bezm-i câm (F.) EŞR/ 1784 
bezm-i Cemşîd (F.) EŞR/ 2013 
bezm-i ehl-i keder (Ar.) EŞR/ 1941 
bezm-i ezel (Ar.) EŞR/ 2010 
bezm-i mey (F.) EŞR/ 2113 
bezm-i şarâb (F.) EŞR/ 2159 
bûsîş-i nermîn-idâmân (F.)  EŞR/ 1853 
bûy-i kâkül (F.) EŞR/ 1928 
bülbül-i muhrik-dem-i şekvâ (F.)  EŞR/ 
1905 
bülbül-i şeydâ (F.) EŞR/ 2025 
câm-ı âteş-fâm(F.) EŞR/ 2128  
cam-ı cem (F.) EŞR/ 2112 
câm-ı Cem (F.) HRTS / 2613 
câm-ı fenâ (F.) EŞR/ 2004 
cam-ı gülgun (F.) EŞR/ 1968 
câm-ı neşve (F.) EŞR/ 2058 
cam-ı şarab (F.) BŞ/ 2353 
câm-ı vasl (F.) EŞR/ 1965 
câmi-i ma’mûr (F.) EŞR/ 2087 
canib-î rahmet (Ar.) EŞR/ 2022 
cebin-i savfet-i ş’ir (Ar.) BŞ/ 3697 
cebin-sây-ı senâ (Ar.) EŞR/ 2211 
cedd-i ekberimiz (Ar.) EŞR/ 1812 
cedvel-i simin (Ar.) EŞR/ 1859 
Cennet-i Âlâ’ (Ar.) EŞR/ 1962 
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ceza-yı saltanat-ı sürhser (Ar.)  EŞR/ 
1550 
cihân-ı aşk  (Ar.) EŞR/ 1991 
cihân-ı Muhammedi (Ar.) EŞR/ 1796 
civâr-ı beytü’l-azhan (Ar.) EŞR/ 1985 
cûş ü hurûş-ı rahş (F.) EŞR/ 1809 
cûşan-ı şarâb ü lâle (F.) EŞR/ 1718 
cûşiş âteş-i Nemrûd (F.) EŞR/ 1969 
cuy-i bahar (F.) EŞR/ 2037 
cûy-i zaman (F.) EŞR/ 2038 
cüyûş-î zafer (Ar.) EŞR/ 1552 
çâk-i giribân (F.) EŞR/ 1836 
çâk-i nikaab (F.) EŞR/ 2153 
çâre-i felâh (F.) EŞR/ 1948 
çarh-ı felek (F.) EŞR/ 2182 
dâhil-i dâire-i bâl ü per (F.)  EŞR/ 2099 
dâmen-î  ülfet (F.) EŞR/ 2187 
damen-i gül (F.) HRTS/ 2790  
darbe-î  giran (Ar.) EŞR/ 1592 
dâr-ı köhne (Ar.) EŞR/ 2062 
dâr-ı küffâr (Ar.) EŞR/ 1958 
darü’l karar (Ar.) EŞR/ 1636 
debdebe-i mânâ (Ar.) EŞR/ 2095 
dehay-ı  sanat (Ar.) BŞ/ 3688 
deha-yı hassas (Ar.) BŞ/ 3688 
dellâl-i acûl (Ar.) HRTS / 2733 
dergah-ı hakk (Ar.) BŞ/ 3656 
dergah-ı vahdet (Ar.) EŞR/ 1666 
der-kef-i mizân (Ar.) EŞR/ 1838 
derûn-ı ney (F.) R/ 2565 
derûn-ı sâz (F.) EŞR/ 2052 
dervâze-î mâzî (F.) EŞR/ 2276 
deryâ-yı lâciverd (F.) BŞ/ 3543 
deryâ-yı zî-sukûn-ı safâ (F.) BŞ/ 3568 
devâ-yı mutlak (Ar.) EŞR/ 2217 
devlet-i dünyâ (Ar.) EŞR/ 2247 
devre-î şi’r-engîz (Ar.) BŞ/ 3638  
devr-î  bahâr (Ar.) EŞR/ 1718  
devr-î  fütûh (Ar.) EŞR/ 1537 
devr-î  meclis (Ar.) EŞR/ 2171 
devr-î  Sultan Selim (Ar.)  EŞR/ 2379 
devr-i Ahmed Hân (Ar.) EŞR/ 2132 
deyr-i küfr (Ar.) EŞR/ 1709 
dîdâr-ı Fahr-ı Âlem (F.) EŞR/ 1671 
dîdâr-ı Kibriyâ (F.) EŞR/ 1820 
dil-i bitâb (F.) EŞR/ 1917 
dil-i divâne (F.) R/ 2472 
dil-i şeydâ (F.) EŞR/ 1881 
dilmesti-i rü’yet (F.) R/ 2522 
Dîvân-ı Cem (Ar.) EŞR/ 1787 
dîvan-ı Hak (Ar.) EŞR/ 1675 
dîvân-ı Kibriyâ (Ar.) EŞR/ 1895 
dîv-î âhen (F.)  
diyâr-ı Rûm (Ar.) EŞR/ 2319 
dünya-yı dun (Ar.) EŞR/ 2227 
ebna-yı derh (Ar.) EŞR/ 3209 
ebvâb-ı Ravza-î Nebevî (Ar.) EŞR / 
1539 
ecdâd-ı pâk (Ar.) EŞR/ 1892 
ecram-ı cihan (Ar.) EŞR/ 2530 
ecrâm-ı lâmi’a (Ar.) BŞ/ 3587 
ecza-yı kadeh (Ar.) EŞR/ 2798 
ecza-yı ten (Ar.) EŞR/ 2720 
efi-i mel’anet (Ar.) EŞR/ 1824 
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ehl-i akl (Ar.) EŞR/ 2028 
ehl-i cihâd (Ar.) EŞR/ 1614 
ehl-i dert (Ar.)EŞR/ 2000 
ehl-i hâl Ar.) EŞR/ 1870 
ehl-i İslam (Ar.) EŞR/ 2193 
ehl-i iz’an (Ar.) HRTS / 2715 
ehl-i tecemmül (Ar.) EŞR/ 2359 
elezz-î lezâiz (Ar.) EŞR/ 2384 
elhân-ı murg-i zemzem (Ar.) BŞ/ 3569 
elhân-ı nây (Ar.) EŞR/ 2365 
elhân-ı sihir-kâr (Ar.) BŞ/ 3518 
elvân-ı bedr (Ar.) BŞ/ 3571 
emr-î bülend (Ar.) EŞR/ 1795 
encümen-î  ahbâb (Ar.) HRTS / 2619 
enfâs-ı Mesîhâ (Ar.) EŞR/ 1953 
envâr-ı tehni’et (Ar.) BŞ/ 3542 
erbâb-ı dil (Ar.) R/2449, R/ 2496 
erbâb-ı güneh (Ar.) EŞR/ 2350 
erbâb-ı neşve (Ar.) EŞR/ 1998 
erbâb-ı temâşâ (Ar.) EŞR/ 1903 
erbâb-ı zâhir (Ar.) EŞR/ 2246 
erbâb-ı zekâ (Ar.) R/ 2471 
erbâb-ı zevk (Ar.) EŞR/ 1939 
erîke-i âlem penâh (F.) EŞR/1561 
ervâh-ı makamât (Ar.) EŞR/ 2017 
esas-ı ömr (Ar.) EŞR/ 2662 
eser-î bî-menend (Ar.) EŞR/ 1893 
esrar-ı ezel (Ar.) EŞR/ 2772 
esrâr-ı nazmı şerh (Ar.) EŞR/ 1936 
eşk-î firâk (Ar.) EŞR/ 1663 
evc-i felek (Ar.) BŞ/ 3573 
evlad-ı fahihan (Ar.) KGK/ 699 
evrâkı sû-be-sû (Ar.) EŞR/ 2068 
eyyâm-ı devlet (Ar.) EŞR/ 2081 
eyyâm-ı hazân (Ar.) EŞR/ 2364 
eyyâm-ı şitâ (Ar.) EŞR/ 2184 
ezân-ı Muhammedî (Ar.) EŞR/ 1794 
ezhâr-ı hande-fâm (Ar.) BŞ/ 3542 
ezhâr-ı müzehheb (Ar.) BŞ/ 3527 
ezvâk-ı hayât (Ar.) BŞ/ 3523 
Fahr-ı Kâinât (Ar.) EŞR/ 1673 
fakîr-î revende (Ar.) EŞR/ 2102 
fâris-i meydân (Ar.) EŞR/ 1760 
fart-ı gayz (Ar.) EŞR/ 1581 
fasl-ı Beyâti Araban (Ar.) EŞR/ 2040 
fasl-ı hazan (Ar.) R/2556 
fasl-ı Sultâni Yegâh (Ar.) EŞR/ 2273 
fecr-î  hücûm (Ar.) EŞR/ 1714 
fedâ-yı can (Ar.) EŞR/ 1584 , EŞR/ 61-9 
ferişte-pesendâne (F.) BŞ/ 3605 
fermân-ı aşk (F.) EŞR/ 2222 
fermân-ı bî-emân (F.)  EŞR/ 1566 
fetfa-yı rahiban (Ar.) BŞ/ 3242 
feth-i celil (F.)  
feth-î mübîn (Ar.) EŞR/ 1708 
fevvâre k’ar-ı havz (Ar.) EŞR/ 1695 
fevvâre-i zerrin (Ar.) EŞR/ 1860 
fitne-î nigâh (Ar.) EŞR/ 1746 
fülk-i vahdet (Ar.) EŞR/ 2361 
füsun-ı  nevm (Ar.) EŞR/ 1489 
gark-ı nûr (Ar.) BŞ/ 3577, 3578, 3579, 
3580,  EŞR/ 1959 
gasıb-ı diyâr-ı (Ar.) Arab EŞR/ 1549 
gazel sera (Ar.) EŞR/ 1522 
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girdâb-ı belâ (F.) EŞR/ 2171 
girye-künân ol (F.) EŞR/ 1680 
gonca-î gül (F.) EŞR/ 1919 
gufrân-ı müşk-bû (Ar.) EŞR/ 2088 
guş-î  cihân (F.) EŞR/ 1536 
guyus-i emel (Ar.) BŞ/ 3639 
gülbang-i ceres (F.) HRTS / 2785  
gül-i handân (F.) EŞR/ 2177 
gülzâr-ı hümâyun (f.) EŞR/ 2125 
gülzâr-ı pür-melâl (F.) EŞR/ 1790 
gülzâr-ı sühan (F.) R/ 2575 
haber-î  neşve (Ar.) R/ 2576 
hâb-ı mestân-ı harâb (Ar.)  R/ 2592 
habide-i hülya-yi sükun (Ar.) BŞ/ 3496 
hadd-i te’âlî (Ar.) BŞ/ 3534 
hafâyâ-yı memât (Ar.) HRTS / 2795 
hafa-yı naim (Ar.) BŞ/ 3564 
hâkan-ı Rûm (Ar.) EŞR/ 1568 
Halık-ı mutlak (Ar.) R/ 2519 
Hâlık-ı vehhâb-ı girdigâr (Ar.) BŞ/ 3664 
hâl-i zeheb (Ar.) EŞR/ 2138 
halisü’l- ıyal (Ar.) EŞR/ 1869 
halk-ı Sa’dâbâd (Ar.) EŞR/ 1857 
Hallâk-ı avâlim (Ar.) R/ 2497 
hamle-î cenâh (Ar.) EŞR/ 1950 
handan u şamdan (F.) BŞ/ 3540 
hande-güzâr (F.) BŞ/ 3539 
hân-ı Elest (Ar.) EŞR/ 2156 
hân-ı kerem (Ar.) EŞR/ 2360 
hân-ı yağmâ (F.) EŞR/ 2070 
Hanife-î  pür-lutf (F.) BŞ/ 3682 
harabat-ı  ilahi (Ar.) EŞR/ 2008 
harâbât-i divâne (Ar.) HRTS / 2635 
hâr-ı firkat (Ar.) EŞR/ 2186 
hâtır-ı nâşâd (F.) EŞR/ 1717 
hayâl-i yâr (F.) EŞR/ 2223 
hayretbahşâ-yı ehl-i iz’an(Ar.) HRTS / 
2751 
hemşehr-i mey (F.) HRTS / 2774 
hengâm-ı imtihan (F.) EŞR/ 1580 
hengâm-ı rezm (F.) EŞR/ 1570 
her fasl-ı ömür (Ar.) EŞR/ 2059 
hesti-i şâd (F.) EŞR/ 2225 
hikâyet-i hâlât-ı Şems ü Mevlânâ(F.) 
EŞR/ 1755 
hile-i fukaha (Ar.) BŞ/ 3243 
hisse- î verâset (Ar.) EŞR/ 1684 
hisse-i en’am (Ar.) HRTS/ 2610 
hiss-i behic (Ar.) BŞ/ 3539  
hubur-ı saadet (Ar.) BŞ/ 3644 
hudud-ı akl (Ar.) EŞR/ 1756 
hurûş-ı neşve (F.) EŞR/ 1965 
huruş-ı şevk (F.) EŞR/ 2152 
hurûş-i kahr (F.) EŞR/ 1923 
hussâd-ı bî-günâh (F.) EŞR/ 1825 
huzur-ı Hazreti Dâmâd (Ar.) EŞR/ 1725 
huzur-ı rehavet (Ar.) EŞR/ 1491 
huzûr-ı Risâlet (Ar.) EŞR/ 1672 
hükm-î  kazâ (Ar.) EŞR/ 2226 
hüsn ü ân (F.) EŞR/ 1699, EŞR/ 2304 
hüsn-i bekâret (Ar.) BŞ// 3545 
hüsn-i ilâhî (Ar.) EŞR/ 1766 
hüsun ü hisâr (F.) EŞR/ 1634 
icla-yı kenar (Ar.) EŞR/ 2206 
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ifhâm-ı me’âl (Ar.) BŞ/ 1532 
ifnâ-yı ten (F.) EŞR/ 2108 
ifrît-i Râfızî (Ar.) EŞR/ 1581 
iklim-î  ilâhî (Ar.) R/ 2506 
iklim-î  mahabet(Ar.) EŞR/ 2219 
iklim-î  Rûm  (Ar.) EŞR/ 1806 , EŞR/ 
1888 
iklim-î çemen (Ar.) EŞR/ 2170 
iklim-î ömür (Ar.) EŞR/ 1916 
iksir-i ilham (Ar.) EŞR/ 2329 
iltimâ’-ı kamer (Ar.) BŞ/ 3548 
îmân-ı Muhammed (Ar.) EŞR/ 1959 
îmâ-yı ârzû (Ar.) EŞR/ 2077 
inkırâz-ı bahâran (Ar.) EŞR/ 2070 
itmam-ı galibiyyet  (Ar.) EŞR/ 1635 
kabr-i mâder (Ar.) EŞR/ 1803 
kadr ü haysiyyet (Ar.) EŞR/ 2207 
kahr-ı dehr (Ar.) EŞR/ 1829 
kâinât-ı gayb (Ar.) EŞR/ 2275 
kalb-î  harâb (Ar.) EŞR/ 1687 
kalb-î  ümmet (Ar.) BŞ/ 3659 
kalb-i İslam (Ar.) EŞR/ 2208 
kalîçe-î çemen (F.) EŞR/ 1842 
kârbân-ı aşk (Ar.) EŞR/ 1981 
kar-ı havz (Ar.) EŞR/ 1695 
kâr-ı ömr (Ar.) HRTS / 2713 
kâse-i ser (F.) HRTS / 2648 
kasr-ı cinan (Ar.) EŞR/ 1737 
kasr-ı Sa’dâbâd (Ar.) EŞR/ 2125 
Kasr-ı Şeref-âbâd (Ar.) EŞR/ 1716 
kâşâne-i fağfûr (F.) EŞR/ 1854 
kaşif-i esrar-ı nihan (Ar.) BŞ/ 3235 
kavâfil-i uşşâka meş’ale (Ar.) EŞR/ 2240 
kelam-ı ilahi (Ar.) EŞR/ 1878 
kelim-i semâvî (Ar.) EŞR/ 1877 
kelle-i Keykâvûs (F.) HRTS / 2783 
kemal-i lutf (Ar.) EŞR/ 2236 
kemâl-i şevk (Ar.) BŞ/ 3590 
Kemâl-i vecd (Ar.) EŞR/ 1754 
kenâr-ı cûda (F.) HRTS / 2598 
keşti-i hayâl (F.)EŞR/ 2050 
keşti-i Nûh (F.) HRTS / 2773 
kıssa-î  aşk (Ar.) EŞR/ 1972 , EŞR/ 2026 
kişver-î  Rûm u Acem (F.) EŞR/ 2117 
kitabe-i seng-i mezar (Ar.) BŞ/ 3393 
kubbe-i bed ef’âl (Ar.) HRTS / 2650 
kulle-i Tûs (Ar.) HRTS / 2782 
kurbân-ı tâc u taht (F.) EŞR/ 2085 
kuvvet-i can (Ar.) BŞ/ 3234 
kûy-ı cânan (F.) EŞR/ 1976 
külbe-i ahzân (Ar.) EŞR/ 2163 
küngüre pervaz (F.) BŞ/ 3509 
kütübhâne-î  nefîs (Ar.) EŞR/ 1890 
lâf ü güzâf (F.) EŞR/ 1778 
lahne-i areb (Ar.) EŞR/ 2137 
lâlfz-ı Bişnev (Ar.) EŞR/ 2095 
lal-i leb (Ar.) EŞR/ 2144 
leâl-i bârân (Ar.) BŞ/ 3631 
leb-î uşşâk (Ar.) EŞR/ 2330 
leşker-î  müfettihü’l-ebvâb (Ar.) EŞR/ 
1707 
levha-i garâm (Ar.) BŞ/ 3543 
levha-i hûnin (Ar.) EŞR/ 1904 
leyal-i istigrak (Ar.) BŞ/ 3489 
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leyl-i inşirâh (Ar.) EŞR/ 1848 
leyl-i tarab (Ar.) EŞR/ 1913 
lezzet-i şürb (Ar.) EŞR/ 2377 
lika-yı zeka (Ar.) BŞ/ 3684 
lisân-ı aşk (Ar.) EŞR/ 1864 
lisân-ı dil (Ar.) EŞR/ 2028 
lisân-ı hâl (Ar.) EŞR/ 2046 
lisân-ı Muhammedî (Ar.) EŞR/ 1802 
lisân-ı nezih (Ar.) BŞ/ 3685 
lisânı şîve-i Şîrâz (Ar.) EŞR/ 1733 
mâ’nâ-yı Rabb’ı (Ar.) EŞR/ 2047 
magfiret-i Kirdigâr (Ar.)EŞR/ 1675 
mahfe-î  Yûsuf  (Ar.) EŞR/ 1983 
mâh-ı nev (F.) EŞR/ 1856 
mahsûl-i ömr (Ar.) EŞR/ 1822 
mahşer-i tîg ü teber (Ar.) EŞR/ 1548 
mâil-i pervâz (F.) BŞ/ 3575 
makam-ı pir (Ar.) EŞR/ 2074 
mana-yı Rabb (Ar.) EŞR/ 2047 
manend-i saba (Ar.) BŞ/ 3423 
manzume-i ecram (Ar.) EŞR/ 2904 
mâtem-i bî-hadd ü gaye (F.) EŞR/ 1678 
meal-i esrar-ı ruh (Ar.) BŞ/ 3686 
meh-i tâbân EŞR/ 1698 
melek-i tıfl-ı handekar (Ar.) BŞ/ 3598 
merkad-i pâki Muhammed (Ar.) EŞR/ 
1541 
mersâ-yı fenâ (Ar.) R/2504 
meshûr-ı şî’r (Ar.) BŞ/ 3565 
meslek-i şuhâne (Ar.) EŞR/ 2131 
mestân-ı harâb (Ar.) R/ 2592 
mest-î  melâmet (F.) R/2495 
mest-î  mine’l-kadim (Ar.) EŞR/ 2157 
mest-î  zevk (F.) EŞR/ 1915 
mest-i muhabet (F.) BŞ/ 3490 
meş’ale-i iman (Ar.) EŞR/ 1758 
meş’al-i dil (Ar.) EŞR/ 2015 
mevâid-i iblîs (Ar.) EŞR/ 2235 
mevc-i belâ (Ar.) EŞR/ 2362 
mevhûme-i hâb (Ar.) R/2591 
mevid-î aşk (Ar.) EŞR/ 1901 
mevid-î mehtâb (Ar.) EŞR/ 2271 
mevkib-î yâran (Ar.) EŞR/ 1985 
mevkib-î zevrak (Ar.) EŞR/ 2273 
mevsim-î civânî (Ar.) HRTS / 2654 
meydân-ı ceng (Ar.) EŞR/ 1574 
meydân-ı haşr ü neşr (F.) EŞR/ 1579 
meydân-ı imtihân (F.) EŞR/ 1771 
mey-î  lâ’l-gün (F.) EŞR/ 2229 
mey-i af (F.) BŞ/ 2664 
meyl-i hazaret (F.) BŞ/ 3620 
meyve-î  memnû (F.) EŞR/ 1980 
meyyâl-i  mukayyed-i bâd (Ar.) EŞR/ 
1843 
mısra-ı güzîde (Ar.) EŞR/ 2385 
mızrâb-ı tab (Ar.) EŞR/ 1934 
mihrâb-ı hafâ (Ar.) EŞR/ 2315 
mihrab-ı hilafet (Ar.) EŞR/ 2211 
mihr-i dırahşân (Ar.) EŞR/ 1756 
mikrâz-ı ecel (Ar.) HRTS / 2732 
misâl-i bîd-i hazân (Ar.) EŞR/ 1679 
mûsikî-i semâvî (Ar.) EŞR/ 1912 
müjde-î bahâr (F.) EŞR/ 1791 
mülk-i İslâm (Ar.) EŞR/ 2213 
37 
mürg-i melaik (F.) BŞ/ 3246 
mürg-i tarab (F.) EŞR/ 2656  
müttekâ-yı zerkeş-i câh (Ar.) EŞR/ 2232 
nağme-i nây ü rebâb (Ar.) EŞR/ 2151 
nakş-ber-ab (F.) EŞR/ 2589 
nâle-i kûs (F.) HRTS / 2785 
nam-i celil (F.) BŞ/ 3648 
nar-ı fiten (F.) EŞR/ 2191 
nâr-ı hasret (Ar.) EŞR/ 1968 
nâz ü işve velvele-î şân (F.) EŞR/ 1693 
necl-î bülend (Ar.) EŞR/ 1887  
necm-i hoş-güzâr (F.) BŞ/ 3583 
nefîr-i âm (Ar.) EŞR/ 1643 
nesîm-i fütûh (Ar.) EŞR/ 1588 
nesim-i ter (Ar.) BŞ/ 3641  
neş’e yâb-ı rûh (Ar.) BŞ/ 3607 
neşât-ı câm (Ar.) EŞR/ 1873 
Neşâtî-i hazînin vâhayfi (Ar.) EŞR/ 2186 
neşve-i Bâkî (Ar.) EŞR/ 2248 
neşve-i ser-tâpâ (Ar.) EŞR/ 2097 
neşve-yâb-ı murâd (Ar.) EŞR/ 1845 
neva-yı ney (F.) EŞR/ 2072 
nev-bahâr-ı vuslat (F.) EŞR/ 2123 
nevbet-i takdîr (F.) EŞR/ 1661 
nev-gazel (F.) EŞR/ 1803 
nezâre-i firûze-fâm (F.) BŞ/ 3554 
nigârhâne-i İrân (F.) EŞR/ 1744 
nizâm-ı âlem (Ar.) EŞR/ 1538, 
EŞR/1746 
nücum-ı felek (Ar.) BŞ/ 3330 
ömr-i aşıkane (Ar.) EŞR/ 2148 
ömr-i azîzin (Ar.) EŞR/ 1995 
ömr-i garam (Ar.) BŞ/ 3556 
pâdişâh-ı dil-âgâh-ı pür-himem (F.) BŞ/ 
3680 
pâmâl-i rahş (F.) EŞR/ 1593 
pây-i tarab (F.) EŞR/ 2019 
payidar-ı taht-ı mualla-yı saltanat (F.) 
BŞ/ 3677 
pençe-i Ali (F.) EŞR/ 1705 
perde-i esrar (F.) EŞR/ 2810 
perde-puş (F.) EŞR/ 1882 
peyâm-ı kader (F.) EŞR/ 1535 
peymâne-be-peymâne (F.) EŞR/ 2096 
peymâne-î mugan (F.) EŞR/ 2243 
peymâne-î ömr (F.) HRTS / 2636 
pîr-î dil-âgâh (F.) EŞR/ 2314 
pîr-î mugan (F.) EŞR/ 1789, EŞR/ 2145 
puşîde-î evrak (F.) EŞR/ 1726 
Rabb-ı ezel (Ar.) R/2521 
Rabb-ı izzet (Ar.) EŞR/ /1607 
Rabb-ı müstean (Ar.) EŞR/ 1586 
Rabb-ı zü’l Celâl (Ar.) EŞR/ 1837 
rad-ı tekbir (Ar.) EŞR/ 1957  
râhat-i can (Ar.) HRTS / 2623 
râhat-i rûh (Ar.) HRTS / 2770 
râh-ı hicâz-ı şeref-resan (Ar.) BŞ/ 3671 
raks-ı mükerrer (F.) EŞR/ 2014 
râz-ı aşk (Ar.) EŞR/ 2052 
re’s-i cibâl (Ar.) EŞR/1564 
refref-i bârid (Ar.) BŞ/ 3619 
reh-i sevap (Ar.) BŞ/ 3244 
rehnüma-yı inan (Ar.) EŞR/ 1596 
38 
rehyâb-ı milk-i Nûşirevân (Ar.) EŞR/ 
1575 
rekz-î  hilâl (Ar.) EŞR/ 1709 
remz-i emn ü emân (Ar.) EŞR/ 1616 
reng-i sema (F.) BŞ/ 3567 
res-i cibal (F.)  BŞ/ 1564 
rıhlet-i milk-î sükûn (Ar.) EŞR/ 2230 
rıtl-ı girân (Ar.) EŞR/ 1793 
rindân-ı kirâm (F.) EŞR/ 2009 
rind-î abâ-be-dûş (Ar.) EŞR/ 2102 
rind-i Hak (F.) EŞR/ 1989 
rind-i ser-âzâd (F.) EŞR/ 1787 
rind-nihâd (F.) EŞR/ 1847 
riyâz-ı huld-i berîn (Ar.) EŞR/ 1669 
rûh-ı musaffâ (Ar.) EŞR/ 2169 
rûh-ı revân-ı Muhammedî (Ar.)EŞR/ 
1800 
rûh-ı tabîat (Ar.) BŞ/ 3531 
rûh-î fütûh-ı saltanat (Ar.) BŞ/ 3646 
rûh-i güzin (Ar.) BŞ/ 3695 
rûy- i zemin (Ar.) R/ 2486, EŞR/ 1543 
rûz-ı mahşer (F.) EŞR/ 1580 
sabâh-ı haşr (Ar.) EŞR/ 1911 
sabah-ı mahşer (Ar.) EŞR/ 2466 
sâgar-ı gerdân (F.) EŞR/ 2172 
sâha-i cevlân (F.) R/2465 
sahba-yı cem (Ar.) BŞ/ 3206 
sâhib-i hâl (Ar.) R/2509 
sahîfe-i âlem (Ar.) EŞR/ 2251 
sâhil-i adâ (Ar.) EŞR/ 1954 
sâhil-i Konstantinyye (Ar.) EŞR/ 1810 
sahil-seray (Ar.) BŞ/ 2367 
sahn-ı çerâgan (Ar.) EŞR/ 2146 
sahn-ı fezâ (Ar.) BŞ/ 3572 
sahn-ı harâbât (Ar.) EŞR/ 1792 
sahra-yı adem (Ar.) BŞ/ 2704 
sahrâ-yı Çaldıran (Ar.) EŞR/ 1572 
sahrâ-yı lâ’l-gûn (Ar.) EŞR/ 1631 
sahrâ-yı Mercidâbık (Ar.) EŞR/ 1621 
sahrâ-yı Üsküdâr (Ar.) EŞR/ 1554 
saltanat-ı sürh-ser (Ar.) EŞR/ 1550 
saltanat-sarây-ı (Ar.) EŞR/ 2084 
samîm-î fuâd (Ar.) EŞR/ 2224 
sandûk-ı adem (Ar.) HRTS / 2673 
saray-ı ahiret (Ar.) BŞ/ 3326 
sarsar-ı zafer (Ar.) EŞR/ 1591 
savt-ı ceres (Ar.) EŞR/ 1982 
sâye-i sîmîn-i dil-âviz (Ar.) BŞ/ 3517 
sebû-yı mey (F.) R/ 2564 
secde-i şikran (Ar.) EŞR/ 2212 
sehergâh-ı bahârân (F.) EŞR/ 1903 
seher-î haşr (Ar.) R/ 2416 
sekt-i melih (Ar.) BŞ/ 3450 
selatin-i ruzigar (Ar.) BŞ/ 3666 
selim name (F.) R/ 2382  
selim-i evvel (Ar.) EŞR/ 1797 
selim-i sani (Ar.) EŞR/ 2078 
sema-yı hayal (Ar.) BŞ/ 3565 
semâ-yı hayâl (Ar.) BŞ/ 3565 
semâ-yı Mevlânâ (Ar.) R/ 2529 
semt-i hamûşan (Ar.) EŞR/ 1691 
seramedan-ı kelşam (F.) EŞR/ 1611 
serây-ı duhter-i rez (Ar.) EŞR/ 1788 
39 
ser-firâz-ı mehâdîm-î Rûm (F.) EŞR/ 
1879 
ser-i celal (F.) BŞ/ 3328 
ser-i Firenk (F.) EŞR/ 1711 
ser-i kûy (F.) EŞR/ 1899 
sermaye-i ömr (F.) BŞ/ 3296 
sermest-î bahâr (F.) EŞR/ 2114 
sermest-i müdâm (F.) EŞR/ 2007 
sermet-i câm-ı vuslat-ı şân (F.) EŞR/ 
1595 
servet ü semen (F.) EŞR/ 2041 
serv-i hırâman (F.) EŞR/ 2041 , EŞR/ 
2177 
serv-i naz (F.) EŞR/ 1515 
seyf-i meslûl (Ar.) EŞR/ 2380 
sırr-ı hayât (Ar.) HRTS / 2794 
sihr-i sâniha (Ar.) EŞR/ 1876 
sihr-i tahassüsat (Ar.) BŞ/ 3690 
sikke-i Cem (Ar.) EŞR/ 1868 
silsile-i nev-bahâr (Ar.)  EŞR/ 2059 
sîmürg-i feth (F.) EŞR/ 1546 
sohbet-i yârân (Ar.) EŞR/ 2167 
sredar-ı nadar (F.) EŞR/ 1610 
sûr-ı isrâfil (Ar.) EŞR/ 1537 
sükûn-ı lâyetenâhî (Ar.) EŞR/ 1688 
şa’şaa-perdâz (Ar.) BŞ/ 3573 
şafâk-ı mey (Ar.) EŞR/ 2374 
şâhenşehân-ı âlem (Ar.) BŞ/ 3667 
Şâh-ı adû (F.) EŞR/ 1591 
şâh-ı bi-misâl (F.) BŞ/ 3653 
şâh-ı dârû (F.) EŞR/ 2218 
şâh-ı keremkâr-ı ârif (F.) BŞ/ 3676 
şahid-i zafer (Ar.) EŞR/ 1631 
şal-i sürh (F.) EŞR/ 2143 
şâm-ı garibân (F.) EŞR/ 1834, R/ 2536 
şân-ı Muhammedi (Ar.) EŞR/ 1798 
şan-i celalet(Ar.) BŞ/ 3660 
şeb-çırâğ-ı dil (F.) EŞR/ 2107 
şeb-i lâhut (F.) EŞR/ 2094 
şeb-i visal (F.) BŞ/ 3541 
şeb-i yeldâ  (F.) EŞR/ 2026, EŞR/ 2183 
şehrâh-ı aşk (F.) EŞR/ 2355 
şehr-i nûr (Ar.) EŞR/ 1886 
şehriyâr-ı âtifet-âsâr-ı muhterem (F.) BŞ/ 
3678 
şehsüvâr-ı cihangîr (F.) EŞR/ 1710 
şekva-yı kalb (Ar.) BŞ/ 3200 
şem-i mükâfât (Ar.) EŞR/ 2234 
şemim-i vefa (F.) EŞR/ 1927 
şerab-ı ezel (Ar.) EŞR/ 1773 
şerâb-ı hâm (Ar.) HRTS / 2639 
şerâb-ı nâb (Ar.) HRTS / 2647 
şevâhik-i cebel (F.) BŞ/ 3630 
şevk-i derun (Ar.) EŞR/ 2228 
şevk-î seferle pür-heyecân (Ar.) EŞR/ 
1637 
şevk-î şûh (Ar.) BŞ/ 3606 
şi’r-i kadîm (Ar.) R/ 2416 
şi’r-i lealî (Ar.) BŞ/ 3533 
şiir-i Acem (Ar.) BŞ/ 3205 
şiir-i tabdar (Ar.) BŞ/ 3582 
şiir-i ter (Ar.) BŞ/ 3522 
şîr-i ner (Ar.) EŞR/ 1544 
şûh-ı Sa’dâbad (Ar.) EŞR/ 1731 
40 
şûh-i cihan (Ar.) EŞR/ 2042 
şule-i mey (Ar.) EŞR/ 1966 
şûle-i pîrâhen (Ar.) EŞR/ 1902 
şûle-i şevk (Ar.) HRTS / 2612 
şükûh-bahş (F.) EŞR/ 1743 
şürb-î müdâm (Ar.) EŞR/ 2245 
tab’-ı râifi (Ar.) BŞ/ 3673 
tâbib-i fermân EŞR/ 1543 
tâcdâr-ı mâ’delet-efkâr-ı zül-kerem (Ar.) 
BŞ/ 3679 
taht-ı tarab (F.) EŞR/ 2687 
taht-ı zerrin (F.) EŞR/ 1720 
tâk-ı arş (Ar.) EŞR/ 1615 
tâlib-i üstâd (Ar.) HRTS / 2683 
tâli-i vâsıl-ı yâr (Ar.) EŞR/ 1964 
tanbûr-i Rûm  (Ar.) EŞR/ 2137 
tanzîm-i âlem (Ar.) EŞR/ 2083 
tâs-ı ser-nigûn (F.) HRTS / 2714 
tayy-ı zamân (F.) R/ 2409 
tebessüm-âver (Ar.) BŞ/ 3642 
tekbir-sera (Ar.) EŞR/ 2210 
temaşa-yı ab (Ar.) EŞR/ 1685 
temdîd-i ömür (Ar.) EŞR/ 1926 
terâne-î şâdân (F.) BŞ/ 3632 
terk-i câme-hâb (Ar.) HRTS / 2646 
teşne-î zevk-i ezel (F.) EŞR/ 2093 
tevbe-î azîm (Ar.) EŞR/ 2158 
tevbe-i mey (Ar.) EŞR/ 2158 
Tevhîd-i milk ü millet (Ar.) EŞR/ 1633 
tıfl-ı ter (Ar.) BŞ/ 3603 
tınab-ı ömr (Ar.) EŞR/ 2732  
tîg-i Selîm (F.) EŞR/ 1608 
tûfan-ı derd (Ar.) EŞR/ 2362 
tûğ-ı pür-fürûg (F.) EŞR/ 1577 
tuğrâb-ı Karbelâ (Ar.) EŞR/ 2331 
tuğrâlu nâme (F.) EŞR/ 1567 
tuhfe-î bedî’ü beyân-ı Muhammedi (Ar.) 
EŞR/ 1804 
tulû-ı kibriyâ (Ar.) EŞR/ 2308 
türâb-ı kabir (Ar.) EŞR/ 2088 
ufk-ı kainat (Ar.) BŞ/ 3448 
ulûv-ı himmet-i âlîsi râyegân (Ar.) BŞ/ 
3670 
ümmül- Mesih (Ar.) EŞR/ 1867 
üstâd-ı hoşkâm (Ar.) EŞR/ 2328 
va’de-î teşrîf (Ar.) EŞR/ 1858 
vâdî -i Ken’an (Ar.) EŞR/ 1983 
Vâdî-i Nîl (Ar.) EŞR/ 1642 
vahdet-i İslam (Ar.) EŞR/ 1655 
vahdet-i vücud (Ar.) EŞR/ 2518 
vâlidî -i uzlet (Ar.) EŞR/ 1922 
vasf-ı hazret (Ar.) BŞ/ 3681 
vasıl-ı yar (Ar.) EŞR/ 1964 
vaz’-ı vakur u şûh (Ar.) BŞ/ 3558 
vecd-i muhabbet (Ar.) BŞ/ 3508 
velvele-î bâl ü per (Ar.) EŞR/ 1536 
vezir-i azam (Ar.) EŞR/ 1650 
vîrâne-î cihan (F.) EŞR/ 2101 
yâkuut-leb ol lâ’l-i Bedahşan (Ar.) 
HRTS /2622 
yârân-ı azîzan (F.) R/ 2596 
yâr-ı  simîn-ten (F.) HRTS / 2748 
yâr-ı dilârâ (F.) EŞR/ 2024 
yed-i takdîr (Ar.) EŞR/ 1712
41 
yed-i tedkik (Ar.) BŞ/ 3340 
yem-i rahmet (Ar.) BŞ/ 3329 
zat-ı alişan (Ar.) BŞ/ 3400 
zehrab-ı sitem (F.) EŞR/ 1978 
zehr-i aşk (Ar.) EŞR/ 1978 
zemzeme-î Sûz-i Dilârâ (Ar.) EŞR/ 2039 
zencîr-bend-i giysû-yı nigâr (F.) HRTS / 2755 
zencîr-i şîa (F.) EŞR/ 1604 
zevk âbâd (Ar.) EŞR/ 2345 
zevk-î zümrüdîn (Ar.) BŞ/ 3626 
zıll-ı füsun (Ar.) BŞ/ 3494 
zıll-ı ibtisam (Ar.) BŞ/ 3548 
zıll-ı târ (Ar.) BŞ/ 3555 
zincir-i şia (F.) EŞR/ 1604 
ziver-i tac-i hilafet (Ar.) BŞ/ 3661  
ziyâ-yı zâhir-i eshâr (Ar.) BŞ/ 3691 
zülal-i pertev (Ar.) BŞ/ 3578 
1.17. Sıfat Tamlamaları 
 İki Kelimeden Oluşan Sıfat Tamlamaları (596) 
açık deniz KGK/ 88 
açtığın ülke KGK/ 342 
afyonlu bahçeler KGK/ 1470 
ağaran vakit KGK/ 835 
akan sular KGK/ 100 
akan şarap BŞ/ 3339 
akın zevki KGK/ 381 
altın anahtar KGK/ 356 
altın güneş KGK/ 559 
altın kadeh KGK/ 1420 
anne toprak KGK/ 783, KGK/ 935 
aynı değirmen R/ 2552 
aynı deniz KGK/ 1293 
aynı emel KGK/ 1160 
aynı raylar KGK/ 1290 
Aziz İstanbul  KGK/12-1, KGK/ 92-7 
bahtiyar köylüler BŞ/ 3642 
başarılı iş KGK/ 362 
başka hal KGK/ 567 
başka sefer KGK/ 380 
başka ufuklar KGK/ 380 
bayat peynirKGK/ 434 
belalı şey KGK/ 785 
berceste şi’r EŞR/ 1781 
42 
beş asır BŞ/ 3454 
beş beyit EŞR/ 2032 
beş on gazel EŞR/ 1687 
beyaz aşk BŞ/ 3495 
beyaz ense KGK/ 1336 
beyaz hilkat BŞ/3491 
beyaz kuğular KGK/ 1492 
bin ahter EŞR/ 2016 
bin atlı KGK/ 386 , KGK/ 194, 195 
bin Behram HRTS / 2645 
bin Cemşid HRTS / 2644 
bin kerre BŞ/ 3404 
bin mah EŞR/ 1698 , EŞR/ 2016 
, EŞR/ 1698, EŞR/2016, EŞR/ 2146 
, EŞR/ 2146 
bin türlü EŞR/ 2052 
bin türlü KGK/ 1025, KGK/ 1472 
bin yıl KGK/ 401 , KGK/ 1005 
bin zevk KGK/ 1004 
binbir gece R/ 2447 
binbir kıyı KGK/ 632 
binbir tepe KGK/ 633 
binbir türbe EŞR/ 2338 
binbir türlü  EŞR/ 2052 
binbir yare R/ 2420 
binlerce lale KGK/ 525 
binlerce rind EŞR/ 2320 
bir akşam KGK/ 176 
bir alem KGK/883,  R/ 2454 
bir alev  KGK/90 
bir aşk KGK/ 1233 
bir ayna KGK/ 523 
bir bülbül KGK/ 840 
bir çok KGK/ 810 , KGK/ 811 
bir çöl KGK/ 1022 
bir dakika KGK/ 1032 
 bir ders R/ 2425 
bir ferd EŞR/ 2370 
bir garib EŞR/ 1833 
bir gece KGK/ 365 
bir geçit R/ 2461 
bir göl KGK/ 1258 
bir gül KGK/ 840 
bir gün EŞR / 1792, EŞR/ 1837, HRTS/ 
2729, HRTS / 2674,  EŞR/ 1792,  KGK/ 
103 , KGK/ 576, KGK/ 1250 
bir hal KGK/ 252 
bir hayat KGK/ 1462 
bir hitab EŞR/ 1697 
bir humma R/ 2395 
bir ışık KGK/ 1281 
bir ışık KGK/ 459 
bir kerre R/ 22521 
bir kısım KGK/ 964 
bir kişi KGK/ 959 
bir köhne R/ 2595 
bir kuş HRTS / 2782 
bir meclis R/ 2564 
bir merhale R/ 2554, 2555 
bir meş’ale R/ 2417 
bir muamma KGK/ 1052 
bir müddet KGK/ 1045 
bir ömür   KGK/ 188,  KGK/  585, 
KGK/ 1442 
43 
bir peri KGK/ 1518 
bir sabah KGK/ 1351 
bir saki EŞR/ 1728 
bir saniye BŞ/ 3425,  KGK/ 886 
bir ses R/ 22527 
bir sızı KGK/ 782 
bir Sinan EŞR/ 1652 
bir şevk R/ 2459 
bir şey KGK/ 355 
bir tek gazel EŞR/ 1779 
bir tel R/ 2542 
bir türkü KGK/ 902 
bir türlü sakin R/ 2490 
bir türlü şerab R/ 2436 
bir ülke KGK/ 211 
bir yaz KGK/ 758 
bir yer KGK / 230 
bir yıl HRTS/ 2729 
bir zaman KGK/ 1047, KGK/ 1315 
bir zat KGK/ 748 
bir zirve R/ 2511 
bir ziyaretçi KGK/ 465 
biraz kerpiç  KGK/ 438 
birçare karınca R/ 2585 
birer aşık KGK/ 1075 
birkaç gün HRTS / 2663 
boşalan atlarımız KGK/ 200 
bu akşam KGK/ 1413 
bu alem EŞR/ 2109 
bu an KGK/ 331 
bu ateş KGK/ 1283 
bu baharabad R/ 2404 
bu beyler R/ 2481 
bu biten gün KGK/ 1188 
bu cihan HRTS / 2710 
bu cuşiş R/ 2534 
bu çınarlar KGK/ 289 
bu dağlar KGK/ 719 
bu dert KGK/ 316 
bu devir KGK/ 407 
bu dönüş KGK/ 637 
bu duvarlar KGK / 293 
bu emel KGK/ 1084 
bu eserler KGK/ 346 
bu eyyam R/ 2534 
bu gece KGK/ 572 
bu güzellikler KGK/ 439 
bu karnaval KGK/ 597 
bu liman KGK/ 801 
bu mavilik  KGK/ 571 
bu mevsim KGK/ 287 
bu musiki KGK/ 372 
bu sahil KGK/ 391 , KGK/ 538 
bu son bahçeler KGK/ 829 
bu şadırvan KGK/ 290 
bu şehir KGK/ 640 
bu taşlar KGK/ 1401 
bu testi HRTS / 2754 
bu toprak KGK/ 367 
bu ufuklar KGK/ 847 
bu vatan  KGK/ 418 
bu vatandaş KGK/ 438 
bu yaz KGK/ 364 
bu yer KGK/ 441 
44 
bu yol KGK/ 1321 
bu zil KGK/ 1413 
bunca rubai R/ 2514 
bütün afak BŞ/ 3293 
bütün bir gece EŞR/ 2291 
bütün deniz BŞ/ 3615 
bütün eserler KGK/ 759 
bütün etraf KGK/ 1181 
bütün gök BŞ/ 3615 
bütün gün KGK/ 417 
büyü şiir KGK/ 1464 
büyük elçilik BŞ/ 3376 
büyük Itri KGK/ 358 
büyük kapı KGK/ 827 
büyük mimari KGK/ 345 
büyük mucizeler KGK/ 442 , KGK/ 446 
büyük padişah EŞR/ 1677 
büyük zümrüt KGK/ 552 
canlandıran büyü KGK/ 1406 
cehennem gibi bir humma R/ 2395 
çekmeyen ölüm BŞ/ 3488 
çelik teller KGK/ 348 
çıkan rüzgar KGK/ 568 
çıktığım seyahat KGK/ 732 
çıktığım tepeler KGK/ 667 
çıktığın yol KGK/ 891 
çok geç KGK/ 822 
çok insan KGK/ 353 
çok sene KGK/ 714 
çok uzak KGK/ 407 
çok yavaş KGK/ 468 
dalgın geceler EŞR/ 2262 
derin beste EŞR/ 2045 
derin görenler KGK/ 962 
derin haz KGK/ 931 
derin zümrüt KGK/ 556 
dindar adam KGK/ 817 
dinlenen yamaçlar KGK/ 497 
doğru sokak KGK/ 432 
doğru söz KGK/ 792 
dokuz asır KGK/5 
dolduran şarkı KGK/ 745 
dolduran zil KGK/ 1427 
dönülmez (sefer) R/ 2597 
dört asır KGK/ 454 
dört atlı KGK/ 1137 
dört nala KGK/ 219 
dudaklardaki tuz KGK/ 1128 
durgun su KGK/ 1203 
durgun su KGK/ 497 
durgun sular KGK/ 1386 
duyulan ses KGK/ 468 
dün akşam HRTS / 2706 
dün gece EŞR/ 1697 , EŞR/ 2141 
dünyayı saran (boşluk) R/ 2441 
düzelmiş toprak KGK/ 433 
ebedi cedler KGK/ 220, KGK/ 350 
efsunlu cennet / 1471 
efsunlu hatıra KGK/ 1433 
ela gözler KGK/ 1157, KGK/ 1352 
engin çağ KGK/ 1311 
engin geceler KGK/ 555 , KGK/ 641 
engin seher KGK/  
engin ufuklar KGK/ 861 
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esen rügar KGK/ 489 
eski alem  KGK/ 1450 
eski alem EŞR/ 2136 
eski bahçe KGK/ 503 
eski bestekar KGK/ 658 
eski edeb EŞR/ 2136 
eski güzellik KGK/ 1407 
eski halet KGK/ 733 
eski hali KGK/ 764 
eski manastır KGK/ 448 
eski mimar KGK/ 291 
eski musikimiz KGK/ 354 
eski nesil KGK/ 368 
eski Paris KGK/ 1441 
eski plak KGK/ 408 
eski rakı KGK/ 746 
eski seferler  KGK/ 12 
eski sobahar BŞ/ 3486 
eski Şiraz  KGK/ 836 
eski vatan KGK/ 720 
eşsiz Boğaz KGK/ 527 
evvelki hal KGK/ 779 
ezeli bahçe KGK/ 1113 
ezeli lezet KGK/ 846 
ezeli neş’e EŞR/ 2293 
ezeli sagar R/ 2494 
fani ömür KGK/ 766 
fıkara kızcağızlar KGK/ 306 
gamlı haber KGK/ 969 
gaşyolur dinledikçe KGK/ 1049 
geçen asır KGK/ 653 
geçen sonbahar KGK/ 531 
geçen zaman KGK/ 1229 
geçmeyen gemiler KGK/ 174 
geçmeyen zaman KGK/ 1024 
geçtiği sahil KGK/ 871 
geçtiği yol KGK/ 199 
gelen hıçkırık KGK/ 1341 
gelen mektup KGK/ 1267 
geniş kanatlar KGK/ 826 
geniş ülke KGK/ 479 
giden sevgililer KGK/ 809 
girdiğin yer KGK/ 338 
gizli bir his KGK/ 467 
gizli parmaklar KGK/ 563 
gizli sevinç EŞR/ 2267 
gizli teller KGK/ 562 
göğe ermiş (ser) R/ 2574 
gördüğü ruya KGK/ 880 , KGK/ 995 
görmeyen güneş  KGK/ 984 
güftesiz beste KGK/ 1313 
gül sineler KGK/ 609 
gül tenli KGK/ 1424 
gül yüzlü KGK/ 213 
gül-renk leb R/ 2572 
gül-renk sebu R/ 2532 
gümüş sular KGK/ 1484 
gümüş yüzük KGK/ 1908 
gür defneler KGK/ 1470 
gür deniz KGK/ 899 
gür Fırat KGK /143 
güzel dünya KGK/ 524 
güzel gözlü BŞ/ 3611 
güzel kız KGK/ 1329 
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güzel manzara KGK/ 292 
güzel rüya KGK/ 417 ,  KGK/ 476 
güzel semt KGK/ 447 
güzel ses KGK/ 1181 
güzel vücud KGK/110 
güzel yaprak KGK/ 1379 
güzel yasemin KGK/ 1239 
güzel yüz HRTS / 2726 
güzel yüzlü BŞ/ 3610 
hangi sevgi HRTS / 2800 
hangi tesadüf  KGK/ 1132 
hayal ağaçlar KGK/ 496 
hayal alem KGK/ 1103 
hayal şehir KGK/ 335 
hayali ceza KGK/ 1498 
hayali söyleniş KGK/ 1508 
hayli taraf R/ 2549 
hazin marş KGK/ 564 
her an KGK/ 318 , KGK/ 521 , KGK/ 
1000, KGK/ 1196, KGK/ 1248 
her bahis R/ 2499 
her dakika KGK/ 322 
her devir R/ 2410 
her fani KGK/ 864 
her gece EŞR/ 1789 
her gece KGK/ 665 , KGK/  840 
her gün KGK/ 775 , KGK/ 1005 
her kul R/ 2490, 2491 
her lahza KGK / 352 
her mevsim KGK/ 1114 
her nefes KGK/ 1124 
her perde R/ 2409 
her renk KGK/ 1248, KGK/ 1374, 
KGK/ 1416 
her rind R/ 2539 
her ruh EŞR/ 1979 
her ruh KGK/ 577 
her saat KGK/ 755 
her sabah KGK/ 328, KGK/ 1244 
her saniye  KGK/ 2 
her saniye R/ 2447 
her sed KGK/ 384 
her seher KGK/ 840 
her semt KGK/ 282 
her sevdalı KGK/ 554 
her sevgili KGK/ 554 
her sine KGK/ 1427 
her süs KGK/ 1374 
her şafak KGK/ 666 
her şey KGK/ 528 
her şey R/ 2567 
her şi’r KGK/ 1248 
her taraf KGK/ 876 
her taraf R/ 2550 
her tepe KGK/ 283 
her tepesi  KGK/177 
her ufuk  KGK/ 738 
her yer EŞR/ 2304 
her yer HRTS / 2651 
her yer KGK/ 391, KGK/ 655 
her yer KGK/ 838 
her yer R/ 2474, 2569 
her yıl KGK/ 585 
her yol KGK/ 1086 
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her ziyafet KGK/ 602 
hisseden kimse KGK/ 423 
hür deniz KGK/ 911 
hür gök KGK/ 911 
hür insan BŞ/ 3484 
hür ufuklar KGK/ 911 
içli sesi KGK/ 1044 
iğri sokak KGK/ 432 
iki dünya R/ 2555 
iki ruh KGK/ 1138 
iki Rum dilberi BŞ/ 3311 
iki sandal KGK/ 1176 
iki üç ak EŞR/ 2258 
ikinci devre BŞ/ 3415 
ilk öpülme KGK/ 1008 
ince sızı KGK/ 1337 
iri firuze KGK/ 344 
kaç sene R/ 2432 
kadife divanlar KGK/ 1485 
kahraman ordumuz EŞR/ 2200 
kan aktığı gün EŞR/ 1897 
kanayan renk KGK/ 834 
kanlı kaleler KGK/ 1439 
kapkara zindan KGK/ 1146 
kara sevdalı KGK/ 1075 
kararan gözler KGK/ 1316 
kararan gözler KGK/ 1316 
karlı dağlar EŞR/ 2336 
karlı dağlar KGK/ 1437 
karşı dağlar KGK/ 1291 
karşı mabed KGK/ 1035 
kaybolan şehir KGK/ 712 
keskin çelik BŞ/ 3478 
kırmızı gül EŞR/ 1946 
kırmızı kase KGK/ 271 
kısa ömür BŞ/ 3473 
kızıl güller EŞR/ 1968 
kızıl şarap HRTS/ 2679 
koca müftü BŞ/ 3400 
kor dudaklı KGK/ 1424 
korkulu gözler KGK/ 1901 
korkulu yıllar KGK/ 340 
kömür gözlü KGK/ 1424, KGK/ 1516 
kudretli padişah EŞR/ 1664 
kumral saç EŞR/ 2258 
kurduğun devlet KGK/ 339 
kuru ekmek KGK/ 434 
kuru yaprak EŞR/ 2259 
kutlu iş R/ 2455 
küçük bezistan R/ 2587 
küçük ekmek BŞ/ 3456 
küçük kardeş BŞ/ 3597 
laylaklı bahçe KGK/ 620 
leziz iksir EŞR/ 1978 
leziz uyku KGK/ 879 
magfiret iklimi KGK/ 441 
mahzun hudutlar KGK/100 
manevi sefer EŞR/ 1757 
manevi ufuk KGK/ 850 
mavi sükun KGK/ 565 
mavi Tunca KGK/ 143 
milyonla yıl KGK/ 959 
milyonlarca dalga KGK/901 
milyonlarca haykırış KGK/ 903 
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milyonlarca sesleniş KGK/903 
mor dağlar KGK/ 1284 
muamma güzel KGK/ 1078 
muhteşem güneş KGK/ 373 
mutlu günler BŞ/ 3486 
mutlu günler KGK/ 672 , KGK/ 680 
mutlu şafaklar KGK/ 332 
muvafık hemdem R/ 2566 
Mükerrer gazel EŞR/ 1739 
müslüman dede BŞ/ 3349 
nadide mücevherat R/ 2452 
nazenin boyunlar KGK/ 1492 
ne canib R/ 2570 
nice bayramlar  KGK/130 
nice günler KGK/ 1359 
nice yıl KGK/ 480 
nurlu neşe KGK/ 311 
o bad R/ 2505 
o çeşme KGK/ 992 
o gülümser gözler KGK/ 860 
o gülüş KGK/ 1279 
o gün KGK/ 1282 
o gün KGK/ 862 
o güzel saat R/ 2456 
o hayal ettiğimiz alem R/ 2484 
o ilah KGK/ 266 
o kasrı R/ 2446 
o kuş KGK/ 1040 
o nesil KGK/ 381 
o neşve R/ 2415 
o öz varlık KGK/ 483 
o rü’ya KGK/ 1254 
o rüzgar KGK/ 1276 
o sabah KGK /208 
o seferler KGK/ 13 
o semavi KGK/ 860 
o ses KGK/ 1047 
o şir’in çiçekler KGK/ 1476 
o yer KGK/ 1369 
o yol R/ 2525 
o yollar  KGK/ 1314 
ol hab R/ 2592 
on altı yaş EŞR/ 1731 
on bin yiğit R/ 2457 
on Mısır EŞR/ 1652 
on yıl EŞR/ 1810 
otuz yıl EŞR/ 1888 
öğreten kız BŞ/ 3424 
ölen ordu EŞR/ 2390 
ölgün ses KGK/ 1335 
öten bülbül EŞR/ 2351 
öz besteler R/ 2396 
parlayan taş KGK/ 1374 
pembe tenler KGK/ 1401 
pişkin dost HRTS / 2639  
Rum vezir KGK/ 448 
sabah erken HRTS/ 2600 
sabit bakış KGK/ 859 
sade vatan KGK/ 366 
sağ el R/ 2531 
sağ kol EŞR/ 1589 
sararmış yüz R/ 2586 
serinleşen köy KGK/ 521 
Sessiz Gemi KGK/ 799 
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sevdiğim adalet KGK/ 617 
sevdiğim deniz KGK/ 617 
seven erkek KGK/ 933 
seven kadın KGK/ 933 
sıra dağlar KGK/ 77, KGK/ 370 
sihirli haz KGK/ 1446 
sihirli rüzgar KGK/ 367 
sihirli yel KGK/ 743 
siyah ufuk KGK/ 814 
soğuk ay KGK/ 1336 
soğuk eller EŞR/ 2255 
Sokratca, Felatunca rubai R/ 2519 
sol kol EŞR/ 1582 
solgun bulutlar BŞ/ 3614 
solgun kadın KGK/ 1308 
soluk came R/ 2586 
som sırma R/ 2587 
son akşam KGK/ 1083 
son fasıl R/ 2536 
son gün EŞR/ 2110 
son hamle KGK/ 341 
son kudret KGK / 372 
son sözler KGK/ 1351 
son yolcu EŞR/ 2326 
susamış ruh KGK/ 1212 
şanlı mezarlık BŞ/ 3481 
şanlı ufuklar KGK/ 666 
şark encümendi EŞR/ 1895 
şeametli ölüm KGK/ 1357 
şen kız EŞR/ 2263 
şerefli alem KGK/ 368 
şerefli hayal KGK/ 527 
şerefli kubbeler KGK/ 757 
şevketlü padişah EŞR/ 1653 
şirin kıyafet KGK/ 603 
şirin köşk KGK/ 1385 
şişman Fazıl BŞ/ 3429 
şu dünya R/ 2434 
şuh adalar KGK/ 1285 
tatlı intizar KGK/ 303 
taze çemen HRTS / 2803 
taze güzel HRTS / 2659 
tek göz KGK/ 1438 
temiz kan KGK/ 703 
tuğralu name EŞR/ 1567 
tutuşan bahçe KGK/ 1131 
uçan kuşlar KGK/  
uçan melek BŞ/ 3609 
ufuktaki sonsuzluk KGK/ 102 
ulu peygamber KGK/ 850 
ulu rüya KGK/ 243 
unutan kalb KGK/ 1261 
unutuğumuz adam KGK/ 1318 
uzak hatıra KGK/ 1250 
uzak merhale KGK/ 1192 
uzun gözlü KGK/ 1095 
uzun saçlı  KGK/ 1095 
uzun sonbahar KGK/766 
uzun sözler KGK/ 1347 
uzun yollar EŞR/ 2318 
 üç  deniz KGK/ 551 
üç çifte EŞR/ 1855 
üç defa KGK/ 1411 
üç gece EŞR/ 1683 
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üç Malkoçoğlu EŞR/ 1584 
üstün gece KGK/ 876 
viran kuyu KGK/ 1097 
yaklaştığın tabiat KGK/ 943 
yaşayan ruh KGK/ 865 
yaşlı gözler KGK/ 705 
yedi genç KGK/ 1072 
yedi kol KGK/ 198 
yetmiş yaş BŞ/ 3475 
yetmiş yıl KGK/ 960 
yırtıcı kuş  KGK/ 1372 
yirmi eser  KGK/156 
yürüyen düşman KGK/ 341 
yüz fetih KGK/ 348 
yüz gemi KGK/ 256 
yüz kerre HRTS / 2805 
yüz kerre KGK/ 1425 
yüz mücize HRTS/ 3252 
yüz yıl HRTS / 2628, 2629 
yüzbin minare EŞR/ 1799 
yüzlerce cariye KGK/ 101-6 
yüzlerce şehir KGK/ 343 
zahmetli yolculuk KGK/ 957 
zalim peder R/ 2444 












 İkiden Fazla Kelimeden Oluşan Sıfat Tamlamaları (83) 
acı bir vevayla KGK/ 1353 
anlı şanlı cedlerimiz KGK/ 760 
bağrımız üstündeki dağ KGK/ 1299 
beş on yıl  KGK/ 737 
beş yüz sene KGK/ 249, KGK/ 420, 
KGK/ 661 
beş yüz yıl KGK/ 526 
beyaz bakire zambak KGK/ 1241 
bin başlı ejder KGK/ 109 
bin bir gece KGK/ 516 , KGK/ 633 
bir / bahar yağmuru KGK/ 422 
bir /güzel kıyı  KGK/ 123 
bir /hayal alem  KGK/ 1102 
bir /uzun sonbahar KGK/ 766 
bir /yaz günü KGK/ 197 
bir gizli cihan KGK/ 1092 
bir gizli düğüm KGK/ 1358 
bir güzel beste KGK/ 1056 
bir güzel gece KGK/ 1055 
bir hayli külahlar R/ 2560 
bir Kadir-i Mutlak R/ 2489 
bir kanlı gül KGK/ 1159 
bir köhne pirehen R/ 2595 
bir saha-i cevlan R/ 2465 
bir taze bahar KGK/ 1167 
bir tek düşünce KGK/ 316 
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bir/ gurbet akşamı  KGK/ 315 
bu güzel çerçeve KGK/ 1288 
bu kuytu yollar KGK/ 1325 
bütün mal u menal KGK/ 451 
çini bir kase KGK/ 1371 
dayanılmaz bir acı KGK/ 487 
derin bir ses KGK/ 377 
elli dokuz yıl KGK/ 858 
elli milyon ruh KGK/153 
elli üç gün KGK/ 147 
en güzel çağ KGK/ 647 
en kuytu bahçeler KGK/ 1040, KGK/ 
1057 
en son gün KGK/ 1312 
en uzun nağme KGK/ 1045 
engin / seher musikisi KGK/ 396 
eski /hazan bahçeleri EŞR/ 2283 
gaip bir musiki KGK/ 499 
gamlı bir gün KGK/ 973 
gazi vezir-i azam EŞR/ 1650 
hakın gördüğü rüya KGK/ 16-6 
hep aynı kıyı KGK/ 1292 
hep o dağlar KGK/ 1291 
her iki dünya R/ 2555 
her sahib-i hal R/ 2509 
hiç bir yer KGK/186 
 iki bahtiyar insan BŞ/ 3406 
ikinci bir hayat KGK/ 575 
ilahi gibi engin KGK/ 1197 
iri bir zümrüt KGK/ 542 
istediğin her yer R/ 2410 
kıyısız bir deniz KGK/ 896 
koyu mavi gözler KGK/ 654 
manevi bir gülşen EŞR/ 2343 
mavi bir gece BŞ/ 3552 
mazini dirilten sanat KGK /351 
merhum /Edirne Şeyhi KGK/ 69-5 
nurlu bir gece KGK/ 1456 
o engin çağ KGK/ 1311 
pençe-i Ali’deki şemşir EŞR/ 1705 
sebu-endam sakiler EŞR/ 1721 
sisli bir heva BŞ/ 3613 
tek bir dakika KGK/ 1011 
tek bir ömür KGK/ 535 
tozlu /zaman perdesi  KGK/ 7 
uzun bir hayal BŞ/ 3480 
uzun boylu insan BŞ/ 3387 
üç şanlı harb KGK/ 704 
yalan bir cennet KGK/ 543 
yatan aziz ölüler KGK/ 939 
yedi kat arş  KGK/160 
yeni bir ülke KGK/ 385 
yüz bin melek KGK/ 259 
yüz bin sene KGK/ 272 
yüz elli yıl KGK/ 370 
 Sıfat- Fiill Grupları (50) 
-anekiyle yapılanlar 
bir alem açan  R/ 2454 
bir ses yaratan  R/ 2527 
bir zirveye konmayan  R/ 2511 
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cennette akan  R/ 2500 
cuşişle akan  R/ 2435 
dağdan dağa seslenen  R/ 2462 
dalgın geceler EŞR/ 2262 
dalgın geceler EŞR/ 2262 
derdi olan EŞR/ 2371 
dert yanan EŞR/ 2372 
dolup boşalan EŞR/ 1989 
gül açan bülbül öten  R/ 2581 
gül-renk sebulardan akan  R/ 2532 
günahkar olmayan HRTS / 2760 
haber veren HRTS / 2695 
haram olan EŞR/ 1944 
hikmet sayılan  R/ 2514 
hoş geçen  KGK/ 1447 
iksiri içenler R/ 2424 
İstanbul’u fethettiğmiz  R/ 2412 
iyman bir şevk olan  R/ 2459 
mağlup olan EŞR/ 1925 
mesud olan EŞR/ 2006 
neşve veren  R/ 2526 
nur olan EŞR/ 1890 
o hayal ettiğimiz  R/ 2484 
pir olan   EŞR/ 1982 
sağ elden uzattıkları  R/ 2531 
sana hayran olan EŞR/ 1694 
sevk eyleyen EŞR/ 1590 
son sırma satan  R/ 2587 
süt emen EŞR/ 2194 
süt emen EŞR/ 2194 
şad olmayan EŞR/ 1839 
şarkıların durduğu EŞR/ 2253 
şevke benzer KGK/ 1281 
testi alan HRTS / 2709 
testi alan HRTS / 2709 
testi satan HRTS / 2709 
testi yapan HRTS / 2709 
yekdiğerine akseyleyen (ayineler) R/ 
2450 
yıldızlara yükselen (kadehler) R/ 2477 
yürüyen düşman KGK/ 341 
-mışeki ile yapılanlar 
beşerin zehri katılmış  R/ 2407 
-ecek eki ile yapılanlar 
bir bitmeyecek  R/ 2541 
gül devrini hatırlatacak  R/ 2537 
otları solmuş EŞR/ 2285 
o yoldan gelecek  R/ 2525 
 İkiden Fazla Kelimeden Oluşan Sıfat -Fiil Grubu (59)
akıp giden( muzaffer) KGK/ 228 
akıp kaybolan (su) KGK/ 780 
Allah’a giden (yol) KGK/ 218 
bir alem açan (zaferler) R/ 2454 
bir ses yaratan (kudret) R/ 2527 
bir zirveye konmayan (hüma) R/ 2511 
bitip başlayan (visal) KGK/ 669 
can verdiğimiz (yer) KGK/ 212 
cennette akan (kevser) R/ 250 
coşup giden (deniz) KGK/ 1038 
cuşişle akan (hayat) R/ 2435 
çok yıl yaşayan  KGK/ 192 
dağdan dağa seslenen (çobanlar) R/ 
2462 
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dönülmez sefer R/ 2597 
durup geçmeyen (zaman) KGK/ 983  
dünyayı saran (boşluk) R/ 2441 
elli yıl geçtiği (günler) KGK/ 446 
gökten ayıran (perde) KGK/ 1193 
görmek istediğim (Nil) KGK/ 741 
gül açan (bülbül öten) (vakt) R/ 2581 
gül renk sebulardan akan (sahba) R/ 
2532 
hayal edildiği (alem) KGK/ 905 
her saatte esen KGK/ 1455 
hikmet sayılır bunca (rubai) R/ 2514 
hor görülen (vatan) KGK/ 718 
hudud olmayan (sema)  KGK/ 918 
hülyayı uçuran (duygu)KGK/ 907 
ilk atılan (saf) KGK/ 208 
iman bir şevk olan (zamanlar) R/ 2459 
iman ile dolduran KGK/ 449 
İstanbul’u fethettiğimiz (günler) R/ 
2412 
kapıdan giren (karanlık) KGK/ 518 
konuşup içtiğim (yer) KGK/ 621 
köpüren mavi (dalgalar) KGK/ 570 
lezetle yiyen (peynir) KGK/ 434 
meçhule giden (gemi) KGK/ 801 
neşve veren (aşk) R/ 2526 
o hayal ettiğimiz (alem) R/ 2484 
o yoldan gelecek (şöhret) R/ 2525 
ok atan (kahraman) KGK/ 1434 
oruç bozulan (lahza)  KGK/ 310 
ölümden korkan (fatih) KGK/ 375 
parıldayan bir yol KGK/ 494 
ruh esen (mezarlık) KGK/ 437 
ruh besleyen (hava) KGK/ 906 
sağ elden uzattıkları (peymanele)r R/ 
2531 
sararmış yüz R/ 2586 
sedası gelen (gemi) KGK/ 914 
som sırma satan (küçük bezistan) R/ 
2587 
şi’ri andırır (....) (rubaimiz) R/ 2516 
uzayıp bitmeyen (zaman) KGK/ 919 
yekdiğerine akseyleyen (ayineler) R/ 
2450 
yıldızlara yükselen (kadehler) R/ 2477 
-mış ekiyle yapılanlar 
beşerin zehri katılmış (bade) R/ 2407 
göğe ermiş (ser) R/ 2574 
-acak ekiyle yapılanlar 
bir bitmeyecek (şevk) R/ 2541 
gül devrini hatırlatacak (câm) R/ 2537 
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1.18. Zarf Fiil Grupları (91) 
a.-ip eki ile yapılanlar (41) 
ah edüp EŞR/ 2174 
Allah’a şükredip KGK/ 993 
avdet edüp HRTS / 2695 
bahar sona erince KGK/ 5053 
ben hicret edip R/ 2411 
bir bir kopup HRTS / 2720 
bir kerre sevip KGK/ 1002 
bir şal atıp EŞR/ 1851 
cam alıp EŞR/ 2238 
cihanı seyredip HRTS / 2712  
cuş edip EŞR/ 2165 
dalından dökülüp HRTS / 2793 
demsaz olup EŞR/ 2151 
dolup boşalan EŞR/ 1989 
duş olup EŞR/ 1844 
ervahı rahmetiyle sarıp EŞR/ 1882 
gereken yay KGK/ 686 
gökten süzülüp EŞR/ 2020 
Hak olup EŞR /1989 
harab olup  KGK/ 723 
iksiri doldurup EŞR/ 2329 
imdad-ı ilahi yetişip EŞR/ 2197 
kökü toprakta kalıp KGK/ 488 
mest olup KGK/ 270 
mey nuş edip EŞR/ 2357 
parmağından sıyılıp KGK/ 1099 
pür-gayz edüp EŞR/ 1640 
ram etmeyüp EŞR/ 1797 
rüzgarlar esince EŞR/ 2268 
sarhoşluktan ayılıp KGK/ 887 
secde-i şükrana kapanıp EŞR/ 2212 
sedası gelen gemi KGK/ 914 
şermsar olup EŞR/ 1695 
tegafül edip EŞR/ 1826 
top gürleyip KGK/ 310 
Türk’ü görüp HRTS/ 3412 
üstünde durup HRTS / 2808 
veda edip KGK/ 1473 
yaşlı gözler KGK/ 705 
ziya alıp KGK/ 992 
b.-arak  ekiyle yapılanlar (11) 
çayır çimenden geçerek HRTS / 2678 
dağlara bakarak KGK/ 1359 
dil bağlayarak BŞ/ 3270  
evvel giderek HRTS / 2685 
hasret duyarak BŞ/ 3274 
ilham ederek BŞ/ 3523 
tauna giriftar olarak R/ 2394 
tepeden bakarak KGK/ 258 
Tevfik, refik olmayacak R/ 2567 
üstad olarak HRTS / 2683 
zevk alarak KGK/ 465 
c.-dıkça eki ile yapılanlar (15) 
bade geldikçe EŞR/ 1721 
bunu ürkerek duydukça KGK/ 949 
doğan aleme yaklaştıkça KGK/ 872 
dolaştıkça yeri BŞ/ 3293 
ferdadan gelmedikçe BŞ/ 3275  
feryada geldikçe EŞR/ 1723 
gaşyolur dinledikçe KGK/ 1049 
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gözleri doldukça EŞR/ 1663 
güle baktıkça HRTS / 2791 
gülüstanda baktıkça EŞR/ 1696 
güzelden güzele kapıldıkça R/ 2414 
hazret-i Davud’a geldikçe EŞR/ 1725 
sahilden yaklaştıkça KGK/ 871 
sevgiyi duydukça KGK/ 935 
yada geldikçe EŞR/ 1719 
ç. -ken  ekiyle yapılanlar (22) 
(beste) bir bitmeyecek şevk verirken R/ 
2541 
alkış tutarken EŞR/ 1858 
bambularda uyurken KGK/ 1387 
bu taşları yontarken KGK/ 1401 
Çubuklu’ya giderken KGK/ 925 
dağlar ağarırken KGK/ 1364 
genç iken KGK/ 734 
guş tutarken EŞR/ 2249 
hüznü akarken EŞR/ 2364 
ileri giderken KGK/ 881 
mersa-yı fenaada intizar eylerken R/ 
2504 
mugandan akarken EŞR/ 2074 
o ülkede gezerken KGK/ 535 
o yaşarken KGK/ 860 
secde ederken KGK/ 448 
semte doğru koşarken KGK/ 991 
su içerken KGK/ 435 
tebşire giderken EŞR/ 2209 
ufka bakan gözler KGK/ 805 
ufka giderken KGK/ 625 
uykularda yürürken KGK/ 492 
uzaklarda yaşarken KGK/ 634 
d.-ca/ -ce  ekiyle yapılanlar (2) 
bahar olunca KGK/ 1050 






1.19. İsim Fiil Grupları-mak/-mek (23) 
beraber yaşamak KGK/ 474 
bir geçit bulmak R/ 2461 
bir semtini sevmek KGK/188 
Büyük Gedik’ten giriş R/ 2457 
cam almak EŞR/ 2185 
camii yapmak KGK/ 452 
cihana bir daha gelmek KGK/ 824 
demir almak  KGK/ 800 
derk etmemek R/ 2546 
Devri Sultan Selim i yazmak ESR/ 2379 
dünyada doğmak R/ 2397 
düşmanı seyretmek KGK/ 724 
güle bakmak EŞR/ 2185 
hazin köhnemek ESR/ 2386 
hiç dönmemek KGK/ 538 
hoşça geçirmek KGK/ 915 
içmek/ gülüşmek ihtiyadı KGK/ 596 
İstanbul’a dönmek KGK/ 582 
kaderde ölmek EŞR/ 2386 
kam almak R/ 2466 
Mohaç ufkunda görünmek KGK/ 209 
seni göstermek  KGK/ 346 
sürüklenip yaşamak KGK/ 775 
 
1.20. Tekrar Grupları (89) 
a.Aynen tekrarlar (66) 
ağladılar ağladılar KGK/ 1356 
Allah Allah EŞR/ 2204 
bahar bahar EŞR/ 2103 
bir bir EŞR/ 1584 , EŞR/ 2277 
bir bir HRTS / 2691 , HRTS / 2720, 
3464, 3468 
bir bir KGK/72 ,  KGK/ 443 ,KGK/ 
531, KGK/ 654 , KGK/ 755, KGK/ 882, 
KGK/ 924 , KGK/ 1062 
birer birer EŞR/ 1614 
bütün bütün KGK/ 308, KGK/ 1474 
dağ dağ KGK/ 1181, KGK/ 1443 
dal dal KGK / 1175 
dalga dalga KGK/ 1417 
damla damla KGK/ 1468 
dergah dergah EŞR/ 2313 
diyar diyar KGK/104 
doldur doldur HRTS / 2647 
efsun efsun HRTS / 2784  
fasıl fasıl KGK/ 1512 
fevc fevc EŞR/ 1857 
gönül gönül EŞR/ 1751 
gül-be-gül EŞR/ 1863  
hazin hazin BŞ/ 3636 
hazin hazin KGK/ 1528 
için için KGK/ 711 
Leyla Leyla ! KGK/ 1354 
parıl parıl KGK/ 238 
perde perde KGK/  504 KGK/ 1044 
refte refte EŞR/ 1990 
renk renk KGK/ 609 
57 
saf saf EŞR/ 1645 
sebu sebu EŞR/ 2071 
sık sık KGK/ 512 
takım takım KGK/ 681 
taraf taraf EŞR/ 1888 
tek tek HRTS / 2673 
tel tel EŞR/ 2275 
uzun uzun KGK/118 
ürkek ürkek KGK/ 1331 
yavaş yavaş KGK/ 510, KGK/ 994 
yelken yelken R/ 2507 
yer yer  KGK/ 6, KGK/ 510 
yer yer EŞR/ 1679, EŞR/ 1811 , EŞR/ 
1842 , EŞR/ 2173 
yığın yığın KGK/ 1259 
zaman zaman KGK/ 651 , KGK/ 762, 
KGK/ 970 
b.Zıt anlamlı tekrarlar (5) 
ayan beyan KGK/ 965 
az çok EŞR/ 2250 
haşır neşir KGK/ 770 
sağdan soldan KGK/ 457 
üçer beşer KGK/ 987 
c. Ekli tekrarlar (18) 
baş başa KGK/ 878, KGK/ 1272baştan 
başa BŞ / 3322 
baştan başa KGK/1146 
birbiri KGK/ 226 
birer birer  KGK/152 , KGK/ 370 , 
KGK/ 760, KGK/ 968, KGK/ 1031 
boydan boya KGK/ 1125 
derinden derinden KGK/ 389 
elden ele R/ 2417 
gazelden gazele R/ 2415 
git gide KGK/ 874 
güzelden güzele R/ 2414 
kendi kendime KGK/ 317 
kol kola KGK/ 993 
 
 
1.21. Edat Grupları (139) 
a. ‘’gibi’’ edatıyla oluşanlar (78) 
ahiret gibi KGK/ 709 
alev gömleği giymiş gibi KGK/ 1184 
armağan gibi BŞ/ 3357 
beytü’l gazel gibi  EŞR/  1780 
bir fıskiye gibi KGK/ 1120 
bir hayalet gibi KGK/ 1076 
bir ses duyuyormuş gibi KGK/ 1343 
bir sır gibi KGK/ 1130 
bir şeker gibi KGK/ 1468 
bizler gibi KGK/ 222 
bu mevsim gibi EŞR/ 2286 
camı cem gibi EŞR/ 1874 
cehennem gibi R/ 2395 
cihan gibi BŞ/ 3356 
cuylar gibi EŞR/ 1921 
çocuklar gibi KGK/ 194 
doğmuş gibi KGK/ 1125 
dualar gibi KGK/ 403 
dünya gibi R/ 2465 
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ecram gibi EŞR/ 2094 
ejder gibi EŞR/ 2189 
engin bir arslan gibi KGK/ 819 
erkeğin visali gibi KGK/ 933 
eza gibi KGK/ 1024 
ezel gibi EŞR/ 1773 
gazel gibi EŞR/ 1780 
geçmiş gibi KGK/ 885 
gül gibi EŞR/ 1762 
gül gibi KGK/ 1333 
gün gibi EŞR/ 2266 
güneş gibi EŞR/ 1813 
güzel gibi EŞR/ 1774 
hafif gibi KGK/ 467 
hayalet gibi KGK/ 1369 
hicranla bunalmış gibi KGK/ 1146 
hiç yolcusu yokmuş gibi KGK/ 802 
huri gibi BŞ/ 3254 
hülya gibi KGK/ 641, KGK/ 1229, 
KGK/ 1367 
ilahi gibi  KGK/ 1197 
iyi  bir yüz gibi KGK/ 1169 
karşımda uyanmış gibi KGK/ 1161 
kendi gibi EŞR/ 2142 
kesel gibi EŞR/ 1778 
kuşlar gibi KGK/ 1191 
küsmiş gibi R/ 2401 
mesel gibi EŞR/ 1782 
mevsimin hali gibi KGK/ 934 
musiki gibi KGK/ 601 
öldürür gibi KGK/ 1423 
öten bir horoz gibi KGK/ 1256 
peri gibi BŞ/ 3595 
resim gibi KGK/ 668 
rü’ya gibi   KGK/176 
rüzgar gibi KGK/ 1134, KGK/ 1247, 
KGK/ 1349 
sagar gibi EŞR/ 2154 
semalar gibi BŞ/ 3465 
senin gibi EŞR/ 1875  
sır gibi KGK/ 1011 
som mücevher gibi KGK/ 1373 
söyleşir gibi KGK/ 1034 
şeker gibi KGK/ 1468 
şerab-ı ezel gibi EŞR/ 1773 
şimşek gibi R/ 198 
şirin gibi KGK/ 1218 
şirler gibi EŞR/ 1559 
tanzir eder gibi BŞ/ 3558 
taş gibi KGK/ 782 
tel gibi EŞR/ 1776 
ulvi keder gibi KGK/ 1467 
yıldırım gibi EŞR/1592 
yüce dağlar gibi KGK/ 337 
yürür gibi KGK/ 1422 
zambak gibi KGK/ 647 
b. ‘’için’’ edatıyla oluşanlar (18) 
bir geçit bulmak içün R/ 2461 
bu semti sevmek için KGK/ 532 
dil-harablar için EŞR/ 1785 
en tatlı bir hayal için KGK/ 789 
fakr için KGK/ 1021 
fethetmek için KGK/ 378 
gelmek için KGK/ 575 
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görmek için HRTS/ 3472 
günah içün HRTS/ 2758 
ikbal içün EŞR/ 2235 
kam almak içün R/ 2466 
öğrenmek içün R/ 2425 
Re’fet için BŞ / 3597 
şer için KGK/ 1505 
tahrib için KGK/ 1027 
Tevhid içün EŞR/ 1600 
yazmak icin ESR/ 2379 
yem vermek için KGK/ 385 
c. ‘’kadar’’ edatıyla oluşanlar (20) 
ağaran vakte kadar  KGK/ 835 
 arşa kadar EŞR/ 2017 
başka bir bahara kadar KGK/ 1054 
ben kadar HRTS / 2754 
bir ayna kadar KGK/ 523 
esrara kadar HRTS / 2810 
fecre kadar EŞR/ 2026 , EŞR/ 2294 
felaha kadar EŞR/ 1948 
geceden fecre kadar R/ 2476 
Hayyam’a kadar R/ 2576 
Irak’a/ Mısır’a kadar KGK/ 133  
inşiraha kadar EŞR/ 1940 
istediği kadar BŞ/ 3256 
mubaha kadar EŞR/ 1944 
riyaha kadar EŞR/ 1946 
sabaha kadar EŞR/ 1942 
sabah-ı haşre kadar EŞR/ 1911 
ufka kadar KGK/ 985 
yüzüm kadar HRTS / 2726 
zerre kadar EŞR/ 2226 
 
ç. ‘’ile’’ edatıyla oluşanlar (10) 
bu iksir ile EŞR/ 2006 
gahi hicab ile EŞR/ 2152 
ruhul kudus ile ESR/ 1542 
bu uzaktan sada ile KGK/ 1264 
füsun-ı nevm ile KGK/ 1489 
hırs ile KGK/ 1440 
Sarı Saltık’la KGK/ 1061 
sevdalı yüzüşlerle KGK/ 626 
Tell şarkısıyla KGK/ 1435 
titrek eliyle KGK/ 686 
d. ‘’ diğer’’ edatlarla oluşanlar (10) 
bakmak üzere KGK/ 1282 
bi-riya içre EŞR/ 1988 
fecre karşı KGK/ 321 
hengameden beri EŞR/ 1586 
ölmeden evvel KGK/ 798 
şafak sökünceye dek KGK/ 1043 
şafaktan önce KGK/ 929    
şehitlerle beraber KGK/ 221 
ta kıyamete dek KGK/ 721 




1.22. Bağlama Grupları (183) 
“ve”  bağlama edatıyla oluşanlar (63) 
a. İsimlerle oluşan bağlama grupları 
Anter ve Şenfera KGK/ 1510 
ateş ve kan KGK/ 727 
ay ve yıl KGK/ 239 
basılmış ve düzelmiş KGK/ 433 
bir yaz ve esen rüzgar KGK/ 1114 
bozkır ve yayla BŞ/ 3098 
Budin Eğri ve Uyvar KGK/ 76 
canan ve bahar KGK/ 1000 
cihan ve ben KGK/ 733 
çehre ve ruh KGK/ 701 
çiçek ve kuş KGK/ 767 
çürür ve kalır KGK/ 752 
deniz ve dağ KGK/ 769 
denizden ve dağdan KGK/ 394 
devlet ve din BŞ/ 2887 
dişlek ve zorlu KGK/ 100-9 
dünya ve ahiret KGK/ 334 
erkek ve çocuk KGK/ 69 
gök ve deniz KGK/ 884, KGK/ 1007 
gök ve yerler  KGK/ 144 
gönlüm,/dilim,/kanım ve mizacım 
KGK/ 333 
gündüz ve gece KGK/ 255 
halkımız ve askerimiz KGK/ 759 
haykırış ve gülüşler KGK/ 593 
haz ve duygu KGK/ 298 
his ve haz KGK/ 1463 
hudutsuz  ve hazin KGK/ 486 
hurma ve nar KGK/ 744 
hür ve engin vatan KGK/ 28 
hüzün ve hatıra KGK/ 1028 
ihtiyar ve hasta BŞ/ 2902 
kanım ve mizacı KGK/ 333 
kar ve karankık KGK/ 411 
kaza ve kader KGK/ 154 
kılıç ve tolga BŞ/ 2926 
mavi ve beyaz BŞ/ 3511 
mevsim  ve bahçe KGK/ 1259 
Mısır ve Suriye KGK/ 734 
millet ve ordu BŞ/ 3355 
millet, vatan ve devlet BŞ/ 3480 
munis ve yosun saçları KGK/ 1204 
ok ve yay BŞ/ 2912 
oruçsuz ve neşesiz KGK/ 313 
Pervin ve Süha BŞ/ 3513 
sabit ve donuk KGK/ 856 
seda ve nur KGK/ 357 
sen ve ben KGK/ 1068 
ses ve saz KGK/ 398 
ses ve tel KGK/ 162 
söz ve saz KGK/ 589 
şal ve gül KGK/ 1410 
tatlı ve ulvi gece KGK/ 1152 
ten ve saç KGK/ 1213 
top ve iftar KGK/ 307 
Tekirdağ ve İzmir KGK/ 756 
ücra ve fakir  KGK/ 414 
Vardar ve karlı dağlar EŞR/ 2336 
vatan ve devlet BŞ/ 3480  
vicdan ve hisler KGK/ 1500 
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vicdan ve ruh KGK/ 233 
yağan kar ve karanlık KGK/ 411 
yaz ve esen rüzgar KGK/ 1114 
Yunan, Latin ve Cermen KGK/ 600 
‘’ ı / i / u / ü ‘’  ile yapılanlar (54) 
ah ü tab EŞR/ 2053  
aşk ü hayal BŞ/ 3641 
akl ü hayal EŞR/ 1745 
arş-ı ferş EŞR/ 1808 
berc ü baru HRTS/ 2806 
can-u ten EŞR/ 1897 
can-ü canan EŞR/ 1970 
cürm ü günah EŞR/ 1676 
der ü divar R/ 2446 
fazl u fazilet EŞR/ 1887 
fezail ü adab HRTS/ 2618 
gah ü bi-gah EŞR/ 2312 
gayz ü fesad ü şerr EŞR/ 1827 
günah ü taat HRTS/ 2688 
handan u şadman BŞ/ 3540 
hüsn ü hisar EŞR/ 1634 
iclal ü şan BŞ/ 3652 
latif ü müzehheb BŞ/ 3629 
leyl ü nehar HRTS/ 2738 
mesrur ü şadıman BŞ/ 3649 
mest ü şadgam BŞ/ 3547  
mest ü şi’r-engiz BŞ/ 3628 
mesûd u kârman BŞ/ 3650 
mihr ü mah EŞR/ 2178 
milk ü mal EŞR/ 1686 
mülk ü devlet BŞ/ 3658 
nam ü nişan HRTS/ 2697 
nezih ü pür heycan BŞ/ 3629 
nik ü bed HRTS/ 2616 
per ü bal EŞR/ 1937 
perr –ü bal KGK/ 1516 
piş ü pes EŞR/ 1548 
reng u bu EŞR/ 2069 
ruh u zeka EŞR/ 1880 
sabr ü tahammül EŞR/ 1924 
sahika-var ü kahhar EŞR/ 2205 
sak ü sürin ü gabgab u leb EŞR/ 2139  
samt u sükun BŞ/ 3585 
semmur ü şale EŞR/ 1743 
subh u şam HRTS/ 2643 
şan ü şeref EŞR/ 1741 
şarab ü gül EŞR/ 1932 
şişe vü sagar HRTS/ 2716 
tac u taht EŞR/ 1593 
vaz-ı vakar u şuh BŞ/ 3558 
yal ü bal EŞR/ 1741 
zar u girye-bar BŞ/ 3585 
zefk u safa EŞR/ 2354 
zevk u şefk EŞR/ 2055 
zühd ü sabah R/ 2237 
‘’ile’’ bağlama edatıyla oluşanlar (8) 
dünya ile ukba R/ 2405 
Ferhat ile Şirin R/ 2475 
İran ile Turan ESR/ 2201 
Marmara’yla Boğaz KGK/ 757 
Peyami’yle Hamami BŞ / 3455 
rindan ile peymane R/ 2467 
ümmid ile korku HRTS / 2696 
Zühre’yle kamer HRTS / 2602 
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‘’ne’’ bağlama edatıyla oluşanlar (12) 
ne açıl, ey gül-i ümid, ne sol R/ 2485 
ne Akdeniz ne çöl KGK/ 740 
ne bu cuşiş ne bu eyyam R/ 2534 
ne canan ne serencan R/ 2535 
 ne de  ukbada saadet  R/ 2580 
ne gelen ne beklenen  KGK/ 506 
ne gül ne lale KGK/ 744 
ne hurna ne nar KGK/ 744 
ne ikbal ne servet hatta R/ 2579 
ne mendil ne de bir kol KGK/ 803 
ne müsavatı ne hürriyeti hatta R/ 2524 
ne o yoldan gelecek şöhreti R/ 2525 
‘’hem’’ bağlama edatıyla oluşanlar 
(14) 
hem aşka yan hem haşr ü neşr ol EŞR/ 
1966 
hem beste hem kar EŞR/ 1935 
hem dost hem yar EŞR/ 1931 
hem Hakka hem hayata EŞR/ 1617 
hem kadeh hem bade hem bir şuh EŞR/ 
2346 
hem şarkı hem cenubu EŞR/ 1656 
hem cam ile hem yar ile R/ 2547 
cam üstüne cam EŞR/ 2003 
nur üstüne nur KGK/ 454 
rüya içinde rüya KGK/ 517 
ister iyi ister kötü R/ 2399 
ister viran ol ister abadan R/ 2487 
gahi cücedir gahi dev R/ 2561 
gahi geç eser o bad gahi erken R/ 2505 
gahi meye gahi neye R/ 2470 
b. Diğer bağlama grupları (14) 
baktım ve anladı KGK/ 112 
basılmış ve düzelmiş KGK/ 433 
duyuş ve düşünüş KGK/ 967 
duymuş ve söylemiş KGK/ 1431 
duyuyorlar ve dalıyorlar KGK/ 993 
geçmiş, geçen veya gelecek KGK/ 926 
geçmiş ve gelen  HRTS / 2776 
gördüm ve anladım KGK/ 793 
görmüş ve geçirmiş KGK/ 1182 
görsem de görmesem de KGK/ 674 
haykırış ve gülüş KGK/ 593 
geldik kaldık ve gittik HRTS/ 2698 
sevmiş ve seven KGK/ 808 





1.23. Unvan Grupları (23) 
Ahmed Han EŞR/ 2132 
Ahmet Paşa EŞR/ 1955 
Avni Bey EŞR/ 1963 
Baki Efendi BŞ/ 3414 
Bektaş Ağa KGK/ 685 
Cahit Bey BŞ/ 3424 
Emiri Efendi EŞR/ 1885 
Gedik Ahmet Paşa EŞR/ 1951 
Hazret-i Abdül-Hamit Han BŞ/ 3648 
İsa Bey KGK/ 708 
İsmail Dede R/ 2393 
Kömürcü Hafız BŞ/ 3449 
Mehlika Sultan KGK/ 1072, KGK/ 1074, KGK/ 1104, KGK/ 1106 
Sultan Selim Han EŞR/ 1594 
Süleyman Efendi BŞ/ 3394 
Tamburi Cemil Bey KGK/ 408 
Yaman Dede BŞ/ 3350 
Yavuz Sultan Selim Han KGK/ 677 
Yıldırım Beyazid Han KGK/ 698 
1.24. Birleşik İsimler (76) 
Abdülhak Hamid EŞR/ 2100  
Ahmed Cevdet HRTS/ 3407 
Ahmed İhsan HRTS/ 3407 
Ahmet Hamdi Tanpınar KGK/ 1237 
Akil Koyuncu BŞ/ 3447 
Ali Emiri EŞR/ 1883 
Allahü Ekber EŞR/ 1801 
Aşık Kerem EŞR/ 2119 
Atik Valide KGK/ 287 
Bedri Şahin Şaman KGK/ 574 
Bektaş Subaşı KGK/ 678 
Bin  bir Gece R/ 2247 
Büyük Gedik R/ 2457 
Büyük Itri  KGK/ 126 
Büyük Top  KGK/ 254 
Cemal Yeşil R/ 2448 
Chat Noir KGK/ 1459 
Diyarı Rum KGK/ 1062 
Dr. Adnan R/ 2453 
Fahri Celal BŞ/ 3437 
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Faruk Nafiz EŞR/ 2385 
Fazıl Ahmet EŞR/ 1979 
Fuad Bayramoğlu R/ 2493 
Fuad Hayyam EŞR/ 1759 
Gazanfer Ağa KGK/ 1509 
Gazi Hünkar KGK/ 680 
Hafız Osman KGK/ 459 
Hafız Post KGK/ 361 
Halık-ı Mutlak R/ 2519 
Halide Edip KGK/ 812 
Halis Ergüner EŞR/ 1363 
Haluk Şahsüvaroğlu R/ 2408 
Hasan Rıza EŞR/ 2332 
Hazret-i Davud EŞR/ 1725 
Hazreti İsa EŞR/ 1960 
Hazreti İsa KGK/ 750 
Hazreti Mevlana EŞR/ 2091 
İç Erenköy KGK/ 590 
İdrisi Muhtefi  KGK/ 1070 
İhsan Şükrü R/ 2483 
İmam-ı Azam EŞR/ 1612 
İzzet Melih BŞ/ 3451  
Kadir-i Mutlak R/ 2489 
Kemal Hafız EŞR/ 1759 
Kemal Kasr-ı Cinan EŞR/ 1737 
Koca Mustafapaşa KGK/ 414 , KGK/ 
445 
Lale Devri EŞR/ 1729 , EŞR/ 1740 
Lamartin Caddesi BŞ/ 3437  
Latife Nevin BŞ/ 3360 
Lozan Palas BŞ/ 3427 
Lune Rousse KGK/ 1459 
Mehmed Asaf BŞ/ 3612 
Muhtar Tevfikoğlu KGK/ 1400 
Nihad Sami Banarlı R/ 2403 
Orhan Veli BŞ/ 3393 
Ömer Hayyam BŞ/ 3258 
Rabb-ı Ezel R/ 2521 
Rami Mehmet Paşa EŞR/ 2214 
Recai Zade Ekrem BŞ/ 3337 
Rıfkı Melul BŞ/ 3414  
Riza Tevfik BŞ/ 3343 
Selim-i Sani EŞR/ 2078 
Seyyid Nuh KGK/ 359 
Sultan Selim EŞR/ 1680 
Şar Dağı KGK/ 702 
Şekip Tunç R/ 2458 
Şemsi Tebriz EŞR/ 2098 
Şeyh Neşati KGK/ 1065 
Şeyhülislam Yahya EŞR/ 1839 
Urfi Şirazi R/ 2588 
Üstad Şekib Tunç R/ 2517 
Vala Nureddin EŞR/ 1783 
Wilhem Tell KGK/ 1434 




1.25. Ünlem Grupları (50) 
ah o akşam! KGK/ 1278 
bigane kal! KGK/ 816 
böyle bil! KGK/ 975 
ey aşk! KGK/ 1150 
ey bezm-i mey EŞR/ 1871 
ey bi-vefa Kemal EŞR/ 1927 
ey Cem EŞR/ 1943 
ey gönül! KGK/ 573 
ey gurbet! KGK/ 1019 
ey gül-i ümmid R/ 2485 
ey Kemal EŞR/ 1814 , EŞR/ 2131 
ey mai gözlü ! BŞ/ 3598 
ey mevt EŞR/ 2110 
ey nazresi nigahım ! BŞ/ 3599 
ey ömrüm! KGK/ 823 
ey Rabb-ı Müstean EŞR/ 1586 
ey rüy-ı zemin R/ 2486 
ey sade dil! KGK/ 975 
ey sevgili EŞR/ 2290, EŞR/ 2292, EŞR/ 
2296 
ey sevgili KGK/ 1264, KGK/ 1363 
ey şehr! KGK/ 235 
ey şimdi ela gözleri sürgün EŞR/ 2257 
ey tatlı ve ulvi gece! KGK/ 1152 
ey tatlı! KGK/ 1152 
ey tıfl-ı ter! BŞ/ 3603 
ey vuslat! KGK/ 1151 
ne saadet! KGK/ 473 
ne ufuklar! KGK/ 854 
ne yazık! KGK/ 490 , KGK/ 572 
silkin ve sakin ol! KGK/ 923 
Ulu mabed! KGK/ 32 
ya Fahr-i Kainat EŞR/ 1894 
Ya lale açmalıdır yahut gül! KGK/ 831 
ya Rab R/ 2524 , 2527 
Ya Rab! KGK/ 312 , KGK/ 442 , KGK/ 
854, KGK/ 1014, KGK/ 1164 
ya Rabbe’l-alemin EŞR/ 2387 
ya Rabbi EŞR/ 2389, EŞR/ 2390  
ya Rabbi! BŞ/ 3647 
Ya şevk içinde harab ol, ya aşk içinde 
gönül! KGK/ 830 
 
1.26. Sayı Grupları (23) 
beş on KGK/ 737 
beş yüz KGK/ 249 , KGK/ 420 , KGK/ 
661 
bin bir  KGK/ 583 
bin dokuz yüz on dört KGK/ 1448 
elli dokuz KGK/ 858 
elli miliyon   KGK/153 
elli üç KGK/ 247 
iki bin HRTS / 2707 
iki üç HRTS / 2599, HRTS / 2693 
iki üç KGK/ 1170 
on bin R/ 2457 
on dört KGK/ 1327 
son beş on  KGK/ 786 
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tek bir KGK/ 788 
üç bin  KGK/ 269 
yedi  yüz   KGK/ 138 
yedi yüz bin HRTS/ 3377    
yüz bin KGK/ 259 , KGK/ 272 
yüz elli KGK/ 370 
1.27. Birleşik Fiiller (240) 
“et-“ yardımcı fiillerle oluşanlar (106) 
ah et- EŞR/ 2181 
bed et- EŞR/ 1649 
berbad et- BŞ / 3279   
cenk et- EŞR/ 1633 
Cennet et- KGK/ 282 
defnet- HRTS / 2736 
derk et- EŞR/ 1541 
dert et- R/ 2546 
devam et KGK/ 1152 
devreyle- R/ 2530 
duş et- EŞR/ 1880 
emret- BŞ / 3261 
ermegan et- EŞR/ 1563 
esef et- KGK/ 278 
feryad et- BŞ / 3271, 3275, 3277 
firar et- EŞR/ 2207 
galib et EŞR/ 2392 
gark et- EŞR/ 2163 
gaşy et- KGK/ 571 
guş et- EŞR/ 1878 , EŞR/ 2382 
guş et- HRTS / 2813 
gülzar et- EŞR/ 1969 
hal et- EŞR/ 1653 
hamuş et- EŞR/ 1876 
haram et- HRTS / 2624 
hayal et- KGK/ 894 , KGK/ 905 , KGK/ 
951 , KGK/ 1067, KGK/ 1262 
hayal et- R/ 2484 
hayat et- EŞR/ 1667 
hicret et- R/ 2411 
huruş et- EŞR/ 1873 
ıtlak et- R/ 2431 
idrak et- HRTS / 2797 
ihmal et- KGK/ 1144, KGK/ 1403 
ilham et- EŞR/ 1961 
istigfar et- BŞ / 3260 
işkence et- R/ 2429 
ithaf et- EŞR/ 2307 
iyfa et EŞR/ 1894 
kabul et- EŞR/ 2216 
kalb et- EŞR/ 1934 
mahkum et- R/ 2432 
meftun et- KGK/ 1426 
mest et- EŞR/ 1773 
nagamkar et- EŞR/ 1973 
nakş et- BŞ / 3265 
nazm et- R/ 2424 
nuş et EŞR/ 1874 
perde-puş et- EŞR/ 1882 
perişan et- EŞR/ 1830 
ram et- EŞR/ 1610 
ram et KGK/ 1151 
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ref et- EŞR/ 1666 
rücu et- R/ 2506 
sarf et- EŞR/ 1624, EŞR/ 1674 
serşar et- EŞR/ 1965 
sevk et- EŞR/ 1901 , EŞR/ 2361 
şehid et- EŞR/ 1650 
ta’n et- R/ 2422 
takdir et- HRTS / 2727 
tasvir et- EŞR/ 1814 
tayy-ı zaman et- R/ 2409 
teferrüd et- EŞR/ 1735 
tek cins et- KGK/ 600 
tercüme et- R/ 2424 
teskin et- KGK/ 472 
tevbe et- BŞ / 3255 
tezkar et- HRTS/ 2776 
Türk et- KGK/ 331 
uzun yolculuk et- KGK/ 623 
ümid et- EŞR/ 2314 
veda et- BŞ / 3416 
veda et- EŞR/ 1664 , EŞR/ 2004 
veda et- KGK/ 215 
viran et- EŞR/ 1829 
yad et- BŞ/ 3274 
yad et- EŞR/ 2254 ,2256, 2260 
yad et- KGK/ 453 
zebun et- HRTS / 2690 
zeval et- HRTS / 2607 
zevk et HRTS / 2777 
zülm et- EŞR/ 1835 
“et-“ birleşil yazılanlar (38) 
akset- EŞR/ 1571, EŞR/ 1657 
, KGK/ 1279, R/ 2446 
bahset- R/ 2500 
bahşet- HRTS / 2744, HRTS / 2759 
devret- HRTS / 2626, HRTS / 2686 
fethet- EŞR/ 1606, EŞR/ 1620 
hayret- HRTS / 2631 
hisset- KGK/ 1319, KGK/ 1506, KGK/ 
423,  KGK/ 768, KGK/ 1202 
hisset- R/ 2441 
kaybet- KGK/ 427 
 KGK/ 378 
 KGK/ 836, KGK/ 352 
mahvet- HRTS / 2674 
naklet- KGK/ 443 , KGK/ 995 
nakşet- KGK/ 709 
saydet- HRTS / 2615 
sevket- HRTS / 2630 
seyret HRTS / 2650 
seyret- KGK/ 424 
zannet- KGK/ 888, KGK/ 1281 
 EŞR/ 2029 
vakfet- EŞR/ 1686, EŞR/ 1892 
vakfet- KGK/ 451 
“ol”yardımcı fiilleriyle oluşanlar (51) 
abad ol- EŞR/ 1785 
abadan ol- R/ 1487 
bahar ol- KGK/ 395 , KGK/ 1050 
bedel ol- EŞR/ 1652 
boşalmış ol- KGK/ 979 
evlad ol EŞR/ 1793 
gark ol- EŞR/ 1583, EŞR/  1678 , EŞR/ 
2179 
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giriftar ol- R/ 2394 
girye-künan ol- EŞR/ 1680 
görünmez ol- KGK/ 954 
haberdar ol- EŞR/ 2327 
halka ıyan ol- EŞR/ 1553 
harab ol- KGK/ 830 
haram ol- KGK/ 1471 
hayranı ol- EŞR/ 1893 
ilah ol- KGK/ 1130 
kaybol- KGK/ 276, KGK/ 1054 
kurban ol- EŞR/ 1754 
lakayd ol- KGK/ 973 
leb-ber-leb ol- R/ 2547 
mes’ud ol- EŞR/ 2086 
mes’ud ol HRTS / 2628 
mest ol EŞR/ 1964 
mest ol HRTS / 2693 
mümkün ol KGK/ 908 
müşkül ol- EŞR/ 1770 
namerd ol- EŞR/ 2066 
peyda ol- KGK/ 1102 
pür-hun ol- EŞR/ 1719 
ram ol- EŞR/ 1559 
refik ol- R/ 2567 
revan ol- EŞR/ 1554 
ruh ol- KGK/ 1215 
rü’ya ol- KGK/ 1100 
saye-resan ol- EŞR/ 1574 
sefer ol- KGK/ 329 
ser-firaz-ı cihan ol- EŞR/ 1658 
seyreyle- R/ 2529 
sır ol- KGK/ 691, KGK/ 1066 
son dönüş ol- KGK/ 637 
şad ol EŞR/ 1784 
tarumar ol-KGK/ 767 
vehm ol- EŞR/ 1774 
viran ol- R/ 2487 
zaman ü mekan ol- EŞR/ 1659 
“eyle” yardımcı fiilleriyle oluşanlar 
(28) 
afveyle- EŞR/ 1847 
ahdeyle- EŞR/ 2147 
akseyle EŞR/ 1802 
akseyle- R/ 2450 
bahşeyle- EŞR/ 1881 
cahim eyle- R/ 2492 
devreyle- R/ 2530 
devre eyle- R/ 2492 
emreyle- EŞR/ 1914 
feda eyle- ESR/ 1822 
fevt eyle-  HRTS / 2652  
guş eyle- EŞR/ 1982 
haps eyle- R/ 2444 
hayat eyle- BŞ / 3494 
hıfzeyle- EŞR/ 1846 
Huda eyle- EŞR/ 2213 
intizar eyle- EŞR/ 2196 
intizar eyle- R/ 2504 
isnad eyle- HRTS / 2617 
nakşeyle- EŞR/ 1621 
Reşad eyle- EŞR/ 2212 
seyreyle- EŞR/ 1619 
tanzim eyle- R / 2489 
tehcil eyle- BŞ / 3403 
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tezkar eyle- EŞR/ 2116 
vakfeyle- BŞ / 3449 
yad eyle-R/ 2596 
Diğer yardımcı fiillerle oluşanlar (17) 
aksettirebil- KGK/ 349 
bidad kıl- EŞR/ 1700 
can ver- R/ 2395 
çekiver- HRTS / 2691 
devredil- R/ 2417 
düşmanı  seyret- KGK/ 724 
eğlenedur- KGK/ 613 
fer ver- R/5-2 
göçüver- HRTS /2633 
guzat kıl- EŞR/ 1645 
haz ver- R/ 2415 
idbara düş- R/ 2400 
karışmış görün- R/ 2562 
oluver- KGK/ 1233 
sönüver- HRTS / 2612 
yapabil- KGK/ 439 
zevke dal-R/ 2571 
1.28. Aitik Grupları (21) 
benim kalbimdeki KGK/ 675 
benim katımdaki KGK/ 690 
bizim diyarlardaki KGK/ 721 
bizim dunyadaki KGK/ 863 
bizim İstanbul’daki KGK/ 246 
bizim şehrimizdeki KGK/ 700 
(benim) kalbimdeki KGK/ 712,  
KGK/ 970, KGK/ 1201, KGK/ 1279,  
KGK/ 1296, KGK/ 1476 
kendi gönlümdeki KGK/ 1274 
(senin) koynundaki KGK/ 1122 
onun omuzlarındaki KGK/ 1478 
(onun) arkasındaki KGK / 237 
ölüm maceramızdaki KGK/ 783 
ömrümün sonundaki KGK/ 950 
(benim) zihnimdeki KGK/ 917, KGK/ 958, KGK/ 971 
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1.29. Kısaltma Grupları 
 Yükleme Grupları (1) 
taarruzu sevk EŞR/ 1590 
 Yaklaşma Grupları (10) 
bir ömre değer KGK/ 188 
derde deva EŞR/ 1948 
fecre karşı KGK/ 321 
Hasan Rıza’ya sesleniş EŞR/ 2332 
Hayyam’a muzaf R/ 2559 
Kadri’ye gazel EŞR/ 1986 
Seyfi’ye refakat EŞR/ 2135 
tauna giriftar R/ 2394 
Tebriz’e doğru EŞR/ 1556 
Üstad Şekib Tunç’a rubai R/ 2517 
 Bulunma Grupları (9) 
dillerde destan ESR/ 1763 
Endülüs’te Raks KGK/ 1409 
evde sukun KGK/ 428 
gökyüzünde yıldız KGK/ 566 
Madrid’de Kahvehane KGK/ 1523 
 
Moda’da Mayıs KGK/ 928 
Tufan içinde Nuh KGK/ 897 
ukbada saadet R/ 2580 
yolda sükün KGK/ 428 
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 Uzaklaşma Grupları (22) 
alevden portakallar KGK/ 1389 
ateşten bir kan KGK / 376 
ateşten lale KGK/ 1241 
çelikten kanatlı kuş KGK/ 909 
çelikten seda KGK/ 1431 
çeşmelerden su  KGK/ 546 
ezelden köpüklü KGK/ 899 
ezelden meskun KGK/ 429 
Feyzi Hindi’den EŞR/ 2358 
gökten ayıran perde KGK/ 1193 
gönülden ırak EŞR/ 2064 
gözden ırak EŞR/ 2064 
gün doğmadan evvel R/ 245 
günden güne HRTS / 2631 
günden güne KGK/ 1339 
Hafızdan deyiş EŞR/ 2373 
Huda’dan haber EŞR/ 1542 
imandan küfre HRTS / 3280  
işkenceden beter KGK/ 1026 
Kahire’den intizam-ı tam EŞR/ 1649 
Kandil’den Çukurova’ya KGK/913 
kerpiçten evler KGK/ 311 
Mahurdan gazel EŞR/ 1850 
Tur’dan mülhem EŞR/ 1872 
 İsnat Grupları (2) 
bağrı yanık KGK/ 327 yaşı onbeş BŞ/ 3369 
 Vasıta Grupları (30)
cananla beraber KGK/ 557 , KGK/ 643, 
KGK/ 1109, KGK/ 1141 
cananla bir zaman KGK/ 621 
cananla bir zaman KGK/ 621 
fakirlerle müsavi KGK/ 1118 
fakirlerle müsavi KGK/ 1118 
firdevs ile hür HRTS / 2779 
firdevs ile hür HRTS / 2779 
haberlerle burkulu KGK/ 970 
haberlerle burkulu KGK/ 970 
halkıyla meskun KGK/ 429 
halkıyla meskun KGK/ 429 
hicranla dolu KGK/ 1081 
hicranla dolu KGK/ 1081 
iman ile dolu KGK/ 449 
KGK/ 1109, KGK/ 1141 
maşrıkla magrib EŞR/ 1562 
mermerle kaplı KGK/ 1036 
Neş’eyle süslü KGK/ 602 
ruhul-kudusle arş-ı Huda EŞR/ 1542 
rüzgarla dolu KGK/ 869 
semavat ile beraber BŞ / 3335  
şal-ı sürh ile pür-hun EŞR/ 2143 
şevk ile taban EŞR/ 1751 
şevk-i seferler pür heycan EŞR/ 1637  
yaranla tarab R/ 2582 
yar-ile vuslat R/ 2582 
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Tablo 1: 
Kelıme Gruplarıyla İlgili Sayısal Veriler 
Tamlamalar Tablosu Tamlamalar Sayıları 
İsim tamlamaları 
( 424 ) 
İki  kelimeden oluşan belirtili 
isim tamlamaları 
156 
İkiden fazla  kelimeden oluşan 
belirtili isim tamlamaları 
102 
İki kelimeden oluşan belirtisiz 
isim tamlamaları 
158 
İkiden fazla  kelimeden oluşan 





Sıfat tamlamaları ( 679 ) 
İki kelimeden oluşan sıfat 
tamlamaları 
596 
İkiden fazla  kelimeden oluşan 
sıfat tamlamaları 
83 
Sıfat- Fiill grupları 
İki  kelimeden fazla oluşan 
sıfat -fiil grubu 
49 
Zarf fiil grupları  91 
İsim fiil grupları  23 
Tekrar grupları  89 
Edat grupları  139 
Bağlama grupları  183 
Unvan grupları  23 
Birleşik İsimler  76 
Ünlem grupları  50 
Sayı grupları  23 
Birleşik Fiiller  240 
Aitik grupları  21 
Kısaltma grupları 
( 75 ) 
Yükleme grupları 2 
Yaklaşma grupları 10 
Bulunma grupları 9 
Uzaklaşma grupları 22 
İsnat grupları 2 
Vasıta grupları 30 
Toplam 2913 




Grafik 1:  
Dizelerdeki Kelime Grupların İstatistik Verileri. 
 
Şekil 1:  
Kelime Gruplarının Türlerine Göre Dağılımı 
 
Metindeki Kelime Gruplarının 
İstatistikleri
İsim tamlamaları   (424)
Farsça - Arapça tamlamalar
(640)
Sıfat tamlamaları  (679)
Kısaltma grupları  (75)
Birleşik Fiiller    (240)











İsim Tamlamalarının Dağılımı 
 
Şekil 3: 
Sıfat Tamlamalarının Dağılımı 
 
Yukarıdaki Tablo 1’de, Grafik 1’de ve Şekil 1, 2, 3’te sırasıyla en çok kullanılan kelime 
gruplarından ‘’Sıfat Tamlamaları, Arapça-Farsça ve İsim tamlamaları”ortaya çıkarmış 

















İki kelimeden oluşan sıfat
tamlamalar
İkiden fazla kelimeden oluşan
sıfat tamlamalar
Sıfat - Fiil grupları
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BÖLÜM 2. YAHYA KEMAL’İN ŞİİRLERİNDE CÜMLE TİPLERİ 
2.1. Cümle Tanımları 
Bir düşünceyi, bir duyguyu, bir durumu, bir olayı anlatan kelime dizilişine cümle denir. 
Cümle, dilin en küçük anlatım birimidir.58İnsan duygularını, düşüncelerini, olayları ve 
durumları, cümle veya cümlelerle  meydana getirir onu dil yoluyla  karşılar.  
Cümle ile ilgili  tanımları birçok dilbilimci birbirine yakın görüşler vermiştirler. Bu 
konuda değişik kaynaklardan cümle tanımlarıyla ilgili verilen görüşleri sıralıyoruz. 
a. Tahsin Banguoğlu’na göre: “Cümle konuşan kimsenin kafasındaki bir düşünceyi 
bütünüyle dinleyene aktarma yeterliliğinde bir söyleyiş birliği olup, en az bir tane 
çekimli fiili olma koşulu ile veya daha fazla sayıda” 59  kelimenin arka arkaya 
sıralanmasıyla meydana gelmesini sağlar. 
b.  M. Kaya Bilgegil’e göre: “İki unsur arasındaki olumlu (subuti) veya olumsuz (selbi) 
ilgiyi sözü dinleyende (muhatapta) soruya yer bırakmayacak şekilde tam olarak haber 
veya inşa yoluyla” 60 anlatılan sözcüklere cümle diyoruz. 
c.  Haydar Ediskun’a göre: “Cümle, için ya bir tek bağımsız yargı ya da yeterli kadar 
yan yargıyla bir tek temel yargı” 61   bildiren sözcüklere cümle denir. 
d. Muharrem Ergin’e göre: “Cümle bir fikri, bir  düşünceyi, bir hareketi, bir duygu, bir 
hadiseyi”62   ifade eden kelime grubudur. 
e. Tahir Nejat Gencan’a göre: “Bir duyguyu, bir düşünceyi, bir isteği, bir yargıyı, bir 
olayı”63  anlatmak için kullandığımız kelimelere cümle deriz. 
f. Tuncer Gülensoy’a göre: “Cümle, bir duyguyu, bir düşünceyi, bir hayali, bir olayı, bir 
isteği, bir hükmü”64   bildiren sözcüklere ve sözcük grubuna cümle denir. 
g.  Vecihe Hatipoğlu’na göre: “Bir yargı bildirmek üzere tek başına kulanılan çekimli”65  
fiillere veya çekimli bir fiille beraber kullanılan kelimelere cümle denir. 
                                                          
58Leyla Karahan, Türkçede Söz Dizimi,  Ankara,2014, s.9. 
59 Tahsin Banguoğlu, Türkçenin Grameri, TDK Yayınları, Ankara 1990, s.522. 
60 M. Kaya Bilgegil, Türkçe Dilbilgisi, Salkımsöğüt Yayınları, Erzurum 2009, s.15. 
61 Haydar Ediskun, Türk Dilbilgisi, Remzi Kitabevi, İstanbul 1992, s. 323. 
62 Muharrem Ergin, Türk Dil Bilgisi, Bayrak Yayınları, İstanbul 1998, s.398. 
63 Tahir Nejat Gencan, Dilbilgisi, Ayraç Yayınevi, Ankara 2001, s.100. 
64 Tuncay Gülensoy, Türkçe El Kitabı, Akçağ Yayınları, Ankara 2000, s.428. 
65 Vecihe Hatipoğlu, Türkçenin Sözdizimi, TDK Yayınları, Ankara 1972, s.99. 
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h. Leyla Karahan’a göre: “Bir düşünceyi, bir duyguyu, bir durumu, bir olayı yargı”66 
bildirerek anlatan sözcük ve sözcük öbeklerine cümle denir. 
i. Zeynep Korkmaz’a göre: “Bir fikri, bir duyguyu ve düşünceyi, bir oluş ve kılışı”67   
anlatan sözcük ve sözcük grubuna cümle diyoruz. 
j. Hamza Zülfükar’a göre: “Kelimelerin bir yargıyı bildirmek için uygun ve uyumlu”68   
bir biçimde sıralanmasını oluşturan kelimelere cümle denir.  
k. Hikmet Dizdaroğlu’na göre: “Tek ya da birden fazla  yargıyı içeren;”69duyguları , 
istekleri ve dilekleri anlatan sözcük dizisine cümle diyoruz. 
l. Bilal Aktan’a göre: “Bir duguyu bir düşünceyi ve olayı yargı”70 bildirmek amacıyla 
anlatılan sözcük veya sözcüklerin dizilişine cümle diyoruz.  
m. Mehmet Hengirmen’e göre: “Duygular ve düşüncelerimizi”71dile getiren ve bir yargı 
bildiren  kelimelere cümle diyoruz.  
n. Günay Karaağaç’a göre: “Bir yapma veya olmanın nitelendirdiği dil yapılarına” 72 
verilen kelime veya kelime öbeklerine cümle denir.  
o. H. İbrahim Delice’ye göre: “Bir yargıyı dinleyende soruya yer bırakmayacak 
şekilde,”73 bir iş, bir oluş veya kılış bildiren sözcük ve sözcük öbeklerine verilen ada 
cümle diyoruz. 
p. M.Mehdi Ergüzel’e göre: “Cümle, söz diziminin hüküm bildiren tarafıdır. Cümlede 
yargı olduğu kabul edilir. Duygu, düşünce, hayallerin ifadesinde”74 bazen tek tek ya 
da kelime gruplarıyla veya bazen cümlelerle ortaya çıkar. 
 Cümlenin Ögeleri 
Cümlenin yapısında bir yüklem ile yüklemin anlamını çeşitli bakımlardan tamamlayan 
başka ögeler bulunur. Özne, nesne, yer tamlayıcısı, zarf adı verilen bu ögelerin varlığı, 
sayısı ve yeri, yüklemin anlamına, soy ve çatı bakımından niteliğine ve ihtiyaca göre 
                                                          
66 Leyla Karahan, Türkçe Söz Dizimi, Akçağ Yayınları, Ankara 2012, s. 9. 
67 Zeynep Korkmaz, Gramer Kelimeler Sözlüğü, TDK Yayınları, Ankara 2010, s.54. 
68 Hamza Zülfükar, Yabancılar İçin Türkçe Dilbilgisi, Ankara Üniversitesi Türkçe Kursu Yayınları, 
Ankar 1985, s.92. 
69 Hikmet Dizdaroğlu, Tümce Bilgisi, TDK Yayınları, Ankara 1974, s. 10. 
70 Bilal Aktan, Türkiye Türkçesinin Söz Dizimi, Gazi Kitabevi, Ankara 2009, s.83. 
71 Mehmet Hengirmen, Türkçe Dilbilgisi, Engin Yayınevi, Ankara 2007, s. 320 
72 Günay Karaağaç, Türkçenin Dilbilgisi, Akçağ Yayınevi, Ankara 2012, s.498. 
73 Ibrahim Delice, Türkçe Söz Dizimi, Kitabevi Yayınları, Ankara 2012, s. 150. 
74 M.Mehdi Ergüzel, Türk Dili, Yargı yayınları, Ankara 2014, s. 154 
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değişir.75 Ögeler, cümle içinde zorunlu veya yardımcı öge olarak görev yaparlar.Cümleyi 
oluşturan her bir kelime veya kelime grubunun ayrı bir görevi vardır.76 Cümlede farklı 
görevler üstlenmiş olan kelime veya kelime grupları görevleri bakımından farklı adlarla 
adlandırılır. Cümlede yüklem ve özne temel öğeler, nesne (düz tümleç), yer  tamlayıcısı 
(dolaylı tümleç) ve zarf tümleci yardımcı ögelerdir.  
Türkçenin sözdiziminde, tümcede bulunan ögelerin önemleri, görevleri ölçüsünde 
belirir.77 Tümcenin ögeleri önem sırasına göre yüklem, özne, tümleç (belirtili nesne, 
belirtisiz nesne; düz tümleç ve dolaylı tümleç). Sekiz sözcük türünden, genellikle ad (ya 
da ad görevindeki sözcükler) ve adıllar esas öge sayılan özne, nesne, tümleç ve yüklem 
olurlar. Eylem dışında kalan beşsözcük türüne (sıfat, belirteç, bağlaç, ilgeç ve ünlem) 
yardımcı ögedir. 
2.2. Yüklem 
Yüklem cümlede iş , oluş, hareket, dilek bildiren dilbilgisi ögesidir. 
Yüklem cümlenin en esaslı unsuru, ana unsuru, temel unsuru, cümlenin direğidir. 78   
Cümlenin bütün yapısı yüklemin üzerine kurulur. Diğer bütün unsurlar fiilin etrafında 
toplanan, onu destekleyen, onu tamamlayan unsurlardır.  
Tümceyi kuran yüklemdir. Yüklem olmadan yargı bildirilemez. 79  Yüklem eylem 
çekimine girmiş sözcüğün tümcedeki görev ismidir. Yüklem ya isim soylu bir sözcükle 
ya da fiil  soylu bir kelimeyle  kurulur.  
Cümlenin ifade ettiği hüküm, düşünce ve duyguyu içeren80 yargıyı üzerinde taşıyan öge, 
yüklemdir. Yüklem , cümlenin ana ögesidir.  Diğer ögeler, yüklemin anlamını çeşitli 
bakımlardan tamamlamak üzere cümlede yer alır. 
Bulundukları tümcelere göre yüklemler iki türlüdür: 1. Önerme-yan cümlecik, yan tümce 
yüklemi. 2. Tümce ve temel önerme yüklemi. Yan önermelerin yüklemleri eylemsidir. 
                                                          
75 Leyla Karahan, Türkçede Söz Dizimi, Ankara 2014, s. 13 . 
76 Gülden Sağol Yüksekkaya, Türk Dili Kitabı, İstanbul 2006, s. 141. 
77 Vecihe Hatiboğlu, Türkçenin Sözdizimi, Ankara 1972, s.100. 
78 Muharrem Ergin, Türk Dil Bilgisi, Bayrak Yayınları, İstanbul 1998, s.399. 
79 Vecihe Hatiboğlu, Türkçenin Sözdizimi, Ankara 1972, s.101. 
80 Gülden Sağol Yüksekkaya, Türk Dili Kitabı, Duyap yayıncılık, İstanbul 2006, s.141  
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Tümcelerle temel önermelerin yüklemleri: Bütün yalınç, türemiş bileşik eylemler ve 
ekeylemlerle biçimlenmiş ad soylu sözcükler,81 söz öbekleri ve eklerden oluşur. 
2.3. Özne 
Özne, cümlede yüklemin belirtiği işi yapan veya bir oluşa konu olan ögedir. Özne, 
yüklemdeki yargıyı doğrudan doğruya belirten kelime veya kelime gruplarıdır.  
Kimse bir kişi, veya şey olabileceği gibi yalın bir kavram da olur. Kimse cümlede kılanı 
ve olanı temsil eder.82 
Cümlede yapanı veya olanı karşılayan öge, öznedir.83  Özne, yüklemin gösterdiği kılışı, 
oluşu ve durumu üzerine alır. Çekimli eylemin veya bazı eylemsilerin meydana gelmesini 
sağlayan, kişidir. Dilbilgisinde, kişi kavramıyle çekimli eylemi veya bazı eylemsileri 
meydana getiren “insan, hayvan, bitki veya şey” özne adı altında belirtilir.84 Böylece 
çekimli eylemin  veya eylemsinin bildirdiği kişiye özne denir. Cümlenin fiilden sonra 
ikinci unsurudur. Fail fiili yapan veya olan unsurdur.85  Fiile en yakın, fiilden ayrılmaz 
bir cümle unsurudur.  
2.4. Nesne 
Fiilin tesir ettiği nesneyi, şahsı, şeyi karşılayan cümle unsurudur.86 Fiillerin bir kısmı 
geçişli, bir kısmı geçişsizdir. Yani bir kısmı yapma, bir kısmı olma ifade eder.  Eylemin 
anlamını, çok yakından tamamlayan, etkileyen yalın veya belirtme87  durumunda bulunan 
tümlece nesne denir. Cümlede yüklemin bildirdiği, öznenin yaptığı işten etkilenen öge, 
nesnedir.88 
Cümlede kimsenin, dolayısıyla yüklemin etkilediği kişiyi, 89  veya şeyi temsil eden 
kelimeye nesne adını veririz. Geçişli fiilin zorunlu kaldığı, cümlede yüklemin doğrudan 
                                                          
81 Tahir Nejat Gencan, Dilbilgisi, Ayraç Yayınevi, Ankara 2001, s.103. 
82 Tahsin Banguoğlu, Türkçenin Grameri, TDK Yayınları, Ankara 1990, s.525. 
83 Leyla Karahan, Türkçede Söz Dizimi, Ankara 2014, s. 18 . 
84 Vecihe Hatiboğlu, Türkçenin Sözdizimi, Ankara 1972, s.100. 
85 Muharrem Ergin, Türk Dil Bilgisi, Bayrak Yayınları, İstanbul 1998, s.377. 
86 Muharrem Ergin, Türk Dil Bilgisi, Bayrak Yayınları, İstanbul 1998, s.377. 
87 Vecihe Hatiboğlu, Türkçenin Sözdizimi, Ankara 1972, s.129. 
88 Leyla Karahan, Türkçede Söz Dizimi, Ankara 2014, s. 25 . 
89 Tahsin Banguoğlu, Türkçenin Grameri, TDK Yayınları, Ankara 1990, s.527. 
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etkisinde kalan ögedir.90   Nesne  cümle içinde ekli veya eksiz olarak daima yükleme 
halinde bulunur. 
2.5. Dolaylı Tümleç (Yer Tamlayıcısı) 
Fiilin mekanını ve istikametini gösteren cümle unsurudur. Her hareketin zaman ve mekan 
içinde bir yeri ve bir istikameti vardır.91  İşte yer tamlayıcısı hareketin cereyan ettiği bu 
yeri ve istikamti ifade eder. Bu unsur da isim cinsinden bir kelime veya kelime grubu 
olur. Fiile yer ve istikamet ekleri olan datif, lokatif ve ablatif ekleri ile bağlanır.  
Eylemin anlamını, yer, zaman, sebep, nitelendirme veya ölçü bakımlarından 
tamamlayan, 92  yönelme, kalma, çıkma durumlarından birinde bulunan veya ilgeçle 
kullanılan tümlece dolaylı tümleç denir.   
Cümlede yönelme, bulunma ve uzaklaşma bildirerek yüklemi tamamlayan öge,93  yer 
tamlayıcısıdır. Bu öge, bazı cümlelerin zorunlu, bazılarının da yardımcı ögeleridir. 
Cümlede yüklemin anlamını tamamlayan ve yönelme, bulunma , çıkma hallerinde 
bulunan ögedir.94  Cümlede bu ögeyi bulmak için yükleme kime? Kimde? Kimden? 
Neye? Nede? Neden? Nereye? Nerede? Nereden? soruları sorulur. 
2.6. Zarf Tümleci 
Cümlede fiilin bildirdiği işin nasıl, ne zaman, ne kadar, hangi şartlarda, ne ile yapıldığını 
anlatan kelimeler veya kelime grupları95  genel olarak zarf tümleçlerini teşkil eder. 
Zarf, fiilin muhtelif şartlarını ve zamanını göteren cümle unsurudur.96  Hareketin nasıl, 
niçin, ne şekilde, hangi vasıtalarla, hangi zamnlardan meydana geldiğini göstermek için 
zarf unsuru kullanılır.  
                                                          
90 Gülden Sağol Yüksekkaya, Türk Dili Kitabı, Duyap yayıncılık, İstanbul 2006, s.142  
91Muharrem Ergin, Türk Dil Bilgisi, Bayrak Yayınları, İstanbul 1998, s.378. 
92Vecihe Hatiboğlu, Türkçenin Sözdizimi, Ankara 1972, s.136. 
93 Leyla Karahan, Türkçede Söz Dizimi, Ankara 2014, s. 29 . 
94 Gülden Sağol Yüksekkaya, Türk Dili Kitabı, Duyap yayıncılık, İstanbul 2006, s.142  
95 M.Mehdi Ergüzel, Türk Dili, Yargı yayınları, Ankara 2014, s. 160. 
96 Muharrem Ergin, Türk Dil Bilgisi, Bayrak Yayınları, İstanbul 1998, s.378. 
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Cümlede yüklemin içinde geçtiği hal ve şartları97  belirten zarflara zarf niteliğindeki 
belirtme öbeklerine zarflama denir. Cümlede yüklemi yön, zaman, tarz, sebep, miktar, 
vasıta ve şart bildirerek tamamlayan ögedir.98 
2.7. Cümle Dışı Unsurlar 
Cümlenin herhangi bir yerinde bulunan, ancak kuruluşuna katılmayan ve dolaylı olarak 
cümlenin anlamına yardımcı olan ögelerdir. 99   Cümle dışı ögeler, özne, nesne, yer 
tamlayıcısı ve zarf gibi yüklemin tamamlayıcısı değildirler. Bu ögeler, yüklemin 
tamamlayıcısı olan ögelerin aksine açıklama, pekiştirme vb. işlevlerle cümleye yardım 
eder ve cümleleri çeşitli anlam ilişkileri çerçevesinde birbirine bağlarlar.  
2.8. Cümle Üzerine Farklı Görüşler 
Leyla Karahan,yüklemi esas olarak yaptığı tasnifte, geleneksel değerlendirmelerde 
olduğu gibi, yapı, anlam, yüklemin türü ve yüklemin yerine değinir.100 
1.Yapısına göre cümleler 
a.Basit cümle 
b.Birleşik cümle 
b.a. Şartlı birleşik cümle   
b.b. İç içe birleşik cümle 
c. Bağlı cümleler 
c.a. ki’li bağlı cümleler 
c.b. diğer bağlama edatlarıyla kurulan 
bağlı cümleler 
ç.Sıralı cümleler 
2. Yüklemin türüne göre 
a.Fiil cümlesi  
b.İsim cümlesi 
3.Yüklemin yerine göre  
a.Kurallı cümle 
                                                          
97Tahsin Banguoğlu, Türkçenin Grameri, TDK Yayınları, Ankara 1990, s.530. 
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99 Leyla Karahan, Türkçede Söz Dizimi, Ankara 2014, s. 36 . 





c.Soru cümlesi  
81 
Vecihe Hatipoğlu (1982, 146-175) , 
cümleleri yapı, yargı ve yüklem 







a.Bağımlı sıralı tümce 
b.Bağımsız sıralı tümce 
6.Devrik tümce 
7.Kesik tümce 












4. Ünlem tümcesi 
Haydar Ediskun 101   , aynı başlıklar 
altında cümleleri inceler ve türlerini 
belirtir 
I.Öğelerin dizilişine göre cümleler 
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Kitabevi, İstanbul 1985, s. 364-390. 
1.Kurallı cümle 
2.Devrik cümle 









4.Şart birleşik cümleleri 
IV.Biçimlerine göre cümleler 
1.Sıra cümleler 
2.Bağlı cümleler 
a.Ki’li bağlı cümleler 






Tahsin Banguoğlu,102 kendi kendine 
yeten bir yargı bildiren cümle 
sayılabilir. 
I.Basit cümle 
1. Fiil cümlesi 
2. İsim cümlesi 
3.Saplama cümlesi 
II. Birleşik cümle 
A.Anlamlarına göre 
1.Yan yana birleşik cümle 
2.Alt alta birleşik cümle 
B.Yapılarına göre 
1.Tümleme birleşik cümle 
A.Şart cümlesi 
1.Olağan şart cümlesi 
2.Olmayası şart cümlesi 
B.İlinti zamiri cümlesi 
1.Ki ilinti cümlesi 
2.Hani ilinti cümlesi 
C. Bağlam cümlesi 







2.Alt alta bağlam cülesi 
a.Salt bağlam cümlesi 
b.Yer verme bağlam cümlesi 
                                                          
102 Tahsin Banguoğlu, Türkçenin Grameri, TDK 
Yayınları, Ankara 2011, s.530-585. 
c.Sebep bağlam cümlesi 
d.Sonuç bağlam cümlesi 
e.Amaç bağlam cümlesi 
f.Şart bağlam cümlesi 
2.Karmaşık birleşik cümle 
A.Ad fiil cümlesi 
a.Ad fiil kimse cümlesi 
b.Ad fiil yüklem cümlesi 
c.Ad fiil nesne cümlesi 
d.Ad fiil isimleme cümlesi 
e.Ad fiil belirtme cümlesi 
B.Sıfat fiil cümlesi 
a.Sıfatsı sıfat fiil cümlesi 
b.Zairsi sıfat fiil cümlesi 
c.Ad fiilsi sıfat fiil cümlesi 
C.Zarf fiil cümlesi 

















1.Gerçek karşılaştırma cümlesi 





1. Olağan şart zarf fiil cümlesi 
2.Olmayası şart zarf cümlesi 
Muharrem Ergin,103  Türk dilinde fiil ve isim cümesi olmak üzere iki gruba ayırır. 
Yapılarına göre basit ve birleşik cümle olarak tasnif eder. Birleşik cümleler ise: 
1.Şartlı birleşik cümleler 
2.Ki’li birleşik cümleler 
3.İç içe birleşik cümleler, olarak ayırmıştır. 
2.1. Cümle Tipleri 
Bu değişik tasniflerden sonra Yahya Kemal’in şiirlerinde geçen cümle tipleri Muharrem 
Ergin, Leyla Karahan, Mehdi Ergüzel çizgisindeki tasnife göre ele almayı uygun bulduk. 
Buna göre beş şiir kitabından cünleler kullandık. Yapısına, anlamına ve yüklemlerine 
göre seçilen çok sayıda örnek sunuldu. 
2.2.  Yapılarına Göre Cümleler 
 Basit Cümleler 
Kuruluşunda tek yüklemin bulunduğu cümlelere104  basit yapılı cümle denir. Yüklem 
çekimli bir fiil veya ek-fiille çekimli ekler getirilerek isim olabilir. 
a. Olumlu isim cümlesi 
Bir neferdir bu zafer mabedinin mimarı (KGK/ 31) 
Doludur gönlüm ışıklarla bu bayram sabahı (KGK/ 87) 
b.Olumsuz isim cümleleri 
Ör: Kaç defa geçtiğim bu sokaklar bugün yine sessizdiler (KGK/  301) 
Vaktiyle öz vatanda bizimken bugün niçin Üsküp bizim değil (KGK/710) 
O ülkelerde gezerken şimdi kayıtsızım (KGK/ 735) 
                                                          
103 Muharrem Ergin, Türk Dil Bilgisi, Bayrak 
Yayınları, İstanbul 1998, s.379-384. 
104M.Mehdi Ergüzel, Türk Dili, Yargı yayınları, 
Ankara 2014, s. 163. 
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Cihan ve ben artık eski halette değiliz (KGK/ 733) 
c. Olumlu fiil cümleleri 
Ör: İstanbul’a artık bu dönüş son dönüş olsun (KGK/ 637)  
Ey gönül fecre az zaman kalıyor (KGK/ 573) 
Sihirli rüzgar bu toprakta daima eser (KGK/ 367)  
ç. Olumsuz fiil cümleleri 
Ör:Çok insanlar eski müsikiden anlayamaz (KGK/ 354) 
Yaşı bastı nice yıldır o yerleri görmedim (KGK/ 673) 
Bu anda kalbinde taş gibi bir sızı duymaz (KGK/ 782)  
 Sıralı Cümleleri 
Tek başlarına da birer anlam taşıyan, birden fazla cümlenin virgül veya noktalı virgülle105 
bağlanan cümlelere sıralı cüleler denir.  
Ör: Birçok seneler geçti, dönen yok seferinden (KGK/ 811) 
Her seher bir gül açar, her gece bir bülbül öter (KGK/ 840) 
 Bağlı Cümleler 
Tek başlarına da birer anlam taşıyan,106 bağlaçlarla bağlanan cümlelere bağlı cümle denir.  
a.ki’li bağlı cümleler  
Ör: Manevi rahata bir çerçeve yapmiş ki gören başka bir alemi görmekle geçer kendinden 
(KGK/295) 
b.ve’li bağlı cümleler 
Ör:Baktım ve anladım ki o ejderdi canlanan (KGK/ 112)  
 Birleşik Cümleler 
Anlam ve şekil ilişkileri olan birden fazla yargının bir araya gelmesiyle kurulmuş107 
cümlelere birleşik cümleler denir.  
a.Şartlı birleşik cümleler 
Ör: Fani ise semalar gibi engin ise ruh, doğmak yaşamaktan ne çıkar dünyada (BŞ/ 3465) 
b.İç içe birleşik cümleler 
                                                          
105 Gülden Sağol Yüksekkaya, Türk Dili Kitabı, Duyap yayıncılık, İstanbul 2006, s.146 
106 Age. s. 147 
107 Tahsin Banguoğlu, Türkçenin Grameri, TDK Yayınları, Ankara 2011, s.546. 
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Ör: Bir kerre görenlerse o Rabbı Ezel-i, dil-mesti-i rü’yetle “enelhak” dediler. 
2.3. “ki” Yapılı Cümle 
 Ki Yapısı  Hakkında Görüşler 
Muharrem Ergin ki’li cümleleri: ‘’Yabancı asıllı olan ve Türkçe için normal olmayan bu 
birleşik cümle Farsçadan geçmiş bulunan ki edatıyla ve onun Türkçesi olarak eskiden 
kullanılan kim edatıyla yapılan birleşik cümledir.’’108 tanımladığı birleşik cümleler adı 
altında değerlendirmiştir. 
Tahsin Banguoğlu, ki’li birleşik cümleyi tümleme birleşik cümleleri içinde ilinti zamiri 
cümlesi olarak adlandırır.109Vecihe Hatipoğlu, sınılandırmasında  ki’li birleşik tümce, 
bağlaçlı tümceler içerisinde yer alır.110Tahir Nejat Gencan, ki’li birleşik cümleleri, bağlı 
önermelere dahil eder ve ‘’ki’’ ile bağlanan önermeler şeklinde bir alt başlıkta 
değerlendirir.111Leyla Karahan’a göre ‘’ki’’ bağlama edatı da tümceler rasında çeşitli 
görev ve anlam ilgileri gören edatlardan biridir. Sınıflandırmada  ‘’ki’’ bağlama edatı ile 
bağlanan cümleler şeklinde bir başlık açmıştır.112 
  Bağlama Edatlarıyla Bağlanan Cümleler 
Türkçede cümleler arasında bağlantıyı sağlayan çok sayıda bağlama edatı vardır. Bu 
edatlar yardımıyla aralarında anlam ilişkisi olan iki veya daha fazla cümleyi birbirine 
bağlamak mümkündür. Edatların görevi, sıralama, karşılaştırma, benzetme, açıklama, 
sebep, sonuç, amaç, karşıtlık, eşitlik, beraberlik vb. Anlamlarla cümleleri birbirine 
bağlamak, aralarındaki ilişkiyi vurgulamak ve ilişkinin yönünü belirlemektir.  Bağlantıyı, 
başka unsurlar da destekler, pekiştirir. 113 Ki, bir cümleyi bir cümleye veya cümle 
topluluğuna, bir cümle topluluğunu da bir başka cümleye114 veya cümle topluluğuna 
bağlayarak bunlar arasında açıklama, sıralama, karşılaştırma, sebep, sonuç, amaç gibi 
anlamlar çerçevesinde ilişkiler kurar. 
                                                          
108Muharrem Ergin, Türk Dil Bilgisi. s. 383. 
109Tahsin Banguoğlu, age, s. 546-549. 
110Vecihe Hatipoğlu, age. s.146-147. 
111Tahir Nejat Gencan, age, s. 153. 
112Leyla Karahan, Türkçenin Söz Dizimi, s.80. 
113Leyla Karahan, age, s.85 
114 Age. s.85.  
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“ki” bağlama edatı ile bağlanan cümleler: 
Uhrevi bir kapı açmış buradan gökyüzüne 
Ta ki geçsin ezeli ezeli rahmete ruh orduları... (KGK / 30) 
Bildim nedir ufuktaki sonsuzluğun tadı! ( KGK/ 102) 
Bir gün dedim ki istemem artık ne yer ne yar! (KGK/ 103) 
Gittim o son diyara ki serhaddidir yerin; (KGK/ 105) 
Baktım ve anladım ki o ejderdi canlanan. ( KGK/ 112) 
Duydum ki ruhumuzla bu gurbette sendeniz. ( KGK/ 122) 
O deha öyle toplamiş ki bizi, yedi yüz yıl süren hikayemizi ( KGK/ 137) 
Bir terennüm ki hem geniş, hem şuh ( KGK/ 148) 
Gül yüzlü bir afetti ki her pusesi lale; ( KGK/ 213) 
O ki bir ihtişamlı dünyaya ses ve tel kudretiyle hakimdi ( KGK/ 161)  
Manevi rahata bir çerçeve yapmış ki gören ...kendinden geçer ( KGK/ 295) 
Gönlüm isterdi ki mazini dirilten san’at, ( KGK/ 351) 
Sandım ki uzaklaştı yağan kar ve karanlık, ( KGK/ 411) 
O kadar komşu ki dünyaya duvar yok arada, ( KGK/ 425) 
Mevsim sonu öyle bir zaman ki gaaip bir musikiydi sanki ( KGK/ 498) 
Madem ki şimdi her biri kalbimdedir benim. ( KGK/ 675) 
Dedi ki: İstanbul muhasarası başlarken aldığım gaza yarası ( KGK/ 694) 
Bu defa farkına vardım ki ihtiyarlamışım. ( KGK/ 730) 
Demek ki alemin artık göründü serhaddi. ( KGK/ 739) 
Dedim ki: Hazret-i İsa da genç imiş o zaman. ( KGK/ 750) 
Anlar ki yolcu, yol görünür serviliklere. ( KGK/ 773) 
Yalnız duyan yaşar sözü, derler ki, doğrudur ( KGK/ 791) 
Müşkül budur ki ölmeden evvel ölür kişi. ( KGK/ 798) 
Bilmez ki giden sevgililer dönmiyecekler. ( KGK/ 809) 
O saatler ki geçer başbaşa yıldızlarla ( KGK/ 878) 
Altında gür deniz ki ezelden köpüklüdür ( KGK/ 899) 
Demek ki böyle bahar örtüsüyle örtülüler! ( KGK/ 940) 
Bildim ki ahiret denilen yerdedir beşer ( KGK/ 988) 
Sezdim ki gövdesizdi, hayaliydi boyları ( KGK/ 990) 
Kamildir o insan ki yaşar hatıralarla ( KGK/ 998) 
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Sandık ki uçtu gitti bir altın kanatlı kuş ( KGK/ 1012) 
Bilmez ki sen ve ben hepimizdir tapındığı ( KGK/ 1068) 
Onlar ki bu güller tutuşan bahçededirler, ( KGK/ 1131) 
Sen miydin o afet ki dedim, bezm-i ezelde ( KGK/ 1158) 
Baktım ki deniz insanı durgun suyu yardı ( KGK/ 1203) 
Madem ki deniz ruhuna sır verdi sesinden ( KGK/ 1206) 
Aldanma ki sen bir susamış ruh, o bir aç ( KGK/ 1212) 
Mazi yosunla örtülü bir göl ki yok dibi, ( KGK/ 1258) 
Gördük ki yer yüzünde ilahlar gezinmiyor ( KGK/ 1408) 
Şeytan diyor ki sarmalı, yüz kerre öpmeli ( KGK/ 1425) 
Kızgın benizleriz ki parıldar görünmeden ( KGK/ 1494) 
Madrid’de kahvehaneyi gördüm ki havradır ( KGK/ 1524) 
Bir yerdeyiz ki söz denilen şey palavradır. ( KGK/ 1525) 
Eflakden o dem ki peyam-ı kader gelür (EŞR / 1535) 
Derk ettiler ki merkad-i  pak-i Muhammed’e (EŞR / 1541) 
Hakan ki at sürünce bir ikli-i düşmene ( EŞR / 1547) 
Hakka ki ser-firaz-ı cihan oldu tuğlar (EŞR/ 9-19) 
Son savletinle vur ki açılsın bu surlar (EŞR/ 1713) 
O dem ki şevk ile taban olur gönül gönüle (EŞR/ 1751) 
Gönül ki özge hümadır kalır mı yerde Kemal (EŞR/ 1949) 
Bu şeb mest ol ki tali’ vasıl-ı yar etti sasınlar (EŞR/1964) 
Bir hıyabandır ki hasret kuyüı canandan geçer (EŞR/ 1976) 
Bezm-i Cemşid’de devran ki kadehlerle döner (EŞR/ 2013) 
Yarin ki her tebessümü dağ üstü bağ olur (EŞR/ 2057) 
Hazan ki durmadan evrakı su-be-su dökülür (EŞR/ 2068) 
Demdir ki ayş u nuş ile ifna-yı tendeyiz (EŞR/ 2108) 
Ta ki seyretsün felek ol şuh çğzmüş kakülü (EŞR/ 2127) 
Gittin amma ki kodun hasret ile canı bile ( EŞR/ 2166) 
Şükür Allah’a ki gördüm bu mubarek sinde (EŞR/ 1299) 
O gülzarın ki ateşdir gülü şebnem kabul etmez ( EŞR/ 2220) 
Yad et ki sevişdikti ilahi Adalarda! (EŞR/ 2256) 
Gördüm ki yazın bastığımız otları solmuş. ( EŞR/ 2285) 
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Bir gülşene vardık ki uzak mihr ile mehden ( EŞR/2349) 
Ta ki yükselsin ezanlarla müeyyed namın ( EŞR/ 2391) 
Derdim ki rubaisini nazmetmelisin ( R/ 2426) 
Mey sun ki sabah erken içenler o meyi ( HRTS/ 2600) 
Hallaak ki hilkatleri eyler terkib ( HRTS/ 2606) 
Onlar ki edüp fezail ü adabe ( HRTS/ 2618) 
Madam ki kaldı şevkin ancak namı (HRTS/ 2638) 
Bir bezm-i ermiş ki nice bin Cemşid’e (HRTS/ 2644) 
Bir kasr ki görmüş nice bin Behram’ı (HRTS/ 2645) 
Efsus ki mevsimüi civani geçti (HRTS/ 2654) 
Madam ki yoklultur işin akıbeti ( HRTS/ 2660) 
Onlar ki gelip bu dehre pürücuş olarak ( HRTS/ 2666) 
Hayyam ki dikti haymeler hikmetten ( HRTS/ 2730) 
Gül der ki yüzüm kadar güzel yüz yokken ( HRTS/ 2726) 
Akl ehli olur ki yar-ı simin-tenle ( HRTS/ 2748) 
Ecram ki asmanda rahşandırlar ( HRTS/ 2750) 
Bir koldu ki sarmaştığı yer gerden-i yar ( HRTS/ 2757) 
Sen mey nuş et ki rahat-ı ruhundur ( HRTS/ 2770) 
Hemşehr-i mey ol ki milk-i Mahmud budur ( HRTS/ 2774) 
Zevk et ki hayattan da maksud budur ( HRTS/ 2777) 
Mey nuş edelim ki bi-haber kaldıkça ( HRTS/ 2788) 
Ecza-yı kadeh ki artık olmuş peyvest ( HRTS/ 2798) 
Bir vak’adır ki ...... ( BŞ/ 2945) 
Sen ki: (BŞ/ 3011) 
Gelen bu ses ki yer altında çeşmelerdendir ( BŞ/ 3113) 
Yalnız adınla ülfetimiz var ki eskidir ( BŞ/ 3159) 
Kudsi o tairiz ki neva bilmeyiz nedir ( BŞ/ 3245) 
Ferda ki henüz gelmedi feryad etme ( BŞ/ 3271) 
Kim ki der sevdaya düşdüm ateş işler canıma ( BŞ/ 3303) 
Korkarım zıra ki sevdalanmasın cananıma ( BŞ/ 3304) 
Efsun ki semaye-i ömr oldu heder ( BŞ/ 3296) 
Güldüm ki fakat içimden ömrüm ( BŞ/ 3332) 
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Farzet ki Saba melikemizdir ( BŞ/ 3421) 
Bazan vekil olur ki oynar çelik çomakla ( BŞ/ 3442) 
Gördüm ki nur içinde yanar bedr-i cazibi ( BŞ/ 3593) 
Derdim ki rubaisini nazmetmelisin ( R/ 2426) 
Bir kasra ki gözler göremez gökle yeri ( R/ 2445) 
Hayyam ki her bahsi açar sagarden ( R/ 2499) 
Bir meclise vardık ki sebu-yı mey boş ( R 2564)  
Efsun ki şimdi ruhsuzdur bedenim ( R/ 2594)  
Yukarıda sıraladığımız örneklerde  
“Ki” bağlama edatıylakurulmuş 102 cümle bulunmaktadır. 
“ve” bağlacıyla kurulan cümleler: 
Baktım ve anladım ki o ejderdi canlanan (KGK/112) 
Az çok ferahladım ve dedim kendi kendime (KGK/ 317) 
Çok insane anlayaaz eski musikimizden   
ve ondan anlamayan bir şey anlamaz bizden (KGK/ 354 - 355) 
Yüz elli yıl sıra dağlar birer birer yücelir 
Ve ondan anlamayan bir şey anlamaz bizden (KGK/ 370 - 371) 
Her geçildikçe basılmış ve düzelmiş toprak (KGK/ 433) 
En sevilmiş ve gezilmiş yeri var (KGK/ 550) 
Yalnız bizimdi  çehre ve rûhiyle bizdi o (KGK/ 701) 
Ölenler en sonu kurtuldular bu dağdağadan  
Ve göz kapaklarının arkasında eski Vatan (KGK/  719 -720) 
Cesed çürür ve tahayyül kalırsa insanda (KGK/ 752) 
Gördüm ve anladım yaşamak mâcerâsını (KGK/ 793) 
 Dünyâda sevilmiş ve seven nâfile bekler (KGK/ 808) 
Geniş kanatları boşlukta simsiyah açılan 
Ve arkasında güneş doğmıyan büyük kapıdan (KGK/ 826 - 827) 
Gönülü her yerde buhurdan gibi yıllarca tüter 
Ve serin serviler altında kalan kabirinde (KGK/ 838 - 839) 
Musikisiyle bir alem kesilir çalkantı  
Ve nihâyet görünür gök ve deniz saltanatı (KGK/ 883 - 884) 
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Allâha şükretip duruyorlar ve kolkola  
Sessiz yavaş yavaş dalıyorlardı bir yola (KGK/ 993 – 994) 
Duymuş ve söylemişti çelikten sadâ ile (KGGK/ 1431) 
Yayar bu mahfile asabı gevşeten bir bu  
Ve gözleriyle derinden bakar gülümserler (KGK/ 1480 - 1481) 
Somaki kurnalarından gümüş sular dökülür 
Ve hep civâra serilmiş kadîfe dîvanlar (KGK/ 1484 - 1485) 
Lâkin bu cins.imiz daha dişlek ve zorludur (KGK/ 1502) 
Nemrûd eder işkence ve bilmez de neye (R/ 2429) 
Geldik kaldık ve gittik ammâ ne içün (HRTS/ 2632) 
Mey nûş etmek ve neşvedir âyînim (HRTS/2698) 
Mey nûş eyler ve kâsesin tâşa çalar (HRTS/ 2749) 
Tam elli beş yaşında ve Biblosdayım bugün (BŞ/ 3171) 
Dilşâd olur ve kırlara doğru şikesteper (BŞ/ 3625) 
Tuyûrızemzemesâ nağmesâz olur  ve su.lar  
Hazin hazin çağıldar latif kırlarda (BŞ / 3635 - 3636  
Yukarıda sıraladığımız örneklerde “Ve” bağlacıyla kurulmuş27 cümle bulunmaktadır. 
2.4. Yüklemlerine Göre Cümleler 
Yüklemlere göre cümleler kurallı, devrik, fiil ve isim cümlesi olmak üzere dört çeşittir. 
Bu duruma göre yüklemi sonunda yer alan cümleye kurallı, yüklemi sonunda yer 
almayana devrik cümle, yüklemi fiil olan kelimeye fiil cümlesi ve yüklemi isim veya isim 
soylu olan kelimelere isim cümlesi diyoruz.  
 Kurallı Cümleler 
Yüklemi sonunda olan cümledir.Yirmi örnekle yetiniyoruz.Kurallıların tamamı 730’dur. 
Tanrının mâbedi her bir tarafından doluyor (KGK/ 18) 
Ulu mâbed seni ancak bu sabâh anlıyorum (KGK/ 32) 
Gökte top sesleri bir bir nerelerden geliyor (KGK/ 60) 
Yeni doğmuş aya baktıkları yerden geliyor (KGK/ 82) 
O mübarek gemiler hangi seherlerden geliyor (KGK/ 83) 
Bir taraftan bütün hayat akmış (KGK/ 141) 
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Mâvi Tunca.yla gür Fırât ak-mış (KGK/ 143) 
Rüya gibi bir akşamı seyretmeğe geldin (KGK/ 176) 
Bin atlı akınlarda çocuklar gibi şendik (KGK/ 204) 
Bin atlı o gün dev gibi bir orduyu yendik (KGK/ 205) 
Bu ateşten yaratılmış yapılar fanidir (KGK/ 275) 
Haz ve duyguyla Atik Valide’de bir gün yaşadık (KGK/ 298) 
Onlardan ayrılış bana her an üzüntüdür (KGK/ 318) 
Kurduğun devlet asırlarca muzaffer yürüdü (KGK/ 339) 
Vatan müsikiyle nasıl karışır göstermiş (KGK/ 363)  
Yüz elli yıl  sıra dağlar birer birer yücelir ( KGK/ 370) 
Ve akıbet dedenin anli şanlı devri gelir (KGK/ 371) 
Daima başka sefer başka ufuklarla görünür (KGK/ 380) 
Denizden ve dağdan gelen hüzüne kandık (KGK/ 394) 
Sultan Selim Han gibi bir şiriner gelür (EŞR/ 1544)   
  Devrik Cümleler 
Yüklemi sonunda bulunmayan cümledir.Kafiye ve mısra yapısının getirdiği zorunlulukla 
devrik cümle sayısı fazladır.1364 tanedir.Burada 20 örnek sıralanmıştır. 
Yürüyor durmadan insan ve hayâlet karışık (KGK/ 15) 
Giriyor birbiri ardınca ilâhî yapıya (KGK/ 17) 
En güzel mâbedi olsun diye en son dînin ( KGK/ 22) 
Seçmiş İstanbul’un ufkunda bu kudsî tepeyi (KGK/ 25) 
Çarpıyor birbiri ardınca o dağdan bu dağa ( KGK/ 65) 
Dinliyor hepsi büyük hâtıralar rüzgârını ( KGK/ 70) 
Kalkıyor tozlu duman perdesi her ân aradan ( KGK/ 7) 
Duydum akıncı cedlerimin ihtirasını (KGK/ 94) 
Bildim nedir ufuktaki sonsuzluk tadı (KGK/ 102) 
Çıktım sürekli gurbete gezdim diyar diyar (KGK/ 104) 
Gördüm deniz dedikleri bin başlı ejderi (KGK/ 109) 
Sezdim bir aşina gibi heybetki hüznünü (KGK/ 119) 
Dindirmez anladım bunu hiç bir güzel kıyı (KGK/ 123) 
Diyordu insana çarmıhta haz verir iman ( KGK/ 749) 
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Gördüm ve anladım yaşamak macerasını. (KGK/ 793)  
Hayli mesud idiler dünyada (KGK/ 852) 
Bitsin hayırlısıyla bu beyhude sonbahar. (KGK/ 796) 
Ey gaasıbı diyarı Arab bekle vaktini ( EŞR/ 1549) 
Tebrize doğru çıktı sefer şahrahına (EŞR/ 1556) 
Ervah peyrev oldu cihan padişahına (EŞR/ 1557) 
 İsim Cümleleri 
Yüklemi isim ve isim soylu olan cümlelerdir. Metinde 287 tanedir. Yine 20 örnekle sınırlı 
tutulmuştur. 
Bir mehâbetli sabâh oldu Süleymâniyede (KGK/3) 
Duyulan gökte kanad yerde ayak sesleridir (KGK/ 9) 
O seferlerle açılmış nice yerlerdendir (KGK/ 13) 
Bin yıldan uzun bir gecenin bestesidir bu (KGK/ 401) 
Bin yıl sürecek zanedilen kar sesidir bu (KGK/ 402) 
Şu fetih vak’ası ya Rab ne büyük mu’cizedir( KGK/ 442) 
Eşsiz Boğaz şerefli hayalin derindedir (KGK/ 527) 
Senden kalan o levhada her şey yerindedir (KGK/ 528)  
Evladı Fatihan’a onun yadigarıdır (KGK/ 699) 
Üsküp ki Şardağ’ında davamıydı Bursa’nın (KGK/ 702) 
Yalnız bizimdi çehre ve ruhiyle bizimdi o (KGK/ 701) 
Parladı yaşlı gözlere bayram sabahları (KGK/ 705) 
Hülyama ahiret gibi nakşeti varlığı (KGK/ 709) 
Vaktiyle öz vatanda bizimken bugün niçin Üsküp bizim değil (KGK/ 710) 
Kalbimde bir hayali kalıp kaybolan şehir (KGK/ 712) 
Vatanda her görülen bir cemaatiz artık (KGK/ 718) 
Mısır ve Süriye pek genç iken hayalimdi (KGK/ 734) 
Bu hali yaşta değil başta farzeden bir zat (KGK/ 748)  
Hicranlı hayatın ne de son atemidir bu (KGK/ 807) 
Ah o sabit bakış el’an kalbimde yaradır (KGK/ 859) 
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 Fiil Cümleleri 
Yüklemi fiil olan cümlelerdir. Metinlerde toplamı 1308’dir.Bu sayı cümlelere hakim olan 
üslubun hareket üslubu olduğunu düşündürmektedir.Sayı olarak isim cümlelerinin 5 katı 
olması hükmümüzü doğrulamaktadır. Aşağıda yine 20 örnek vardır. 
Bu saatlerde Süleymâniye târîh oluyor (KGK/ 19) 
Rü’yâ gibi bir akşamı seyretmeğe geldin (KGK/ 176) 
Bin atlı o gün dev gibi bir orduyu yendik (KGK/ 195) 
Allâh’a giten yolda meleklerle karıştık (KGK/ 218) 
Hiç yolcusu yokmuş gibi sesizce yol alıyor (KGK/ 802) 
Günlerce siyah ufuka gözleri nemli bakar (KGK/ 805) 
Bilmez ki giden sevgililer dönmeyecekler (KGK/ 809) 
Bir güzel beste söylemekle geçer (KGK/ 1056) 
Bir gün nereden hangi tesadüfle gelirler (KGK/ 1132) 
Hicran gün ortasında neden böylr seslenir (KGK/ 1260) 
Aynı raylarda tirenler geçiyor (KGK/ 1290) 
Ve çobanlar gibi dallar yaktık (KGK/ 1303) 
Nice sevdalılar var ki diler (KGK/ 1324)  
Herkes endişeli bir şey sezdi (KGK/ 1350) 
Hülya gibi yalnız gezinenler köye indi (KGK/ 1367) 
Macera başlamadan ben burdan ayrılayım (KGK/ 1382) 
Eski Paris’te bir ömür geçti (KGK/ 1442) 
Bir gün kanata giren mutlaka içer (EŞR/ 1994) 
Gördüm ki yazın bastığım otları solmuş (EŞR/ 2285) 
Son demde bu mevsim gibi benzim de kül olmuş (EŞR/2286) 
Yahya Kemal’in şiirlerinden, yukarıda 20’ şer örnekle sınırladık, fakat aşağıdaki tabloda 







Tablo 2:  
Cümle Tipler 








“ki” bağlama edatıyla bağlı cümleler  102 
‘’ve’’ bağlacıyla kurulan cümleler  27 
Yüklemlerinin yerine göre 
 
Kurallı cümleler 730 
Devrik cümleler 1364 
 
Yüklemlerinin cinsine göre cümleler 
İsim cümleleri 287 
Fiil cümleleri 1308 
Toplam  5644 
 
Yukarıdaki tabloda verdiğim cümle tipleri ile kurulmuş  toplam  5644 cümle bulunaktadır.   
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BÖLÜM 3. DİZİN ÜZERİNE SEMANTİK BAKIŞLAR 
Dizin kavramı, Türk Dil Kurumu Türkçe Sözlük, Akara 2005 baskısına göre şu tanım 
veriliyor: ‘’Bir kitabın veya derginin kişi, konu, yer adı ve başka bakımından içindekileri 
yer numarasıyla belirten ve eserin arkasında yer alan alfabetik liste, indeks, fihrist... ‘’ 
gibi bilgi aktarılıyor. 
Aşağıda Yahya Kemal’in fiil ve isimlerin sayısal verilerini veriyorum: 
3.1. Yahya Kemal’in Şiirlerinde Sayıları Bakımından Tekrarlarla Beraber 
Kullanılan Fiiller ( Toplam 2528 ) 
aç- : 37 
ağla- : 11 
ağrı-: 2 
ak- : 19 





at- : 17 
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unut-:  13 
uy-:  17 
































 Özel İsimler 
 Şahıs İsimleri (177) 
Abdülhak / 2100 
Abdülhamid / 3440 
Adonis / 3189, 743 
Afrodit / 3192 
Ahmed / 3315 
Ahmed Cevdet / 3407 
Ahmed İhsan / 3407, 3410 
Ahmed Paşa / 1955 
Akil Koyuncu / 3447 
Ali/ 1888, 3531, 2329 
Aslıhan/ 2119 
Aşık Kerm/ 3208 
Atık Valide/ 300, 298, 299, 287 
Baki Efendi/ 3414 
Barbaros/ 79 
Beyazıd/ 698, 66 
Cemal Yeşil/ 2448 
Chat Noir / 1459 
Dr. Adnan/ 2453 
Emirgân/ 1033, 1530 
Emîrî/ 1883 
Emîrî Efendi/  1885, 
Ercümend/ 1895 
Fâruk Nafiz/ 2385 
Fâtih/ 378,474,183 
Fazıl Ahmet/ 1974 
Fuad Bayramoğlu/ 2493 
Fuad Ömer/ 2413 
Gazi Selim Giray/ 
2908,2911,2913,2928,2929,2948,2958 
Gazanfer Ağa/ 1509,1521 
Gedik Ahmed Paşa/ 1951 
Haluk Şehsuvaroğlu/  2408 
Hamdullah / 3444 
Hamid/ 2326,2100,2347, 3653 
Hasan Rıza/ 2333, 2332 
Haşim/ 3315 
Hayyam/ 2427, 2498, 2499, 2658, 2730, 
2758, 966, 1759, 2576, 2424 
Hazreti Abdülhamid Han/ 3648 
Hazreti İsa/ 750, 1960 
Itri/ 125, 358, 762, 126, 360 
İdris/ 1613 
İhsan Şükrü/ 2483 
İsmail/ 2089  
İsmail Dede/ 2393 
İsrafil/ 1537 




Kemal/ 1691, 1701, 1737, 1748, 1759, 
1770, 1781, 1792, 1814, 1826, 1848, 
1859, 1881, 1916, 1938, 1949, 1961, 
1972, 1984, 1999, 2021, 2032, 2043, 
98 
2054, 2065, 2076, 2087, 2098, 2120, 
2131, 1870, 1927, 1820 
Kenan/ 1983 
Lune Rousse / 1459 
Malkoç Oğlu/ 1584 






Mustapaşa / 413, 414, 445, 475, 461 
Naili/ 2033 
Nedim/ 2159, 2437 
Nemrud/ 2429 
Neşati/ 1065, 2161 
Nihad Sami Banarlı/ 243,  
Nuh/ 1005, 359, 897 





Rami Mehmed Paşa/ 2214 
Recaizade Ekrem/ 2297 
Rimpapa/ 1960 
Rodin/  1444 
Safvet Nezihi/ 3683 
Schiller/ 1429 
Sinan / 1590, 1652 
Sultan Süleyman/ 2898 
Süleyman/ 2585 
Süleyman Efendi/ 3394 
Selim Giray/ 2885 
Şekip Tunç/ 2458, 2517 
Şemsi Tebriz/ 2098 
Tamburi Cemil/ 2012 
Vardar/ 2336, 2339 
Varna/ 74 
Wilhelm Tell/ 1434 
Yahya/ 2080, 3432 
Yahya Kemal/ 2381 
Yakub/ 1982 
Yaman Dede/ 3350 
99 
 Yer İsimleri (57) 
Ada / 1650 
Adalar / 617, 2254, 2256, 2260 
Afyon /1445 
Akdeniz / 740 
Asya/ 1061 
Ayasofya/ 2971,2973 
Balkan/ 89, 2986 
Çaldıran/ 1572 
Çubuklu/ 1907, 913, 925 
Erenköyü/ 1216 
Fenerbahçe/ 541 






Kandilli/ 227, 492, 503, 913 
Kostantiniyye/ 1810 
Lozan Palas/ 3427 
Malazgird/ 1808, 1820, 1826, 48, 2830, 
2847, 2867, 2880 
Maraş / 1606 
Marmara/ 757 
Mısır / 133, 734, 1609, 1636, 1641, 
1638, 1652 
Nil/ 741, 1642 
Süleymaniye/ 19, 1, 3 





Tur/ 1872, 1678 
Turan/ 2201 
       Turhala/ 1816 
Yakacık/ 1284, 2041, 3042 





 Millet İsimleri (39) 
Arap/ 1511, 3387, 3388 
Bulgar/ 2903 
Cermen / 600, 607 
Çin ü Hind/ 2201 
Firenk/ 1711, 1959 
İslav/ 406, 606 
Latin/ 600, 742 
Macar/ 1517 
Nemçe / 2919, 2921, 2939 
Rum/ 3307, 3311, 448, 1711 
Rus/ 1517, 2924, 2934, 2953 
Turan/ 2201 
Türk/ 199, 2389, 2817, 3010, 3146, 
331, 3352, 337, 3445, 1712, 3412, 440 
Yunan/ 600 
 Şehir İsimleri (107) 
Bağdad/ 2324 
Bağlarbaşı/ 2044 
Bergama/ 1400, 1402 
Budin/ 76, 133 
Bursa/ 3131, 64, 2985, 702 
Çaldıran/ 1572 




Edirne/  1065, 2946 
Erzurum/ 2056 
İskenderiyye/ 3194,  
İstanbul/ 1377, 185, 242, 2455, 414, 
622, 624, 628, 662, 694, 259, 3220, 
582, 637, 74, 1703, 179, 2412, 246, 
635, 1232, 2480, 25, 410, 663 
İzmir/ 756, 64 




Madrid/ 1523, 1524 
Maltepe/ 558, 569 
Mina/ 2394 
Meraş / 1606 
Merdabık/ 1621  
Mohaç/ 206, 209, 71 
Niğbolu/ 74 
Paris/ 1441, 1442, 1452, 1465 
Rakofça/ 93 
Roma/ 336 
Romanos Kayseri/ 2833, 2850, 2855, 
2884 
Sakarya/ 1062 




Üsküb/ 2921, 2941, 2334 
Üsküp/ 2337, 2982, 2985, 2989, 698, 
702, 711, 1803 
101 
Üsküdar/ 2034, 242, 243, 258, 63, 
273, 285, 277, 320, 326, 155 
Van/ 1228, 66
 Devlet İsimleri (24) 
Almanya/ 1515 
Avusturya/ 2894 




Endülüs/ 1411, 1409 
İran/ 1569, 1599, 2201 
İspanya/ 1413, 1417, 1921, 1516 








 Cins İsimler 
 Tabiatla İlgili İsimler 
afak / 3615, 2050, 3293 
ay/ 1336, 239, 3223, 3225, 3229, 969 
bahar/ 1050, 1053, 1167, 1216, 1244, 1945, 
1991, 2103, 2184, 2477, 3217, 395, 422, 
542, 837, 929, 940 
gök/ 1007, 1117, 1140, 144, 1799, 2980, 
344, 3615, 4, 884, 898, 954,  
göl/ 1258, 231 
güneş/ 1366, 1420, 1515, 1813, 2818, 2854, 
2883, 297, 3065, 3067, 3082, 3091, 3148, 
3462, 373, 397, 559, 827, 946, 954, 984, 




 Taşlar ve Minerallerle İlgili İsimler 
altın/ 1012, 1420, 183, 270, 3134, 356, 559, 696, 788 
demir/ 800 
gümüş/ 1098, 1484, 2271, 444, 881 
mermer/ 3184, 3186, 3180, 3188, 1036, 183 
taş/ 1374, 737, 782, 2749, 27, 3453, 679, 3365, 458, 1401 
 Hayvanlarla İlgili İsimler 
arslan/ 819, 1805 
at/ 1209, 1215, 1547, 1558, 210, 2930, 2959, 3463, 43, 924 
balık/ 1190 






kuş/ 1012, 1040, 1050, 1057, 1372, 2782, 3081, 3134, 767, 909, 897, 1191, 1200, 1299, 
3214, 3590, 3624, 3034, 3640, 1395, 1055 
 Bitkilerle İlgili İsimler 
ağaç / 488, 1174, 3015, 458, 496, 547, 1042, 3563, 3617 




çay/ 1371  
çınar/ 139, 289 
çimen / 938 
gül/ 1116, 1159, 1186, 1338, 1410, 1424, 1762, 1852, 1914, 2025, 2072, 213, 2344, 






 Sanatla İlgili İsimler 
beste/ 1056, 1313, 1935, 2045, 2541, 2912, 2914, 335 
bestekar/ 361, 658 
beyit/ 1780,  
beytül-gazel/ 1780 
gazel/ 1704, 1739, 1772, 1779, 1805, 1850, 1883, 1952, 1962, 1975, 1986, 2012, 2034, 
2078, 2100, 2214, 3344, 2248, 2415, 1681, 1861, 1907, 1918, 1929, 1940, 2001, 2056, 
2067, 2161, 2221, 2687 
mecaz/ 2671 
mimari/ 345, 23 
musıki/ 3173, 353, 601, 400, 354, 127, 390, 393, 396, 399, 502, 140, 1038, 1532, 1430, 
883, 499, 1701, 777, 168, 372, 2048, 363 
nakkaş/ 3264 
na’t/ 157 
 Duyu Organlarla İlgili İsimler 
dil/ 1829, 1992, 2024, 2038, 2107, 2361, 3270, 3276, 3479,  
el/ 1042, 1355, 2076, 2081, 2262, 2640, 2691, 3111, 3319, 1159, 1186, 1420, 271, 
3471, 2417, 2531, 2185, 2238, 2262, 2417, 3254, 3258, 3253, 1775, 2128, 3445, 1721, 
2792, 3207, 693, 2476, 686, 2255 
 Mesleklerle İlgili İsimler 
asker/ 2202 
mimar/ 291, 272, 31, 47, 27 




 Vücutla İlgili İsimler 
ağız / 1197, 40, 404 
akıl / 973, 2604, 2796 
alın / 1418, 1673, 2255, 3190, 1479 
ayak/ 3006, 514, 9, 3487 
bel/ 3112 
beyin/ 636 
boğaz/ 142, 527, 757,1683 
boyun/ 1488, 1492, 1122, 2756, 1209 
damar/ 376 
ense/ 1336 
et / 1151, 1152, 1849, 1999, 2392, 2409, 2424, 2646, 2737, 2770, 2777, 2813, 3260, 
3524, 3532, 3513, 3478, 53 
göbek/ 3453 
göğüs/ 831, 1419 
göz/ 2284, 281, 2933, 2952, 720, 2064, 457, 1210, 1426, 2445, 860 
kan/ 1373, 1897, 2717, 2997, 376, 183, 333, 53, 2981, 2986, 703, 727, 1437, 3359 
sima/ 3687, 1139, 46, 651, 1345, 629 
yanak/ 1852
 Zamanla İlgili İsimler 
akşam/  1136, 1169, 1169, 1278, 1325, 
1345, 1366, 1413, 1417, 1421, 264, 
2706, 3213, 502, 504, 519, 870, 946 
bugün/ 1214, 1321, 1551, 165, 1707, 
1716, 1727, 202, 2179, 2210, 229, 
2309, 2325, 2756, 2996, 301, 3171, 33, 
3380, 482, 56, 612, 614, 710, 788, 891, 
915, 938 
dün/ 1289, 1314, 1317, 1697, 185, 
2141, 2178, 2281, 2283, 2287, 2289, 
2293, 2706, 541, 
gece/ 1039,1073, 1082, 1111, 1152, 
1327, 1697, 1789, 2141, 2168, 2291, 
255, 28, 284, 3074, 3075, 3078, 3085, 
3222, 3490, 3544, 3552, 365, 412, 461, 
464, 471, 491, 572, 665, 828, 835, 840, 
876, 948, 98, 981, 1055, 1043, 152, 
2476, 2620, 516, 1378, 2262, 2436, 
3064, 555, 771, 641, 1252, 3228, 3230, 
3231, 401, 8, 3321, 3483, 538, 633, 
1456, 763 
gündüz/ 255, 555, 28 
105 
karanlık/ 1149, 2038, 411, 513, 3076, 
14, 283 
sabah/ 1244, 130, 1351, 208, 2600, 3, 
32, 328, 1942, 3240, 87, 3067, 2988, 
705 
şafak/ 1043, 1112, 129, 1835, 257, 
2868, 2976, 3023, 666, 726, 751, 882, 
631, 332, 740, 257, 501, 929 
yıl/ 1005, 138, 1521, 1888, 192, 239, 
2628, 2629, 2729, 2984, 2991, 370, 
402, 446, 480, 585, 737, 858, 959 
zaman/ 1024, 1047, 1061, 1097, 1315, 
1404, 1456, 147, 1617, 1762, 241, 252, 
263, 2756, 3019, 3029, 3030, 3071, 
3086, 3125, 3179, 34, 3537, 498, 53, 
573, 596, 621, 651, 664, 750, 762, 848, 
919, 948, 970, 983, 1004, 1229, 2640, 
2827, 2851, 800, 108, 1111, 2411, 
2629, 2079, 2459, 369
 
  Dil İle İlgili İsimler 
Acemce / 1565, 1593 
 Rumca / 1734 
Arapça/ 3423 
 
 Eşya İle İlgili İsimler 
çarşaf/ 3135 
dantel / 361,  1374 
entari / 3308, 3313 
etek/ 595,2069 
gecelik/ 1683 
ipek / 1375 
kadife / 1485 
kıyafet / 603 
kumaş / 1375 
örtü / 940 
 
106 
 Renklerle İlgili İsimler 
ak/ 196, 2258 
kapkara/ 1146 
kara/ 1075, 1088, 1090, 910, 256 
kıpkırmızı/ 666 
kırmızı/ 1373, 1411, 1946, 2071, 3046, 3219 
laciverd/ 3615 
mavi/ 1117, 1223, 143, 3040, 3091, 3511, 3552, 565, 570, 601, 654, 876 
mor/ 1284 
pembe/ 3180, 3184, 3186 
sapsarı/ 989 
sarı/ 1061, 1333 
simsiya/ 826 
siya/ 2173, 289, 3135, 3167, 3169, 805, 814 
yeşil/ 3555, 3632 
 Yiyeceklerle İlgili İsimler 
acı / 1307, 1353, 487, 857 
 İçeceklerle İlgili İsimler 
kahve/ 1033, 1530 
su / 1100, 2301, 2737, 3338, 3339, 435, 546, 3462, 497, 523, 100, 1484, 2295, 3635, 
881, 1143, 1386, 3114, 3118, 493, 1194, 1532, 1091, 1099, 1251, 780, 1203, 292, 3254, 
568, 290, 3120  
şarâb / 3338, 3339, 270 
 Dini - Tasavvufla İlgili İsimler 
âhiret/ 424, 709, 988,  3347, 334, 576 
Allah/ 2204, 3255, 3260, 644,  218, 





cami/ 454, 445, 452 
cehennem/ 2395, 2694, 2164 
107 
cennet/ 219, 2694, 282, 543, 3358, 
1668, 1471, 1118, 1142, 202, 2500, 292 
Cemalullah/ 1766 
Cibril/ 1540 
din/ 140, 2887, 2699, 22, 761 
ezân/ 3326,2391 
ezân-ı Muhammedi/ 1794,1795 
Hak / 1831, Huda / 1973, 1997 
iftar/ 307, 214 
İlahi / 3189  
iman/ 449, 749, 3038, 3280, 3282, 
3284, 3286, 38, 376 
islam/ 1622, 2624, 2625, 452, 2392 
kâfir/ 3399 
melek/ 3609, 3531, 259, 2970, 3550, 
218 
Rabb/ 1837, 2389, 2390, 3158, 3647, 
3661, 3678 
ruh / 30, 120, 122,153, 233, 315, 356, 
358, 379,437,444, 489, 577, 701, 775, 
781, 794, 842, 846, 847, 849, 854, 865, 
890, 896, 906, 909, 1003, 1121, 1138, 
1206, 1212, 1213, 1215, 1376, 1467, 
1682, 1805, 1882, 1961, 1979, 2012,  
2017, 2566, 2794, 3170, 3344, 3345, 
3357, 3465, 3485, 3519, 3523, 3532, 
3538, 3601,   
secde/ 448, 2212 
şeriat/ 1971, 1943 
Tanrı / 18, 85, 450, 2454 
tekbir/ 1714, 41, 132, 45, 761, 1553, 
2340 




 Aile İle İlgili İsimler 
anne/ 783, 935, 3137, 3139, 707, 3479, 855, 3026, 3370 
baba/ 3357, 3355 
birader/ 2085 
ced/ 220, 2909, 2915, 350, 94, 480, 760, 2977, 37, 474 
çocuk/ 2890, 2901, 3599, 3601, 69, 194, 204, 3365, 3021, 3025, 3027 
dede/ 3349, 2089, 371 
evlâd/ 1793,2202 
erkek/  2194, 2890, 69, 722, 933 
kız/ 1329, 1330, 1333, 1424, 1340, 1338, 1352, 2263, 2265, 2269, 1355, 1477, 1478, 
1482, 3194 
3.3. Yahya Kemal’in Şiirlerindeki Sıklık Sayısı Bakımından İlk 100 İsim (isim 
soylu) ve Fiil 
Her dilde bazı kelimeler öteki ögelerden çok daha sık kullanılır. Sözcüklerin sıklık sayısı 
bakımından Doğan Aksan: “ ... sıklık kavramı bugün dilbilimde, değişik amaçlı 
çalışmalarda söz konusu olan bir kavramdır. Sözcükbilimde sıklık, bir dilin sözcüklerinin 
öteki sözcüklere oranla daha çok ya da daha seyrek kullanılması anlamına gelir”.   
 İsim (100/1733) 
 
bir: 711  
bu.363 
o : 296 
her: 192 
ne:171 
ki : 153 































































































 Fiil (100/2528) 
ol- : 306 
et- :148 
gör- : 136 
gel- : 106 
geç- : 102 
de- : 77 
kal-: 74 
bil- : 68 
git- : 58 
görün- : 45 
bak: 43   
ver: 40 
eyle- : 39 
aç- : 37 
söyle- : 31 
yaşa- : 31 




bit- : 28 
dön: 28 
duy-: 27 
iste- : 27 

































ağla- : 11 
yat- : 8                                             
yap- : 6 
ayır-: 11  
 yürü- : 8 
yağ- : 6 




     
vur- : 6 
 tut-: 11                                           
bat- : 7                                            
yet- . 6 
göster-: 10 
yarat- : 10 
kıl- : 10 
değ- : 9 
bırak- : 8 
çal- 8 
gül- : 8 
kan- : 8
oy- : 8 
öp- : 8 
öt- : 8 
sön- : 8 
özle- : 7 
sallan- : 7 
uğra- : 7 
uyu- : 7 
ara- : 6 
kes- : 6 
kur- : 6 
sat- : 6 
sol- : 6 
sök- : 6 
boğ- : 5 
dağıl- : 5 
oku- : 5 
saç- : 5 
sal- : 5 
ser- : 5 
sor- : 5 
sun- : 5 
tanı- : 5 
 
Tablo 3: 
Yahya Kemal’in şiirlerinde sayıları bakımından kullanılmış fiiller ve isimler 





















İsimler  ( 1733 ) 
 (Özel) Şahıs isimleri  177 
Yer isimleri 57 
Millet isimleri 39 
Şehir isimleri 107 
Köy isimleri 10 
Devlet isimleri  24 
(Cins) Tabiatla ilgili isimler 70 
Taşlar ve mineralerle ilgili isimler 31 
Hayvanlarla ilgili isimler 50 
Bitkilerle ilgili isiler 56 
Sanatla ilgili isimler 71 
Duyu organlarıyla ilgili isimler 42 
Meslekle ilgili isimler 11 
Vücut ileilgili isimler 84 
Zamanla ilgili isimler 243 
Renlkerle İlgili isimler 45 
Yiyeceklerle ilgili isimler 4 
İçeceklerle ilgiliisimler 37 
Dinlerle ilgili isimler 91 
Aile ile ilgili isimler 58 




Sıklık sayıları bakımından en çok kullanılan sözcükler 
 Sözcük Sayılar 
Sıklık sayısına göre en 
çok kullanılan isim 
bir 711 
Sıklık sayısına göre en 
çok kullanılan fiil 
ol  - 306 
   
 Yahya Kemal Beyatlı’nın Şiirlerinde Kelime Kadrosu Dizini 
 
A 
   
ÂB (F.) Su. 
 a. 1909, 2590, 2590, 2685 
 a.+dan 2276 
 [=5] 
ABA(F)  Kalın kumaş.  
 a. 1080, 2316 
 [=2] 
ABÂD(F)  Gelişmiş. 
 a. 1785, 3658 
 [=2] 
ÂBADÂN (F) Mamur şen, imar edilmiş. 
 a. 2487 
 [=1] 
ABD-İ KEMÎNE(Ar) Aciz kul. 
 a.+si 3374 
 [=1] 
ABDÜLHAK  (Ar) Özel isim 
 a. 2100 
 [=1] 
ABDÜLHAMÎD (Ar.) Osmanlı Sultanı 
 a. 3440 
 [=1] 
ÂB-I ENGÛR (F.) Üzüm suyu. 
 a. 3258 
 [=1] 
ÂB-I HAYAT(F.) Hayat suyu. 
 a. 2061, 2074 
 [=2] 
ÂB-I RÛ(F.) Yüz suyu. 
 a. 2075 
 [=1] 
ÂB-I ŞEREFÂBÂD(F.) Tarihteki Şerefabad 
suyu 
 a. 2036 
 [=1] 
ÂB-I TÎG(F.) Kılıcın suyu. 
 a.+ınin 1812 
 [=1] 
ÂBİDE (Ar.) Anıt. 
 a. 34 
 [=1] 
ABSENT (Fr.) Bulunmamak. 
 a.+e 1468 
 a.+i 1445 
 [=2] 
ÂB-U TÂB(F.) Güzellik. 
 a.+ını 3584 
 [=1] 
ÂB-Ü TÂB(F.) Parlayan su. 
 a. 2054 
 [=1] 
ACEB (Ar.) Acayip. 
 a. 2145, 3265 
 [=2] 
112 
ACEM (F.) kavim, İranlı 
 a. 1565, 1593 
 [=2] 
ACEM-PERESTİ-İ RUM(F.)  Anadoluluların 
Acem hayranlığdönemı .Yabancılara tapan Rum 
/Anadolu dönemi. 
 a.+un 1734 
 [=1] 
ACI is. Istırap, elem. 
 a. 1307, 1353, 487 
 a.+dan 857x 
 [=4] 
ACI-  f. Merhamet etmek. 
 a.-dım 1031, 1528 
 [=2] 
ACZ (Ar.) Beceriksiz. 
 a.+ini 2203 
 [=1] 
AÇsf. Acıkmış olanın hali. 
 a. 1212, 2050 
 [=2] 
AÇ- f. Kapat sözcüğün zıddı. 
 a.-an 1242, 1656, 1937, 1946, 2420, 
2454, 2581 
 a.-ar 3167, 3168, 3169, 3170, 356, 368, 
840, 882,2499 
 a.-armış 834 
 a.-ınca 1800, 2949 
 a.-madık 495 
 a.-malıdır 831 
 a.-masun 2344 
 a.-maz 2406 
 a.-mış 118, 202, 2271, 29, 294, 3499 
 a.-mıştı 3135 
 a.-sa 3170 
 a.-sun 1962 
 a.-tı 1634, 1841, 1954 
 a.-tığı 1919 
 a.-tığın 342 
 [=37] 
AÇIKsf. Kapalı karşıtı  
 a. 1329, 1405, 88, 891 
 a.+ta 1191 
 a.+tan 1176 
 [=6] 
AÇIL-sf. Açma işi veya açma içine konu  olmak. 
 a. 1215, 2485 
 [=2] 
AÇIL- f. Açılma işi.  
 a.-an 1863, 826 
 a.-dık 3305 
 a.-dıkça 904 
 a.-ıp 577 
 a.-ır 2017, 2409, 2507 
 a.-ırken 217 
 a.-malı 1950 
 a.-mış 1177, 13, 1997, 2276, 422, 708 
 a.-sın 1713, 398, 586 
 [=19] 
ADis. İsim. 
 a. 2615 
 a.+ımı 1318 
 a.+ımız 2251 
 a.+ın 2718, 3174 
 a.+ındı 1217 
 a.+ını 1309 
 a.+ınla 3159 
 [=8] 
ADA is. Her yanı su ile çevrili kara parçası.  
 a. 1650 
 a.+lar 1285, 3040, 3043 
 a.+lardan 1267, 1271, 1298, 80 
 a.+ya 3013 
 [=9] 
ADA- f. Adamak işi. 
 a.-mış 21 
 [=1] 
113 
ADALAR is. Deniz veya göl suları ile çevrilmiş 
küçük kara parçaları. 
 a. 617 
 a.+da 2254, 2256, 2260 
 [=4] 
ADÂLET (Ar.) Doğruluk. 
 a.+de 3153 
 [=1] 
ADAM is. İnsan. 
 a. 817 
 a.+ları 2887 
 [=2] 
ADEM (Ar.) İlk insan, ilk peygamber adı 
 a. 2062, 2615, 815 
 a.+e 3211 
 [=4] 
ÂDEMOĞLU is. İnsan. 
 a. 1505, 2065 
 [=2] 
ÂDETÂzf. Hemen hemen, sanki. 
 a. 163 
 [=1] 
ÂDET-İ DIRÎN(Ar.F.) Eski adet. 
 a.+e 1819 
 a.+ndir 2763 
 [=2] 
ADIM is. Yürümek için yapılan ayak atışlarının 
her biri. 
 a. 426 
 [=1] 
ADONİS (Fr.) Erkek ismi. 
 a. 3189 
 a.+den 743 
 [=2] 
ADÛ (Ar.) Düşman. 
 a. 2196 
 [=1] 
ÂFÂK (Ar.) Ufuklar. 
 a. 3615 
 a.+a 2050 
 a.+ı 3293 
 [=3] 
ÂFAK-I MÜDEBDEB(Ar.) Tantanalı ufuklar. 
 a. 3528 
 [=1] 
ÂFAKÎ (Ar) Yüzeysel, nesnel. 
 a. 2439 
 [=1] 
ÂFETis. Çeşitli doğa olayların sebep olduğu 
yıkım. 
 a. 1158, 2043 
 a.+e 1740, 1749, 2142 
 a.+ti 213 
 [=6] 
AFFET- bi.f.  Bağışlama 
 a.-ip 3488 
 [=1] 
AFÎF(Ar.) İffetli. 
 a. 430 
 [=1] 
AFRODİT (Fr.) Aşk tanrıçası. 
 a. 3192 
 [=1] 
AFVEYLE- bi.f. Afeylemek işi. 
 a.-yüp 1847 
 [=1] 
AFYON is. Haşhaştan elde edilen ve çıklukla 
tıpta kullanılan bir tür uyuşturucu madde. 
 a.+una 1445 
 [=1] 
AFYONLU sf. İçinde afyon bulunan. 
 a. 1470 
 [=1] 
ÂGÂH (F.) Haberdar. 
 a. 2811 
 [=1] 
ÂGUŞ (F.) Kucak. 
 a.+umuza 3533 
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 a.+unda 3491 
 [=2] 
ÂGÛŞ-I NEVBAHÂR(F.) Sığınılan yenibahar. 
 a.+da 1910 
 [=1] 
ÂGUŞ-I SEFÎD(F.) Ak sığınak. 
 a.+inde 3512 
 [=1] 
AĞA is. Geniş toprakları olan, sözü geçen 
varlıklı kimse. 
 a. 681, 685 
 [=2] 
AĞAÇ is.Meyve verebilen, odun veya kereste 
olmaya elverişli bitki.    
 a.+ı 488 
 a.+lar 1174, 3015, 458, 496, 547 
 a.+larda 1042 
 a.+ların 3563, 3617 
 [=9] 
AĞAÇLIKis. Ağacı bol olan yer.  
 a.+larda 1723 
 [=1] 
AĞAÇSIZ is. Ağacı olmayan yer  
 a. 3099 
 [=1] 
AĞAR- f. Beyazlanmak işi. 
 a.-an 1365, 835 
 a.-dı 1564, 2295 
 a.-ır 880 
 a.-ırken 1364 
 [=6] 
AĞIZ is. Solumaya ve besinleri almaya yarayan, 
burunla çene arasındaki boşluk.  
 a.+dan 1197, 40, 404 
 a.+ı 118 
 a.+ımda 3479 
 a.+ında 1159, 1186 
 a.+ını 3170, 3478 
 [=9] 
AĞLA- f. Üzüntü, acı, sevinö vb. etkisiyle 
gözyaşı dökmek.  
 a.-dı 3355 
 a.-dılar 1356, 1356 
 a.-r 1716, 1727 
 a.-rken 3195 
 a.-rmış 835 
 a.-sa 1569 
 a.-sın 1519, 3514 
 a.-yan 3193 
 [=11] 
AĞRI is. Vücudun herhangi bir yerinde duyulan 
şiddetli acı. 
 a.+larım 1164 
 a.+yı 124 
 [=2] 
AĞSÂN (Ar.) Dallar. 
 a.+ı 3619 
 [=1] 
AĞUSTOSis. Yılın sekizinci ayı. 
 a. 2388 
 a.+ta 2854, 2883 
 [=3] 
AĞYÂR is. Başkaları, yabancılar, eller. 
 a. 1930 
 a.+e 2422 
 [=2] 
ÂH is. İnleme, beddua. 
 a. 113, 1278, 1311, 1697, 2085, 2129, 
2174, 2181, 2729, 3089, 3121, 3168, 3170, 3333, 
859 
 [=15] 
AHBÂB (Ar.) Dostlar. 
 a. 1915, 2651 
 a.+a 2011, 3417 
 a.+e 2419 
 a.+ını 2399 
 [=6] 
AHDEYLE- is. Söz vermek. 
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 a.-dik 2147 
 [=1] 
AHD-I VEFÂ(Ar.) Vadetmek. 
 a.+yı 2063 
 [=1] 
ÂHENG (F.) Düzen, uyum. 
 a. 3520 
 [=1] 
ÂHENG-İ CÛY-İ GİRYEFEZÂ(F.) Gözyaşı 
ahenkli akarsu. 
 a. 3570, 3591 
 [=2] 
ÂHENG-İ SIYEH(F.) Siyah uyum, kara ahenk. 
 a. 2352 
 [=1] 
ÂHENK is. Uyum. 
 a. 1775, 2542 
 a.+i 3514, 405 
 a.+ini 1120, 1175 
 a.+iyle 836 
 [=7] 
AHESTE (F.) Yavaş. 
 a. 1908, 927 
 [=2] 
AHIRis. Son,nihayet .Evcil hayvanların 
barındığı kapalı yer. 
 a. 1564, 2225 
 [=2] 
AHIBBA(Ar.) Dostlar. 
 a.+ya 2577 
 [=1] 
ÂHIR(Ar.) Ahirete ait. 
 a. 2534, 2551, 2648, 2801 
 [=4] 
ÂHİRET(Ar.) Ahiret. 
 a. 424, 709, 988 
 a.+de 3347 
 a.+te 334 
 a.+ten 576 
 [=6] 
AHLAFis. Halefler, eslaf karşıtı. 
 a. 2249 
 a.+a 2005 
 [=2] 
AHMAK sf. Aklını gereği gibi kullanamayan. 
 a. 3387, 3396, 3398 
 [=3] 
AHMEDöz.is. Ahmet 
 a. 3315 
 [=1] 
AHMED CEVDETis. Osmanlı Devletinde 
yetişen devlet adamı, tarihçi, hukukçu, şair. 
 a.+le 3407 
 [=1] 
AHMED İHSANis. Türk bürokrat, siyasetçi, 
yazar. 
 a. 3407, 3410 
 [=2] 
AHMED PAŞAöz.is. 15. Yüzyılda yaşamış 
Divan Şairi. 
 a. 1955 
 [=1] 
AHRÂ (Ar.) En elverişli. 
 a.+dır 3682 
 [=1] 
AHRÂR (Ar.) Özgürler, hürler. 
 a. 2204 
 [=1] 
AHSEN-İ TAKVÎM(Ar.) En güzel şekilde 
yaratılmış. 
 a.+den 1767 
 [=1] 
AHŞAPsf.Ağaçtan, tahtadan yapılmış. 
 a.+la 438 
 [=1] 
AHTER(F.) Yıldız. 
 a.+le 2016 
 [=1] 
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ÂHÛ(F.) Ceylan gibi güzel 
 a. 2599 
 a.+ya 1844 
 [=2] 
ÂH Ü VÂH(F.) Feryat ve sızlanma. 
 a.+ını 3194 
 [=1] 
AHVÂL-İ CIHÂN(Ar.) Dünya halleri. 
 a.+ı 2712 
 [=1] 
ÂİLE (Ar.) Evlilik ve kan kağına dayanan, karı, 
koca, çocuklar arasındaki ilişkilerin oluşturduğu 
toplum içindeki en küçük birlik. 
 a. 430 
 [=1] 
AKis. Beyaz 
 a. 196, 2258 
 [=2] 
AK- f. Akma işi. 
 a.-an 100, 2038, 2435, 2500, 2532, 3339 
 a.-ar 2048, 546, 986 
 a.-arken 2074, 2364 
 a.-ıp 228, 780 
 a.-mış 141, 143, 146 
 a.-tı 1006, 1007, 2079 
 a.-tığı 1897 
 [=20] 
AKDENİZ öz.is. Akdeniz 
 a.+de 740 
 [=1] 
ÂKIBET(Ar.) Nihayet, sonuç. 
 a. 3379, 371 
 a.+i 2660 
 [=3] 
AKIL is. Düşünme, anlama, ve kavrama gücü 
us.  
 a.+ın 978 
 a.+ına 2604 
 a.+ınla 2796 
 [=3] 
AKIL-İ KÂMIL(Ar.) Olgun akıl. 
 a. 1993 
 [=1] 
AKIN is. Kalabalık bir şeyin arkası kesilmeyen 
bir geliş durumunda olması.  
 a. 2735, 2919, 2919, 2939, 2939, 2961, 
381 
 a.+ı 357 
 a.+lar 2977 
 a.+larda 194, 204 
 a.+lardaki 382 
 [=12] 
AKINCIis. Düşan ülkesine akın yapan savaşçı. 
 a. 193, 94 
 [=2] 
AKIT-  f. Akıtma işi. 
 a.-mış 292 
 [=1] 
ÂKIL KOYUNCUis. Şair, yazar 
 a. 3447 
 [=1] 
AKIS(Ar) Yansıma,aks. 
 a. 96 
 a.+in 1253 
 a.+lerinden 1226 
 [=3] 
AKL(Ar.) Akıl. 
 a. 2748 
 [=1] 
AKL-I DÜNYEVÎ(Ar.) Dünya aklı.. 
 a. 1936 
 [=1] 
AKL Ü HAYÂL(Ar) Akıl hayal 
 a.+e 1745 
 [=1] 
AKS (Ar) Yansıtmak. 
 a.+ine 2182 
 [=1] 
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AKSA- f. Akma durumu.  
 a.-yı 1835 
 [=1] 
AKSENDAZ(Ar.F.) Yansıyan, akseden. 
 a. 2366 
 [=1] 
AKSET-  bi.f. Aksetme durumu. 
 a.-mede 3321 
 a.-miyor 965 
 a.-ti 1032, 1180, 1529, 1571, 1657, 
2446 
 a.-tiği 1279 
 [=9] 
AKSETTİR- is. Sesi yankılatmak 
 a.-ebilmez 2860, 2872 
 a.-ebilseydin 347, 349 
 a.-ebilsin 182 
 a.-emez 2822, 2841 
 a.-iyor 285, 345, 6 
 [=10] 
AKSEYLE- is. Yansılamak 
 a.-yen 2450 
 a.-yince 1802 
 [=2] 
AKS-İ RENG-İ LALE(Ar.F) Lale rengin 
yansıması. 
 a.+den 3338, 3339 
 [=2] 
AKS-İ RÛH-İ YÂR(Ar.F.) Sevgili yüzünün 
aksi. 
 a.+i 2376 
 [=1] 
AKS-İ TÂBİŞ(Ar.F.) Aksi parlama. 
 a.+i 3579 
 [=1] 
AKŞAMis. Gündüzün son ve gecenin ilk saatleri 
 a. 1136, 1169, 1169, 1278, 1325, 1345, 
1366, 1413, 1417, 1421, 264, 2706, 3213, 502, 
504, 519, 870, 946 
 a.+dı 1168 
 a.+dır 1083 
 a.+ı 176, 315, 821 
 a.+ın 3141, 822 
 a.+ında 1411 
 a.+ını 3474 
 a.+ının 3217 
 a.+lar 740 
 a.+lardan 264 
 a.+ları 3033 
 [=31] 
AL is. Kızıl. 
 a. 2259, 2686, 2802 
 a.+dadır 1416 
 [=4] 
AL-  f.  Almak. 
 a.-amaz 2605 
 a.-an 1979, 2709, 379 
 a.-arak 3340, 465 
 a.-dı 1001, 1651, 1932, 2502 
 a.-dığım 3253, 695 
 a.-dılar 2816 
 a.-dım 93 
 a.-dın 692 
 a.-dındı 944 
 a.-ınan 45 
 a.-ıp 2238, 2424, 992 
 a.-ır 1134, 802 
 a.-ıyor 3085, 567 
 a.-madık 2109 
 a.-madım 406 
 a.-mış 1898 
 a.-mışken 2308 
 a.-mıyayım 969 
 a.-up 2133 
 [=30] 
ALAis. Karışık renkli 
 a. 2605 
 [=1] 
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ALAYis. Beliri bir sayı ve düzene gore 
oluşturuluş askeri birlik. 
 a.+ı 687 
 a.+ına 2126, 2130, 2134 
 [=4] 
ALÇAKLIK is. Alçak olma durumu 
 a. 2887 
 [=1] 
ALÇAL- is. Alçak duruma gelmek 
 a.-ıyor 3082, 559 
 a.-ıyordu 2818 
 [=3] 
ALDAN- f. Aldanma işi. 
 a.-ma 1212, 3318 
 [=2] 
ALDAT- f. Aldatma işi 
 a.-an 1499 
 [=1] 
ALEKSANİYAN öz.is. Aleksaniyan. 
 a. 3446 
 [=1] 
ÂLEM(Ar.) Dünya. 
 a. 10, 2136, 2454, 3031, 312, 368, 883, 
905, 996 
 a.+de 1136, 1147, 1165, 1769, 1891, 
2000, 2178, 3012, 486, 763, 894 
 a.+den 2718 
 a.+di 665 
 a.+e 2484, 3418, 3660, 872 
 a.+i 1102, 1167, 1798, 296 
 a.+in 1450, 2109, 739 
 a.+inde 599 
 a.+ine 1103 
 a.+ini 1238 
 a.+leri 1545 
 [=37] 
ÂLEM-İ BÂLÂ(Ar.) Yüce âlem. 
 a.+yı 3577 
 [=1] 
ÂLEM-İ ERVAH(Ar.) Ruhlar alemi. 
 a.+ı 3510 
 [=1] 
ÂLEM-İ HAYÂL(Ar.) Hayal dünyası. 
 a.+e 1909 
 [=1] 
ÂLEM-İ KEVNÎ(Ar.) Varlık alemi. 
 a. 2241 
 [=1] 
ÂLEM-I MÂNÂ(Ar.) Mana alemi.  
 a. 2033 
 [=1] 
ALETis. Bir el işini veya mekanik bir işi 
gerçekleştirmek için özel olarak yapılmış nesne. 
 a.+i 2887, 3404 
 [=2] 
ALEVis. Yanan maddelerin veya gazların türlü 
biçimlerdeki ışıklı uzantısı. 
 a. 1184, 2979, 90 
 a.+den 1389 
 [=4] 
ALIN is. Yüzün, kaşlarla saçlar arasındaki 
bölümü. 
 a.+ında 1418 
 a.+ından 1673 
 a.+ını 2255 
 a.+ları 3190 
 a.+larında 1479 
 [=5] 
ALIN- f. Alınmak işi. 
 a.-an 2611 
 a.-ır 172 
 a.-maz 932 
 a.-mış 1654 
 [=4] 
ALİöz.is. Ali 
 a. 1883, 3531 




 a. 2156 
 [=1] 
ALKIŞis. Bir şeyin beğenildiğini, onayladığını 
anlatmak için el çarpma, alkışlama.  
 a. 1858 
 [=1] 
ALLAH(Ar.) Allah 
 a. 2204, 3255, 3260, 644 
 a.+a 218, 2199, 421, 435, 462, 993 
 a.+adır 2231 
 a.+ı 40 
 a.+ına 21 
 [=13] 
ALLAHÜEKBER(Ar.) Allah büyüktür 
 a.+i 1801 
 [=1] 
ALLÂME-İ KÜL(Ar.) Bütün şeylerin ilmine 
vakıf olan. 
 a. 3343 
 [=1] 
ALMAK is. Bir şeyi veya kimseyi bulunduğu 
yerden ayırmak, ayırmak. 
 a. 2185, 2466, 800 
 [=3] 
ALMANYAöz.is. Devlet adı. 
 a. 1515 
 [=1] 
ALPis. Yiğit, kahraman. 
 a. 1805 
 [=1] 
ALT is. Bir şeyin yere bakan yanı. 
 a.+ın 876 
 a.+ında 2715, 3006, 3015, 3113, 3115, 
3117, 35, 3511, 3516, 3557, 4, 839, 899 
 [=14] 
ALTI is. Beşten sonra gelen sayının adı. 
 a. 1731 
 [=1] 
ALTINis. Değeri yüksek, paslanmaz, kıymetli 
element. 
a. 1012, 1420, 183, 270, 3134, 356, 559, 696, 788 
 a.+ın 281 
 [=10] 
ALTORöz.is. Altor 
 a. 1428 
 [=1] 
ALTÜSTsf. Çok karışık ve dağınık. 
 a. 3443 
 [=1] 
âmak-ı leyl (Ar.) Gece derinliği. 
 a. 3561 
 [=1] 
ÂMÂL (Ar.) Emeller. 
 a.+imize 3534 
 [=1] 
ÂMÂL-İ AŞK(Ar.) Aşk emelleri. 
 a.+ı 3540 
 [=1] 
AMANünl. Yardım istenildiğini anlatan bir söz. 
 a. 3291 
 [=1] 
ÂMİD (Ar.) Aşk hastası. 
 a. 1886, 2324 
 a.+i 1610 
 [=3] 
AMMÂbağ. Çelişkili ve tutarsız iki cümleyi 
birbirine bağlayan bağlaç.  
 a. 2043, 2166, 2432, 2590, 2632, 2781 
 [=6] 
AN  is. Zaman bölünmeyecek kadar kısa parçası. 
 a. 1000, 1094, 1145, 1196, 1279, 2340, 
2652, 2706, 2809, 318, 330, 476, 521, 7, 75 
 a.+a 1218 
 a.+da 220, 276, 782 
 a.+dan 336, 8 
 a.+ı 1112, 331 
 a.+ını 1248 
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 [=24] 
AN- f. Hatırlamak,anlamak işi. 
 a.-arken 40 
 a.-dığım 2043 
 a.-dım 1031, 2280 
 a.-ıyor 75 
 [=5] 
ANA  is. Anne. 
 a. 3025, 3027, 3401 
 a.+sından 2194 
 [=4] 
ANAHTAR is. Kilidi açıp kapamak için 
kullanılan araç.  
 a.+la 356 
 [=1] 
ANÂNE is. Gelenek. 
 a.+si 2978 
 [=1] 
ANBEANzf. Her an. 
 a. 111 
 [=1] 
ANCAKzf. Yalnız, sadece. 
 a. 1050, 1780, 2120, 2595, 2638, 2653, 
3028, 3157, 3170, 32, 3295 
 [=11] 
ANDIR- f. Çağırıştırmak. 
 a.-dı 1008, 1580 
 a.-ır 2516, 3127, 3338, 3339, 656 
 [=7] 
ANGLOSAKSONis. Ana dili İngilizce olan 
kimse. 
 a. 608 
 [=1] 
ANİsf. Ansızın yapılan 
 a. 1010, 1183, 2657 
 a.+dir 274 
 [=4] 
ANLA- f. Anlama işi. 
 a.-dım 112, 123, 1264, 793 
 a.-mayan 355 
 a.-maz 2028, 355 
 a.-r 773 
 a.-rdı 2795 
 a.-rlar 2780 
 a.-sa 2794 
 a.-yamaz 354 
 a.-yamazlar 2246 
 a.-yorum 32, 732 
 a.-yoruz 3153 
 [=16] 
ANLAŞIL- f. Anlaşılma işi 
 a.-dı 3386, 787 
 [=2] 
ANLI (şanlı) sf. Güzel, gösterişli.  
 a. 371, 760 
 [=2] 
ANNEis. Ana 
 a. 783, 935 
 a.+ler 3137 
 a.+lerdir 3139 
 a.+mi 707 
 a.+min 3479, 855 
 a.+miz 3026 
 a.+si 3370 
             ( = 9) 
ANSIZIN  zf.  Bir anda. 
 a. 1008, 1257, 2892, 2920, 2940 
 [=5] 
ANTER(F.) Gök sinek. 
 a. 1510 
 [=1] 
ANÛDÂNE(F.) İnat ederek. 
 a. 1642 
 [=1] 
ARA is. Mesafe. 
 a. 2586, 2803 
 a.+da 425 
 a.+dan 7, 714, 858 
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 a.+mızda 1217 
 a.+sında 3455 
 a.+sından 3563 
 a.+ya 1275 
 [=10] 
ARA- f. Arama işi. 
 a.-r 2566, 3437, 489, 849, 866 
 a.-rsa 3215 
 [=6] 
ARABÇAis. Arap dili 
 a.+sıydı 3413 
 [=1] 
ARAMAKif. Birini veya bir şeyi bulmaya 
çalışak.  
 a. 1004 
 [=1] 
ARAN- f. Aranma işi. 
 a.-ırken 1335 
 [=1] 
ARAPis. Bu milletin mensubu olan kimse 
 a. 1511, 3387, 3388 
 [=3] 
ARDzf. Arka 
 a.+ınca 17, 226, 65, 71 
 [=4] 
ÂRE (Ar.) Eğreti, ödünç. 
 a.+ye 2717 
 [=1] 
ÂRİF (Ar.) Bilen,irfan sahibi. 
 a. 1457 
 [=1] 
ARKA is. Geri kalan bölüm, kısım. 
 a.+nda 2210, 3009, 3010 
 a.+sında 2724, 3133, 720, 827 
 a.+sındadır 3131 
 a.+sından 2190 
 a.+sındasın 237 
 a.+ya 892 
 a.+larında 3435 
            [=12] 
ARMAĞAN is. Hediye. 
 a. 1513, 3197, 3357 
 [=3] 
ARSLAN is. Kedigilerden erkekleri yeleli,yırtıcı 
hayvan, aslan. 
 a. 819 
 a.+ın 1805 
 [=2] 
ARŞ  (Ar.) Arş.Göğün en yüce katı 
 a.+a 1594, 160, 1802, 201, 2017, 2926, 
2936, 2944, 2955, 2987, 704  
a. 2963 
 [=12]  
ARŞ-I HUDÂ(Ar.) Allah’ın büyüklüğünün ve 
yüceliğinin tecelli ettiği mekân 
 a.+dan 1542 
 [=1] 
ARŞ-I ILÂHI(Ar.) Allah’ın büyüklük ve 
yüceliğini tecelli ettiği yer. 
 a.+ye 3535 
 [=1] 
ARŞ-Ü FERŞ(Ar.) Arş ve yeryüzü. 
 a.+i 1808 
 [=1] 
ARTis. Arka, geri. 
 a.+ında 1172, 731, 873 
 [=3] 
ART- f. Artma işi.Çoğalmak 
 a.-ar 946 
 a.-arak 2 
 a.-ıyor 3084, 3434, 522, 566 
 a.-tıkça 3434 
 [=7] 
ARTIK is. Bir şey harcandıktan sonra artan 
bölüm.  
 a. 103, 1126, 1150, 1201, 1235, 1238, 
1366, 1407, 2311, 2485, 2798, 2968, 3073, 3077, 
308, 3082, 3086, 3236, 3251, 3475, 395, 412, 
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466, 506, 514, 565, 589, 618, 619, 637, 638, 718, 
733, 739, 769, 790, 800, 863, 874, 924, 954, 999 
 [=42] 
ARÛS(Ar.) Gelin. 
 a. 3537 
 [=1] 
ARÛS-I DEHR(Ar) Dehr,dünya gelini. 
 a.+e 2700 
 [=1] 
ARÛS-I HÜSN(Ar.) Güzel gelin, güzellik gelini 
 a.+ünü 3549 
 [=1] 
ARZ-I CEMÂL(Ar) Güzelliğini göstermek. 
 a. 3595 
 [=1] 
ARZ-I LIKÂ(Ar) Buluşma. 
 a.+yı 3559 
 [=1] 
ARZ-I MÜNÂCÂT(Ar.) Yalvarıp yakarmak. 
Allah’a yakarma 
 a. 3656 
 [=1] 
ARZ-I VEDÂ(Ar.) Ayrılmak. 
 a. 3378 
 [=1] 
ARZU is. İstek, dilek. 
 a. 2084 
 [=1] 
ASsf. Bir işte başta gelen. 
 a.+dan 3426 
 [=1] 
AS- f. Asma işi. 
 a.-dığı 2926 
 a.-tı 1594 
 a.-tığı 2936, 2944, 2955, 2963 
 [=6] 
ÂSÂB (Ar.) Sinir. 
 a.+ı 1480 
 [=1] 
ASABİ (Ar) Sinirli. 
 a. 3411, 3411 
 [=2] 
ASALET (Ar.) Güzel huy. 
 a. 2957 
 a.+inde 1613 
 a.+le 431 
 [=3] 
ÂSÂR-I BÎ ŞUMÂRÎ(Ar.) Görme, hesap 
edilme. 
 a. 3662 
 [=1] 
ÂSÂR-I İTTİKAA(Ar.) Yüzyıllara dayalı 
eskinin eserleri. 
 a.+ye 2238 
 [=1] 
ÂSÂR-I SANAT(Ar.) Sanat eserleri. 
 a.+ı 3391 
 [=1] 
ÂSÂYIŞ-İ CÂN Ü DİL-İ MECRÛH(F.Ar.) 
Yaralı gönül ve canın emniyeti 
 a.+undur 2771 
 [=1] 
ASHÂB(Ar.) Sahabe. 
 a.+ıyle 853 
 [=1] 
ASIL- f. Asılma işi. 
 a.-mış 2987, 704 
 [=2] 
ASIR(Ar.) Yüzyıl. 
 a. 2982, 2989 
 a.+dır 454 
 a.+ı 3454 
 a.+ımızda 972 
 a.+ında 3650, 5 
 a.+lar 653 
 a.+larca 216, 260, 3009, 338, 339, 95 
 [=14] 
ÂSÎsf. Başkaldıran, isyan eden 
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 a. 117 
 [=1] 
ASKER(Ar.) is. Erden generale kadar orduda 
görevli bulunan herkes. 
 a. 2202 
 a.+imiz 759 
 a.+in 1605 
 a.+leri 2817 
 [=4] 
ASLAAzf. Hibir zaman, hiçbir biçimde. 
 a. 1437 
 [=1] 
ASLIHANbi.is. Asıı ve handan oluşmuş özel 
isim. 
 a.+lardan 2119 
 [=1] 
ÂSMÂN(F.) Gökyüzü. 
 a. 3587 
 a.+da 2750 
 a.+ı 1706 
 [=3] 
ÂSÛDE(F.) Rahat. 
 a. 2601, 3684, 440, 837 
 [=4] 
ASYAis. Dünya üzerinde yer alan kıtalardan biri. 
 a.+dan 1061 
 [=1] 
AŞ- f.  Aşmak, yüksek geçilmesi güç bir engellin 
üstünden öte yanına geçmek. 
 a.-an 1757 
 a.-dı 3390 
 [=2] 
AŞÂIR(Ar.) Aşiretler. 
 a.+in 1612 
 [=1] 
ÂŞIK(Ar.) Aşırı seven. 
 a. 1072, 1074, 1104, 1106, 1499, 2119 
 a.+ları 1151 
 a.+larız 2216 
 a.+tı 1075 
 [=9] 
ÂŞIK-İ DİVÂNE(Ar. F.) Aşırı derecede seven. 
 a. 2029 
 [=1] 
ÂŞIK-I ZÂR(Ar.F.) İnleyen sevdalı 
 a. 2754 
 [=1] 
ÂŞIK KEREMbi. Meşhur Kerem ile Aslı 
hikayesinin kahramanı.  
 a.+den 3208 
 [=1] 
ÂŞİNÂ(F.) Bilen. 
 a. 119 
 a.+sı 3472 
 [=2] 
AŞİNÂLIK(Ar.) Tanıma, yakınlık. 
 a. 1233 
 [=1] 
AŞK(Ar.) Birkimseye yada bir şeye karşı 
duyulan aşırı sevgi ve bağlılık duygusu. 
 a. 1133, 1150, 1208, 1233, 1277, 2545, 
3494, 3496, 830 
 a.+a 1113, 1966, 2584 
 a.+ı 1287, 1323, 2526 
 a.+ımızı 3530 
 a.+ın 1179, 1307, 1412, 2303, 2343, 
2581, 3525, 553, 611, 664 
 a.+ına 1705, 1706, 1708, 1710, 1712, 
1714 
 a.+ını 3513 
 a.+ıyle 207 
 [=34] 
AŞK-I BÎ-NIHÂYE(Ar.) Sonsuz aşk. 
 a.3547 
 [=1] 
AŞK-I SEMÂVÎ(Ar.) Semavi aşk. 
 a.+mizi 3504 
 [=1] 
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AŞK-I TER(Ar.) Taze aşk. 
 a.+deki 3690 
 [=1] 
AŞK U HAYÂL(Ar.) Aşk ve hayal  a. 
3641 
 [=1] 
AŞÜFTE (Fr.) Perişan. 
 a. 1418 
 [=1] 
AT is. Bine, yük çekme veya taşıma ve başka 
hizmetlerde kullanılan tek tırnaklı, memeli 
hayvan.  
 a. 1209, 1215, 1547, 1558, 210, 2930, 
2959, 3463, 43, 924 
 a.+lar 3006 
 a.+larda 382 
 a.+larımızla 200 
 a.+larına 385 
 a.+larının 199, 3470 
            a. 684 
 a.+da 691 
 [=18] 
 
AT- f. Bir cismi herhangi bir yöne fırlatmak. 
 a.-an 1434, 678 
 a.-mazdım 789 
 a.-sa 426 
 a.-tı 1099, 1629, 682 
 a.-up 1851 
 [=8] 
ATEŞis. Yanıcı cisimlerin tutuşmasıyla beliren 
ısı ve ışık, nar. 
 a. 1283, 1906, 2176, 3303, 727 
 a.+den 1865, 3001 
 a.+dir 2220 
 a.+im 2164 
 a.+imizden 1932 
 a.+in 1280, 1489 
 a.+le 3433 
 a.+lerle 1449 
 a.+ten 1241, 268, 275, 376 
 a.+tir 3319 
 [=19] 
ÂTEŞ-İ AŞK(F. Ar.) Yakıcı sevda. 
 a. 3448 
 [=1] 
ÂTEŞ-İ MIHNET(Ar.) Acı veren aşk , sevda. 
 a.+ten 2731 
 [=1] 
ÂTEŞ-İ NEMRÛD(F. ) Nemrut ateşi. 
 a.+u 1969 
 [=1] 
ÂTEŞ-İ SÂRI(Ar.) Bulaşan aşk, sevda 
 a. 3432 
 [=1] 
ÂTEŞ-MISÂL(Ar.) Ateş benzeri, örneği.  
 a. 1865 
 [=1] 
ATIL- f. Bir işe yaramayan için uzaklaştırılmak. 
 a.-an 208 
 a.-dığı 1063 
 a.-dık 198, 215 
 a.-mış 1585, 3008, 3467 
 [=7] 
ATILMAsf. Atılma. 
 a. 1202 
 [=1] 
ÂTÎ(Ar.) Gelecek. 
 a.+ye 3278 
 a.+yim 3460 
 [=2] 
ATÎFET(Ar.) Şefkat. 
 a.+i 3658 
 [=1] 
ATİK VALDEös.is. Nurbanu Sultana verilmiş 
lakap. İstanbul’da bir semt 
 a. 300 
 a.+de 298 
125 
 a.+den 299 
 a.+deyiz 287 
 [=4] 
ATLA- f. Bir engeli sıçrayarak aşmak. 
 a.-dı 1855 
 a.-sa 2173 
 [=2] 
ATLI sf. Ata binmiş kimse, süvari.  
 a. 1137, 194, 195, 204, 205, 208, 386 
 [=7] 
ATMEYDANIis. Bugünkü Sultan Ahmet 
Parkının bulunduğu alana verilen ad.  
 a.+nda 1064 
 [=1] 
AVANAKLIKis. Avanak olma durumu, 
alanakça davranış, kolaylıkla kandırılabilen. 
 a.+larını 3395 
 [=1] 
ÂVÂRE(F.) Başıboş. 
 a. 3562, 923 
 [=2] 
AVÂZE-I ÇENG(F.) Nam. 
 a.+i 2775 
 [=1] 
ÂVÂZ-I HATÎFI(F.)  Yüksek ses işitilen fakat 
kendisi görünmeyen.  
 a. 1570 
 [=1] 
ÂVÂZ-I LÂHUT(F.) Manevi âlem sesi. 
 a.+iyle 1972 
 [=1] 
ÂVÂZ(F.) Ses, sadalık. 
 a. 1859 
 [=1] 
AVDET(Ar.) Geri dönme. 
 a. 2695 
 [=1] 
AVUNMAKif. Bir şeyle uğraşarak acısını 
unutmak, teseli bulmak.  
 a. 825 
 [=1] 
AVUSTURYAöz. is. Orta Avrupanın Alpler 
bölgesinde kurulmuş devlet. 
 a. 2894 
 [=1] 
AVUT- f.  Teseli etmek. 
 a.-ur 472, 847 
 a.-urlarken 1347 
 [=3] 
AYöz.i. Yer yuvarlağının uydusu olan gök cisim, 
kamer.   
 a. 1336, 239, 3223, 3225, 3229, 969 
 a.+a 82 
 a.+ın 1327, 1335 
 a.+ına 2123 
 a.+larca 1234, 1344 
 [=12] 
AYAK is. Bacakların bilekten aşağıda bulunan 
ve yere basan bölümü.  
 a. 3006, 514, 9 
 a.+larında 3487 
 [=4] 
AYAN (Ar.) Açık, belli. 
 a. 965 
 [=1] 
AYASOFYAöz.is. Sanat ve mimaride dünyanın 
en muhteşem anıtlarından biridir. 
 a.+ydı 2971, 2973 
 [=2] 
AYDAis. Dağ ismi. 
 a. 3195 
 [=1] 
AYDINLIKis. Bir yeriaydınlatan güç ışık 
 a.+ı 2 
 a.-ına 279 
 [=2] 
AYELis. Gün batıdan esen yel. 
 a.+i 3397 
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 [=1] 
ÂYET(Ar.) Âyet, işaret. 
 a.+leri 457 
 [=1] 
AYIKsf. Sarhoş olmayan 
 a. 2789 
 [=1] 
AYIR-is. Aynı cinsten olan şeyleri ayırmak  
 a. 2721 
 [=1] 
AYIR- f. Ayırma işi yapmak. 
 a.-an 1193 
 a.-makta 59 
 a.-masın 241 
 [=3] 
ÂYİN(F.) Dini tören 
 a.+i 160 
 a.+im 2698 
 a. 1821 
 a.+leri 2450 
 a.+yiz 3240 
 [=5] 
ÂYÎNE-İ BİLLÛR(F.) Saf , Temiz dini tören.  
 a.+dan 1856 
 [=1] 
ÂYÎNE-İ NEŞVE(F.) Neşeli tören. 
 a.+sinde 1753 
 [=1] 
ÂYINE-İ SÂF(F.) Temiz ,saf ayna 
 a.+ında 2030 
 [=1] 
AYNA (F.) Ayna. Gözü güzel ve iri olan. 
 a. 523 
 a.+da 1092, 885 
 a.+dan 285 
 a.+larda 1066 
 [=5] 
AYNENzf. Olduğu gibi, değiştirmeden, aynıyla. 
 a. 3462 
 [=1] 
AYNIsf. Başkası değil yine o, değişmeyen, 
ayırım olmayan. 
 a. 1160, 1174, 1185, 1185, 1187, 1290, 
1292, 1293, 2552, 2692, 3207, 67 
 [=12] 
AYNI(Ar.) Gözle ilgili 
 a. 3281, 3287 
 [=2] 
AYRIL- f. Ayrılan şey. 
 a.-ayım 1382 
 a.-dık 714 
 a.-ıp 1447, 887 
 a.-ma 2664 
 a.-madan 2720 
 a.-madı 476 
 [=7] 
AYRILIŞis. Ayrılma işi veya biçimi. 
 a. 318 
 a.-ın 537 
 [=2] 
AYRILMA if. Ayrılmak işi.  
 a.+nın 713 
 [=1] 
AYŞ Ü IŞRET(F.) Yiyip içme. 
 a. 2060 
 [=1] 




AZ sf. Sayı bakımından eksiklik.  
 a. 2250, 277, 307, 3086, 317, 3622, 573, 
879, 966 
 a.+dır 1611 
 [=10] 
ÂZÂ (Ar.) Üye. 




 a. 1500 
 a.+ı 1026 
 a.+ıyız 1496 
 a.+ıyle 723 
 [=4] 
ÂZÂD (F.) Serbest. 
 a. 3269 
 [=1] 
ÂZÂDE-İ KÜFR Ü DÎN(F.) İnanç ve inkârdan 
kurtulmuş.(Ateist) Dini serbestiyet içindeki 
kimse. 
 a. 2699 
 [=1] 
AZÂDELIK(F.) Serbest olmuş kimse. 
 a.+in 2512 
 [=1] 
AZAL- f. Azalmış olan şey. 
 a.-ıp 1116 
 [=1] 
AZÇOKzf. Bir parça, oldukça.    
 a. 1130 
 [=1] 
AZGINsf. Azmış olan. 
 a. 3003 
 [=1] 
AZÎM(Ar.) Kararlı, büyük. 
 a.+inin 343 
 [=1] 
AZÎZ (Ar.) Değerli, saygın. 
 a. 1377, 185, 939 
 [=3] 
AZMET- f. Azmetmek işi. 
 a.-ti 1605 
 [=1] 
AZM Ü CEZM(F.) Kesin karar. 
 a. 1624 
 [=1] 
AZRAİL(İbr.) Melek ismi 
 a.+e 3032 
 [=1] 
ÂZÜRDE(F.) İncinmiş. 




BABAis. Çocuğun dğnyaya gelmesinde etken 
olan erkek. 
 b.+ndan 3357 
 b.+nla 3355 
 [=2] 
BÂD(F.) Yel, soluk, nefes. 
 b. 1791, 1953, 2072, 2505, 2685, 2792 
 b.+ı 3202 
 [=7] 
BADBÂN (F.) Yelken. 
 b. 1954 
 [=1] 
BADE(F.) Şarap, içki. 
 b. 1721, 2346, 2407, 2718, 2912, 2914, 
3205 
 b.+lerle 2668 
 b.+yi 2792 
 [=9] 
BÂD-I SABÂ(F) Meltem. 
 b. 2747 
 [=1] 
BÂD-I SEHER(F) Seher yeli. 
 b. 2174 
 [=1] 
BÂD-I SUBH Ü ŞAM(F) Sabah rüzgarı. 
 b. 2049 
 [=1] 
BÂD-I ZAFER(F.) Zafer yeli. 
 b.+le 1638 
 [=1] 
BÂD-İ GURÛR(F.) Gururlu olsun. 
 b. 2778 
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 [=1] 
BAĞ  is. Üzüm kütüklerinin dikili bulunduğu 
toprak parçası. 
 b. 2057 
 b.+a 2176 
 b.+ına 2041 
 [=3] 
BAĞBOZUM(U)is. Bağda ürünün toplanması. 
 b.+larının 598 
 [=1] 
BAĞDAD / Irak devletinin  başkenti 
 b. 2324 
 [=1] 
BÂĞ-I İREM(F) İrem bağı. 
 b.+ler 2115 
 [=1] 
BAĞIRis. Göğüs 
 b.+ı 117, 327 
 b.+ıma 2284 
 b.+ımda 2312, 96 
 b.+ımız 1299 
 b.+ına 693 
 [=7] 
BAĞLA- f. Bağlama işini. 
 b.-dılar 1355 
 b.-yarak 3270, 3276 
 [=3] 
BAĞLARBAŞIöz. is. İstanbul’da bir semt, 
yerleşim yeri.   
 b.+nın 2044 
 [=1] 
BAĞLIsf. Bir bağ ile tuturulmuş olan.  
 b. 1602 
 [=1] 
BAHÂ (F..) Kıymet ,değer. 
 b. 2250 
 [=1] 
BAHÂNE-İ NÛŞ-İ ŞERÂB(F.) Fırsat kollayan 
şarap meclisi. Zevk meclisi bahanesi 
 b. 2154 
 [=1] 
BAHÂR is. Bu mevsimde ağaçlarda açan 
çiçekler ve yapraklar.  
 b. 1050, 1053, 1167, 1216, 1244, 1945, 
1991, 2103, 2103, 2184, 2474, 3217, 395, 422, 
542, 837, 929, 940 
 b.+a 1054 
 b.+da 365 
 b.+e 1840 
 b.+ı 1232, 1236 
 b.+ın 1394, 656 
 b.+ının 1632 
 b.+la 1000 
 b.+lardan 136 
 [=28] 
BAHÂRÂBÂD(F.) Bahar şenliği. 
 b. 2111 
 [=1] 
BAHÂR-İ ŞADMÂNÎ(F.) Bahar neşesi. 
 b. 2655 
 [=1] 
BAHÇE is. Sebze yetiştirilen yer. 
 b.+de 1121, 1259, 1410, 2899, 3162, 
3167, 3169, 3214, 620, 833 
 b.+dedirler 1131 
 b.+den 525 
 b.+deyiz 221 
 b.+dir 1113 
 b.+ler 1249, 1470, 294 
 b.+lerde 1040, 1057, 1475, 3017, 503, 
829 
 b.+lerden 1237 
 b.+leri 58 
 b.+lerin 1245, 3034 
 b.+lerinden 2281, 2283, 2287 




 b.+i 2499, 3450, 975 
 b.+in 851 
 b.+ini 2406 
 [=5] 
BAHR-İ CEDÎD(Ar.) Yeni deniz. 
 b. 3441 
 [=1] 
BAHR Ü BER(Ar.) Deniz ve kara 
 b. 2192 
 [=1] 
BAHS(Ar.) Bahis konu. 
 b. 495 
 b.+i 2120 
 [=2] 
BAHSET- bf. Bir konu üzerinde söz söylemek, 
konuşak, sözünü etkek. 
 b.-er 484 
 b.-medi 2500 
 [=2] 
BAHŞET- bf. Karşılıksız olarak vermek, 
bağışlamak. 
 b.-er 3641 
 b.-erek 1786 
 b.-erse 2759 
 b.-se 644 
 b.-ti 2744, 3665 
 [=6] 
BAHŞEYLE- bf. Bağışlamak, karşılık 
beklemeden vermek.  
 b.-sün 1881 
 [=1] 
BAHT-I SİYÂH(F.) Kara baht. 
 b.+ına 1569 
 [=1] 
BAHTİYÂR(F.) Şanslı. 
 b. 3028, 3406, 3642 
 b.+dır 2356 
 b.+mışlar 2904 
 [=5] 
BAK- f. Bakışı bir şey üzerine çevirmek. 
 b. 1251, 262, 2652, 2658, 2659, 2661, 
2716, 2728, 3495, 3495, 3500, 3526, 814 
 b.-an 1631 
 b.-ar 1423, 1481, 1726, 3251, 805 
 b.-arak 1359, 258 
 b.-arken 1211, 35 
 b.-arsa 814 
 b.-arsınız 659 
 b.-dıkça 2791 
 b.-dım 3555 
 b.-ıp 1519 
 b.-ıyorken 856 
 b.-ıyorlardı 2972 
 b.-madadır 1764 
 b.-madık 1826 
 b.-maz 863 
 b.-salar 2960 
 b.-sam 938 
 b.-tı 1097, 1161, 1331, 1348 
 b.-tık 1009, 1302, 2476 
 b.-tıkça 1696, 2704, 584 
 b.-tıkları 2973, 82 
 b.-tılar 1091 
 b.-tım 1037, 112, 1176, 1203, 1372, 
178, 185, 989 
 [=56] 
BAKIMf. İyi bakılmış, üzerinde iyi çalışılmış.  
 b.+dan 3481 
 [=1] 
BAKIŞ is. Bakma işi veya biçimi. 
 b. 1185, 859 
 [=2] 
BAKİYYE(Ar.) Artan. 
 b.+si 1640, 99 
 [=2] 
BÂKÎ(Ar.) Ebedi, daima. 
 b. 2080, 2251, 2440, 2824, 2837, 2857, 
2870 
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 b.+nin 2221 
 b.+si 2713 
 b.+sinin 1630 
 b.+yse 794 
 [=11] 
BAKÎ EFENDİ  b.is. Divan edebiyatı şairi. 
Sultanı şuara olarak anılmıştır. 
 b. 3414 
 [=1] 
BÂKİRE (Ar.) Eldeğmemiş kız. 
 b. 1241 
 [=1] 
BAKKAL(Ar.) Sebzevat satıcı. 
 b.+da 306 
 [=1] 
BAKMAKis.f. Bakışı bir şey özerine çevirmek.  
 b. 2185 
 [=1] 
BÂLÂ (F.) Yüksek, yüce. 
 b.+dan 1973 
 b.+dır 3263 
 [=2] 
BALÇIKis. İçinde çeşitli organic maddeler 
bulunan, genellikle killi, koyu, yapışkan çamur. 
 b.+tan 2766 
 [=1] 
BÂLEBEKöz. is. Lübnan’ın Bekaa iline bağlı 
Baalbek ilçesinin merkezi olan şehirdir. 
 b.+de 742 
 [=1] 
BALIKis. Omurgalılardan, suda yaşayaan, 
solungaçla nefes alan hayvan adı. 
 b.+ta 1190 
 [=1] 
BALIKÇIis. Balık tutan veya satan kimse. 
 b. 650 
 [=1] 
BÂLÎN-I BAHT(F.) Bahtın başlangıcı, yanıbaşı 
 b.+ı 2233 
 [=1] 
BALKANis. Sarp ve ormanlık sıradağlar. 
Rumeli 
 b. 89 
 b.+da 2986 
 [=2] 
BALKON(Fr.) Bir yapının genellikle dışarıya 
doğru çıkmış, çevresi duvar veya parmaklıkla 
çevrili bölümü. 
 b.+la 1466 
 [=1] 
BAMBAŞKA sf. Büsbütün başka, apayrı, 
değişik, frklı. 
 b. 1517 
 [=1] 
BAMBU(Fr.) Buğdaygilerden, sıcak ülkelerde 
yetişen ve pekçok türü bulunan, boyu 25 m’ye 
değin uzayabilen, tabak, tepsi gibi eşyalarda 
kullanılan bir tür kamiş. 
 b.+larda 1387 
 [=1] 
BANAzm. Ben zamirinin yönelme durumu. 
 b. 2183, 3037, 3399 
 [=3] 
BANG-İ SALÂ(Ar.) Namaza haykırmak 
 b. 3248 
 [=1] 
BÂNÎ(Ar.) Bina eden 
 b.+si 47 
 [=1] 
BANK-Î ENELHAK(Ar) Ben hakkım. 
 b.+la 1970 
 [=1] 
BANK-Î EZAN(Ar.) Ezan sesinin yükselişi 
 b. 1957 
 [=1] 
BANK-Î SALÂ(Ar.) Namaz hatırlatıcısı,ezan 
 b. 2360 
 [=1] 
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BÂR (F.) Tanrı 
 b. 1939, 2046, 2741, 2743, 775 
 [=5] 
BÂRÂN(F) Yağmur.  
 b. 1627 
 [=1] 
BARBAROSis.  Ünlü Türk denizcilerinden 
Hayretin Paşaya verilen lakap. 
 b. 79 
 [=1] 
BÂR U EFKEN(F.) Meyve bolluğunda, üstüste 
 b. 2189 
 [=1] 
BAS- f.  Vücudun ağılığını verecek biçimde ayak 
tabanını bir yere veya bir şeyin üzerine koymak. 
 b.-dığı 2925 
 b.-sun 2123 
 b.-tı 673 
 b.-tığı 2935, 2943, 2954, 2962 
 b.-tığımız 2285 
 b.-tıkça 2741 
 [=9] 
BASIL- f. Basılmak. 
 b.-mış 433 
 [=1] 
BAŞ is. İnsan ve hayvanlarda beyin, göz, kulak, 
burun, ağaz gibi organları kapsayan, vücudun üst 
veya önünde bulunan bölüm, kafa. 
 b. 1423, 2227, 3120 
 b.+a 1146, 3322 
 b.+ımda 3254, 3259 
 b.+ında 1498, 3366, 944 
 b.+ındaki 2960 
 b.+ından 3463 
 b.+ındayım 3476 
 b.+lı 109 
 b.+ta 667, 748 
 b.+tan 1146, 3322 
 [=18] 
BAŞAR- f. Bir işi istenilen şekilde başarmak. 
 b.-dığı 362 
 [=1] 
BAŞBAŞA zf. Birlikte, beraberce. 
 b. 878 
 b.+yım 1272, 1276 
 [=3] 
BAŞKAsf. Bilinenden ayrı, değişik farklı, özge. 
 b. 1025, 1035, 1054, 1114, 1244, 1275, 
1454, 1462, 1469, 1682, 1683, 1685, 1687, 1689, 
1691, 1781, 184, 2060, 2244, 2584, 2585, 2587, 
2812, 296, 3085, 3142, 3208, 3346, 3366, 338, 
380, 380, 489, 567, 665, 73, 777, 874, 875, 991, 
996, 999 
 b.+dır 1781, 264 
 [=44] 
BAŞLA- f. Bir işe girişmek, harekete geçmek. 
 b.-madan 1382 
 b.-r 357, 390, 517, 905 
 b.-rken 695 
 b.-sın 3095 
 b.-yacak 828 
 b.-yan 1988, 669 
 b.-yor 150 
 [=11] 
BAŞLAMAKis.f. Bir işe girişmek.  
 b. 1282, 1380 
 b. 1534 
 [=3] 
BAT- f. Saplanmak, çökmek 
 b.-dı 3091 
 b.-ıyor 3148 
 b.-tı 297, 373 
 b.-tığı 3047, 3050, 3053 
 [=7] 
BATAKis. Üzerine basılınca çöken çamurlaşmış 
toprak.  
 b.+ların 3111 
 [=1] 
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BATI is. Yeryüzündeki başlıca dört yönden 
güneşin battığı yön, garp. 
 b. 276 
 [=1] 
BATIŞis.f. Dünyanın dönüşü dolaysıyla güneş, 
ay, ve yıldız ufkun altına inmek.  
 b.+ında 3046 
 [=1] 
BAUDELAIRE öz. is. xıx. y. en önemli Fransız 
şairlerinden. 
 b. 1445 
 b. 1465 
 [=2] 
BAYATsf. Taze olmayan. 
 b. 434 
 [=1] 
BAYIR is. Küçük yokuş. 
 b.+larda 1170, 3634 
 [=2] 
BAYRAK is. Bir milletin, belli bir topluluğun 
veya bir kuruluşun simgesi olarak kullanılan, 
renk ve biçimle özelleştirilmiş, genellikle 
dikdörtgen biçiminde kumaş, sancak.   
 b.+larla 2979 
 [=1] 
BAYRAMis. Milli veya dini bakımdan önemli 
olan ve kutlanan gün veya günler. 
 b. 1, 2988, 4, 705, 87 
 b.+ların 130 
 [=6] 
BÂZAN / bâzen zf. Ara sıra. 
 
 b. 1405, 1405, 1532, 1533, 2740, 3442, 
3557, 3613, 813, 815, 921, 922, b. 3618 
 [=13] 
  
BÂZIsf. Birtakım, kimi. 
 b. 3613, 3618, 487 
 [=3] 
BEBEKis. 1.İstanbul Boğziçi’nde bir 
semt.2.Meme veya kucak çocuğu. 
 b. 1681, 2146, 2367, 3409 
 b.+te 1168 
 [=5] 
BEBEK KOYUöz.is. Boğaz’da, Bebek’teki koy 
ismi. 
 b.+nda 1685 
 [=1] 
BEÇ öz.is.: Viyana. Avusturya başkenti 
 b.+den 2941 
 [=1] 
BEDBAHT(F.) uğursuz 
 b. 91 
 [=1] 
BEDDUÂ(Ar.) Kötü dua 
 b. 235 
 [=1] 
 b. 1652, 2238, 3089 
 [=3] 
BEDEN(Ar.) Vücut. 
 b.+im 2594 
 [=1] 
BEDET- b.is. Başlamak 
 b.-ti 1649 
 [=1] 
BEDİR(Ar.) Dolunay. 
 b.+in 3596 
 [=1] 
BED-MEST(F) Kötü, çok  sarhoş 
 b. 2799 
 [=1] 
BEDREKA-ENDÂZ(F) Kese atıcı 
 b. 3572 
 [=1] 
BEDRİ(Ar.) Altın kesesi 
 b.+ye 574 
 [=1] 
BEDR-İ CÂZIB(Ar) Cezbedici altın kese 
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 b.+i 3593 
 [=1] 
BEDR-İ ŞÂGÂF(F.) Zaman alan dolunay  
 b. 3584 
 [=1] 
BEDR-İ TEMÂM(F.) Tamam, bütün ay, 
dolunay 
 b.+ıma 2149 
 [=1] 
BEĞLERBEĞİöz. is. Osmanlı İmperatorluğu 
döneminde, sancabeylerinin başı olan, eyaleti 
yöneten kimse. 
 b.+yle 1583 
 [=1] 
BEHRAM (F.) Erkek adı 
 b.+ı 2645 
 [=1] 
BEKÂ (Ar.) Kalıcılık. 
 b.+sını 794 
 b. 1016, 2248 
 [=3] 
BEKLE- f. Bir iş oluncaya kadar bir yerde 
durma, kalma. 
 b. 1549 
 b.-diğin 1214 
 b.-diler 1323 
 b.-dim 1314, 1317 
 b.-mem 1242 
 b.-mez 999 
 b.-nen 506 
 b.-r 808 
 b.-yor 1321, 3189 
 [=11] 
BEKLEŞ- f. Beklenen şey. 
 b.-en 306 
 [=1] 
BEKTAŞ(F.) Ok şiirindeki adı geçen yaşlı  
yeniçerinin . Akran, eş, eşit. 
 b. 678, 685 
 [=2] 
BEL is. İnsan bedeninde göğüsle karın, sırtla 
kalçalar arasındaki daralmış bölüm. 
 b.+inden 3112 
 [=1] 
BELÂ (Ar.) Evet. 
 b. 3366 
 b.+dır 1501 
 b.+ya 820 
 [=3] 
BELÂGAT(Ar.) Düzgün konuşma 
 b. 1777 
 [=1] 
BELÂLI sf. Yorucu, üzücü, can sıkıcı. 
 b. 785 
 [=1] 
BELDE(Ar.) İlçeden küçük, belediye ile 
yönetilen yer.  
 b.+ye 3196 
 [=1] 
BELGRADöz. is. Sırbistan’ın başkenti. 
 b.+dan 76 
 [=1] 
BELİR- f. Ortaya çıkmak. 
 b.-mektedir 322 
 [=1] 
BELKİzf. Olabilir ki, muhtemel. 
 b. 1083, 1296, 155, 173, 2590, 2591, 
3340, 598, 61, 79 
 [=10] 
BELLİsf. Belli olan 
 b. 460, 51, 514, 60, 870 
 b.+sin 690 
 [=6] 
BEMBEYAZsf. Çok beyaz veya apak.  
 b. 987 
 [=1] 
BENzm. Tekil birinci kişiyi gösteren söz. 
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 b. 1068, 1244, 1272, 1276, 1368, 1369, 
1382, 2266, 2411, 2604, 2612, 2613, 2723, 2725, 
2754, 2768, 3294, 33, 3401, 3546, 582, 612, 614, 
706, 733 
 b.+a 2157, 2171, 2300, 2302, 2306, 
2527, 318, 3234, 3235, 3255, 3260, 467, 579, 
856, 861 
 b.+den 2722, 3257, 3261 
 b.+deniz 3414 
 b.+dim 2290, 2292, 2296 
 b.+i 1188, 2596, 635 
 b.+im 2597, 334, 674, 675, 690, 754 
 [=56] 
BENDEzf. Ben zamirinin bulunma durumu 
biçimi almış biçimi. 
 b.+yiz 2101 
 [=1] 
BENDER-İ KÖHNE(F.) Eski liman 
 b.+dir 2642 
 [=1] 
BENEFŞE(F.) Menekşe 
 b.+nin 2746 
 b.+siz 3431 
 [=2] 
BENÎ zm. Ben zamirin beirtme durumu. 
 b. 1240, 1320, 3146 
 [=3] 
BENÎ-BEŞER(Ar) İnsan oğlu 
 b. 2702 
 [=1] 
BENİZ is. Yüz 
 b.+i 989 
 b.+im 1199, 2286 
 b.+leriz 1494 
 [=4] 
BENİZLİsf. Benzi bulunan benize sahip olan.  
 b.+ler 304 
 [=1] 
BENZE- f. İki kişi veya nesna arasında ortak 
nitelikler bulunan. 
 b.-diğin 177 
 b.-r 1194, 1281, 1401, 146, 1507, 180, 
269, 344, 3458, 640, 779, 877, 897 
 b.-rdi 2931, 2950, 2961 
 b.-yor 163, 3079 
 [=19] 
BENZERsf. Bir başkasına benzeyen veya ona eş 
olan. 
 b. 124 
 b.+i 2520 
 [=2] 
BENZET- bf. Benzer duruma getirmek. 
 b.-di 3392 
 b.-iyor 482 
 [=2] 
BENZET-if. Benzeyen yönleri olmak.  
 b. 230 
 [=1] 
BERÂBER zf. Birlikte, bir arada. 
 b. 101, 1109, 1141, 221, 222, 2475, 
2599, 3335, 3337, 474, 557, 643, 86 
 [=13] 
BERBÂD(F.) Harp olmuş 
 b. 3273, 3279 
 [=2] 
BERCESTE(F.) Seçilmiş 
 b. 1781 
 [=1] 
BERDÂR(F.) Darağacı 
 b. 1971 
 [=1] 
BER-DEVÂM(F.) Devam getiren 
 b. 3662 
 [=1] 
BERGAMAöz.is. Batı Anadolu’da şehir adı.  
 b. 1400, 1402 
 [=2] 
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BERİ(Ar.) Kurtulmuş, arınmış. 
 b. 1077, 1475, 1587, 1897, 1980, 2156, 
2651, 2827, 2851, 2999, 310, 3475, 36, 415, 57, 
594 
 b.+de 3305, 3310 
 b.+dir 8 
 [=19] 
BERK(F) Şimşek 
 b. 1573 
 [=1] 
BER-KEF(Ar.F.) Köpüğü üzerinde .  Şimşek 
saçan. 
 b. 1725 
 b.+iz 3242 
 [=2] 
BER-MURÂD(F.Ar.) Dileği yerine gelmiş, 
mutlu. 
 b. 3348 
 [=1] 
BERNöz. is. Almanyada bir şehir. 
 b.+e 3383 
 b.+in 3435 
 [=2] 
BERRAK(Ar.) Temiz 
 b. 420 
 [=1] 
BERRAKLIKsf. Temizlik 
 b.+ında 239 
 [=1] 
BERR-İ ATIK(Ar.) Eski ile ilgili eski 
 b.+i 3441 
 [=1] 
BESLE- f.  Doyurmak, yiyecekle ilgili olmak. 
 b.-yen 906 
 b.-en 1435 
 [=2] 
BESTEis. Bir müzik eserini oluşturan ezgilerin 
bütünü. 
 b. 1056, 1313, 1935, 2045, 2541, 2912, 
2914, 335 
 b.+ler 173 
 b.+lerin 2396 
 b.+si 1039, 658 
 b.+sidir 401 
 b.+sini 155 
 b.+siyle 359 
 b.+ye 1934 
 b.+in 1178 
[=17] 
BESTE-İ GİRYÂN U GÂM-EFKEN(F.) 
Gamlandıran ağlayan beste 
 b. 3519 
 [=1] 
BESTEKÂR(F.) Besteci 
 b.+ı 361 
 b.+ın 658 
 [=2] 
BEŞsf. Dörtten sonra gelen sayının adı. 
 b. 1687, 2032, 2982, 2984, 2989, 2991, 




 b.+i 3604 
 [=1] 
BEŞER(Ar.) İnsan 
 b. 1015, 251, 3154, 987, 988 
 b.+in 2407 
 [=6] 
BEŞYÜZsf. Beşyüz sayısı. 
 b. 249 
 [=1] 
BETER (F.) daha kötü 
 b. 1026, 539 
 b.+dir 1149 
 [=3] 
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BEYis. Erkek adlarından sonar kullanılan saygı 
sözü.  
 b. 408, 681 
 b.+e 3424 
 b.+in 708 
 b.+lerin 2481 
 [=5] 
BEYÂBAN(F.)  Çöl  
 b.+dan 1981 
 [=1] 
BEYÂN(Ar.) Söyleme, bildirme. 
 b. 965 
 [=1] 
BEYAZsf. Ak, kara, siya karşıtı. 
 b. 1241, 1336, 1488, 1492, 238, 3136, 
3180, 3491, 3496, 3511 
 [=10] 
BEYAZIDöz. is. Osmanlı Sultan’ın Yıldırım 
Beyaziz ismi. 
 b. 698 
 b.+dan 66 
 [=2] 
BEYHÛDE (F.) Boş boşuna 
 b. 2479, 3266, 796 
 [=3] 
BEYİNis. Kafatasının üst bölümünde beyin zarı 
ile örtülü, iki yarım yuvar biçiminde sinir 
kütlesinden oluşan, duyu ve bilinç merkezlerinin 
bulunduğu organ, dimağ.  
 b.+imde 636 
 [=1] 
BEYİT(Ar.) Dize 
 b.+i 1780, 2032, 2087 
 b.+imi 3172 
 b.+ler 2383 
 [=5] 
BEYLERBEYİis. Sancak beylerinin başı. 
 b. 196, 2482 
 [=2] 
BEYTÜ’L-GAZEL(F.) Gazelin en güzel beyti  
 b. 1780 
 [=1] 
BEYTÜ’L-HAZEN(Ar.) Hüzünler evi 
 b. 1830 
 [=1] 
BEZİSTANis. Türk şehirlerinde ticaret 
bölgesinin çarşı içindeki merkezi ve değerli 
malların saklanıp satıldığı bir bina türü. 
 b. 2587 
 [=1] 
BEZL-İ KEREM(Ar.) Asaleti dağıtma. 
 b. 3673 
 [=1] 
BEZM(F.) Eğlence meclisi 
 b. 2644 
 b.+e 3346 
 b.+in 2539 
 b.+inde 1864, 2692 
 b.+inizin 2293 
 [=6] 
BEZM-İ CÂM(F.) Şarap bardağı 
 b.+ı 1784 
 [=1] 
BEZM-İ CEMŞÎD(F.) Eğlence yeri ,şarap 
 b.+de 2013 
 [=1] 
BEZM-İ EHL-İ KEDER(F.) Ehli keder eğlence 
yeri 
 b. 1941 
 [=1] 
BEZM-İ EZEL(A) Başlangıcı olmayan 
zamanlar.Ezel meclisi  
 b.+de 1158, 2010 
 [=2] 
BEZM-İ MEY(F.) İçki meclisi 
 b. 1871 
 b.+de 2141 
 b.+den 2113 
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 [=3] 
BEZM-İ ŞERÂB(F) Şarap meclisi 
 b.+dan 2159 
 [=1] 
BIÇAKis. Bir sap ve çelik bölümden oluşan 
kesici araç.  
 b.+larıyla 2903 
 [=1] 
BIK- f.  Usanmak 
 b.-dım 3426 
 b.-tı 3451 
 [=2] 
BIRAK- Elde bulunan bir şeyi tutmaz olmak. 
 b. 263, 816 
 b.-ma 1838, 2442 
 b.-maz 169 
 b.-sa 1779 
 b.-tığı 713 
 b.-tığını 736 
 b. 1701 
 [=9] 
BIYIK is. Üst dudak üzerinde çıkan kıllar. 
 b.+ım 3383 
 b.+lar 3379 
 [=2] 
Bİ- (A.) İle ,için 
 b.-haber 2788 
 [=1] 
BÎ-AMAN(F.) Ansız 
 b. 1025 
 [=1] 
BİBLOSöz. is. Lübnan’ın Beyrut kentinin 
kuzeyinde yer alan antik bir liman kenti. 
 b. 3187, 3189, 3191 
 b.+da 3175, 3199 
 b.+dayım 3171 
 b.+un 743 
 [=7] 
BÎÇÂRE(F.) Çaresiz 
 b. 2585, 806 
 [=2] 
BÎDÂD(F.) Adaletsiz.  
 b. 1700, 2763, 3267 
 [=3] 
BÎDÂR(F.) Uyanık 
 b. 2636 
 [=1] 
BÎGAAYE(F.) Gayesiz 
 b. 2631 
 [=1] 
BÎGAM(F.) Gamsız 
 b. 2663 
 [=1] 
BİGÂNE(F.) Yabancı 
 b. 581, 816 
 b.+ler 1938 
 b.+lerin 2421 
 b.-ir 2401 
 [=5] 
BÎ GÜNAH(F.) Günahsız 
 b. 1825 
 [=1] 
BÎ HAD(Ar.) Hadsiz 
 b. 1813 
 [=1] 
BÎHÛDE(F.) Boşuna 
 b. 2075, 2344, 2344 
 [=3] 
BİKR(Ar.) Bakirelik 
 b.+imiz 3175, 3199 
 [=2] 
BİL- f. Bir şeyi anlamış veya öğrenmiş 
bulunmak. 
 b. 2480, 2639, 2983, 2990, 3012, 975 
  
 b.-di 2471 
 b.-dik 1816, 1827 
 b.-dim 102, 988 
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 b.-din 1506 
 b.-emez 2432, 2570 
 b.-en 974 
 b.-ir 1001, 1018, 1451, 2539, 3069, 
3251, 950, 963 
 b.-me 239 
 b.-mediğin 2796 
 b.-medik 1817, 1818, 1819, 1821, 1823, 
1825, 1827 
 b.-medin 2829, 2853 
 b.-mem 2439, 2469, 323, 3265, 786 
 b.-memiş 383 
 b.-mesün 1923 
 b.-meyiz 2360, 2362, 3239, 3240, 3241, 
3243, 3244, 3245, 3246, 3247, 3248, 3249 
 b.-mez 1052, 1068, 1116, 2429, 3059, 
3068, 375, 809, 900 
 b.-mezdi 1505 
 b.-mezler 3223, 3225, 3229 
 b.-miş 1612 
 b.-sin 960 
 [=68] 
BİLÂ(Ar.) Daima 
 b. 1947 
 [=1] 
BİLÂHUDÛD(Ar.) Hudutsuz, sonsuz. Tanrıya 




 b. 1752 
 [=1] 
Bİ’L-CÜMLE(Ar.) Bütünüyle 
 b. 1624, 3209 
 [=2] 
BİLDİR- f. Bildirmek,bilgilendirmek. 
 b.-en 1570 
 [=1] 
BİLEbağ. Birlikte, da de dahi. 
 b. 1211, 1265, 188, 2163, 2164, 2165, 
2166, 2167, 2172, 2177, 2182, 2187, 2466, 3347, 
3370, 340, 381, 382, 539, 715, 763, 824 
 [=22] 
BİLENsf. Bilgisi olan kimse. 
 b. 167 
 [=1] 
Bİ’L-İHTİMAM(Ar.) Özenle 
 b. 3675 
 [=1] 
BİLİN- f. Tanınmak. Değeri belli olmak, 
bilinmek, malum olmak 
 b.-sin 216 
 [=1] 
BİLLÂH(Ar.) Allah için 
 b. 1900 
 [=1] 
BİLLÛR(Ar.) Duru, saf 
 b.+e 1866 
 [=1] 
BİLME- f. Bir işi yapma durumu olan. 
 b.-yor 1435, 164 
 [=2] 
BİLMECEis. Bir şeyin adı anmadan 
niteliklerini üstünğ kapalı söyleyerek o şeyin ne 
olduğunu bulmayı dinleyene veya okuyana 
bırakan oyun.  
 b.+dir 2723 
 [=1] 
BÎ MEZHEB Ü ÎMAN(F.) Mezhepsiz ve 
inançsız. 
 b. 3428 
 [=1] 
BİNis. Dokuz yüz doksan dokuzdan sonra gelen 
sayının adı. 
 b. 1004, 1005, 1025, 109, 118, 1448, 
1472, 1698, 1854, 194, 195, 2016, 2016, 204, 
205, 2052, 2146, 2158, 2457, 2644, 2645, 269, 
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27, 2707, 272, 2970, 3065, 3067, 3329, 3377, 
3404, 386, 401, 402, 41, 43, 516, 583 
 b.+den 155 
 b.+lerce 11, 1197, 1670, 2320, 479, 525 
 [=45] 
BİNBİR sf. Pek çok, çok sayıda. 
 b. 2338, 2420, 3129, 632, 632, 633 
 [=6] 
BİNBİRGECEsf. Binbir gece. 
 b. 2447 
 [=1] 
BİNNÂR(Ar.) Ateşle 
 b. 1967 
 [=1] 
BÎPAYAN (F.) Sonsuz 
 b. 3361 
 [=1] 
BİRis. Sayıların ilki. 
b. 10, 1002, 1006, 1007, 1011, 1012, 1013, 1016, 
1016, 1022, 1024, 103, 1032, 1037, 1042, 1045, 
1047, 1052, 1054, 1055, 1056, 1061, 1062, 1062, 
1069, 1076, 108, 1087, 1089, 1092, 1094, 1097, 
1098, 1102, 1109, 111, 1111, 1114, 1120, 1121, 
1121, 1126, 1130, 1132, 1134, 1136, 1141, 1145, 
1147, 1147, 1156, 1157, 1159, 1160, 1161, 1163, 
1167, 1169, 1173, 1177, 1177, 1178, 1179, 1183, 
1186, 119, 1190, 1190, 1192, 1194, 1197, 1202, 
1204, 1211, 1212, 1212, 1213, 1217, 1219, 1221, 
1223, 123, 1231, 1233, 1236, 124, 1240, 1247, 
1250, 1250, 1251, 1256, 1258, 1262, 1263, 1268, 
1269, 1270, 1274, 1275, 1281, 1284, 1285, 1294, 
1301, 1315, 1337, 1340, 1342, 1343, 1349, 1350, 
1351, 1353, 1358, 1371, 1371, 1372, 1391, 1392, 
140, 141, 1422, 1423, 1433, 1442, 1446, 1452, 
1454, 1456, 1462, 1468, 1471, 1473, 148, 1480, 
1495, 1500, 1501, 1506, 1518, 1519, 1521, 1522, 
1525, 1529, 1544, 1547, 1560, 1563, 1584, 1584, 
1590, 1592, 1599, 1602, 1602, 1606, 161, 1620, 
1625, 1641, 1647, 1652, 1656, 1657, 166, 1661, 
167, 168, 1684, 169, 1697, 1698, 1718, 172, 
1728, 1730, 1735, 1737, 174, 1746, 175, 176, 
1773, 1779, 1779, 178, 179, 1792, 18, 1804, 
1821, 1823, 1833, 1833, 1836, 1837, 1838, 184, 
1845, 1848, 185, 1851, 1854, 1855, 1860, 1873, 
1877, 188, 188, 1889, 1899, 1901, 1904, 1909, 
1913, 1919, 1928, 195, 1961, 197, 1971, 1976, 
198, 1981, 1982, 1987, 1989, 1990, 1991, 1993, 
1994, 200, 2033, 2037, 2039, 2040, 2041, 2042, 
2044, 205, 2050, 2062, 2065, 2066, 2082, 2084, 
2087, 2087, 21, 211, 2128, 213, 2133, 2133, 
2141, 2142, 2144, 2144, 2148, 2148, 2157, 2158, 
217, 217, 2181, 2190, 2198, 220, 2206, 221, 
2217, 2218, 2219, 224, 2244, 2253, 2259, 2267, 
2277, 2277, 2291, 2293, 230, 2310, 2317, 232, 
2330, 2337, 2339, 234, 234, 2343, 2345, 2346, 
2349, 2367, 2370, 2384, 2387, 2395, 2406, 2410, 
2417, 2425, 243, 2436, 2445, 2454, 2459, 2461, 
2465, 2474, 2489, 2490, 2496, 2511, 2516, 2519, 
252, 2520, 2521, 2527, 253, 2541, 2542, 2554, 
2555, 2556, 2560, 2564, 2595, 2603, 2605, 263, 
2640, 2642, 2644, 2645, 2648, 2652, 2659, 2672, 
2674, 2675, 2682, 2683, 2691, 2691, 2695, 2697, 
2705, 2706, 2708, 271, 2714, 2719, 2720, 2720, 
2721, 2721, 2721, 2723, 2729, 2729, 2738, 2740, 
2757, 276, 2778, 2779, 2782, 2782, 2799, 280, 
2803, 2803, 2806, 2807, 2808, 2811, 282, 2838, 
2841, 2859, 2861, 2868, 2871, 2873, 2886, 2892, 
29, 2905, 2907, 2907, 2910, 2916, 2922, 2923, 
2931, 2933, 2942, 2945, 2946, 295, 2950, 2956, 
2959, 296, 2960, 2961, 2964, 2965, 2968, 298, 
2981, 2987, 2997, 3, 3003, 3008, 303, 3031, 
3042, 3043, 3046, 3049, 3051, 3053, 3072, 3074, 
3078, 3081, 3087, 3088, 309, 31, 3103, 3106, 
311, 3111, 3120, 3121, 3127, 3134, 315, 3158, 
316, 3163, 3165, 3166, 3168, 3170, 3170, 3173, 
3188, 3218, 3219, 3221, 3222, 3222, 3231, 324, 
3257, 3268, 3280, 3282, 3284, 3285, 3286, 3288, 
329, 33, 3305, 3306, 3310, 3312, 3356, 3357, 
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3362, 3363, 3364, 3372, 34, 3408, 3408, 3412, 
3414, 3417, 3418, 3418, 3419, 3425, 3426, 3430, 
3443, 3447, 3450, 3457, 3461, 3464, 3464, 3468, 
3468, 3473, 3480, 3481, 3485, 3488, 3494, 3496, 
3498, 3508, 3517, 3519, 3522, 3532, 3538, 3543, 
3547, 355, 3552, 3553, 3557, 356, 3560, 3562, 
3583, 3592, 3595, 360, 3600, 3602, 3604, 3608, 
3609, 3613, 3616, 3619, 3621, 3626, 3630, 3632, 
364, 3646, 365, 3665, 3672, 368, 3684, 3684, 
3685, 3688, 3694, 3696, 373, 376, 376, 377, 379, 
38, 38, 38, 385, 39, 396, 40, 401, 403, 405, 41, 
412, 416, 42, 422, 426, 427, 430, 443, 443, 444, 
447, 452, 453, 456, 459, 460, 465, 467, 476, 480, 
484, 485, 487, 494, 498, 499, 505, 51, 513, 516, 
520, 523, 531, 531, 535, 535, 539, 542, 543, 543, 
575, 576, 580, 583, 585, 59, 594, 599, 601, 604, 
605, 621, 640, 652, 654, 654, 656, 658, 664, 665, 
67, 67, 674, 682, 687, 691, 703, 707, 712, 718, 
72, 72, 728, 73, 731, 748, 75, 755, 755, 758, 763, 
763, 766, 777, 781, 782, 788, 789, 801, 803, 810, 
811, 815, 819, 824, 825, 833, 837, 840, 840, 848, 
849, 874, 877, 879, 882, 882, 883, 886, 896, 897, 
90, 902, 906, 910, 914, 918, 919, 924, 924, 930, 
948, 95, 951, 955, 959, 96, 964, 964, 969, 973, 
979, 98, 981, 986, 991, 992, 994, 996, 997, 999 
 b.+den 1414 
 b.+dir 1603 
 b.+i 675 
 b.+inde 516 
 [=717] 
BİRÂDER(F.) Kardeş 
 b.+leriyle 2085 
 [=1] 
BİRAZsf. Bir parça , çok değil.  
 b. 1213, 3390, 438, 438, 889 
 [=5] 
BİRBİRİzm. Karşılıklı olarak biri ötekini, öteki 
de onu. 
 b. 17, 226, 65 
 b.+ne 61 
 [=4] 
BİRÇOKsf. Oldukça çok, sayısız belirsiz, 
birhayli. 
 b. 1378, 284, 3139, 3211 
 b.+ları 2401 
 [=5] 
BİRDENzf. Bir defada 




 b. 1202, 2267, 409 
 [=3] 
BİRERsf. Bir sayısının üleştirme sayı sıfatı, her 
birine bir.   
 b. 1031, 1031, 1075, 1513, 152, 152, 
1614, 1614, 305, 305, 3094, 3094, 3112, 3112, 
321, 321, 3582, 370, 370, 760, 760, 961, 968, 968 
 [=24] 
BİRGÜN sf. Belgisiz sıfatı, bilinmeyen bir gün. 
 b. 727, 953 
 [=2] 
BİRİzm. Bir tanesi. 
 b. 1252, 1518, 2436, 3428, 44, 73, 75, 
810 
 b.+nden 426 
 b.+ne 426 
 b.+nin 1305, 1306, 2451, 989 
 b.+si 3429 
 [=15] 
BÎ-RİYÂ(Ar.) Riyasız 
 b. 1988 
 [=1] 
BİRKAÇsf. Çok olmayan, az sayıda, az. 
 b. 2663, 439 
 [=2] 
BİRLEŞ- f. Birleşmek işi veya durumu. 
 b.-erek 3290 
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 b.-ip 377 
 [=2] 
BİRLEŞTİR- is. Birleştirici olma durumu. 
 b.-di 2800 
 [=1] 
BİRLİKis. Tek, bir olma durumu, vahdaniyet. 
 b.+ine 84 
 b.+te 2551, 287, 288 
 [=4] 
BİT- f. Bitmek, tamamlanmak . 
 b.-ecek 2677, 2681 
 b.-en 1188, 2002, 390 
 b.-er 1925, 3012, 766, 880 
 b.-ip 669 
 b.-mese 533 
 b.-meyen 3060, 3070 
 b.-mez 1981, 539 
 b.-miyecek 2541 
 b.-miyen 1019, 758, 828, 919 
 b.-sin 796 
 b.-ti 1461, 309 
 b.-tiği 893 
 [=24] 
BİTİR-  f. Bitirme işini sağlamak, tüketmek. 
 b.-ir 2027 
 [=1] 
BİTMEis. f. Bitme işi, tüketme. 
 b.+ğe 8 
 b.+ği 1116 






 b. 1927 
 [=1] 
BİZzm. Çokluk birinci kişi.  
 b. 1065, 1228, 1304, 1818, 1905, 1930, 
212, 2216, 2232, 2584, 2637, 2657, 2670, 2680, 
2683, 2685, 2724, 3000, 3196, 323, 3416, 3653, 
419, 557, 715 
 b.+de 56 
 b.+deki 1924 
 b.+den 223, 2681, 2738, 2767, 3295, 
3311, 355 
 b.+desin 715 
 b.+deydi 2982, 2989 
 b.+di 701 
 b.+dik 207 
 b.+e 2744, 3664, 536 
 b.+i 137, 1496, 1497, 1506, 1901, 241, 
2674, 2766, 916 
 b.+im 127, 240, 246, 2982, 2989, 3020, 
3024, 3529, 700, 711, 721, 863 
 b.+imdi 2984, 2991, 701 
 b.+imken 710 
 b.+iz 419 
 b.+ler 1504, 222, 2376, 2472, 3142, 
3415, 483, 915 
 b.+lerde 2586 
 b.+lere 1582 
 b.+leri 1495, 3150 
 b.+lerle 2599 
 b.+e 146, 156 
              [=83] 
BİZİMsf. Bizim olan, bizimle ilgili olan. 
 b. 3504 
 b.+dir 1945 
 [=2] 
BİZANSöz. is. Bizans İmparatorluğunun devlet 
adı. 
 b.+ın 2891, 440 
 [=2] 
BOĞ- f. Bir canlının soluk almasına engel 
olmak. 
 b.-an 232 
142 
 b.-duğunu 3228 
 [=2] 
BOĞAZis. Boynun ön bölümü ve bu bölümü 
oluşturan organlar. 
 b. 142, 527, 757 
 b.+da 1683 
 b.+dan 1178, 3034, 3214, 397, 583 
 b.+ın 3454 
 [=10] 
BOĞUL- sf. Boğulma işi.  
 b.-an 3124 
 b.-anlar 3119, 3123 
 [=3] 
BOMBOŞsf. Büsbütün, tamamen boş.  
 b. 1295, 2569 
 [=2] 
BORA is. Genellikle arkasından yağmur getiren 
sert rüzgar. 
 b. 813 
 [=1] 
BORİVAJöz. is. Erkek ismi 
 b.+da 3422 
 [=1] 
BOŞ sf. İçinde, üstünde hiç kimse veya hiçbir 
şey bulunmayan. 
 b. 1296, 2442, 2564, 2565, 2567, 2786 
 b.+tur 2710 
 [=7] 
BOŞAL-f. Doluluğunu kaybetmek. Boşalma işi 
veya durumu. 
 b.-an 1989, 2284 
 b.-ıp 2205 
 b.-mış 979 
 b.-an 200 
 [=5] 
BOŞLUK is. Oyuk, çukur kapanmamış yer. 
 b.+ta 826 
 b.+tan 888 
 b.+u 2441, 3050 
 b.+unda 918 
 [=5] 
BOYis. Bir şeyin tabanı ile en noktası arasındaki 
uzaklık. Endam  
 b.+a 11, 1125 
 b.+dan 11, 1125 
 b.+ları 990 
 b.+um 3263 
 b.+unca 1857, 569, 585, 768 
 b.-maz 281 
 [=11] 
BOYLA- f. Boylamak işi. 
 b.-dı 3441 
 [=1] 
BOYLUsf. Boyu uzun  olan. 
 b. 3387, 477 
 [=2] 
BOYUNis. Gövdenin başla omuz arasında kalan 
bölgesi. 
 b.+larını 1488, 1492 
 b.+unda 1122, 2756 
 b.+undan 1209 
 [=5] 
BOZ- f. Bozmak, aslını değiştirmek. 
 b.-du 1589 
 [=1] 
BOZGUNis. Bir toplulukta karşılıklı güvenin 
bozulması ile beliren karışıklık.  
 b. 2965 
 b.+a 1589 
 b.+u 2921, 2941 
 [=4] 
BOZKIRis. Kurakçıl otsu bitkilerden ouluşan, 
sıcak ve ılıman iklimlede geniş alanlara yayılan, 
ağaçsız doğal bölge, stepç 
 b. 3098 
 [=1] 
BOZUL- f. Bozulmak işi. 
 b.-an 310 
143 
 b.-muş 732 
 [=2] 
BÖCEKis. Eklem bacaklıların, altı bacaklı, çoğu 
kanatlı ve vücutları baş, göğüs, karın olarak 
eklemlerden oluşmuş hayvan sınıfı, haşere.   
 b. 3127 
 [=1] 
BÖYLEsf. Bunun gibi, buna benzer. 
 b. 1147, 1260, 1323, 1329, 1346, 1599, 
1677, 1814, 1930, 2032, 21, 2640, 273, 280, 
2924, 2934, 2953, 319, 3257, 3418, 3665, 377, 
379, 535, 737, 897, 940, 975 
 b.+ce 1013, 1379 
 b.+dir 1987, 231 
 [=32] 
BRİTANYAöz. is. İngiltere. 
 b. 2994 
 [=1] 
BU sf. En yakını gösteren bir söz 
 b. 10, 1010, 1014, 1027, 1052, 1083, 
1084, 1096, 1131, 1139, 1149, 1165, 1166, 1183, 
1188, 12, 1200, 122, 1228, 124, 1264, 1267, 
1271, 1283, 1288, 1320, 1321, 1325, 1332, 1334, 
1338, 1344, 1357, 1379, 1381, 14, 1401, 1410, 
1413, 1413, 1417, 1417, 1421, 1421, 1429, 1437, 
1447, 1480, 1480, 1489, 1490, 1502, 1521, 1527, 
1587, 1600, 1623, 1632, 1647, 1653, 1662, 1686, 
1710, 1713, 1765, 1803, 1831, 1859, 1887, 1890, 
1891, 1895, 19, 1912, 1917, 1920, 1938, 1941, 
1960, 1962, 1964, 1969, 2006, 2021, 2031, 2032, 
2035, 2062, 2106, 2109, 2133, 2147, 2150, 216, 
2178, 2199, 2250, 2286, 2310, 2312, 2322, 2328, 
2345, 2352, 236, 237, 2392, 2404, 2481, 2486, 
25, 2520, 2534, 2534, 2539, 2597, 2609, 262, 
264, 2666, 2671, 268, 2680, 2691, 2708, 2710, 
275, 2752, 2753, 2754, 2762, 2796, 2801, 2807, 
2811, 2813, 2821, 2823, 2823, 2825, 2834, 2834, 
2836, 2836, 2839, 2842, 2842, 2856, 2856, 2858, 
2860, 2862, 2869, 2869, 287, 2871, 2872, 2874, 
2879, 288, 289, 2899, 290, 2917, 292, 293, 2966, 
2968, 297, 2971, 2972, 2973, 2995, 3007, 301, 
3017, 3020, 3023, 3024, 3026, 3029, 3033, 3035, 
3036, 3052, 3055, 3056, 309, 3091, 31, 3104, 
3108, 3113, 3117, 312, 3131, 314, 3141, 3148, 
316, 3162, 3165, 3167, 3169, 3172, 3196, 32, 
3215, 3261, 3264, 3294, 330, 331, 3319, 332, 
3320, 3342, 3345, 3368, 3373, 3438, 3458, 346, 
3474, 3475, 3479, 3490, 35, 3512, 3526, 3526, 
3596, 362, 3624, 3638, 3638, 364, 3643, 3644, 
3645, 366, 367, 3672, 368, 3687, 3687, 3692, 
3692, 3692, 372, 382, 391, 4, 401, 402, 407, 407, 
417, 418, 429, 429, 438, 439, 441, 453, 46, 469, 
473, 477, 479, 49, 519, 532, 534, 538, 548, 55, 
552, 556, 56, 571, 572, 587, 597, 599, 601, 619, 
62, 637, 640, 645, 65, 660, 674, 679, 679, 68, 
691, 692, 696, 719, 726, 728, 730, 736, 748, 75, 
769, 772, 78, 782, 796, 801, 804, 806, 807, 823, 
829, 847, 85, 863, 87, 908, 917, 932, 934, 945, 
970, 975, 976, 991, 995, 996 
 b.+dur 23, 2390, 2774, 2775, 2777, 486, 
754, 792, 798, 916 
 b.+na 2387, 3307 
 b.+nca 1674, 2514 
 b.+ndandır 2377 
 b.+nu 1070, 123, 1451, 1931, 1933, 
1935, 2480, 260, 2922, 2942, 711, 777, 890, 949 
b.-dur 1561  
              [=363] 
BUDİNöz. is. Macaristan başkenti. Budapeşte 
 b. 76 
 b.+den 133 
 [=2] 
BUGÜN is. İçinde bulunulan  gün. 
 b. 1214, 1321, 1551, 165, 1707, 1716, 
1727, 202, 2179, 2210, 229, 2309, 2325, 2756, 
2996, 301, 3171, 33, 3380, 482, 56, 612, 614, 
710, 788, 891, 915, 938 






 b. 838 
 [=1] 
BUL- f. Bulmak işi. 
 b.-amaz 1240 
 b.-duk 3244 
 b.-duysa 2890 
 b.-madılar 2620 
 b.-maz 1702, 1868, 2354 
 b.-muş 455 
 b.-mamış 1437 
 [=9] 
BULGARöz. is. Slavların güney kolundan olan 
bir halk veya bu halkın soyundan olan kimse. 
 b. 2903 
 [=1] 
BUL-is. f. Arayarak veya aranan bir şeyle, bir 
kimse ile karşılaşmak. 
 b. 2461, 3361, 3362 
 [=3] 
BULUN- f. Bulunmak , farkedilmek. 
 b.-an 86 
 b.-duğum 958 
 b.-maz 2719 
 b.-sun 3255 
 b.-urken 1143 
 [=5] 
BULUŞis. Bulma işi veya biçimi. 
 b. 1016 
 [=1] 
BULUTis. Atmosferdeki su damlacıkları buz 
taneciklerinin görülebilir yoğunluk 
kazanmasıyla oluşan bişimleri yığınlar. 
 b. 2678 
 b.+lar 3526, 395 
 b.+ların 3557, 3614 
 b.+larla 898 
 b.+suz 758 
 [=7] 
BULUTLU sf. Bulutlarla kaplanmış. 
 b.-dur 954 
 [=1] 
BUNAL-f. Bunalmak, sıkılmak. 
 b.-mış 1148 
 [=1] 
BUNCAsf. Epey, çok. 
 b. 3654 
 [=1] 
BURAis. Bu yer. 
 b.+da 1214, 291, 416 
 b.+dan 1382, 250, 29, 466 
 [=7] 
BURKULUsf. Burkma işi. 
 b. 970 
 [=1] 
BURSAöz. is. Bursa şehri. 
 b. 3131 
 b.+dan 64 
 b.+nın 2985, 702 
 [=4] 
BÛSE(F.) Öpme 
 b. 3309, 3314 
 b.+den 1486, 2124 
 [=4] 
BÛS-Î DEHÂN-İ YÂR(F.) Sevgiliyi 
dudağından öpme 
 b. 2155 
 [=1] 
BÛSİŞ-Î NERMÎN-Î DÂMAN(F.) Yumuşak 
eteğin öpüşü. 
 b.+ıyle 1853 
 [=1] 
BÛ-YI KÂKÜL(F.) Kokulu saç. 
 b.+ün 1928 
 [=1] 
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BÜKÜL- f. Bükülmek, kıvrılmak. 
 b.-ür 1486 
 [=1] 
BÜLBÜL (F.) Bülbül 
 b. 1723, 1790, 2581, 2728, 2791, 835, 
840 
 b.+den 1115 
 b.+e 1914 
 b.+ü 2129 
 b.+ün 1920 
 [=11] 
BÜLBÜL-İ MÂTEM(F.) Yas bülbülü 
 b. 2351 
 [=1] 
BÜLBÜL-İ MUHRIK(F.) Yankıcı veya yakıcı  
bülbül. 
 b. 1905 
 [=1] 
BÜLBÜL-I ŞEYDÂ (F.) Aşk sevdalısı bulbul. 
 b. 2025 
 [=1] 
BÜLEND(F.) Yüksek, yüce, uzun. 
 b. 2105 
 [=1] 
BÜRC Ü BÂRÛ(F.) Kale burcu 
 b. 2806 
 [=1] 
BÜRÜN- f. Sarılmak, bürünmek işi. 
 b.-ür 2173 
 [=1] 
BÜTÜNsf. Eksiksiz, tam. 
 b. 1110, 1117, 1142, 1181, 1213, 136, 
1376, 141, 1410, 1474, 1474, 207, 2291, 2350, 
264, 268, 274, 2787, 3039, 3072, 308, 308, 3093, 
3177, 3201, 3293, 3330, 3495, 3615, 3615, 3689, 
398, 412, 417, 451, 5, 5, 631, 759, 934, 97 
 [=41] 
BÜYÜis. Tabiat kanunlarına aykırı sonuçlar elde 
etmek iddiasında olanların başvurdukları gizli 
işlem ve davranışlara verilen genel ad, sihir. 
 b. 1156, 1406, 1464 
 [=3] 
BÜYÜ- f. Büyümek, gelişmek. 
 b.-r 873 
 b.-yen 42 
 [=2] 
BÜYÜKis. Boyutları, benzerlerinden daha fazla 
olan, küçük karşıtı. 
 b. 126, 1651, 1677, 249, 254, 2858, 
2871, 3019, 3080, 3119, 3123, 3376, 3380, 345, 
358, 40, 442, 446, 51, 52, 552, 70, 827 
 [=23] 
BÜYÜKGEDIKöz. is.Faetih’te surlarda açılan 
büyük boşluk 
 b.+den 2457 
 [=1] 
BÜYÜKLÜK is. Büyük olma durumu. 
 b. 3352 
 [=1] 
BÜYÜLEN- f. Büyülenmek işi. 
 b.-mişti 931 
 [=1] 
BYRONöz. is.Yunan hayranı İngiliz şairi Byron 








 c.+e 2232 
 [=1] 
CÂHİD(Ar.) Mücahid olan 
 c. 3424 
 [=1] 
CÂHİM(Ar.) Çok sıcak yer 
 c. 2492, 2492 
 [=2] 
CÂİZ(Ar.) Uygun 
 c.+se 2008 
 [=1] 
CÂLIS(Ar.) Oturan 
 c. 1561, 1736 
 [=2] 
CÂM(F.) Kadeh 
 c. 1170, 2003, 2003, 2081, 2144, 2185, 
2238, 2244, 2330, 2537, 2547 
 c.+a 2773 
 c.+e 2586 
 c.+ı 1874, 2641 
 c.+ımız 2374 
 c.+ın 731 
 c.+lardan 265 
 c.+ları 267 
 [=19] 
CÂM-İ ÂTEŞFÂM(F.) Kırmızı kadeh 
 c.+a 2128 
 [=1] 
CÂM-İ CEM(F. Ar.) Toplanma kadeh 
 c. 2345 
 c.+im 2613 
 c.+ler 2112 
 [=3] 
CÂM-İ FENÂ(F.) Yok olma kadehi. 
 c.+ya 2004 
 [=1] 
CÂM-İ GÜLGÛN(F.) Gül renkli kadeh. 
 c. 1968 
 [=1] 
CÂM-İ MEY(F.) İçki kadehi. 
 c.+dir 2072 
 c.+i 2676 
 [=2] 
CÂM-İ NEŞVE(F.) Neşe kadehi 
 c. 2058 
 [=1] 
CAM-İ ŞARAB(F.) Şarap kadehi 
 c. 3253 
 [=1] 
CÂM-İ VASL(F.) Kadehe ulaşma. 
 c.+ı 1965 
 [=1] 
CÂMİ(Ar.) İslam mabedi 
 c.+e 454 
 c.+i 445, 452 
 [=3] 
CÂMİD(Ar.) Cansız 
 c. 2325 
 [=1] 
CÂMÎ-I MÂMUR(F.) Camdan yer. 
 c.+u 2087 
 [=1] 
CAN (F.) Ruh 
 c. 1449, 1629, 212, 2222, 2395 
 c.+dan 1977 
 c.+ı 2166 
 c.+ıma 3303 
 c.+la 2195 
 [=9] 
CÂNÂN(F.) Sevgili 
 c. 1000, 1209, 1217, 1220, 2535, 3482, 
867 
 c.+a 1977 
 c.+dan 2076 
 c.+ıma 3304 
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 c.+ınla 2689 
 c.+la 1109, 1141, 2110, 2147, 557, 
621, 643, 667, 670 
 [=20] 
CÂNİB (Ar.) Taraf, yön 
 c.+dedir 2570 
 [=1] 
CÂNİB-İ RAHMET(Ar.) Rahmet yeri 
 c.+e 2022 
 [=1] 
CANLAN- is. Canlılık veren şey. 
 c.-an 112 
 c.-dı 210 
 c.-ır 251 
 [=3] 
CANLANDIR- is. Canlandırma işi. 
 c.-an 1406, 1444 
 [=2] 
CANLI sf. Canı olan, diri. 
 c. 350 
 [=1] 
CÂN Ü CÂNÂN(F.) Arkadaş ve sevgili  c. 
1970 
 [=1] 
CÂN Ü TEN(F.) Ten ve can 
 c.+imizden 1897 
 [=1] 
CÂRÎ (Ar.) Geçerli 
 c. 3674 
 [=1] 
CÂRIYE(Ar.) Hizmetçi kız 
 c. 1514 
 [=1] 
CÂY-I MÜBÂHÂT(Ar.) Övgüye nail olan yer 
 c. 2233 
 [=1] 
CÂZİBE(Ar.) Çekicilik 
 c.+si 1375 
 [=1] 
CEBÎN-İ SAFVET-İ ŞI’R(Ar.) Şiirin 
temiz,asil çehresi . Gerektiğinde temiz şiir 
 c.+inde 3697 
 [=1] 
CEBİN-SÂY-İ SENÂ(Ar.) Çalışması , gayreti 
övülecek çehre.Gerektiğinde emeği övmek 
 c. 2211 
 [=1] 
CED(Ar.) Dede 
 c.+leri 220, 2909, 2915, 350 
 c.+lerimin 94 
 c.+lerimiz 480, 760 
 c.+lerin 2977, 37 
 c.+lerle 474 
 [=10] 
CEDD-İ EKBER(Ar.) Büyük dede. 
 c.+imiz 1812 
 [=1] 
CEDVEL-İ SÎMIN(Ar.) Gümüşten çizelge 
 c. 1859 
 [=1] 
CEFA(Ar.) Eziyet 
 c. 1699 
 [=1] 
CEHENNEMis. Dini inançlara gore, dünyada 
günah işleyenlerin öldükten sonar ceza 
görecekleri yer, tamu.  
 c. 2395, 2694 
 c.+deki 2164 
 [=3] 
CELADET(Ar.) Yiğitlik 
 c.+i 2920, 2940 
 c.+in 3344, 3345 
 [=4] 
CEM(Ar.) Toplama 
 c. 1720, 1784, 1874, 1943, 2434, 3377 
 c.+den 2071 
 c.+in 1736, 3342 
 [=9] 
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CEMAAT(Ar.) Bir imama uyup namaz kılan 
kişiler. 
 c.+iz 718 
 [=1] 
CEMALULLAH(Ar.) Allahın cemali. 
 c. 1766 
 [=1] 
CEMAL YEŞİLöz. is. Şair Cemal Edhem 
Yeşil. 
 c.+e 2448 
 [=1] 
CEMİL(Ar.) güzel 
 c. 408 
 [=1] 
CEM-MEZHEB(Ar.) Cem meclisi mensubu 
 c. 2545 
 [=1] 
CEMŞÎD(F.) İşret şahı Cem. Güneş 
 c.+e 2644 
 [=1] 
CENG(F.) Savaş 
 c.+e 3008 
 c.+i 257 
 c.+ine 2827, 2851 
 [=4] 
CENKis. Kahramanca mücadele, çarpışma, 
savaş. 
 c. 1633, 2932, 2951, 2959 
 c.+ten 1670 
 [=5] 
CENNETis. Dini inançlara göre dünyada iyilik 
yapanların mükafatlandırılan yer, uçmak.  
 c. 219, 2694, 282, 543 
 c.+dedir 3358 
 c.+e 1668 
 c.+in 1471 
 c.+te 1118, 1142, 202, 2500 
 c.+ten 292 
 [=12] 
CENNET-İ ÂLÂ (F.) Pek yüce cennet, en  
yüksek cennet. 
 c.+ya 1962 
 [=1] 
CENÛB(Ar.) Güney 
 c.+u 1656 
 [=1] 
CEPHEis. Bir şeyin veya yapının ön tarafta 
bulunan bölümü.  
 c.+de 3181 
 c.+den 2189 
 c.+si 1648 
 [=3] 
CEPHELİsf. Yönlü taraflı. 
 c. 1171, 3185 
 [=2] 
CERMENöz. is. Bugünkü Almanya’da 
çoğunlukta yaşayan halk veya bu halktan olan 
kimse.   
 c. 607 
 c.+i 600 
 [=2] 
CESEDis. Ölü beden , naaş. 
 c. 752 
 [=1] 
CEVÂBis. Bir soruya, bir isteğe, bir söz veya 
yazıya verilen karşılık, yanıt. 
 c. 3301 
 [=1] 
CEVÂMÎ(Ar.) Camiler 
 c.+den 3324 
 [=1] 
CEVÂNİB(Ar.) Taraflar 
 c.+i 3592 
 [=1] 
CEVR(Ar.) Zülüm 
 c. 1699 
 c.+i 1025 
 [=2] 
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CEVRET- b.f. Eziyet etmek. 
 c.-en 815 
 [=1] 
CEYŞ(Ar.) Asker 
 c. 1583 
 [=1] 
CEZÂ (Ar.) Uygunsuz davranışlarda 
bulunanlara uygulanan üzüntü, sıkıntı, acı verici 
işlemveya yaptırım. 
 c.+sıyız 1498 
 [=1] 
CEZÂ-YI SALTANAT-I SÜRHSER(Ar.) 
Kızılbaş saltanatının  cezası. 
 c. 1550 
 [=1] 
CEZÂYİR öz. is. Kuzey Afrika’da devlet adı 
 c.+den 80 
 [=1] 
CHAT- NOİRöz. is. xıx yüzyılda Pariste 
yaşamış ressam, şair. 
 c. 1459 
 [=1] 
CİBÂH(F.) Cepheler 
 c.+ına 1571 
 [=1] 
CABAL (Ar.) Dağlar 
 c.+in 1571 
 [=1] 
CIBRIL (Ar.) Melek ismi. 
 c.+i 1540 
 [=1] 
CİDDEN(Ar.) Ciddi olarak. Gerçekten 
 c. 2604 
 [=1] 
CİHÂD(Ar.) Din uğruna yapılan savaş.  
 c.+dan 1656 
 c. 3644 
             [=2] 
CIHÂN(F.) Dünya 
 c. 1092, 1557, 1910, 2179, 2244, 2710, 
3294, 3356, 3588, 3668, 733, 753, 984 
 c.+a 1767, 3673, 779, 824 
 c.+da 1002, 1230, 1684, 1868, 2075, 
2354, 2375, 2384, 2440, 2616, 3150, 3205, 
3484, 932, 950 
 c.+dır 2642 
 c.+ı 1732, 3443 
 c.+ın 2626, 3268, 3512, 787 
 [=39] 
CİHANGÎR(F.) Büyük hükümdar 
 c. 1806 
 c.+den 262 
 c.+i 129 
 [=3] 
CİHÂN-I AŞK(Ar.) Aşk dünyası. 
 c. 1991 
 [=1] 
CİHÂN-I MUHAMMEDÎ (Ar.) Hz. 
Muhammed’in dininin dünyası, İslam âlemi 
 c. 1796 
 [=1] 
CİHANNÜMA (F.) Dünya haritası, dünyayı 
gösteren 
 c.+sı 2808 
 [=1] 
CİLVEGÂH(Ar.F.) Görünme yeri. 
 c. 1669 
 [=1] 
CİLVERÎZ(F.) Cilve saçan 
 c. 3607, 3614 
 [=2] 
CİN(Ar.) İnançlara göre, göze görünmeyen 
türlü biçimlere girebilen, iyilik de kötülük de 
yapabilen yaratık.   
 c.+ler 1493, 1507 
 c.+lerle 2562 
 [=3] 
CİNS (Ar) Tür, çeşit. 
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 c. 600 
 c.+imiz 1500, 1501, 1502 
 [=4] 
CİVÂN(F.) Genç 
 c.+dır 2044 
 [=1] 
CİVÂR is. Yöre, yakın yer. 
 c.+a 1485 
 [=1] 
CİVÂR-I BEYTÜ’L AHZÂN(Ar.) Hüzünlü ev 
yönü. 
 c.+dan 1985 
 [=1] 
COŞ- f. Coşmak, aşırı hareket ve heyecana 
kapılmak 
 c.-ar 3152, 3155 
 c.-muş 1179 
 c.-up 1038 
 [=4] 
COŞKUNsf. Coşmuş olan. 
 c. 113, 1196 
 [=2] 
CUMHUR(Ar.) Halk 
 c.+a 35 
 [=1] 
CÛŞAN(F.) Coşan 
 c. 3515 
 [=1] 
CUŞAN-IŞERAB -I LALE(F.) Lale şerabının 
coşkunluğu 
 c. 1718 
 [=1] 
CUŞET- (F.) Coşmak, kaynamak. 
 c.-ti 2708 
 c.-üp 2165 
 [=2] 
CÛŞİŞ(F.) Coşma  
 c. 1969, 2534 
 c.+imden 2132 
 c.+iyle 3155 
 c.+le 2435 
 [=5] 
CÛŞ U HURÛŞ(F.) Kaynama ve coşma. 
 c. 3331 
 [=1] 
CÛŞ Ü HURÛŞ İ RAHŞ(F.) Atın parlayarak 
kudurarak coşması. 
 c. 1809 
 [=1] 
CÛY (F.) Nehir 
 c. 2031 
 c.+lar 1921 
 [=2] 
CÛYBÂR(F.) Yüklü akarsu.  
 c.+lar 2048 
 [=1] 
CÛY-I BAHÂR(F.) Baharın akarsuyu. 
 c.+ın 2037 
 [=1] 
CUY-İ ZAMÂN(F.) Zaman akarsuyu. 
 c.+dır 2038 
 [=1] 
CÜCEsf. Boyu, normalden çok daha kısa olan 
kimse.   
 c.+dir 2561 
 [=1] 
CÜMLE Ar. Bir yargı bildirmek için tek başına 
çekimli bir fiil veya çekimli bir fiille kullanışan 
kelimeler dizisi, tümce.  
 c. 1602, 1634, 1978, 2017 
 c.+si 2557, 2786 
 c.+ten 1801 
 [=7] 
CÜRM Ü GÜNÂH(Ar.) Suç ve günah. 
 c.+ın 1676 
 [=1] 
CÜYÛŞ-I ZAFER(Ar.) Askeri zafer 





 ç. 3148 
 [=1] 
ÇAĞis. Zaman dilimi, vakit.   
 ç. 2060 
 ç.+a 706 
 ç.+da 1311 
 ç.+ında 647 
 [=4] 
ÇAĞILDA- is. Çağıldamak işi. 
 ç.-dı 101 
 ç.-r 2301, 3636 
 [=3] 
ÇAĞLA- is. Çağlama işi. 
 ç.-r 2340 
 [=1] 
ÇAĞLIYAN is. Küçük bir akarsuyun, çok 
yüksek olmayan bir yerden dökülüp aktığı yer, 
küçük şelale.  
 ç.+lar 545 
 [=1] 
ÇÂK(F.) İyi, sağlıklı  
 ç. 2790 
 [=1] 
ÇÂKEYLE-  (F.) Yırtmak 
 ç.-yen 1835 
 [=1] 
ÇÂK-I GIRÎBÂN(F.) Yaka yırtma. 
 ç. 1836 
 [=1] 
ÇAK-I NİKAAB(F.) Sağlıklı başörtüsü. 
 ç. 2153 
 [=1] 
ÇÂKOL- (F.) Yırtılmak. 
 ç.-du 2187 
 [=1] 
ÇAL is. Taşlık yer, çıplak tepe.  
 ç. 3506, 3506, 3507, 3508, 3509, 3509, 
3510, 3510, 3514, 3515, 3519, 3520, 3520, 
3524, 3525, 3530, 3530, 3531, 3531, 3534, 
3535 
 [=21] 
ÇAL- f. Çalmak,  vurarak ses çıkarmak.  
 ç.-ar 1144, 2749, 953 
 ç.-ınca 2230 
 ç.-ıyor 3083, 408, 564 
 ç.-ıyordu 2819 
 [=8] 
ÇALDIRANöz. is. Şehir adı. 
 ç. 1576, 3470, 71 
 [=3] 
ÇALIN- f. Çalınma işi. 
 ç.-dı 1661 
 ç.-ır 173 
 [=2] 
ÇALKAN-is. Çalkalanmak. 
 ç.+ır 3002 
 [=1] 
ÇALKANTIis. Deniz ve gölde dalgalanma. 
 ç. 883 
 ç.+sında 900 
 [=2] 
ÇAM is. Çamgilerin örnek bitkisi olan, dört 
mevsim yeşil kalabilen, iğne yapraklı ağaç. 
 ç.+ların 3516 
 [=1] 
ÇAMLICA öz. is. İstanbul’da yer ismi.  
 ç. 1929, 614, 667 
 ç.+da 365 
 ç.+dan 2974 
 ç.+lar 3041, 3042 
 [=7] 
ÇANAKKAL’Aöz. is. Meşhur zaferler şehri. 
 ç.+ya 2192 
 [=1] 
ÇANKAYAöz. is. Şehir adı. 
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 ç.+ya 3378 
 [=1] 
ÇAREis. Bir sonuca varmak, ortadaki engelleri 
kaldırmak için tutulması gereken yol, çıkaryol. 
 ç. 2387, 2617 
 [=2] 
ÇÂRE-İ FELÂH(F.) Kurtuluş çaresi. 
 ç. 1948 
 [=1] 
ÇARH(F.) Çark, felek, dünya 
 ç. 976 
            ç. 2173, 2762 
 ç.+ı 2752 
 [=4] 
ÇARH-I FELEK(F.) Çarkı felek. Feleğin çarkı  
 ç. 2182 
 [=1] 
ÇARMIHis. Suçlunun öldürülmek amacıyla 
çivilendiği haç biçimindeki darağacı. 
 ç.+ında 818 
 ç.+ta 749 
 [=2] 
ÇARP- f. Hızla değmek, vurmak 
 ç.-ar 3405, 457 
 ç.-ıyor 65 
 [=3] 
ÇARŞAFis.Yatağın üsüne serilen veya yorgan 
kaplayan bez, örtü. 
 ç.+ını 3135 
 [=1] 
ÇARŞI is. Dükanların bulunduğu alışveriş yeri. 
 ç.+dan 305 
 [=1] 
ÇAVUŞis. Osmanlı devleti teşkilatında çeşitli 
hizmetler yapan görevli.  
 ç. 2900 
 [=1] 
ÇAYis. Çeygilerden nemli iklimlerde yetişen 
bir ağaççık.   
 ç.+ı 1371 
 [=1] 
ÇAYIRis. Üzerinde gür ot biten düz ve nemli 
yer.    
 ç. 2678 
 ç.+larda 3637 
 [=2] 
ÇEHRE(F.) Yüz. 
 ç. 701 
 ç.+n 182 
 ç.+nizle 330 
 [=3] 
ÇEHRE-I SAFVET(F.) Saf, temiz yüz. 
 ç. 3687 
 [=1] 
ÇEK- f. Bir şeyi tutup kendine veya başka bir 
yöre döğru çekmek. 
 ç. 1201, 1908, 2676, 927 
 ç.-er 2076, 792 
 ç.-erdi 3560 
 ç.-iverdiler 2691 
 ç.-me 2640, 3266 
 ç.-mekteyiz 2240 
 ç.-meyen 3488 
 ç.-miş 2806, 547 
 ç.-tiği 2022 
 ç.-tiğim 696 
 [=16] 
ÇEKİL-is. Çekilme işi yapmak.  
 ç. 2482 
 ç.-en 271 
 ç.-ince 589 
 ç.-ir 2947, 463 
 ç.-miş 1100, 431, 746 
 [=7] 
ÇELENGis. Çeçek, dal ve yapraklarla yapılmış 
halka. 
 ç.+i 1711 
 [=1] 
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ÇELİKis. Su verilerek çok sert ve esnek bir 
duruma getirilmiş alaşım, polat  
 ç. 3442, 348 
 ç.+in 3478 
 ç.+ten 1431, 909 
 [=5] 
ÇEMENis. Kimyon türü bir bitki. 
 ç. 2677, 2803 
 ç.+de 2073, 2680, 2681 
 ç.+den 2678 
 ç.+deyiz 2598 
 [=7] 
ÇEMENZÂRis. Çimenlik, çayırlık 
 ç. 1900 
 ç.+a 2737 
 ç.+da 2676 
 [=3] 
ÇEPÇEVREzf. Bütün yanları kuşatacak biçide, 
firdolayı.  
 ç. 1093, 1173, 1479, 2474 
 [=4] 
ÇERÂĞ(F.) Mum, çıra, kandil. 
 ç. 2058 
 [=1] 
ÇERÇEVEis. Resim, yazı ayna gibi şeyleri 
süslemek veya bir yere asılabilecek duruma 
getirmek için bunlara geçirilen kenarlık. 
 ç. 1295, 295, 420 
 ç.+de 1288 
 ç.+dir 874 
 ç.+m 754 
 ç.+si 3044 
 ç.+sinde 639 
 [=8] 
ÇERÇEVELEN- is. Çerçevelenen bir şey. 
 ç.-miş 671 
 [=1] 
ÇEŞİDis. Aynı türden olan şeylerin bazı 
özelliklerle ayrılan öbeklerinden her bri, tür, 
nevi, cins. 
 ç.+den 3366 
 [=1] 
ÇEŞM(F.) Göz, bakış, göz değmesi, nazar, aziz, 
değerli.  
 ç.+ime 2176 
 [=1] 
ÇEŞME(F.) Pınar. 
 ç. 986 
 ç.+de 1036 
 ç.+den 2036, 435, 992 
 ç.+ler 1719, 3115 
 ç.+lerden 546 
 ç.+lerdendir 3113, 3117 
 [=10] 
ÇEVİR- f. Bir şeyin yönünü değiştirmek. 
 ç.-ir 267, 2752 
 ç.-miş 303 
 [=3] 
ÇEVİRMEis. Çerme işi. 
 ç.+siyle 1423 
 [=1] 
ÇEVRİL-f. Çevrilmek. sarılmak 
 ç.-ir 1414 
 ç.-miyerek 892 
 [=2] 
ÇEVRİLİsf. Çevrilmiş, kuşatılmış. 
 ç. 1470 
 [=1] 
ÇIĞLIK is. Acı, inc eve keskin ses, feryat. 
 ç. 3018 
 [=1] 
ÇIK – f.Çıkarma işi. 
 ç. 1330, 2259, 2409, 2803 
 ç.-acak 2767 
 ç.-an 568 
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 ç.-ar 1214, 2830, 2847, 2867, 2880, 
3283, 3466 
 ç.-dı 2976, 3191, 3380 
 ç.-dığım 3476 
 ç.-dım 3334, 3336, 3592 
 ç.-ıp 869 
 ç.-masıyle 655 
 ç.-mış 160 
 ç.-tı 1073, 1556, 1672, 1955, 3450 
 ç.-tığım 667, 732 
 ç.-tığın 891 
 ç.-tık 913 
 ç.-tım 104 
 [=33] 
ÇIKAR- f. Çıkmasına sebep olmak. 
 ç.-mış 2090 
 [=1] 
ÇIKIL- f. Çıkılmak, uzaklaşılmak. 
 ç.-ır 2175 
 [=1] 
ÇIKRIKis. Kuyudan kovayı çıkmeye yarayan 
ve el ile çevirilen araç. 
 ç.+ı 1089 
 [=1] 
ÇILDIR- f. Delirmek,aklını oynatmak. 
 ç.-acaktım 857 
 ç.-ıp 3130 
 [=2] 
ÇINARis. İki çeneklilerden 30 m’ye kadar 
uzayabilen, gövdesi kalın olan, uzun ömürlü, 
geniş yapraklı bir ağaç. 
 ç.+lardan 139 
 ç.+larla 289 
 [=2] 
ÇINARALTIis. Çınar ağacın altı. 
 ç.+nda 1033, 1530 
 [=2] 
ÇINGIRAKis. Küçük çan. 
 ç.+larıyle 947 
 [=1] 
ÇIPLAKsf. Üstünde bulunması gereken giyisi, 
örtü. 
 ç. 3136 
 [=1] 
ÇİÇEKis. Bir bitkinin, üreme organlarını çoğu 
güzel kokulu renkli bölümü. 
 ç. 3608, 767, 938 
 ç.+leri 1476, 930 
 [=5] 
ÇİFTÇİis. Geçimini toprağı ekerek, biçerek  
sağlayan kimse. 
 ç.+leri 3640 
 [=1] 
ÇİFTEis. At , eşek ve katırın arka ayaklarıyla 
vuruşu, tekme.  
 ç. 1855 
 [=1] 
ÇİLE is. Zahmet, sıkıntı. 
 ç.+miz 1837 
 [=1] 
ÇİMENis. Kendiliğinden yetişmiş çim. 
 ç. 938 
 [=1] 
ÇİNöz. is. Çin devleti 
 ç. 1371, 1383, 1391 
 ç.+den 1384, 1398 
 [=5] 
ÇİNis. Duvarları kaplayıp süslemek için 
kullanılan, bir yüzü sırlı ve genellikle çiçek 
resimleriyle bezeli, pişmiş, balçık leha, fayans.  
 ç. 1371, 3182 
 ç.+den 294 
 [=3] 
ÇÎN Ü HİNDöz. is. Çin ve Hint. 
 ç.+e 2201 
 [=1] 
ÇİRKİNsf. Göze ve kulağa hoş gelmeyen, 
güzel karşıtı.  
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 ç.+se 2609 
 [=1] 
ÇİZ- f. Çizgi çekmek. 
 ç.-miş 481 
 [=1] 
ÇİZGİis. Çizilerek veya çeşitli yollarla oluşmuş 
iz, çizi, hat. 
 ç.+leriyle 631 
 ç.+siyle 1406 
 [=2] 
ÇOBANis. Koyun, keçi, sığır, manda sürülerini 
otlatan kimse.   
 ç. 946 
 ç.+lar 1303, 2462 
 [=3] 
ÇOCUKis. Küçük yaştaki oğlan veya kız.  
 ç. 2890, 2901, 3599, 3601, 69 
 ç.+lar 194, 204 
 ç.+ları 3365 
 ç.+larıyla 3021, 3025, 3027 
 [=11] 
ÇOCUKLUKis. Çocuk olma durumu. 
 ç.+um 89 
 [=1] 
ÇOKsf. Sayı, nicelik, değer, güç, derece vb. 
bakımından büyük ve aşırı olan, az karşıtı. 
 ç. 1220, 1358, 1381, 1388, 147, 171, 
177, 1873, 192, 20, 2250, 2738, 3023, 307, 317, 
319, 3301, 3349, 354, 407, 449, 468, 51, 514, 
62, 62, 714, 714, 726, 810, 811, 822, 85, 850, 
953, 966, 974 
 ç.+tan 2742, 57 
 ç.-unda 965 
             [=40] 
ÇOLUK(çocuk) is. Çocuklarla birlikte aile 
topluluğu.  
 ç. 2901 
 [=1] 
ÇOMAKis. Değnek. 
 ç.+la 3442 
 [=1] 
ÇORAKLIKis. Toprağın verimli olmama 
durumu.  
 ç.+ında 1022 
 [=1] 
ÇORBAis. Sebze, tahıl, et vb. ile hazırlanan 
sıcak, sulu içecek. 
 ç.+sı 3456 
 [=1] 
ÇÖK – f. Çökmek. Aşağı inmek 
 ç. 1885 
 ç.-tü 685 
 ç.-üp 1356 
 [=3] 
ÇÖKÜNTÜis. Çökme yeri. 
 ç.+ler 921 
 [=1] 
ÇÖLis. Kumluk, susuz ve ıssız geniş arazi, 
sahra. 
 ç. 1022 
 ç.+de 740 
 ç.+dür 2219 
 ç.+e 1629 
 [=4] 
ÇÖMLEKÇİis. Çanak, çömlek, testi yapan 
veya satan kimse.  
 ç.+ye 2706 
 [=1] 
ÇÖZ- f. Çözme işi. 
 ç.-er 3212 
 ç.-müş 2127 
 [=2] 
ÇUBUKLUöz. is. Şehir adı. 
 ç. 1907 
 ç.+ya 913, 925 
 [=3] 
ÇÜNKİ/ çünkü bağ. Şundan dolayı, şu sebeple, 
zira. 
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 ç. 2792 
 ç. 2392, 264 
 [=3] 
ÇÜRÜ- f. Çürümek , tazeliğini ,özelliğini 
kaybetmek. 




DAbağ. Dağa once geçmiş bir cümle veya eş 
görevli öge ile sonraki arasında. 
 d. 1144, 1244, 1285, 1324, 1362, 1459, 
1479, 1511, 164, 2007, 2076, 2151, 2170, 2184, 
2195, 2255, 2280, 2544, 2599, 2739, 2753, 
2777, 2793, 2828, 2852, 2921, 2941, 2954, 
2962, 3043, 328, 3308, 3379, 3510, 406, 422, 
455, 577, 659, 750, 762, 787, 815, 877, 922 
 [=45] 
DÂD(F.) Adalet 
 d. 3267 
 [=1] 
DAĞis. Yer kabuğunun çıkıntılı, yüksek eğimli 
yamaçlarıyla çevresine hakim ve oldukça geniş 
bir Alana yayılan bölümleri.  
 d. 1181, 1181, 1243, 1243, 1299, 2057, 
2066, 2118, 2461, 769 
 d.+a 2462, 65 
 d.+da 1310 
 d.+dan 2462, 394, 65 
 d.+ımız 2216 
 d.+ın 3131 
 d.+lar 1284, 1291, 1291, 1364, 2300, 
2306, 2336, 3133, 337, 370, 814, 843, 944 
 d.+lara 1429, 1437 
 d.+larda 2834, 58 
 d.+ları 1365, 3622, 92 
 d.+ların 3133 
 d.+larına 1079 
 d.+larının 3195 
 d.+nda 2985 
             [=42] 
DAĞDAĞAis. Görültü, parıltı, telaş, 
karmakrışık durum, sıkıntı.  
 d.+dan 719 
 d.+yla 769 
 [=2] 
DAĞIL- f. Dağılmak, parçalanmak, ayrılmak 
 d.-dık 1062 
 d.-ır 767 
 d.-ırken 149 
 d.-mayan 237 
 d.-sın 395 
 [=5] 
DAĞINIKsf. Geniş bir alana yayılmış olan.    
 d. 971 
 [=1] 
DAĞLIsf. 1.Dağda yaşayan 2.Dağlanmış, 
yaralanmış  olan. 
 d. 1434 
            d. –r 2302 
 [=2] 
DAHAzf. Şimdiye kadar, henüz. 
 d. 1138, 1196, 1196, 1196, 1296, 1502, 
178, 179, 211, 234, 253, 2603, 3139, 3419, 824 
 [=15] 
DÂHÎ (Ar.) Olağanüstü yeteneği ve yaratıcı 
gücü olan kimse, deha. 
 d. 1913, 1971, 2178, 2589, 2629, 2652 
 [=6] 
DAHİCE zf. Dahiye yakışır biçimde, dahiyane.  
 d.+dir 362 
 [=1] 
DAHİL(Ar.) İç, içeri. 
 d. 1731 
 [=1] 
DÂHİL-Î DÂİRE-Î BÂL Ü PER-İ(F.)  Kol ve 
kanat dairesi içinde. 
 d.+yız 2099 
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 [=1] 
DÂİM(Ar.) Sürekli, sonsuz. 
 d. 2213 
 [=1] 
DÂİMÂ zf. Her vakit, sürekli olarak. 
 d. 1085, 1456, 1987, 3020, 3024, 3254, 
3430, 367, 380, 511, 907, 919 
 [=12] 
DÂİMÎ(Ar.) Sürekli 
 d. 908 
 [=1] 
DÂİREis. Bir yapının konut olarak kullanılan 
bölümlerden her biri, kat. 
 d. 2569 
 [=1] 
DAKÎKAis. Bir saatlik zamanın altmışta biri. 
 d. 1011, 1032, 1529, 2922, 2942, 322, 
3353, 910 
 d.+cık 951 
 [=9] 
DAL is. Ağacın gövdesinden ayrılan kollardan 
her biri. 
 d. 1175, 1175, 2571, 2689, 943, 955 
 d.+ından 2793 
 d.+lar 1303, 1388 
 [=9] 
DAL- f. Dalmak, kapılmak. 
 d.-an 1909, 2968 
 d.-ar 1491, 1532, 2746, 279 
 d.-dı 958 
 d.-dığın 875 
 d.-dılar 2621, 2669 
 d.-dım 1038, 2975 
 d.-dın 2835 
 d.-ıyor 561 
 d.-ıyorlardı 994 
 d.-mış 1526 
 d.-sın 1003, 790 
 [=18] 
DALGAis. Deniz veya göl gibi geniş su 
yüzeylerinde genellikle rüzgar, deprem vb. nin 
etkisiyle oluşan kıvrımlı hareket. 
 d. 1417, 1417, 873, 901 
 d.+lar 570 
 d.+lara 1359 
 d.+lı 41 
 d.+sı 900 
 d.+yı 901 
 [=9] 
DALGALAN- is. Dalgalandırma işi. 
 d.-an 1490, 3497 
 d.-ır 359 
 [=3] 
DALGALIsf. Dalgası olan. 
 d. 2979, 761 
 [=2] 
DALGIÇis. Deniz dibine inebilecek özel 
donanımla su altında çalışmayı meslek edilen 
kimse. 
 d.+larıyle 1397 
 [=1] 
DALGINsf. Çevresinde olup bitrnleri fark 
edemeyecek kadar düşünceye dalan.  
 d. 1175, 1251, 2262 
 [=3] 
DALMIŞf. Dalmış işi yapan. 
 d.+sa 1123 
 [=1] 
DÂMÂDis. Evlenmekte olan bir erkeğe, 
evlenme töreni sırasında verilen ad, güveyi. 
 d. 1789 
 [=1] 
DÂMÂN-I GÜL(F.) Güllü etek. 
 d.+e 2747 
 [=1] 
DAMARis. Canlı varlıklarda kanın veya 
besleyici sınırların dolaştığı kanal. 




 d. 1855 
 d.+imizden 1900 
 [=2] 
DÂMEN-I GÜL(F.) Gül,güzel eteği. 
 d. 2790 
 [=1] 
DÂMEN-I ÜLFET (F.Ar.) Yakınlık, 
samimiyet, ülfet  eteği  
 d.+i 2187 
 [=1] 
DAMLA is. Yuvarlak biçimde, çok küçük 
miktarda sıvı. 
 d. 1468, 1468 
 [=2] 
DANİMARKAöz. is. Devlet adı. 
 d. 3433 
 [=1] 
DANTELis. Her süslü iplikle örülen veya 
kumaşın kenarına işlenen türlü biçimde örgü. 
 d.+e 1374 , d.+ler 361 
 [=2] 
DAR(Ar.) Ev 
 d. 1207, 379, 867 
 [=3] 
DARACIKsf. Çok dar. 
 d. 432 
 [=1] 
DARBE-İ GÎRAN(Ar.F.) Ağır vuruş. 
 d. 1592 
 [=1] 
DÂR-I KÖHNE(Ar.) Eski ev (yurt). 
 d.+de 2062 
 [=1] 
DÂR-I KÜFFÂR(Ar.) Kafir yurdu. 
 d.+da 1958 
 [=1] 
DÂRÜ’L-KARÂR(Ar.) Karar yeri . Huzur evi. 
 d.+ını 1636 
 [=1] 
DÂSITÂNis. Tarih öncesi, tanrı, tanrıça, yarı 
tanrı kahramanlarla ilgili olanüstü olayları konu 
alan şiir, epope.  
 d. 2956, 2964 
 d. 1763 
 d.+ın 2627 
 [=4] 
DÂVÂ(Ar.) Korunmanın bir hüküm ile 
sağlanması için yargı organlarına başvurma. 
 d.+yı 1623 
 [=1] 
DAVARis. Koyun ve keçiye verilen ortak ad. 
 d. 947 
 [=1] 
DAVET is. Çağrı, çağırma. 
 d. 2126, 2130, 2134 
 d.+e 1662 
 [=4] 
DAVUDöz. is. Davutpeygamber . 
 d. 2775 
 d.+u 1973 
 [=2] 
DAVULis. Büyük ve enlice bir kasnaüın iki 
yanına deri geçirilerek yapılan tokmak ve 
değenekle çalınan çalgı.  
 d.+ları 2898 
 [=1] 
DAYAN- f. Dayanma işi. 
 d.-mazız 2232 
 [=1] 
DAYANILMAZsf. Karşı konulamaz veya karşı 
çıkılamaz. 
 d. 487 
 [=1] 
DEis.  “dahi, bile” görevinde bağlaç,edat.Türk 
alfabenin beşinci harfinin adı. 
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 d. 1013, 1025, 1035, 1069, 1149, 1163, 
1298, 1380, 1501, 1504, 1630, 1700, 1790, 
1847, 1870, 1870, 1993, 1993, 1996, 2008, 202, 
2087, 2132, 2144, 2211, 2286, 2357, 2375, 
2429, 2516, 2550, 2580, 2661, 2683, 2703, 
2723, 2725, 2728, 2729, 2733, 276, 2767, 281, 
3091, 3092, 3251, 3261, 3281, 3283, 3285, 
3287, 33, 3306, 3307, 3312, 3313, 3317, 3414, 
3546, 445, 450, 455, 477, 557, 57, 674, 674, 
803, 807, 877, 889 
 [=71] 
DE- f. Demek işi. 
 d.-di 1201, 1205, 1332, 1641, 1784, 
1785, 1787, 1789, 1791, 1793, 2701, 689 
 d.-diğin 1209 
 d.-dik 1014 
 d.-dikleri 109 
 d.-diler 1083, 1107, 1340, 1360, 2519, 
2520, 2522 
 d.-dim 103, 1158, 1380, 3162, 3167, 
3169, 317, 3390, 750, 923 
 d.-diniz 1319 
 d.-mesin 3149 
 d.-miş 3387, 3399 
 d.-nen 3051 
 d.-r 3032, 3032, 3260 
 d.-rdi 3178 
 d.-rdim 2426 
 d.-rim 191, 792 
 d.-riz 1748, 922 
 d.-rler 126, 1735, 2624, 3055, 3255, 
3401, 485, 791, 963 
 d.-rlerse 2424 
 d.-rse 2425 
 d.-sem 3401 
 d.-sün 2315 
 d.-yemem 346 
 d.-yen 1629, 2496, 435 
 d.-yerekten 616 
 d.-yor 1065, 1425, 2784, 3382, 468, 
974 
 d.-yordu 2809, 749 
 d.-yordum 1156, 1164 
 d.-yorlardı 377 
 d.-yorum 3427 
 d.-yüp 2313 
 [=77] 
DEBDEBE-İ MÂNÂ(Ar.) Görkemli mana. 
 d.+yız 2095 
 [=1] 
DEDEis. Babanın veya annenin babası.  
 d. 3349 
 d.+nin 2089, 371 
 [=3] 
DEFÂis. Kez, kere. 
 d. 1121, 1411, 1506, 217, 2828, 2852, 
301, 730 
 [=8] 
DEFİNE(Ar.) Toprak altına gömülerek 
saklanmış para veya değeri şeyler. 
 d. 165 
 [=1] 
DEFNEis. Defnegillerden yaprakları güzel 
kokulu yaz kış yeşil olan bir ağaç. 
 d.+lerle 1470 
 [=1] 
DEFNET- b.i. Ölüyü gömmek. 
 d.-meden 2736 
 [=1] 
DEFTERis. Genellikle hafif bir kapak 
içerisinde, yazı yazmak için bir araya tuttulmuş 
kagıt yaprakları.   
 d.+i 3313 
 [=1] 
DEĞ- f. Değme işini yapmak, temas etmek. 
 d.-dim 1193 
 d.-er 188, 293 
 d.-memiş 1042 
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 d.-mesün 2053, 2149 
 d.-mez 1916, 3052 
 d.-mezdi 2243 
 [=9] 
DEĞİLis. Cümle içinde art arda kullanılan iki 
veya daha çok özneyi, tümleci, yüklemi, 
aralarından bazılarına olumsuzluk kavramı 
vererek birbirine bağlayan veya yüklemin 
olumsuz çekimini sağlayan kelime. 
 d. 1796, 2170, 2177, 2590, 2982, 2989, 
421, 711, 748, 816 
 d.+dik 2574 
 d.+dir 797 
 d.+iz 2421, 733 
 [=14] 
DEĞİRMENis. Kahve bugday, nohut vb. 
taneleri öğüten araç veya alet. 
 d.+de 2552 
 [=1] 
DEHÂis. İnsan zakasının, insan kişiliğinin 
erişebileceği en yüksek düzey.  
 d. 137 
 d.+ya 1407 
 [=2] 
DEHÂ-YI HASSAS(Ar.) Hassaslığı yüksek 
insan,sanatçı 
 d.+ın 3688 
 [=1] 
DEHÂ-YI SANAT(Ar.) Sanat dehası. 
 d.+ıdır 3688 
 [=1] 
DEHR (Ar.) Dünya. Zaman 
 d.+den 2133 
 d.+e 1657, 2666, 345 
 d.+in 2061, 2106 
 [=6] 
DEHŞETis. Bir tehlike veya korkunç bir şey 
karşısında duyulan ürküntü, yılgı. 
 d.+le 2925, 2935 
 [=2] 
DEK (F.) 1.Kadar . 2. Hile 
 d. 1043, 2147, 2675, 3647, 3663, 721 
 [=6] 
DEL- f. Delmek işi. 
 d.-en 2118 
 [=1] 
DELLALİ ACUL (Ar.) Aceleci tellal.  
 d. 2733 
 [=1] 
DEM(F) Kan 
 d. 1535, 1751, 2019, 2104, 2148, 2218, 
2682, 2683, 2746, 3202 
 d.+de 2286 
 d.+dir 1540, 2107, 2108 
 d.+ine 1101 
 d.+ler 1717, 3438, 3439 
 [=18] 
DEMÂDEM(F.) Zaman zaman.  
 d. 2665 
 [=1] 
DEMBESTE(F.) Aynı ahenkle 
 d. 1722, 1722 
 [=2] 
DEMEKis.f. Söz söylemek. 
 d. 1404, 3412, 739, 940 
 [=4] 
DEMİRis. Mavimtırak esmer renkte, özellikle 
çelik döküm ve alaşımlar durumunda, sanayide 
kullanılmaya en elverişli maden. 
 d. 800 
 [=1] 
DEMSÂZ(F.) Kan saz. 
 d. 2151 
 [=1] 
DENİL- f. Denilmek işi. 
 d.-en 1525, 254, 2656, 2978, 988 
 d.-ür 1898 
 [=6] 
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DENİZis. Yer kabuğunun çukur bölümlerini 
kaplayan, birbiriyle bağlantılı, tuzlu su kütlesi. 
 d. 1007, 109, 1189, 1190, 1203, 1206, 
121, 1285, 1293, 1293, 1366, 2995, 3040, 3043, 
3055, 3059, 3060, 3068, 3126, 3462, 3615, 617, 
648, 769, 78, 845, 868, 88, 884, 899.  
 d.+de 3582, 896, 911 
 d.+den 2290, 2292, 2296, 3082, 394, 
559 
 d.+e 341 
 d.+i 3119, 3123 
 d.+in 1038, 1182, 1198, 3051, 551 
 d.+inde 2818 
 d.+lerde 1302, 2834 
 d.+lerden 2264 
 d.+lerin 106 
 [=52] 
DER (F.) Kapı 
 d. 1881, 245, 2726, 2728, 3303 
 [=5] 
DERBEDER(F.) Kapı kapı dolaşmak. 
 d. 393 
 [=1] 
DERDis. Özüntü. 
 d. 2181, 2372, 2372, 2372, 3361 
 d.+e 1948 
 d.+i 2371, 2371 
 d.+inden 1979 
 [=9] 
DERD-ÂŞINA(Ar.) Tanıdıkların üzüntüne 
ortaklık. Dert ortağı 
 d. 2000 
 [=1] 
DERE is. Genellikle yazın kuruyan küçük 
akarsu.  
 d.+ler 2300, 2302, 2306 
 [=3] 
DERGÂHis. Tarikattan olanların barındıkları, 
ibadet ettikleri ve törenler yaptıkları yer, tekke. 
 d. 2313, 2313 
 [=2] 
DERGÂH-I HAKK(F. Ar.) Hakk dergahı. 
 d.+a 3656 
 [=1] 
DERGÂH-I VAHDET(F. Ar.) Birlik dergahı. 
 d.+e 1666 
 [=1] 
DERHATIR(F. Ar.) Hatırda, akılda. 
 d. 1999 
 [=1] 
DERİis. İnsan ve hayvan derisini kaplayan tüy, 
kıl veya pulla kaplı örtü, cilt, ten. 
 d. 110 
 [=1] 
DERİNsf. Dibi yüzeyinden veya ağzından uzak 
olan. 
 d. 1121, 1342, 1348, 2045, 3114, 3118, 
3494, 3538, 377, 465, 485, 49, 556, 931, 962, 
978 
 d.+de 1252, 3004, 3325, 3327 
 d.+dedir 527, 713 
 d.+den 1222, 1481, 2280, 389, 389, 
389, 392, 392, 392, 405, 60, 848 
 d.+e 60 
 d.+i 157 
 [=36] 
DERİNLEŞ- f. Derinleşmek , diplere inmek. 
 d.-ir 509 
 [=1] 
DERİNLİKis. Bir şeyin dip tarafının yüzeye, 
ağza olan uzaklığı. 
 d.+inde 1020 
 d.+lerine 478 
 [=2] 
DERK(Ar.) Anlama, idrak. 
 d. 1541, 2546 
            [=2] 




DER-KE Fİ MÎZÂN(Ar.) Ölçüde derece, 
aşama.  
 d. 1838 
 [=1] 
DERMAN(F.) İlaç, care. 
 d. 3299, 3300 
 d.+dan 1979 
 [=3] 
DER-NİYÂM(F.) Kında, kılıfta. 
 d. 1641 
 [=1] 
DER-PÎŞ(F.) Önde, göz önünde. 
 d. 1995 
 [=1] 
DERSis. Öğretmenin öğrenciye belirli bir 
sürede verdiği bilgi.  
 d.+i 379 
 [=1] 
DERT(F.) Üzüntü. 
 d.+ime 316 
 [=1] 
DERÛN-I NEY(F.) İçten gelen ney sesi 
 d. 2565 
 [=1] 
DERÛN-İ SAZ(F.) İçten düzen.Derin musiki 
 d. 2052 
 [=1] 
DER Ü DİVÂR(F.) Kapı ve duvar  
 d.+ından 2446 
 [=1] 
DERVÂZE-İ MÂZÎ(F.) Geçmiş şehir kapısı. 
 d. 2276 
 [=1] 
DERYÂ(F.) Deniz. 
 d. 2554, 876 
 d.+yı 2051, 3202, 3579 
 [=5] 
DERYA-YI LÂCIVERT(F.) Lacivert denizi. 
 d.+e 3543 
 [=1] 
DERYÂ-Yİ ZÎ-SÜKÛN-İ SAFÂ(F.) Saf 
hareketsiz deniz. 
 d. 3581 
 [=1] 
DEST (F.) el. 
 d.+inde 2058 
 [=1] 
DESTE (F.) Tutam, demet. 
 d. 2802 
 [=1] 
DESTERE(F.) Bıçkı, testere. 
 d. 3485 
 [=1] 
DESTGÎR(F.) Yardım eden 
 d.+imiz 2641 
 [=1] 
DESTUR(F.) İzin 
 d. 2315 
 [=1] 
DEV (F.) Korkunç, çok iri ve olağanüstü güçlü 
masal yaratığı. 
 d. 1204, 195, 205, 2561 
 [=4] 
DEVAis. İlaç, care. 
 d. 1948, 3361 
 [=2] 
DEVAMis. Sürme, sürüp gitme, kesilmeme, 
bitmeme. 
 d. 1152, 1344, 2005 
 d.+ı 2061 
 d.+ıydı 702 
 [=5] 
DEVAMLİsf. Sürekli,  
 d. 404 
 [=1] 
DEVÂ-YI MUTLAK(Ar.) Mutlak çare. Allah 
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 d. 2217 
 [=1] 
DEVİR / devr (Ar.) Dönme, dönüş. 
 d.+rinde 1736 
 d. 1460 
 d.+den 407 
 d.+i 232, 371 
 d.+in 2322 
 d.+inde 1443, 1730, 1732, 1734, 1741, 
1743, 1745, 1747, 1879, 3649, 3654 
 d.+ini 1432, 2492, 2537 
 d.+inin 742 
 d.+lerin 603 
 d.-miş 2907 
 d. 2410, 2693 
 
[=25] 
DEVLETis. Toprak bütünlüğüne bağlı olarak 
siyasal bakımdan örgütlenmiş millet veya 
miletler toluluğun oluşturduğu tüzel varlık.  
 d. 1563, 2887, 339, 3480 
 [=4] 
DEVLET-İ DÜNYÂ(Ar.) Dünya devleti. 
 d. 2247 
 [=1] 
DEVRÂN(Ar.) Dünya. 
 d. 1875, 2013, 2488, 2490, 2714, 2804 
 [=6] 
DEVRE(Ar.) Dönem. 
 d. 1263, 3415 
 d.+de 360, 588 
 d.+den 1475 
 [=5] 
DEVREDİL is. Devredilmek içi 
 d.-ir 2417 
 [=1] 
DEVRE-Î Şİ’R-ENGÎZ(Ar.F.) Şiirlerle 
doludönem. 
 d. 3638 
 [=1] 
DEVRET- b.f. Devretmek, aktarmak. 
 d.-en 1793, 976 
 d.-mez 2345 
 d.-se 2626 
 d.-tiği 2686 
 [=5] 
DEVREYLE- b.f. Devreylemek işi. 
 d.-sün 1942 
 d.-yen 2530 
 [=2] 
DEVRİ(Ar.) Dönemi. 
 d.+nde 1 740 
 [=1] 
DEVR-İ AHMED HÂNöz.is. Ahmet Han 
dönemi. 
 d.+e 2132 
 [=1] 
DEVR-İ BAHÂR(Ar.F.) Bahar dönemi 
 d.+ıydı 1718 
 [=1] 
DEVR-İ FÜTÛH(Ar.) Fetihler dönemi. 
 d.+u 1537 
 [=1] 
DEVRİLİŞis. Devrilmek işi. 
 d. 1415 
 [=1] 
DEVR-İ MECLİS (Ar.) Meclis dönemi. 
 
DEVR-İ SULTAN SELİMöz.is. Sultan Selim 
Dönemi. 
 d.+i 2379 
 [=1] 
DEVVÂR(F.) Çok devreden 
 d. 2739 
 [=1] 
DEYİŞis. Deme , söyleme işi. 
 d. 2373 
 [=1] 
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DEYR-İ KÜFR(Ar.) Küfür manastırı. 
 d.+ün 1709 
 [=1] 
DEYÛis. Diye 
 d. 2123 
 [=1] 
DİRAHŞÂN (F.) Parlak 
 d. 1756 
 [=1] 
DIŞ is. Herhangi bir cisim veya alanın sınırları 
içinde bulunmayan yer. . 
 d.+ında 3045 
 [=1] 
DİVÂR(F.) Duvar. 
 d. 425 
 d.+larda 293 
 [=2] 
DİPis. Oyuk veya çukur bir şeyin en alt 
bölümü. 
 d.+i 1258 
 [=1] 
DÎDÂR-İ FAHR-İ ÂLEM(F. Ar.)Alemlerin 
övüncü Peygamberinin yüzü 
 d.+i 1671 
 [=1] 
DÎDÂR-İ KİBRİYÂ(F. Ar.) Yüce sevgili Allah  
 d.+yı 1820 
 [=1] 
DİĞERsf. Başka, öteki. 
 d. 1511, 885 
 [=2] 
DİK- f. Bir bitkiyi veya nesneyi  toprağa 
yerleştirmek. 
 d.-en 2933, 2952 
 d.-ti 2730, 679 
 [=4] 
DİKKATis. Duygularla düşünceyi bir şey 
üzerinde toplama, uyanıklık. 
 d.+im 478 
 [=1] 
DİL is. 1.Ağız boşluğunda, tatmaya sesleri 
boğumlamaya yarayan etli organ. 2. Lisan. 3. 
Gönül 
 d. 1829, 1992, 2024, 2038, 2107, 2361, 
3270, 3276, 3479 
 d.+de 3174, 3198 
 d.+dedir 1412 
 d.+e 158, 776 
 d.+i 38 
 d.+im 333 
 d.+imdedir 106 
 d.+lerde 1763 
 d.+lerdeki 3515 
 [=19] 
DİLBER(F.) Güzel 
 d. 3611 
 d.+i 3307 
 d.+inin 3311 
 [=3] 
DİLBESTE(F.) Gönlü bağlı. 
 d.+yiz 2419, 3238 
 [=2] 
DİLCU(F.) Gönlün aradığı, çekici, cazip. 
 d. 2802 
 [=1] 
DİLDADEGAN(F.) Gönlünü vermiş olanlar. 
 d. 1992 
 [=1] 
DİLE- f. Birinden bir şey istemek, arzu etmek. 
 d.-me 3300, 3300, 3300 
 d.-mem 3297, 3298, 3299 
 d.-mezdim 794 
 d.-miş 452 
 d.-r 1324, 1701, 2097 
 d.-rim 2526 
 d.-riz 2579, 2580, 2582 
 [=15] 
DİL-HARÂB(F.) Gönlü yıkılış. 
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 d.+lar 1785 
 [=1] 
DİL-İ BÎTAB(F.) Güçsüz gönül. 
 d. 1917 
 [=1] 
DİL-İ DİVÂNE(F.) Divane gönül. 
 d.+ye 2472 
 [=1] 
DİLİR(F.) Yürekli, cesur. 
 d. 1606 
 [=1] 
DİL-İ RÂNÂ(F.) Gönlü güzel. 
 d. 1645 
 [=1] 
DİL-İ ŞEYDÂ(F.) Aşk mecnunu gönül.  
 d.+na 1881 
 [=1] 
DİLMESTİ-İ RÜ’YET(F.) Gönlü sarhoş 
olmuş. 
 d.+le 2522 
 [=1] 
DİLRÜBÂ(F.) Gönül çalan. 
 d. 1992 
 [=1] 
DİLŞAD(F.) Gönlü hoş. Gönül hoşluğu 
 d. 3625, 3659 
 [=2] 
DÎL Ü CÂN(F.) Canı gönül. 
 d. 2355 
 [=1] 
DİNis. Tanrı’ya, doğaüstü güçlere, çeşitli kutsal 
varlıklara inanmayı ve tapınmayı sistemleştiren 
toplumsal bir kurum, diyanet. 
 d. 140, 2887 
 d.+im 2699 
 d.+in 22, 761 
 [=5] 
DİN- f. Sakinleşmek. 
 d.-di 1368 
 [=1] 
DİNDARsf. Din inancı güçlü, din kurallarına 
bağlı kimse. 
 d. 817 
 [=1] 
DİNDİR- f.  Dindirmek,yatıştırmak. 
 d.-emez 123 
 [=1] 
DİNLE- (F.) Dinlemek,kulak vermek. 
 d. 2051, 2775, 3202, 365 
 d.-dik 2323 
 d.-dikçe 1049 
 d.-dim 121, 147 
 d.-dinse 364 
 d.-mez 2370, 2372 
 d.-miş 139 
 d.-r 1120 
 d.-rdin 347 
 d.-yen 1457 
 d.-yeni 1046 
 d.-yor 45, 70 
 [=18] 
DİNLEMEKis.f. İşitmek için kulak vermek. 
 d.+çün 1984 
 [=1] 
DİNLEN- f. Dinlenmek, istirahat etmek  
d.-en 497 
 [=1] 
DİPis. Oyuk veya çukur bir şeyin en alt 
bölümü. 
 d.+inde 3462 
 [=1] 
DİRİLT- f. Dirilmesini sağlama, canlandırma. 
 d.-en 351 
 [=1] 
DİŞİsf. Yumurta oluşturan veya yavru doğuran 
birey. 
 d. 1157 
 [=1] 
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DİŞLEKsf. Dişleri dışarıya çıkık olan birey. 
 d. 1502 
 [=1] 
DİVANis. Yüksek düzeydeki devlet 
adamlarının kurduğu büyük meclis. 
 d.+lar 1485 
 [=1] 
DÎVÂN-İ CEM(Ar.) Cem topluluğu, divanı 
 d.+de 1787 
 [=1] 
DİVAN-I HAK(Ar.) Hak meclisi. 
 d.+da 1675 
 [=1] 
DİVÂN-I KİBRİYÂ(Ar.) Büyük divan.Mahşer 
 d.+da 1895 
 [=1] 
DÎV-Î ÂHEN(F.) Demirden dev 
 d. 2190 
 [=1] 
DİYÂR(Ar.) Memleket, ülke. 
 d. 104, 104, 721 
 d.+a 105 
 d.+ıdır 698 
 d.+ın 1473 
 d.+ını 1620, 1811, 2924, 2934, 2953, 
664, 981 
 d.+lardan 134 
 [=14] 
DİYÂR-I ÇEMEN(Ar.T.) Maydanozgilerden 
kimyon türü bir bitki.  
 d.+deyiz 2104 
 [=1] 
DİYÂR-I RÛM(Ar.) Anadolu veya Rum 
diyarı. 
 d.+a 1062, 2319 
 [=2] 
DİYEzf.Herhangi bir yargıya vararak. 
 d. 1155, 1307, 1513, 182, 22, 24, 2615, 
3197, 3398 
 [=9] 
DİZis. Kaval, baldır ve uyluk kemiğinin 
birleştiği yer. 
 d. 1356, 1885, 685 
 d.+den 2082 
 [=4] 
DİZGİNis. Gemin uçlarına bağlanarak hayvanı 
yönlendirmeğe yarayan kayış.  
 d. 1137, 200, 215 
 [=3] 
DOĞ- f. Dünyaya gelmek. 
 d.-an 2095, 872 
 d.-du 1094 
 d.-duğumuz 223 
 d.-duğunu 2835, 3227 
 d.-madan 2456, 397 
 d.-mıyan 827 
 d.-muş 1125, 82 
 d.-muştu 1222 
 d.-muyoruz 490 
 d.-sun 762 
 [=14] 
DOĞ- f. Dünyaya gelmek. 
 d. 2397, 3466 
 [=2] 
DOĞRA- f. Doğrama işi. 
 d.-dı 2890 
 [=1] 
DOĞRUsf. Bir ucundan öbür ucuna kadar yönü 
değişmeye, eğri karşıtı.  
 d. 1556, 1997, 3148, 3388, 3625, 432, 
792, 95, 991 
 d.+dur 791 
 d.+su 2159, 3571, 3596 
 [=13] 
DOĞRUL- f. Doğrulmak işi. 
 d.-duğumuz 625 
 [=1] 
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DOĞRULUKis. Doğru ve dürüst olma durumu, 
dürüstlük, adalet. 
 d.+un 3152 
 [=1] 
DOKUZis. Sekizden sonar gelen sayının adı. 
 d. 1448, 2834, 5, 858 
 [=4] 
DOL- f. Dolmak, tamamlanmak. 
 d.-anlar 69 
 d.-ar 2037 
 d.-arsa 1837 
 d.-du 1663 
 d.-dukça 1663 
 d.-dur 2442 
 d.-madan 2636 
 d.-masun 2344 
 d.-muş 2284, 258 
 d.-sun 3644 
 d.-up 1989 
 d.-uyor 18 
 [=13] 
DOLAŞ- f. Dolaşmak, gezmek . 
 d.-tıkça 3293 
 d.-tım 2313 
 [=2] 
DOLDUR-is.f. Dolu hale getirmek . Doldurma 
işi 
 d. 2647, 2647 
 d.-alım 2637 
 d.-an 1427, 449, 745 
 d.-du 2918, 2967 
 d.-muyor 979 
 d.-up 2329 
 [=10] 
DOLUsf. İçi boş olmayan, dolmuş, boş karşıtı. 
 d. 1081, 11, 1137, 1210, 200, 215, 
2765, 2977, 410, 49, 869, 903, 971 
 d.+dur 1000, 1249, 87 
 [=16] 
DON- f. Donmak,soğuktan katılaşmak. 
 d.-muş 984 
 d. 3168 
           [=2] 
DONAN- f. Donanmak, süslenmek. 
 d.-dıkça 3587 
 d.-ır 1140 
 d.-mış 81 
 [=3] 
DONANMAis. Belli bir amaçla kullanılan 
gemilerin bütünü.  
 d.+lar 3128 
 d.+ları 560 
 d.+yla 79 
 [=3] 
DONUK sf. Parlaklığı olmayan, mat. 
 d. 856 
 [=1] 
DOSTis. Sevilen, güvenilen, yakın arkadaş.  
 d. 1931, 1999, 2063, 2639, 320, 326, 
360, 469, 867 
 d.+a 997 
 [=10] 
DÖĞÜL-sf. Dövülmek,hırpalanmak. 
 d.+ür 2552 
 [=1] 
DÖĞÜŞ- f. Dövüşmek,kavga etmek, savaşmak. 
 d.-en 20 
 d.-enler 3467 
 d.-enlerdensin 2832, 2849, 2882 
 d.-müş 1600 
 [=6] 
DÖK- Dökmek, aşağıya indirmek. 
 d. 2649 
 d.-en 2096 
 d.-sün 3328 
 d.-tü 2678 
 d.-tün 341 
 [=5] 
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DÖKÜL- f. Dökülmek . 
 d.-düğü 1030 
 d.-müş 2981, 2986, 703 
 d.-üp 2793 
 d.-ür 1484, 2068, 2069, 2071, 2073, 
2075, 2077, 545 
 [=13] 
DÖN- f. Dönmek, gelmak. 
 d.-dü 2894 
 d.-düğü 340 
 d.-düm 1474, 3013, 475 
 d.-elim 1201 
 d.-en 1921, 2650, 811, 959 
 d.-er 2013, 2014, 2016, 2018, 2020, 
2022, 2895, 947 
 d.-erken 991 
 d.-ersem 3220 
 d.-memek 538 
 d.-se 579 
 d.-sem 619 
 d.-sün 2181 
 d.-ünce 3363 
 d.-üyordum 623 
 d.-üyorlar 305 
 [=27] 
DÖNME- f. Gittiği yere gelmemek.Dönmemek 
işi. 
 d.-yecekler 809 
 [=1] 
DÖNMEKis. f. Kendi ekseni üzerinde veya 
başka bir şeyin dolayında hareket etmek. 
 d. 582 
 [=1] 
DÖNÜLMEZis. Dönülmek işi veya durumu. 
 d. 2597, 822 
 [=2] 
DÖNÜŞ is. Dönme işi veya durumu. 
 d. 2503, 576, 591, 637, 637 
 d.+leri 1414 
 d.+ten 495 
 [=7] 
DÖRTis. Üçten sonra gelen sayının adı. 
 d. 1137, 219, 2970, 2977, 454 
 d.+e 1448 
 d.+ü 1327 
 [=7] 
DR.ADNANöz.is. Doktor Adnan 
 d.+a 2453 
 [=1] 
DUÂ(Ar.) Allah’a yalvarış. 
 d. 2212 
 d.+lar 403 
 d.+ları 1607 
 [=3] 
DUDAKis. Ağzın, dişleri örten ve dışarıya 
doğru az veya çok kıvrılan üst veya alt 
kenarlarından her biri.  
 d.+lardaki 1128 
 d.+ları 3168 
 d.+larında 611, 669 
 d.+larıyla 3477 
 d. +lı 1424 
 [=6] 
DUHTER-İ REZ(F.)  Üzüm kızı. Saf şarap.  
 d. 2572 
 [=1] 
DUMANis. Bir maddenin yanması ile çıkan ve 
içinde esmer renkli gaz. 
 d. 7 
 [=1] 
DÛN(Ar.) Aşağı, aşağılık. 
 d. 2733 
 [=1] 
DÛR(F.) Uzak. 
 d. 1677, 1831, 2781, 2781, 3257, 3261 
 d.+dan 1723, 1858 
 [=8] 
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DUR- f. Hareket etmemek. Durmak işi veya 
durumu. 
 d.-du 1164, 3444 
 d.-duğu 2253 
 d.-dum 1205, 1528, 2318 
 d.-madan 15, 2068, 2689, 561, 564, 
976 
 d.-makta 1252, 2783 
 d.-mayan 902 
 d.-muş 260, 983 
 d.-muyor 3425 
 d.-sun 1912, 613 
 d.-up 1422, 2808, 384, 983 
 d.-ur 3325, 952 
 d.-urdu 1722 
 d.-urken 97 
 d.-uyor 1254 
 d.-uyorlar 993 
 [=30] 
DURDUR- f. Durdurmak işi. 
 d.-du 2920, 2940 
 [=2] 
DURGUN sf. Sakin. 
 d. 1203, 1386, 497 
 [=3] 
DURGUNLAŞ- f. Durgunlaşmak, sakinleşmek 
. 
 d.-ıp 523 
 [=1] 
DÛŞ (F.) Omuz. 
 d. 1844, 1880 
 d.+una 1851 
 d.+unda 2143 
 [=4] 
DUY- f. Duymak, işitmek. 
 d. 889 
 d.-an 791, 792 
 d.-anlar 1110, 1142, 484 
 d.-ar 1124, 776 
 d.-arak 3274 
 d.-duğum 1029, 90 
 d.-dukça 935, 949 
 d.-dum 122, 179, 711, 94 
 d.-dumsa 406 
 d.-madan 926 
 d.-madık 3142 
 d.-madım 1280 
 d.-maz 782 
 d.-muş 1307, 1431, 381 
 d.-uyor 1175 
 d.-uyormuş 1343 
 [=27] 
DUYGUis. Duyularla algılama, his.  
 d.+dan 932 
 d.+lar 99 
 d.+lardadır 907 
 d.+larım 319 
 d.+muza 2195 
 d.+yla 298 
 [=6] 
DUYGULUsf.  Duygusu, duyarlığı çok olan, 
hassas.  
 d. 2305, 68 
 [=2] 
DUYGUSUZLAŞis. Duygusu, duyarlığı 
olmayan, hissiz. 
 d.-ırdı 3154 
 [=1] 
DUYMAKis. Bilgi almak, haber almak.  
 d.+la 890 
 [=1] 
DUYUL- f. Duyulmak durumu. 
 d.-an 419, 468, 9 
 d.-madıkça 1777 
 d.-mayan 3163, 3166 
 d.-sun 396 
 d.-ur 366, 845, 848 
 [=10] 
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DUYUŞis. Duyma işi veya durumu. 
 d. 1381, 382, 967 
 d.+ta 369 
 [=4] 
DÛZAH(F.) Cehenem. 
 d. 2769 
 [=1] 
DÜĞÜMis. İplik, ip halat vb. bükülebilir 
şeyleri kıvırıp kendi üzerine veya birbirine 
dolayarak yapılan boğum. 
 d. 1358 
 [=1] 
DÜĞÜNis. Evlenme veya sünnet dolayısıyla 
yapılan tören, eğlence, cemiyet. 
 d. 2126, 2130, 2134 
 [=3] 
DÜN is. Bugünden bir önceki gün.  
 d. 1289, 1314, 1317, 1697, 185, 2141, 
2178, 2281, 2283, 2287, 2289, 2293, 2706, 541 
 [=14] 
DÜNYÂis. Güneşe yakınlık bakımından üçüncü 
gezegen. 
 d. 1076, 1925, 2405, 2434, 2465, 2555, 
2589, 3236, 329, 334, 515, 524, 874 
 d.+da 1504, 189, 2006, 2239, 230, 
2397, 2579, 2610, 3207, 3466, 50, 808, 852 
 d.+dan 2691 
 d.+mızı 2540 
 d.+nın 2510, 774 
 d.+ya 1352, 161, 215, 425, 863 
 d.+ye 2630 
 d.+yı 1143, 1990, 2441, 3037, 462 
 [=41] 
DÜNYÂ-YI DÛN(Ar.) Aşağılık dünya. 
 d. 2227 
 d.+u 1786 
 [=2] 
DÜNYEVİ(Ar.) Dünya ile ilgili. 
 d.+lere 1786 
 [=1] 
DÜŞis. Rüya. 
 d.+de 2168 
 [=1] 
DÜŞ- f. Yıkılmak,aşağı inmek. Düşmek işi veya 
durumu. 
 d.-dük 2267 
 d.-düm 3303 
 d.-en 2550 
 d.-enler 3468 
 d.-er 1695 
 d.-erse 780 
 d.-ersen 2400 
 d.-mesin 3100 
 d.-müş 152, 2174 
 d.-sün 1711 
 d.-tü 688 
 d.-tüğünü 1280 
 [=13] 
DÜŞMANis. Hasım. 
 d.+ı 341, 724 
 [=2] 
DÜŞMEKis. f. Yer çekiminin etkisiyle 
boşlukta, yukarıdan aşağıya inmek.  
 d.+le 1004 
 [=1] 
DÜŞMEN(F.) Düşman 
 d. 2203 
 d.+i 1589, 2206 
 [=3] 
DÜŞÜL- f. Düşülme işi. 
 d.-ür 172 
 [=1] 
DÜŞÜN- f. Düşünmek , tefekkür etmek 
 d. 3464 
 d.-düğü 3063 
 d.-düm 1380, 477 
 d.-mekdeyim 2996 
  [=4] 
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DÜŞÜNCEis. Düşünme sonucu varılan, görüş, 
mütalaa. 
 d. 316, 784 
 d.+den 971 
 d.+min 3110 
 d.+si 729 
 d.+ye 917 
 [=6] 
DÜŞÜNMEis.f. Düşünme durumu 
 d.+ğe 816 
 [=1] 
DÜŞÜNÜŞis.f. Düşünme işi veya durumu. 
 d. 956, 967 
 [=2] 
DÜZEL- f. Düzelmek durumu. 
 d.-miş 433 
 [=1] 
EBEDÎ(Ar.) Sonsuz, ölümsüz. 




 e.+te 166 
 [=1] 
EBEDİYYENis. Sonsuza kadar. 
 e. 2542 
 [=1] 
EBHÂR U CİBÂ(Ar.) Denizlerde toplanmış.  
 e. 3495 
 [=1] 
EBNÂ-Yİ DEHR(Ar.) Dünya oğulları. 
 e. 3209 
 [=1] 
EBVÂB-İ RAVZÂ-İ NEBEVÎ(Ar.) 
Peygambere ait  bahçenin kapıları 
 e.+den 1539 
 [=1] 
ECDÂD-I PÂK(Ar.) Temiz dedeler, atalar 
 e.+imiz 1892 
 [=1] 
ECEL is. Hayatın sonu, ölüm zamanı. 
 e. 1797, 2690 
 [=2] 
ECİR(Ar.) Karşılık.Ödül. 
 e.+ini 1894 
 [=1] 
ECRÂM(Ar.) Cansız varlık. 
 e. 2750 
 [=1] 
ECRÂM-İ CİHÂN-ÂRÂ(Ar.) Dünyayı 
süsleyen cisimler. 
 e.+dır 2530 
 [=1] 
ECRÂM-İ LÂMI’A(Ar.) Parlayan cisimler. 
 e.+yla 3587 
 [=1] 
ECZÂ-YI KADEH(Ar.) İçki bardağı parçası 
 e. 2798 
 [=1] 
ECZÂ-YI TEN(Ar.F.) Vücut parçaları  
 e.+in 2720 
 [=1] 
EDÂ(Ar.) Ödeme, yerine getirme. 
 e.+nın 1224 
 e.+sıyle 1403 
 [=2] 
EDÂNİ(Ar.) En alçaklar. 
 e.+ye 2227 
 [=1] 
EDEB(Ar.) Tebiye 
 e. 2136 
 [=1] 
EDİL- f. Edilme işi veya durumu. 
 e.-en 1144 
 e.-ir 453 
 e.-miş 3377 
 e.-se 824 
 e.-sin 2609 
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 [=5] 
EDİLMEDİKis. Edilmedik, yapılmadık. 
 e. 1829, 1830, 1832, 1834, 1836, 1838 
 [=6] 
EDİN- f. Edinmek,vsahip olunmak. 
 e.-diği 905 
 e.-enler 416 
 e.-miş 441 
 [=3] 
EDİRNEöz.is. Şehir adı. 
 e. 1065 
 e.+ye 2946 
 [=2] 
EF’ÂL(Ar.) Fiiller 
 e.+i 2650 
 [=1] 
EFİ-İ MELÂNET(Ar.) Lanet yılanı.Kötülük 
 e. 1824 
 [=1] 
EFKÂR (Ar.) Fikirler 
 e. 1937 
 [=1] 
EFLÂK (Ar.) Gökler 
 e. 3337 
 e.+den 1535 
 e.+e 1937, 2090, 3336, 3575 
 [=6] 
EFSÂNEis. Eski çağlardan beri söylenegelen, 
olağanüstü varlıkları, olayları konu edinen 
hayali hikaye, söylence. 
 e. 2621 
 e.+leri 2447 
 [=2] 
EFSER(F.) Taç 
 e.+ler 1479 
 [=1] 
EFSÛN(F.) Büyü 
 e.+lu 190 
 e.+u 1124 
 e.+una 1151 
 [=3] 
EFSÛNLUsf. Büyülü 
 e. 1433, 1471, 471 
 [=3] 
EFSÛS (F.) Yazık 
 e. 2028, 2594, 2654, 2784, 2784, 3296 
 [=6] 
EFZÛN(F.) Fazla 
 e. 2112 
 [=1] 
EĞ- f. Eğik bir duruma getirmek. 
 e.-meziz 2227 
 [=1] 
EĞER bağ. Şart anlamnı güçlendirmek için 
şartlı cümlelerin başına getirilen kelime, şayet.  
 e. 1208, 1768, 1899, 2608, 2627, 2665, 
2795, 2923, 347, 349, 751, 794 
 e.+çi 3262, 690 
 e. 2241 
            [=15] 
EĞİL- f. Eğilmek işi. 
 e.-sün 1711 
 [=1] 
EĞLEN- f. Eğlenmel işi, neşeli. 
 e. 1395 
 e.-di 2501 
 e.-iyor 592 
 [=3] 
EĞLENCEis. Eğlenme işi, sefahat. 
 e. 266, 613 
 e.+de 111 
 e.+sini 3230 
 e.+siydi 2912, 2914 
 [=6] 
EĞLENİŞis. Eğlenme işi. 
 e.+in 599 
 [=1] 
EĞRİsf. oğru veya düz olmayan, doğru karşıtı. 
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 e. 76 
 [=1] 
EHİL(Ar.) Uzman 
 e.+i 2372, 2545, 2748 
 e. 2715 
 [=4] 
EHL-İ AKL(Ar.) Akıl ehli. 
 e. 2028 
 [=1] 
EHL-İ CIHÂD(Ar.) Cihad ehli. 
 e.+ın 1614 
 [=1] 
EHL-İ DERD(Ar.) Dert ehli. 
 e. 2000 
 [=1] 
EHL-İ HÂL (Ar.) Hal, duru ehli. 
 e.+e 1870 
 [=1] 
EHL-İ İSLAM(Ar.) İslam ehli 
 e.+ın 2193 
 [=1] 
EHL-İ TECEMMÜL (Ar.) Gösteriş ehli. 
 e.+ün 2359 
 [=1] 
EHRAM(Ar.) Piramitler 
 e.+lar 741 
 [=1] 
EJDER / ejderha is. Ejderha, büyük yılan. 
 e. 2189 
 e.+di 112 
 e.+i 109 
 e. 254 
 [=4] 
EKMEKis. Tahıl unundan yapılmış hamurun 
fırında, sacda veya tandırda pişirilmesiyle 
yapılan yiyecek. 
 e.+le 434 
 e.+lerle 3456 
 [=2] 
EKSERÎ zf. Genellikle. 
 e. 3088 
 [=1] 
EKSİL- f. Eksilme işi. 
 e.-mesin 332 
 e.-meyen 2115 
 [=2] 
ELis. Kolun bilekten parmak uçlarına kadar 
olan, tutmaya ve iş yapmaya yarayan bölümü.  
 e. 1042, 1355, 2076, 2081, 2262, 2640, 
2691, 3111, 3319 
 e.+de 1159, 1186, 1420, 271, 3471 
 e.+den 2417, 2531 
 e.+e 2185, 2238, 2262, 2417 
 e.+imde 3254, 3258 
 e.+ime 3253 
 e.+inde 1775, 2128, 3445 
 e.+inden 1721, 2792, 3207 
 e.+ini 693 
 e.+lerde 2476 
 e.+leriyle 686 
 e.+lerle 2255 
 [=33] 
ELÂ is. Gözde sarıya çalan kestane rengi. 
 e. 1157, 1352, 2257 
 [=3] 
EL’AN(Ar.) Şimdi. 
 e. 859 
 [=1] 
ELÇİis. Bir devleti başka bir devlet katında 
temsil eden kişi, sefir. 
 e.+ydi 3380 
 [=1] 
ELÇİLİKis Elçi olma durumu. 
 e.+e 3380 
 e.+in 3376 
 [=2] 
ELEMis. Acı, üzüntü. 
 e. 3266 
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 e.+inden 1192 
 e.+lerinin 233 
 [=3] 
ELEMLİsf. Üzüntülü, kederli. 
 e. 804 
 [=1] 
ELEZZ-Î LEZÂIZ(Ar.) En lezzetli. 
 e.+in 2384 
 [=1] 
ELHAK(Ar.) Hakikatten 
 e. 2248 
 [=1] 
ELHAN(Ar.) Nağmeler. 
 e. 1777, 2711 
 e.+ı 2365 
 [=3] 
ELHÂN-İ MÜRG-İ ZEMZEMESÂ(Ar. F.) 
Zemzemeyi andıran kuş nameleri. 
 e. 3569, 3586 
 [=2] 
ELHÂN-İ SİHİRKÂR (Ar.) Sihirli nağmeler. 
 e.+ını 3518 
 [=1] 
ELLİis. Kırk dokuzdan sonar gelen sayının adı. 
 e. 153, 247, 250, 3171, 370, 446, 858 
 [=7] 
ELMASis. Yerin derinliklerinde bulunan 
billurlaşmış saf karbon. 
 e. 3066 
 [=1] 
ELVÂN-I BEDR(Ar.) Dolunay renkleri. 
 e. 3571 
 [=1] 
ELVER- f. Elvermek,yeterli olmak. 
 e.-ecek 3157 
 e.-iniz 3156 
 [=2] 
EMELis. Gerçekleştirilmesi zamana bağlı istek.  
 e. 1084 
 e.+de 1160, 1185 
 e.+ince 2628 
 [=4] 
EMENsf. Emme işi veya biçimi. 
 e. 2194 
 [=1] 
EMİRis. Buyruk, ferman. 
 e.+eyle 1914 
 [=1] 
EMİRGÂNöz.i. Şahıs ismi. 
 e.+ın 1033, 1530 
 [=2] 
EMÎRÎöz.i. Şahıs ismi. 
 e.+ye 1883 
 [=1] 
EMÎRÎ EFENDIöz.i. Şahıs ismi. 
 e.+nin 1885 
 [=1] 
EMLÂK(Ar.) Ev, arsa, bahçe gibi taşınmayan 
mal ve mülklerin ortak adı, gayrimenkul. 
 e.+i 2356 
 [=1] 
EMRET- br.f. Emretmek, buyurmak. 
 e.-er 3256 
 e.-se 3261 
 e.-sin 3256 
 [=3] 
EMR-İ BÜLEND(Ar.) Yüksek emir. 
 e.+sin 1795 
 [=1] 
EMVÂC(Ar.) Dalgalar. 
 e. 3522 
 [=1] 
ENzf. Başına geldiği sıfatların en üstün 
derecede olduüunu göteren kelime. 
 e. 1024, 1040, 1045, 1057, 107, 1096, 
1127, 1249, 1253, 1263, 1312, 1376, 1419, 1436, 
1533, 157, 157, 1774, 191, 20, 20, 216, 22, 22, 
2282, 233, 2454, 2639, 2641, 285, 2911, 2913, 
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2929, 2948, 2958, 3126, 3128, 3394, 340, 360, 
410, 436, 50, 549, 550, 647, 652, 684, 685, 719, 
761, 789, 792, 797, 931 
 [=55] 
ENCÂM(Ar.) Nihayet, son  
 e.+a 879 
 e.+ı 2539 
 e.+ım 2613 
 e.+ımızı 2684 
 [=4] 
ENCÜM(F.) Yıldızlar. 
 e.+den 2112 
 [=1] 
ENCÜMEN-İ AHBÂB (Ar.) Dost yıldızlar. 
 e.+e 2619 
 [=1] 
ENCÜM- İ ÂVİZENÜMÛN(Ar.) Yıldızları 
lamba gibi gösteren.   
 e. 3497 
 [=1] 
ENDAMis. Vücut, beden. 
 e.+ından 2804 
 e.+ını 2168, 657 
 [=3] 
ENDAMLIsf. Endamlı, boylu boslu 
 e. 1518 
 [=1] 
ENDER sf. Çok az, çok seyrek. 
 e. 3361, 3362 
 [=2] 
ENDÎŞEis. Tasa, kaygı. 
 e.+ye 2734 
 [=1] 
ENDİŞELİsf. Tasalı. 
 e. 1350 
 e.+yi 472 
 [=2] 
ENDÛH-İ MUHÂL(Ar.) Olanaksız üzüntü, 
açıklaması güç keder. 
 e. 2735 
 [=1] 
ENDÜLÜSöz. is. Şimdiki İspanya devleti. 
 e. 1411 
 e.+te 1409 
 [=2] 
ENELHAK(Ar.) “Ben Hakkım”manasına 
Hallac-I Mansur’un sözü. 
 e. 1064, 2496, 2522 
 [=3] 
ENFÂS-İ CAN-NİSÂR-I SABÂ(Ar.) Saba 
rüzgarından can saçan nefesler.  
 e. 3249 
 [=1] 
ENFÂS-İ MESİHÂ(Ar.) Hz. İsa’nın nefesi. 
 e.+ya 1953 
 [=1] 
ENFÜSÎ (Ar.) Nefisle ilgili. 
 e. 2439 
 [=1] 
ENGINsf. Ucu bucağı görünmeyecek kadar 
geniş, çok geniş. 
 e. 106, 1138, 1178, 1197, 1311, 1609, 
28, 2862, 2874, 2975, 2984, 2991, 3352, 3465, 
396, 555, 584, 641, 68, 819, 850, 861 
 e.+den 3134 
 e.+e 1009, 1215, 2507 
 e.+in 1063 
 [=27] 
ENGİNLEŞ- is.f. Enginleşmek, derinleşmek. 
 e.-ince 565 
 [=1] 
ENHÂR (Ar.) Nehirler. 
 e. 3201 
 [=1] 
ENÎN-İ SİNE(F.) Göğüsün kederi,  inlemesi. 
 e.+yi 3090 
 [=1] 
ENSÂL (Ar.) Nesiller, kuşaklar. 
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 e.+i 2705 
 [=1] 
ENSE is. Boynun arkası. 
 e.+sini 1336 
 [=1] 
ENTÂRİis. Genellikle tek parçalı kadın 
giyeceği. 
 e.+de 3308 
 e.+dedir 3313 
 [=2] 
ENVÂR-I KAMER(Ar.) Ay nurları 
 e. 3516 
 [=1] 
ENVÂR-I TEHNIET(Ar.) Aydınlıkları 
kutlama.  
 e. 3542 
 [=1] 
ER is. Erkek. 
 e. 1538, 2316, 2400, 684 
 e.+i 2917, 2966 
 e.+iydi 2959 
 e.+lerinden 2317 
 [=8] 
ER- f.  Ermek,olgunlaşmak 
 e.-dik 1840 
 e.-diler 1101 
 e.-diyse 1002 
 e.-er 890 
 e.-ince 1053 
 e.-meden 2633, 501 
 e.-miş 2574, 2644 
 e.-mişler 2905 
 e.-se 2076 
 e.-üp 2618 
 [=12] 
ERBÂB(Ar.) Sahipler, ehil olanlar 
 e.+ı 2565 
 [=1] 
ERBÂB-I DİL(Ar.F.) Gönül adamları. 
 e.+e 2496 
 e.+in 2449 
 [=2] 
ERBÂB-I GÜNEH(Ar.F.) Günah sahipleri. 
 e.+den 2350 
 [=1] 
ERBÂB-I NEŞVE(Ar.F.) Neşe sahipleri. 
 e. 1998 
 [=1] 
ERBÂB-I TEMÂŞA(Ar.F.) Temaşa sahipleri .  
 e.+ya 1903 
 [=1] 
ERBÂB-I ZÂHİR(Ar.F.) Dış görünüşe 
bakanlar. 
 e. 2246 
 [=1] 
ERBÂB-I ZEKA(Ar.F.) Zeka sahipleri. 
 e. 2471 
 [=1] 
ERBÂB-I ZEVK(Ar.F.) Zevk sahipleri. 
 e. 1939 
 [=1] 
ERCÜMENDöz. is. Erkek adı. 
 e.+inin 1895 
 [=1] 
EREN is. Benliğinden sıyrılmış, ermiş, veli. 
 e.+ler 2002, 2003, 2005, 2007, 2009, 
2011 
 [=6] 
ERENKÖYÜöz.is. İstanbul’da bir semt adı. 
 e.+nde 1216, 1235 
 e.+ndeki 620 
 [=3] 
ERGANUN(Yun.) Org. 
 e. 405 
 [=1] 
ERGEÇzf. Erken veya geç, her ne vakit olsa. 
 e. 2677 
 [=1] 
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ERGUVANis.Baklagillerden, eflatunla kırmızı 
arası renkte çiçek açan, güzel bir süs ağacı. 
 e.+ın 1243 
 [=1] 
ERİKE İ ALEMPENAH(F.) Büyük padişah. 
tahtı 
 e.+ına 1561 
 [=1] 
ERKEK is.İnsan, hayvan ve bitkilerin dişiyi 
dölleyecek cinsten olan. 
 e. 2194, 2890, 69, 722 
 e.+in 933 
 [=5] 
ERKENzf. Vaktinden önce, alışılan zamandan 
önce.  
 e. 130, 2505, 2600 
 [=3] 
ERMEGAAN(F.) Armağan, hediye. 
 e. 1563 
 e.+ını 1666 
 [=2] 
ERTEis. Bir günün veya olayın arkasından 
gelen zaman. 
 e.+ye 1572 
 [=1] 
ERVÂH(Ar.) Ruhlar. 
 e. 1557, 1801, 2006, 2507 
 e.+a 1668 
 e.+ı 1882, 86 
 [=7] 
ERVÂH-I MAKAAMAT(Ar.) Ruhlar 
makamı. 
 e. 2017 
 [=1] 
ERZURUMöz.is. Şehir ismi. 
 e. 2056 
 [=1] 
ES- f. Rüzgâr esmek . 
 e.-di 1588 
 e.-dikçe 2790 
 e.-en 1114, 135, 1455, 1946, 2072, 
2264, 3202, 437, 489 
 e.-er 2505, 3003, 367 
 e.-erken 2303 
 e.-ince 2268 
 e.-miş 601 
 [=17] 
ESÂS-İ ÖMR(Ar.) Ömrün esası. 
 e.+ü 2662 
 [=1] 
ESEF (Ar.) Üzüntü. 
 e. 278 
 [=1] 
ESER is. Emek sonucu ortaya konan ürün, 
yapıt. 
 e. 1294, 156, 2318, 453 
 e.+in 47 
 e.+ler 165, 346 
 e.+lerimiz 759 
 [=8] 
ESER-İ BÎMENEND(Ar.F.) Benzersiz yapıt. 
 e.+inin 1893 
 [=1] 
ESER-İ KÎN(Ar.F.) Kin eseri. 
 e.+endir 2762 
 [=1] 
ESİRis. Tutsak. 
 e. 2833, 2850, 2855, 2884 
 e.+iz 2419, 3000 
 [=6] 
ESÎR-İ RÜKÛD(Ar.) Durgunluk esiri. 
 e.+uyle 3628 
 [=1] 
ESKİsf. Çoktan beri var olan, üzerinden çok 
zaan geçmiş bulunan, yeni karşıtı. 
 e. 12, 1266, 1402, 1407, 1441, 1442, 
1450, 1452, 2136, 2136, 2281, 2283, 2287, 291, 
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3323, 3486, 353, 354, 368, 408, 448, 503, 596, 
658, 720, 733, 746, 764, 836, 972 
 e.+dir 3159 
 e.+ler 126 
 [=32] 
ESLÂF(Ar.) Selefler 
 e. 1884, 2414 
 [=2] 
ESL-İ HÂİB-İ ŞÜMÂR(Ar.) Sayılı karaılgın 
ağacından yoksun. 
 e.+ını 1626 
 [=1] 
ESME- f.Yel esmemek 
 e.-yen 1588 
 e.-yor 819 
 [=2] 
ESRÂR (Ar.) Sırlar. 
 e. 2051, 3203 
 e.+ı 149 
 [=3] 
ESRÂR-I EZEL(Ar.) Ezeli sırlar. 
 e. 2722 
 [=1] 
ESRÂR-İ NAZM(Ar.) Şiirin sırları . 
 e.+ı 1936 
 [=1] 
ESVÂB(Ar.) Elbiseler 
 e.+ı 2746 
 [=1] 
ESVAP is. Giyisili.  
 e.+lı 44 
 [=1] 
EŞ’AR (Ar.) Şiirler 
 e. 3208 
 [=1] 
EŞCÂR (Ar.) Ağaçlar 
 e. 2049, 3201 
 [=2] 
EŞK (F.) Gözyaşı 
 e. 2073 
 [=1] 
EŞK-İ FIRÂK(Ar.) Ayrılık gözyaşı. 
 e. 1663 
 [=1] 
EŞSİZsf. Eşi benzeri olmayan. 
 e. 527 
 [=1] 
ETis. İnsanlarda, hayvanlarda deri ile 
kemikarasındaki kas ve yağdan oluşan tabaka. 
 e. 1151, 1152, 1894, 1999, 2392, 2409, 
2424, 2646, 2737, 2770, 2777, 2813, 3260, 
3524, 3532 
 e.+elim 3513 
 e.+imiz 3478, 53 
 [=18] 
ET- f. Etmek , yapmak. 
 e.-dikçe 3579 
 e.-e 3329 
 e.-ecekler 3397, 3398 
 e.-eceksin 2797 
 e.-ecektir 1563 
 e.-elim 2788, 3510, 3515, 3530 
 e.-emez 2431 
 e.-en 1403, 1426, 1667, 1873, 1874, 
1876, 1878, 1880, 1882, 282, 3146, 3150, 331, 
3464, 3527, 3528, 3599, 3601, 3622, 571, 600, 
91 
 e.-enin 1961 
 e.-enler 3232 
 e.-enlere 1633 
 e.-enlerin 1432 
 e.-er 1067, 1814, 1944, 2429, 2432, 
273, 3301, 3443, 3558, 3583, 3594, 3640, 3686, 
3691, 472 
 e.-erdi 3173, 3544, 3565, 3595 
 e.-erek 3523, 3559 
 e.-erekden 3518 
 e.-erim 3252 
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 e.-eriz 3089 
 e.-erken 2129, 2766, 3577, 448 
 e.-erler 3210 
 e.-ermiş 3206 
 e.-eyim 2181, 3257 
 e.-ince 1773, 1995 
 e.-ip 1473, 1562, 1826, 2357, 2411 
 e.-iyor 3498, 3504, 467 
 e.-iyorken 3196 
 e.-me 2776, 3270, 3271, 3273, 3274, 
3275, 3276, 3277, 3279 
 e.-medi 1735 
 e.-memek 2546 
 e.-mesi 2607 
 e.-meye 2735 
 e.-meyüb 2047 
 e.-mez 1996, 2216, 2217, 2218, 2219, 
2220, 278, 3211, 783, 951 
 e.-miş 1509, 2767, 450, 623 
 e.-mişti 2192 
 e.-miştir 2624 
 e.-se 2930 
 e.-sek 3663 
 e.-sin 3657 
 e.-ti 1344, 1630, 1653, 1655, 1664, 
1964, 1965, 1967, 1969, 1971, 1973, 2084, 
2207, 2690, 2801, 3265, 3659 
 e.-tiği 23, 2727, 894 
 e.-tiğimiz 2004, 2484 
 e.-tik 1298, 215, 2228 
 e.-tikçe 251, 273, 3522 
 e.-tiler 1541, 2206 
 e.-tim 2314 
 e.-üp 1640, 1650, 2174, 2695 
 [=148] 
ETEKis. Kadınların iç giyisilerin çarşaf 
altından görünmemesi için bellerine bağladıkları 
ince kuşak, şerit. 
 e.+leri 595 
 e.+lerle 2069 
 [=2] 
ETMEis.f. Etmek işi. 
 e.+ğe 2158, 3396, 3592 
 e.+ği 3256 
 [=4] 
ETMEKis.f. Bir işi yapmak. 
 e. 2506, 2698, 3378, 3416 
 [=4] 
ETRÂF is. Yanlar, taraflar. 
 e. 880 
 e.+a 930 
 e.+ı 1181, 2480, 325 
 e.+ına 1331 
 e.+ında 437 
 e.+ını 2772 
 [=8] 
ETTİR- f. Ettirmek, yaptırmak. 
 e.-en 1262, 836 
 e.-sin 352 
 [=3] 
EV is. Yalnız bir ailenin oturabileceği biçimde 
yapılmış yapı. 
 e.+de 428 
 e.+den 1353 
 e.+e 1833 
 e.+i 1349 
 e.+inizden 2289 
 e.+lerde 430 
 e.+leri 311 
 e.+lerine 463 
 e.+lerinin 284 
 [=9] 
EVC-İ FELEK(Ar.) Gökyüzü zirvesi. 
 e.+de 3573 
 [=1] 
EVETis. Öyledir.  
 e. 368, 3687, 3695 
 [=3] 
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EVLÂD is. Bir kimsenin oğlu veya kızı, çocuk. 
 e. 1793 
 e.+larımın 2202 
 [=2] 
EVLÂD-I FÂTIHÂN(Ar.) Fetih yapan Türk 
neslinin çocukları. 
 e.+a 699 
 [=1] 
EVLIYÂ is. Eren, eriş, veli. 
 e.+dan 2319 
 [=1] 
EVRÂK is. Kağıt yaprakları. Resmi 
kurumlarda işlem gören belgeler. 
 e.+ı 2068 
 [=1] 
EVRENG-İ SALTANAT(F.) Saltanat tahtı. 
 e.+ta 3651 
 [=1] 
EVVEL is. İlk. 
 e. 1550, 2011, 2456, 2685, 2693, 2736, 
2823, 2836, 2842, 2843, 2856, 2863, 2869, 
2875, 3205, 3206, 3208, 3210, 3212, 798 
 e.+ki 269, 779 
 [=22] 
EYünl. Kendisine söz söylenilen kimse. 
 e. 1019, 1019, 1149, 1150, 1151, 1152, 
1264, 1363, 1384, 1390, 1549, 1573, 1579, 
1586, 1652, 1693, 1707, 1785, 1795, 1812, 
1814, 1837, 1862, 1871, 1878, 1914, 1927, 
1943, 1947, 1978, 2110, 2131, 2257, 2290, 
2292, 2296, 2328, 2333, 235, 2485, 2486, 2646, 
2647, 2649, 2762, 2764, 2802, 3060, 3060, 
3061, 3062, 3070, 3070, 3156, 3174, 3198, 
3446, 3452, 3598, 3599, 3601, 3603, 3678, 
3679, 3682, 573, 823, 975 
 [=68] 
EYLE- f. Eylemek işi. 
 e. 2212, 3662 
 e.-di 1584, 2196, 2203, 3675 
 e.-dik 1822 
 e.-dim 2126, 2130, 2134 
 e.-meden 2652 
 e.-mekdeyiz 3655 
 e.-memek 2679 
 e.-meyen 2729 
 e.-mez 3200 
 e.-meziz 2237 
 e.-miş 1621 
 e.-mişken 2489 
 e.-r 2606, 2617, 2749, 3403, 3404, 
3405, 3578, 3673 
 e.-rdi 2492 
 e.-riz 2103, 3090, 3656 
 e.-rken 2504 
 e.-sin 3331 
 e.-ye 2213 
 e.-yelim 3494 
 e.-yen 1590, 2116, 3620 
 e.-yiniz 2596 
 e.-yorum 3552 
 [=39] 
 [=1] 
EYYÂM-I ŞİTÂ(Ar.) Kış günleri. 
 e. 2184 
 [=1] 
EZ DİL U CAN(F) Canı gönülden. 
 e. 2355 
 [=1] 
EZÂ(Ar.) Sıkıntı. 
 e. 1024, 234 
 e.+sıyız 1499 
 [=3] 
EZÂNis. Müslümanlıkta namaz vaktini 
bildirmek için müezzinin yüksek sesle yaptığı 
çağırı. 
 e. 3326 
 e.+larla 2391 
 [=2] 
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EZÂN-I MUHAMMEDÎ(Ar.) Ezanı 
Muhammedi. 
 e. 1794, 1795 
 [=2] 
EZEL is. Başlangıcı belli olmayan zaman, 
öncesizlik. 
 e.+den 2744, 3161, 3164, 429, 899 
 [=5] 
EZELÎ sf. Öncesiz. 
 e. 1113, 121, 2293, 2494, 280, 30, 
3165, 846 
 [=8] 
EZHAR I HANDEFAM(Ar.) Gülme renginde 
çiçekler .  
 e. 3542 
 [=1] 
EZHÂR-I MÜZEHHEB(Ar.) Yaldızlayan 
çiçekler. 
 e. 3527 
 [=1] 
EZİL- f. Ezilmek işi. 
 e.-ir 2740 
 e.-mektedir 2715 
 [=2] 
EZVÂK(Ar.) Zevkler. 
 e.+a 2667 
 [=1] 
EZVÂK-I HAYAT(Ar.) Hayat zevkleri. 




FÂCİAis. Çok üzüntü veren, acıklı olay, facia.  
 f. 3447 
 f.+dır 1147 
 [=2] 
FAHRET- bi.f. Övünme işi 
 f.-erek 1673 
 [=1] 
FAHREYLE- bi.f. Övülme işi. 
 f.-sin 3666 
 [=1] 
FAHR-İ KÂINAAT(Ar.) Kainatın övüncü olan 
peygamberimiz. 
 f. 1673 
 f. 1894 
         [=2] 
FAHR-İ CELÂL(F.) Övülen yücelen. 
 f.+i 3437 
 [=1] 
FÂİDE(Ar.) Yarar, fayda. 
 f. 2759 
 [=1] 
FAKATbağ. Yalnız, ancak. 
 f. 274, 2922, 2942, 302, 3023, 3154, 
3332, 3333, 444, 548, 726, 785, 847 
 [=13] 
FAKİRis. Yoksul, zengin karşıtı. 
 f. 277, 414 
 f.+lerle 1118 
 [=3] 
FAKÎR-Î REVENDE(Ar.F.) Giden fakirlik.  
 f.+yiz 2102 
 [=1] 
FAKR(Ar.) Yoksul. 
 f. 1021 
 f.+a 3239 
 [=2] 
FÂNÎ(Ar.) Ölümlü. 
 f. 2396, 2440, 766, 864 
 f.+dir 275 
 f.+leri 1193 
 f.+yse 3465 
 [=7] 
FÂNİLİKis. Ölümlük. 




 f. 2619 
 [=1] 
FARFARA(Ar.) Gürültücü. 
 f. 1526 
 [=1] 
FARİSAN(Ar.F.) Sınır muhafızları, atlılar 
 f.+ını 1644 
 [=1] 
FÂRIS-İ MEYDÂN(Ar.) Meydanın atlısı 
 f. 1760 
 [=1] 
FARK is Başkalık, ayrı. 
 f. 783, 977 
 f.+ı 2310, 431 
 f.+ına 2038, 2657, 730 
 f.+ında 2574 
 [=8] 
FART-I GAYZ(Ar.) Aşırı öfke. 
 f. 1581 
 [=1] 
FÂRUK NÂFIZöz. is. Şair. 
 f.+in 2385 
 [=1] 
FARZET- bi.f. Kabul etmek. 
 f. 2661, 3421 
 f.-en 748 
 f.-er 777 
 f.-ib 3269 
 [=5] 
FARZEYLE- bi.f. Kabul eylemek. 
 f.-riz 1945 
 [=1] 
FASIL / fasl (Ar.) Bölüm, mevsim, bab. 
 f.1623 
             f. 1512, 1512 
 f.+dır 823 
 f.+ı 2059, 2598 
 f.+ımızın 2536 
 [=7] 
FASL-I BEYÂTÎ ARABAN is. Musikide 
Beyati Araban bölümü. 
 f.+dır 2040 
 [=1] 
FASL-I HAZAN(Ar.F.) Sonbahar 
mevsimi,faslı  
 f.+dır 2556 
 [=1] 
FASL-I SULTÂNI(Ar.) Sultan ile ilgili, Şah 
zamanı . 
 f. 2273 
 [=1] 
FÂTİH(Ar.) Fetheden.  
 f. 378 
 f.+i 474 
 f.+in 183 
 [=3] 
FÂTİHÂNE (Ar.F.) Fatihçe. 
 f. 98 
 [=1] 
FÂTİH-İ ZAMAN(Ar.) Fethetme Zamanın 
Fatih’ 
 f. 1551 
 [=1] 
FAZIL (Ar.) Erdemli. 
 f. 3428, 3429 
 [=2] 
FAZIL AHMEDöz.is. Osmanlı paşası. 
 f.+e 1974 
 [=1] 
FAZLA sf. Gereğinden, alışılmıştan çok olan, 
ziyade. 
 f. 2066, 2516, 343, 932 
 [=4] 
FAZL-Ü FAZÎLET(Ar.) Erdem ve fazilet 
 f.+iyle 1887 
 [=1] 
FECÎ(Ar.) Çok kötü. 
 f. 797 
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 [=1] 
FECİR (Ar.) Tan ağartısı. 
 f.+e 153, 2026, 2294, 2476, 3086, 321, 
573 
 f.+i 323 
 f.+in 1365 
 f.+ini 1242 
 [=10] 
FECR-İ HÜCÛM(Ar.) Fecre akın. 
 f. 1714 
 [=1] 
FEDAis. Bir amaç uğrunda bir değer veya 
varlıktan vazgeçme.  
 f. 1822, 2228 
 f.+dır 3383 
 [=3] 
FEDÂ-Yİ CÂN (Ar.) Canını feda etme. 
 f. 1584, 2245 
 [=2] 
FEDÂ-Yİ HAYAT(Ar.) Hatatı feda etme. 
 f. 1667 
 [=1] 
FEHMET- (Ar.T.) Anlamak 
 f. 3203 
 [=1] 
FEHMEYLE-(Ar.T.) Anlamak. 
 f. 2684 
 [=1] 
FELÂKETis. Büyük zarar. 
 f.+e 1586 
 f.+i 3019 
 [=2] 
FELÂTUNCAöz.is. Felatunca 
 f. 2515 
 [=1] 
FELEK(Ar.) Gökyüzü. Talih 
 f. 1236, 1520, 1619, 1901, 1923, 2127, 
2149, 2163, 2670, 2674, 3289, 3328 
 f.+den 2218 
 f.+in 1573 
 f.+te 1167 
 f.+ten 1001, 1690, 2611, 2686, 747 
 [=20] 
FENÂ(Ar.) Yokluk 
 f. 2247 
 [=1] 
FENERBAHÇEöz.is. Fenerbahçe 
             f. 540 
 f.+de 541 
 [=2] 
FER (F.) Işık. 
 f. 1898, 2308, 2415 
 [=3] 
FERÂGAT (Ar.) Vazgeçme. 
 f.+i 2354 
 [=1] 
FERAHLA- is. Ferah duruma gelmek. 
 f.-dım 317 
 [=1] 
ferahlı sf. Ferahlı olma durumu. 
 f. 312 
 [=1] 
FERAHLIKis. Ferah olma durumu, genişlik, 
gönül açıklığı. 
 f.+ın 240 
 f.+ında 925 
 [=2] 
FERDis. Kişi. 
 f. 2370 
 [=1] 
FERDÂ(F.) Yarın. 
 f. 3271, 3272, 3277, 3278 
 f.+dan 3275 
 f.+yı 2653 
 [=6] 
FERHÂDöz.is. Ferhat 
 f. 2475 
 f.+lar 2118 
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 [=2] 
FERİŞTE-İ NÂSUT(F.) İnsanlık meleği. 




 f.+dir 3605 
 [=1] 
FERMANDİH-Î ZAMAN Ü MEKÂN(F.Ar.) 
Zaman ve mekan padişahı. 
 f. 1659 
 [=1] 
FERMÂN-I AŞK(F.) Aşk fermanı 
 f.+a 2222 
 [=1] 
FERMÂN-I BÎ-EMAN(F.Ar.) Eminsiz ferman. 
 f. 1566 
 [=1] 
FERT (Ar.) Kişi. 
 f.+i 3488 
 [=1] 
FERYÂD(F.) İmdat istemek. 
 f. 1115, 2352, 3207, 3207, 3271, 3275, 
3277, 3322 
 f.+a 1723 
 f.+ı 1920 
 [=10] 
FESAD(Ar.) Bozukluk. 
 f.+ımız 2241 
 [=1] 
FETH(Ar.) Açma, açılma. 
 f.+den 415 
 [=1] 
FETHEDİL- is. Feth edimle durumu. 
 f.-miş 134 
 [=1] 
FETHET- is. Fethetmek işi. 
 f.-en 1703 
 f.-er 660 
 f.-meliydi 1798 
 f.-ti 1606, 1620 
 f.-tiğimiz 2412, 246 
 f.-tiğin 336 
 [=8] 
FETHET-is.f. Bir yeri veya ülkeyi savaşarak 
almak, ülke açmak. 
 f. 378 
 [=1] 
FETH-İ CELÎL(Ar.) Yüce fetih. 
 f.+in 1598 
 [=1] 
FETH-İ KAAHIRE(Ar.) Kahredici fethler. 
 f.+den 1649 
 [=1] 
FETH-İ MÜBÎN(Ar.) Açık fetih. 
 f.+i 1708 
 [=1] 
FETİHis. Bir şehir veya ülkeyi savaşarak alma. 
 f. 348, 386, 442, 452 
 f.+e 181 
 f.+i 2455, 2937 
 f.+in 211 
 f.+ini 242 
 f.+inin 662 
 f.+ler 756 
 f.+te 708 
 [=12] 
FETVÂ-YI RÂHİBÂN(Ar.) Rahiplerin fetvası. 
 f. 3242 
 [=1] 
FEVC(Ar.) Bölük. 
 f. 1857, 1857 
 [=2] 
FEVK (Ar) Üst. 
 f.+inde 2510 
 f.+indedir 1654 
 [=2] 
FEVT (Ar.) Geçme, geçip gitme. 
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 f. 2652 
 [=1] 
FEVVÂRE(F.) Su fışkıran şey. 
 f. 1695 
 [=1] 
FEVVÂRE-İ ZERRÎN(Ar.) Parlak su fışkıran 
su. 
 f. 1860 
 [=1] 
FEYLESOFis. Filozof. 
 f. 963 
 [=1] 
FEYZ(Ar.) Bolluk, bereket. 
 f.+iyle 2114 
 [=1] 
FEYZİ-Yİ HİNDİöz.is. Şair adı. 
 f.+den 2358 
 f.+den 3237 
 [=2] 
FEZÂ(Ar.) Uzay. 
 f.+ları 1609 
 f.+nın 3564 
 f.+sı 2334 
 [=3] 
FEZÂİL Ü ÂDÂB (Ar.) Faziletler ve edepler 
 f.+e 2618 
 [=1] 
FEZÂ-Yİ AŞK (Ar.) Uzay aşkı. 
 f.+a 3438 
 [=1] 
FIKARÂsf. Fukara. 
 f. 284, 306 
 [=2] 
FIRATis. Nehir adı. 
 f. 143 
 [=1] 
FIRLAT- f. Fırlatma işi. 
 f.-tı 683 
 [=1] 
FIRSATis. Uygun zaman, vesile. 
 f.+ı 1211 
 [=1] 
FIRTINAis. Yağmur ve kasırga getiren çok 
güçlü rüzgar. 
 f. 2389 
 f.+lar 3130 
 [=2] 
FISILDA- f. Fısıldamak işi. 
 f.-yan 966 
 [=1] 
FİSKİYEis. Suyu yukarıya doğru, türlü 
biçimlerde fışkırtan ağızlık, fışkırık.  
 f. 1120 
 [=1] 
FİKİR (Ar.) Düşünce. 
 f. 3257 
 f.+ini 2568 
 f.+ler 920, 965 
 [=4] 
FİKRET- is. Düşünmek. 
 f. 3172 
 [=1] 
FİKR-İ VAHDET(Ar.) Birlik fikri. 
 f.+inin 1622 
 [=1] 
FİLis. Afrika ve Asya’nın sıcak bölgelerinde 
yaşayan, çok iri, kalın derili, hortumlu hayvan.  
 f.+i 2767 
 [=1] 
FİRAK(Ar.) Ayrılık. 
 f.+ız 1905 
 [=1] 
FİRÂR(Ar.) Kaçış. 
 f. 2207 
 [=1] 
FİRDEVS(F.) Cennet. 




 f. 1959 
 [=1] 
FİRİŞTEGÂN(F.) Melekler. 
 f. 1539 
 [=1] 
FİRÛZE(F.) Turkuaz renkli taş. 
 f. 229, 700 
 f.+ye 344 
 [=3] 
FİTNE-İ NIGÂH(Ar.) Bozguncu bakışlı. 
 f.+ıyle 1746 
 [=1] 
FUAD(Ar.) Yürek. 
 f. 1759 
 [=1] 
FUAD BAYRAMOĞLUöz.is. Şair. 
 f.+na 2493 
 [=1] 
FUAD ÖMERöz.is. Şair adı . 
 f.+e 2413 
 [=1] 
FÜLK-İ VAHDET(Ar.) Vahdet gemisi. 
 f.+i 2361 
 [=1] 
FÜSÛN-İ NEVM(Ar.) Uyku büyüsü. Büyülü 
uyku. 
 f. 1489 
 [=1] 
FÜTÂDEGÂN(F.) Düşkünler. 
 f.+ına 1730 
 [=1] 
FÜYÛZ(Ar.) Taşmalar, taşkınlar.. 






 g.+de 1069 
 g.+iz 1066, g. 499 
 [=3] 
GAALIB(Ar.) Üstün gelen.  
 g. 2392 
 [=1] 
GAALİBA is. Sanırım, görünüşe gore. 
 g. 1273 
 [=1] 
GAASİBÂNE (Ar.) Gasp eder gibi.  
 g. 1628 
 [=1] 
GAASİB-İ DİYÂR-İ ARAB(Ar.) Arap 
diyarını gasp eden. 
 g. 1549 
 [=1] 
GAAYE (Ar.) Amaç, maksat. 
 g.+si 1671 
 [=1] 
GAAYET(Ar.) Nihayet. İleri derecede 
 g.+le 2607 
 [=1] 
GAAZİ(Ar.) Din savaşı yapan, gaza eden. 
 g. 680 
 [=1] 
GAZİ SELİM GİRAYöz.is. Kırım Tatar hanı. 
 g. 2908, 2911, 2913, 2928, 2929, 2948, 
2958 
 [=7] 
GAFLETis. Dalgınlık, dikatsizlik, boş 
bulunma, aymazlık. 
 g. 1826 
 g.+le 2196 
 [=2] 
GÂH (F.) Vakit, yer 
 g. 2364, 2366 
 [=2] 
GÂHI (F.) Bazen, ara sıra 
187 
 g. 1748, 2152, 2152, 2470, 2470, 2505, 
2505, 2561, 2561 
 [=9] 
GÂH Ü BÎ-GÂH(F.) Vakit vakitsiz. 
 g. 2312 
 [=1] 
GALOŞ (F.) Uzak. 
 g. 3381 
 [=1] 
GAM(Ar.) Üzüntü. 
 g. 1834, 2170, 2625, 2759, 2761, 2772 
 g.+den 2719 
 g.+ı 314 
 g.+ın 3140 
 [=9] 
GAMHÂR(Ar.F.) Gamlanan, üzgün. 
 g. 2745 
 [=1] 
GAMLI(Ar.T.) Üzüntülü.  
 g. 3029, 403, 969, 973 
 g.+yı 472 
 [=5] 
GANÂIM(Ar.) Ganimet alan. 
 g.+in 1654 
 [=1] 
GANİ(Ar.) Zengin. 
 g. 1869 
 [=1] 
GARAZ(Ar.) Maksat. 
 g. 2242 
 [=1] 
GARB (Ar.) Batı. 
 g. 599 
 g.+in 107 
 [=2] 
GARİBsf. Kimsesiz, zavallı. 
 g. 10, 1833, 2607, 3081 
 [=4] 
GARİPLİK is. Garip olma durumu, garabet. 
 g.+i 519 
 [=1] 
GARKET- (Ar.) Dalma, batma, boğulma. 
 g.-ti 2163 
 [=1] 
GARK-I HÛŞÛ(Ar.) Huşuya dalma. 
 g. 1672 
 [=1] 
GARK-I NÛR(Ar.) Nur içinde kalma. 
 g. 1959, 3577, 3578, 3579, 3580 
 [=5] 
GARKOL- (Ar.T.) Batmak. 
 g.-du 1583, 1678, 2179 
 g.-ur 1799 
 [=4] 
GAŞY(Ar.) Kendinden geçme 
 g. 571 
 [=1] 
GAŞYET- Kendinden geçirmek. 
 g.-er 1046 
 [=1] 
GAŞYOL- Kendinden geçmek. 
 g.-ur 1049 
 [=1] 
GAVGAA(F.) Kavga. 
 g.+ya 1626 
 [=1] 
GAYBÎ(Ar.) Gayb alemi ile ilgili. 
 g.+ye 1070 
 [=1] 
GAYET(Ar.) Nihayet.  
 g.+le 3218 
 [=1] 
GAYR(Ar.) Başka, yabancı. 
 g.+a 2372 
 [=1] 
GAYZ Ü FESÂD Ü ŞERR(Ar.) Şer fesad ve 
öfke. 
 g.+i 1827 
188 
 [=1] 
GAZA(Ar.) Din uğruna yapılan savaş. 
 g. 1560, 1572, 695 
 g.+ları 1615 
 g.+ya 1585 
 [=5] 
GAZANFER AĞAöz.is. III. Mehmed’in 
kapıağalarından.  
 g. 1509, 1521 
 [=2] 
GAZEL(Ar.) Hoş. 
 g. 1704, 1739, 1772, 1779, 1805, 1850, 
1883, 1952, 1962, 1975, 1986, 2012, 2034, 
2078, 2100, 2214, 3344 
 g.+de 2248 
 g.+den 2415 
 g.+e 2415 
 g.+i 1681, 1861, 1907, 1918, 1929, 
1940, 2001, 2056, 2067 
 g.+ini 2161, 2221 
 g.+le 1687 
 [=32] 
GAZEL-SERÂ(Ar.) Gazel yazan. 
 g.-sera 1522 
 g. 1779, 2080 
 g.+lara 3347 
 g.+ları 3348 
 [=5] 
GAZİis. Müslümanlıkta düşmanla savaşan veya 
savaşyapmış kimse.  
 g. 1650 
 g.+leri 26 
 [=2] 
GECEis. Güneş battıktan gün ağarıncaya kadar 
geçen sure, tün, şeb, gündüz karşıtı.  
 g. 1039, 1073, 1082, 1111, 1152, 1327, 
1697, 1789, 2141, 2168, 2291, 255, 28, 284, 
3074, 3075, 3078, 3085, 3222, 3490, 3544, 
3552, 365, 412, 461, 464, 471, 491, 572, 665, 
828, 835, 840, 876, 948, 98, 981 
 g.+de 1055 
 g.+den 1043, 152, 2476, 2620, 516 
 g.+ler 1378, 2262, 2436, 3064, 555, 
771 
 g.+lerde 641 
 g.+lerden 1252 
 g.+nin 3228, 3230, 3231, 401, 8 
 g.+sinde 3321, 3483 
 g.+sinden 538 
 g.+siyle 633 
 g.+ydi 1456 
 g.+yse 763 
 [=62] 
GECELİKis. Gececi olma durumu. 
 g. 1683 
 [=1] 
GEÇsf. Belirli zamandan sonar olan. 
 g. 2400, 2402, 2505, 475, 822, 823 
 g.+se 714 
 [=7] 
GEÇ- f. Geçmek işi. 
 g.-di 3091, 3435, 3455 
 g.-ecek 1287, 3094 
 g.-emem 2159 
 g.-en 1229, 1447, 1475, 1977, 2290, 
2292, 2296, 2549, 3353, 531, 653, 672, 926 
 g.-er 1056, 1976, 1977, 1979, 1981, 
1983, 1985, 2544, 296, 426, 772, 878 
 g.-erek 2678 
 g.-erken 89 
 g.-erler 2495 
 g.-ersen 823 
 g.-ince 171, 828 
 g.-ir 2410 
 g.-iyor 1290 
 g.-iyordu 3110 
 g.-mek 572 
189 
 g.-mez 2787 
 g.-miş 1069, 1246, 1252, 249, 2557, 
256, 2776, 3270, 3274, 3276, 603, 885, 926 
 g.-miyen 1024, 174, 983 
 g.-miyor 922, 969 
 g.-se 1378, 1906, 2184, 2628 
 g.-sek 1899 
 g.-sen 3365 
 g.-sin 30, 590, 639 
 g.-ti 1105, 1176, 1312, 1442, 1452, 
1453, 1646, 1856, 2164, 2459, 2460, 2462, 
2654, 2655, 2657, 297, 3354, 811, 858 
 g.-tiği 199, 446, 871 
 g.-tiğim 301 
 g.-tiğin 1558 
 g.-tiğini 2546 
 g.-tik 197, 219 
 g.-tikçe 322, 987 
 g.-tim 1289, 2281, 2283, 2287 
 [=102] 
GEÇİL- f. Geçilme işi veya biçimi. 
 g.-dikçe 433 
 g.-ir 456 
 [=2] 
GEÇİR- Geçirme işi. 
 g. 3273, 3279 
 g.-di 2909, 2915 
 g.-mektedir 916 
 g.-mekteyiz 915 
 g.-meliyim 786 
 g.-miş 1182, 3454 
 g.-mişti 1665 
 [=10] 
GEÇİŞ is. Geçme işi veya biçimi.  
 g. 777, 941 
 [=2] 
GEÇİT is. Geçmeye yarayan yer, geçecek yer.  
 g. 2461 
 [=1] 
GEÇMEis. Geçmek işi. 
 g.+siyle 2910, 2916 
 [=2] 
GEÇMİŞf. Geçmiş zaman.Mazi 
 g.+de 598 
 g.+e 958 
 g.+i 960 
 [=3] 
GEDİK AHMED PAŞAöz.is. Osmanlı 
devletinde sadrazamlık yapmış. 
 g.+ya 1951 
 [=1] 
GEL-f. Gelmek, yaklaşmak. Ulaşmak, varmak 
 g. 1207, 1384, 1399, 3032, 3032, 3446, 
3452, 3490, 3490 
 g.+irler 1132 
  g.-di 1355, 1745, 2655, 3306, 
3312 
 g.-dik 2262, 2632 
 g.-dikçe 1716, 1717, 1719, 1721, 1723, 
1725, 1727 
 g.-dikleri 1135 
 g.-dikti 1061 
 g.-din 176 
 g.-ecek 2525, 2557, 926 
 g.-en 1267, 1271, 1341, 2021, 2326, 
2705, 2776, 3093, 3113, 3117, 394, 506, 522, 
813, 914, 974 
 g.-enler 2350 
 g.-ince 3408 
 g.-ir 1050, 1051, 2761, 3418, 3423, 
371, 953 
 g.-irken 1137, 2919, 2939, 3310 
 g.-irler 3098 
 g.-iyor 1195, 67, 72, 73, 78, 79, 82, 83 
 g.-meden 779 
 g.-medi 1769, 3271, 3277 
 g.-medikçe 3275 
 g.-mediler 1105 
190 
 g.-mese 2086 
 g.-meseydi 2923, 2946 
 g.-mez 1029, 1920, 2760, 2906, 3056, 
955 
 g.-mezse 2711 
 g.-miş 1497, 1710, 2208, 2273, 2319, 
2350, 2917, 378, 449, 776, 778 
 g.-mişse 800 
 g.-mişti 1429 
 g.-miyecekmiş 1107 
 g.-se 2184, 3472 
 g.-sin 3456 
 g.-üp 2666 
 g.-ür 1535, 1536, 1538, 1540, 1542, 
1544, 1546, 1548, 1550, 1552, 1777, 2365, 
2367, 3472 
 [=118] 
GELECEK f. Gelecek,âti 
 g.+ten 999 
 [=1] 
GELİNis. Evlenmek için hazırlanmış, 
süslenmiş kız veya yeni evlenmiş kadın. 
 g. 3557 
 g. +ce 158 
 [=2] 
GELİŞis.f. Gelme işi veya biçimi. 
 g. 10, 12 
 g.+inden 2842, 2843, 2863, 2875 
 g.+ti 113 
 [=7] 
GEMİis. Su üstünde yüzen, insane ve yük 
taşımaya yarayan büyük taşıt, sefine.  
 g. 256, 799, 801, 81 
 g.+dir 806 
 g.+ler 174, 2190, 83 
 g.+lerden 3048, 3049, 3054 
 [=11] 
GENCÎNE(F.) Hazine. 
 g.+leri 2452 
 [=1] 
GENÇis. Yaşı ilerlememiş olan, ihtiyar karşıtı. 
 g. 1072, 1074, 1104, 1106, 1320, 1429, 
1465, 2902, 3174, 3189, 3198, 722, 734, 750 
 [=14] 
GENEzf. Yine, rağmen. 
 g. 1179, 563, 567, 715 
 [=4] 
GENİŞ sf. Eni çok olan, enli, vasi. 
 g. 148, 2924, 2934, 2953, 383, 479, 
826, 902 
 g.+i 2454 
 g.+tir 2480 
 [=10] 
GER- f. Germe işi. 
 g. 2772 
 g.-er 1488, 1492 
 g.-erken 686 
 [=4] 
GERÇEKsf. Bir durum, bir nesne veya bir 
nitelik olarak var olan, varlığı inkar edilemeyen, 
olgu durumunda olan, hakiki. 
 g. 252, 2671, 2680, 3022, 549, 725 
 g.+dir 2839, 2858, 2871 
 [=9] 
GERÇİzf. Her nekadar… ise de, vakia. 
 g. 2121, 2322, 277, 2858, 2871, 345, 
484 
 [=7] 
GERDENİYAR(F.) Boyun, gerdan. 
 g. 2757 
 [=1] 
GERDUN(F.) Dönen, felek, gökyüzü. 
 g. 2739 
 g.+e 1137, 2643 
 [=3] 
GERDUNE(F.) Araba, at arabası. 
 g. 1846 
 [=1] 
191 
GEREKsf. Bir şeyin yapılabilmesi veya 
olabilmesi ona bağlı olan, lazım. 
 g. 1332, 1334, 1613, 2148, 691 
 g.+tir 1569, 1956 
 [=7] 
GERGİNsf. Gerilmiş durumda olan. 
 g. 1196, 586 
 [=2] 
GERİis. Arka, bir şeyin sonar gelen bölümü, 
art, alt taraf. 
 g.+de 3311 
 [=1] 
GETİR- f. Getirme işi. 
 g. 3417 
 g.-diği 1670 
 g.-mez 2405 
 [=3] 
GEVŞET- bi.f. Gevşetme işi. 
 g.-en 1480 
 [=1] 
GEZ- f. Gezme işi. 
 g. 2803 
 g.-di 1349, 1888, 2081, 2924, 2934, 
2953 
 g.-diğim 2305, 670 
 g.-dik 2268, 3292 
 g.-dim 104, 92 
 g.-ecek 2681 
 g.-erken 735 
 g.-ip 288 
 g.-medeyiz 2680 
 g.-mediğim 186 
 g.-meğe 655 
 [=19] 
GEZİL- f. Gezilme işi. 
 g.-miş 550 
 [=1] 
GEZİN- f. Gezinme işi. 
 g.-di 1181 
 g.-dik 1310 
 g.-dikdi 1315 
 g.-dim 982 
 g.-enler 1367, 987 
 g.-meyor 1408 
 [=7] 
GEZİNTİis. Uzak olmayan bir yere yapılan 
gezi, tenezzüh. 
 g. 912 
 g.+ye 913 
 [=2] 
GEZMEf. Gezme işi. 
 g.+den 991 
 [=1] 
GINA(Ar.) Zenginlik 
 g. 3239 
 [=1] 
GIPTA(Ar.) İmrenme. 
 g.+yla 244 
 [=1] 
GİRİVBÂR(F.) Çıkılmaz sokak. 
 g. 3618 
 [=1] 
GIRNATAöz.is. İspanya’da bir şehir. 
 g.+nın 1419 
 [=1] 
GİBİed. Benzer. 
 g. 1007, 1011, 1034, 1076, 1100, 1120, 
1125, 1134, 1148, 1161, 1165, 1169, 1177, 1184, 
119, 1191, 1197, 1200, 1204, 1218, 1229, 1247, 
1256, 1303, 1333, 1338, 1343, 1349, 1367, 1369, 
1373, 1414, 1422, 1423, 1461, 1467, 1468, 1544, 
1559, 1566, 1592, 176, 1762, 1773, 1774, 1776, 
1778, 1780, 1782, 1813, 1860, 1874, 1875, 1892, 
1921, 194, 195, 198, 199, 204, 205, 2094, 2142, 
2154, 2189, 222, 224, 2266, 2266, 2267, 2282, 
2286, 234, 2395, 2401, 2465, 2895, 2917, 2923, 
2997, 3032, 3137, 3160, 3163, 3164, 3166, 3173, 
3175, 3199, 3213, 3254, 3356, 3357, 3465, 3485, 
192 
3558, 3595, 3691, 403, 459, 467, 55, 58, 601, 
641, 647, 668, 709, 782, 802, 819, 838, 885, 90, 
933, 934, 952, 96 
 g.+dir 1024, 1130, 337 
 g.+ydi 1747, 983, 995 
 g.+yim 37 
 [=125] 
GİDİL- f. Gidilme işi. 
 g.-irken 456 
 [=1] 
GİDİŞ is.f. Gitme işi. 
 g.+in 870 
 g.+inden 2845, 2865, 2877 
 [=4] 
GİR- f. Girme işi. 
 g.-di 1668, 98 
 g.-diğin 338, 885 
 g.-diğinden 1077 
 g.-dik 214, 2343, 3239 
 g.-din 2827, 2851 
 g.-en 1994, 513 
 g.-iyor 17 
 g.-meden 706 
 g.-memiş 1438 
 g.-mesin 1275 
 g.-miş 37 
 g.-se 1996 
 [=18] 
GİRAN (F.) Ağır. 
 g. 1777 
 [=1] 
GİRDÂB(F.) Tehlikeli yer. 
 g.+a 1215 
 [=1] 
GİRDÂB-I BELÂ(F.) Tehlikeli, belalı yer. 
 g.+dır 2171 
 [=1] 
GİRİBÂN(F.) Yaka. 
 g.+ı 2187 
 [=1] 
GİRİFTÂR(F.) Yakalanmış. 
 g. 2394 
 [=1] 
GİRİŞis.f. Girme işi. 
 g.+i 2457 
 [=1] 
GİRİZÂN(F.) Kaçan.  
 g. 3561 
 [=1] 
GİRYAN(F.) Ağlayan. 
 g. 3634 
 [=1] 
GİRYE (F.) Ağlama. 
 g.+yle 3196 
 [=1] 
GİRYE-KÜNÂN(F.) Ağlayarak. 
 g. 1680 
 [=1] 
GİRYE-NISÂR(F.) Gözyaşı saçan,a ğlayan. 
 g. 3524 
 [=1] 
GİT- f. Gitmek, ulaşmak. 
 g. 262,2978 
 g.-di 3379, 3382 
 g.-ecek 974 
 g.-elden 2651 
 g.-en 1038, 2011, 218, 228, 3594, 447, 
801, 806, 809, 869 
 g.-enin 810 
 g.-enlerden 421 
 g.-er 1540, 1998, 2705, 3423, 3626 
 g.-erek 1988, 2685 
 g.-erken 2209, 625, 881, 925 
 g.-iyorlar 968 
 g.-me 469 
 g.-melidir 1957 
 g.-meyen 3059, 3069 
 g.-miş 2576, 500 
193 
 g.-miyen 1018 
 g.-sem 3427 
 g.-ti 1012, 1567 
 g.-tik 2469, 2470, 2472, 2632, 495 
 g.-tikçe 1139, 3033, 3085, 3213, 509, 
567, 774, 875 
 g.-tiler 1079, 1081 
 g.-tim 105, 300 
 g.-tin 2166, 2179 
 [=59] 
GİTGİDEzf. Zaman ilerledikçe, giderek. 
 g. 874 
 [=1] 
GİY- f. Giyme işi. 
 g.-diği 2932, 2951 
 g.-dirdim 2124 
 g.-miş 1184 
 [=4] 
GİYYOTİN(Fr.) Fransa’da ölüm cezasına 
çarptıranların başını kesmek için kullanılan araç. 
 g. 1438 
 [=1] 
GİZLE- f. Gizlemek,saklamak.   
 g.-miş 154 
 [=2] 
 g. 3395 
GİZLİsf. Görünmez. 
 g. 1092, 1358, 2267, 2997, 3089, 3089, 
467, 562, 563 
 g.+ce 3221 
 [=10] 
GONCA(F.) Tomurcuk. 
 g.+sı 2044 
 [=1] 
GONCA-I GÜL(F.) Gül tomurcuğu. 
 g.+ün 1919 
 [=1] 
GÖBEKis. İnsan ve hayvanlarda göbek bağının 
düşmesinden sonar karnın ortasında bulunan 
çukurluk. 
 g. 3453 
 [=1] 
GÖÇ- f. Göçmek işi. 
 g.-erse 1792 
 g.-tüler 1103 
 g.-üp 968 
 g.-üverdik 2633 
 [=4] 
GÖĞÜSis. Vücudun boyunla karın arasında 
bulunan ve kalp, akciğer vb. organları içine alan 
bölümü, sine. 
 g.+ümüzde 831 
 g.+ünde 1419 
 [=2] 
GÖKis. Sema. 
 g. 1007, 1117, 1140, 144, 1799, 2980, 
344, 3615, 4, 884, 898, 954 
 g.+den 3609 
 g.+e 217, 2574, 2806, 3499, 547 
 g.+le 2445 
 g.+lerden 2970 
 g.+te 2191, 2602, 562, 60, 72, 9, 911 
 g.+ten 1193, 16, 2020, 59 
 g.+ü 131 
 g.+ün 3554 
 [=33] 
GÖKKUBBEis. Gök. 
 g.+de 3302 
 [=1] 
GÖKSUis. Göksu deresi. 
 g. 227 
 g.+dan 2364 
 [=2] 
GÖKYÜZÜis Gökün görünen yüzeyi, sema. 
 g. 108 
 g.+nde 1047, 3084, 566 
194 
 g.+ne 29 
 [=5] 
GÖLis. Toprakla çevreli, derin ve geniş, tuzlu 
veya tuzsuz durgun su örtüsü. 
 g. 1258 
 g.+leri 231 
 [=2] 
GÖLGEis. Saydam olmayan olmayan bir cisim 
tarafından ışığın engellenmesiyle ışıklı yerde 
oluşan karanlık. 
 g.+den 3193 
 g.+sinde 1667, 2105, 942 
 g.+sini 289 
 [=5] 
GÖLGELER TIYATROSU is.tam. Gölgeler 
tiyatrosu. 
 g.+nun 1460 
 [=1] 
GÖM- f. Gömmek işi. 
 g.-dük 707 
 [=1] 
GÖMLEKis. Vücudun üst kısmına giyilen kollu 
veya yarım kollu, yakalı giyisi.  
 g.+i 1184 
 [=1] 
GÖMÜL- f.Gömülme işi. 
 g.-müş 3065, 459 
 [=2] 
GÖNDER- f. Gönderme işi. 
 g.-en 1712 
 [=1] 
GÖNÜLis. Sevgi, istek, düşünüş vb. kalpte 
oluşan duyguların kaynağı. 
 g. 1532, 1740, 1749, 1750, 1751, 1752, 
1754, 1756, 1758, 1760, 1839, 1840, 1841, 1843, 
1845, 1847, 1849, 187, 1949, 1966, 2217, 2346, 
2511, 2694, 2695, 2697, 3081, 3373, 573, 830 
 g.+de 2420, 2719 
 g.+dedir 1420 
 g.+den 1821, 2064, 2180 
 g.+e 1751, 1752, 1754, 1756, 1758, 
1760 
 g.+ler 1150, 1602, 806 
 g.+leri 1866 
 g.+ü 38, 69, 838 
 g.+üm 1166, 170, 3079, 333, 351, 410, 
87 
 g.+ümce 1274 
 g.+ümde 101, 1226 
 g.+üme 923 
 
 g.+ümle 1362, 1369, 2291 
 g.+ümün 2 
 g.+ün 949 
 [=65] 
GÖR- f. Görmek işi. 
 g. 2051 
 g.-dü 1328, 1676, 1807 
 g.-düğü 248, 880 
 g.-düğüm 3537, 995 
 g.-düğün 2756, 337 
 g.-düğünü 245 
 g.-dük 1013, 1408, 1873, 220, 2474, 
2475, 2477, 3050, 3056, 3293, 3385 
 g.-dükçe 3529 
 g.-dükleri 1113 
 g.-düler 1092, 1540 
 g.-düm 109, 110, 1157, 1163, 1372, 
1524, 1851, 1991, 2131, 2168, 2199, 2285, 2707, 
2782, 3111, 3136, 3406, 3554, 3593, 44, 541, 
793, 85, 981 
 g.-dümdü 664, 855 
 g.-ebilsin 24 
 g.-ecek 3474 
 g.-eceksin 1251 
 g.-emez 2445 
 g.-en 1551, 242, 2694, 295 
 g.-enler 1346, 1967, 243, 657, 962 
195 
 g.-enlerse 2521 
 g.-eyim 1330 
 g.-icek 1558 
 g.-medeyim 2702, 2703, 2705, 2712 
 g.-medi 1599, 1875, 2603, 3350 
 g.-medim 186, 3431, 673 
 g.-meğe 1079 
 g.-mekteyim 330 
 g.-memiş 1762 
 g.-mesem 674 
 g.-meyen 3068, 3462 
 g.-mez 1236, 1489 
 g.-mezler 1112 
 g.-miyen 984 
 g.-müş 1182, 2030, 2272, 2274, 2278, 
2421, 245, 259, 2645 
 g.-müşdün 2833, 2855 
 g.-müştün 2850, 2884 
 g.-müşüz 2112, 2113, 2115, 2117, 
2119, 2121, 2376 
 g.-müyor 170 
 g.-sem 620, 674 
 g.-sün 1552, 1632 
 g.-ün 1390 
 g.-ünce 1753 
 g.-üp 1568, 3412, 36 
 g.-ür 1724, 1748, 1801, 1836, 3119, 
3123, 3341, 462, 737 
 g.-ürdü 2933, 2952 
 g.-ürdün 350 
 g.-ürler 1138 
 g.-ürsek 3153 
 g.-ürsen 2258 
 g.-ürüz 202 
 g.-üyor 39 
 [=136] 
GÖRE zf. Bir şeye uygun olarak, gereğince. 
 g. 2838, 2859 
 [=2] 
GÖRMEKis.f. Göz yardımıyla bir şeyin 
varlığını algılamak, seçmek. 
 g. 3472, 741, 816 
 g.+le 296, 324, 3348, 51 
 g.+ti 1671 
 [=8] 
GÖRMEMİŞsf. Birdenbire ulaştığı iyi duruma 
uymayan, görgüsüzce davranan.  
 g. 1522 
 [=1] 
GÖRÜL- f Görülmek. 
 g.-en 419, 718 
 g.-müş 250 
 g.-ür 189 
 [=4] 
GÖRÜN- f. Görünme işi. 
 g.+ür 2764 
 g.-dü 1187, 1273, 1565, 1582, 1609, 
1662, 212, 3356, 524, 630, 739 
 g.-en 3483, 760 
 g.-enler 463 
 g.-meden 1494 
 g.-mesin 3031 
 g.-meyince 3073, 3077 
 g.-mez 954 
 g.-müyor 615, 616 
 g.-seler 618 
 g.-sün 2183, 584 
 g.-ür 1904, 2176, 2304, 2451, 2490, 
2497, 2554, 2555, 2557, 2560, 2562, 2821, 2825, 
379, 380, 544, 55, 653, 773, 884 
 [=44] 
GÖRÜNMEis f.. Görünme işi. 
 g.+ğe 905 
 [=1] 
GÖRÜNMEKis.f. Görülür duruma gelmek, 
gözükmek. 
 g. 209 
 g. +sizin 910 
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 [=2] 
GÖRÜŞis.f. Gözle bir şeyi algılama yetisi.  
 g. 2821, 2839, 2858, 2871 
 g.+leri 978 
 [=5] 
GÖSTER- f. Göstermek. 
 g.-di 3660 
 g.-en 1820, 2697, 731 
 g.-iyordu 627 
 g.-meden 629 
 g.-meğe 346 
 g.-miş 363 
 [=8] 
GÖSTERİL- f. Gösterilmek,görünür hale 
getirilmek. 
 g.-en 1439 
 g.-memiş 1440 
 [=2] 
GÖTÜR- f.Götürmek, ulaştırmak. 
 g.-müş 136 
 [=1] 
GÖVDESİZ sf. Gövdesi olmayan. 
 g.+di 990 
 [=1] 
GÖZis. Görme organı.  
 g. 2284, 281, 2933, 2952, 720 
 g.+den 2064 
 g.+e 457 
 g.+ler 1210, 1426, 2445, 860 
 g.+lerde 3216 
 g.+lerdedir 1126 
 g.+lerden 515 
 g.+lere 1117, 2988, 3036, 705, 774 
 g.+leri 1000, 1157, 1306, 1372, 1663, 
2257, 258, 49, 805 
 g.+lerim 1764, 3474, 736, 790, 971 
 g.+lerimin 1154 
 g.+lerimiz 1009 
 g.+lerimle 1316 
 g.+lerin 892 
 g.+lerinde 654 
 g.+lerini 1352 
 g.+leriyle 1481 
 g.+lerle 1091, 1348, 856 
 g.+üm 3236 
 g.+ümüz 1416 
 g.+ümüzde 203 
 [=46] 
GÖZBEBEĞİis. Gözde irisin ortasında 
bulunan, ışığın azlığına veya çokluğuna göre 
büyüyüp küçülen yuvarlak delik.  
 g. 2740 
 [=1] 
GÖZETis. Gözetmek işi. 
 g. 2653 
 [=1] 
GÖZLÜsf. Gözü olan. 
 g. 1095, 1424, 1438, 1516, 3598, 3611 
 [=6] 
GÖZTEPEis. Göztepe 
 g. 1918 
 [=1] 
GÖZYAŞIis. Gözyaşı. 
 g. 2165 
 g.+larıyla 3354 
 [=2] 
GUFRAN(Ar.) Günahları örten. 
 g. 2760 
 [=1] 
GUFRÂN-I MÜŞK BÛ(Ar.F.) Misk gibi 
affetme.  
 g. 2088 
 [=1] 
GURBETis. Doğup yaşanılmış olan yerden uzak 
yer. 
 g. 1017, 1018, 1019, 1833, 3069, 3070, 
315, 3471 
 g.+de 2998, 3000, 3141 
197 
 g.+e 104 
 g.+inin 1084 
 g.+te 1029, 122, 1999 
 g.+ten 623 
 [=17] 
GURÛB/ gurup (Ar.) Güneşin batması, batış 
 g.+a 829 
 g.+u 1019, 3070 
 g. 262 
 [=4] 
GURURis. Kendini beğenme. 
 g.+una 2998 
 [=1] 
GUSÛN(Ar.) Dallar. 
 g. 3632 
 g.+u 3640 
 [=2] 
GÛŞ(F.) Kulak. 
 g. 1878, 2037, 2249, 2813, 3090, 3202 
 [=6] 
GUŞET- is.f. Dinlemek.  
 g.-erken 2382 
 [=1] 
GUŞEYLE- is.f. Dinlemek. 
 g.-se 1982 
 [=1] 
GÛŞ-İ CİHÂN(F.Ar.) Dünyayı dinlemek. 
 g.+e 1536 
 [=1] 
GÛYÂ(F.) Sanki. 
 g. 1651, 2169, 2714, 3588, 516 
 g. 3574 
 [=6] 
GÛYENDE(F.) Söyleyen, öyleyici. 
 g. 2032 
 [=1] 
GUYÛS-İ EMEL(Ar.) Emel yağmurları. 
 g. 3639 
 [=1] 
GUZAT (Ar) Gaziler. 
 g. 1645 
 [=1] 
GÜÇis. Kuvvet. 
 g.+tür 3419 
 [=1] 
GÜÇLÜKis. Güç olan bir ieyin niteliği, zorluk. 
 g.+le 3476 
 [=1] 
GÜFTESİZ(F.) Sözü olmayan. 
 g. 1313 
 [=1] 
GÜFT Ü GÛ(F.) Dedikodu. 
 g.+su 2510 
 [=1] 
GÜHER(F.) Elmas. 
 g.+ler 2765 
 [=1] 
GÜL is. Gülgilerin örnek bitkisi. 
 g. 1116, 1159, 1186, 1338, 1410, 1424, 
1762, 1762, 1852, 1914, 2025, 2072, 213, 2344, 
2501, 2537, 2581, 2598, 2726, 2792, 3219, 3318, 
58, 609, 744, 831, 833, 840 
 g.+de 3222 
 g.+dedir 1421 
 g.+den 1245, 1479, 1818, 1946 
 g.+dür 3317 
 g.+e 1426, 1764, 2185, 2791 
 g.+ler 1131, 1253, 1333, 1841, 1968, 
3162, 3167, 3169, 3477 
 g.+leri 202 
 g.+lerin 611 
 g.+lerle 1720 
 g.+ü 1419, 2128, 2220 
 g.+ün 1763 
 [=55] 
GÜL- f. Gülmek işi veya durumu. 
 g.-düm 3332, 3333 
 g.-er 3610 
198 
 g.-erdi 1720 
 g.-üp 1526, 2501 
 g.-üyor 3184, 3186 
 [=8] 
GÜLBANG(F.) İlahi 
 g.+i 1706 
 [=1] 
GÜLBANG-İ CERES(F.) İlahi çan 
 g. 2785 
 [=1] 
GÜL BE GÜL(F.) Gül ve gül.  
 g. 1863 
 [=1] 
GÜL-İ HANDAN(F.) Gülen gül. 
 g.+ı 2177 
 [=1] 
GÜLİSTÂN(F.) Gül bahçesi. 
 g.+da 1696 
 [=1] 
GÜL-İ ÜMMÎD (F.Ar.) Ümit gülü. 
 g. 2485 
 [=1] 
GÜLLEis. Gülü olan. 
 g. 1627 
 [=1] 
GÜLRENKis. Gül çiçeğin rengi. 
 g. 2532, 2572 
 [=2] 
GÜLŞEN(F.) Gül bahçesi.  
 g. 1863 
 g.+de 1720, 1915, 1920, 2031, 2571 
 g.+deki 2352 
 g.+e 1842, 2343, 2349 
 g.+imizden 1906 
 [=11] 
GÜLŞENSİZ(F.T.) Gül bahçesiz. 
 g. 2170 
 [=1] 
GÜLÜMSE- f. Hafifçe gülme. 
 g.-r 1392, 860 
 g.-rler 1481 
 [=3] 
GÜLÜŞ is. f. Gülme işi. 
 g. 1279 
 g.+ler 593 
 g.+ten 1294 
 g.+ün 1278 
 [=4] 
GÜLÜŞMEis. Gülüşmek işi. 
 g.+ler 3116 
 g.+lerdendir 3114, 3118 
 [=3] 
GÜLÜŞMEKis.f. Karşılıklı veya birlikte 
gülmek. 
 g. 596 
 [=1] 
GÜLZÂR(F.) Güllük. 
 g. 1790, 1969 
 g.+ın 2220 
 [=3] 
GÜLZÂR-I HÜMÂYUN-SÂY (F.) Padişahlara 
yaraşır gül bahçesi. 
 g. 2125 
 [=1] 
GÜLZÂR-I SUHAN(F.) Söz bahçesi .Gül 
bahçesi sözü. 
 g.+dir 2575 
 [=1] 
GÜMÜŞ is. Parlak beyaz genkte, kolay işlenir 
vet el durumuna gelebilen element. 
 g. 1098, 1484 
 g.+ten 2271, 494, 881 
 [=5] 
GÜNis. Gündüz. 
 g. 1005, 103, 1132, 1188, 1190, 1250, 
1256, 1260, 1282, 1286, 1302, 1309, 1473, 1651, 
1661, 1784, 1792, 1837, 1899, 195, 1994, 200, 
205, 2266, 2456, 247, 2674, 2729, 2796, 2833, 
199 
2850, 2855, 2868, 2884, 2892, 2905, 2923, 2946, 
298, 3012, 3020, 3024, 3026, 3046, 309, 3091, 
3092, 3253, 3408, 3455, 3643, 3644, 417, 447, 
576, 775, 834, 862 
 g.+de 250, 3645 
 g.+den 1148, 1339, 1897, 2631 
 g.+dü 1188, 211, 3305, 3310 
 g.+e 1148, 1339, 2631 
 g.+ler 1357, 1359, 2436, 3093, 3486, 
530, 533, 771 
 g.+lerce 1080, 1163, 1513, 3226, 805, 
943 
 g.+lerde 1133, 2412, 446, 55 
 g.+leri 1020, 1030, 1363, 2776, 3029, 
672 
 g.+lerin 393 
 g.+ü 120, 1312, 197, 2110, 246, 3148, 
3270, 3274, 3276, 682, 800, 973 
 g.+üm 3435 
 g.+ün 1082, 1368, 2546, 257, 3230, 
3231, 3232, 3233 
 g.+ünde 680 
 [=118] 
GÜNAHis. Dini bakıdan suç ayılan iş veya 
davranış, vebal. 
 g. 2758, 2761, 2768 
 g.+a 1996 
 g.+ından 1980 
 [=5] 
GÜNAHKÂR(F.) Suçlu, kabahatli. 
 g. 2760 
 [=1] 
GÜNÂH Ü TAAT(F.Ar.) Günaha itaat etmek. 
 g.+den 2688 
 [=1] 
GÜNDÜZis. Günün sabahtan akşama kadar 
süren aydınlık bölümü. 
 g. 255 
 g.+ler 555 
 g.+üne 28 
 [=3] 
GÜNEŞis. Gök cisminin yaydığı ışık ve ısı.  
 g. 1366, 1420, 1515, 1813, 2818, 2854, 
2883, 297, 3065, 3067, 3082, 3091, 3148, 3462, 
373, 397, 559, 827, 946, 954, 984 
 g.+in 265, 278, 2835, 3050, 3053, 3227 
 g.+le 2554 
 g.+siz 3430 
 g.+te 2897 
 [=30] 
GÜNEŞLİsf. Güneş ışınlarıyla aydınlanış. 
 g. 3613, 682 
 [=2] 
GÜNLÜKsf. O günkü, o günle ilgili.  
 g. 2663 
 [=1] 
GÜRsf. Bol ve güçlü olarak çıkan veya fışkıran. 
 g. 143, 1443, 1470, 3126, 376, 899, 947 
 [=7] 
GÜRLE- f. Gürlemek, coşmak. 
 g.-miş 253 
 g.-rken 131 
 g.-yip 310 
 [=3] 
GÜRÜLTÜis. Aralarında uyum bulunmayan 
düzensiz, seslerin bütünü. 
 g.+sü 902 
 g.+süyle 309 
 [=2] 
GÜRÜLTÜLÜsf. Gürültüsü olan. 
 g. 107 
 [=1] 
GÜZELsf. Göze ve kulağa hoş gelen, hayranlık 
uyandıran, çirkin karşıtı. 
 g. 1055, 1056, 110, 1181, 123, 1239, 
1253, 1270, 1288, 1295, 1329, 1372, 1379, 1419, 
1434, 1774, 22, 2456, 2726, 292, 2968, 3007, 
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3026, 3356, 3367, 3368, 3611, 417, 447, 476, 
524, 647, 652, 761, 854, 877 
 g.+den 2414 
 g.+din 178 
 g.+e 2414 
 g.+i 1076, 1078, 50 
 g.+im 3490, 3550 
 g.+in 2740 
 g.+le 2659 
 g.+leri 1517, 606, 607, 608 
 g.+lerin 3254 
 g.+se 2608 
 [=52] 
GÜZELLEŞ- is.f. güzelleşmek ,güzel 
görünmek. 
 g.-miş 3036, 3216 
 [=2] 
GÜZELLİKis. Estetik bir zevk, coşku, 
hoşlanma duygusu uyandıran nitelil. 
 g.+i 1520, 1763 
 g.+iydi 1231 
 g.+le 1187, 1466 
 g.+leri 190, 439 
 g.+te 1407 
 g.-in 1230 
 [=9] 
H 
HAB (F.)  Uyku. 
 h. 1911, 2592, 2592 
 h.+dan 1691, 2277 
 h.+e 2621 
 [=6] 
HABERis. Biro lay, bir olgu üzerine edinilen 
bilgi. 
 h. 1542, 2317, 2695, 953, 969 
 h.+lerle 970 
 [=6] 
HABERDÂRsf. Haberli, bilgi.  
 h. 2327 
 [=1] 
HABER-İ NEŞVE(Ar.F.) Neşe haberi. 
 h.+si 2576 
 [=1] 
HÂBGÂH(F.) Yatak odası.  
 h.+ınız 1788 
 [=1] 
HÂB-İ MESTÂN-I HARÂB(F.Ar.) Harab 
uyku sarhoşluğu.  
 h. 2592 
 [=1] 
HÂBÎDE (F.) Uyumuş. 
 h.+dir 1910 
 [=1] 
HÂBÎDE-İ HULYÂ-YI SÜKÛN(F.Ar.) Sakin 
hayallerin rüyası.  
 h. 3496 
 [=1] 
HABÎR(Ar.) Haberli.  
 h. 3203 
 h.+im 2723 
 [=2] 
HÂCE RIZA TEVFIKöz.is. Şair. 
 h.+e 3343 
 [=1] 
HAD(Ar.) Sınır. 
 h. 1923 
 h.+de 893 
 h.+ine 2225 
 [=3] 
HADD-İ TE’ÂLÎ(Ar.) Derece 
yükseltme.Yüksek sınır 
 h. 3534 
 [=1] 
HÂDİKA(Ar.) Bahçe. 
 h.+larda 1483, 1487 
 [=2] 
HÂDİSEis. Olay. 
 h.+dir 2861, 2873 
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 h.+nin 478 
 [=3] 
HADSİZsf. Hesapsız. 
 h. 315 
 [=1] 
HAFAYÂ-YI MEMÂT(Ar.) Ölüm sırları. 
 h. 2795 
 [=1] 
HAFÂYÂ-YI NÂİM(Ar.)  Uyuyanın 
sırları.(Nimetlerin sırları) 
 h.+i 3564 
 [=1] 
HÂFİZis Kura’nı bütünüyle ezbere bilen kimse. 
 h. 2116, 361, 459 
 h.+a 1759 
 h.+dan 2373 
 h.+ın 833 
 [=6] 
HÂFÎ(Ar.) Gizli. 
 h. 1069 
 [=1] 
HAFTAis. Birbiri ardınca gelen yedi günlük 
dönem. 
 h. 239, 3223, 3225, 3229 
 h.+dan 3475, 594 
 [=6] 
HAKis. Adalet. 
2703, 2764, 2793 
 h.+dan 1538, 447 
 h.+e 1648 
 h.+kıyle 1874 
 [=9] 
HAKAAN(E.T.) Hükümdar. 
 h.+a 3251 
 [=1] 
HÂKAN-I RUMöz.is. Anadolu  / Rum Hakanı. 
 h. 1568 
 [=1] 
HÂKANis. Türk, Moğol ve Tatar hanları için 
kullanılan unvan. 
 h. 1547 
 [=1] 
HÂKBERSER is. Gerçek yumuşak zemin.  
 h. 3336 
 [=1] 
HAKDÂN-I HANDEVER(Ar.) Dünyaya 
gülen. Gülümseyen toprak 
 h.+e 3639 
 [=1] 
HAKİKÂT(Ar.) Gerçek. 
 h. 2671, 2786, 2821, 2825, 423 
 h.+i 963, 966 
 [=7] 
HAKİM(Ar.) Hükmeden. 
 h.+di 162, 985 
 [=2] 
HÂK-I PAY(F.) Ayağının tozu. 
 h.+ine 3349 
 [=1] 
HAKKis. Tanrı. 
 h.+a 1617 
 h.+ın 1831, 2236 
 h.+ıyle 2794 
 [=4] 
HAKKAAis. Doğrusu 
 h. 1658 
 [=1] 
HAKSÂR(F.) Perişanlık. 
 h. 1627 
 [=1] 
HÂK Ü BER SER (F.) 
Toprakla beraber, yerden yukarı... 
 h. 3334 
 [=1] 
HÂL (Ar.) Durum. 
 h. 1340, 1344, 1653, 236, 252, 3085, 
567 
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 h.+i 1599, 2653, 3596, 660, 748, 934 
 h.+ime 1031, 1528 
 h.+imizi 3529 
 h.+inde 1126, 404, 813 
 h.+indeki 3606 
 h.+inden 2481 
 h.+ine 1519, 779 
 h.+iyle 764 
 [=24] 
HÂLÂ (Ar.) Şimdi, henüz. 
 h. 106, 1225, 1249, 1320, 1719, 173, 
203, 2031, 237, 251, 3552, 456, 615, 616, 653, 
668 
 [=16] 
HACLE-Î SEFÎD(Ar.) Beyaz yatak. 
 h.+e 3560 
 [=1] 
HALECÂN(Ar.) Heyecan. 
 h.+iyle 1166 
 [=1] 
HÂLET(Ar.) Nitelik. 
 h.+te 733 
 [=1] 
HÂLİK (Ar.) Yaratan. 
 h. 2614 
 h.+in 3419 
 [=2] 
HÂLIK-I MUTLAK(Ar.) Mutlak yaratan. 
 h. 2519 
 [=1] 
HÂLIK-I VEHHÂB-I GİRDİGÂR(Ar.F.) 
Tanrı, bağışlayıcı, yaratan 
 h. 3664 
 [=1] 
HÂLÎ(Ar.) Boş. 
 h. 2651 
 [=1] 
HALİC(Ar.) Körfez 
 h.+e 256 
 [=1] 
HALIFE-IPÜR-LUTFUMADELET  (Ar.) 
Adaletli ve lütufkâr Halife  
 h. 3682 
 [=1] 
HÂLİS (Ar.) Saf. 
 h.+i 281 
 [=1] 
HÂLİSÜ’L-İYAR(Ar.F.) Ayarı saf, halis. 
İçtenlikle. 
 h. 1869 
 [=1] 
HÂL-I ZEHEB(Ar.) Altın görünüş, durum. 
 h. 2138 
 [=1] 
HALKis. Millet. 
 h. 1893, 2381, 2902, 3020, 3024, 3026 
 h.+a 1439, 1553, 1686, 55 
 h.+ı 128, 1600, 304, 5 
 h.+ımız 759 
 h.+ın 248 
 h.+ına 469 
 h.+ının 282 
 h.+ıyle 429 
 [=19] 
HALKAis. Millete. 
 h. 1418 
 h.+dır 1418 
 [=2] 
HALKA-I ŞEHPER(Ar.F.) Kanattaki en uzun 
tüy.Şah kanat 
 h.+le 2020 
 [=1] 
HÂLKETME(Ar.T.) Yaratma. 
 h.+si 3419 
 [=1] 
HALK-I SÂ’DÂBÂD (Ar.) Yaratan sesi. 




 h. 2606 
 [=1] 
HALLAAK-I ÂVÂL(Ar.) Dünyaları yaratan. 
 h.+im 2497 
 [=1] 
HÂLLÂK(Ar.) Yaratan. 
 h. 2570 
 h.+ı 2396 
 [=2] 
HALT(Ar.) Karışım. 
 h. 3206 
 [=1] 
HALUK ŞEHSUVAROĞLUöz.is. Filozof. 
 h.+na 2408 
 [=1] 
HAMÂKAT(Ar.) Ahmaklık. 
 h.+ini 3389 
 [=1] 
HAMÂMÎ(Ar.) Güvercin. 
 h. 3455 
 [=1] 
HAMÂMÎZÂDEöz.is. İsmail Dede Efendi. 
 h. 3452 
 [=1] 
HAMDULLAHöz.is. Muhamed Hamidullah. 
 h. 3444, 3444 
 [=2] 
HÂME (F.) Kalem. 
 h.+sini 2380 
 [=1] 
HAMÎD(Ar.) II. Abdülhamit Osmanlı Sultanı. 
 h. 2326 
 h.+e 2100 
 h.+in 2347 
 [=3] 
HAMLE is İleri atılma, atılım. 
 h.+de 341 
 h.+siyle 909 
 [=2] 
HAMLE-İ CENÂH(Ar.) Kanat hamlesi. 
 h.+a 1950 
 [=1] 
HÂMÛŞ (F.) Sessiz. 
 h. 1876 
 h.+uz 1922 
 [=2] 
HAN(F.) Hakan, hükümdar. 
 h. 1544, 1594, 698 
 h.+ı 2911, 2913, 2929, 2948, 2958 
 h.+ın 677 
 [=9] 
HANDAN U ŞAMDAN(F.) Şanlı 
hükümdardan. 
 h. 3540 
 [=1] 
HANDE(F.) Gülme. 
 h. 3608 
 [=1] 
HANDE-GÜZÂR(F.) Gülen gül bahçesi. 
 h. 3539 
 [=1] 
HANGİ sf. İki veya daha çok şeyden bir 
tanesini belirtecek bir cevap istemek için 
kullanılan soru sıfatı. 
 h. 1132, 1552, 245, 2800, 2801, 83 
 [=6] 
HÂN-I ELEST(F.Ar.) “Ben Rabbiniz değil 
miyim?”sorusunun sorulduğu zaman 
 h.+den 2156 
 [=1] 
HÂN-I KEREM(F.Ar.) Soylu hükümdar. 
 h. 2360, 3248 
 [=2] 
HANIM is. Kız ve kadınlara verilen unvan, 
bayan. 
 h. 3367, 3368 
 [=2] 
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HÂN-I YAĞMA(F.) Yağma hükümdarı. 
 h.+da 2070 
 [=1] 
HANIzf. Nrede, ne oldu. 
 h. 2785, 3305, 3310 
 [=3] 
HANLIKis. Han olma durumu. 
 h. 2957, 3251 
 h.+a 2909, 2915 
 [=4] 
HAPSis. Bir yere kapatıp salıvermeme. 
 h. 3223 
 [=1] 
HAPSEYLE- bi.f. Hapis eyleme. 
 h.-di 2444 
 [=1] 
HARÂB(Ar.) Yıkık. 
 h. 1224, 723, 830 
 [=3] 
HARÂBÂTis Yıkıntılar. 
 h.+e 1880 
 [=1] 
HARÂBÂT-IİLÂHÎ (Ar.) İlahi ve garip 
mekânlar. 
 h.+de 2008 
 [=1] 
HARÂBÂTÎ (Ar. F.) Meyhanede gününü 
geçiren. 
 h.+yim 3459 
 [=1] 
HARÂBÂTÎ-I DİVÂNE((Ar.) Yıkık divane. 
 h.+mize 2635 
 [=1] 
HARÂBEis. Eski çağlardan kalmış şehir veya 
yapı.  
 h.+leri 742 
 [=1] 
HARÂBÎ sf. meyhaneye giden. 
 h. 3459 
 [=1] 
HARAM sf. Dinkurallarına aykırı olan, helal 
karşıtı. 
 h. 1471, 1944, 2624 
 h.+a 3212 
 [=4] 
HARAMIZADE(Ar.F.)  Aslı, Hilekar. 
 h. 3211 
 [=1] 
HARB/ harp is. Savaş. 
 h. 2917, 2930, 2949, 2966 
 h.+e 1647 
 h.+i 3359 
 h.+in 2987 
 h.+in 704 
            [=8] 
HARC(Ar.) Gider. 
 h.+ını 26 
 [=1] 
HAREKETis. Bir cimin durumunun ve terinin 
değişmesi, devinim. 
 h. 3363 
 [=1] 
HARELİsf. Haresi olan.  
 h. 3188 
 [=1] 
HAREM(Ar.) Kutsal alan. 
 h.+de 1518 
 [=1] 
HÂR-I FİRKAT(F.) Ayrılık dikeni. 
 h.+le 2186 
 [=1] 
HÂRİC(Ar.) Dış.Hariç 
 h. 2620 
 [=1] 
HARİTA is. Coğrafya, tarih, dil, nüfus vb. 
konularla ilgili yeryüzünün veya bir parçanın, 
belli bir orana gore küçültürerek düzlem üzerine 
çizilen taslağı.   
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 h.+dan 1608 
 [=1] 
HASAN RIZÂöz.is. Osmanlı’nın İşkodra Paşsı. 
 h.+sı 2333 
 h.+ya 2332 
 [=2] 
HASBİHÂL(Ar. F.) Sohbet. 
 h.+inin 3604 
 [=1] 
HÂSILI(Ar.) Kısaca. 
 h. 2140 
 [=1] 
HASLET(Ar.) Huy. 
 h.+in 3653 
 [=1] 
HASM-I KAVÎS(Ar.) Düşman yayı. 
 h.+İ 2193 
 [=1] 
HASRETis. Özlem. 
 h. 1976, 2166, 3274 
 h.+ti 90 
 [=4] 
HASSASsf. Duyum ve duyguları algılayan. 
 h. 1458 
 [=1] 
HASTAsf. Sağlığı bozuk olan. 
 h. 2902 
 [=1] 
HAŞİR(Ar.) Cemeden. 
 h. 770 
 [=1] 
HÂŞİM(Ar.) Ünlü şair. 
 h.+in 3315 
 [=1] 
HAŞR(Ar.) Toplamak. 
 h.+e 3647 
 [=1] 
HAŞRET- f. Haşretme durumu. 
 h.-erek 2091 
 [=1] 
HAŞR Ü NEŞRis Kaynaşma. 
 h. 1966 
 [=1] 
HAT(Ar.) Yazı. 
 h.+larının 1037, 1533 
 [=2] 
HATÂis. Yanlış. 
 h. 1996, 3244, 3363 
 [=3] 
HATIR is. Düşünme, akılda tutma. 
 h.+da 2366, 2535 
 [=2] 
HATIRAis. Anı. 
 h. 1028, 1250, 1433, 203, 224, 505 
 h.+dan 249 
 h.+lar 70, 942 
 h.+larla 998 
 h.+n 1265 
 h.+sı 3217, 553 
 h.+sıyle 1179 
 [=14] 
HÂTIR-I NÂŞÂD(F.)Sevinçli  olmayan anı. 
 h.+a 1717 
 [=1] 
HATIRLA- f. Hatırlama işi. 
 h.-dım 3556 
 h.-makta 531 
 h.-r 244 
 h.-yoruz 1300 
 [=4] 
HATIRLAT- f. Hatırlatma işi. 
 h.-acak 2537 
 h.-an 1221, 1255 
 h.-ır 1261, 2449, 818 
 [=6] 
HATÎF (Ar.) Gaypten haber veren. 
 h. 2634, 467 
 [=2] 
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HATMET-  is.f. Hatim eden. 
 h.-sen 2627 
 [=1] 
HATTÂ(Ar.)  Yanlış. 
 h. 2525, 2580, 2591, 3451 
 [=4] 
HATTATis. Çok güzel el yazısı.  
 h.+la 459 
 [=1] 
HAVAis. Bütün canlıların solunum yarayan 
renksiz kokusuz akışkan gaz karışımı.  
 h. 11, 3629, 600, 906 
 h.+da 3458 
 h.+sı 3003 
 h.+sını 93 
 h.+ya 481 
 h.+yı 422 
 [=9] 
HAVÂRÎ (Ar.) Yardımcı. 
 h.+leri 853 
 [=1] 
HÂVÎ(Ar.) İçine alan. 
 h.+dir 3693, 3694 
 [=2] 
HAVLA- f. Havlamak. 
 h.-r 948 
 [=1] 
HAVRA(İbr.) Yahudi mabedi, sinagog. 
 h.+dır 1524 
 [=1] 
HAVUZ is. Havuz. 
 h.+larda 1119 
 [=1] 
HAVZ(Ar.) Havuz. 
 h.+a 1491, 1726 
 h.+dan 1491 
 [=3] 
HAYÂLis. Zihinden tasarlanan canlandırılan ve 
gerçekleşmesi özlenen şey. 
 h. 1058, 1059, 1067, 1102, 1103, 1234, 
1262, 1275, 1925, 23, 2484, 251, 261, 273, 3012, 
335, 3480, 352, 450, 496, 789, 824, 836, 894, 
905, 951 
 h.+e 172, 3071, 512, 636 
 h.+i 662, 712 
 h.+imdi 734 
 h.+ime 1032, 1529 
 h.+imizde 1220 
 h.+in 1022, 527 
 h.+inde 260, 872 
 h.+inden 1726 
 h.+ine 1438, 1520 
 h.+inle 3036, 3216 
 [=45] 
HAYÂLÂBÂD(Ar.F.) Hayal dolu mekân 
 h. 2443 
 [=1] 
HAYÂLETis. Gerçekte var olmadığı halde 
görüldüğü sanılan görüntüler. 
 h. 1076, 1369, 15 
 h.+i 2886 
 h.+le 11 
 [=5] 
HAYALHÂNEis. Hayalhane 
 h.+sine 266 
 [=1] 
HAYÂLÎ sf. Hayal niteliğinde veya hayal 
ürünü olan sanal fantastik.  
 h. 1498, 1508 
 h.+ydi 990 
 [=3] 
HAYÂL-İ YÂR(F.) Hayali sevgili. 
 h. 2223 
 [=1] 
HAYATis. Canlı, sağ olma durumu. 
 h. 141, 1454, 1462, 1689, 2435, 3154, 
3646, 670, 976 
 h.+a 1617, 575 
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 h.+ı 2663, 706, 731, 812, 937, 961 
 h.+ımız 1862 
 h.+ımızı 3449 
 h.+ın 1021, 795, 807 
 h.+ına 1473 
 h.+ında 867, 975 
 h.+ıyle 3689 
 h.+tan 2777 
 [=27] 
HAYF(Ar.) Haksızlık. 
 h. 1844 
 [=1] 
HAYIR is. İyilik, karşılık beklenmeden yapılan 
yardım. 
 h. 236 
 [=1] 
HAYIRLIsf. Yararı, hayrı olan 
 h.+sıyle 796 
 [=1] 
HAYKELTRAŞ is. Heykel sanatçısı. 
 h.+ları 1402 
 [=1] 
HAYKIR- f. Haykırmak,bağırmak. 
 h.-dı 196 
 h.-dım 3301 
 h.-ınca 3130 
 [=3] 
HAYKIRIŞis. Haykırma işi. 
 h. 593, 903 
 [=2] 
HAYLİsf. Epey, oldukça çok. 
 h. 1035, 1521, 1919, 1928, 2112, 2549, 
2560, 3045, 3076, 852, 964 
 [=11] 
HAYME(Ar.) Çadır. 
 h.+ler 2730 
 [=1] 
HAYRÂNsf. Çok beğenen, hayranlık duyan. 
 h. 1694, 1759, 659 
 h.+dı 3347 
 h.+dırlar 2753 
 h.+ı 1893 
 [=6] 
HAYRETis. Şaşkınlık. 
 h.+im 2631 
 [=1] 
HAYRETBAHŞÂ-YI EHL-İİZ’AN(Ar.F.) 
Hayret uyandıran süslenme.  
 h.+dırlar 2751 
 [=1] 
HÂY Ü HÛY(F.) Hay huy. Dünya meşgalesi 
 h.+una 2106 
 [=1] 
HAYVANis. Duydgu ve hareket yeteneği olan, 
içgüdüleriyle harekrt eden canlı yaratık. 
 h.+dır 3126 
 [=1] 
HAYYÂMöz.is. Şair 
 h. 2427, 2498, 2499, 2658, 2730, 2758, 
966 
 h.+a 1759, 2576 
 h.+ı 2424 
 [=10] 
HAZ (Ar.) Hoşlanma. 
 h. 1463, 2577, 298, 749 
 h.+dan 1248 
 h.+dı 1446 
 h.+la 1378, 931 
 h.+zı 1111 
 h.+zıyle 1224 
 [=10] 
HAZAN(F.) Sobhar. 
 h. 2067, 2068, 2076, 2281, 2283, 2287, 
2533 
 [=7] 
HAZÂRET-NÜMÂ(Ar.F.) Yakında olmayı 
gösteren.  
 h. 3637 
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 [=1] 
HAZIRsf. Bir şey yapmak için gereken her şeyi 
taalamış olan. 
 h.+ım 3030 
 [=1] 
HAZİN(Ar.) Acıklı, üzüntülü. 
 h. 1096, 1528, 1528, 2255, 2386, 3017, 
3079, 3457, 3559, 3636, 3636, 393, 486, 564 
 h.+dir 2983, 2990 
 [=16] 
HAZINEis. is. Altın, gümüş, mücevher vb. gibi 
değerli eşya yığını, büyük servet. 
 h. 166 
 h.+de 1823 
 h.+si 3373 
 h.+sinden 2069 
 [=4] 
HAZİNLEŞ- is.f. Hazinleşme durumu.  
 h.-ir 771 
 [=1] 
HAZRET-İ ABDÜLHAMID HÂNöz.is. 
Osmanlı sultanı. 
 h. 3648 
 [=1] 
HAZRET-İ İSÂöz.is. İsa peygamber. 
 h. 750 
 h.+ya 1960 
 [=2] 
HECEis. Bir solukta çıkarılan ses veya ses 
birliği, seslem. 
 h. 3397 
 h.+den 151 
 h.+ler 2299 
 [=3] 
HEDEF is Nişan alınacak yer. 
 h.+in 688 
 [=1] 
HEDER(Ar.) Karşılığını alamama, boşa gitme, 
ziyzn olma. 
 h. 3296 
 h.+dir 3149 
 [=2] 
HELEbağ. Özellikle. 
 h. 1164, 2053, 2237, 2646 
 [=4] 
HELECÂN(Ar.) Kalp çarpıntısı. 
 h.+larla 3538 
 [=1] 
HEM bağ. Bir kimseyi uyarmak, bir şeyi 
açıklamak veya anlamı güçlendirmek için 
özellikle, zaten. 
 h. 1023, 1023, 1035, 1035, 1185, 1187, 
1219, 1219, 1381, 148, 148, 1617, 1617, 1628, 
1628, 1656, 1656, 1931, 1931, 1933, 1935, 1935, 
1966, 1966, 2126, 2130, 2134, 2217, 2217, 2346, 
2346, 2346, 2547, 2547, 2616, 2617, 28, 28, 
3071, 3071, 3096, 3097, 3234, 3235, 3402, 3402, 
419, 419, 52, 52, 53, 53, 54, 54, 56, 57, 877, 877 
 [=58] 
HEM-ÂGÛŞ(F.) Kucak kucağa. 
 h. 2669 
 [=1] 
HEMÂN(F.) Hemen. 
 h. 2242, 2708 
 [=2] 
HEM-ÂVÂZ(Ar.) Hem nefret.  
 h. 3507 
 [=1] 
HEM-ÂVÂZ-I HAMÂMÎZÂDE İHSANis. 
Hamamizade İhsan’la aynı tarzda. 
 h. 3439 
 [=1] 
HEMÇÜ(F.) Gibi, onun gibi. 
 h. 1546 
 [=1] 
HEMDEM(F.) Yakın dostu. 




 h. 357 
 [=1] 
HEMNEFES-i Hazret-i Mevlana  is. Samimi 
arkadaş Hazreti Mevlana. 
 h.+yız 2091 
 [=1] 
HEMŞEHR-İ MEY(Ar.F.) Mey ve sohbet 
arkadaşı 
 h. 2774 
 [=1] 
HEM-ZAMAN(F.Ar.) Çağdaş, aynı zamanda. 
 h. 3087 
 [=1] 
HENDESE(Ar.) Geometri. 
 h.+den 34 
 h.+sinden 1207 
 [=2] 
HENGÂM(F.) Zaman. 
 h. 3638 
 [=1] 
HENGÂME(F.) Vakit. 
 h. 250 
 h.+de 1173, 1200 
 h.+den 1587, 2927 
 [=5] 
HENGÂM-İİMTIHAN(F.Ar.) Zaman  
imtihanı. 
 h. 1580 
 [=1] 
HENGÂM-İ REZM(F.Ar.) Zaman sembolü. 
 h.+i 1570 
 [=1] 
HENÜZzf. Az once, yeni. 
 h. 1105, 170, 3271, 3277 
 [=4] 
HEPzf. Hiçbiri dışta tutulmamak veya eksik 
olmaak üzere, bütün, tüm olarak. 
 h. 101, 1103, 1174, 1291, 1292, 1340, 
1485, 1945, 2136, 2140, 2303, 2526, 2552, 2589, 
2621, 2971, 3034, 3149, 3150, 3499, 3504, 3526, 
3529, 3693, 3694, 420, 738 
 h.+imiz 1308, 219, 2195 
 [=30] 
HEPİMİZ/ hepsi zm. Bütünümüz, tamamımız. 
 h.+dir 1068 
 h. 1078, 1080, 2371, 245, 276, 3158, 70 
 h.+nden 608 
 [=9] 
HER sf. Teklik isimlere tamlayan görevinde 
getirilerek birer birer olarak. 
 h. 1000, 1005, 1026, 1082, 1086, 1114, 
1117, 1124, 1140, 1146, 1185, 1187, 1196, 12, 
1244, 1248, 1248, 1248, 1337, 1374, 1374, 1406, 
1416, 142, 1420, 1420, 1427, 1427, 1455, 1471, 
1498, 1499, 151, 1518, 1571, 1577, 1578, 1585, 
1587, 16, 1604, 1616, 1670, 1697, 1699, 1699, 
1719, 177, 1774, 1780, 1789, 18, 1841, 1870, 
1939, 1977, 1979, 1989, 2, 2008, 2021, 2036, 
2039, 2040, 2041, 2042, 2046, 2048, 2049, 2053, 
2057, 2059, 2104, 213, 2198, 2223, 2244, 2304, 
2309, 2321, 2325, 2340, 2385, 24, 2409, 2410, 
2436, 244, 2447, 2451, 2490, 2491, 2492, 2497, 
2499, 2509, 252, 2539, 2550, 2555, 2567, 2569, 
2651, 2704, 2741, 2743, 2784, 2809, 282, 2827, 
283, 2851, 2949, 2952, 2961, 2974, 3012, 3141, 
318, 3180, 3202, 322, 3230, 3230, 3231, 3231, 
3232, 3233, 3252, 3258, 328, 3346, 3363, 3366, 
352, 3600, 366, 3669, 3674, 3681, 384, 391, 433, 
435, 443, 451, 464, 471, 473, 489, 513, 521, 528, 
53, 553, 554, 554, 56, 577, 585, 593, 602, 655, 
655, 66, 665, 666, 67, 675, 687, 7, 73, 738, 75, 
755, 775, 810, 834, 838, 840, 840, 864, 866, 876, 
90, 909, 95, 961, 974, 98, 986, 989 
 [=192] 
HERBÂR (F.) Her defasında. 
 h. 3204 
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 [=1] 
HERGÜNzf. Sürekli olarak. 
 h. 2312 
 [=1] 
HERHANGİsf. Belli olmayan, rastgele. 
 h. 1016 
 [=1] 
HERKESzm. İnsanların bütünü. 
 h. 1350, 2369, 40 
 h.+e 2617, 817 
 h.+i 3179 
 [=6] 
HESTÎ-Î ŞÂD(F.) Sevinçli varlık. 
 h.+ımız 2225 
 [=1] 
HEVÂ (Ar.) Hava. 
 h. 3246, 3613 
 h.+sında 2351 
 h.+sıyle 2098 
 [=4] 
HEVÂ VÜ HEVES-I HÛR(Ar.) Hür hevesi 
olan hava. 
 h. 3259 
 [=1] 
HEVÂ-YI ŞEVK(Ar.) Şevk havası. 
 h.+inde 2512 
 [=1] 
HEVES(Ar.) İstek. 
 h.+inle 1247 
 h.+iyle 209, 409 
 [=3] 
HEYünl. Seslenmek veya ilgi ve dikat çekmek 
için söylenen söz. 
 h. 2709 
 [=1] 
HEYBET(Ar.) Korku ve saygı uyandıran 
görünüş. 
 h.+le 75 
 [=1] 
HEYBETLİsf. Görünüşü korku ve saygı 
uyandıran. 
 h. 119 
 [=1] 
HEYECANis. Sevinç, korku, kızgınlık, üzüntü 
vb. sebeplerle ortaya çıkan güçlü ve geçici duygu 
durumu. 
 h.+dan 1201 
 [=1] 
HEYHÂT(Ar.) Heyetler. 
 h. 2797, 747 
 [=2] 
HEYKELTIRAŞ(Ar.F.) Heykelci. 
 h. 3007 
 h. 1404 
 h.+ları 1400 
 [=3] 
HIÇKIRIKis Çok yemek yeme veya sinirsel bir 
sebeple tekrarlanan ses. 
 h. 3160, 3163, 3166 
 h.+ı 1341 
 [=4] 
HIFZEYLE- bi.f. Hıfz eyleme durumu. 
 h.-din 1846 
 [=1] 
HIRAMÂN(F.) Salınan. 
 h. 1696 
 [=1] 
HIREDMEND(F.) Akıllı. 
 h. 2545 
 [=1] 
HIRSis. Sonu gelmeyen istek, aşırı tutku. 
 h. 1440, 1625 
 [=2] 
HIYÂBAN(F.) Cadde. 
 h.+dır 1976 
 h.+lara 2259 
 [=2] 
HIZ is. Çabukluk, sürat. 
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 h.+ı 1410 
 h.+la 201 
 [=2] 
HIZLAN- f. Hızlanmak işi. 
 h.-an 159 
 [=1] 
HİCÂB (Ar.) Utanma. 
 h. 2152 
 [=1] 
HİCÂZöz.is. Hicaz bölgesi. 
 h.+ın 1609 
 [=1] 
HİCRÂN(Ar.) Ayrılık. 
 h. 1256, 1260, 713 
 h.+da 171 
 h.+la 1081, 1148, 2043, 635 
 h.+lı 99 
 [=9] 
HİCRANLIsf. Bir yerden ayrılan, ayrılık 
durumu olan.   
 h. 1030, 807 
 [=2] 
HİCRET(Ar.) Göç. 
 h. 2411 
 h.+lerin 99 
 [=2] 
HİCVİYEis. Yergi. 
 h.+ler 3375 
 [=1] 
HİÇzf. Olumsuz yargılı cümlelerde fiilin 
anlamını pekiştiren bir söz. 
 h. 1042, 123, 1438, 1440, 1588, 2318, 
2357, 2610, 2611, 2613, 3420, 538, 802, 902, 
952, 976 
 h.+im 2612 
 h.+ten 439 
 [=18] 
HİÇBİRsf. Bir isimden önce getirilerek o ismin 
bildirdiği varlıktan bir tanesinin bile olmadığını 
anlatan bir söz.   
 h. 186, 241, 3019, 3029 
 [=4] 
HİKÂYE(Ar.) Öykü. 
 h. 2813, 2983, 2990 
 h.+den 962 
 h.+mizi 138 
 h.+si 1277, 960 
 [=7] 
HİKÂYET-İ HALÂT-İ ŞEMS Ü MEVLANA 
(Ar.F.) Şems ile Mevlana öyküsü halleri. 
 h. 1755 
 [=1] 
HİKMET(Ar.) Bilgelik. 
 h. 2514 
 h.+ten 2516, 2730 
 [=3] 
HİLE-İ FUKAHÂ(Ar.) Fukaha düzeni. 
 h. 3243 
 [=1] 
HİLKAT(Ar.) Yaratılış. 
 h. 2046 
 h.+ın 1014 
 h.+i 282 
 h.+in 3491, 880 
 h.+ler 2608 
 h.+leri 2606 
 [=7] 
HİMMET(Ar.) Çaba. 
 h.+e 1674 
 [=1] 
HİS is. Duygu. 
 h. 1165, 1463, 467 
 h.+leri 924 
 h.+lerle 1500 
 [=5] 
HİSÂR (Ar.) Kale. 
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 h. 1861 
 h.+dan 63 
 [=2] 
HİSLİsf. Duygulu, içli. 
 h. 979 
 [=1] 
HİSSE-İ ENÂM(Ar.) Bütün mahlukatın payı. 
 h.+ın 2610 
 [=1] 
HİSSE-İ VERÂSET(Ar.) Mıras sahibi payı. 
 h.+imiz 1684 
 [=1] 
HİSSET- bi.f. His etme durumu. 
 h.-en 1506, 423 
 h.-er 3125 
 h.-ince 1319 
 h.-miyelim 2441 
 h.-tim 1202 
 [=6] 
HİSSETTİR- bi.f. Hissettirme duygusu 
yaşatmak 
 h.-ir 768 
 [=1] 
HİSS-İ BEHÎC(Ar.) Şen hisli 
 h. 3539 
 [=1] 
HİTÂB(Ar.) Söylev. 
 h. 1697 
 h.+ına 2369 
 [=2] 
HİTÂM(Ar.) Son. 
 h. 1647 
 [=1] 
HİZMETÇİis. Hizmet veren kimse. 
 h.+ye 3032 
 [=1] 
HODKÂM(F.) Kendini beğenen. 
 h. 2371 
 [=1] 
HOR(F.) Kıymetsiz. 
 h. 718 
 [=1] 
HORASANöz.is. Horosan bölgesi. 
 h. 2317 
 [=1] 
HOROZis. Tavkgilerden, tavuğun erkeği olan 
kümes hayvanı. 
 h. 1256 
 h.+lar 321 
 [=2] 
HOŞ sf. Beğenilen duyguları kşayan zevk 
veren. 
 h. 1229, 1447, 191, 2787, 3638 
 h.+ça 915 
 [=6] 
HOŞBÛY(F.) Hoş kokma. 
 h. 2623 
 [=1] 
HOŞGÂM(F.) Hoş köy. 
 h. 3640 
 [=1] 
HOŞHÂL (F.Ar.) Mutlu, sevinçli, neşeli. 
 h. 3273, 3279 
 [=2] 
HÛ(Ar.) Allah 
 h. 2313 
 [=1] 
HÛB(F.) Güzel. 
 h.+an 1744 
 [=1] 
HUBÛR-İ SAÂDET (Ar.) Mutluluk sevinci. 
 h.+le 3644 
 [=1] 
HUDÂ (F.) Allah. 
 h. 1973, 2156, 2213 
 h.+dan 1662 
 h.+ları 1603 
 h.+ya 1997 
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 h.+ye 2247 
 [=7] 
HUDÛD(Ar.) Sınır. 
 h. 918 
 h.+u 1924 
 h.+unu 1995 
 [=3] 
HUDÛD-İ AKL(Ar.) Aklın sınırı. 
 h.+ı 1757 
 [=1] 
HUDUTis. Sınır. 
 h.+larda 77 
 h.+ların 100 
 [=2] 
HUDUTSUZis. Sınırsız. 
 h. 486 
 [=1] 
HULYÂ(Ar.) Hayal 
 h. 1229, 1367, 496, 521, 641 
 h.+larında 1433 
 h.+m 1399, 92 
 h.+ma 709 
 h.+mı 1156 
 h.+na 2735 
 h.+nızı 660 
 h.+sı 795 
 h.+sının 1469 
 h.+yı 423, 907 
 [=16] 
HULYÂLIsf. Hayali 
 h. 1010, 1119 
 [=2] 
HÛM(F.) Küp. 
 h.+dur 2242 
 [=1] 
HUMMÂ (Ar.) Sıtma. 
 h.+da 2395 
 [=1] 
HUMMÂLI(Ar.) Ateşli. 
 h. 2264 
 h.+ydı 1306 
 [=2] 
HÛN(F.) İntikam, kan. 
 h. 117, 1587 
 [=3] 
HÛNFEŞÂN(F.) Kan fışkırtan. 
 h. 1578 
 [=1] 
HÜR (Ar.) Özgür. 
 h. 2779 
 [=1] 
HÛRÎ (Ar.) Cennet kızı. 
 h. 3254 
 [=1] 
HURMAis. Hurma ağacı. 
 h. 744 
 [=1] 
HURÛŞ (F.) Coşma. 
 h. 1873 
 [=1] 
HURUŞ-INEŞVE (F.) Sevinçle coşma. 
 h. 1965 
 [=1] 
HURÛŞ-I ŞEVK(F.) Şevkli coşma. 
 h. 2152 
 [=1] 
HURÛŞ-İ KAHR(F.) Helak etme coşkusu. 
 h.+ına 1923 
 [=1] 
HURÛŞ-U CÛŞ(F.) Coşma. 
 h. 3329 
 [=1] 
HUSSÂD(Ar.) Kıskananlar. 
 h.+ı 1825 
 [=1] 
HUSÛN Ü HISÂR(Ar.) Hisar kaleleri. 
 h.+ını 1634 
 [=1] 
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HUZÛR(Ar.) Hazır olma.  
 h. 1690, 455, 844, 945 
 h.+un 2178 
 [=5] 
HUZÛR-İ HAZRET-İ DÂMÂD(Ar.) Güveyi 
hazır olan. 
 h.+a 1725 
 [=1] 
HUZÛR-İ RİSÂLET(Ar.) Hazır olan mektup. 
 h.+e 1672 
 [=1] 
HUZÛR-İ REHÂVET(Ar.) 
Rehavetin,rahatlığın huzuru, sevinçleri. 
 h.+le 1491 
 [=1] 
HÜCÛM(Ar.) Saldırma. 
 h.+a 1577, 1646 
 h.+un 207 
 [=3] 
HÜKM-İ KAZÂ(Ar.) Tanrı tarafında ezelden 
verilmiş hüküm. 
 h.+ye 2226 
 [=1] 
HÜKÜM(Ar.) Karar. 
 h.+leri 978 
 h.+ün 1953 
 h.+üne 2768 
 [=3] 
HÜMÂ (F.) Devlet kuşu. 
 h. 1566 
 h.+dır 1949, 2511 
 h.+ları 1598 
 [=4] 
HUNKER(F.) Padişah. 
 h. 689 
 h.+ın 680 
 [=2] 
HÜNKARBEĞENDİ(F.T.) Padişah beğendi. 
 h.+ye 3392 
 [=1] 
HÜR (Ar.) Özgür. 
 h. 1453, 28, 2898, 2995, 3000, 3028, 
3484, 893, 911, 911, 911, 93 
 [=12] 
HÜRMET(Ar.) Saygı. 
 h. 3211 
 [=1] 
HÜRR (Ar.) Özgür. 
 h. 135, 81 
 [=2] 
HÜRRİYET(Ar.) Özgürlük. 
 h. 1430, 2993 
 h.+i 2524 
 h.+in 1432 
 h. 1436, 2999 
 [=6] 
HÜSN(Ar.) Güzellik. 
 h. 1218, 3559 
 [=2] 
HÜSN-İ BEKÂRET(Ar.) Kızlık güzeli. 
 h.+inle 3545 
 [=1] 
HÜSN-İİLÂHÎ(Ar.) Allah’a ait güzellik. 
 h. 1766 
 [=1] 
HÜSN Ü ÂN(Ar.F.) Güzellik  
 h. 1769 
 h.+ın 2304 
 h.+ına 1699 
 h.+ından 1742 
 [=4] 
HÜSN Ü AŞK(Ar.) Güzellik ve aşk. 
 h. 2016, 2114 
 [=2] 
HÜSREV-İ LEŞKER-İ AŞK(Ar.) Aşk 
askerinin Hükümdarı 
 h. 3250 
 [=1] 
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HÜZÜN(Ar.) Keder, elem  
 h. 1028, 2997 
 h.+e 3458, 394 
 h.+le 989 
 h.+leri 1021, 1029 
 h.+ü 1345, 2364, 416, 772 
 h.+üm 3434 
 h.+ümüz 145 
 h.+ün 240, 3072 
 h.+ünü 119, 972 
 [=17] 
HÜZÜNLEN- is.f. Hüzünlenme işi. 
 h.-di 3354 
 h.-dim 1362 




IRK (Ar.) Kök, soy. 
 ı.+ın 180 
 ı.+ındansın 470 
 [=2] 
ISFAHANöz.is. İran’da şehir adı. 
 ı.+da 2593 
 [=1] 
ISMARLA- f. İsmarlamak işi. 
 ı.-yup 2083 
 [=1] 
ISSIZ sf. Sessiz yer. 
 ı. 2975, 3099 
 [=2] 
IŞIKis. şevk.  
 ı. 1238, 1281, 14, 272, 459 
 ı.+ları 320, 326 
 ı.+larla 331, 87 
 ı.+tan 1135 
 [=10] 
IŞIKLANDIR- is. Işıklandırma işi. 
 ı.-dı 3037 
 [=1] 
IŞIKLIsf. Aydınlık.  
 ı. 361 
 [=1] 
ITLAAKis. Salıverme, koyuverme. 
 ı. 2431 
 [=1] 
ITRI öz.is. Ünlü bestecimiz 
 ı. 125, 358 
 ı.+nin 762 
 ı.+ye 126, 360 
 [=5] 
IYÂN is. ıyan etmek.  
 ı. 1553, 1767 
 ı.+dır 2035 
 [=3] 
IZMÂR(Ar.) saklamak 
 ı. 2047 
 [=1] 
IZTIRÂB(Ar.) Acı. 
 ı.+a 3030 
 ı.+dan 1689 
 ı.+ı 537 
 ı.+ıyle 724 
 [=4] 
i- 
 i.-di 1697, 1732, 1733, 1743, 1991, 
2080, 2806, 2807, 3314, 3432 
 i.-dik 2682, 2685 
 i.-diler 2619, 852 
 i.-dim 1224, 1465, 1466 
 i.-din 3546, 3550 
 i.-miş 1403, 1404, 1454, 1462, 1463, 
1813, 3486, 750, 854, 966 
 i.-mişler 2781 
 [=30] 
İBÂRET(Ar.) Oluşan, meydana gelen. 
 i.+tir 753 
 [=1] 
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IBRETis. Kötü bir olaydan olunması gereken 
ders. 
 i.+le 2764 
 [=1] 
IBTISÂM(Ar.) Tebesüm etmek. 
 i.+ı 3601 
 [=1] 
ICLALÜŞAN(Ar.) Saygı göstermek. 
 i. 3652 
 [=1] 
ICLÂ-YI KENÂR(Ar.) Kenarı parlayan. 
 i. 2206 
 [=1] 
ICRÂ-YI FİSK(Ar.) Ahlaksızlık akıtma.  




İÇis. Dahil, dış karşıtı. 
 i. 2625, 2718, 279, 2792 
 i.+im 1257 
 i.+imde 1222, 761, 936 
 i.+imden 3332, 3333, 468 
 i.+inde 1021, 1058, 1059, 1234, 1486, 
1490, 1587, 1698, 1912, 2129, 2244, 2474, 2904, 
2931, 2950, 3209, 3221, 3537, 3561, 3567, 3576, 
3585, 3593, 3632, 3667, 517, 830, 830, 897, 92, 
920, 939, 984 
 i.+indeki 1714 
 i.+inden 1094, 1385, 1399, 238, 2728, 
696, 924 
 i.+indendi 1341 
 i.+indeydi 542 
 i.+indeyiz 3022, 324, 725 
 i.+ine 2736 
 i.+leri 1081 
 [=59] 
İÇ- f. İçmek işi. 
 i.-ecek 644 
 i.-elim 3290 
 i.-en 1987 
 i.-enler 2494, 2600, 3320 
 i.-er 1987, 1988, 1990, 1992, 1992, 
1992, 1994, 1996, 1998, 2000 
 i.-erken 435 
 i.-iyorlar 992 
 i.-meden 3289 
 i.-mekteydi 1371 
 i.-mez 2407 
 i.-ti 2501 
 i.-tiği 270 
 i.-tiğim 621 
 i.-tiğincedir 2061 
 i.-tik 1160, 534 
 i.-tikçe 1863 
 i.-tikleri 2668 
 [=29] 
İÇERENKÖYÜöz.is. Şehir adı. 
 i.+nde 590 
 [=1] 
İÇİNed. Amacıyla, maksadıyla. 
 i. 1027, 1497, 1505, 1785, 3378, 3472, 
3597, 378, 385, 532, 711, 711, 789 
 [=13] 
İÇKİis. İçinde alkolbulunan içecek. 
 i. 609 
 i.+yi 534 
 [=2] 
İÇLEN-is. Duygulanmak, içlenmek işi. 
 i. 2255 
 [=1] 
İÇLİsf. İçi dolu. 
 i. 1044 
 [=1] 
İÇMEK is.f. Bir sıvıyı ağza alıp yutmak. 




 i. 1636, 1641, 1737, 2492, 2703 
 [=5] 
İÇÜN(T.) İçin. 
 i. 1600, 1623, 1633, 1635, 1647, 1709, 
1916, 2060, 2185, 2227, 2228, 2229, 2230, 2235, 
2245, 2379, 2425, 2461, 2466, 2506, 2632, 2758, 
2761 
 [=23] 
İDBÂR (Ar.) Talihsizlik. 
 i.+a 2400 
 i.+e 2550 
 [=2] 
İDEAL(Fr.) Fikir. 
 i. 1453 
 [=1] 
İDİ yr.f. İmek.  
 i. 2169, 247, 248, 3309, 3430, 46 
 [=6] 
İDLÂL(Ar.) Naz etmek. 
 i.+e 1240 
 [=1] 
İDRÂK(Ar.) Anlayış. 
 i. 1432, 2203, 2797 
 i.+ini 2571 
 [=4] 
İDRİSöz.is. Erkek adı. 
 i. 1613 
 [=1] 
İDRİS-İ MUHTEFÎ(Ar.) Ünlü 
 i. 1070 
 [=1] 
İFHÂM-İ MEÂLİ(Ar.) Anlatma. 
 i. 3532 
 [=1] 
İFNÂ (Ar.) Yok etme. 
 i.+mıza 2675 
 [=1] 
İFRİT-İRAFİZİ(Ar.) Şilerin lideri 
 i. 1581 
 [=1] 
İFTARis. Oruç açma zamanı. 
 i.+dan 300 
 i.+ı 307 
 i.+ından 314 
 [=3] 
İFTİHÂR (Ar.) Övünme. 
 i. 3663 
 [=1] 
İĞBİRÂR(Ar.) Gücenme. 
 i.+ını 1846 
 [=1] 
İĞNEis. Dikiş dikmeye yarayan, ince ucu sivri 
bir araç. 
 i.+si 3367 
 [=1] 
İĞRİis. eğri. 
 i. 432 
 [=1] 
İĞTİNÂM(Ar.) Yağmalama. 
 i. 1655 
 [=1] 
İHÂNET (Ar.) (Ar.) Hainlik. 
 i. 1210 
 [=1] 
İHMÂL(Ar.) Önemsememe. 
 i. 1144 
 [=1] 
İHRAAK(Ar.) Yakma. 
 i. 1967 
 [=1] 
İHRAM(Ar.) Hacı kıyafeti. 
 i.+ı 2404 
 [=1] 
İHSAN(Ar.) Bağış. 
 i. 3297, 3300 




 i.+ye 2483 
 [=1] 
İHTAR (Ar.) Hatırlatma. 
 i. 467 
 [=1] 
İHTİLÂL(Ar.) Ayaklanma. 
 i. 3003 
 i.+e 1732, 1747 
 i.+i 3436 
 i.+leri 1436 
 [=5] 
İHTİRAS(Ar.) Tutku. 
 i.+ını 94 
 [=1] 
İHTİŞÂM (Ar.) Görkem. 
 i. 1657 
 i.+lı 161 
 [=2] 
İHTİYAÇ(Ar.) Gereksinim. 
 i.+ları 1023 
 [=1] 
İHTİYÂRsf.(Ar.)Yaşlı. 
 i. 139, 2902, 678, 693, 722 
 i.+ları 530 
 [=6] 
İHTİYARLA- is.Yaşlanmak.İhtiyarlama işi.. 
 i.-mışım 730 
 [=1] 
İHTİYARLIKis. İhtıyar olma durumu. 
 i.+ımda 588 
 i.+ın 945 
 [=2] 
İHYA(Ar.) Dirilme. 
 i. 3675 
 [=1] 
İKBÂL(Ar.) Mutluluk. 
 i. 2235, 2579 
 i.+e 2549 
 i.+ini 1110 
 [=4] 
İKDAM(Ar.) Girişim. 
 i.+ımı 3341 
 [=1] 
İKENek.f. imek.  
 i. 1429, 1465, 1483, 1487, 1724, 1879, 
2146, 2208, 2320, 2661, 2717, 3381, 3480, 734 
 [=14] 
İKİis. Bir sayıdan sonar gelen sayının adı. 
 i. 1138, 1170, 1176, 1857, 2193, 2258, 
2555, 2589, 2599, 2693, 2707, 3087, 3307, 3311, 
3382, 3406, 3426, 81 
 i.+nci 587 
 [=19] 
İKİMİZ is. İkimiz. 
 i. 1160 
 [=1] 
İKİNCİsf. İki sayısının sıra sayı sıfatı. 
 i. 3415, 575 
 [=2] 
İKLÎMis. Yeryüzünün herhangi bir yerinde, 
hava olaylarına bağlı olarak gerçekleşen 
etkilerin uzun yılların ortalamasına dayanan 
durumu.  
 i. 1469 
 i.+i 441, 470, 757 
 i.+inde 280 
 i.+ine 180, 37, 640 
 i.+inin 2114 
 [=9] 
İKLÎM-İ ÇEMEN(Ar.) İklim ile ilgili çimen. 
 i. 2170 
 [=1] 
İKLÎM-İ DÜŞMEN(Ar.) Düşman iklimi. 
 i.+e 1547 
 [=1] 
İKLÎM-İİLÂHÎ(Ar.) İlahi iklim. 
 i.+ye 2506 
 [=1] 
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İKLÎM-İ MAHABBET(Ar.) Muhabbet iklimi. 
 i. 2219 
 [=1] 
İKLÎM-İ RUM(Ar.) Rum iklimi. 
 i.+u 1806, 1888 
 [=2] 
İKMÂL-İ ÖMR(Ar.) Ömrü tamamlamak. 
 i. 1916 
 [=1] 
İKSÎR(Ar.) Tesirli ilaç. 
 i. 2006 
 i.+i 2494 
 i.+in 1978 
 [=3] 
İKSÎR-İİLHAM(Ar.) Gönüle etkili ve şifa 
veren şurup. 
 i. 2329 
 [=1] 
İKTİHÂM(Ar.) Dayanma. 
 i. 1645 
 [=1] 
İL is. Ülkenin vali yönetimindeki bölümü, 
vilayet.. 
 i.+lerde 479 
 [=1] 
İLÂ-ÂHIRE(Ar.) Sonuna kadar. 
 i. 3220 
 [=1] 
İLÂH (Ar.) İlah. 
 i. 1130, 266, 2819, 889 
 i.+ı 3189 
 i.+ın 274 
 i.+ına 1563 
 i.+ını 3195 
 i.+lar 1408, 2562 
 i.+tı 1444 
 [=11] 
İLÂHÎ (Ar.) İlahi. 
 i. 1195, 1197, 17, 2254, 2256, 2260, 
3358 
 [=7] 
İLÂ-NİHÂYE(Ar.) Sonuna kadar. 
 i. 1849 
 [=1] 
İLEbağ. Kelimenin sonunda geldiğinde 
birliktelik, Beraberlik, araç, sebep veya durum 
anlatan cümleler yapmaya yarayan bir söz. 
 i. 1264, 1431, 1440, 1489, 1566, 1581, 
1624, 1625, 1663, 1751, 1754, 1770, 1809, 1829, 
1873, 2000, 2006, 2018, 2046, 2049, 2050, 2052, 
2055, 2073, 2108, 2143, 2151, 2152, 2153, 2154, 
2166, 2181, 2201, 2210, 2223, 2349, 2405, 2467, 
2475, 2547, 2547, 2582, 2675, 2696, 2779, 3236, 
3242, 3272, 3278, 3322, 3335, 3337, 3440, 3441, 
3494, 3496, 3520, 3522, 3525, 3532, 3547, 3574, 
3590, 3619, 3621, 3626, 3643, 3652, 3662, 3696, 
447, 449, 45 
 i.+dir 2222 
 [=74] 
İLE’L-ÂHİRÜ’Z-ZAMAN(Ar.) Ahir zamana 
kadar. 
 i. 3651 
 [=1] 
İLE’L-EBED(Ar.) Sonsuza kadar. 
 i. 1886 
 [=1] 
İLERİis. Herhangi bir şeye gore daha ötede 
olan yer.  
 i. 881 
 [=1] 
İLERLE-is. İlerlemek.İlerleme işi. 
 i. 196 
 i.-r 511 
 [=2] 
İLET- f. İletme işi. 
 i.-tiği 1514 
 [=1] 
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İLHAK (Ar.) Eklemek. 
 i. 2675 
 [=1] 
İLHAM(Ar.) Esin. 
 i. 1403, 1961, 3523, 447 
 i.+ı 274 
 [=5] 
İLİKis. Omur ilik. 
 i.+lere 772 
 [=1] 
İLİM(Ar.) Bilim. 
 i.+in 978 
 [=1] 
İLKsf. Zaman, sıra, yer ve önem bakımından 
ötekilerden önce gelen.  
 i. 1008, 1280, 1449, 208, 2123, 691 
 [=6] 
İLTİCÂ (Ar.) Sığınma. 
 i. 2237 
 [=1] 
İLTİCÂGÂH(Ar.) Sığınak. 
 i. 2812 
 [=1] 
İLTİFAT(Ar.) İlgi gösterme. 
 i.+a 581 
 [=1] 
İLTİMÂ-İ KAMER(Ar.) Ayın parıldaması. 
 i. 3548 
 [=1] 
İLTİMÂ-İ ŞAGAFRÎZ(Ar.) parıldama   
 i. 3696 
 [=1] 
İMÂLE(Ar.) Benzetmek. 
 i. 1734 
 [=1] 
İMÂLİsf. Üstü kapalı, örtülü söz veya davranış. 
 i.+ydı 1305 
 [=1] 
İMÂM-I ÂZÂMöz.is. Ebu Hanife, Hanefi 
mezhebini kuran alim.  
 i.+ı 1612 
 [=1] 
İMAN(Ar.) İnanma. 
 i. 449, 749 
 i.+a 3038 
 i.+dan 3280, 3282, 3284, 3286 
 i.+ı 38 
 i.+la 376 
 [=9] 
ÎMÂN-I MUHAMMEDöz.is. İmanın ismi. 
 i.+le 1959 
 [=1] 
İMANLİ sf. İmanı olan.  
 i. 3146 
 [=1] 
ÎMÂ-YI ARZU(Ar.) Üstü kapalı arzu. 
 i. 2077 
 [=1] 
İMDÂD(Ar.) Yardım. 
 i.+a 2917 
 [=1] 
İMDAD-I İLÂHÎ(Ar.) Allah’tan yardım 
isteme. 
 i. 2197 
 [=1] 
İMPARATORLUKis İmperator olma durumu. 
 i.+larının 3047 
 [=1] 
İMRÂR-İ HAYAT(Ar.) Hayatı geçirmek. 
 i. 3494 
 [=1] 
İN- f. İnmek işi. 
 i.-di 1367 
 i.-dik 2673 
 i.-dikleri 2971 
 i.-dim 3335, 3337 
 i.-en 299 
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 i.-er 2780, 3324 
 i.-erek 2634, 454 
 i.-medi 2082 
 i.-meyor 2311 
 [=12] 
İNÂD(Ar.) İnat. 
 i.+ımız 2226 
 [=1] 
İNAN-is. İnanma işi.Bir şeyi doğru olarak 
benimsemek.  
i. 1596,3388 
 i.-dık 1947 
 [=3] 
İNCEsf. Kendi cinsinden olanlara gore, dar ve 
kalınlığı az olan 
 i. 1337, 2266, 2282, 369, 608 
 [=5] 
İNCİis. Değerli, küçük, sert, sedef renginde süs 
tanesi. 
 i. 3183 
 i.+nin 3372 
 [=2] 
İND(Ar.) Yan, taraf. 
 i.+imde 3158, 674 
 [=2] 
İNDİR- İndiemekişi. 
 i.-di 1592 
 [=1] 
İNERf. İnme işi. 
 i. 2725 
 [=1] 
İNHİZÂM-I TÂM(Ar.) Lezetli sindirme.  
 i. 1649 
 [=1] 
İNKİLÂB(Ar.) Devrim. 
 i.+ı 2999, i.+lar 3001 
 [=2] 
İNKİRAZ (Ar.) Çökme, tükeniş. 
 i.+a 369 
 [=1] 
İNKİRAZ I BAHARAN(Ar.) Baharın 
tükenmesi. 
 i. 2070 
 [=1] 
İNKİYAD(Ar.) Boyun eğme. 
 i.+ımız 2222 
 [=1] 
İNLE- f. İnlemek durumu. 
 i.-di 1354 
 i.-rken 2295 
 [=2] 
İNSANEis. Adem, insane. 
 i. 1129, 1405, 15, 1996, 2570, 2886, 
3121, 3150, 3387, 3406, 3484, 354, 38, 426, 
776, 894, 920, 950, 998 
 i.+a 749 
 i.+da 169, 485, 752 
 i.+ı 1027, 1203, 3147 
 i.+ın 1263 
 i.+lar 3151, 3155, 787 
 i.+sın 469 
 [=31] 
İNSANLAŞ- f. İnsanlaşma durumu. 
 i.-ır 3151 
 [=1] 
İNSANLIKis. İnsan olma durumu. 
 i.+ın 2998 
 [=1] 
İNSANOĞLUis. Ademoğlu. 
 i.+na 728 
 [=1] 
İNŞÂD(Ar.) Şiir okuma. 
 i. 3173 
 [=1] 
İNŞİRÂH(Ar.) Ferahlık. 
 i. 1940 




 i. 1651 
 [=1] 
İNTİZÂR(Ar.) Bekleme. 
 i. 2196, 2504 
 i.+a 303 
 [=3] 
İPEKis. İpek böceği kozaları çözülerek 
çıkarılan ve dokumacılıkta kullanılan çok ince, 
esnek ve parlak tel.   
 i.+ten 1375 
 [=1] 
İRAAKöz.is. Devlet ismi. 
 i. 2711 
           i.+a 133  
          [=2] 
İRÂDE(Ar.) 
 i.+m 2630 
 [=1] 
İRAĞis. Gözden uzak. 
 i. 2064, 2064 
 [=2] 
ÎRANöz.is. Devlet ismi. 
 i. 1569, 1599, 2201 
 [=3] 
ÎRAN-ZEMÎNis. İran toprağı. 
 i. 1551 
 [=1] 
İRİ sf. olağandan daha hacimli, olağanı aşan 
büyüklüğü olan, ince karşıtı. 
 i. 1253, 3132, 344, 542 
 [=4] 
İRŞÂD(Ar.) Doğru yolu gösterme. 
 i.+iyle 2343 
 [=1] 
İRTİBÂT(Ar.) Bağlılık. 
 i.+ı 3694 
 [=1] 
İRTİFÂ (Ar.) Yükseklik. 
 i.+ını 3385 
 [=1] 
İSAöz.is. Peygamber ismi. 
 i. 708 
 i.+yı 818 
 [=2] 
İSEek.f. ise koşul kip eki. 
 i. 1208, 1500, 1790, 1790, 2396, 2545, 
2743, 2787, 3465, 819 
 i. +en 1884, 2369, 2370, 2425, 2481, 
3203 
 [=16] 
İSİM is. Ad.  
 i.+ini 2299 
 [=1] 
İSKENDERİYYEöz.is. Şehir ismi. 
 i. 3194 
 [=1] 
İSLÂMöz.is. Dinimizin ismi. 
 i. 1622, 2624 
 i.+a 2625, 452 
 i.+ın 2392 
 [=5] 
İSLÂVöz.is. Millet ismi. 
 i. 406, 606 
 [=2] 
İSMÂİLöz.is. Erkel ismi. 
 i. 2089 
 [=1] 
İSMAIL DEDEöz.is. Sanatçı.Ünlü bestecimiz 
 i. 2393 
 [=1] 
İSNÂD(Ar.) İstek. 
 i. 2617 
 [=1] 
İSPANYAöz.is. Devlet ismi. 
 i. 1413, 1417, 1421, 1516 
 [=4] 
İSTANBULöz.is. Güzel şehrimizin ismi.  
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 i. 1377, 185, 242, 2455, 414, 622, 624, 
628, 662, 694 
 i.+a 259, 3220, 582, 637 
 i.+dan 74 
 i.+u 1703, 179, 2412, 246, 635 
 i.+un 1232, 2480, 25, 410, 663 
 [=25] 
İSTE- f. İsteme durumu. 
 i.-di 1636 
 i.-diği 3256 
 i.-diğim 741 
 i.-diğin 2410 
 i.-mem 103, 1238, 2167 
 i.-meyiz 1690, 825 
 i.-mez 1416, 2799 
 i.-r 2217, 2399, 2399, 2487, 2487, 
2789, 2789 
 i.-rdi 2674, 351 
 i.-rim 582 
 i.-rse 2546 
 i.-rsen 2662, 2665, 3484 
 i.-sen 3364 
 i.-yip 266 
 [=27] 
İSTEKis. Dilek. 
 i.+leri 2779 
 [=1] 
İSTİĞFÂRis. Allah’tan suçlarının 
bağışlamasını istemek. 
 i. 3260 
 [=1] 
İSTİNÂD(Ar.) Dayanma. 
 i.+ımız 2236 
 [=1] 
İSTİNYEöz.is. Şehir ismi. 
 i. 227, 518, 519 
 [=3] 
İSTİRAHATis. Dinlenme, rahat etme. 
 i.+e 2905 
 [=1] 
İSVIÇREöz.is. Devlet ismi. 
 i. 1435, 231 
 [=2] 
iş is. Çalışma. 
 i. 337, 3388, 362 
 i.+de 1807 
 i.+i 2455, 51, 797 
 i.+in 2660 
 i.+te 2377 
 i.+ten 2609 
 [=10] 
İŞÇİ is. Başkalarının yanında bedeni, kafa 
gücünü veya el becerilerini kullanarak ücretli 
çalışan kimse.  
 i.+si 27 
 [=1] 
İŞİTis. Duy. 
 i. 3193 
 [=1] 
İŞİTİL- f. İşitilme durumu. 
 i.-mez 1115 
 [=1] 
İŞİTMEKis.f. Duymak.  
 i. 409 
 [=1] 
İŞKENCE is. Bir kimseye maddi veya manevi 
olarak yapılan aşırı eziyet.  
 i. 2429, 2727 
 i.+den 1026 
 i.+sini 3231, 3232, 3233 
 [=6] 
İŞLE- f. İşleme durumu. 
 i.-medim 2768 
 i.-r 3303, 952 
 i.-yen 3071 
 [=4] 
İŞRET(Ar.) İçme. 
 i. 2160 
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 i.+de 2566 
 i.+te 2406 
 i.+ten 1819 
 i.+tir 2713 
 [=5] 
İŞTEed. Bir şey gösterilirken veya bir şeye 
işaret edilirken söylenen bir söz. 
 i. 2324, 2324, 3692 
 [=3] 
İŞTİHÂR(Ar.) Meşhur olma. 
 i. 3396 
 [=1] 
İŞTİKÂ(Ar.) Şikayet etme. 
 i.+yı 3463 
 [=1] 
İŞVE(Ar.) Naz. 
 i.+ler 1269 
 i.+yle 1415, 1854 
 [=3] 
IŞVE-I SEHHÂR(Ar.) Sihirli naz. 
 i. 3606 
 [=1] 
İTHÂF (Ar.) Hediye etme. 
 i. 2307 
 [=1] 
İTİBÂR(Ar.) Değer. 
 i.+ını 1868 
 [=1] 
İTİKÂD(Ar.) İnanç. 
 i.+ımca 753 
 [=1] 
İTİMÂD(Ar.) Güven. 
 i.+ımız 2231 
 [=1] 
İTİYÂD(Ar.) Alışkanlık. 
 i.+dır 2157 
 i.+ıdır 596 
 [=2] 
İTMÂM-I GAALİBIYYET(Ar.) Gaibiyeti 
tamamlama. 
 i. 1635 
 [=1] 
İYFÂ(Ar.) Ödeme. 
 i. 1894 
 [=1] 
İYİsf. İstenilen, beğenilen, kötü karşıtı. 
 i. 1003, 1169, 1227, 1263, 2399, 24, 
2603, 471, 520 
 i.+ydi 1227 
 [=10] 
İYMANis. İnanmak. 
 i. 2459, 2625 
 [=2] 
İZAN(Ar.) Bildirme. 
 i. 2715 
 [=1] 
İZHÂR (Ar.) Göserme. 
 i. 3252 
 [=1] 
İZMÂR (Ar.) Gizleme. 
 i. 3200 
 [=1] 
İZMİRöz.is. Şehir ismi. 
 i. 756 
 i.+den 64 
 [=2] 
İZZET MELİH öz.is.Türk şair ve yazarı. 





JALEöz.is. Kız ismi. 
 j.+ler 3633 
 [=1] 
JAURS öz.is. Yabancı isim. 





KADİR-İ MUTLAK(Ar.) Mutlak gücü olan 
Allah. 
 k. 2489 
 [=1] 
KAAHİRÂNE (Ar.) Kahredici. 
 k. 1625 
 [=1] 
KAAILsf. Söyleyen. 
 k.+leri 2561 
 [=1] 
KAALÎÇE-Î ÇEMEN(Ar.) Çimen aklı yatmış. 
 k. 1842 
 [=1] 
KABİN is. Küçük özel bölme. 
 k.+im 2701 
 [=1] 
KABİR (Ar.) Mezar. 
 k.+i 833 
 k.+inde 2797, 460, 839 
 [=4] 
KABR-İ MÂDER(Ar.) Ana mezar. 
 k.+e 1803 
 [=1] 
KABUL is. Bir şeye isteyerek veya istemeyerek 
razı olma. 
 k. 2216, 2217, 2218, 2219, 2220 
 [=5] 
KAÇ sf. Herhangi bir şeyin niteliğini sormak 
için kullanılan soru sıfatı. 
 k. 1551, 181, 183, 2432, 2924, 2934, 
2953, 301, 3065, 3067 
 k.+ıncı 323 
 [=11] 
KAÇIŞ- f. Kaçış durumu. 
 k.-mış 115 
 [=1] 
KADARed. Ölçüsünde, derecesinde.  
 k. 1054, 128, 133, 1457, 1458, 1911, 
1941, 1942, 1944, 1946, 1948, 1950, 1953, 1954, 
1956, 1958, 1960, 1962, 2017, 2026, 2226, 2294, 
2416, 2476, 2576, 2726, 2754, 281, 2810, 2828, 
2852, 2995, 3038, 3071, 3080, 3256, 3473, 3531, 
3535, 369, 425, 46, 520, 523, 68, 835, 861, 893, 
985 
 [=49] 
KADD Ü KAAMET(Ar.) Boy. 
 k.+in 3386 
 k.+ini 3390 
 [=2] 
KADEH is. İçki içmeye yarayan ayaklı bardak. 
 k. 1420, 1725, 2346 
 k.+de 2376 
 k.+le 1748 
 k.+ler 2477 
 k.+lerde 609 
 k.+leridir 526 
 k.+lerle 2013 
 [=9] 
KADEHNÛŞ(Ar.) Zefkli içki bardağı. 
 k. 2667 
 [=1] 
KADER(Ar.) Yazı. 
 k. 1286, 154, 1579, 1621, 241, 813, 
952 
 k.+de 2386, 536 
 k.+den 1133 
 k.+in 1619 
 [=11] 
KADIN is. Erişkin dişi insan. 
 k. 2194, 2890, 3692, 69, 722 
 k.+dı 1221 
 k.+ı 1308 
 k.+ın 1499 
 k.+la 933 
 k.+ları 3187, 3191 
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 [=11] 
KADINLIKis. Kadın ola durumu. 
 k.+a 3689 
 [=1] 
KADİFE is. Yüzeyi belli uzunlukta bırakılmış 
ham madde lifleriyle kaplı, parlak, yumuşak 
kumaş. 
 k. 1485 
 [=1] 
KADİR is. Değer, kıyet, itibar. 
 k.+ini 1999 
 [=1] 
KADRİ(Ar.) Değer, kadir. 
 k.+ye 1986 
 [=1] 
KADR Ü HAYSIYYET(Ar.) Haysiyetli değer. 
 k.+i 2207 
 [=1] 
KAF(Ar.) Ufuk. 
 k. 1079 
 [=1] 
KAFİ sf. Yeterli. 
 k. 1796, 346, 645 
 [=3] 
KÂFİLE is. Birlikte yolculuk eden topluluk.  
 k.+lerle 197 
 [=1] 
KÂFİR sf. Allah’ın varlığını ve birliğini inkar 
eden. 
 k. 3399 
 [=1] 
KAHİR sf. Kahredici, zorlayan. 
 k.+ı 1027 
 k.+ını 2421 
 [=2] 
KAHKAHA is. Yüksek sesle gülme. 
 k.+lar 2289 
 [=1] 
KAHRAMAN is. Savaşta veya tehlikeli bir 
duruda yararlık gösteren kimse.  
 k. 1434, 2200, 2929, 2948, 2958 
 k.+ca 2957 
 k.+lar 2460 
 [=7] 
KAHRAMANLIK is. Kahraman olma durumu. 
 k.+a 2910, 2916 
 [=2] 
KAHR-I DEHR(Ar.) Kahredici. 
 k. 1829 
 [=1] 
KAHVE is. Sıcak ülkelerde yetişen kök 
boysıgillerden bir ağaç. 
 k.+si 1033, 1530 
 [=2] 
KAHVEHÂNEis. Kahve. 
 k. 1523 
 k.+yi 1524 
 [=2] 
KÂINAT (Ar.) Evren. 
 k. 1227, 146, 1463, 3643 
 k.+a 1994, 2753, 577 
 k.+ı 2089 
 k.+ta 1603 
 k.-ına 1474 
 [=10] 
KAİNAT-I GAYB(Ar.) Evren sırrları. 
 k.+ı 2275 
 [=1] 
KÂKÜL (F.) Perçem. 
 k.+ü 1418, 2127 
 [=2] 
KÂL(Ar.) Konuşma. 
 k. 2687, 469, 816, 942 
 [=4] 
KAL- f. Kalmak durumu. 
 k.-acak 223, 3174, 3198, 3220, 3295 
 k.-acaklar 2824, 2837, 2857, 2870 
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 k.-an 1154, 1226, 1928, 283, 2893, 
2918, 2967, 3168, 528, 56, 611, 743, 770, 839 
 k.-anlar 3006, 722, 804 
 k.-anlarla 717 
 k.-dı 156, 1682, 1830, 2638, 319, 3219, 
721 
 k.-dık 1234, 2632, 717 
 k.-dıkça 2788 
 k.-dım 120, 1368, 1369, 313, 417 
 k.-ıp 488, 712 
 k.-ır 1048, 2534, 2535, 2537, 3009, 
3010, 581 
 k.-ırsa 752 
 k.-ırsın 2725 
 k.-ıyor 3086, 573 
 k.-madı 2185, 308, 636 
 k.-masun 1641 
 k.-mayınca 795 
 k.-maz 1926 
 k.-mış 117, 2309, 3308, 96 
 k.-mıyor 936 
 k.-sa 2170 
 k.-saydı 788 
 k.-sın 3197, 764 
 k.-ur 2251 
 [=72] 
KAL’Â-İ PÛLÂD-BEDEN(Ar.) Kale gibi çelik 
beden.   
 k. 2198 
 [=1] 
KALBET- bi.f. Kalb etme durumu. 
 k.-er 1866 
 k.-miş 2128 
 k.-ti 1934 
 [=3] 
KALB-İ GARAM-ÂŞİNÂ(Ar.) Kalbi helak 
bigili.  
 k. 3695 
 [=1] 
KÂLB-İ HARÂB(Ar.) Kalbi helak olmuş. 
 k.+dan 1687 
 [=1] 
KÂLB-İ İSLAM(Ar.) Kalbi İslamla dolu. 
 k.+a 2208 
 [=1] 
KALB-İ ÜMMET(Ar.) Kalbi ümmet dolu. 
 k.+i 3659 
 [=1] 
KALDIRIMSIZsf. Yollarda taşlarla 
yapılmamış döşeme. 
 k. 432 
 [=1] 
KALIR f. Kalır durumu. 
 k. 1949 
 [=1] 
KALIŞ is. Kalma işi veya biçimi. 
 k.+tan 338 
 [=1] 
KALK- f. Kalkmak işi. 
 k. 2646 
            k.-an 1566 
 k.-ar 801 
 k.-ıyor 7 
 k.-up 1997 
 [=5] 
KALKAN is. Ok, kılıç gibinden korunmak için 
savaşçıların kullandığı korunmalık.  
 k. 2955, 2963 
 [=2] 
KALKANDELEN öz.is. Makedonya’da  şehir 
isi, Tetova. 
 k. 2335 
 [=1] 
KALKIŞ is.f. Kalkışma işi veya durumu. 
 k.+ta 803 
 [=1] 
KALMAis.f. Kalma işi. 
 k.+nın 314 
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 [=1] 
KALP is. Yürek. 
 k. 1085 
 k.+e 1261, 3071 
 k.+ı 281 
 k.+i 1427, 449 
 k.+im 1201, 1296, 2280 
 k.+imde 1476, 630, 631, 712, 859, 91 
 k.+imdedir 675 
 k.+ime 1279, 3218 
 k.+imin 1381, 3221, 3539 
 k.+imse 1200 
 k.+in 3035, 3215 
 k.+inde 782 
 k.+inden 2479 
 k.+ine 1182, 688 
 k.+ini 1215 
 k.+inin 1342 
 k.-im 476, 970 
 k. 1164, 1499 
 k.+imde 2997 
              [=34] 
KÂM (F.) Arzu, istek. 
 k. 1001, 2109, 2133, 2466, 2686 
 k.+ım 2611 
 k.+ımız 2375 
 [=7] 
KAMAŞ- f. Kamaştırma durumu. 
 k.-tı 1009 
 [=1] 
KAMAŞTIR- f. Kamaştırma işi. 
 k.-an 1426 
 [=1] 
KAMER (Ar.) Ay. 
 k. 2602, 3533, 3557, 3572, 3573, 3574, 
3575, 3595 
 k.+in 3492 
 [=9] 
KAMET (Ar.) Namaz kılmak için okunan ezan. 
 k.+te 1765 
 [=1] 
KÂMİL (Ar) Olgun. 
 k.+dir 998 
 [=1] 
KAN is. Atardamar ve toplardamarın içinde 
dolaşarak hücrelerde özümleme, yardımlama 
görevini sağlayan plazma ve yuvarlardan 
oluşmuş kırmızı renkli sıvı.  
 k. 1373, 1897, 2717, 2997, 376 
 k.+ı 183 
 k.+ım 333 
 k.+ımız 53 
 k.+ın 2981, 2986, 703 
 k.+la 727 
 k.+lar 1437 
 k.+larıyla 3359 
 [=14] 
KAN- f. Kanama durumu. 
 k.-ar 2021, 2092 
 k.-dık 214, 394 
 k.-madık 534, 571 
 k.-maz 1127 
 k.-mazız 2235 
 [=8] 
KANA- f. Kanayan işi. 
 k.-mış 3477 
 k.-yan 834 
 [=2] 
KANÂD / kanat is. Kuşlarda ve böceklerde 
uçmayı sağlayan organ.  
 k. 9 
 k.+larıyla 2996 
 k.-ları 826 
 [=3] 
KANATLAN- sf. Kanatlanma işi. 
 k.-dık 201 
 k.-sam 1377 
 [=2] 
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KANATLI sf. Kanadı olan. 
 k. 1012, 1166, 207, 3134, 909 
 [=5] 
KANDİLLİöz.is. Şehir ismi. 
 k. 227, 492 
 k.+de 503 
 k.+den 913 
 [=4] 
KANLI sf.Kanlı olma durumu. 
 k. 1159, 1186, 1439, 2829, 2853 
 [=5] 
KANLICA öz.is. Şehir ismi. 
 k. 227 
 k.+da 364 
 k.+nın 530 
 [=3] 
KAP- f. Kapma işi. 
 k.-ıp 2907 
 [=1] 
KAPA- f. Kapama işi. 
 k.-sam 1379 
 [=1] 
KAPAK is. Her türlü kabın üstünü örtmeye 
veya bir deliği kapatmaya yarayan nesne. 
 k.+larının 720 
 [=1] 
KAPAN- f. Kapanma işi. 
 k.-dı 226 
 k.-ınca 504 
 k.-ıp 2212 
 [=3] 
KAPI is. Bir yere çıkıp girerken geçilen ve 
açılıp kapanma düzeni olan duvar veya bölme 
açıklığı. 
 k. 29 
 k.+dan 513, 827 
 k.+sından 1073, 219 
 k.+ya 16 
 [=6] 
KAPIL- f. Kapılma işi. 
 k.-dı 917 
 k.-dıkça 2414 
 k.-mıştı 386 
 [=3] 
KAPKARA sf. Her yeri kara.  
 k. 1146 
 [=1] 
KAPLA- is. Kaplama işi. 
 k.-dı 311 
 [=1] 
KAPLI sf. Kaplanmış olan.  
 k. 1036 
 [=1] 
KAPTIR- f. Kaptırma işi. 
 k.-ma 2734 
 [=1] 
KAR is. Havada beyaz ve hafif billurlar 
biçiminde donarak yağan su buharı.  
 k. 1933, 1935, 400, 402, 411 
 k.+da 1315 
 k.+ına 2673 
 k.+ından 2451 
 k.+ını 1630 
 [=9] 
KARA is. Siyah. 
 k. 1075, 1088, 1090, 910 
 k.+dan 256 
 [=5] 
KARANFİL is. Karanfilgilerden, güzel renkli 
çiçekler açan bir süs bitkisi. 
 k.+le 1239 
 [=1] 
KARANLIK sf. Işığı olmayan bütünü veya bir 
parçası ışıktan yolsun olan.  
 k. 1149, 238, 411, 513 
 k.+da 3076 
 k.+la 14 
 k.+ta 283 
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 [=7] 
KARAR- f. Kararma işi. 
 k.-an 1316, 1461 
 k.-sa 3033, 3213 
 [=4] 
KARARMAK is.f. Rengi karaya dönmek, 
siyahlaşmak.  
 k.+la 276 
 [=1] 
KARBÂN-İ AŞK(F.) Aşk kervanı. 
 k. 1981 
 [=1] 
KARDEŞis. Aynı ana babadan doğmuş veya ane 
babalarından biri aynı olan çocukların birbirine 
gore adı.  
 k.+im 3597, 3610, 3611 
 [=3] 
KARGI is. Kamış, saz.  
 k. 2930, 2949, 2959 
 [=3] 
KA’R-İ HAVZ(Ar.) Havuz derinliği. 
 k.+a 1695 
 [=1] 
KARINCA is. Zar kanatlılardan, toplu olarak 
yaşayan yuvaları toprağın altında olan ve birçok 
türü bulunan böceklerin genel adı. 
 k.+yız 2585 
 [=1] 
KA’R-İ ÖMR(Ar.) Ömrün derinliği. 
 k. 2713 
 [=1] 
KARIŞ- f. Karışma işi. 
 k. 1208 
 k.-an 1446 
 k.-ıp 441 
 k.-ır 363 
 k.-ırken 3006 
 k.-mış 183, 2552, 2560, 2562, 43 
 k.-sın 1970 
 k.-tık 218 
 k.-tıkça 14 
 k.-tım 84 
 [=14] 
KARIŞIK sf. aynı nitelikteki şeylerden oluşmuş. 
 k. 15, 458 
 [=2] 
KARIŞTIR- f. Karıştırma işi. 
 k.-dın 1579 
 [=1] 
KARLI sf. Üstünde kar bulunan. 
 k. 1429, 1437, 2336, 3395 
 [=4] 
KARNAVAl (Fr.) Hıristiyanların beli 
dönemlerde renkli, komik ve şaşırtıcı kılıklara 
girecek yaptıkları şenlik ve eğlence dönemi. 
 k. 591, 597 
 k.+da 592, 613 
 [=4] 
KARŞI is. Bir şeyin, bir yerin, bir kimsenin esas 
tutulan yüzünün ilerisi, yamaç.  
 k. 1035, 1170, 120, 1291, 1591, 1643, 
268, 283, 321, 384, 58, 642, 820, 829 
 k.+da 427 
 k.+dan 2972 
 k.+mda 1161, 326, 755 
 k.+nda 3317, 350 
 k.+ndaki 263 
 k.+nızda 661 
 k.+sında 1513 
 k.+ya 120 
 [=25] 
KARŞILAŞ- f. Karşıkaşma işi. 
 k.-an 482 
 [=1] 
KARTAL is. Kartalgillerden genellikle kızıl 
siyah tüylü, çok güçlü, yuvasını yüksek 
kayalıklar üzerinde kuran, ıri bir yırtıcı kuş. 




 k.+ını 1622 
 [=1] 
KASDzf. Kasıtlı, bile bile. 
 k.+ı 2675 
 k.+ın 3409 
 [=2] 
KÂSE(F.) Tas, çanak. 
 k.+de 1371 
 k.+mden 3210 
 k.+si 1159, 1186, 1383 
 k.+sin 2749 
 k.+sinden 1391 
 k.+ye 2649 
 k.+yle 271 
 [=9] 
KÂSE-İ SER(F.) Baş tası. 
 k. 2648 
 [=1] 
KASIRGA is. Çok güçlü fırtına.  
 k.+ya 2931, 2950, 2961 
 [=3] 
KASÎDE (Ar.) Övgü şiiri. 
 k.+siyle 2899 
 [=1] 
KASÎDE-GÛ(Ar.) Kaside 
 k. 2080 
 [=1] 
KASÎDE-SERÂ(Ar.) Kaside yazan. 
 k.+lar 1511 
 [=1] 
KASR (Ar.) Köşk. 
 k. 2645, 2806, 2807 
 k.+ın 2446 
 k.+ına 2042 
 k.+iyle 1171 
 k. 2445 
 [=7] 
KASR-İ CINÂN(Ar.) Cenet köşkü. 
 k. 1737 
 [=1] 
KASR-İ SÂDÂBÂD(Ar.) Sadabad köşkü. 
 k. 2125 
 [=1] 
KASR-İ ŞEREFÂBÂD(Ar.) Sonsuz şerefli 
köşk. 
 k.+a 1716, 1727 
 [=2] 
KÂŞÂNE (F.) Saray. 
 k.+sine 267 
 [=1] 
KÂŞÂNE-İ FAĞFÛR(F.) Porselan saray. 
 k.+dan 1854 
 [=1] 
KÂŞIF-İ ESRÂR-I NİHÂN(Ar.) gizli sırları 
keşfeden 
 k.+dır 3235 
 [=1] 
KAT is. Bir yapıda iki döşeme arasından yer alan 
daire veya odaların bütünü. 
 k. 160, 201 
 k.+ımda 690 
 k.+ta 908 
 [=4] 
KATIL- f. Katılma işi. 
 k.-mış 2407 
 [=1] 
KAT’Î(Ar.) Tereddütsüz. 
 k. 1646 
 [=1] 
KATREis.katre 
 k.+si 1832 
 [=1] 
KAVÂFİL-İ UŞŞÂK(Ar.) Aşıklar kafilesi. 
 k.+a 2240 
 [=1] 
KAVAKLAR öz.is. Köy ismi. 
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 k.+dan 63 
 [=1] 
KAVAKLIDEREöz.is. Köy ismi. 
 k. 3417 
 [=1] 
KAVAL is. Kamiştan yapılan daha çık 
çobanların çaldığı üflemeli bir çalgı.  
 k. 2819, 3083, 3634 
 [=3] 
KAVL(Ar.) Söz. 
 k.+i 3402 
 [=1] 
KAVUŞ- f. Kavuşmak işi. 
 k.-ur 3020, 3024, 3026, 427 
 [=4] 
KAVUŞMAK  is.f. Ayrı kalınan, sevilen bir 
kimseyle bir araya gelmek.  
 k. +sızın 1848 
 [=1] 
KAYA is. Büyük ve sert taş kütlesi. 
 k.+dan 2975 
 [=1] 
KAYBET- bi.f. Kaybetmek işi. 
 k.-iyorken 3411 
 k.-ti 972 
 k.-tiği 427 
 k.-tiğimiz 57 
 [=4] 
KAYBOL- bi.f. Kayıp olma işi. 
 k.-an 697, 712, 780 
 k.-du 1011 
 k.-muşuz 500 
 k.-ur 1054, 276 
 [=7] 
KAYD is.f.Kaydetme işi. 
 k.+ına 1004 
 [=1] 
KAYGI is. Üzüntü, tasa. 
 k. 1020 
 [=1] 
KAYIDSIZsf. Kaydı yapılmamış. 
 k.+ım 735 
 [=1] 
KAYIDSIZLIK is. Aldırmazlık, ilgisizlik. 
 k.+ındadır 820 
 [=1] 
KAYIKis. Kürek veya yelkenle yürütülen 
tekne.  
 k. 3367 
 k.+dan 3307 
 k.+tayız 914 
 [=3] 
KAYSER : is. Eski Roma İmperatorun lakabı 
 k.+lerin 560 
 [=1] 
KAYSERIYYEöz.is. Şehir isi. 
 k.+yi 1606 
 [=1] 
KAZAis. Can veya mal kaybına, zararına sebep 
olan kötü olay. 
 k. 154, 1652, 3364 
 k.+sı 2335 
 [=4] 
KAZAN- f. Kazanmak işi. 
 k.-ırken 3411 
 k.-mış 3359 
 [=2] 
KEÇİis. Geviş geirenlerden, eti, sütü, derisi ve 
kılı için yetiştirilen, memli evcil hayvan.  
 k. 2819 
 [=1] 
KEDER(Ar.) Acı, üzüntü, dert, sıkıntı, ıstırap. 
 k. 1467, 2406, 3487, 390 
 k.+de 505 
 k.+den 3471 
 k.+dir 3150 
 k.+e 3416 
 k.+i 440 
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 k.+inden 406 
 k.+ler 3147, 3151 
 [=12] 
KEDERLİsf. Acılı, üzüntülü. 
 k. 924 
 k.+ce 982 
 k.+ler 3149 
 [=3] 
KEFEN is. Ölümün gömülmeden once sarıldığı 
beyaz bez,yakasız gömlek. 
 k.+im 2595 
 [=1] 
KELÂM(Ar.) İfade. 
 k.+ını 2370 
 [=1] 
KELÂM-İ İLÂHÎ(Ar.) İlahi kelam. 
 k.+yi 1878 
 [=1] 
KELİMÂT (Ar.) Kelimeler. 
 k.+iyle 1776 
 [=1] 
KELÎM-İ SEMÂVÎ(Ar.) Semavi kelam. 
 k. 1877 
 [=1] 
KELLE (F.) Baş. 
 k.+ler 1439 
 k.+ye 2784 
 [=2] 
KELLE-İ KEYKÂVUSis. Keykavus başı. 
 k. 2783 
 [=1] 
KEMÂL is. Olgunluk, mükemellik, değer. 
 k. 1691, 1701, 1737, 1748, 1759, 1770, 
1781, 1792, 1814, 1826, 1848, 1859, 1881, 1916, 
1938, 1949, 1961, 1972, 1984, 1999, 2021, 2032, 
2043, 2054, 2065, 2076, 2087, 2098, 2120, 2131 
 k.+e 1870, 1927 
 k.+iyle 1820 
 [=33] 
KEMÂL-İ LUTF (Ar.) Büyük bir lutuf.   
 k.+unadır 2236 
 [=1] 
KEMÂL-İ ŞEVK(Ar.) Büyük bir  şevk. 
 k. 3590 
 [=1] 
KEMÂL-İ VECD(Ar.) Büyük bir aşk.  
 k. 1754 
 [=1] 
KEMÂNis. Yay.  
 k. 3090 
 k.+ın 3514 
 [=2] 
KEMANKEŞ (F.) Yay çeken. 
 k.+e 684 
 [=1] 
KEMENÇE is. Yayla diz üzerinde çalınan, 
kemana benzer üç telli küçük bir çalgı.  
 k.+yi 364 
 [=1] 
KEMER is. Belde dolayarak toka ile tuturulan, 
kuaş, deri veya metalden yapılan bel bağı. 
 k. 3180, 3181, 3185 
 [=3] 
KENAR is. Bir şeyin, bir yerin bitiş kısmı veya 
yakını, kıyı, yaka. 
 k.+da 2253 
 k.+ına 3553 
 k.+ında 2737 
 k.+ından 1859 
 [=4] 
KENÂR-İ CÛ(F.) Kenar akarsu. 
 k.+da 2598 
 [=1] 
KENDİ zm. Dönüşlülük zamiri, zat.  
 k. 1031, 1274, 1519, 1528, 2142, 2509, 
2616, 279, 317, 4, 488 
 k.+me 317 
 k.+nden 296 
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 k.+ne 2357, 849 
 k.+ni 1001, 263, 2734, 3269, 768 
 k.+nin 1891 
 [=21] 
KENİSÂ(F.) Klise. 
 k.+ya 1958 
 [=1] 
KENİSÂDEN (F.) Kliseden. 
 k. 2601 
 [=1] 
KEREM (Ar.) Değer. 
 k. 999 
 k.+ler 2119 
 k.+se 1700 
 [=3] 
KERHEN (Ar.) İstemeyerek. 
 k. 2633 
 [=1] 
KERPİÇ is. Duvar örmekte kullanılmak için 
kalıplara dökülüp güneşte kurutulmuş saman ve 
balçık karışımı ilkel tuğla.  
 k.+ten 311, 438 
 [=2] 
KERREis. Kez, defa. 
 k. 1002, 1220, 1425, 178, 179, 1845, 
2062, 2082, 2496, 2521, 2805, 2805, 2924, 2934, 
2953, 3121, 3404 
 [=17] 
KES- f. Kesmek işi. 
 k.-en 3485 
 k.-ti 2732 
 [=2] 
KESELis. Gevşeklik, tembellik. 
 k. 1778 
 [=1] 
KESİL- f. Kesilme işi. 
 k.-ir 1146, 2542, 883 
 k.-miş 488 
 k.-ür 1906 
 [=5] 
KESKİN sf. Çok kesici, iyi kesen.  
 k. 111, 1262, 3478 
 [=3] 
KEŞTÎ-İ HAYÂL(F.) Hayal gemisi. 
 k. 2050 
 [=1] 
KEŞTÎ-İ NÛH(F.) Nuh gemisi. 
 k.+undur 2773 
 [=1] 
KEVSER (Ar.) Cenete bir havuz. 
 k.+den 2500 
 [=1] 
KEYF is. İstek. 
 k. 2185 
 k.+i 1521 
 k.+ince 187, 578, 829 
 [=5] 
KIBRIS öz.is. Devlet ismi. 
 k. 2079 
 [=1] 
KIL is. Bazı hayvanların derisinde, insane 
vücudunun belli yerlerinde çıkan, üst deri ürünü 
olan ipliksi uzantı. 
 k. 1700, 2059, 3202, 3677 
 k.+sun 2769 
 [=5] 
KIL- f. Kılmak durumu. 
 k.-dı 1593, 1627, 1645, 2380, 3394, 
3649, 3650, 3658 
 k.-dık 2245 
 k.-dıkça 3580 
 [=10] 
KILIÇ is. Uzun, düz veya eğri, ucu sivri, bir 
veya her iki yüzü keskin, kın içinde bele takılan, 
çelikten silah.  
 k. 2926, 2930, 2936, 2944, 2955, 2963 
 k.+larla 2980 
 [=7] 
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KILINÇ is. Kılıç. 
 k.+ı 1560 
 [=1] 
KILMA is. Kılama işi. 
 k.+ğa 1543 
 [=1] 
KILMAK is.f. Kılma işi yapma. 
 k. 2662, 2663, 2665 
 [=3] 
KIMILDAN- f. Kımıldanmak işi. 
 k.-dı 111 
 [=1] 
KIPKIRMIZIsf. Her yanı kırmızı. 
 k.+ydı 666 
 [=1] 
KIR is. Şehir ve kasabanın dışında kalan çoğu 
boş ve geniş yer. 
 k.+da 1310, 2301 
 k.+lar 3292 
 k.+lara 3625 
 k.+larda 3636 
 k.+ların 3493 
 k.+larının 93 
 [=7] 
KIRBAÇis. Tek parça deri veya uzun esnek bir 
değeneğin ucuna sırım bağlanarak yapılmış 
vurma aracı.  
 k. 2926, 2936, 2944 
 [=3] 
KIRIKsf. Kırılmış olan.  
 k.+ı 1342 
 [=1] 
KIRIL- f. Kırılma durumu. 
 k.-mış 2282 
 k.-sam 2613 
 [=2] 
KIRIMöz.is. Devlet ismi. 
 k. 2911, 2913, 2929, 2948, 2958 
 k.+dan 2946 
 [=6] 
KIRIŞIKsf. Kırışmış olmak. 
 k.+lardan 921 
 [=1] 
KIRLANGIÇis. Kırlangıçgilerden, geniş 
gagalı, çatal kuyruklu, ince uzun kanatlı, küçük 
göçebe kuş.  
 k.+larıyle 1396 
 [=1] 
KIRMA is. Kırmak işi. 
 k.+ğa 1604 
 [=1] 
KIRMAK is.f. Sert şeyleri vurarak veya ezerek 
parçalamak. 
 k. 2799 
 [=1] 
KIRMIZIis. Al, kızıl renk. 
 k. 1373, 1411, 1946, 271, 3046, 3219 
 [=6] 
KIRMIZILIK is. Kırmızı olma durumu. 
 k. 59 
 [=1] 
KISAsf. Boyu uzunluğu az olan. 
 k. 2838, 2859, 3052, 3057, 3473, 532 
 [=6] 
KISAL- f. Kısalma duruu. 
 k.-dı 530 
 k.-masa 533 
 [=2] 
KISIM is. Parçalara ayrılmış bir şeyin her 
bölümü, kesim. 
 k.+ı 604, 605, 964, 964 
 [=4] 
KISKAN- f. Kıskanma durumu. 
 k.-ıp 154 
 k.-ıyor 3529 
 [=2] 
KISSA-I AŞK(Ar.) Aşk kısası. 
 k. 2026 
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 k.+ı 1972 
 [=2] 
KIŞ is. Mevsim ismi.  
 k. 2655, 3148 
 [=2] 
KIŞIN zf. Kış mevsiminde. 
 k. 240 
 [=1] 
KITAis. Yeryüzündeki altı büyük kara 
parçasından her biri, ana kara. 
 k. 2353, 2363, 2368, 2378 
 [=4] 
KIVRIMis. Bir şeyin kıvrılan yeri, büklüm. 
 k.+ları 873 
 [=1] 
KIY- f. Kıyma işi. 
 k.-maz 2799 
 [=1] 
KIYÂFET is. Kılık kıyafet düşkünü. 
 k.+i 603 
 [=1] 
KIYAM (Ar.) Kalkma. 
 k. 1640 
 [=1] 
KIYÂMETis. Tek Tanrılı dinlerin inanışına 
gore dünyanın sonu ve bütün ölülerin dirilerek 
mahşerde toplanacağı zaman, kıyamet günü, 
ahşer günü.  
 k.+e 3663, 721 
 [=2] 
KIYI is. Kara ile suyun birleştiği yer. 
 k. 123, 1292, 1292, 632 
 k.+dan 107 
 k.+lar 670 
 k.+ları 2994 
 [=7] 
KIYISIZis. Kıyısı olmayan. 
 k. 896 
 [=1] 
KIYMET is. Değer. 
 k.+ten 2733 
 [=1] 
KIYMETLI sf. Değerli.  
 k. 2765 
 [=1] 
KIZis. Dişi çocuk. 
 k. 1329, 1330, 1333, 3424 
 k.+a 1340 
 k.+ı 1338, 3352 
 k.+la 2263, 2265, 2269 
 k.+ları 1355, 1477, 1478, 1482 
 k.+larının 3194 
 [=15] 
KIZAR- f. Kızarma durumu. 
 k.-an 1243 
 [=1] 
KIZCAĞIZis. Küçük kız. 
 k.+ları 306 
 [=1] 
KIZGINsf. Çok ısınmış, ısıtılmış veya 
kızdırılmış. 
 k. 1494, 2897 
 [=2] 
KIZILis. Kırmızı. 
 k. 1968, 203, 2679 
 [=3] 
KIZILBAŞöz.is. Şii mezhebinin bir kolundan 
olan. 
 k. 1567 
 [=1] 
KIZILELMA öz.is. Hayal edilen yer. 
 k.+ya 1956, 2978 
 [=2] 
KIZLARAĞLIĞIis. Kız ağalığı. 
 k. 1509 
 [=1] 
Kİbağ. Anlam bakımından birbirleriyle ilgili 
cümleleri birbirine bağlayan bir söz. 
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 k. 1012, 1025, 103, 105, 1065, 1068, 
112, 1131, 1158, 1203, 1206, 1212, 122, 1230, 
1258, 1315, 1321, 1324, 137, 1386, 1391, 1408, 
1425, 148, 1494, 1501, 1521, 1524, 1525, 1535, 
1541, 1547, 161, 1610, 1658, 1713, 1719, 1741, 
1748, 1751, 1925, 1947, 1949, 1964, 1976, 2013, 
2027, 2038, 2057, 2063, 2068, 2070, 2108, 2127, 
213, 2166, 2199, 2206, 2220, 2254, 2256, 2260, 
2285, 2314, 2331, 2349, 2391, 2426, 2445, 2499, 
2511, 2556, 2564, 2594, 2597, 2600, 2606, 2618, 
2638, 2644, 2645, 2654, 2660, 2666, 2696, 2722, 
2726, 2730, 2748, 2750, 2757, 2770, 2773, 2774, 
2777, 2780, 2788, 2798, 2945, 295, 2985, 30, 
3011, 3012, 3013, 3055, 3113, 3117, 3142, 3159, 
319, 3245, 3246, 3255, 3260, 3271, 3277, 3296, 
3303, 3304, 3332, 3387, 3421, 3442, 351, 3593, 
3653, 3693, 411, 419, 425, 482, 498, 675, 694, 
698, 702, 730, 739, 750, 773, 791, 798, 809, 810, 
878, 899, 931, 940, 969, 988, 990, 998 
 [=153] 
KİM zm. Bazısı, kimisi. 
 k. 2019, 2181, 2216, 2367, 2375, 2609, 
3083, 3303, 3471, 3681 
 k.+dir 1155, 2440, 2440 
 k.+i 2890 
 k.+in 3368 
 k.+inle 1552 
 k.+ler 2681 
 k.+lerdir 3467, 3468 
 k.+leriz 1506 
 k.+lersiniz 327 
 [=21] 
KİMDİ zm. Hangi kişi idi. 
 k. 164, 47 
 [=2] 
KİME zm. Hangisine. 
 k. 2469 
 [=1] 
KİMİzm. Bazısı, kimisi. 
 k. 16, 16, 683, 683 
 [=4] 
KİMSE zm. Herhangi bir kiş. 
 k. 1052, 2603, 2811, 308, 3157, 423 
 k.+ler 2703, 3302 
 k.+lersiniz 327, 328 
 k.+sizler 3156 
 k.+ye 1163, 1358 
 [=13] 
KİMSESIZsf. Annesi, babası, yakını, 
koruyucusu olmayan, kimse. 
 k. 2893 
 k.+lere 3156 
 [=2] 
KİN is. Öç almayı amaçlayan gizli düşanlık, 
garaz. 
 k. 2801 
 k.+e 1825 
 [=2] 
KİRPİK is. Göz kapağının kenarındaki kıllar 
veya bu kıllardan her biri. 
 k.+leri 1210 
 [=1] 
KİŞİ is. İnsan, kimse, kişi. 
 k. 2789, 798, 959 
 k.+den 2356 
 [=4] 
KİŞNEMEis. Kişnemek işi veya sesi. 
 k.+si 3470 
 k.+siyle 210 
 [=2] 
KİŞVER(F.) Memleket. 
 k.+inde 1604 
 [=1] 
KİŞVER-İ RÛM Ü ACEM(F.) Rum ve Ace 
memleketi. 
 k.+ler 2117 
 [=1] 
KİŞVER-KÜŞÂ(F.) Memleket açan. 
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 k.+ları 1605 
 [=1] 
KİTÂBE (Ar.) Yazıt. 
 k. 3351 
 k.+de 1036 
 k.+si 2593 
 [=3] 
KİTÂBE-İ SENG-İ MEZÂR(Ar.F.) Mezar 
taşı yazıtı. 
 k.+ını 3393 
 [=1] 
KO-  f. Koyma işi. 
 k.-dun 2166 
 [=1] 
KOCA is. Büyük, geniş. 
 k. 3010, 3400, 413, 414, 445, 461, 475, 
689 
 [=8] 
KOF(F.) İçi boş.  
 k. 964 
 [=1] 
KOKLA- f. Koklama işi. 
 k.-mam 1239 
 k.-yacak 1818 
 [=2] 
KOLis. İnsan vücudunda omuz başından 
parmak uçlarına kadar uzanan bölüm. 
 k. 255, 803 
 k.+da 1582, 1589 
 k.+dan 198 
 k.+du 2757 
 k.+ları 1122 
 [=7] 
KOL KOLAzf. Yan yana ve kollarını birbirine 
geçirmek. 
 k. 993 
 [=1] 
KOMŞU is. Konutları yakın olan kimselerin 
birbirine aldıkları ad. 
 k. 425 
 [=1] 
KON- f. Konmak işi. 
 k.-madan 896 
 k.-mayan 2511 
 [=2] 
KONUŞ- f. Konuşma işi. 
 k.-up 621 
 k.-urduk 1364 
 k.-urken 178 
 [=3] 
KONUŞKAN sf. Konuşmayı, çok seven. 
 k. 2707 
 [=1] 
KONUŞMAis. Konuşmak işi. 
 k.+ğa 1526 
 [=1] 
KONYA öz.is. Şehir ismi. 
 k.+dan 64 
 [=1] 
KOP- f. Koparmak işi. 
 k.-an 1591, 2389, 2931, 2950 
 k.-ar 2542, 388 
 k.-muş 2793 
 k.-muşuz 483 
 k.-tu 1353, 1860 
 k.-up 1957, 2720, 2921, 2941 
 [=14] 
KOR is. İyice yanarak ateş durumuna gelmiş 
kömür veya odunparçası. 
 k. 1424 
 [=1] 
KORK- f. Korkmak işi. 
 k.-an 375 
 k.-arım 3304 
 [=2] 
KORKU is. Bir tehlike veya tehlike düşüncesi 
karşısında uyanan kaygı duygusu. 
 k. 1504, 936 
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 k.+muz 2696 
 k.+muza 2196 
 [=4] 
KORKULU sf. Korku veren, korkutan. 
 k. 1091, 3022, 340, 725 
 [=4] 
KORKUNÇsf. Çok korkulu. 
 k. 888 
 [=1] 
KORKUT- f. Korkutmak işi. 
 k.-ur 1503 
 [=1] 
KORO (İt.) Tek veya çok sesli olarak yazılmış 
bir müzik eserini uygulamak için bir araya gelen 
topluluk. 
 k. 404 
 [=1] 
KORU is. Bakımlı küçük orman. 
 k.+nun 3553 
 [=1] 
KORU- f. Korumak işi. 
 k.-yan 52 
 [=1] 
KOSKOCA sf. Çok büyük, muazam. 
 k. 116 
 [=1] 
KOSOVA öz.is. Devlet ismi. 
k+da 2927, 2943 
k+dan 74 
 [=3] 
KOŞ- f. Koşma. 
 k.-an 181 
 k.-muş 1614 
 [=2] 
KOŞU is. Koşarak yapılan yarış. 
 k. 95 
 k.+dur 1136 
 k.+muzdur 216 
 [=3] 
KOŞUŞ is. Koşuş işi. 
 k.+lar 3116 
 [=1] 
KOY is. Denizin, gölün küçük girintiler 
biçiminde karaya doğru sokulduğu yer, küçük 
körfez. 
 k.+da 1328 
 [=1] 
KOY- f. Koymak işi. 
 k.-an 384 
 k.-du 2614, 2615 
 k.-duk 1309 
 [=4] 
KOYUsf. Yoğunluğundan dolayı güç akan, sulu 
karşıtı.  
 k. 1171, 1465, 3102, 3107, 59, 654 
 [=6] 
KOYUNis. Geviş getirenlerden, eti, sütü, 
yapağısı ve derisi için yetiştirilen evcil hayvan. 
 k.+lar 3637 
 k.+una 214 
 k.+unda 1122, 1472, 3058 
 [=5] 
KOZYATAĞI öz.is. Şehir ismi. 
 k. 3457 
 [=1] 
KÖHNE(F.) Eski. 
 k. 2595, 326, 741 
 [=3] 
KÖHNEMEK is.f. Eski duruma gelmek. 
 k. 2386 
 [=1] 
KÖK is. Bitkileri toprağa bağlayan ve onların, 
topraktaki besi maddelerini emmesine yrayan 
klorofilsiz bölüm.  
 k.+ü 3460, 488 
 [=2] 
KÖKLEŞ- f. Kökleşmek işi. 
 k.-erek 480 
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 [=1] 
KÖKSÜZLÜK is. Köksüz olma durumu. 
 k. 485 
 [=1] 
KÖLEMEN is. Kölelerden kurulan bir asker 
sınıfı. 
 k. 1644 
 [=1] 
KÖMÜR is. Karbonlu maddelerin papalı ve 
hayasız yerlerde için için yanmasından veya çok 
uzun süre derin derin toprak katmanları altında 
kalıp birtakım kimyasal değişelere uğramasından 
oluşan, siyah renkli, bitkisel kaynaklı, içinde 
yüksek oranda karbon bulunan katı yakıt.  
 k. 1424, 1516 
 [=2] 
KÖMÜRCÜ HÂFIZöz.is. Köürcü Hafız. 
 k.+a 3449 
 [=1] 
KÖPEK is. Köpekgilerden, boy ve biçim 
bakımından pek çok cinsi olan, çok iyi koku alan, 
sadık, bekçilik ve avcılık gibi işler için beslenen 
memeli hayvan. 
 k. 948 
 [=1] 
KÖPÜKLÜ sf. Köpüğü olan. 
 k.+dür 899 
 [=1] 
KÖPÜR- f. Köpürme işi. 
 k.-en 570 
 [=1] 
KÖRFEZ(Yun.) Karanın içine sokulmuş deniz 
parçası. 
 k.+de 1697, 2272, 2274, 2278 
 k.+deki 1251 
 k.+deyim 412 
 k.+i 2294 
 k.+inde 519 
 [=8] 
KÖŞK is. Bahçe içinde yapılmış süslü ev. 
 k. 1385 
 [=1] 
KÖTÜ sf. Fena. 
 k. 2399 
 [=1] 
KÖY is. Yerleşim yeri.  
 k. 1355 
 k.+e 1367 
 k.+ü 521 
 k.+ünde 942 
 [=4] 
KÖYLÜ sf. Köyde yaşayan veya köyde 
doğmuş olan. 
 k.+lere 3642 
 [=1] 
KU is. ku yansıma . 
 k. 2809, 2809, 2809, 2809 
 [=4] 
KUBBE(Ar.) Yarım küre biçiminde olan ve 
yapıyı örten dam, kümbet. 
 k.+ler 757 
 k.+lerle 700 
 k.+miz 4 
 k.+n 35 
 k.+si 1117 
 k.+ye 2972 
 k.+yle 344 
 [=7] 
KUBBE-İ BED(Ar.) Fena kubbe. 
 k. 2650 
 [=1] 
KUCAKLAŞ- is. Kucaklaşmak işi. 
 k.-ır 3021, 3025 
 [=2] 
KUDRETis. Güç.  
 k.+i 1926, 2527 
 k.+imiz 52 
 k.+ini 342 
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 k.+iyle 162, 372 
 [=6] 
KUDRETLÜ is. Gücü olan, güçlü.  
 k. 1664 
 [=1] 
KUDSÎ(Ar.) Kutsal. 
 k. 25, 3245 
 [=2] 
KUDÜM(Ar.) Geliş. 
 k. 158 
 [=1] 
KUĞU is. Geniş kanatlı bir su kuşu.  
 k.+lar 1488, 1492 
 k.+lardan 1195 
 [=3] 
KUKLA is. Hafif nesnelerden yapılmış insane 
ve hayvan figürleri.   
 k.+larız 2670 
 [=1] 
KULis. Tanrı’ya gore insane, abd. 
 k. 2491 
 k.+a 2490 
 [=2] 
KULAK is. Başın her iki yanında bulunan, 
işitme organı. 
 k. 2369 
 k.+lara 3098 
 k.+larımda 1527 
 [=3] 
KULLAN- f. Kullanma işi. 
 k.-ırız 3088 
 [=1] 
KULE-İ TÛSis. Tus kulesi. 
 k. 2782 
 [=1] 
KULP is. Kazan, tencere, fincan, dolap, 
tutulacak yeri. 
 k. 2756 
 [=1] 
KUMAŞis. Pamuk, yün, ipek vb.nden makinede 
dokunmuş her türlü dokuma.  
 k.+ın 1375 
 [=1] 
KUMRALis. Koyu sarı veya açık kestane rengi. 
 k. 2258 
 [=1] 
KUMRU is. Güvercinler takımından, 
güvercinden küçük, boz, gri renkli bir kuş. 
 k. 2808 
 [=1] 
KUMSAL is. Su kuyularında oluşan kumlu yer.  
 k.+da 3083 
 [=1] 
KUNDURA is. Kaba işlenmiş, bağsız, ayakabı.  
 k.+ya 3381 
 [=1] 
KUR- f. Kurmak işi. 
 k.-an 52 
 k.-du 2614 
 k.-duğu 1784, 343 
 k.-duğun 339 
 k.-ma 3278 
 [=6] 
KURBAN is. Dinin buyruğunu veya bir adağı 
yerine getirmek için kesilen hayvan. 
 k. 1754 
 [=1] 
KURBÂN-I TÂC Ü TAHT(Ar.F.) Süslü 
kurban. 
 k.+ı 2085 
 [=1] 
KURMAK is.f. Bir şeyi oluşturn parçaları 
birleştirerek bütün durumuna getirmek, monte 
etmek. 
 k. 1636 
 [=1] 
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KURNA is. Hamam ve banyolarda musluk 
altında bulunan, içinde su biriktiren, yuvarlak 
mermer, tekne. 
 k.+larından 1484 
 [=1] 
KURŞUN is. Kurşun. 
 k.+la 108 
 [=1] 
KURTUL- f. Kurtulmak işi. 
 k. 1207 
 k.-dular 719 
 k.-ur 2019 
 [=3] 
KURUsf. Suyu, nemi olmayan. 
 k. 2259, 434 
 [=2] 
KURU- sf. Kurumak işi. 
 k.-muş 3219, 3222 
 [=2] 
KURULis. Bir işi yapmak, yönetmek veya bir 
kurum ve kuruluş temsil etmek için 
görevlendirilmiş kişilerden oluşmuş topluluk, 
heyet, konsey, asamble.  
 k. 187 
 [=1] 
KUŞis. Yumurtlayan omurgalılardan, uçucu 
hayvanların ortak adı.  
 k. 1012, 1040, 1050, 1057, 1372, 2782, 
3081, 3134, 767, 909 
 k.+a 897 
 k.+lar 1191, 1200, 2299, 3214, 3590, 
3624 
 k.+ları 3034, 3640 
 k.+larla 1395 
 k.+un 1055 
 [=21] 
KUŞAN- f. Kuşanmak işi. 
 k.-mış 1560 
 [=1] 
KUTÂH (F.) Kısa. 
 k. 2813 
 [=1] 
KUTBİ (Ar.) Onlarla alakalı 
 k. 1602 
 [=1] 
KUTLU sf. Uğur getirdiğine inanılan, uğurlu, 
mübarek. 
 k. 2455 
 [=1] 
KUTUPis. Yer yuvarlağının, Ekvator’dan en 
uzak olan yer ekseninin geçtiği varsayılan iki 
noktasından her biri. 
 k.+ta 3066 
 [=1] 
KUVVET (Ar.) Güç. 
 k.+i 255 
 [=1] 
KUVVET-İ CÂN(Ar.) Güçlü can. 
 k.+dır 3234 
 [=1] 
KUVVETİTEN is. Ten gücü.  
 k. 3234 
 [=1] 
KÛY-İ CÂNÂN(F.) Güzel mahaleler. 
 k.+dan 1976 
 [=1] 
KUYTU sf. Issız, sessiz. 
 k. 1040, 1057, 1172, 1325, 2259, 403, 
437 
 [=7] 
KUYU is. Su katmanına varıncaya kadar 
derinliğine kazılan, genellikle silindir biçiminde, 
çevresine duvar örülen, suyundan yararlanılan 
çukur.  
 k.+ya 1089, 1097 
 [=2] 
KUZU is. Koyun yavrusu.  
 k.+lar 2301, 3633 
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 [=2] 
KÜÇÜK sf. Büyük karşıtı. 
 k. 2587, 3456, 3597 
 k.+ü 1096 
 [=4] 
KÜÇÜKLÜK is. Küçük olma durumu. 
 k.+ünü 3125 
 [=1] 
KÜÇÜKSU öz.is. Şehir adı. 
 k. 1171 
 [=1] 
KÜFFÂR (Ar.) İnanmayanlar. 
 k.+ı 2943, 2954, 2962 
 [=3] 
KÜFÜR is. Sövmek için kullanılan söz. 
 k.+e 3280, 3282, 3284, 3286 
 [=4] 
KÜKRE- f. Kükreme işi. 
 k.-mişti 114 
 [=1] 
KÜL is. Yanan şeylerden arta kalan toz madde. 
 k. 2286 
 [=1] 
KÜLAAH (F.) Şapka. 
 k.+lar 2560 
 [=1] 
KÜLBE-İ AHZÂN(Ar.) Hüzünler külübesi. 
 k.+ı 2163 
 [=1] 
KÜLÜSTÜR is. kireç. 
 k. 3418 
 [=1] 
KÜNGÜRE-PERVÂZ(F.) Şerefe uçuş. 
 k. 3509 
 [=1] 
KÜRE is. Bütün noktaları merkezden aynı 
uzaklıkta bulunan bir yüzeyle sınırlı cisim. 
 k. 959 
 k.+ye 885 
 [=2] 
KÜREK is. Toprak, kömür vb. ni bir yerden bir 
yere alıp atmaya, taşımaya yarayan ve yayvan bir 
bölümü, buna bağlı uzun bir sapı bulunan araç. 
 k. 914 
 k.+leri 1908, 927 
 [=3] 
KÜS- f. Küsmek işi. 
 k.-meden 2402 
 k.-müş 2401 
 [=2] 
KÜSKÜN sf. Küsmüş olan, gücenik, dargın.  
 k. 2180 
 k.+üm 2180 
 [=2] 
KÜŞÂD(F.) Açılış. 
 k. 1841 
 [=1] 
KÜTÜPHÂNE-İ NEFİS(Ar.) Kütüphane nefsi. 




LÂCİVERDis. Koyu mavi renk.  
 l. 3615 
 [=1] 
LÂEDRİ(Ar.) Bilmiyorum. 
 l.+den 2583 
 [=1] 
lAF is. Söz, lakırtı. 
 l. 2778 
 [=1] 
lâf ü güzâf (F.) Boş söz. 
 l.+tan 1778 
 [=1] 
LÂFZ-İ BIŞNEV(Ar.F.) Yeni acı söz. 
 l.+le 2095 
 [=1] 
LÂĞİM is. Barut. 
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 l.+ları 2891 
 [=1] 
LÂHD (Ar.) Mezar. 
 l. 3007 
 l.+ine 3191 
 [=2] 
LÂHN-İ AREB(Ar.) Hata etmek. 
 l. 2137 
 [=1] 
LÂHURöz.is. Şehir ismi. 
 l.+dan 1851 
 [=1] 
LÂHUT (Ar.) İlahi alem 
 l.+u 1753 
 [=1] 
LÂHZÂ (Ar.) An. 
 l. 1117, 1240, 1495, 2223, 2253, 2345, 
2784, 3258, 352, 90 
 l.+da 1177 
 l.+dan 310 
 l.+sı 2039 
 [=13] 
LÂKAYD (Ar.) Kayıtsız. 
 l. 973 
 [=1] 
LÂKİN bağ. Ama, fakat. 
 l. 1475, 1502, 190, 2197, 223, 2840, 
2860, 2872, 2925, 2935, 2954, 2962, 3099, 
3264, 3356, 3398, 537, 587, 851, 879, 962 
 [=21] 
LA’L (Ar.) Kırmzı. 
 l. 1343, 1790, 92 
 l.+ini 1748 
 [=4] 
LÂLE is. Zabmakgillerden, yaprakları uzun 
vesivri, çiçekleri kadeh biçiminde türlü renkli bir 
süs çiçeği. 
 l. 1241, 1740, 213, 2981, 3087, 3317, 
525, 703, 744, 831 
 l.+den 3263 
 l.+ler 3175, 3199 
 [=13] 
LÂLE DEVRİöz.is. Lale Devri. 
 l.+nde 1729, 1738, 1749 
 [=3] 
LÂLEZÂR (F.) Gül bahçesi. 
 l.+ını 1632 
 [=1] 
LÂ’L-İ BEDAHŞÂN(Ar.) Kırmızı Bedahşan. 
 l. 2622 
 [=1] 
LA’L-İ LEB(Ar.) Kırmızı dudak. 
 l.+in 2144 
 [=1] 
LAMARTİN CADDESIöz. is. Lamartin 
Caddesi. 
 l.+nde 3437 
 [=1] 
LÂMBA is. Işık veren alet. 
 l.+ları 284 
 [=1] 
LÂNET(Ar.) Bedua. 
 l.+iyle 232 
 [=1] 
LÂŞE(F.) Leş. 
 l.+yi 1209 
 [=1] 
LÂ-ŞERÎKE-LEH(Ar.) Allah’ın ortağı yoktur. 
 l. 1768 
 [=1] 
LÂTÎF(Ar.) Hoş. 
 l. 2721, 3618, 3636, 3685, 479 
 [=5] 
LÂTÎFE (Ar.) Yumuşak, güzel . 
 l. 3360 
 [=1] 
LÂTÎF Ü MÜZEHHEB(Ar.) Yümüşak güzel 
yıldızlı. 
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 l. 3629 
 [=1] 
LÂTİNis. Millet ismi. 
 l. 600, 742 
 [=2] 
LAYIK(Ar.) Nitelikleri, özü, hareketleri, 
davranışlarıyla birşeyi elde etmeye hak 
kazanmıi. 
 l. 1586, 2120 
 [=2] 
LÂZIM sf. Gerek, gerekli. 
 l.+dı 3376 
 l.+sa 2744 
 [=2] 
LEÂL-İ BÂRAN(Ar.) Yağmur inci. 
 l. 3631 
 [=1] 
LEÂL-İ Şİ’R(Ar.) Şiir yağmuru. 
 l. 3600 
 [=1] 
LEB (F.) Dudak. 
 l.+inden 2077, 2572 
 [=2] 
LEBBELEB (F.) Ağzına kadar. 
 l. 2093 
 [=1] 
LEB-BER-LEB(F.) Dudak üzerine dudak. 
 l. 2547, 2687, 2717 
 [=3] 
LEB-İ CÂNÂN(F.) Sevgilinin dudağı. 
 l. 1864 
 [=1] 
LEB-İ CÛ(F.) Su kenarı. 
 l. 2803 
 [=1] 
LEB-İ UŞŞÂK(F.) Aşıklar. 
 l.+a 2330 
 [=1] 
LEDÜNNÎ (Ar.) Tanrı sırlarıyla ilgili 
 l. 290 
 [=1] 
LEH (Ar.) Onun için. 
 l. 1517 
 [=1] 
LEKE  is. Kirliliği gösteren iz. 
 l.-yi 727 
 [=1] 
LEKESİZ sf. Lekesi olmayan  
 l. 1169 
 [=1] 
LEMEÂT(Ar.) Parıltılar. 
 l.+ı 3521 
 [=1] 
LEMEÂT-İ Şİ’İR-ENGİZ(Ar.F.) Parıltıyı 
koparan şiir. 
 l.+iyle 3503 
 [=1] 
LENGER (F.) Sahan, tepsi. 
 l.+iyle 2361 
 [=1] 
LEPİSKA sf. Uzun, sarı ve yumuşak saç.   
 l. 3611 
 [=1] 
LEŞKER (F.) Asker, ordu. 
 l.+i 1568, 1625 
 [=2] 
LEŞKER-Î GUZÂT(F.Ar.) Gaziler ordusu. 
 l. 1558 
 [=1] 
LEŞKER-Î MÜFETTİHÜ’L-EBVÂB (F.Ar.)  
Kapıları fetheden ordular. 
 l. 1707 
 [=1] 
LETÂFET(Ar.) Hoşluk. 
 l. 3371 
 l.+i 3602 
 [=2] 
LEVHÂ (Ar.) Yazı, resim. 
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 l.+da 528, 671 
 l.+dan 3624 
 l.+sı 251 
 [=4] 
LEVHÂ-İ GARÂM(Ar.) Helak yazı. 
 l. 3543 
 [=1] 
LEVHÂ-Î HÛNÎN(Ar.) Kanlı yazı. 
 l. 1904 
 [=1] 
LEYÂL-İİSTİĞRAK(Ar.) Geceye dalma. 
 l. 3489, 3505, 3536, 3551 
 [=4] 
LEYL (Ar.) Gece. 
 l. 2129 
 [=1] 
LEYLÂ (Ar.) Çok karanlık gece. 
 l. 1354, 1354, 1360, 2027 
 l.+yı 1327 
 [=5] 
LEYLÂKis. Salkım şeklinde mor ve beyaz 
renkli çiçekleri olan bir nebat adı. 
 l.+lar 1242 
 l.+lı 620 
 [=2] 
LEYL-İİNŞİRÂH(Ar.F.) Gecesi mesrur olan. 
 l.+a 1848 
 [=1] 
LEYL-İ TARÂB(Ar.) Şenlik gece. 
 l.+da 1913 
 [=1] 
LEYL Ü NEHÂR(Ar.) Gece ve aydınlık. 
 l. 2738 
 [=1] 
LEZİZ (Ar.) Lezetli. 
 l. 1145, 1978, 879 
 [=3] 
LEZZETis. Ağız yoluyla alınan tat. 
 l. 932 
 l.+i 1472 
 l.+idir 1265 
 l.+ini 846 
 l.+le 434 
 l.+ten 1978 
 [=6] 
LEZZET-İ ŞÜRB-İ MÜDÂM(Ar.) Sürekli 
lezetli içme. 
 l.+ımız 2377 
 [=1] 
LİKÂ-Yİ ZEKÂ(Ar.) Zeki yüz. 
 l. 3684 
 [=1] 
LIMAN (Yun) Liman. 
 l.+dan 801 
 l.+lara 115 
 [=2] 
LİRA(İt.) Lira. 
 l. 3377 
 [=1] 
LÎSAN (Ar.) Dil. 
 l. 1775 
 l.+da 1702 
 l.+ı 1733 
 [=3] 
LÎSÂN-I AŞK(Ar.) Aşk dili. 
 l. 1864 
 [=1] 
LÎSÂN-I DİL(Ar.) Dilin dili. 
 l.+den 2028 
 [=1] 
LÎSÂN-I HÂL(Ar.) Hal dili. 
 l. 2046 
 [=1] 
LÎSÂN-I MUHAMMEDÎ(Ar.) Muhammed 
dili. 
 l. 1802 
 [=1] 
LÎSÂN-I NEZÎH(Ar.) Temiz dil. 
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 l. 3685 
 [=1] 
LİVÂ (Ar.) Bayrak. 
 l.+ları 1601 
 [=1] 
LONDRA öz.is. İngiltere başkenti. 
 l.+ya 3383 
 [=1] 
LOZAN PALASöz.is. Lozan Palas. 
 l.+dan 3427 
 [=1] 
LUNE öz.is. Lune 




MAÂRİF(Ar.) eğitim öğretim 
 m.+i 3675 
 [=1] 
MÂBED(Ar.) ibadet yeri 
 m. 32 
 m.+de 84 
 m.+e 1035 
 m.+i 18, 22, 450 
 m.+inin 31 
 [=7] 
MACAR öz.is. Millet ismi. 
 m. 1517 
 [=1] 
MÂCERÂ (Ar.) Serüven. 
 m. 1282, 1380, 1382 
 m.+mızı 783 
 m.+sını 793 
 [=5] 
MÂCERÂ-YI HECR(Ar.)  Ayrılık serüveni. 
 im. 1984 
 [=1] 
MADAM (Fr.) Bayan. 
 m. 1603, 2638, 2660, 2761, 2786, 3268 
 [=6] 
MADDE is. Duyularla algılanabilen, 
bölünebilen. 
 m. 738 
 [=1] 
MADDÎ sf. Madde ile ilgili maddesel.  
 m. 738 
 [=1] 
MÂDEM bağ. Değil mi ki, diği için. 
 m. 1206, 319, 675 
 [=3] 
MÂDEN is. Yer kabuğun bazı bölgelerinde 
çeşitli iş ve dış doğal etkenlerle oluşan ekonomik 
yönden değer taşıyan mineral.  
 m. 1869 
 m.+imizden 1898 
 [=2] 
MADRİD öz.is. İspanya başkenti. 
 m.+de 1523, 1524 
 [=2] 
MAGBUT (Ar.) İmrenilmiş. 
 m. 3550 
 [=1] 
MAĞFIRET (Ar.) Bağışlama. 
 m. 37, 441 
 m.+in 280 
 [=3] 
MAĞFİRET-İ KIRDIGÂR(Ar.F.) Yaratıcının 
bağışlaması. 
 m.+dan 1675 
 [=1] 
MAĞLÛB/ MAĞLUP(Ar.) Yenilmiş. 
 m. 1925 
 m.+ken 97 
 [=2] 
MAĞRA is. Bir yamaca veya kaya içine doğru 
uzanan, barınak olarak kullanılan yer. 




 m.+i 1562 
 [=1] 
MAĞRÛR (Ar.) Gururlu. 
 m.+um 33 
 [=1] 
MÂH(F.) Ay. 
 m. 1698, 2016, 2146, 2272, 2274, 
2278, 3580 
 m.+e 2224 
 m.+ın 1899 
 m.+ına 1573 
 [=10] 
MAHABBET (Ar.) Sevgi. 
 m.+lerine 2716 
 [=1] 
MAHALLE is. Bir şehrin bir kasabanın, 
büyükçe bir köyün bölündüğü parçalarındn her 
biri. 
 m.+den 3365 
 [=1] 
MAHAL-İİNZİVÂ(Ar.) Mahele tarafına 
çekilek. 
 m. 3362 
 [=1] 
MAHBÛB(Ar.) Sevilen. 
 m.+e 1384 
 [=1] 
MAHFE-İ YUSÛFöz.is.   
 m. 1983 
 [=1] 
MAHFÎ (Ar.) Gizli. 
 m.+ce 1988 
 [=1] 
MAHFİL(Ar.) Cami mahfili. 
 m.+e 1480 
 [=1] 
MAHFÛZ (Ar.) Korunmuş. 
 m. 1823 
 [=1] 
MÂH-İ NEV(F.) Yeni ay. 
 m. 1856 
 [=1] 
MAHKÛM (Ar.) Cezalı. 
 m. 2432 
 m.+u 2430 
 [=2] 
MAHKÛM-İ ZEVÂL(Ar.) Cezası sona ermek. 
 m. 2607 
 [=1] 
MAHPUS is. Hapsedilmiş kimse. 
 m.+lar 3224 
 m.+unu 2431 
 [=2] 
MAHREM (Ar.) Gizli. 
 m. 610 
 [=1] 
MAHRÛM (Ar.) Yoksun. 
 m. 2325 
 [=1] 
MAHSÛD(Ar.) Kıskanılan. 
 m. 3530 
 [=1] 
MAHSÛL-İ ÖMR(Ar.) Ömrü hasıl olan. 
 m.+ü 1822 
 [=1] 
MAHŞER-İ TÎG (Ar.) Mahşer kılıcı 
 m. 1548 
 [=1] 
MAHTÂB (Ar.) Mehtap. 
 m.+dan 1683 
 [=1] 
MÂHÛR (F.) Kumarhane. 
 m. 2018 
 m.+dan 1850, 1860 
 [=3] 
MAHVETME bi.f. Mahf etmek 
 m.+yi 2674 
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 [=1] 
MAHVOL- bi.f. Mahf olmak. 
 m.-du 3433 
 [=1] 
MAHZEN(Ar.) Hazine ve define gibi şeyleri 
koruyacak yer. 
 m.+i 2071 
 [=1] 
MAHZÛN(Ar.) Hüzünlü. 
 m. 100, 2175, 3021, 3025 
 [=4] 
MAİ (Ar.) Su. 
 m. 3521, 3537, 3598 
 [=3] 
MÂİL-İ PERVÂZ(F.)  Ehile kanat açmak. 
 m. 3575 
 [=1] 
MAİŞET(Ar.) Yaşayış. 
 m.+lerin 436 
 [=1] 
MAKAM-İ PÎR(Ar.) İhtiyar makamı. 
 m. 2074 
 [=1] 
MAKAM (Ar.) Durulacak yer. 
 m.+ı 2782 
 [=1] 
MAKBÛL (Ar.) Beğenilen. 
 m. 2369 
 [=1] 
MAKSAD (Ar.) İstenilen şey, amaç, gaye. 
 m.+ımı 1319 
 m.+ıyle 1665, 1889 
 [=3] 
MAKSÛD (Ar.) Kasedilmiş, istenilen şey. 
 m. 2777 
 [=1] 
MAKÛS(Ar.) Ters. 
 m. 2768 
 [=1] 
MALis. Bir kimsenin veya bir tüzel kişinin 
mülkiyeti altında bulunan, taşınır veya taşınmaz 
varlıkların bütünü.  
 m. 1150, 451 
 m.+dan 3377 
 [=3] 
MALAZGİRD öz.is. Şehir ismi. 
 m. 1808, 2820, 2826, 48 
 m.+e 2830, 2847, 2867, 2880 
 [=8] 
MÂLİK (Ar.) Sahip. 
 m. 2357 
 m.+se 451 
 [=2] 
MÂLIKÂNE(F.) Büyük ve göserişli köşk. 
 m. 580 
 [=1] 
MALKOÇOĞLU öz.is. Malkoçoğlu. 
 m. 1584 
 [=1] 
MALTEPEöz.is. Şehir ismi. 
 m. 558 
 m.+yi 569 
 [=2] 
MÂMUR(Ar.) Bayındır. 
 m. 273 [=2] 
MÂMÛRE (Ar.) Yerleşim yeri. 
 , m.+leri 3292 
 [=1] 
MÂNÂ(Ar.) Anlam. 
 m.+dır 3265 
 m.+sı 3039, 3386 
 m.+ye 2633 
 m.+yı 2796 
 [=5] 
MANASTIR (Yun.) Hristiyanlıkta ibadet 
edilen bina. 
 m.+da 403, 448 
 [=2] 
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MÂNÂ-YI RABB(Ar.) Tanrı’ya benzeyen. 
 m.+ı 2047 
 [=1] 
MÂNEND-İ SABÂ(F.) Saba gibi. 
 m. 3423 
 [=1] 
MÂNEVÎ(Ar.) Maddi olmayan, ruhani.  
 m. 1757, 2343, 295, 420, 481, 850 
 [=6] 
MÂNEVİYYET (Ar.) Mana alemine ait 
olanlar. 
 m.+i 302 
 [=1] 
MÂNÎ-Î MAHRÛR(Ar.)  Hararetli men eden. 
 m. 3692 
 [=1] 
MANSÛR (Ar.) Yardım edilen. 
 m.+u 1971 
 [=1] 
MANZARA (Ar.) Görünüş. 
 m. 116 
 m.+da 292, 424 
 m.+dan 465, 483, 6 
 m.+sında 3454 
 [=7] 
MANZÛME (Ar.) Vezinli, kafiyeli söz,şiir. 
 m.+nle 2328 
 [=1] 
MANZÛME-İ ECRÂM(Ar.) Vezinli cisimler. 
 m. 2094 
 [=1] 
MANZÛR(Ar.) Görülen. 
 m. 3564 
 [=1] 
MARÎZ (Ar.) Hasta. 
 m.+i 3472 
 [=1] 
MARMARAöz.is. Marmara bölgesi. 
 m.+yla 757 
 [=1] 
MARŞis. Bir topluluğu simgelemek için 
düzenlenmiş müzik parçası. 
 m.+ı 564 
 [=1] 
MART is. Şubat ayından sonar gelen ayınismi. 
 m. 1828, 3474, 3612 
 [=3] 
MASAL is. Genellikle halkın yarattığı, ağızdan 
ağıza, kuşaktan kuşağa sürüp gelen, olğan dışı 
olayları anlatan hikaye. 
 m.+a 877 
 [=1] 
MASKE (İt.) Boyalı karton, kumaş veya 
plastikten yapılan ve başkalarınca tanınmamak 
için yüze geçirilerek kullanılan yapma yüz. 
 m.+li 604 
 m.+siz 605 
 [=2] 
MAŞRIK(Ar.) Doğu. 
 m.+la 1562 
 [=1] 
MATEM (Ar.) Yas. 
 m. 2758, 3190 
 m.+idir 807 
 [=3] 
ÂTEMHÂNE(Ar.F.) Yas evi. 
 m.+de 2133 
 [=1] 
MÂTEM-İ BÎ-HADD Ü GAAYET (Ar.) Son 
derece yas sınırı.  
 m.+e 1678 
 [=1] 
MATLÂ (Ar.) Doğuş yeri. 
 m.+ını 2214 
 [=1] 
MÂVERÂ (Ar.) Ötesi. 
 m.+da 1060 
 m.+dan 2327 
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 [=2] 
MÂVİ is. Yeşil ile enekşe rengi arasında bir 
renk.  
 m. 1117, 1223, 143, 3040, 3091, 3511, 
3552, 565, 570, 601, 654 
 m.+dir 876 
 [=12] 
MÂVİLEŞ- is.f. Mavileşme işi. 
 m.-en 6 
 m.-miş 397 
 [=2] 
MÂVİLİKis. Mavi renkte olma duruu. 
 m.+de 3102, 3107 
 m.+e 571 
 m.+in 893 
 m.+le 671 
 m.+te 1010 
 [=6] 
MAYIS is. Nisan ayından sonar gelen ayın 
ismi. 
 m. 928, 930 
 m.+ın 325 
 [=3] 
MÂZİ(Ar.) Geçmiş. 
 m. 1258, 942 
 m.+de 3460 
 m.+ni 351 
 m.+ye 2482 
 [=5] 
MÂZUR(Ar.) Özürlü. 
 m.+dur 1938 
 [=1] 
MEÂL-İ ESRÂR-I RÛH(Ar.)  Sırlı ruhların 
anlamı. 
 m.+unu 3686 
 [=1] 
MECAZis. Bir ilgi veya benzetme sonucu 
gerçek anlamından başka anlamda kullanılan 
söz. 
 m.+dır 2671 
 [=1] 
MECBURİHANDE(Ar.F.) Zorunlu gülüş. 
 m.+yiz 2106 
 [=1] 
MECİDABİK (Ar.) Şerefli civa. 
 m. 3469 
 [=1] 
MECLÎSis. Toplantı yeri.  
 m.+de 2150 
 m.+e 2153, 2564 
 m.+i 2003 
 m.+inde 1875 
 m.+lerinde 1510 
 m.+te 1724, 2021 
 [=8] 
MECNÛN (Ar.) Deli. 
 m. 2027 
 m.+du 2141 
 [=2] 
MECRÂ(Ar.) Su yolu. 
 m.+sı 1921 
 [=1] 
MEÇHÛL(Ar.) Bilinmeyen. 
 m.+e 801 
 [=1] 
MED(Ar.) Uzatma,çekme. 
 m. 108, 120 
 [=2] 
MEDENIYYETis. Uygar. 
 m.+lerin 736 
 [=1] 
MEDHÛŞ(Ar.) Dehşete uğramış. 
 m. 2668, 3520 
 [=2] 
MEFTÛN(Ar.) Tutkun. 
 m. 1426 




 m. 1851 
 m.+den 2349 
 m.+e 2077 
 [=3] 
MEHÂBET(Ar.) Heybet. 
 m. 843 
 m.+li 3 
 [=2] 
MEHÂBETLI (Ar.) Heybetli. 
 m. 247 
 [=1] 
MEHÂSIN(Ar.) Güzellikler. 
 m.+e 3694 
 [=1] 
MEHÎB(Ar.) Heybetli. 
 m.+i 157 
 [=1] 
MEHÎTÂBÂN(F.) Parlayan ay. 
 m. 1698 
 [=1] 
MEHLIKÂ öz.is. Melika 
 m. 1071, 1072, 1074, 1104, 1106 
 m.+nın 1088, 1090 
 m. 3420 
 [=8] 
EHRÛ(F.) Ay yüzlü. 
 m.+ların 2804 
 [=1] 
MEHTÂB(F.) Ay ışığı. 
 m. 1116, 1253, 1908, 3567, 3576, 
3577, 927 
 m.+a 2271 
 m.+ı 2126, 2130, 2134, 493 
 m.+lar 2277 
 [=13] 
MEKÂN(Ar.) Yer. 
 m.+ı 3326 
 [=1] 
MEKS(Ar.) Durma. 
 m. 2737 
 [=1] 
MEKSEYLE(Ar.) Duraklama. 
 m. 2676 
 [=1] 
mektup is. Bir şey haber vermek, sormak, 
istemek veya duyguları bildirmek için birine 
çoğunlukla posta yoluyla gönderilen zarfa 
konulmuş yazılı kağıt, name. 
 m. 1266, 1398 
 m.+ta 1267, 1271 
 [=4] 
MELÂİK(Ar.) Melekler. 
 m. 3574 
 [=1] 
MELÂL(Ar.) Sıkıntı. 
 m. 91 
 [=1] 
MELÂMET (Ar.) Kınanılmış. 
 m. 2321 
 [=1] 
MELÂMÎ (Ar.) Melamilik tarikatı mensubu. 
 m.+lerindeniz 3415 
 [=1] 
MELE- f. melemekişi. 
 m.-r 2301, 3633 
 [=2] 
MELEKis. Tanrı ile insan arasında aracılık 
yaptığına ve nurdan olduğuna inanılan manevi 
varlık.   
 m. 3609 
 m.+im 3531 
 m.+in 259, 2970 
 m.+lere 3550 
 m.+lerle 218 
 [=6] 
MELEK-İ TİFL-İ HANDEKÂR(Ar.) Küçük 
çocuk gibi gülen melekler. 
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 m. 3598 
 [=1] 
MELEKÛT(Ar.) Ruhlar ve melekler alemi. 
 m. 2019 
 [=1] 
MELÎKEis. Kadın hükümdar.  
 m.+mizdir 3421 
 [=1] 
MEMEis. Yavrularını emzirmek için, 
memelilerin göğsünde türlü biçim ve sayıda 
bulunan ve meme başı denilen çıkıntıları olan 
organ.  
 m. 1871, 2213 
 [=2] 
MEMLEKETis. Bir devletin egemenliği altında 
bulunan toprakların bütünü, ülke.  
 m.+i 5 
 m.+in 177 
 [=2] 
MEMLÛK(Ar.) Köle. 
 m. 1623, 1625 
 m.+ler 1640 
 [=3] 
MEMNÛNsf. Herhangi bir olaydan veya 
durudan ötürü sevinç duyan, mutlu.  
 m. 810 
 [=1] 
menal (Ar.) Kavuşa. 
 m. 451 
 [=1] 
MENDİLis. Burun ve ter silmekte el ve yüze 
kurulamakta kullanılan küçük kare biçiminde 
kumaş veya yumuşak ince kagıt   
 m. 803 
 [=1] 
MENEKŞEis. Bir veya çok yıllık otsu bitki. 
 m. 3623 
 [=1] 
MENFÂ (Ar.) Sürülen yer. 
 m.+ya 1018, 3069 
 [=2] 
MENGENE(Yun.) Onarma, işleme, düzenleme 
gibi işlemlerin uygulanacağı nesneyi sıkıştırıp 
isenildiği gibi tuturmaya yarayan bir çeşit alet.  
 m.+den 2430 
 m.+ye 2430 
 [=2] 
MENKÎBE(Ar.) Hayat hikayesi. 
 m.+dir 2861 
 [=1] 
MENKÛB(Ar.) Delinmiş, oyulmuş. 
 m. 2370 
 [=1] 
MENZİL(Ar.) İnilen yer. 
 m.+e 1087 
 [=1] 
MERAKis. Bir şeyi anlamak veya öğrenmek 
için duyulan istek. 
 m. 687 
 [=1] 
MERAM(Ar.) Maksat. 
 m.+ınca 2491 
 [=1] 
MERÂRET(Ar.) Acılık. 
 m. 2065, 2418 
 m.+leri 2479 
 [=3] 
MERÂŞöz.is. Şehir isi.  
 m.+la 1606 
 [=1] 
MERÂYÂ-YI HUZÛZ(Ar.) Hazlar aynaları. 
 m. 2015 
 [=1] 
MERBÛT(Ar.) Bağlı. 
 m. 3689 
 [=1] 
MERCİDABİKöz.is. Şehir ismi 
 m. 1618 
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 [=1] 
MERCİMEKis.Beyaz çiçekli bir tarım bitkisi.  
 m. 3456 
 [=1] 
MERHALE (Ar.) Kademe. 
 m. 2556 
 m.+den 2554, 2555, 66 
 m.+deydim 1192 
 [=5] 
MERHAMETis. Bir kimsenin veya bir başka 
canlının karşılaştığı kötü durumdan duyulan 
üzüntü, acıma. 
 m.+i 3659 
 m.+in 3143, 3155 
 [=3] 
MERHEM(Ar.) Pomad, acıyı giderecek şey.  
 m. 2216 
 [=1] 
MERHÛM(Ar.) Allah’ın rahmetine mazhar 
olmuş, rahmetli olmuş.  
 m. 1065 
 [=1] 
MERKAD-İ PÂK-İ MUHAMMED(Ar.) Hz. 
Muhammed’in temiz kabri. 
 m.+e 1541 
 [=1] 
MERKEZ(Ar.) Bir yerin en canlı ve işlek yeri. 
 m. 2569 
 [=1] 
MERMERis. Genellikle beyaz, renkli ve 
damarlısı da olan, cilanalabilen, sert kireç taşı.
  
m. 3184, 3186 
 m.+den 3180, 3188 
 m.+le 1036, 183 
 [=6] 
MERSÂ-YI FENÂ(Ar.) Yokluk limanı. 
 m.+da 2504 
 [=1] 
MERYEM(Ar.) Hz. İsa’nın annesi. 
 m.+e 1867 
 [=1] 
MESA (Ar) Akşam. 
 m. 3240 
 [=1] 
MESAĞ(Ar.) İzin. 
 m. 1768 
 [=1] 
MESCÎD (Ar.) Mesçit. 
 m.+le 2601 
 [=1] 
MESEL(Ar.) Örnek, etkili ve anlamlı söz. 
 m. 1781, 1782 
 [=2] 
MESHÛR (Ar.) Büyülenmiş. 
 m. 1078 
 [=1] 
MESHÛR-İ Şİ’R(Ar.) Büyülenmiş şiir. 
 m. 3565 
 [=1] 
MESÎRE(Ar.) Gezinti yeri. 
 m. 3457 
 [=1] 
MESKEN(Ar.) Yer. 
 m. 578 
 [=1] 
MESKÛN(Ar.) Oturulan yer. 
 m. 429 
 [=1] 
MESLEK-İ ŞÛHÂNE(Ar.) Yol, usul  suhça. 
 m.+de 2131 
 [=1] 
MESNEVÎ (Ar.) Uzun manzume. 
 m. 2090 
 [=1] 
MESRÛR Ü ŞAMDAN(Ar.) sevinçli  
 m. 3649 
 [=1] 
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MEST(F.) Kendinden geçmiş. 
 m. 1403, 1466, 151, 1694, 1773, 1853, 
1964, 1998, 2658, 2693, 2719, 3381 
 m.+im 2156 
 [=13] 
MESTÎ (F.) Sarhoşluk. 
 m. 2157 
 [=1] 
MESTÎ-Î BÎ-HÛŞ(F.) Ruhsuz sarhoşluk. 
 m. 3525 
 [=1] 
MESTÎ-Î MELÂMET(F.Ar.) Sarhoşu kınama. 
 m.+le 2495 
 [=1] 
MEST-İ MUHABBET(F.Ar.) Sarhoşlu 
muhabet.  
 m. 3490 
 [=1] 
MEST-İ ZEVK(F.Ar.) Zevk sarhoşluğu. 
 m. 1915 
 [=1] 
MESTOL- bi.f. Mest olmak. 
 m.-arak 2024 
 m.-up 270 
 [=2] 
MEST Ü ŞADGAM(F.) Sevinçli sarhoş. 
 m. 3547 
 [=1] 
MEST Ü Şİ’R-ENGÎZ(F.) Sarhoşluğu 
karşılayan şiir. 
 m. 3628 
 [=1] 
MESÛD(Ar.) Mutlu. 
 m. 2006, 2086, 2628, 3464, 852 
 m.+um 409 
 [=6] 
MESUDUKARMAN(Ar.) Mutlu yiğit. 
 m. 3650 
 [=1] 
MEŞÂLE(Ar.) Aydınlatan ışık. 
 m. 2240 
 m.+dir 2417 
 m.+lerle 1140 
 [=3] 
MEŞÂLE-İ DÎL(Ar.)  Dil meşalesi. 
 m.+le 2015 
 [=1] 
MEŞÂL-İ ÎMAN(Ar.) İman aydınlığı. 
 m. 1758 
 [=1] 
MEŞHÛR sf. Ünlü, tanınmış, herkesçe bilinen 
kimse. 
 m. 1958, 210, 3397, 3398 
 [=4] 
MEŞREB / MEŞREP(Ar.) Huy, yaradılış, 
adet, ahlak. 
 m.+imcedir 2136, 2137, 2138, 2139, 
2140, 2145, 2150, 2160 
m.+i 470  
[=9] 
MEŞREBİM (Ar.) Huyum, gidişim. 
 m.+cedir 2155 
 [=1] 
METÂF(Ar.) Taraf edecek yer. 
 m. 2643 
 [=1] 
METÂ-İ ÖMR(Ar.) Hayat eşyası. 
 m.+ü 2229 
 [=1] 
MEVA (Ar.) Yer. 
 m.+mızı 3527 
 [=1] 
MEVÂİD-İİBLİS(Ar.) Söz veren iblis. 
 m.+e 2235 
 [=1] 
MEVC-İ BELÂ(Ar.) Sıkıntı dalgası. 
 m. 2362 
 [=1] 
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MEVECÂT (Ar.) Dalgalar. 
 m.+iyle 3614 
 [=1] 
MEVHÛME-İ HÂB(Ar.) Vehim suç. 
 m. 2591 
 [=1] 
MEV’İDÎ (Ar.) Söz vermek. 
 m. 2271 
 [=1] 
MEV’ID-I AŞK(Ar.) Aşka söz vermek. 
 m.+a 1901 
 [=1] 
MEVKÎB (Ar.) Kafile.  
 m.+le 3191 
 [=1] 
MEVKÎB-İ YÂRÂN(Ar.F.) Dostlar kafilesi. 
 m. 1985 
 [=1] 
MEVKÎB-İ ZEVRÂK(Ar.) Sandal kafilesi. 
 m.+la 2273 
 [=1] 
MEVKUUF(Ar.) Vakfedilen. 
 m.+dur 2224 
 [=1] 
MEVLÂNÂöz.is. Celaletin Rumi Mevlana. 
(efendi) 
 m.+yı 2116 
 [=1] 
MEVLEVÎ is. Mevlana’ya ait  Tarikat ismi. 
 m. 159 
 [=1] 
MEVSİM is Yılın, güneşten ısı, ışık alma süresi 
ve dolayısıyla iklim şartları bakımından farklılık 
gösteren dört bölümünden her biri.   
 m. 1168, 1227, 1259, 2286, 498, 768 
 m.+de 262, 287, 288 
 m.+i 1114, 1945 
 m.+in 934 
 m.+ler 387 
 [=13] 
MEVSÎM-İ CIVÂNÎ(Ar.) Genç mevsim. 
 m. 2654 
 [=1] 
MEVT(Ar.) Ölüm. 
 m. 2110 
 [=1] 
MEVZÛN (Ar.) Ölçülü. 
 m. 1036 
 [=1] 
MEY(F.) Şarap. 
 m. 1159, 1186, 1862, 1875, 1947, 2357, 
2600, 2604, 2698, 2710, 2749, 2770, 2788, 3234, 
3235 
 m.+den 2242, 2603, 2640 
 m.+e 2470 
 m.+i 1944, 2172, 2600, 2624 
 m.+imiz 2692 
 m.+ken 2692 
 m.+le 2110, 2116, 2687 
 [=28] 
MEYDANis. Alan, saha. 
 m. 116, 2464 
 m.+da 2316, 308 
 m.+ı 1761 
 m.+lar 3002 
 m.+larında 1440 
 [=7] 
MEYDÂN-I CENG(Ar.) Cenk meydanı. 
 m.+e 1574 
 [=1] 
MEYDÂN-I HAŞR Ü NEŞR(Ar.) Haşr neşr 
meydanı. 
 m.+i 1579 
 [=1] 
MEYDÂN-I İMTİHÂN(Ar.) Sınav meydanı. 
 m. 1771 
 [=1] 
MEYHÂNEis. İçki satılan ve içilen yer. 
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 m. 1067, 1987 
 m.+mize 2634 
 m.+ydi 2437 
 [=4] 
MEY-İ LA’L-GÛN(F.) Kırmızı renkli şarap.  
 m. 2229 
 [=1] 
MEYİLLEN- f. meyilenme durumu. 
 m.-miş 1174 
 [=1] 
MEY-İ SÂF(F.) Şarap cinsi. 
 m.+dan 2664 
 [=1] 
MEYL-I HAZÂRET(Ar.) Huzura yönelme. 
 m. 3620 
 [=1] 
MEYVE-İ MEMNÛ(Ar.) Yasak meyve. 
 m.+dan 1980 
 [=1] 
MEYYÂL-İ CÛ(Ar.) Eğilimli.  
 m. 1843 
 [=1] 
MEZARis. Ölünün gömülü olduğu yer, kabir. 
 m. 2593 
 m.+da 751 
 [=2] 
MEZARLIKis. Mezarların bulunduğu yer, 
kabristan. 
 m.+ı 708 
 m.+lardır 3481 
 m.+ların 437 
 [=3] 
MEZHEPis. Bir dinin görüş, yoru ve anlayış 
ayrılıkları sebebiyle ortaya çıkan kollarından her 
biri. 
 m. 2471 
 m.+i 2434 
 [=2] 
MEZHERE-İ NÛRANÛR(Ar.) Aydınlık çiçek 
yeri. 
 m. 3500 
 [=1] 
MI/ Sonuna getirildiği cümleye veya kelimeye, 
söyleyiş biçimine ve tonlamaya gore soru, şaşma 
veya inkar anlamını veren bir söz.  
 m. 1165, 1320, 1519, 167, 1829, 1833, 
1949, 2334, 2351, 2728, 3151, 3152, 3155, 3158, 
3309, 3314, 383, 47, 62, 62, 63, 63, 63, 76, 76, 
77, 80, 80 
 m.+dır 1586 
 [=29] 
MIRILDAN- f.Mırldanma durumu. 
 m.-ır 920 
 [=1] 
MISIRöz.is. Devlet ismi. 
 m. 734 
 m. 1609, 1636, 1641 
 m.+a 133, 1638, 1652 
 [=7] 
MISRÂis. Dize. 
 m.+ımla 3179 
 m.+ında 1928 
 m.+ını 2297, 2341, 2347 
 m.+iyle 1774 
 m.+lar 574, 997 
 [=8] 
MISRÂ-I GÜZÎDE(Ar.F.) Seçilmiş dize. 
 m.+si 2385 
 [=1] 
MIZRÂB(Ar.) Mızrap. 
 m. 1913, 2053 
 m.+a 1776 
 m.+dan 2275 
 [=4] 
MIZRÂB-I TÂB(Ar.F.) Parıltı mırap. 
 m.+ımız 1934 
 [=1] 
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MIZRAK(Ar.) Ucu sivri savaş aleti. 
 m.+larla 2980 
 m.+ta 1439 
 [=2] 
Mİ / Sonuna getirildiği cümleye veya kelimeye, 
söyleyiş biçimine ve tonlamaya gore soru, şaşma 
veya inkar anlamını veren bir söz.  
 
 m. 1018, 1451, 1506, 1814, 1830, 1866, 
2076, 2797, 3069, 3256, 3309, 3314, 47, 80, 897, 
915, 916, 960 
 m.+dir 165, 166, 996 
 [=21] 
MİHNET(Ar.) Zahmet. 
 m.+in 520 
 [=1] 
MİHR(F.) Güneş, sevgi. 
 m. 1573, 2349 
 m.+i 1756 
 m.+in 2700 
 [=4] 
MİHRÂBÂD (Ar.) Camide imamın duracağı 
girintili bölüm. 
 m. 2270 
 m.+dan 2272, 2274, 2278 
 [=4] 
MİHRÂB-I HÂFÂ(Ar.) Saklı mihrab. 
 m.+dan 2315 
 [=1] 
MİHRÂB-I HİLÂFET(Ar.) Hilafet mihrabı. 
 m.+te 2211 
 [=1] 
MİHR-İ DIRAHŞÂN(Ar.F.) Parıldayan güneş. 
 m.+ı 2182 
 [=1] 
MIHRIYÂR(F.) Güneş gibi sevgili.  
 m. 646 
 [=1] 
MİHR Ü MÂH (F.) Güneş ve ay. 
 m.+ımdı 2178 
 [=1] 
MİHVER (Ar.) Eksen. 
 m.+i 875 
 [=1] 
MİKRÂZ-I ECEL(Ar.) Ecel makası. 
 m. 2732 
 [=1] 
MİLK-İ MAHMÛD(Ar.) Mahmud mülkü. 
 m. 2774 
 [=1] 
MİLK Ü MÂL(Ar.) Mal ve mülk. 
 m.+imiz 1686 
 [=1] 
MİLLETis.Çoğunlukla aynı topraklar üzerinde 
yaşayan, aralarında dil, tarih, duygu, ülkü, 
gelenek ve görenek birliği olan insan topluluğu, 
ulus. 
 m. 2210, 2823, 2836, 2856, 2869, 3355, 
3480 
 m.+e 1664, 1892 
 m.+i 3010, 3650 
 [=11] 
MİLLİYET is. Millete özgü olma veya milli 
olma durumu. 
 m.+imiz 418 
 [=1] 
MİLYONis. Bin kere bin 1.000.000. 
 m. 153, 3105, 3109 
 m.+ca 901, 901, 903, 903 
 m.+la 562, 563, 959 
 [=10] 
MÎMARis. Yapıların planını yapan bunların 
gerçekleşmesini sağlayan kimse.  
 m.+a 291 
 m.+ı 272, 31, 47 




 m. 345 
 m.+nin 23 
 [=2] 
MÎNÂöz.is. Şehir ismi. 
 m.+da 2394 
 [=1] 
MİNARE is. Müezzinin camide ezan okuduğu, 
sala verdiği, şerefesi olan, çoğunlukla taştan, 
yüksek ve ince yapı.  
 m.+den 1799 
 [=1] 
MİNÂRE-I BÂLÂ(Ar.F.) Yüksek  minare. 
 m. 3325, 3327 
 [=2] 
MİNE’L-KADÎM(Ar.) Eskiden beri. 
 m. 2157 
 [=1] 
MİNNET(Ar.) Şükür hissi. 
 m. 2247 
 [=1] 
MÎRAS(Ar.) Ölenin arkasında bıraktıkları. 
 m.+ı 156 
 [=1] 
MÎR-İ MÜNÎR(Ar.) Aydın emir, bey. 
 m. 3382 
 [=1] 
MİSSAL(Ar.) Örnek. 
 m.+i 1627, 599 
 [=2] 
MISÂL-I ÂLEM-I LÂHUT(Ar.) Ruhani alem 
örneği. 
 m. 3588 
 [=1] 
MİSÂL-İ BÎD-İ HAZÂN(Ar.) Güzün yok olma 
örneği. 
 m. 1679 
 [=1] 
MİSÂL-I CÛ(Ar.F.) Örnek akarsu. 
 m. 2073 
 [=1] 
MİSİN/ soru ikinci kişi eki.  
 m. 3608, 3609 
 [=2] 
MİYDİ/ soru üçüncü kişi eki. 
 m. 49 
 [=1] 
MİYDİN/ Soru ikinci kişi eki. 
 m. 1158 
 [=1] 
MİZÂC(Ar.) Huy. 
 m.+ımla 333 
 m.+iyle 440 
 [=2] 
MODAis. Değişiklik ihtiyacı veya süslenme 
özentisiyle toplum yaşamına giren geçici yenilik. 
 m.+da 928 
 m.+dan 2974 
 [=2] 
MOHAÇöz.is. Şehir ismi. 
 m. 206, 209, 71 
 [=3] 
MOLLA(Ar.) Hoca effendi. 
 m. 681 
 [=1] 
MOLLA-YI RÛM(Ar.) Rum hocası. 
 m. 3350 
 [=1] 
MORis. Kırmızı ile mavinin karışmasından 
oluşan renk.  
 m. 1284 
 [=1] 
MORART- ek f. Horarma işi. 
 m.-ıyor 521 
 [=1] 
MU / Sonuna getirildiği cümleye veya kelimeye, 
söyleyiş biçimine ve tonlamaya gore soru, şaşma 
veya inkar anlamını veren bir söz.  
 m. 1865 
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 [=1] 
MUAMMÂ(Ar.) Bilinmeyen hal. 
 m. 1078, 2029 
 m.+dır 1052 
 m.+sı 1014 
 m.+ya 163 
 m.+yı 477 
 [=6] 
MUAMMÂLI(Ar.) Anlaşılmaz. 
 m.+ydı 1304 
 [=1] 
MUÂŞAKA(Ar.) Sevişen.  
 m. 610 
 [=1] 
MUBÂH(Ar.) İşlenmesinde sevap olan şey. 
 m.+a 1944 
 [=1] 
MÛCIZE(Ar.) İnsanları hayran bırakan, 
taiatüstü sayılan olay. 
 m. 1126, 3252 
 m.+den 446 
 m.+dir 442 
 [=4] 
MUDUR/ Soru üçüncü kişi eki. 
 m. 2387 
 [=1] 
MUGAN(Ar.) Ateşe tapanlar. 
 m.+dan 2074 
 [=1] 
MUGAŞŞİ(Ar.) Bayıltıcı. 
 m. 3524 
 [=1] 
MUĞBEÇE(F.) Ateşperest çocuğu. 
 m. 2141, 2142, 2143, 2144 
 m.+yle 1729, 1738 
 [=6] 
MUHABBETis. Sevgi, dostça konuşma. 
 m.+e 3238 
 m.+i 3255 
 [=2] 
MUHÂCİM(Ar.) Saldıran. 
 m. 2204 
 [=1] 
MUHAKKAKzf. Mutlaka, ne olursa olsun, 
kesinlikle. 
 m. 2520 
 [=1] 
MUHAL(Ar.) İmkansız. 
 m. 3361, 3361, 3362, 3362 
 [=4] 
MUHÂSARA(Ar.) Kuşatma. 
 m.+sı 694 
 [=1] 
MUHÂVERE(Ar.) Karşılıklı konuşma. 
 m. 1069 
 [=1] 
MUHAYYEL (Ar.) Hayal edilen. 
 m. 1393 
 [=1] 
MUHAYYER(Ar.) Seçmeli. 
 m.+le 2018 
 [=1] 
MUHAYYİLE(Ar.) Hayal etme gücü. 
 m.+mde 668 
 [=1] 
MUHKEM(Ar.) Sağlam. 
 m. 2662 
 [=1] 
MUHTÂC(Ar.) İhtiyaç sahibi. 
 m. 1884 
 [=1] 
MUHTAZIR (Ar.) Can çekişen. 
 m. 3618 
 [=1] 
MUHTEMEL(Ar.) İhtimal verilen, olası. 
 m. 170 
 [=1] 
MUHTEŞEM (Ar.) Görkemli, ihtişamlı. 
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 m. 373 
 [=1] 
MUKAYYED-İ BÂD(Ar.) Rüzgara bağlı. 
 m. 1843 
 [=1] 
MUKMÎR(Ar.) Mehtaplı. 
 m. 3521 
 [=1] 
MÛNİS(Ar.) Alışılmış. 
 m. 1204 
 [=1] 
MURÂD(Ar.) İstek, arzu, dilek. 
 m. 2375 
 m.+ımca 754 
 m.+ımız 2246 
 m.+ımızca 672 
 m.+ınca 2626, 2739 
 [=6] 
MÛSIKÎ(Ar.) Müzik. 
 m. 3173, 353, 601 
 m.+leri 400 
 m.+mizden 354 
 m.+mizin 127 
 m.+si 390, 393, 396, 399, 502 
 m.+sinde 140 
 m.+sine 1038, 1532 
 m.+sini 1430 
 m.+siyle 883 
 m.+ydi 499 
 m.+ye 1701, 777 
 m.+yi 168, 372 
 m.+yle 2048, 363 
 [=23] 
MÛSIKÎ-İ SEMÂVÎ(Ar.) Semavi müzik. 
 m. 1912 
 [=1] 
MUSTAĞRAK-I ZIYÂ(Ar.) Kayıba batmal. 
 m. 3594 
 [=1] 
MUSTAPAŞAöz.is. Mustafa Paşa. 
 m. 413, 414, 445 
 m.+dan 475 
 m.+yı 461 
 [=5] 
MUSUN/ Soru ikinci kişi eki. 
 m. 3081, 3158, 3603 
 [=3] 
MUTANTAN(Ar.) Gösterişli. 
 m. 269, 3128 
 [=2] 
MUTLAK(Ar.) Kesinlikle. 
 m. 1647, 3167, 3169 
 [=3] 
MUTLAKA (Ar.) Bırakılmış. 
 m. 3369, 726 
 m. 1994, 3023, 73 
 [=5] 
MUTLUsf. Mutluluğa ermiş olan, mesut. 
 m. 246, 332, 3486, 360, 672, 680 
 [=6] 
MUTRÎB(Ar.) Çalgıcı. 
 m.+in 2365 
 m. 2375 
 [=2] 
MUTTASIL(Ar.) Yapışık. 
 m. 1511 
 [=1] 
MUVÂFIK(Ar.) Başarı kazanılan. 
 m. 2566 
 [=1] 
MUZis. Sıcak bölgelerde yetişen çok yıllık bir 
bitki, meyve. 
 m. 744 
 [=1] 
MUZÂF(Ar.) Bağlanmış. 




 m. 1601, 2200, 228, 339 
 [=4] 
MUZLÎM(Ar.) Karanlık. 
 m. 2620 
 [=1] 
MUZTARİP (Ar.) Sıkınrılı olan, rahatsız. 
 m. 121, 717 
 m.+lerse 3233 
 [=3] 
MÜ/ Sonuna getirildiği cümleye veya kelimeye, 
söyleyiş biçimine ve tonlamaya gore soru, 
şaşma veya inkar anlamını veren bir söz.  
 
 m. 1836, 2183, 2679 
 [=3] 
MÜBÂREK(Ar.) Kutlu, kutsal.  
 m. 10, 1943, 2199, 2881, 68, 83 
 [=6] 
mübtesim (Ar.) Tebessüm eden. 
 m. 3541, 3687 
 m.+sin 3610 
 [=3] 
MÜCAHİDIN(Ar.) Mücahitler, savaşçılar. 
 m. 1585, 1646 
 [=2] 
mücella (Ar.) Cilalı. 
 m. 3184 
 [=1] 
MÜCEVHER (Ar.) Elmas işli. 
 m. 1373 
 m.+de 543, 548 
 [=3] 
MÜCEVHERÂT(Ar.) Mücevherler. 
 m. 2452 
 m.+a 1742 
 [=2] 
MÜDÂM(Ar.) Devam eden. 
 m. 1822, 1846, 3657 
 [=3] 
MÜDDET(Ar.) Süre. 
 m. 1045, 2672 
 m.+ce 2686 
 m.+çe 894 
 [=4] 
MÜDÜRis. Bir yeri yöneten kimse. 
 m. 1862 
 [=1] 
MÜEBBEDEN(Ar.) Daima. 
 m. 235 
 [=1] 
MÜEYYED(Ar.) Desteklenen. 
 m. 2391 
 [=1] 
MUFTİ(Ar.) İl ve ilçelerde Müslümanların din 
işlerine bakan en yüksek görevli. 
 m. 3400 
 [=1] 
MÜHİMSE- ek f. Mühüm olan iş. 
 m.-miyor 973 
 [=1] 
MÜJDEis. Sevindirici haber, muştu. 
 m. 1573, 2201 
 [=2] 
MÜJDE İ BAHARbi.is. Bahar mujdesi. 
 m.+ı 1791 
 [=1] 
MÜJDELE- f. Müjde vermek. 
 m.-r 1537 
 [=1] 
MÜJDE-RESÂN-I BAHÂR(Ar.F.) Bahar 
müjdesini getirenler. 
 m. 3623 
 [=1] 
MÜKEDDER(Ar.) Kederli. 
 m. 2175 
 [=1] 
MÜKERRER(Ar.) Tekrarlanan. 




 m. 2010 
 [=1] 
MÜLHEM(Ar.) İlham olunmuş. 
 m. 1872 
 [=1] 
MÜLKis. Ev, dükkan, arazi gibi taşınmaz mal. 
 m.+ün 2310 
 m.+ünde 3669 
 [=2] 
MÜLK-İ İSLÂM(Ar.) İslam mülkü. 
 m.+ı 2213 
 [=1] 
MÜLK Ü DEVLET(Ar.) Devlet mülkü. 
 m.+i 3658 
 [=1] 
MÜ’MÎN(Ar.) İnanan, inançlı. 
 m. 415, 46 
 m.+ler 1655 
 [=3] 
MÜMKÜN(Ar.) Muhtemel, olabilir, olası. 
 m. 1862, 2679, 908 
 m.+se 3473 
 [=4] 
MÜNÂSİPsf. Uygun, yerinde. 
 m. 3306, 3312 
 [=2] 
MÜNÎR(Ar.) Nurlandıran. 
 m.+im 3376 
 [=1] 
MÜNKAAD (Ar.) Boyun eğen. 
 m. 1562 
 [=1] 
MÜRGÂN-I MUGANNİ(F.Ar.) Hoş sesle öten 
kuşlar. 
 m.+yle 3507 
 [=1] 
MÜRG-İ MELÂİK(F.Ar.) Kuş gibi melekler. 
 m.+iz 3246 
 [=1] 
MÜRG-İ TARÂB(F.) Sevimli kuş. 
 m. 2656 
 [=1] 
MÜSÂFERET(Ar.) Müsafirlik. 
 m.+inden 2109 
 [=1] 
MÜSÂİT (Ar.) Uygun. 
 m. 1240 
 [=1] 
MÜSÂVAT(Ar.) Eşitlik. 
 m.+ı 2524 
 [=1] 
MÜSÂVI (Ar.) Eşit, denk. 
 m. 1118 
 [=1] 
MÜSLÜMANöz.is. İslam dininden olan kimse. 
 m. 2584 
 m. 2337, 3349, 3401 
 [=4] 
MÜSTAĞNİ (Ar.) Tok gözlü. 
 m.+dir 2688 
 [=1] 
MÜSTAĞRAKIMEKAR (Ar.) Tok gözlü 
kiralık hayvan.  
 m.+ım 3668 
 [=1] 
MÜŞEMMES (Ar.) Güneşlemiş. 
 m. 3630 
 [=1] 
MÜŞKÎL(Ar.) Zorluk. 
 m. 1770 
 [=1] 
MÜŞKÜL (Ar.) Zor. 
 m. 798 
 [=1] 
MÜŞTEHÎR(Ar.) Ünlü. 
 m.+di 2338 
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 [=1] 
MÜTAREKE(Ar.) Karşılıklı ateşkes. 
 m.+yi 728 
 [=1] 
MÜTEHASSIL(Ar.) Hasıl olan. 
 m. 1778 
 [=1] 
MÜTEHAYYİL(Ar.) Hayal kuran. 
 m. 1168 
 m.+im 1225 
 [=2] 
MÜTEVEKKIL(Ar.) Tevekül eden. 
 m. 415 
 [=1] 
MÜTTEKÂ-YI ZERKEŞ(Ar.) Altın işlemeli 
olan şey. 
 m. 2232 
 [=1] 
MÜYDÜ/ Soru üçüncü kişi eki. 
 m. 737 
 [=1] 
MÜZE is. Sanat ve bilim eserlerinin veya sanat 
ve bilime yarayan nesnelerin saklandığı, halka 
gösterilmek için sergilendiği yer veya yapı. 
 m.+ler 3481 
 [=1] 
MÜZEYYEN(Ar.) Süslü. 




NÂBİGÂ (F.) Şerefli kimse. 
 n. 1510 
 [=1] 
NÂDİDE (F.) Ender bulunur. 
 n. 2452 
 [=1] 
NADİRsf. Seyrek, az bulunan. 
 n. 534, 900 
 [=2] 
NÂFİLE(Ar.) Boş, faydasız. 
 n. 1005, 808 
 n.+dir 2397, 2422, 2745 
 [=5] 
NAGAH(F.) Birdenbire. 
 n. 2540, 2731 
 [=2] 
NÂGAMSÂZ(F.) Nağmeler. 
 n. 3506 
 [=1] 
NAGEHAN(F.) Ansızın. 
 n. 1588 
 [=1] 
NAĞME(Ar.) Ezgi. 
 n. 1702 
 n.+siyle 1045 
 [=2] 
NAĞMEHÂN(Ar.F.) Nağmeler okuyan. 
 n. 3590 
 [=1] 
NAĞME-İ NÂY Ü REBÂB(Ar.F.) Ezgi çalan 
neyzen . 
 n. 2151 
 [=1] 
NAĞMESÂZ(Ar.F.) Ezgi söğleyen, şarkıcı. 
 n. 3635 
 [=1] 
NÂHUDÂ (F.) Allahsız. 
 n. 1998 
 [=1] 
NAİL(Ar.) Erişen. 
 n.+iz 3654 
 [=1] 
NAİLÎöz.is. Şair 
 n. 2033 
 [=1] 
NAKARAT(Ar.) Tekrar. 
 n.+ın 42 
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 [=1] 
NAKDÎNE(F.) Hazır ve peşin para. 
 n. 1823 
 [=1] 
NÂKES(F.) Soysuz. 
 n. 2065 
 [=1] 
NAKKÂŞ-I EZEL(Ar.) Nakış yapan. 
 n. 3264 
 [=1] 
NAKLEDİL- (Ar.) Taşınak. 
 n.-se 2956, 2964 
 [=2] 
NAKLENzf. Nakil yoluyla, aktarılarak. 
 n. 3342 
 [=1] 
NAKLET- bi.f. Nakletmek işi. 
 n. 1972 
 n.-en 961 
 n.-tiğim 2983, 2990, 995 
 [=5] 
NAKLETMEKbi.f. Nakletmek işi. 
 n. 443 
 [=1] 
NAKS(Ar.) Noksan, eksiklik. 
 n.+ın 3210 
 [=1] 
NAKŞ(Ar.) Desen. 
 n. 1621, 3265 
 [=2] 
NAKŞ-BER-ÂB(Ar.F.) Nakışlı su . 
 n. 2589 
 [=1] 
NAKŞET- bi.f. Nakş etmek işi. 
 n.-ti 709 
 [=1] 
NÂL(F.) İnilti. 
 n. 224 
 n.+a 219 
 [=2] 
NÂLE(F.) İnilti. 
 n. 3322 
 [=1] 
NÂLE-İ KÛS(F.) İnilti kös. 
 n. 2785 
 [=1] 
NÂM(F.) Ün, şan. 
 n.+a 453 
 n.+ı 2638, 2642 
 n.+ın 2391 
 n.+ına 1504 
 n.+ıyle 254 
 [=6] 
NÂMDÂR (F.) Ünlü yer.   
 n. 3446 
 [=1] 
NAME (F.) Mektup. 
 n. 1567 
 [=1] 
NÂMERD sf. Korkak, alçak, mett olayan 
 n. 2066 
 [=1] 
NÂM-İ CELÎL(F.Ar.) Adı yüksek olan. 
 n.+i 3648 
 [=1] 
NÂM U NİŞÂN(F.) Ad, şan. 
 n. 3295 
 n. 2697 
 [=2] 
NÂMÜTENÂHÎ (F.Ar.) Sonsuz, bitmez 
tükenmez. 
 n. 1657 
 [=1] 
NÂR(F.) Çağırmak. 
 n. 744 
 [=1] 
NÂRA(Ar.) Haykırma. 
 n.+larla 3002 
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 [=1] 
NÂR-I FITEN(Ar.) Fitneler ateşi. 
 n. 2191 
 [=1] 
NÂR-I HASRET(Ar.) Ateş hasreti. 
 n.+ten 1968 
 [=1] 
NAS (Ar.) İnsanlar. 
 n. 1678 
 [=1] 
NÂSÂZE(F.) Uygunsuz, uyumsuz. 
 n. 2180 
 [=1] 
NASILsf. Ne gibi, ne türlü. 
 n. 114, 2427, 291, 3027, 312, 312, 
3410, 3484, 363, 780, 786, 814, 823 
 n.+dır 1155 
 [=14] 
NA’Ş(Ar.) Cansız vücut. 
 n.+ı 3188 
 n.+ını 855 
 [=2] 
NA’T (Ar.) Peygamberimizi methederek 
yaşılan kaside. 
 n.+ıdır 157 
 [=1] 
NAY(Ar.) Ölü haberi getirmek. 
 n.+ından 1984, 2365 
 n.+ız 2090 
 [=3] 
NÂZÂN(F.) Nazlı. 
 n. 1724 
 [=1] 
NAZAR(Ar.) Bakış, bakma, göz alma. 
 n. 1326, 3684 
 n.+a 1360 
 n.+ın 2149 
 [=4] 
NÂZENİNsf. Cilveli, nazlı. 
 n. 1488, 1492 
 [=2] 
NAZİKANE sf. Başkalarına karşı saygılı 
davranış. 
 n. 579 
 [=1] 
NAZİR(Ar.) Taze. 
 n.+i 1735, 1769 
 [=2] 
NAZLIsf. Kolayca gönlü olmayan, ısrar 
bekleyen. 
 n. 3602 
 [=1] 
NAZM(Ar.) Sıra. 
 n. 1770 
 n.+e 2249 
 [=2] 
NAZMET- bi.f. Nazmetmek işi. 
 n.-melisin 2426 
 [=1] 
NAZRESİ(Ar.)  Nazarı değen adam. 
 n. 3599 
 [=1] 
NÂZ Ü IŞVE(F.) Cilve ve gönül çekici tavır. 
 n. 1693 
 [=1] 
NEzm. Hangi çey. 
 n. 10, 10, 103, 103, 1129, 113, 1136, 
115, 1163, 1163, 1241, 1241, 1329, 1682, 1718, 
1745, 1745, 1756, 1764, 1764, 1816, 1817, 1827, 
1827, 1943, 1948, 2070, 2101, 2101, 2175, 2175, 
247, 2485, 2485, 2524, 2524, 2525, 2534, 2534, 
2535, 2535, 257, 2570, 2579, 2579, 2580, 2590, 
2591, 2592, 2626, 2627, 2629, 2632, 2694, 2694, 
2723, 2723, 2725, 2725, 2744, 2746, 2828, 2852, 
2904, 2907, 2957, 2957, 2965, 2983, 2983, 2990, 
2990, 3206, 3251, 3251, 3309, 3314, 3317, 3317, 
3367, 3368, 3371, 3457, 3459, 3459, 3466, 3473, 
3486, 3681, 442, 46, 473, 490, 506, 506, 572, 68, 
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740, 740, 741, 741, 742, 743, 744, 744, 744, 744, 
744, 745, 746, 770, 795, 803, 803, 806, 807, 854, 
854, 861, 938 
 n.+.dir 3068 
 n.+dir 1018, 1689, 1807, 2274, 2278, 
2439, 2439, 2539, 2610, 2700, 2794, 2956, 2957, 
2964, 2965, 3059, 3069, 3223, 3229, 3239, 3240, 
3241, 3243, 3244, 3245, 3246, 3247, 3248, 3249, 
3295, 3386, 375 
 n.+ler 278, 3382 
 n.+mizdir 3420 
 n.+ne 3376 
 n.+si 3368 
 n.+sin 3603 
 n.+ydi 1880, 2434, 3409 
 n.+ye 2245, 2429, 2469, 3265, 451 
 n.+yedir 2758, 2759, 2761 
 n.+yi 3403 
 [=171] 
NE- sf. Hangi. 
 n.-dir 1505 
 [=1] 
NEBÎ(Ar.) Haber getiren peydamberler. 
 n.+ler 1620 
 [=1] 
NECL-İ BÜLEND(Ar. F.) Büyük oğul. 
 n.+inin 1887 
 [=1] 
NECM-İ HOŞ-GÜZÂR(Ar. F.) Hoş geçen 
yıldız. 
 n. 3583 
 [=1] 
NEDENzf. Niçin, niye. 
 n. 1098, 1260, 229, 2608, 2727, 917 
 [=6] 
NEDÎMöz.is. Divan şairimiz. 
 n. 2159, 2437 
 [=2] 
NEDİRsf. Hangi.  
 n. 1014, 102, 1262, 2272, 2360, 2362, 
239, 3225, 936, 950 
 [=10] 
NEFER(Ar.) Asker, er. 
 n. 2900, 44, 49 
 n.+dir 31 
 n.+i 2198 
 n.+in 46 
 [=6] 
NEFES(Ar.) Soluk. 
 n. 2565 
 n.+iyle 1124 
 n.+ler 2323 
 n.+leriyle 648 
 [=4] 
NEFESLİKis. Bir soluk alıncaya kadar geçen 
sure. 
 n. 3280, 3282, 3284, 3286, 3288 
 [=5] 
NEF’Îöz.is. Şair. 
 n. 2437, 2899 
 n.+nin 2341 
 [=3] 
NEFÎR-İ ÂM(Ar.) Umumi topluluk. 
 n. 1643 
 [=1] 
NEFÎS(Ar.) Ruh, can. 
 n.+inde 1503 
 n.+ine 1037, 1533 
 n.+lere 1501 
 [=4] 
NEFRET(Ar.) Kin. 
 n.+te 2481 
 [=1] 
NEGÂMAT(F.) Ahenkler. 
 n.+ı 3524 




 n. 1973 
 [=1] 
NEHİRis. Irmak. 
 n.+di 2339 
 n.+i 229 
 n.+in 3338 
 [=3] 
NEKÂAHET(Ar.) Hastalıktan yeni kurtulmuş 
kimse. 
 n. 1165 
 [=1] 
NEM(F.) Rutubet. 
 n. 2219 
 [=1] 
NEMÇEöz.is. Avusturya 
 n. 2919, 2939 
 n.+den 2921 
 [=3] 
NEMLİsf. Rutubetli. 
 n. 805 
 [=1] 
NEMRÛDöz.is.Kral ismi. 
 n. 2429 
 [=1] 
NERDEzf. Nerede. 
 n. 1363, 1365, 1365, 229 
 n.+ler 227 
 n.+sin 1363 
 [=6] 
NERDELERzf. Hangi yerlerde. 
 n. 167 
 [=1] 
NERDÜBÂN(F.) Merdiven 
 n.+lar 1853 
 [=1] 
NEREzf. Hangi yer. 
 n.+de 2622, 2623, 2625 
 n.+den 1132, 692, 78 
 n.+lerden 1051, 72 
 n.+ye 886 
 [=9] 
NERMÎN(F.) Yumuşak. 
 n. 2124 
 [=1] 
NESİL(Ar.) Soy. 
 n. 368, 381, 974 
 n.+e 378 
 n.+in 362 
 [=5] 
NESÎM- İ FÜTÛH(Ar.) Hafif rüzgar açıldı. 
 n. 1588 
 [=1] 
NESİMİSEHER (Ar.) Tan vakti esen rüzgar. 
 n. 1546 
 [=1] 
NESÎM-İ TER(Ar.F.) Rutubetli esen ruzgar. 
 n.+e 3641 
 [=1] 
NEŞÂT-I CÂM(Ar.) Cam sevinci. 
 n. 1873 
 [=1] 
NEŞÂTÎöz.is. Şair. 
 n. 1065 
 n.+nin 2161 
 [=2] 
NEŞÂTÎ-Î HAZIN(Ar.) Neşitin hüznü.  
 n.+in 2186 
 [=1] 
NEŞE (Ar.) Sevinç. 
 n. 311 
 n.+den 2961 
 n.+li 3498 
 n.+ni 887 
 n.+si 2293 
 n.+sinden 1394 
 n.+siyle 1413, 1459 
 n.+yle 602 
 [=9] 
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NEŞE-İ BÎ-HÛŞ(Ar.F.) Akılsız sevinç. 
 n.+unda 3492 
 [=1] 
NEŞE-İ RIKKÂT(Ar.) Yufka yürekli sevinçli. 
 n.+le 3685 
 [=1] 
NEŞE-İ VUSLAT(Ar.) Sevinçli ulaşma. 
 n.+la 3506 
 [=1] 
NEŞELİsf. Sevinçli, keyifli. 
 n. 1173 
 [=1] 
NEŞESİZsf. Sevinçsiz, keyifsiz. 
 n. 313 
 n.+ce 922 
 [=2] 
NEŞ’EVER sf. Neşe veren 
 n. 3546 
 [=1] 
NEŞ’E-YÂB-I RÛH(Ar.F.) Neşe bulan can. 
 n. 3607 
 [=1] 
NEŞÎDE(F.) Şiir okuyan. 
 n. 3562 
 [=1] 
NEŞİR(Ar.) yayma 
 n. 770 
 [=1] 
NEŞR Ü IŞBÂ(Ar.) Yaymanı doyurmak.  
 n. 3498 
 [=1] 
NEŞVE(Ar.) Neşe. 
 n. 2132, 2526 
 n.+dir 2698 
 n.+n 2701 
 n.+si 2002, 2573 
 n.+yle 2415 
 [=7] 
NEŞVE-İ BÂKÎ(Ar.) Sonsuz neşesi. 
 n. 2248 
 [=1] 
NEŞVE-İ SERTÂPÂ(Ar.F.) Baştan aşağı 
neşeli. 
 n.+yız 2097 
 [=1] 
NEŞVELENsf. Neşelenen. 
 n. 2659 
 [=1] 
NEŞVE-YÂB-I MURÂD(Ar.F.) Arzu bulan 
neşe. 
 n. 1845 
 [=1] 
NETİCE(Ar.) Sonuç. 
 n.+si 3440 
 [=1] 
NEV(F.) Yeni. 
 n.+inden 3360 
 [=1] 
NEVÂ(F.) Ses.  
 n. 3245 
 n.+nın 149 
 [=2] 
NEVÂGİR (F.) Okuyucu. 
 n. 1483, 1487 
 [=2] 
NEVÂKÂR(F.) Makam. 
 n. 398 
 n.+ı 147, 762 
 [=3]  
NEVAYINAY(F.) Ney sesi. 
 n.+a 3089 
 [=1] 
NEVÂ-YI NEY(F.) Ney sesi. 
 n.+dir 2072 
 [=1] 
NEVBAHÂR(F.) İlkbahar. 
 n.+ın 2129 
 [=1] 
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NEVBAHÂR-I VUSLAT(F.) Kavuşma baharı. 
 n.+ın 2123 
 [=1] 
NEVBET(Ar.) Nöbet. 
 n. 2230 
 [=1] 
NEVBET-İ TAKDÎR (Ar.) Takdiredilen nöbet. 
 n. 1661 
 [=1] 
NEV-CIVÂN(F.) Delikanlı. 
 n. 1765 
 [=1] 
NEV-GAZEL(F.) Yeni gazel. 
 n. 1803 
 [=1] 
NEV-HAYÂL(F.Ar.) Yeni hayal. 
 n. 1515 
 [=1] 
NEV-ŞÜKÜFTE(F.) Yeni açılmış. 
 n. 3608 
 [=1] 
NEY(F.) Ney. 
 n. 158, 1722 
 n.+e 2470 
 n.+le 2116 
 n.+lerinden 2711 
 [=5] 
NEZÂRE-İ FIRÛZEFÂM(Ar.) Açık maviye 
bakma. 
 n.+ını 3554 
 [=1] 
NEZİHÎ (Ar.) Arınmış. 
 n.+nin 3696 
 [=1] 
NEZÎH Ü PÜRHEYECÂN(Ar.F) Heycanı çok 
arınmış. 
 n. 3629 
 [=1] 
NİCEsf. Çok, ne kadar, kaç. 
 n. 13, 130, 1322, 1324, 1357, 1359, 144, 
1540, 1694, 1782, 1799, 189, 2041, 2042, 2051, 
255, 2644, 2645, 27, 272, 2792, 2804, 3105, 
3109, 3203, 3292, 3292, 3391, 3396, 344, 386, 
41, 43, 43, 480, 560, 603, 673, 815 
 [=39] 
NİÇİN/ niçün zf. Hangi amaçla, neden, niye. 
 n. 2311, 2982, 2989, 710 
 n. 2769 
 [=5] 
NİDÂ(Ar.) Seslenme. 
 n.+sıyle 2204 
 [=1] 
NİGÂH(F.) Bakış. 
 n.+ıma 3563 
 n.+ımı 3599 
 n.+ına 1559 
 [=3] 
NİGARHÂNE-İ İRAN(F.) İran ‘ın resmi 
atölyesi.  
 n.+e 1744 
 [=1] 
NİĞBOLUöz.is. Şehir ismi. 
 n.+dan 74 
 [=1] 
NİHAD SÂMI BANARLIöz.is. Edebiyatçı. 
 n.+ya 2403 
 [=1] 
NİHÂYETis. Son. 
 n. 1646, 2203, 3433, 884 
 [=4] 
NİHÂYETSIZsf. Sonsuz. 
 n. 2121 
 [=1] 
NİK Ü BED(F.) Güzel ve fena. 
 n.+i 2616, 2743 
 [=2] 
NİLöz.is. Nehirismi. 
 n. 741 
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 [=1] 
NİLGÛN (F.) Lacivert. 
 n. 3553 
 [=1] 
NÎM(F.) Yarım 
 n. 3195 
 [=1] 
NÎMET(Ar.) İyilik. 
 n.+in 1472 
 [=1] 
NÎMET-İ UZMÂ(Ar.) Büyük nimet. 
 n.+ya 3654 
 [=1] 
NÎRÂN(F.) Nurlar. 
 n.+ı 2164 
 [=1] 
NÎS(F.) İğne. 
 n. 592, 613 
 [=2] 
NÎSANis. Mart ayından sonar gelen ayın ismi. 
 n. 3627, 682 
 n.+ın 1242 
 [=3] 
NİSBET (Ar.) Münasebet. 
 n.+de 3281, 3283, 3285, 3287 
 n.+le 2821, 2825 
 [=6] 
NİŞAN(F.) İz. 
 n. 3088, 3669 
 [=2] 
NIŞÂNEis. Hedef. 
 n.+dir 3672 
 [=1] 
NİZÂM(Ar.) Düzen. 
 n. 2491 
 n.+dır 1943 
 n.+ını 3138 
 [=3] 
NİZÂM-I ÂLEM(Ar.) Dünya düzeni. 
 n.+i 1538, 1746 
 [=2] 
NOLSAbi.f. Ne olmak duruu. 
 n. 1332, 1334 
 [=2] 
NOT(İng.) Bir şeyi hatırlamak için yazılan kısa 
yazı. 
 n. 3313 
 [=1] 
NÖVBET(Ar.) Sıra. 
 n. 3325, 3327 
 [=2] 
NÛHöz.is. Peygamner ismi. 
 n. 1005, 359, 897 
 [=3] 
NÛR(Ar.) Işık. 
 n. 1890, 2311, 357, 3593, 454, 454 
 n.+a 1799, 460 
 n.+dan 1852, 2169 
 n.+unu 1154 
 [=11] 
NURLUsf. Aydınlık. 
 n. 1456, 311, 3511 
 [=3] 
NÛŞ(F.) İçen. 
 n. 1874, 2357, 2679, 2698, 2749, 2770, 
2788 
 [=7] 
NÛŞANÛŞ(F.) İçtikçe içerek. 
 n. 1717 
 [=1] 
NUTUK(Ar.) Söylev. 
 n.+unu 2027 
 [=1] 
NÜCÛM-I FELEK(Ar.) Gök yıldızları. 
 n. 3330 
 [=1] 
NÜFÛZ(Ar.) Etki gücü. 
 n. 2208 
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 [=1] 
NÜMÂ (F.) Gösteren anlamında son ek. 
 n. 3608 
 [=1] 
NÜMÛNE(F.) Örnek. 




Ozm.. Üçüncü kişi. 
 o. 101, 1018, 1040, 1047, 1048, 105, 
1050, 1055, 1057, 1078, 1095, 1097, 1103, 1115, 
1118, 112, 1121, 1122, 1126, 1128, 1129, 113, 
113, 1135, 1136, 1137, 114, 1142, 1143, 1150, 
1151, 1155, 1158, 117, 1181, 1184, 1185, 1187, 
120, 1207, 1209, 1210, 1212, 1213, 1228, 1250, 
1254, 1272, 1276, 1278, 1278, 1279, 128, 1282, 
1286, 1289, 129, 1291, 1294, 1295, 13, 1308, 
1309, 1311, 1311, 1314, 1317, 1348, 1362, 1365, 
1369, 137, 1385, 1404, 142, 1432, 1454, 146, 
1460, 1462, 1463, 1469, 1473, 1475, 1476, 1535, 
161, 165, 1651, 1708, 1716, 1717, 1727, 1729, 
173, 1731, 1738, 1740, 1747, 1749, 1751, 1762, 
1765, 1770, 1807, 1844, 1869, 1874, 1886, 1899, 
1900, 1925, 195, 1994, 201, 2019, 203, 2030, 
205, 207, 208, 210, 2124, 214, 222, 2220, 2224, 
2249, 2263, 2265, 2266, 2269, 2272, 2274, 2278, 
2324, 2326, 235, 2415, 2446, 2456, 247, 248, 
2484, 249, 250, 2505, 252, 2521, 2525, 257, 
2590, 2591, 2600, 2614, 2623, 2625, 2627, 266, 
2677, 2696, 274, 2744, 2756, 2761, 2827, 2831, 
2848, 2851, 2854, 2881, 2883, 2921, 2923, 2927, 
2927, 2941, 2946, 2984, 2991, 3020, 3024, 3026, 
3028, 3059, 3065, 3067, 3068, 3069, 3099, 3177, 
3216, 3217, 3245, 3251, 3256, 3283, 3313, 3400, 
3420, 3422, 3423, 3433, 3468, 3483, 3520, 3524, 
3544, 3545, 3550, 3580, 360, 3606, 3606, 3645, 
3661, 3664, 3676, 3680, 3695, 3695, 372, 378, 
381, 425, 447, 460, 476, 483, 490, 528, 54, 55, 
581, 639, 65, 663, 671, 673, 680, 700, 701, 707, 
735, 750, 751, 803, 83, 859, 860, 860, 860, 862, 
878, 909, 92, 980, 992, 998 
 o.+dur 2519, 2748 
 o.+na 2728, 2799 
 o.+nda 1156 
 o.+ndan 355 
 o.+nlar 1131, 1496, 2402, 2618, 2666, 
2752, 2753, 851 
 o.+nlara 1507, 3357, 3530 
 o.+nlarda 846 
 o.+nlardan 2402, 318 
 o.+nlardır 2420, 3157 
 o.+nları 1133 
 o.+nların 470 
 o.+nlarla 417 
 o.+nlarmış 3138 
 o.+nlarsa 1304 
 o.+nu 2427, 951 
 o.+nun 1122, 1123, 245, 2920, 2940, 
699 
 o.+nundu 116 
 o.-dur 1766 
           [=296]  
ODAis. Evin veya herhangi bir yapının oturma, 
çalışma, yatma gibi işlere yarayan 
bölümlerinden her biri. 
 o.+lar 1354 
 o.+mdaydı 929 
 o.+ya 3014 
 [=3] 
OĞULis. Erkek evlat. 
 o.+u 337 
 o.+udur 815 
 o.+unun 3352 
 [=3] 
OHünl. Sevinç, beğenme, hayranlık, rahatlama 
gibi.çeşiti duyguları belirten söz. 
 o. 3490, 3495, 3500, 3544 
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 [=4] 
OKis. Yayla atılan, ucunda sivri bir demir 
bulunan ince kısa tahta çubuk. 
 o. 1434, 2912, 2914, 2930, 2949, 2959, 
676, 678, 682, 688, 788 
 o.+tu 696 
 o.+u 692 
 [=13] 
OKŞA- f. Okşama durumu. 
 o.-yor 325 
 [=1] 
OKU- f. Okuma işi. 
 o.-r 2381 
 o.-rdu 3562 
 o.-rken 2621 
 o.-rmuş 1512 
 [=4] 
OKUN- f. Okunmak iş. 
 o.-dukça 348 
 o.-maz 291 
 [=2] 
OL- f. Olmak işi. 
 o. 1215, 1851, 1964, 1966, 2077, 2127, 
2216, 2487, 2487, 2592, 2622, 2636, 2774, 
3484, 3484, 3653, 830, 923 
 o.+madın 1841 
 o.+sa 691 
 o.+sun 3257 
 o.-acaklar 2742 
 o.-acaksın 2846, 2866, 2878 
 o.-aldan 2602 
 o.-alı 1762, 1763, 1765, 1767, 1769, 
1771 
 o.-alım 3506, 3507, 3508, 3509 
 o.-amaz 2107, 2810, 2811, 2812, 2813 
 o.-an 1471, 1693, 1694, 1696, 1698, 
1700, 1702, 1726, 1744, 1890, 1915, 1944, 2006, 
2082, 2167, 2371, 2459, 2559, 2999, 3460, 3564, 
3689, 483, 728, 833, 934, 973, 979 
 o.-anlar 3223 
 o.-arak 1668, 2207, 2394, 2666, 2667, 
2668, 2669, 2683, 659, 721 
 o.-ası 2145 
 o.-aydı 1768, 3373 
 o.-ayım 3520, 3525 
 o.-du 1100, 1102, 1340, 1358, 1553, 
1554, 1557, 1574, 1575, 1595, 1596, 1617, 1637, 
1638, 1658, 1659, 1669, 1679, 1680, 1770, 1893, 
1920, 2198, 2631, 3, 316, 3250, 3296, 3306, 
3312, 3539, 3670 
 o.-duğu 2833, 2850, 2855, 2884 
 o.-duğum 3438, 3439 
 o.-duğumuzdan 1130 
 o.-duğunu 2829, 2853, 889 
 o.-duk 2682, 2683, 2685 
 o.-dukça 1086, 187, 3590, 3607 
 o.-dukdan 3121 
 o.-dukları 1134 
 o.-dular 1150, 2693 
 o.-dun 2828, 2852 
 o.-dunsa 2658 
 o.-mada 2643, 2778 
 o.-madan 1977, 2630, 2648 
 o.-madı 1684 
 o.-madıkça 2710 
 o.-madın 1840, 1843, 1845, 1847, 1849 
 o.-maktan 936 
 o.-malı 1602, 1780, 1959, 3369, 3371 
 o.-mamak 3122 
 o.-masa 3151 
 o.-masak 1504, 715 
 o.-masan 1862, 1863, 1865, 1867, 
1869, 1871 
 o.-masın 230, 3534 
 o.-mayan 1839, 2355, 2356, 2357, 
2371, 3461 
 o.-mayana 2760 
 o.-mayıcak 2567 
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 o.-maz 2327 
 o.-mazdı 1652 
 o.-mıyan 1451 
 o.-muş 2286, 2327, 2755, 2790, 2791, 
2793, 2798, 3326, 453 
 o.-muşdum 3548 
 o.-muştular 863 
 o.-sa 1815, 1993, 1993, 576 
 o.-san 2628 
 o.-saydı 3474 
 o.-sun 1325, 1788, 1803, 1961, 2002, 
2003, 2005, 2007, 2009, 2011, 22, 240, 2789, 
3254, 3258, 3259, 3261, 329, 3345, 3346, 3348, 
3643, 395, 637 
 o.-un 1784, 1785, 1787, 1789, 1791, 
1793 
 o.-unca 1050, 2064, 2901, 778 
 o.-up 151, 1695, 1844, 2151, 3668, 723 
 o.-ur 1694, 1719, 1751, 1752, 1754, 
1756, 1758, 1760, 1775, 1925, 1982, 2057, 2058, 
2060, 2062, 2064, 2066, 2366, 2544, 2545, 2547, 
2601, 3001, 3363, 3364, 3366, 3388, 3442, 3561, 
3572, 3573, 3574, 3575, 3582, 3585, 3588, 3621, 
3623, 3625, 3626, 3634, 3635, 3642, 3697, 766, 
767, 774, 775, 908, 954 
 o.-urdu 2086 
 o.-urken 257, 3395, 770 
 o.-urlar 3589 
 o.-urmuş 2739 
 o.-ursa 2066 
 o.-ursak 3294 
 o.-urum 3607 
 o.-uruz 2010 
 o.-uverdi 1233 
 o.-uyor 1376, 19, 41 
 o.-uyorken 2826 
 o.-ur 1865, 3387 
      [=306] 
OLEöz. is.  
 o. 1427 
 [=1] 
OLMAis.f. Olmak işi veya durumu. 
 o.+sıyle 1677, 1831 
 [=2] 
OLMA- f. Olmayan durumu. 
 o.-yan 918 
 o.-yanları 1503 
 [=2] 
OLMAKis.f. Meydana gelek. 
 o. 2745 
 o.+la 33 
 [=2] 
OLSAzf. Son ihtimal. 
 o. 1244, 2184 
 [=2] 
OLTAis. Balık avlamada kullanılan, ucuna 
çengelli iğne takılı alet. 
 o.+yla 1190 
 [=1] 
OLUN- f. Olunmak durumu. 
 o.-du 3671 
 o.-mayan 1844 
 o.-muş 2742 
 [=3] 
OLUŞis.f. Olma durumu. 
 o.+tur 2699 
 o.+un 2830, 2847, 2867, 2880 
 [=5] 
OMUZis. Boynun iki yanında, kolların gövdeye 
bağlandığı bölüm.  
 o.+larında 1478, 1482 
 o.+unu 3136 
 [=3] 
ONis. Dpkuzdan sonar gelen sayının ismi. 
 o. 1327, 1448, 1652, 1687, 1731, 1810, 
2457, 737, 786 
 [=9] 
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ONAzf. O zamirinin yönelme durumu almış 
biçimi. 
 o. 456 
 [=1] 
ON BEŞis. On dörtten sonar gelen sayının ismi. 
 o. 3369 
 [=1] 
ONUL- f. Onulma işi. 
 o.-maz 484 
 [=1] 
OHünl. Sevinç, beğenme gibi durumları 
belirten söz. 
 o. 3520, 3610, 3638 
 [=3] 
ORAis. O yer. 
 o.+dan 1107, 1268 
 [=2] 
ORDUis. Bir devletin silahlı kuvvetlerinin 
tümü.  
 o. 2390, 97 
 o.+lar 2976 
 o.+ları 30 
 o.+mu 2200 
 o.+muz 3355, 727 
 o.+muza 2197 
 o.+su 2894 
 o.+sudur 2392 
 o.+sunun 2898 
 o.+susur 2389 
 o.+yu 195, 205 
 [=14] 
ORDU-MILLETis. Ordu millet. 
 o.+lerin 20 
 [=1] 
ORDU-YI FETHis. Orduyu fetetmek. 
 o.+e 1643 
 [=1] 
ORHANöz.is. Sultan’ın ismi. 
 o. 3393 
 [=1] 
ORMANis. Ağaçlarla örtülü geniş alan. 
 o.+ları 1172 
 [=1] 
ORTAis. Bir şeyin kenarlarından merkeze 
doğru yaklaşık olarak aynı uzaklıkta olan yer. 
 o. 3380 
 o.+da 117, 1942, 2016, 252, 3429, 362, 
722 
 o.+sında 1015, 1256, 1260, 1422, 228, 
2932, 2951, 2965, 507, 982 
 [=18] 
ORTALIKis. Ortak olma durumu. 
 o. 3091 
 [=1] 
ORUÇ is. Allah’a ibadet amacıyla yeme, içme 
gibi birçok şeyden belli bir sure veya biçimde 
kendini alıkoymak. 
 o. 310 
 [=1] 
ORUÇLUsf. Oruçlu olma durumu. 
 o. 304 
 [=1] 
ORUÇSUZsf. Oruçlu olmama durumu. 
 o. 313 
 [=1] 
OSMANöz.is. Sultan’ın ismmi. 
 o. 459 
 [=1] 
OSMANLIöz.is. Osmanlı devletinin ismi. 
 o. 2966 
 [=1] 
OTis. Toprak üstündeki bölümleri odunlaşmayıp 
yumuşak kalan, ilkbaharda bitip bir iki mevsim 
sonar kuruyan küçük bitkilere verilen ortak ad. 
 o.+lar 3164, 3637 
 o.+ları 2285 
 [=3] 
OTÂĞ-I CEMis. Hükümdar otağı. 
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 o.+le 2104 
 [=1] 
OTRANTOöz.is. Şehir ismi. 
 o.+ya 1955 
 [=1] 
OTSUZsf. Otun bulunmadığı durumu. 
 o. 3099 
 [=1] 
OTUR- f. Oturma durumu. 
 o.-duğum 3014 
 o.-dum 1362 
 o.-muş 44 
 [=3] 
OTUZis. Yirmi dokuzdan sonar gelen sayının 
ismi. 
 
 o. 1888, 2984, 2991 
 o.+unda 3370 
 [=4] 
OVAis. Çevrelerine gore çukurda kalmış, 
genellikle geniş veya dar düzlük, yazı. 
 o. 210, 844 
 o.+da 2831, 2848, 2881 
 o.+lardan 3110 
 o.+sından 48 
 [=7] 
OY- f. Oyma işi. 
 o.-muş 3007 
 [=1] 
OYNA- f. Oynamak durumu. 
 o.-dık 2672 
 o.-r 1422, 3410, 3442, 508 
 o.-rsa 3410 
 o.-yan 1458 
 [=7] 
OYNAMAKis.f. Vakit geçirme, eğlene gibi 
amaçlarla bir şeyle uğraşmak. 
 o.+la 3443 
 [=1] 
OYNAT- f. Oynatmak durumu. 
 o.-an 2670 
 [=1] 
OYUNis. Vakit geçirmeye yarayan, belli 
kuralları olan eğlence.  
 o.+larını 1490 
 [=1] 
OYUNCUis. Herhangi bir oyunda oynayan 
kimse. 




ÖBÜRzm. Öteki, öbür kişi veya şey, diğeri, 
öbürü. 
 ö. 3092, 3308, 3313 
 [=3] 
ÖĞ- f. Öğmek işi. 
 ö.-en 2551 
 [=1] 
ÖĞRENIL- f. Öğrenilmek işi. 
 ö.-ir 2956, 2964 
 [=2] 
ÖĞRENMEKis.f. Bilgi edinmek. 
 ö. 2425 
 [=1] 
ÖĞRET- f. Öğretmek işi. 
 ö.-en 3424 
 [=1] 
ÖĞÜL- f. Övülmek işi. 
 ö.-en 2551 
 ö.-müş 2899 
 ö.-ür 2549 
 [=3] 
ÖĞÜN- f. Öğünmek işi. 
 ö.-sün 1886 
 [=1] 
ÖĞÜT- f. Öğüt vermek işi. 
 ö.-ür 976 
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 [=1] 
ÖKSÜRMEKis.f. Solunum yolları zarlarının 
rahatsızlığı sebebiyle akciğerlerdeki havayı 
birdenbire ve gürültülü bir sesle dışarı vermek.  
 ö. 3364 
 [=1] 
ÖKSÜZLÜKis. Öksüz olma durumu. 
 ö. 486 
 [=1] 
ÖL- f. ölmek durumu. 
 ö.-dü 717 
 ö.-düğü 3012 
 ö.-düğün 3353 
 ö.-düm 3332, 3333 
 ö.-en 192, 2390, 3174, 3198 
 ö.-enler 2904, 717, 719 
 ö.-meden 798 
 ö.-müş 1064, 1486, 222 
 ö.-ünce 373 
 ö.-ür 1059, 1087, 798 
 ö.-ürsen 3009, 3010 
 [=22] 
ÖLDÜR- f. Öldurmek durumu. 
 ö.-ür 1423 
 [=1] 
ÖLDÜRÜL- f. Öldürülmek durumu. 
 ö.-enler 2901 
 [=1] 
ÖLENsf. Ölen kimsenin durumu.  
 ö.+ler 455 
 [=1] 
ÖLGÜNsf. Diriliği, canlılığı tazeliği kalmamış, 
solmuş. 
 ö. 1335, 3620 
 ö.+dü 1190 
 [=3] 
ÖLMEKis.f. Yaşamaz olmak, can vermek.  
 ö. 2386, 536, 797, 977 
 [=4] 
ÖLÜsf. Hayatı sona ermiş olan, diri karşıtı. 
 ö. 3189 
 ö.+ler 939 
 [=2] 
ÖLÜMis. Bir insane, bir hayvan veya bitkide 
hayatın tam ve kesin olarak sona ermesi.  
 ö. 1093, 1357, 168, 2907, 3356, 3488, 
457, 538, 763, 783, 837, 955, 972, 981, 996 
 ö.+de 754 
 ö.+den 1149, 375, 539 
 ö.+ü 832 
 ö.+ün 1199 
 ö.+ünden 2824, 2837, 2857, 2870 
 [=25] 
ÖMR-İ ÂŞIKAANE(Ar.) Ömrü aşıkane. 
 ö.+ye 2148 
 [=1] 
ÖMR-İ AZÎZ(Ar.) Değerli ömür. 
 ö.+in 1995 
 [=1] 
ÖMR-İ GARÂM(Ar.) Ömrü helak olmak 
 ö.+ını 3556 
 [=1] 
ÖMÜRis. Yaşam. 
 ö. 1442, 1452, 2553, 2787, 535, 585, 
766 
 ö.+e 188, 2838, 2859 
 ö.+ü 1055, 1086, 2059, 3072, 3473 
 ö.+üm 187, 590, 823 
 ö.+ümde 1286, 2611 
 ö.+ümüz 3149, 532 
 ö.+ümüzün 797 
 ö.+ün 1003, 1020, 1110, 1135, 1265, 
1379, 2002, 2120, 2692, 3033, 3052, 3057, 
3213, 672 
 ö.+ünce 1694, 349 
 ö.+ünde 1001, 1263, 2664, 951 
 ö.+üne 2821, 2825 
 ö.+ünü 1665, 3273, 3279 
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 ö.+ünün 871, 950 
 [=50] 
ÖNis. Bir şeyin esas tutulan yüzü, arka karşıtı. 
 ö. 44 
 ö.+ünde 1885, 2146, 2339, 2783, 677 
 ö.+ündeki 1808 
 [=7] 
ÖNCEis. Baştaki, geçmişteki bölüm, geçiş 
zaman. 
 ö. 2738, 300, 3147, 3289, 3469, 629, 
737, 929 
 ö.+den 1376 
 [=9] 
ÖP- f. Öpmek durumu. 
 ö.-er 3633 
 ö.-meli 1425 
 ö.-melidir 3478 
 ö.-tü 1336, 1673, 683 
 ö.-tükçe 1127 
 ö.-üp 3404 
 [=8] 
ÖPÜL- f.  Öpülmek durumu. 
 ö.-ür 2572 
 [=1] 
ÖPÜŞis.f. Öpüşme durumu. 
 ö. 1338 
 [=1] 
ÖPÜŞMEis.f. Öpüşmek işi. 
 ö.+yi 1008 
 [=1] 
ÖRNEKis. Benzeri yapılacak olan, model. 
 ö.+i 3352 
 [=1] 
ÖRT- f. Örtmek işi. 
 ö.-ebilir 2540 
 ö.-en 168, 358 
 ö.-üyor 431 
 [=4] 
ÖRTÜis. Örtmek için kullanılan şey. 
 ö.+süyle 940 
 [=1] 
ÖRTÜLÜsf. Örtüsü olan. 
 ö. 108, 1258, 1405, 3188 
 ö.+ler 940 
 [=5] 
ÖRTÜNis.f. Örtünmek işi. 
 ö. 235 
 [=1] 
ÖRTÜNÜŞis. Örtünüş işi. 
 ö.+leri 1415 
 [=1] 
öt- f. Ötmek işi. 
 ö.-en 1256, 2351, 2581 
 ö.-er 1040, 1057, 840 
 ö.-mekte 321 
 ö.-üyor 2809 
 [=8] 
ÖTEis. Konuşanın temel olarak aldığı bir 
şeyden daha uzak olan yer.   
 ö.+sinden 100 
 [=1] 
ÖYLEsf. Onun gibi olan.  
 ö. 1066, 1236, 137, 168, 2206, 2330, 
3484, 418, 424, 498, 781, 814, 825, 930 
 ö.+dir 1232 
 [=15] 
ÖZ is. Bir kimsenin benliği, iç, nefis, derun. 
 ö. 127, 23, 2396, 330, 483, 671, 710 
 [=7] 
ÖZENGİis. Özenme işi.  
 ö. 2930 
 [=1] 
ÖZENTİLİsf. Özenti ile yapılan. 
 ö. 631 
 [=1] 
ÖZGEsf.Başka. 
 ö. 1818, 1819, 1821, 1932, 1949, 3471 
 [=6] 
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ÖZLE- f. Özlemek işi. 
 ö.-diğim 36, 747 
 ö.-mem 1243 
 ö.-r 1211, 865 
 ö.-rsen 1250 
 ö.-yen 1361 
 [=7] 
ÖZLEYİŞis. Özleme işi veya biçimi. 
 ö.+le 1262 
 ö.+lerinin 1430 
 ö.+tir 539 
 [=3] 
ÖZLÜsf. Özü olan. 





 p. 1635, 1664, 2886 
 p.+dan 1677 
 p.+ı 1623, 1653 
 p.+ımız 3647, 3652 
 p.+ına 1557 
 [=9] 
PÂDİŞÂH-I DİLÂGÂH-I PÜR-HİMEM(F.) 
Akıllı padışah çevresi 
 p. 3680 
 [=1] 
PALAis. Kavisli, kısa uc bölml geniş kabzasına 
doğru daralan bir tr kılıç. 
 p. 2959 
 [=1] 
PALAVRAis. Uzun ve boş konuşma.  
 p.+dır 1525 
 [=1] 
PÂMÂL(F.) Çiğneyen. 
 p. 2207 
 [=1] 
PÂMÂL-İ RAHŞ(F.) Çiğnenmiş göterişli at. 
 p.+ı 1593 
 [=1] 
PAN(F.) Bütün. 
 p. 2819 
 [=1] 
PANCURis. Vitamince zengin bir bitki. 
 p. 1177 
 [=1] 
PÂPUŞ(F.) Papuç. 
 p. 2124 
 [=1] 
PARE(F.) Parça. 
 p. 81 
 [=1] 
PARILis. Işık saçmak.  
 p. 238, 238 
 [=2] 
PARILDA- f. Işık saçmak. 
 p.-r 1139, 1494, 651, 668 
 p.-rdı 1578 
 p.-sın 2374 
 p.-yan 494 
 [=7] 
PARILDAYIŞis.f. Işıldama durumu. 
 p. 1010 
 [=1] 
PÂRİSöz.is. Fransa başkenti. 
 p. 1441 
 p.+de 1442, 1452, 1465 
 [=4] 
PARLA- f. Işıldamak 
 p.-rdı 2988, 705 
 p.-yan 1374, 523 
 p.-yor 2897 
 [=5] 
PARLAT- f. Parlatma duruu. 
 p.-tı 372 
 p.-tığı 211 
 [=2] 
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PARMAKis. İnsanda ve bazı hayvanlarda 
ellerin ve hayvanlarda son bölümlerde bulunan, 
boğumlu, oynak, uzunca organların her biri.  
 p.+ından 1099 
 p.+lar 563 
 [=2] 
PARS(F.) Kedigillerden, genellikle Asya ve 
Afrika’nın sıcak bölgelerinde yaşayan, postu 
benekli, bazen de düz siyah, çevik yırtıcı, etcil, 
memeli hayvan.   . 
 p.+ın 1157 
 [=1] 
PASCALöz.is. Yabancı erkek ismi. 
 p.+ın 2568 
 [=1] 
PATLA- f. Patlama işi. 
 p.-mıştı 2891 
 [=1] 
PAY(F.) Hisse. 
 p.+ına 2124 
 p.+ında 3329 
 [=2] 
PÂYE(F.) Derece. 
 p.+si 3381 
 [=1] 
PAYİDÂR-I TAHT-I MUALLÂ-YI 
SALTANAT(F.) Saltanatın devamlı yüce tahtı.  
 p. 3677 
 [=1] 
PÂY-İ TARÂB(F.) Sevimli ayak. 
 p. 2019 
 [=1] 
PEDER(F.) Baba. 
 p.+i 2444 
 [=1] 
PEHLIVANis. Güreşçi. 
 p.+ları 2907 
 [=1] 
PEJMÜRDEHÂL(F.) Üstü başı pis bir halde 
bulunan. 
 p. 3617 
 [=1] 
PEKsf. Sert, katı. 
 p. 1069, 1257, 1386, 1401, 1582, 2657, 
2742, 2745, 2781, 2787, 3079, 3086, 3602, 3604, 
3605, 3605, 3610, 689, 734 
 [=19] 
PEMBEis. Beyaza biraz kırmızı 
karıştırılmasıyla oluşan açık renk. 
 p. 3180, 3184, 3186 
 p. 1401 
 [=4] 
PENCE(F.) Pençe. 
 p. 2747 
 [=1] 
PENÇE-İ ÂLİ(F.) Hz. Ali pençesi. 
 p.+deki 1705 
 [=1] 
PEND(F.) Nasihat. 
 p.+imiz 2005 
 p.+inin 1884 
 [=2] 
PER(F.) Kanat. 
 p. 1536, 3426 
 p.+le 3426 
 [=3] 
PERÇEM(F.) Kakül. 
 p.+den 2721 
 [=1] 
PERDEis. Görüşü, ışığı engellemek veya bir 
şeyi gizlemek için pencereye gerilen örtü. 
 p. 1044, 1044, 2409, 3064, 431, 504, 
504 
 p.+dir 3064 
 p.+ler 226, 2780 
 p.+leri 882 
 p.+nin 2724 
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 p.+si 7 
 p.+sinde 1461 
 p.+ye 1193 
 [=15] 
PERDE-İ ESRÂR(F.) Sırlar perdesi. 
 p.+a 2810 
 [=1] 
PERDE-PÛŞ(F.) Perde örtüsü. 
 p. 1882 
 [=1] 
PERESTİŞ(F.) Tapınma. 
 p. 1692 
 [=1] 
PERİis. Doğlüstü güçleri olduğuna inanılan 
hayal ürünü varlık. 
 p. 1095, 1518, 267, 3595 
 [=4] 
PERÎŞANsf. Dağınık, düzensiz. 
 p. 1830 
 [=1] 
PERRAN(F) Uçan. 
 p. 3438, 3518, 3626 
 [=3] 
PERR Ü BÂL(F.) Peri kanadı. 
 p. 1516, 1937 
 [=2] 
PERVÂNEVÂR(F.) Çark. 
 p. 2234 
 [=1] 
PERVÂSIZ(F.) Korkusuz. 
 p. 3030, 892 
 [=2] 
PERVÎN(F) Süreyya. 
 p. 3513 
 [=1] 
PESİNDE(F.) Beğenmek. 
 p. 1548 
 [=1] 
PESTEN(F.) Arkadan 
 p. 1782 
 [=1] 
PEŞ(F.) Sütün boşluklarının altaki motif 
bölümleri. 
 p.+inde 359 
 [=1] 
PEY(F.) Üz, işaret. 
 p.+inde 3331 
 [=1] 
PEYÂMİ(F.) Haber. 
 p.+yle 3455 
 [=1] 
PEYÂM-İ KADER(F.) Kader haberi. 
 p. 1535 
 [=1] 
PEYDÂ(F.) Mevcut. 
 p. 1102, 2602 
 [=2] 
PEYGAMBER(F.) Elçi. 
 p.+ler 850 
 p.+lerle 2460 
 [=2] 
PEYMÂN(F.) Yemin. 
 p. 2467 
 [=1] 
PEYMÂNE(F.) Kadeh. 
 p. 1933, 2097, 3242 
 p.+lere 2531 
 p.+mize 2637 
 p.+ye 2467 
 p.+yi 2442 
 [=7] 
PEYMÂNE BE PEYMÂNE(F.) Kadeh üstüne 
kadeh. 
 p. 2096 
 [=1] 
PEYMÂNE-İ MUGAN(F.) Ateşe tapan 
kadehci. 
 p. 2243 
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 [=1] 
PEYMANE-İ ÖMR(F.Ar.) Ömür kadehi. 
 p. 2636 
 [=1] 
PEYNIR is. Maya ile katılaştırılarak süten 
yapılan ve birçok türü olan besin. 
 p.+i 434 
 [=1] 
PEYREV(F.) İzleyen. 
 p. 1557 
 [=1] 
PEYVEST(F.) Ulaşma. 
 p. 1977, 2798 
 [=2] 
PEGUYöz.is. Yabancı isim. 
 p. 1449 
 [=1] 
PİÇ(F.) Büklüm. 
 p. 3366 
 [=1] 
PİLEVNEöz.is. Şehir ismi. 
 p.+de 2900 
 [=1] 
PİR(F.) Yaşlı. 
 p. 1706, 1982 
 p.+i 127 
 [=3] 
PİRÂHEN (F.) Gömlek. 
 p. 1867 
 [=1] 
PİRÂHENSİZ (F.) Gömleksiz. 
 p. 2168 
 [=1] 
PİRÂYE(F.) Süs. 
 p. 3643 
 [=1] 
PİRÂYE-İ MELÂHAT (F.) Yüz güzeliği olan 
süs. 
 p. 3546 
 [=1] 
PİREHEN(F.) Gömlek. 
 p.+dir 2595 
 [=1] 
PÎR-İ DİL ÂGÂH(F.) yaşlı haberdar gönlü. 
 p. 2314 
 [=1] 
PÎR-İ MUGAAN(F.) Ateşe tapan yaşlı. 
 p. 2145 
 [=1] 
PÎR-İ MUGAANE(F.) Mecusilerin yaşlısı. 
 p. 1789 
 [=1] 
PÎR Ü CIVÂN(F.) Genç reis. 
 p. 2103 
 [=1] 
PÎŞ(F.) Huzur. 
 p. 1548 
 p.+inde 3193 
 [=2] 
PÎŞDÂR(F.) Öncü. 
 p. 1668 
 [=1] 
PÎŞGEH-İ AZM(F.Ar.) Ön  niyet. 
 p.+inde 2202 
 [=1] 
PİŞKİNsf. Gereğince pişmiş.  
 p. 2639 
 [=1] 
PİYÂLE(F.) Kadeh. 
 p. 1730, 1942, 2805, 3316, 3319 
 p.+den 1989 
 p.+n 1866 
 p.+yle 2802 
 [=8] 
PLAKis. Sesleri kaydetmek ve kaydedilen 
sesleri yeniden pikap veya gramofonda dinlemek 
amacıyla hazırlanan plastik daire biçiminde 
nesne.   
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 p.+ta 408 
 [=1] 
POKER(İng.) Bir tür oyun. 
 p. 3410 
 [=1] 
PORTAKALis. Akdeniz ülkelerinde yetişen 
yaprakları sert bir ağaç. 
 p.+lar 1389 
 [=1] 
POST(F.) Tüylü hayvan derisi. 
 p. 2316, 361 
 [=2] 
POYRAZis. (Yun.) Kuzeydoğudan esen soğuk 
rüzgar. 
 p. 1531 
 p.+la 1034 
 [=2] 
PRANGA(İt.) Ağır cezalıların ayaklarına 
takılan kalın zincir. 
 p.+ları 3487 
 [=1] 
PÛSE(F.) Öpücük. 
 p.+si 213 
 p.+ye 1127 
 [=2] 
PÛŞÎDE-İ EVRÂK(F.) Örtülmüş evrak. 
 p. 1726 
 [=1] 
PUTPEREST(F.) Puta tapan. 
 p. 1404 
 [=1] 
PÜR(F.) Çok, dolu. 
 p.+dür 2052, 2223 
 [=2] 
PÜRCÛŞ(F.) Çok coşmak. 
 p. 2666 
 [=1] 
PÜRGAYZ(F.) Çok öfkeli. 
 p. 1640 
 [=1] 
PÜRHEYECAN(F.) Çok heycanlı. 
 p. 1637 
 [=1] 
PÜRHÛN(F.) Çok hor ve zelil olmak. 
 p. 1719 
 p.+du 2143 
 [=2] 
PÜRMELÂL(F.) Çok usanç. 
 p. 1790 
 [=1] 
PÜRNEŞVE(F.) Çok neşeli. 
 p. 3512 
 [=1] 
PÜRTERENNÜM(F.) Çok güzel anlatma. 
 p. 2117 
 [=1] 
PÜRVELVELE(F.) Çok gürültülü. 
 p. 1955 
 [=1] 
PÜRZÛR(F.) Çok güçlü. 





RABBE’L-ÂLEMÎN(Ar.) Alemlerin Rabbi 
 r. 2387 
 [=1] 
RABB-I EZEL(Ar.) Başlangıcı olmayan Allah. 
 r.+i 2521 
 [=1] 
RABB-I İZZET(Ar.) Kudret sahibi Allah. 
 r.+e 1607 
 [=1] 
RABB-I MÜSTEÂN(Ar.) Kendisinden yardım 
bekleyen Rab. 
 r. 1586 
 [=1] 
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RABB-I ZÜLCELÂL(Ar.) Celal Sahibi, 
Cenabı Hak. 
 r. 1837 
 [=1] 
RABBİ(Ar.) Rabbim 
 r. 2389, 2390, 3158, 3647, 3661, 3676 
 [=6] 
RADDE(Ar.) Derece. 
 r.+sinde 3436 
 [=1] 
RAD-I TEKBÎR(F.Ar.) Cömert tekbir.  
 r. 1957 
 [=1] 
RAH(Ar.) Zan. 
 r. 2810 
 [=1] 
RAHATis. Huzur. 
 r.+a 295, 939 
 r.+ça 2905, 955 
 [=4] 
RAHÂT-İ CÂN(Ar.F.) Rahat yaşayış.  
 r. 2623 
 [=1] 
RAHÂT-İ RÛH(Ar.) Huzurlu can. 
 r.+undur 2770 
 [=1] 
RÂH-I HİCAZ-I ŞEREF-RESÂN(F.Ar.)  
Hicazı şerife zanlı yetişenler. 
 r. 3671 
 [=1] 
RÂHİBE(Ar.) Kadın rahib. 
 r. 1309 
 [=1] 
RAHMET(Ar.) Acımak. 
 r. 2381, 291 
 r.+e 30 
 r.+i 1831 
 r.+iyle 1882 
 [=5] 
RAHŞÂN(F.) Parlak. 
 r. 2451, 3582 
 r.+dırlar 2750 
 [=3] 
RAKIis. Alkollü bir içki. 
 r. 746 
 r.+dan 3142 
 [=2] 
RAKÎK(Ar.) Köle. 
 r. 3684 
 [=1] 
RAKOFÇAöz.is. Şehir ismi. 
 r. 93 
 [=1] 
RAKS(Ar.) Oyun. 
 r. 1409, 1422 
 r.+ı 3424 
 r.+ın 1410 
 [=4] 
RAKSAN(F.) Oynayan. 
 r. 3510 
 [=1] 
RAKSET- bi.f. Raks etmek. 
 r.-er 3422 
 [=1] 
RAKS-I MÜKERRER(F.Ar.) Tekrarlanan 
oyun. 
 r.+le 2014 
 [=1] 
RAKSSIZ(F.) Oyunsuz.  
 r. 3425 
 [=1] 
RÂM(F.) İtaat eden. 
 r. 1151 
 [=1] 
RAMAZANis.Raazan ayın ismi. 
 r. 302 
 [=1] 
RÂMET- bi.f. İtaat etmek. 
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 r.-meyüp 1797 
 r.-ti 1610 
 r.-tiği 1188 
 [=3] 
RÂMÎ MEHMED PAŞAöz.is. Paşa. 
 r.+nın 2214 
 [=1] 
RÂMOL- bi.f. İtaate bulunmak. 
 r.-du 1559 
 [=1] 
RAST(F.) Doğru. 
 r. 2018 
 [=1] 
RÂŞÂN(Ar.) Titreme. 
 r. 3601 
 [=1] 
RÂŞEDÂR(F.) Titreme yeri. 
 r. 3621 
 [=1] 
RÂŞEPERVER(F.) Titreyerek beslemek. 
 r. 3697 
 [=1] 
RÂŞEVER(F.) Titreme verir. 
 r. 3538 
 [=1] 
RÂTÎB(Ar.) Islak. 
 r. 3613 
 [=1] 
RAVZÂ(Ar.) Ravza. 
 r. 1489 
 [=1] 
RAY(Fr.) Düşünce. 
 r.+larda 1290 
 [=1] 
RÂYÂT(Ar.) Sancaklar. 
 r.+ı 1667 
 r.+ının 1545 
 [=2] 
RÂYEGÂN(F.) Bedava. 
 r. 3670 
 [=1] 
RÂYET(f.) Sancak. 
 r.+e 1670 
 [=1] 
RÂYIHÂ(Ar.) Koku. 
 r. 1238, 1268, 1376, 937 
 r.+sıyle 1123 
 [=5] 
RÂZ-I AŞK(Ar.) Gizli aşk. 
 r. 2052 
 [=1] 
RECÂİZÂDE EKREMöz.is. Yazar, şair. 
 r.+in 2297 
 [=1] 
REDİF(Ar.) İzleyen. 
 r. 2032 
 [=1] 
REFÂH(Ar.) Rahatlık. 
 r. 3655 
 [=1] 
REFÂKAT(Ar.) Arkadaşlık. 
 r. 2135 
 [=1] 
 r. 3597 
 [=1] 
REFET- bi.f. Ref etmek. 
 r.-ti 1666 
 [=1] 
REFİK(Ar.) Yoldaş. 
 r. 2567 
 [=1] 
REFREF-İ BÂRID(Ar.) Sıcak döşek kır. 
 r. 3619 
 [=1] 
REFREF-İ ZÂHIR-İ ŞEB HÎZ(Ar.F.) Gece 
kır atlayayıp görünen. 




 r. 1990, 1990 
 [=2] 
REHA(F.) Kurtuluş. 
 r. 1870, 2148 
 [=2] 
REHBER(F.) Kılavuz. 
 r. 1612 
 [=1] 
REH-İ SEVÂB(F.Ar.) Usül sevabı.  
 r.+ı 3244 
 [=1] 
REHNÜMÂ(F.) Rehber. 
 r.+ları 1613 
 [=1] 
REHNÜMÂ-YI ‘INÂN(F.) Rehber yürütme. 
 r. 1596 
 [=1] 
REHYÂB-I MILK-İ NÛŞ-İ REVÂN(F.) 
Malda  usül bulup  giden içici. 
 r. 1575 
 [=1] 
REKÂBET(Ar.) Üstünlük yarışına çıkmak. 
 r.+i 1771 
 [=1] 
REKZEDİL- (F.) Dikmek. 
 r.-di 1601 
 [=1] 
REKZ-İ HİLÂL(Ar.) Yeni ayıda dikmek. 
 r. 1709 
 [=1] 
REMÂD(F.) Kül. 
 r. 1849, 2107 
 [=2] 
REMZ-İ EMNÜEMANOLDU(Ar.) Remz ile 
emin olmak 
 r. 1616 
 [=1] 
RENGÂRENKis. Renkli renkli. 
 r. 546 
 [=1] 
RENG-İ SEMÂ(F.) Gök rengi. 
 r. 3567, 3576 
 [=2] 
RENG Ü BÛis. Kokulu renk. 
 r. 2069, 2115, 3262 
 [=3] 
RENKis. Cisimler tarafından yansıtılan ışığın 
gözde oluşturduğu duyum.  
 r. 1490 
 r. 1238, 1374, 1932, 609, 609 
 r.+e 2746 
 r.+i 1416 
 r.+ine 3318 
 r.+ini 1248 
 r.+iyle 834 
 [=10] 
RES-İ CIBAL(F.) Ulaşan dağlar.  
 r.+den 1564 
 [=1] 
RESİMis. Varlıkların doğadaki görünüşlerin 
kalem, fırça gibi araçlarla kagıt vb. üzerinde 
yapılan biçimleri. 
 r. 668 
 r.+din 1392 
 r.+ini 481 
 [=3] 
RESİMLEŞ- if.f. Resm edilmiş. 
 r.-miş 524 
 [=1] 
RESİMLEŞTİR- is. Resimleştirilmiş. 
 r.-miş 1287 
 [=1] 
RESM(Ar.) Resim. 
 r.+e 349 
 [=1] 
REŞÂD(F.) Doğru yolda gitme. 




 r. 3631 
 [=1] 
REVÂN(F.) Giden. 
 r. 1554 
 r.+dır 2036 
 [=2] 
REVNAK(Ar.) Parlaklık. 
 r. 2042, 2153 
 [=2] 
REVNAKLIsf. Parlaklı. 
 r. 189 
 [=1] 
RIFK-I MELÛL(Ar.) Mahzun yumuşak. 
 r. 3414 
 [=1] 
RIHLET(Ar.) Göç. 
 r. 1660 
 r.+e 1661 
 [=2] 
RIHLET-İ MILK-İ SÜKÛN(Ar.) Göç 
hareketli mülk. 
 r. 2230 
 [=1] 
RIHTIMis. Bir akarsu veya deniz kıyısında 
doldurularak yapılmış gemilerin indirme 
bindirme veya yüklemek boşaltma yapabileceği 
yer.   
 r.+da 804 
 [=1] 
RITL-I GÎRAN(Ar.) Büyük kadeh. 
 r. 1783 
 r.+ı 1793 
 [=2] 
RİCÂ(Ar.) Dileme. 
 r.+m 3306, 3312 
 [=2] 
RİC’AT (Ar.) Geri dönüş. 
 r. 1370 
 [=1] 
RİDÂNİYYE (Ar.) Hırka, bele kadar örtülen 
örtü. 
 r. 1639, 1648 
 [=2] 
RİKKÂT(Ar.) Acıma. 
 r.+le 1211, 510, 817 
 [=3] 
RİMPAPAöz.is. Rum papası. 
 r.+dan 1960 
 [=1] 
RİND(F.) Dünyayı umursamayan. 
 r. 2021, 2406, 2539 
 r.+e 2320, 837 
 r.+in 820 
 r.+ler 1722 
 r.+lerin 812, 821, 832 
 [=10] 
RİNDÂN(F.) Dünyayı umursamayanlar. 
 r. 2467, 3206 
 r.+ı 1876 
 [=3] 
RİNDÂNE(F.) Dünyayı uursamazca. 
 r.+ydi 2435 
 [=1] 
RİNDÂN-I KIRÂM(F.) Dünyayı 
umursamayan yüce insanlar.  
 r. 2009 
 [=1] 
RİND-İ ABÂ-BE-DÛŞ(F.) Dünyayı 
umursamayarak omuzlarıma yükleyen.  
 r. 2102 
 [=1] 
RİND-İ HAK(F.Ar.) Dünyayı umursamayan 
hak. 
 r. 1989 
 [=1] 
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RİND-İ SERÂZÂD(F.) Başı boş dünyayı 
uursamayan. 
 r. 1787 
 [=1] 
RİND-NIHÂD(F.) Dünyayı umursamayan huy. 
 r. 1847 
 [=1] 
RİYÂ(Ar.) İkiyüzlülük. 
 r.+yı 2471 
 [=1] 
RİYAH(Ar.) Rügarlar. 
 r. 3641 
 r.+a 1946 
 [=2] 
RİYAZ-I HULD-İ BERÎN(Ar.) Cenet 
bahçeleri. 
 r. 1669 
 [=1] 
RÎZÂN(Ar.) Dökülen. 
 r. 1832 
 [=1] 
RODIN ö.is. Yabancı isim. 
 r. 1444 
 [=1] 
ROMAöz.is. İtalya başkenti. 
 r.+nın 336 
 [=1] 
ROMANOS KAYSERİöz.is. Roma Kayseri 
 r. 2833, 2850, 2855, 2884 
 [=4] 
ROUSE(Fr.) Gül çiçeği. 
 r. 1459 
 [=1] 
RUBÂİ(Ar.) Dörtlük. 
 r. 2398, 2423, 2428, 2468, 2473, 2478, 
2513, 2543, 2548, 2558, 2573 
 r.+lerde 2559 
 r.+lerden 2502 
 r.+lerimiz 2577 
 r.+miz 2514, 2515, 2517 
 r.+sini 2426, 3342 
 [=19] 
RUBERU(F.) Yüzyüze. 
 r. 2086 
 [=1] 
RÛH(Ar.) Can. 
 r. 1003, 1121, 1138, 1212, 1213, 1215, 
1376, 153, 1979, 233, 2566, 2794, 30, 3465, 356, 
358, 437, 489, 577, 781, 794, 842, 846, 849, 849, 
854, 865, 890, 896, 909 
 r.+a 1682, 379, 775 
 r.+iyle 701 
 r.+u 3345, 3485, 444, 847, 906 
 r.+uma 1467, 315, 3519, 3523, 3532 
 r.+umda 3538 
 r.+umu 3601 
 r.+umuzla 122 
 r.+un 3170, 3357 
 r.+una 1206, 1805, 1961, 2012, 3344 
 r.+unla 120 
 [=55] 
RÛH-I MUSAFFÂ(Ar.) Temizlenmiş can. 
 r. 2169 
 [=1] 
RÛH-I PEYGAMBER(Ar.) Peygamber canı. 
 r.+i 2209 
 [=1] 
RÛH-I REVÂN-I MUHAMMEDÎ 
(Ar.) Muhamed’in canı akıp giden.  
 r. 1800 
 [=1] 
RÛH-I TABİAT(Ar.) Doğal can. 
 r. 3531 
 [=1] 
RÛH-İ FÜTÛH-I SALTANAT(Ar.) Saltanat 
fetihli can. 
 r.+a 3646 
 [=1] 
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RÛH-İ GÜZÎN(AR.) Seçilmiş can. 
 r. 3695 
 [=1] 
RUHLUsf. Canlı. 
 r. 3604 
 [=1] 
RUHSÂR(Ar.) İntikam canı. 
 r.+ın 3263 
 [=1] 
RUHSUZsf. Cansız. 
 r.+dur 2594 
 [=1] 
RÛH-U ZEKÂ(Ar.) Saf can. 
 r.+nı 1880 
 [=1] 
RUHÜ’L-KUDÜS(Ar.) Temiz can. 
 r.+le 1542 
 [=1] 
RÛMöz.is. Rum 
 r. 3307, 3311, 448 
 r.+un 1711 
 [=4] 
RUMELİöz.is. Rumeli bölgesi. 
 r. 1583 
 r.+nin 2333 
 [=2] 
RÛ-NÜMÂ(F.) Yüz gösteren. 
 r. 3616 
 [=1] 
RUSöz.is. Rus. 
 r. 1517, 2924, 2934, 2953 
 [=4] 
RÛŞEN(F.) Aydınlık. 
 r.+de 3385 
 [=1] 
RÛY-İ ZEMÎN(Ar.) Yeryüzü. 
 r. 2486 
 r.+i 1543 
 [=2] 
RÛZ-I MAHŞER(F.) Mahşer günü. 
 r.+i 1580 
 [=1] 
RÜCÛ(Ar.) Geri dönme. 
 r. 2506 
 [=1] 
RÜTBE(Ar.) Derece. 
 r. 1756 
 [=1] 
RÜYÂ(Ar.) Düş. 
 r. 1100, 1113, 1247, 1254, 176, 248, 
2557, 3022, 501, 517, 517, 725, 880, 996 
 r.+da 191, 2086, 36, 417, 981, 995 
 r.+dan 1183, 1447, 2968, 2976, 476 
 r.+larımda 595 
 r.+larına 1077 
 r.+ma 98 
 r.+sı 3461 
 r.+sına 1003, 3052 
 r.+sını 2031, 3057 
 r.+ya 263, 482 
 r.+yı 243 
 [=36] 
RÜZGÂR(F.) Yel. 
 r. 1134, 1270, 1349, 135, 2895, 3135, 
3160, 3163, 3165, 3166, 3617, 367, 374, 507, 
568 
 r.+da 1316, 381, 489 
 r.+ı 1114, 325 
 r.+ın 1175 
 r.+ına 386 
 r.+ını 70 
 r.+ınızda 2264 
 r.+iyle 1453 
 r.+la 1272, 1276, 869 
 r.+lar 2268 






 s. 2580, 473, 934 
 [=3] 
SAATis. Saat.  
 s. 1144, 1274, 755, 952, 953, 983 
 s.+i 2040, 4 
 s.+inden 870 
 s.+ler 171, 487, 509, 878 
 s.+lerce 293, 444, 847 
 s.+lerde 19, 3035, 3215, 85 
 s.+leri 3464 
 s.+te 1455, 2456 
 [=23] 
SAATBAŞIis. Saat başında buluşmak. 
 s. 522 
 [=1] 
SABÂ(Ar.) Saba rüzgarı. 
 s. 1906, 2790, 3421 
 [=3] 
SABAHis. Sabah. 
 s. 1244, 130, 1351, 208, 2600, 3, 32, 
328 
 s.+a 1942, 3240 
 s.+ı 1, 87 
 s.+larda 3067 
 s.+ları 2988, 705 
 [=15] 
SABÂH-I HAŞR(Ar.) Sabah toplanmak. 
 s.+e 1911 
 [=1] 
SABÂH-I MAHŞER(Ar.) Mahşer sabahı. 
 s.+de 2466 
 [=1] 
SABIRSIZsf. Sabır göstermeyen.  
 s.+ım 616 
 [=1] 
SABÎ(Ar.) Çocuk. 
 s. 3410 
 [=1] 
SÂBİT (Ar.) Hareketsiz. 
 s. 856, 859 
 [=2] 
SABR Ü TAHAMMÜL (Ar.) Dayanma sabrı. 
 s.+ün 1924 
 [=1] 
SAÇis. Baş derisini kaplayan kıllar. 
 s. 1213 
 s.+ın 2258 
 s.+ları 1204 
 s.+larımız 3197 
 s.+larının 1123 
 [=5] 
SAÇ- f. Saçma işi. 
 s.-an 3542 
 s.-ar 3639 
 s.-arak 2191 
 s.-sın 3533 
 s.-tıkça 3584 
 [=5] 
SAÇILIŞis.f. Saçılış işi. 
 s. 1415 
 [=1] 
SAÇLIsf. Saçı olan. 
 s. 1095, 1515, 3611 
 [=3] 
SAD(F.) Yüz. 
 s. 1844 
 [=1] 
SADÂ(Ar.) Ses. 
 s. 1264, 1431, 357 
 s.+dır 2367 
 s.+ları 946 
 s.+na 1796 
 s.+nın 1225 
 s.+sı 1877, 914 




 s. 188, 366, 436 
 [=3] 
SÂDEDİLis. Yalın dil. 
 s. 1015, 975 
 [=2] 
SÂDIK(Ar.) Dürüst. 
 s. 2641 
 [=1] 
SAF(Ar.) Temiz. 
 s. 1066, 1169, 1645, 1645, 46, 649 
 s.+ında 436 
 s.+ta 208, 44 
 [=9] 
SAFÂ(Ar.) Saflık. 
 s. 2249, 3581 
 [=2] 
SAFÂ-YI BÂTIN(Ar.) Dahili saflık.  
 s.+ı 2242 
 [=1] 
SAFVET NEZÎHÎöz.is. Yazar. 
 s. 3683 
 [=1] 
SÂGAR(F.) Kadeh. 
 s. 2154, 2344, 2437 
 s.+dan 3320 
 s.+den 2494, 2499 
 s.+in 2716 
 s.+le 2022 
 [=8] 
SÂGAR-I GERDÂN(F.) Dönen kadeh.  
 s.+ı 2172 
 [=1] 
SAĞsf. Vücutta kalbin bulunduğu tarafın 
karşısında olan, sol karşıtı. 
 s. 1589, 2062, 2531, 3040 
 s.+dan 457 
 [=5] 
SAHA(Ar.) Alan. 
 s.+da 1938, 3252 
 [=2] 
SAHÂBİ is. arkadaş,dost 
 s.+i 3560 
 [=1] 
SAHÂ-İ CEVLÂN(Ar.) Dolaşma alanı. 
 s. 2465 
 [=1] 
SAHBÂ(Ar.) Şarap. 
 s. 2073 
 s.+dır 2532 
 s.+ye 2054 
 s.+yız 2093 
 [=4] 
SAHBÂ-YI CEM(Ar.) Toplama şarabı. 
 s.+den 3206 
 [=1] 
SAHİB(Ar.) Koruyucu. 
 s.+i 54 
 [=1] 
SÂHİB-İ HÂL(Ar.) Durum sahibi. 
 s. 2509 
 [=1] 
SÂHİFE-İ ÂLEM(Ar.) Boş alem. 
 s.+de 2251 
 [=1] 
SAHÎH(Ar.) Gerçek. 
 s. 285 
 [=1] 
SÂHİL(Ar.) Kıyı. 
 s. 1857, 569 
 s.+de 283, 309 
 s.+den 871 
 s.+e 1219, 1330, 538, 601 
 s.+in 652 
 s.+inde 2482 
 s.+lerin 391 
 [=12] 
SAHİL-İ ADA(Ar.) Kıyı ada. 
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 s.+ya 1954 
 [=1] 
SAHİL-İ KONSTANTANIYYEis. İstanbul 
sahili. 
 s.+ye 1810 
 [=1] 
SÂHİL-SERÂY(Ar.) Saray sahili. 
 s.+ından 2367 
 [=1] 
SAHİLSİZsf. Kıyısız. 
 s. 1063 
 [=1] 
SÂHİPis. Herhangi bir şey üstünde mülkiyeti 
olan, malik. 
 s.+iz 2998 
 [=1] 
SAHN(Ar.) Sıcaklık. 
 s.+ında 2672 
 [=1] 
SAHN-I ÇERAGAAN(Ar.F.) Donanmış 
sıcaklık. 
 s. 2146 
 [=1] 
SAHN-I FEZÂ(Ar.F) Çoğalan sıcaklık.  
 s.+da 3572 
 [=1] 
SAHN-I HARÂBAT(Ar.F.) Harabat sıcaklık. 
 s.+dan 1792 
 [=1] 
SAHNISEMENPUŞ (Ar.F.) Değer veren 
sıcaklık. 
 s.+unda 3493 
 [=1] 
SAHRÂ(Ar.) Ova. 
 s.+yı 3578 
 [=1] 
SAHRÂ-YI ADEM(Ar.) Ova insan. 
 s. 2704 
 [=1] 
SAHRÂ-YI ÇALDIRANis. Çaldıran ovası.  
 s.+da 1572 
 [=1] 
SAHRÂ-YI LA’L GÛN(Ar.F.) Kırmızı renkli 
ova.  
 s.+e 1631 
 [=1] 
SAHRÂ-YI MERCIDABIKis. Mercidabık 
ovası. 
 s.+a 1621 
 [=1] 
SAHRA-YI ÜSKÜDARis. Üsküdar ovası. 
 s.+e 155 
 [=1] 
SÂİKAVÂR Ü KAHHÂR(Ar.) yıldırım gibi 
Galibi Mutlak. 
 s. 2205 
 [=1] 
SAKALis.yetişkin erkeklerde yanak ve çenede 
çıkan kılların tümü. 
 s.+dan 3379 
 s. 3383 
 [=2] 
SAKARYAöz.is.Şeh,r ,sm,. 
 s.+dan 1062 
 [=1] 
SAKINünl. Asla yapma, anlamında bir sözcük. 




 s. 1728, 1735, 2374, 2442, 2646, 2647, 
2649 
 s.+den 2096 
 s.+dir 2346 
 s.+ler 1721 




 s. 2490 
 [=1] 
SÂKIN (Ar.) Hareketsiz. 
 s. 1171, 1530, 923 
 [=3] 
SAKLA- f. Saklama işi. 
 s.-mış 260 
 [=1] 
SAKLAMAKis.f. Elinde bulundurmak, tutmak.  
 s.+dan 3219 
 [=1] 
SAKLAN- f. Saklanmak işi. 
 s.-ır 3559 
 [=1] 
SAKLIsf. Saklanmış olmak. 
 s. 2703, 2722 
 s.+dır 229, 3218 
 [=4] 
SÂK Ü SÜRÎN Ü GABGAB U LEB(Ar.F.) 
Bir şeyin aslı kalça başı şakak ve dudak. 
 s. 2139 
 [=1] 
SAL- f. Salamak işi. 
 s.-ar 2747 
 s.-dı 1626, 1742 
 s.-dılar 2814 
 s.-dın 689 
 [=5] 
SALÂ(Ar.) Meydan okumma. 
 s. 3324 
 [=1] 
SALACAKis. Üstünde ölü yıkanılan kerevet, 
teneşir. 
 s.+dan 2974 
 [=1] 
SALDIR- f. Saldırmak işi. 
 s.-an 1644 
 s.-dı 1581 
 [=2] 
SALINCAKis. İki ucundan iki ip veya zincirle 
yüksek bir yere asılan ve üzerine oturulup 
sallanılan eğlence aracı.  
 s.+ında 649 
 s.+larınızda 2263, 2265, 2269 
 [=4] 
SÂLİK(Ar.) Bir yolda ilerleyen. 
 s. 2355 
 [=1] 
SÂLİM(Ar.) Sağlam. 
 s.+e 2463 
 [=1] 
SALLAN- f. Sallanma işi. 
 s.-an 3120 
 s.-dı 650 
 s.-dık 2263, 2265, 2269 
 s.-ıyor 595 
 s.-maz 803 
 [=7] 
SALTANAT(Ar.) Sultanlık. 
 s. 3391, 640 
 s.+ı 277, 884 
 s.+ın 1231 
 s.+lı 132 
 [=6] 
SALTANATSERÂ-YI HÛZ(Ar.) Saltanat yeri 
al. 
 s. 2084 
 [=1] 
SALTIKsf. Mutlak. 
 s.+la 1061 
 [=1] 
SAMÎM-Î FUÂD(Ar.) Kalp özü. 
 s.+ımız 2224 
 [=1] 
SAMT U SÜKÛN(Ar.) Susmak. 
 s. 3585 
 [=1] 
SAN- f. Sanmak işi. 
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 s.-dık 1012 
 s.-dılar 1094 
 s.-dım 1188, 1195, 1230, 1856, 411 
 s.-ır 1497, 1983 
 s.-ırım 2173, 2299, 3398, 3418, 3419 
 s.-ıyor 423 
 s.-ıyordum 1318 
 s.-masun 2063 
 s.-mazız 2233 
 s.-sınlar 1964, 1965, 1967, 1969, 1971, 
1973 
 [=24] 
SANAzm. Sen zamirinin yönelme durumu. 
 s. 1150, 230, 3079 
 [=3] 
SANAT(Ar.) Yapma. 
 s. 351 
 s.+ı 1406 
 [=2] 
SANDAL is. İnsan taşıyacak biçimde ypılmış 
kürekle yürütülen deniz teknesi.  
 s. 1176 
 s.+ı 3311 
 s.+la 2290, 2292, 2296 
 [=5] 
SANDUK-I ADEM (Ar.) İnsan sandıkı. 
 s. 2673 
 [=1] 
SÂNIYE(Ar.) İkinci. 
 s. 2447, 252, 3425, 886 
 s.+de 2 
 [=5] 
SANKI zf. Farz edelim ki, güya. 
 s. 248, 290, 3134, 3302, 3575, 429, 
499 
 [=7] 
SANMAK is.f. Bir şeyin olma veya olmama 
ihtimalini Kabul etmekle birlikte, olabileceğine 
daha çok inanmak, zannetmek.  
 s.+la 1111 
 [=1] 
SAPSARI is. Çok sarı. 
 s. 989 
 [=1] 
SAR /SAR- f. Sarmak işi. 
 s. 2255 
 s.+ınca 3448 
 s.-an 1990, 2441, 3072, 3432 
 s.-ar 444, 875 
 s.-arken 461 
 s.-arsa 2772 
 s.-dı 1198, 1337, 2294, 687 
 s.-dığı 551 
 s.-dıkça 1082 
 s.-ıp 1882 
 s.-malı 1425 
 [=18] 
SARAR- f. Sararmak işi. 
 s.-dı 1161, 1199 
 s.-mış 2586, 3186 
 [=4] 
SARAY is. Hükümdarların veya devlet 
başkanlarının oturduğu büyük yapı. 
 s.+da 2886 
 s.+lar 265 
 s.+larla 268 
 [=3] 
SARAY-I ÂHIRETis. Ahiret sarayı. 
 s. 3326 
 [=1] 
SARFEDIL- (Ar.) Harcama. 
 s.-en 1674 
 s.-miş 255 
 [=2] 
SARFET- bi.f. Sarf etmek. 
 s.-ti 1624 
 [=1] 
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SARHOŞis. Alkollü içki veya keyif verici bir 
madde sebebiyle kendini bilmeyecek durumda 
olan kimse. 
 s. 2789 
 [=1] 
SARHOŞLUK is. Sarhoş olma durumu. 
 s.+tan 887 
 [=1] 
SARIis.Yeşil ile turuncu arasında bir renk, 
limon kabuğu rengi. 
 s. 1061, 1333 
 [=2] 
SARIL- f. Sarılmak durumu. 
 s.-dık 2195 
 s.-dılar 2667 
 s.-mış 3190, 460 
 [=4] 
SARMAŞ- f. Sarmaş olma durumu. 
 s.-ır 1007 
 s.-ırsa 3027 
 s.-tığı 2757 
 [=3] 
SARMAŞIK is. Değişik biçimli yaprakları olan, 
düz terlere yapışarak tırmanan bitki. 
 s.+lar 458 
 s.+larla 1041 
 s.+la 3028 
 [=3] 
SARP sf. Dil, çıkması ve gelişmesi güç yer, 
yalçın.  
 s. 3051 
 s.+ı 20 
 [=2] 
SARSAR-I ZAFER(Ar.) Yel zaferi.  
 s. 1591 
 [=1] 
SARSINTI is. Sarsılma işi. 
 s. 2888 
 [=1] 
SAT- f. Satmak işi.  
 s.-an 2587, 2709 
 s.-anın 2604 
 s.-tı 2733 
 s.-tığı 2605 
 s.-tık 2229 
 [=6] 
SATH-I MÜCELLÂ(Ar.) Parlak yüzey. 
 s.+yı 3580 
 [=1] 
SAVAŞis. Harp, muharebe, cenk.  
 s.+larda 2829, 2853 
 [=2] 
SAVLET (Ar.) Saldırı. 
 s. 2192 
 s.+i 1806, 1807, 1809, 1811, 1813, 
1815 
 s.+inle 1713 
 [=8] 
SAVT-I CERES(Ar.) Çan sesi. 
 s. 1982 
 [=1] 
SAY (Ar.) Çaba. 
 s. 2641 
 [=1] 
SAY- f. Saymak işi. 
 s.-ar 3226, 3231, 3233 
 s.-ıp 1825 
 [=4] 
SAYD (Ar.) Av. 
 s. 1844 
 [=1] 
SAYDET- bi.f. Sayd etmek. 
 s.-ti 2615 
 [=1] 
SAYE(F.) Gölge. 
 s.+de 2250 
 [=1] 
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SÂYE-İ LUTF-U AVÂTIF(F.Ar.) Gölge 
hayallerin lütfü. 
 s.+ı 3674 
 [=1] 
SAYE-İ SÎMİN-İ DİL-ÂVIZ(F.Ar.) Gölgede 
gümüş gibi asılan dil.  
 s. 3517 
 [=1] 
SÂYERESÂN (F.) Gölgeye yerleşenler. 
 s. 1574 
 [=1] 
SAYF(Ar.) Yaz. 
 s. 2184 
 [=1] 
SAYI is. Sayma, adet. 
 s. 900 
 [=1] 
SAYIL- f. Sayılma işi. 
 s.-ır 2514 
 [=1] 
SAYYÂD (Ar.) Avcı. 
 s. 2614 
 [=1] 
SAZis. Genellikle su kıyılarında, bataklık 
yerlerde yetişen ince kamış. 
 s. 1912, 2271, 2294 
 s.+dan 398, 589 
 s.+ların 366 
 [=6] 
SAZI RIZA is. Sazı Rıza.  
 s.+dan 2323 
 [=1] 
SCHILLER öz.is. Yabancı isim. 
 s.+ 1429 
 [=1] 
SEBEP is. Bir şeyin  olmasına veya belli bir 
halde bir halde bulunmasına yol açan şey, neden. 
 s. 453 
 [=1] 
SEBKET- bi.f. Sevketmek. 
 s.-en 2277 
 [=1] 
SEBÛ (F.) Testi. 
 s. 1478, 1482, 2071, 2071, 2082, 2802, 
2805 
 s.+lar 2266 
 s.+lardan 2532 
 [=9] 
SEBÛENDAM (F.) Testi vücut. 
 s. 1721 
 [=1] 
SEBUYIMEY (F.) Şarap testi. 
 s. 2564 
 [=1] 
SECDEis. Genellikle namaz kılarken alnı, el 
aylarını, dizleri ve ayak parmaklarını yere 
getirerek alınan durum. 
 s. 448 
 [=1] 
SECDE-İ ŞÜKRAN(Ar.) Teşekkür secdesi. 
 s.+a 2212 
 [=1] 
SEÇ- f. Seçmek işi. 
 s. 2399 
 s.-miş 25 
 s.-tiğin 870 
 [=3] 
SEÇIL- f. Seçilmek işi. 
 s.-irler 2400 
 [=1] 
SED(Ar.) Zayıf yağan yağmur. 
 s.+di 384 
 [=1] 
SEDÂ (Ar.) Ses. 
 s.+ları 3634 
 [=1] 
SEDÂLI sf. Sesli. 




 s. 1555, 1556, 1960, 2103, 329, 380 
 s.+de 1620 
 s.+den 79 
 s.+imdir 2597 
 s.+inden 3469, 811 
 s.+lerde 1757 
 s.+lerdendir 12 
 s.+lerle 13 
 [=14] 
SEFÎNE (Ar.) Gemi. 
 s.+de 1997 
 [=1] 
SEHÂIB (Ar.) Bulutlar. 
 s.+i 3594 
 [=1] 
SEHER(Ar.) Tan ağartısı. 
 s. 322, 396, 68, 840 
 s.+de 2634 
 s.+den 83 
 [=6] 
SEHERGÂH-I BAHARÂN(Ar.F.) İlkbaharda 
seher vakti. 
 s. 1903 
 [=1] 
SEHERIHAŞR (Ar.) Haşır seher vakti. 
 s.+e 2416 
 [=1] 
SEKR (Ar.) Sarhoşluk. 
 s.+ine 2243 
 [=1] 
SEKT-İ MELİH(Ar.) Şiirde hafif ahenk 
bozulması. 
 s. 3450 
 [=1] 
SEL is. Sürekli yağmurlardan veya eriyen 
karlardan oluşan, geçtiği yerlere zarar veren 
taşkın su. 
 s.+inden 3111 
 [=1] 
SELÂM (Ar.) Barış. 
 s. 2011 
 [=1] 
SELÂTÎN-İ RÛZIGÂR(Ar.F.) Sultanlar çağı. 
 s. 3666 
 [=1] 
SELÎM (Ar.) Sağlam. 
 s. 1544, 1594, 3250, 677 
 s.+e 1680 
 [=5] 
SELİM GİRAYöz.is. Kırım kahanı. 
 s.+dan 2885 
 [=1] 
SELÎM-İ EVVEL(Ar.) Birinci Selim. 
 s.+i 1797 
 [=1] 
SELÎM-İ SÂNI(Ar.) İkinci Selim. 
 s.+ye 2078 
 [=1] 
SELİMNÂME is. Selim’in mektubu. 
 s.+sini 2382 
 [=1] 
SEMÂ (Ar.) Gökyüzü. 
 s. 1397, 2098, 3628, 918 
 s.+da 578 
 s.+dan 2311 
 s.+ıyle 159 
 s.+lar 3465 
 s.+ları 1599 
 s.+nın 1223, 3511 
 s.+sı 2995 
 s.+sına 619 
 s.+sını 745 
 s.+yı 358 
 [=15] 
SEMÂ-İ MEVLÂNAis. Mevlana semaisi. 
 s.+dır 2529 
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 [=1] 
SEMÂVÂT-I MÜKEVKEB(Ar.) Yıldızlı 
gökler. 
 s. 3526 
 [=1] 
SEMÂVÎ(Ar.) İlahi 
 s. 1136, 2058, 860 
 [=3] 
SEMAVÎLİKis. İlahilik. 
 s.+de 3104, 3108 
 [=2] 
SEMÂ-YI HAYÂL(Ar.) Gök hayaler.  
 s.+imi 3565 
 [=1] 
SEMÂVÂT (Ar.) Gökler. 
 s. 3335 
 s.+a 3334 
 [=2] 
SEMMÛR Ü ŞÂLE(F.) Uzun kürk. 
 s. 1743 
 [=1] 
SEMT (Ar.) Yön, taraf. 
 s.+e 198, 447, 991 
 s.+i 445, 532 
 s.+ime 475 
 s.+in 304, 464 
 s.+inden 2781 
 s.+ine 1245, 2704, 300, 418, 466, 938 
 s.+ini 188, 282 
 s.+inin 1172 
 [=18] 
SEMT-İ HÂMUŞÂN(Ar.) Sessis yönleri 
 s.+da 1691 
 [=1] 
SEN zm. İkinci kişi. 
 s. 1068, 1158, 1212, 1213, 1363, 1365, 
1390, 1840, 1862, 1865, 1869, 1894, 2211, 236, 
2402, 2653, 2658, 2689, 2723, 2725, 2734, 2741, 
2770, 2773, 2826, 2862, 2874, 2878, 3009, 3010, 
3011, 3269, 3294, 3353, 3550, 3608, 3661, 3676, 
469, 715, 889 
 s.+a 1693, 1694, 1696, 1698, 1700, 
1702, 185, 2402, 3255, 352 
 s.+da 3544 
 s.+de 1378, 192, 192, 192, 715 
 s.+dedir 1947 
 s.+den 2284, 241, 2722, 2823, 2836, 
2856, 2869, 3350, 528 
 s.+deniz 122 
 s.+deyiz 2110 
 s.+din 1874, 3483 
 s.+i 180, 2280, 2300, 2302, 244, 2736, 
32, 346, 3537 
 s.+in 1253, 1875, 2303, 2390, 2763, 
2822, 2825, 2860, 2872, 3681 
 s.+sin 190, 3680 
 [=92] 
SENÂ (Ar.) Övgü. 
 s.+ları 1611 
 [=1] 
SENÂHÂN (Ar.) Öven, metheden. 
 s. 1702 
 [=1] 
SENE is. Yıl. 
 s. 2122, 249, 269, 3223, 3225, 3229, 
661, 714 
 s.+dir 272, 2834, 3105, 3109, 420 
 s.+ler 1105, 3013, 811 
 s.+lerden 36 
 s.+si 2977 
 s.+ye 2432 
 [=19] 
SENINKIzm. Sana ait olan şey. 
 s. 3402 
 [=1] 
SENKZÂR (F.) Taşlık. 
 s.+e 1921 
 [=1] 
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SENSIZ zm. Sen olmadan. 
 s. 2167, 2171, 2176 
 [=3] 
SER(F.) Baş. 
 s. 547 
 s.+de 2303 
 s.+den 2495 
 s.+imiz 2574 
 [=4] 
SER- f. Sermek işi. 
 s.-enler 2404 
 s.-erken 3517 
 [=2] 
SERÂB (Ar.) Serap. 
 s. 2590, 2591 
 [=2] 
SERÂİR-İ RÛH-U HAYAT(Ar.) Hayat ruhun 
sırları. 
 s.+ı 3693 
 [=1] 
SERÂMEDÂN-I KELÂM(F.) Önde gelenler. 
 s.+ın 1611 
 [=1] 
SERÂ-YI DUHTER-I REZ(Ar.) Bağ kütüğü 
toprak kızı. 
 s. 1788 
 [=1] 
SERÂZÂD (F.) Özgür. 
 s. 2508 
 [=1] 
SER BE SER (F.) Baş üstüne. 
 s. 1737 
 [=1] 
SERDÂR(F.) Komutan. 
 s.+ıyle 26 
 [=1] 
SERDÂR-I NÂMDÂR(F.) Ad yapmış 
komutan. 
 s.+e 1610 
 [=1] 
SERENCÂM (F.) Son. 
 s. 2535 
 [=1] 
SER-FİRÂZ-I CIHÂN(F.Ar.) Şerefli dünya. 
 s. 1658 
 [=1] 
SER-FIRÂZ-I MEHÂDÎM-I RÛM(F.Ar.) 
Rum oğuların şerefi. 
 s. 1879 
 [=1] 
SERHAD (F.) Sınır. 
 s.+de 1565, 2200 
 s.+di 383, 739 
 s.+didir 105 
 s.+lerin 1514 
 [=6] 
SER-İ BÂL(F.) Başın kanadı.. 
 s.+inine 3324 
 [=1] 
SER-I CELÂL (F.Ar.) Azametli baş. 
 s.+ine 3328, 3330 
 [=2] 
SER-İ FİRENK(F.) Fırenk başi 
 s. 1711 
 [=1] 
SER-İ KÛY(F.) Sokak başı. 
 s.+undan 1899 
 [=1] 
SERIL- f. Serilme durumu. 
 s.-di 1648, 1842 
 s.-miş 1485 
 [=3] 
SERİN sf. Az soğuk, ılık ile soğuk arası. 
 s. 1259, 839 
 [=2] 
SERİNLE-f. Serinlenme durumu.  
 s.-r 1119 
 [=1] 
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SERINLEŞ- is.f. Serimleşme durumu. 
 s.-en 521 
 [=1] 
SERINLIK is. Serin olma durumu.  
 s.+indeki 1531 
 [=1] 
SERÎR (F.) Taht. 
 s.+ine 1562, 1736 
 [=2] 
SERMAYE-İ ÖMR(F.) Ömür sermayesi. 
 s. 3296 
 [=1] 
SERMEDÎ (F.) Ebedilik. 
 s. 1991 
 [=1] 
SERMEST-İ BAHÂR(F.) Bahar sarhoşu. 
 s. 2114 
 [=1] 
SERMEST-İ CÂM-I VUSLAT-I ŞÂN(F.)  
Sevdiğine kavuşma sarhoş bardağıyla şereftir. 
 s. 1595 
 [=1] 
SERMEST-İ MÜDÂM(F.) Sarhoşluğa devam 
eden. 
 s. 2007 
 [=1] 
SERP- f. Serpme. 
 s.-er 3549 
 [=1] 
SERPİL- f. Serpme işi. 
 s.-di 648 
 [=1] 
SERPİLİ sf. Serpili işi. 
 s. 525 
 [=1] 
serşar (F.) Dolu. 
 s. 1965 
 [=1] 
SERTÂBEPÂY (F.) İnatçı. 
 s. 2140 
 [=1] 
SERTESER(F.) Baştan başa. 
 s. 1642, 1775, 3668 
 [=3] 
SERV (F.) Servi.  
 s.+e 1764 
 s.+lerin 2105 
 [=2] 
SERVENDAM (F.) Servi endam. 
 s.+ı 2030 
 [=1] 
SERVET(Ar.) Zenginlik. 
 s. 2579 
 s.+iydi 1891 
 [=2] 
SERVET Ü SAMAN(Ar.F.) Zenginlik düzeni. 
 s. 3298, 3300 
 [=2] 
SERVİ (F.) Selvi. 
 s.+ler 279, 839 
 s.+leri 1093 
 s.+lerin 289 
 [=4] 
SERV-İ HIRAMÂN(F.) Naz ve eda yaparak 
yürüye selvi. 
 s. 2041 
 s.+ı 2177 
 [=2] 
SERVİLİK is. Servisi çok olan yer. 
 s.+lerde 428 
 s.+lere 773 
 [=2] 
SERV-İ NÂZ (F.) Dalları yana sarkan, boylu 
sevgili. 
 s.+ı 1515 
 [=1] 
SES is. Kulağın duyabileceği titreşim, seda. 
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 s. 1047, 1162, 1181, 1332, 1334, 1343, 
136, 162, 1776, 2523, 2527, 3113, 3117, 398, 41 
 s.+i 1034, 1044, 1178, 1531, 2257 
 s.+idir 402 
 s.+in 3605 
 s.+inde 179 
 s.+inden 1206, 514 
 s.+ini 1335, 290 
 s.+inle 1249 
 s.+iyle 410 
 s.+le 377, 468 
 s.+ler 1195, 1198, 62 
 s.+leri 1368, 2294, 60, 67, 72, 78 
 s.+leridir 9 
 s.+lerimizden 224 
 s.+leriyle 131, 650 
 s.+lerle 144 
 [=45] 
SESLEN-sf.f. Seslenme işi. 
 s.-di 1257, 2635 
 s.-en 2462 
 s.-ir 1260, 358, 391 
 s.-iyor 61 
 [=7] 
SESLENİŞis.f. Seslenme işi. 
 s. 2332, 903 
 [=2] 
SESSİZ sf. Sessiz olma durumu. 
 s. 1339, 1518, 522, 799, 994 
 s.+ce 305, 802 
 s.+diler 302 
 [=8] 
SESSİZLİK is. Sessiz olma durumu. 
 s. 511, 982 
 s.+i 430, 464 
 [=4] 
SEV- f. Sevme işi. 
 s.-di 2501 
 s.-diceğim 3514 
 s.-diği 21, 3173 
 s.-diğim 1390, 2911, 2913, 617, 617, 
756 
 s.-diğin 1967 
 s.-diğine 427 
 s.-dik 1308 
 s.-en 808, 933, 933 
 s.-ip 1002 
 s.-mediğim 186 
 s.-miş 1138 
 [=19] 
SEVAHÂT (Ar.) Beraberlik. 
 s.+te 732 
 [=1] 
SEVDÂ (Ar.) Güçlü sevgi. 
 s. 3321 
 s.+ları 1119, 3515 
 s.+mızı 3528 
 s.+ya 1273, 1377, 2464, 3303 
 [=8] 
SEVDÂLAN- is. Sevdalanmak işi. 
 s.-masın 3304 
 [=1] 
SEVDÂLI sf. Sevdaya tutulmuş olan, vuegun, 
aşık. 
 s. 1075, 554, 626 
 s.+lar 1324 
 s.+ları 1088, 1090 
 s.+larla 1322 
 [=7] 
SEVDİKf. Sevme durumu. 
 s.+lerim 968 
 [=1] 
SEVGİ is. İnsanı bir şeye veya bir kimseye karşı 
yakın ilgi ve bağlılık göstermeyeyönelten duygu. 
 s. 1264, 2800 
 s.+den 3038 
 s.+siyle 2966, 3152 
 s.+yi 1261, 935 
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 [=7] 
SEVGİLİsf. Sevgi ve bağlılık duyulan. 
 s. 1363, 2290, 2292, 2296, 554 
 s.+ler 1322, 809 
 s.+m 3544 
 s.+mdin 1393 
 [=9] 
SEVİL- f. Sevilmek duygusu. 
 s.-miş 550, 808 
 [=2] 
SEVİN- f. Sevinmek işi. 
 s.-ip 2729 
 [=1] 
SEVİNÇ is. İstenen veya hoşa giden bir şeyin 
olmasıyla duyulan coşku. 
 s.+e 2267 
 s.+in 1166 
 [=2] 
SEVİŞ- is.f. Sevme işi. 
 s.-dikti 2254, 2256, 2260 
 [=3] 
SEVK (Ar.) Yolamak. 
 s. 1590 
 [=1] 
SEVKEDİL- bi.f. Sevk edilme durumu. 
 s.-en 256 
 [=1] 
SEVKET- bi.f. Sevk etme işi.  
 s.-eriz 2361 
 s.-ip 128 
 s.-se 1901 
 s.-ti 2630 
 s.-tiği 1133 
 [=5] 
SEVMEK is.f.  Sevinç duymak. 
 s. 188, 532 
 s.+teki 1124 
 [=3] 
SEYAHAT(Ar.) Gezen. 
 s. 3052, 3592 
 s.+ten 804 
 [=3] 
SEYFİ(Ar.) Kılıç şeklinde.  
 s.+ye 2135 
 [=1] 
SEYFİADLİ (Ar.) Kılıçla ilgili. 
 s. 2814 
 [=1] 
SEYF-İ MESLÛL(Ar.) Çekilmiş kılıç. 
 s. 2380 
 [=1] 
SEYİR (Ar.) Yolculuk. 
 s.+e 2835, 943 
 s.+indeyiz 1063 
 s.+ine 2975 
 [=4] 
SEYR (Ar.) Yürüme, seyir. 
 s.+e 2175 
 [=1] 
SEYREDİL- bi.f. Seyredilmek durumu. 
 s.-en 424 
 [=1] 
SEYRET bi.f. Seyretmek durumu. 
 s. 2650 
 s.-en 1458 
 s.-enler 462 
 s.-ilür 2244 
 s.-ip 2712 
 s.-sün 2127 
 s.-ti 1167 
 [=7] 
SEYRETMEbi.f. Bakma. 
 s.+ğe 176 
 [=1] 
SEYRETMEK bi.f. Bakmak. 
 s. 724 
 [=1] 
SEYREYLE- bi.f. Seyreylemek. 
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 s.-diğin 2529 
 s.-sün 1619 
 [=2] 
SEYYÂRE  (Ar.) Gezegen. 
 s.+lerin 3521 
 [=1] 
SEYYÎD (Ar.) Efendi. 
 s. 359 
 [=1] 
SEZ- f. Sezme durumu. 
 s.-di 1350 
 s.-dim 119, 990 
 [=3] 
SEZDİR- f. Sezdirmek. 
 s.-en 1269 
 s.-iyor 307 
 [=2] 
SEZME bi.f. Sezme durumu. 
 s.+deyiz 288 
 [=1] 
SIĞINf. Sığınma işi. 
 s. 2773 
 s.-dığımız 1871 
 [=2] 
SIHHAT (Ar.) Sağlık. 
 s.+i 644 
 [=1] 
SIKf. Sıkma durumu. 
 s. 512, 512 
 [=2] 
SIKIL- f. Sıkılma durumu. 
 s.-dıkça 866 
 [=1] 
SIKINTILI sf. Sıkıntılı durumu olan. 
 s. 785 
 [=1] 
SIMÂH (Ar.) Kulak. 
 s.+ıma 3562 
 [=1] 
SIR is. Varlığı veya bazı yönleri açığa vurmak, 
istenmeyen gizli kalan, gizli. 
 s. 1011, 1130, 1206, 1349, 691 
 [=5] 
SIRA is. Yan yana veya art arda olan şey veya 
kimselerin tümü, dizi, saf. 
 s. 370 
 s.+dan 3488 
 s.+sı 3408 
 s.+sıyle 1180 
 s.+yladır 977 
 [=5] 
SIRADAĞ is. Ortak özellikler gösteren dağlar 
dizisi. 
 s.+lardan 77 
 [=1] 
SIRALAN- f. Sıralanmak.  
 s.-makta 977 
 [=1] 
SIRMA is. Altın yıldızlı veya yıldızsız ince 
gümüş tel. 
 s. 2587 
 [=1] 
SIRR(Ar.) Gizli. 
 s.+ı 787 
 [=1] 
SIRR-I HAYAT(Ar.) Hayat sırrı. 
 s. 2794 
 [=1] 
SIRROL- bi.f. Sır olma durumu. 
 s.-uruz 1066 
 [=1] 
SIRT is. Omurgalı veya omurgasız hayvanlarda 
boyundan kuyruk sokumuna kadar uzanan ğst 
bölüm. 
 s.+ında 1080 
 [=1] 
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SITMA is. Anofel türü sivrisinek sokmasıyla 
insandan insana bulaşan, titreme ateş ve ter 
nöbetleriyle kendini gösteren hastalık, malaria. 
 s.+dır 3072 
 [=1] 
SIYIR- f. Sıyırmak. 
 s.-ıp 1099 
 [=1] 
SIYRIL f. Sıyrılmak durumu. 
 s. 238 
 [=1] 
SIZ- f. Sızma işi. 
 s.-an 1468 
 [=1] 
SIZARf. Sızma işi. 
 s. 2997 
 [=1] 
SIZIf. Sızma iş. 
 s. 1337, 3353, 782 
 [=3] 
SIZLA- f. Sızlama işi. 
 s.-yor 1299 
 [=1] 
SIZLAT- f. Sızlatma işi. 
 s.-ır 487 
 [=1] 
SİCİLYAöz.is. Şehir ismi. 
 s. 1477, 1478, 1482 
 [=3] 
SİHİR (Ar.) Büyü. 
 s.+iyle 937 
 [=1] 
SİHİRLİsf. Sihirli olma durumu. 
 s. 1268, 1412, 1446, 367, 692, 743 
 [=6] 
SIHR-I SÂNIHÂ (Ar.) Zihne gelen sihirli fikir. 
 s.+sından 1876 
 [=1] 
SİHR-I TAHASSÜSÂT(Ar.) Sihirli 
duygulanmalar. 
 s.+iyle 3690 
 [=1] 
SİKKE-İ CEM(Ar.) Hükümdar  damgası, 
dirhemi. 
 s. 1868 
 [=1] 
SİL  f. Silme işi. 
 s. 2479 
 s.-di 1608 
 s.-er 727 
 [=3] 
SİLAH is. Savunmak veya saldırmak amacıyla 
kullanılan araç. 
 s.+ları 2987, 704 
 [=2] 
SİLAHSIZsf. Silahı olmayan. 
 s. 2902 
 [=1] 
SİLİN- f. Silinme işi. 
 s.-di 1366 
 s.-ir 3129 
 s.-meden 2718 
 [=3] 
SILK f. Silkinme işi. 
 s. 1209 
 [=1] 
SİLKİN f. Silkinme durumu. 
 s. 923 
 [=1] 
SİLSİLE (Ar.) Birbirine bağlı, birbiriyle ilgili 
şeylerin oluşturduğu dizi, sıra. 
 s.+sinde 2461 
 [=1] 
SİLSİLE-İ NEVBAHÂR(Ar.F.) Yenibahar 
silsilesi. 
 s. 2059 
 [=1] 
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SÎMÂ (Ar.) Soy sop, zincir. 
 s. 3687 
 s.+ları 1139 
 s.+sı 46, 651 
 s.+sına 1345 
 s.+sını 629 
 [=6] 
SİMÂT (Ar.) Sofra. 
 s.+ına 2359 
 [=1] 
SÎMÎN (F.) Gümüş gibi beyaz. 
 s. 2138 
 [=1] 
SİMSİYAH is. Çok siyah. 
 s. 826 
 [=1] 
SİMÜRG-İ FETH(F.) Zümrüdüanka. 
 s. 1546 
 [=1] 
SİNis. Sinede. 
 s.+de 2199 
 [=1] 
SİN- f. Sinme işi. 
 s.-di 1182, 1345 
 s.-miş 418 
 s.-mişti 1467 
 [=4] 
SİNAN öz.is. Sinan 
 s. 1590, 1652 
 [=2] 
SİNDİR- f. Sindirme işi. 
 s.-en 937 
 [=1] 
SİNE(F.) Göğüs. 
 s. 1818, 2092 
 s.+den 1427, 2181 
 s.+lerde 609 
 s.+leri 2449 
 s.+ndir 2765 
 s.+si 3371 
 s.+ye 2066 
 [=9] 
SİNME- f.Sinme işi. 
 s.-yor 1407 
 [=1] 
SİNSİsf. Gizli ve kurnazca kötülük yapan.  
 s. 1024 
 [=1] 
SÎRÂBB (F.) Suya kanmış. 
 s. 2082 
 [=1] 
SİS is. Atmosferin alt tabaklarındaki küçük su 
taneleri veya buhardan oluşan bulutların çok 
alçalarak yeryüzüne kadar şnmesiyle oluşan 
duman.  
 s. 3630 
 s.+i 232 
 s.+in 237 
 s.+te 225 
 [=4] 
SİSLİ sf. Üzerine sis inmiş olan. 
 s. 3613 
 [=1] 
SİTÂRE(Ar.) Örtünecek şey. 
 s.+lerin 3328, 3555 
 [=2] 
SİTEM(F.) Eziyet. 
 s.+in 3144 
 s.+ler 2121 
 [=2] 
SİYAH is. Kara renk. 
 s. 2173, 289, 3135, 3167, 3169, 805, 
814 
 [=7] 
SİZ zm. İkinci kişi çoğul. 
 s. 1791 
 s.+den 2291 
 s.+denim 333 
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 s.+i 1314, 1317 
 s.+lere 3157 
 s.+leri 330 
 s.+lersiniz 331 
 [=8] 
SOFRA is. Masa, sini. 
 s.+da 1160, 1301 
 s.+sında 1834 
 s.+sındaki 3392 
 [=4] 
SOĞUK sf. Isısı düşük olan, sıcak karşıtı. 
 s. 1336, 2255 
 [=2] 
SOHBET (Ar.) Dostça, arkadaşça konuşarak 
boş bir vakit geçirme, söyleşi. 
 s.+i 2147 
 s.+lerinde 2322 
 [=2] 
SOHBET-İ YÂRÂN(Ar.F.) Dostlar sohbet. 
 s.+ı 2167 
 [=1] 
SOK- f. Sokma işi. 
 s.-an 1824 
 s.-ar 2430 
 s.-tu 693 
 [=3] 
SOKAK is. İl, ilçe vb. yerleşim bölgelerinde, 
iki yanında evler olan, caddeye oranla daha dar 
veya kısa olabilen yol   
 s. 3365, 432, 432 
 s.+lar 301 
 s.+ta 299, 313 
 [=6] 
SOKRATCAöz.is. Sokratça. 
 s. 2515 
 [=1] 
SOLsf. Vücutta kalbin bulunduğu tarafta olan, 
sağ karşıtı. 
 s. 1582, 2485, 3041 
 s.+dan 457 
 [=4] 
SOL- f. Solmak durumu. 
 s.-du 1339, 1339 
 s.-dukça 3175, 3199 
 s.-mamıştır 1476 
 s.-muş 2285 
 [=6] 
SOLDUR- f. Soldurma durumu. 
 s.-du 1338 
 [=1] 
SOLGUNsf. Rengini, tazeliğini, canlılığını 
yitirmiş olan, solmuş.  
 s. 1308, 3148, 3614 
 [=3] 
SOLMA is.f. Solma. 
 s.+yı 1116 
 [=1] 
SOLMA- f. Solma durumu. 
 s.-yacak 294 
 [=1] 
SOLUK is. Akciğerlere çekilen, akciğerlerden 
atılan hava nefes. 
 s. 2586 
 [=1] 
SOM is. Rıhtımın su üstünde olan bölümü. 
 s. 1373, 228, 2587, 268, 881 
 [=5] 
SOMAK is. Sumak. 
 s.+iyle 3180, 3184, 3186 
 [=3] 
SOMAKI (F.) Altın gibi. 
 s. 1484 
 [=1] 
SON sf. İlk karşıtı. 
 s. 105, 107, 1083, 1101, 1208, 1312, 
1351, 1376, 1713, 1730, 1950, 2003, 2005, 2022, 
2110, 216, 217, 22, 2286, 2322, 2326, 2392, 
2536, 2556, 257, 2669, 2886, 2905, 2937, 3033, 
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3034, 3050, 3214, 3214, 3359, 341, 372, 564, 
588, 637, 638, 685, 77, 786, 790, 806, 807, 823, 
829, 893 
 s.+a 1053, 501 
 s.+u 1029, 2569, 2626, 2627, 2629, 
2906, 3049, 3053, 3056, 3213, 3268, 498, 529, 
719, 950, 955 
 s.+una 1450 
 s.+unda 231, 2684, 520 
 [=72] 
SONBAHAR is. Mevsim ismi. 
 s. 388, 765, 766, 796 
 s.+da 707 
 s.+ları 531 
 s.+larımız 3486 
 [=7] 
SONAR zf. Önce karşıtı.  
 s. 1098, 2113, 2486, 2824, 2837, 2845, 
2854, 2857, 2865, 2870, 2877, 2883, 3122, 336, 
3377, 3379, 3394, 3541, 3563, 3622, 661, 848, 
879 
 [=23] 
SONSUZ sf. Sonu olmayan, ebedi.  
 s. 1120, 113, 2995, 917 
 [=4] 
SONSUZLUK is. Sonsuz olma durumu. 
 s.+u 24 
 s.+un 102 
 [=2] 
SOR- f. Sorma durumu. 
 s. 2983, 2990 
 s.-dum 1155, 1163, 2700 
 s.-ma 3420, 886 
 [=7] 
SÖĞ- f. Söğme durumu. 
 s.-en 2551 
 [=1] 
SÖĞÜL- f. Söğülme durumu. 
 s.-ür 2550 
 [=1] 
SÖK- f. Sökme işi. 
 s.-ecek 3023, 726 
 s.-miyen 751 
 s.-tüğü 1112, 2868 
 s.-ünceye 1043 
 [=6] 
SÖN- f. Sönme işi. 
 s.-dü 2321 
 s.-er 946 
 s.-erken 1302 
 s.-mez 2416 
 s.-müş 3048, 3049, 3054 
 s.-üversem 2612 
 [=8] 
SÖNDÜR- f. Söndürme işi. 
 s.-emez 2165 
 [=1] 
SÖYLE- f. Söyleme işi. 
 s. 3408 
 s.-di 1351 
 s.-dik 1930 
 s.-miş 1070, 132 
 s.-mişti 1431 
 s.-r 2023, 2024, 2025, 2027, 2029, 
2031, 2033, 2300, 2302, 2306 
 s.-rse 2427 
 s.-se 2033 
 s.-sem 3681 
 s.-sün 1930, 1931, 1931, 1933, 1933, 
1935, 1935, 1937, 1939 
 s.-yen 1457, 3074, 3078 
 s.-yor 1270 
 [=32] 
SÖYLEMEK is.f. Düşündüğünü veya bildiğini 
sözle anlatmak. 
 s.+le 1056 
 [=1] 
SÖYLEN- s. Söylenme durumu. 
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 s.-di 2055, 3204 
 s.-ir 3200, 3201, 3201, 3203, 3204 
 s.-medeyiz 2724 
 s.-ür 2046, 2047, 2049, 2051, 2053, 
2055 
 [=14] 
SÖYLENİŞ is.f. Söyleniş durumu. 
 s. 1060, 1508, 225 
 s.+le 2708 
 [=4] 
SÖYLEŞ- f. Söyleşi işi. 
 s.-ir 1034 
 [=1] 
SÖZis. Kelime. 
 s. 1525, 1761, 3692, 3692, 589, 792 
 s.+ler 1782 
 s.+leri 1305, 3346 
 s.+lerin 2054, 3204 
 s.+lerinde 151 
 s.+lerini 1351 
 s.+lerle 1347 
 s.+ü 1934, 3308, 791 
 s.+üdür 3388 
 s.+ün 2684, 3306, 3312 
 [=21] 
SU is.Hidrojenle oksijenden oluşan, oda 
sıcaklığında sıvı durumunda bulunan, renksiz, 
kokusuz, tatsıs madde, ab.  
 s. 1100, 2301, 2737, 3338, 3339, 435, 
546 
 s.+da 3462, 497, 523 
 s.+lar 100, 1484, 2295, 3635, 881 
 s.+larda 1143, 1386, 3114, 3118, 493 
 s.+lardan 1194 
 s.+ların 1532 
 s.+ya 1091, 1099, 1251, 780 
 s.+yu 1203, 292, 3254, 568 
 s.+yun 290, 3120 
 [=32] 
SUBAŞI is. Şehirlerin güvenlik işlerine bakan 
görevlerin başı. 
 s. 678 
 [=1] 
SÛ-BE-SÛ(F.) Taraf taraf. 
 s. 1629, 2068, 2079 
 [=3] 
SUBH (Ar.) Sabahlar. 
 s.+a 2147 
 [=1] 
SUBH-U MUHTEŞEM(Ar.) Muhteşem 
sabahlar. 
 s.+ler 2113 
 [=1] 
SUBH U ŞÂMI(Ar.) Şam sabahları. 
 s. 2643 
 [=1] 
SUÇLU sf. Suçlu olma durumu. 
 s.+nun 1498 
 [=1] 
SÛHAN(F.) Söyleyen. 
 s. 1771 
 s. +de1760 
 [=2] 
SULTAN is. Padişah 
 s. 1071, 1544, 1594, 1680, 1797, 677 
 s.+a 1072, 1074, 1104, 1106 
 [=10] 
SULTAN SÜLEYMANöz.is. Osmanlı Sultanı 
 s. 2898 
 [=1] 
SUN- Sunma işi. 
 s. 2600 
 s.-du 1674, 2144 
 s.-dum 3342 
 s.-dun 2330 
 s.-muş 1520 
 [=6] 
SUR (F.) Şenlik. 
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 s.+lar 1713 
 [=1] 
SÛRÂH-BE-SÛRÂH(F.) Delik delik. 
 s. 2092 
 [=1] 
SÛR-I İSIRÂFİLöz.is. İsrafil suru. 
 s. 1537 
 [=1] 
SÛRİYE öz.is. Süriye devletinin ismi. 
 s. 734 
 s. 1634 
 [=3] 
SUS- f. Susmak işi. 
 s.-maz 2351 
 s.-muş 2565 
 s.-up 1348 
 [=3] 
SUSA- f. Susamak durumu. 
 s.-mış 1212, 1213 
 s.-r 2025 
 [=3] 
SUSAĞAN sf. Susamış olan. 
 s. 2707 
 [=1] 
SUSAT- f. Susatan  
 s.-an 1128 
 [=1] 
SUSUZ sf. Susuz kalma durumu. 
 s.+dur 1127 
 [=1] 
SUSUZLUK is. Susuz olma durumu. 
 s.+a 124 
 s.+u 1022 
 [=2] 
SÛY(F.) Taraf, yön. 
 s.+a 3674 
 [=1] 
SÜHÂ (Ar.) Cömertlik. 
 s.+nın 3513 
 [=1] 
SÜKÛN (Ar.) Hareketsizlik. 
 s. 1881, 2904, 428, 428, 428, 565 
 s.+a 2906 
 s.+undan 471 
 [=8] 
SÜKÛNET (Ar.) Sessizlik. 
 s.+i 303 
 s.+te 14 
 [=2] 
SÜKÛN-I LÂYETENÂHI(Ar.) Sonsuz 
sessizlik. 
 s.+ye 1688 
 [=1] 
SÜKÛNLU (Ar.T.) Sakin 
 s. 828 
 [=1] 
SÜKÛT(Ar.) Sakin 
 s. 984 
 s.+a 1914, 3080 
 s.+u 3088 
 s.+unu 776 
 [=5] 
SÜLÂLE (Ar.) Soy sop. 
 s. 1736 
 [=1] 
SÜLEYMAN öz.is. Süleyman 
 s. 2585 
 [=1] 
SÜLEYMAN EFENDIöz.is. Süleyman Efendi. 
 s.+ye 3394 
 [=1] 
SÜLEYMÂNİYEöz.is. Süleymaniye. 
 s. 19 
 s.+de 1, 3 
 [=3] 
SÜNBÜL is. Sümbül. 




 s. 3458 
 [=1] 
SÜR- f. Sürme işi. 
 s.+se 714 
 s.-dü 3349 
 s.-düğü 2807 
 s.-düğüm 670 
 s.-dükçe 522 
 s.-ecek 1381, 402 
 s.-ecekmiş 1283 
 s.-emez 236, 3023, 726 
 s.-en 1020, 138 
 s.-er 2556, 277 
 s.-erken 1527 
 s.-me 3319 
 s.-medi 1011 
 s.-mesin 3101 
 s.-mez 2544 
 s.-müş 1521 
 s.-sün 1911, 1941, 399 
 s.-ünce 1547 
 s.-üp 1953 
 [=25] 
SÜREKLİsf. Devamlı, daimi. 
 s. 104, 898, 935 
 [=3] 
SÜRME  is. Sürmek işi.                                                                                                                                                                                                                                                                          
 s.+de 901 
 [=1] 
SÜRMELİsf. Sürme ile boyanmış olan.  
 s. 1424 
 [=1] 
SÜRÛR (F.) Sevinç. 
 s. 3643 
 [=1] 
SÜRÜis. Evcil hayvanlar topluluğu. 
 s. 2190 
 [=1] 
SÜRÜKLE- f. Sürüklemek işi. 
 s.-dik 493 
 [=1] 
SÜRÜKLEN- f. Sürüklenmek. 
 s.-ip 775 
 [=1] 
SÜRÜL- f. Sürülmüş işi. 
 s.-müş 1643 
 [=1] 
SÜRÜN- f. Sürünür durumu. 
 s.-ür 2174 
 [=1] 
SÜS is. Süslenmeye yarayan şey, bezek. 
 s. 1374 
 [=1] 
SÜSLE- f. Süsleme işi. 
 s.-rdi 3549 
 s.-yor 602 
 [=2] 
SÜTis. Kadınların ve memeli dişi hayvanların 
yavrularını beslemek için memelerinden gelen, 
besin değeri yüksek beyaz sıvı. 
 s. 2194, 3136 
 s.+üdür 3479 
 [=3] 
SÜZGÜNsf. Biraz zayıflamış, güçsüzleşmiş. 
 s. 1210, 2257 
[=2] 
SÜZÜL- f. Süzülmiş durumu. 
 s.-müş 304 




ŞABAŞ (F.) Alkışlama. 
 ş. 1674 
 [=1] 
ŞÂD (F.) Sevinçli. 
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 ş. 3599 
 [=1] 
ŞADIRVAN is. Genellikle cami avlularında 
bulunan, çevresindeki musluklardan ve 
ortasındaki fiskiyeden su akan, üzeri kubbeli 
veya açık havuz. 
 ş.+da 290 
 ş.+lar 1483, 1487 
 [=3] 
ŞAFAK (Ar.) Gündoğumundan önceki 
alacakaranlık. 
 ş. 1043, 1112, 129, 1835, 257, 2868, 
2976, 3023, 666, 726, 751, 882 
 ş.+da 3631 
 ş.+lar 332, 740 
 ş.+mış 257 
 ş.+ta 501 
 ş.+tan 929 
 [=18] 
ŞAFAK-I MEY(Ar.) Şarap şafağı. 
 ş.+le 2374 
 [=1] 
ŞAFAKLANDIR- is. Şafaklandırma durumu. 
 ş.-an 706 
 [=1] 
ŞAH (F.) Padişah. 
 ş.+ım 2785 
 ş.+ına 1567 
 ş.+ız 2101 
 [=3] 
ŞÂHENŞEHÂN-I ÂLEM(F.Ar.) Alemlerin 
Padişahı. 
 ş. 3667 
 [=1] 
ŞÂH-I ÂDÛ(F.Ar.) Düşman padişa. 
 ş.+ya 1591 
 [=1] 
ŞÂH-I BÎ-MISÂL-I HAMÎD(F.Ar.) Hamid 
misali padişah. 
 ş. 3653 
 [=1] 
ŞÂH-I DÂRÛ(F.) Deva padişahı. 
 ş. 2218 
 [=1] 
ŞÂH-I KERREMKÂR-I ÂRIF(F.Ar.) Arif 
cömert padişah. 
 ş.+i 3676 
 [=1] 
ŞÂHİD (Ar.) Tanık. 
 ş.+i 3307 
 [=1] 
ŞÂHİD-İ ZAFER(Ar.) Zafer tanıyan. 
 ş. 1631 
 [=1] 
ŞÂH-I MELEKSIFAT(F.Ar.) Melek sıfatlı 
padişah. 
 ş. 3645 
 [=1] 
ŞAHRÂH(F.) Doğru yol. 
 ş. 2271 
 ş.+ına 1556 
 [=2] 
ŞÂİR (Ar.) Şair , ozan. 
 ş. 1519 
 ş.+in 232 
 ş.+leri 3397 
 [=3] 
ŞÂİRÂNE(Ar.) Şairce. 
 ş.+dir 3567, 3568, 3569, 3570, 3571, 
3576, 3581, 3586, 3591, 3596 
 [=10] 
ŞAKRAK (F.) Güzel örtülü kuş. 
 ş. 2257 
 ş.+tık 1301 
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 [=2] 
ŞAL (F.) Şal. 
 ş. 1410, 1851 
 ş.+a 1426 
 ş.+dadır 1417 
 [=4] 
ŞÂL-I SÜRH(F.Ar.) Kırmızı şal 
 ş. 2143 
 [=1] 
ŞÂM (F.) Akşam. 
 ş. 2544, 745 
 [=2] 
ŞAMANDIRA is. Halkalarına tekne bağlamak 
için limanda demirlenmiş olan, işi boş, her yanı 
kapalı, çoğunlukla metalden yapılan fıçı. 
 ş.+sı 3409 
 [=1] 
ŞAM-I GARÎBÂN(F.) Akşam elbise yakası. 
 ş. 1834 
 ş.+ında 2536 
 [=2] 
ŞAN (Ar.) Ün 
 ş. 1219, 1577, 2957, 2965 
 [=4] 
ŞÂN-I MUHAMMEDÎ(Ar.) Muhamedin şanı. 
 ş. 1798 
 [=1] 
ŞÂN-I CELÂLET(Ar.) Büyüklük şanlı. 
 ş.+i 3660 
 [=1] 
ŞANLIsf. Tanınmış ünlü. 
 ş. 1635, 1647, 1812, 254, 2817, 2977, 
2987, 3481, 371, 666, 704, 760 
 [=12] 
ŞÂN Ü ŞEREF(Ar.) Şan ve şerefli. 
 ş. 1741 
 [=1] 
ŞÂR (T.) Makedonya’da bir dağ ismi. 
 ş. 2985 
 [=1] 
ŞARÂB (Ar.) Şarap. 
 ş. 3338 
 ş.+ı 3339 
 ş.+ın 270 
 [=3] 
ŞARDAĞ öz.is. Şardağ. 
 ş.+ında 702 
 [=1] 
ŞARK (Ar.) Doğu. 
 ş. 150, 1895, 3047 
 ş.+a 269, 3432 
 ş.+ı 1656 
 ş.+ın 2321, 272 
 ş.+ını 336 
 [=9] 
ŞARKIis. Tonlama değişiklikleriyle çeşitli 
duygular uyandıran, uyumlu, ezgili insane sesleri 
dizisi.  
 ş. 1270, 2252, 2261, 2279, 2288, 745 
 ş.+lar 2295 
 ş.+ların 2253 
 ş.+sı 1412 
 ş.+sıyle 1435 
 [=10] 
ŞAŞ- (F.) Şaşı. 
 ş.-arım 2604 
 ş.-mıyan 952 
 [=2] 
ŞAŞAAPERDÂZ (Ar.) Parlaklık düzenleyen. 
 ş. 3573 
 [=1] 
ŞÂYAN (F.) Yaraşır. 
 ş. 1700 
 [=1] 
ŞÂYESTE(F.) Layık. 
 ş. 1676, 3341 
 [=2] 
ŞEÂMETLI (Ar.) Uğurlu. 
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 ş. 1357 
 [=1] 
ŞEB (F.) Gece. 
 ş. 1737, 1901, 1964, 2008, 2112, 2133, 
2150, 2272, 2274, 2278, 2544, 3550, 3592 
 ş.+de 1835 
 [=14] 
ŞEB-BE-ŞEB(F.) Gece için gece. 
 ş. 1864 
 [=1] 
ŞEBÇIRAĞI (F.) Gece çırağı.  
 ş. 2107 
 [=1] 
ŞEB-I LÂHUT(F.) Manevi gece. 
 ş.+da 2094 
 [=1] 
ŞEB-I VISÂL(F.) Vuslat gecesi. 
 ş.+imize 3541 
 [=1] 
ŞEB-I YELDÂ(F.) Yılın en uzun gecesi. 
 ş.+da 2026, 2183 
 [=2] 
ŞEBNEM(F.) Çiy 
 ş. 2220 
 [=1] 
ŞEB-TÂ-BE-SEHER(F.) Seher ateş böceği. 
 ş. 2014 
 [=1] 
ŞEB Ü RÛZ(F.) Gün ve gece 
 ş.+unda 2035 
 [=1] 
ŞEDÎD (Ar.) Şidetli. 
 ş. 3001 
 [=1] 
ŞEFAAT(Ar.) Bağışlama aracılığı 
 ş.+e 1676 
 [=1] 
ŞEGÂF-ENGÎZ-I ŞI’R(F.) Kalbi oynatan şiir. 
 ş. 3622 
 [=1] 
ŞEH (F.) Şah. 
 ş.+ler 2807 
 [=1] 
ŞEHÂBET (Ar.) Akan yıldız.  
 ş. 2656 
 [=1] 
ŞEHBÂL (F.) Büyük kanat. 
 ş. 1800, 3499 
 [=2] 
ŞEH-I ÂLÎ-İ LÛTUFKÂR(F.Ar.) Lutufkar 
büyük padişah. 
 ş. 3665 
 [=1] 
ŞEHÎD (Ar.) Şehit. 
 ş. 1650, 2828, 2829, 2852, 2853 
 ş.+inin 1064 
 ş.+lerin 3358 
 [=7] 
ŞEHİNŞÂH (F.) Şahlar şahı. 
 ş.+ı 1814 
 [=1] 
ŞEHİR is. Nüfusunun çoğu ticaret, sanayi, 
hizmet veya yönetimle ilgili işlerle uğraşan, 
genellikle tarımsal etkinliklerin olmadığı yerleşi 
alanı. 
 ş. 245, 261, 61, 697, 712 
 ş.+de 640 
 ş.+den 343, 407 
 ş.+di 2337 
 ş.+i 243, 244, 279 
 ş.+imizdi 700 
 ş.+in 1073, 1192 
 ş.+inde 1428 
 ş.+ini 3431 
 ş.+ler 189 
 ş.+leri 755 
 ş.+lerinde 89 
 [=20] 
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ŞEHİT is. Kutsal bir ülkü veya inanç uğrunda 
ölen kimse. 
 ş.+lerle 221 
 [=1] 
ŞEHPER (F.) Kanattaki en uzun tüy. 
 ş. 1962 
 [=1] 
ŞEHR (Ar.) Ay, şehir 
 ş. 235, 3430 
 ş.+e 1601 
 ş.+in 2035 
 [=4] 
ŞEHRÂH-I AŞK(F.) Aşkın anayolu. 
 ş.+a 2355 
 [=1] 
ŞEHRÂYIN (F.) Şehrin süslenmesi, şenlik 
 ş. 142 
 [=1] 
ŞEHR-I NÛR(Ar.) Aydınlık şehir.  
 ş. 1886 
 [=1] 
ŞEHRIYÂR-I ÂTIFET-ÂSÂR-I 
MUHTEREM(F.Ar.) Muhterem asrın şerefli 
hükümdarı.  
 ş. 3678 
 [=1] 
ŞEHSUVÂR (F.) Usta binici. 
 ş.+ını 2933, 2952 
 ş.+ını 1619 
 [=3] 
ŞEHSÜVÂR-I CIHANGÎR(F.Ar.) Meşhur 
usta binici. 
 ş. 1710 
 [=1] 
ŞEHZÂDE(F.) Padişah çocuğu. 
 ş.+yi 2444 
 [=1] 
ŞEK (Ar.) Şüphe. 
 ş. 2312, 964 
 ş.+den 3281, 3283, 3285, 3287 
 [=6] 
ŞEKER is.Şeker kamışı, şeker pancarı gibi 
bitkilerin sap ve köklerinin öz suyundan veya 
nişastadan çıkarılan, beyaz suda eriyen tatlı 
maddenin genel adı. 
 ş. 1468 
 [=1] 
ŞEKİLis. Biçim. 
 ş.+de 1016 
 ş.+i 23 
 [=2] 
ŞEKİP TUNÇöz.is. Felsefe adamı. 
 ş.+a 2458, 2517 
 [=2] 
ŞEKK-ÜZRE(Ar.T.) Şüphe üzere.  
 ş. 2787 
 [=1] 
ŞEKVÂN (Ar.) Şikayet. 
 ş.+ı 121 
 [=1] 
ŞEKVÂ-YI KALB(Ar.) Yürek şikayeti. 
 ş.+i 3200 
 [=1] 
ŞEMÎM-İ VEFÂ(F.) Güzel koku. 
 ş. 1927 
 [=1] 
ŞEM’- İ MÜKÂFÂT(Ar.) Mükafat mumu. 
 ş.+e 2234 
 [=1] 
ŞEMS-İ TEBRÎZöz.is. Yazar. 
 ş. 2098 
 [=1] 
ŞEMŞÎR (F.) Kılıç. 
 ş. 1705, 1809 
 [=2] 
ŞEN sf. Neşeli. 
 ş. 1171, 1301, 1304, 2253, 2263, 2265, 
2269 
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 ş.+dik 194, 204 
 [=9] 
ŞENFERÂ (Ar.) Yokluk neşesi. 
 ş. 1510 
 [=1] 
ŞENLEN- f. Şenlenme durumu. 
 ş.-sin 3453 
 [=1] 
ŞER(Ar.) Şeriar (kötülük) 
 ş. 1838 
 [=1] 
ŞERÂB(Ar.) Şarap. 
 ş. 2071, 2436, 2501, 2623, 2637, 2649 
 ş.+dan 1682 
 ş.+ı 2079, 2679 
 [=9] 
ŞERÂB-I EZEL(Ar.) Eski şarap. 
 ş. 1773 
 [=1] 
ŞERÂB-I HÂM(Ar.F.) Olmamış şarap. 
 ş.+ı 2639 
 [=1] 
ŞERÂB-I NÂB (Ar.F.) Saf şarap. 
 ş. 2647 
 [=1] 
ŞERÂB Ü GÜL(Ar.F.) Gül şarabı. 
 ş. 1932 
 [=1] 
ŞEREFis. Onur. 
 ş. 2910, 2916, 664 
 ş.+ti 1219 
 [=4] 
ŞEREFÂBÂD (Ar.F.) Onur dolu. 
 ş. 1715 
 [=1] 
ŞEREFLİ sf. Onurlu. 
 ş. 368, 527, 757 
 [=3] 
ŞERHET- (Ar.) Açıklama. 
 ş.-emez 1936 
 [=1] 
ŞERİ(Ar.) Şeriata uygun. 
 ş.+ce 3243 
 [=1] 
ŞERİAT (Ar.) Doğru yol. 
 ş. 1971 
 ş.+in 1943 
 [=2] 
ŞERİDis. Dar, uzun parça ve özellikle dokuma 
veya kumaş parçası.  
 ş.+leriyle 3190 
 [=1] 
ŞERMET- (F.) Utanma. 
 ş.-erek 2025 
 [=1] 
ŞERMSÂR(F.) Utangaç. 
 ş. 1695 
 [=1] 
ŞERR (Ar.) Kötü. 
 ş. 1505 
 [=1] 
ŞEŞ(F.) Altı. 
 ş. 3644 
 [=1] 
ŞEVÂHİK-I CEBEL(F.) Dağın zirvesi. 
 ş. 3630 
 [=1] 
ŞEVK (Ar.) Şevk. 
 ş. 1134, 1411, 1751, 2014, 2366, 2459, 
2528, 2541, 2931, 2950, 830 
 ş.+e 1281 
 ş.+ımiz 145 
 ş.+ıni 2090 
 ş.+in 2638 
 [=15] 
ŞEVKETLÜ(Ar.T.) Görkemli. 
 ş. 1653 
 [=1] 
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ŞEVK-I DERÛN(Ar.) Gönül neşesi. 
 ş. 2228 
 [=1] 
ŞEVK-İ SEFER(Ar.) Görkemli yolculuk. 
 ş.+le 1637 
 [=1] 
ŞEVK-İ ŞÛH(Ar.) Şen gönüllü. 
 ş. 3606 
 [=1] 
ŞEY (Ar.) Madde, eşya, söz, olay, iş, durum vb. 
nin yerine kullanılan, belirsiz anlamında bir söz. 
 ş. 1350, 1525, 2567, 2603, 2605, 3012, 
355, 528, 785, 974 
 ş.+den 2605 
 ş.+lerden 2696 
 ş.+miş 3208 
 [=13] 
ŞEYDÂ(F.) Aşk mecnunu. 
 ş. 1821 
 [=1] 
ŞEYH (Ar.) Yaşlı. 
 ş.+i 1065 
 [=1] 
ŞEYHÜ’L-HAREM(Ar.) Yaşlılara müsade 
edilmeyen yer 
 ş.+den 3212 
 [=1] 
ŞEYN(Ar.) Kusur. 
 ş. 728 
 [=1] 
ŞEYTAN(Ar.) Şblis. 
 ş. 1425 
 [=1] 
ŞİDDET(Ar.) Sertlik. 
 ş.+le 253 
 [=1] 
ŞİİR (Ar.) Şiir. 
 ş. 1446, 1464, 2912, 2914 
 ş.+i 2993, 3177 
 ş.+inin 3316 
 ş.+leri 3323 
 [=8] 
ŞİKAR (F.) Av. 
 ş.+e 2615 
 [=1] 
ŞİKEST (F.) Kırık. 
 ş. 2801 
 [=1] 
ŞİKESTE-PER(F.) Kırık kanat. 
 ş. 3625 
 [=1] 
ŞİMÂL (Ar.) Kuzey. 
 ş.+e 95 
 [=1] 
ŞİMDENGERÜ  
 ş. 2575 
 [=1] 
ŞİMDİ zf. Şu anda. 
 ş. 1272, 1276, 1416, 167, 1764, 1885, 
221, 2257, 249, 2594, 2680, 278, 2992, 3083, 
3087, 3198, 324, 3313, 3326, 35, 490, 569, 66, 
675, 735 
 [=25] 
ŞİMŞEK is. Bir bulutun tabanı ile yer arasında, 
iki bulut arasında veya bir bulut içinde elektrik 
boşalırken oluşak kırık çizgi biçimindeki geçici 
ışık, yıldırım. 
 ş. 198, 199, 224 
 ş.+ten 1815 
 [=4] 
Şİ’R (Ar.) Şiir. 
 ş. 1773, 1781, 1807, 3532 
 ş.+de 1815 
 ş.+e 347 
 ş.+i 1199, 1221, 1467, 1930, 2516, 348 
 ş.+imi 1939 
 ş.+in 1476 
 ş.+inde 1877 
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 ş.+ini 1248 
 ş.+iyle 461 
 ş.+ler 1559 
 [=18] 
Şİ’RÂNE (F.) Arslan gibi. 
 ş. 1590 
 [=1] 
ŞİRÂZ öz.is. Bölge ismi. 
 ş.+ı 836 
 [=1] 
Şİ’R-İ ACEM(Ar.) Aem şairi. 
 ş.+den 3205 
 [=1] 
Şİ’R-İ KADİM(Ar.) Eski şiir. 
 ş. 2416 
 [=1] 
Şİ’R-İ LEÂLİI(Ar.) İnci şiirler. 
 ş. 3533 
 [=1] 
ŞİRİN (F.) Şirin. 
 ş. 1218, 1385, 603 
 ş.+i 2475 
 ş.+ler 2118 
 ş. 1544 
 [=6] 
ŞİRİŞK 
 ş. 1832 
 [=1] 
Şİ’R-İ TÂBDÂR(Ar.F.) Bükümlü şiir. 
 ş. 3582 
 [=1] 
Şİ’R-İ TER(Ar.F.) Taze şiir. 
 ş. 3522 
 [=1] 
ŞİŞEis. İçerisinde sıvı konlan, cam veya 
plastikten yapılmış, dar ağızlı uzun kap.  
 ş. 2716 
 [=1] 
ŞİŞMAN sf. Deri altında fazla yağ toplanması 
sebebiyle vücudun her yanı şişkin görünen 
kimse. 
 ş. 3429 
 [=1] 
ŞİTÂBÂN(F.) Koşan. 
 ş. 1752 
 [=1] 
ŞİVEİŞIRAZ(F.) Naz. 
 ş.+dan 1733 
 [=1] 
ŞÎVEKÂR(F.) Cilveli. 
 ş. 1765 
 ş.+ı 1516 
 [=2] 
ŞÎVEN (F.) Ağıt. 
 ş.+imizden 1904 
 [=1] 
ŞOPEN (İng.) Ünlü piyanist, besteci. 
 ş. 3403 
 [=1] 
ŞOVEN (Fr.) Aşırt taraftar, 
 ş.+leri 3066 
 [=1] 
ŞÖHRET (Ar.) Ün. 
 ş.+i 2525 
 [=1] 
ŞU sf. Bu kelimesine gore yerde zanamda veya 
söz zincirinde biraz uzak olan niteleyen söz. 
 ş. 1687, 1946, 2002, 2389, 2434, 2650, 
2756, 2758, 332, 3384, 3491, 3511, 442 
 [=13] 
ŞÛH (F.) Oynak ve neşeli. 
 ş. 1285, 148, 1716, 1727, 1747, 2118, 
2127, 2346, 3040, 3043, 3541 
 ş.+u 1770 
 [=12] 
ŞÛH-I SÂDÂBÂD(Ar.F.) Neşeli ses olsun. 
 ş. 1731 
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 [=1] 
ŞÛH-I CIHÂN(Ar.) Dünyaca tanınmış. 
 ş.+dır 2042 
 [=1] 
ŞÛLE (Ar.) Alev. 
 ş.+den 2325 
 [=1] 
ŞÛLE-İ MEY(Ar.F.) İçki alevi. 
 ş.+le 1966 
 [=1] 
ŞÛLE-İ PIRÂHEN(Ar.F.) Ateşten gömlek. 
 ş.+imizden 1902 
 [=1] 
ŞÛLE-İ ŞEVK(Ar.) Ateşli şevk. 
 ş.+im 2612 
 [=1] 
ŞUUR (Ar.) Bilinç. 
 ş.+un 3436 
 [=1] 
ŞÜHEDÂ (Ar.) Şehitler. 
 ş. 2209 
 [=1] 
ŞÜKRAN (Ar.) Teşekkür etme. 
 ş. 1607 
 ş.+la 2004 
 [=2] 
ŞÜKRET- bi.f. Şükür etmek 
 ş.-ip 993 
 [=1] 
ŞÜKÛFE(F.) Çiçek. 
 ş.+leri 3633 
 [=1] 
ŞÜKÛH-BAHŞ(F.) Görkemli bağış.  
 ş. 1743 
 [=1] 
ŞÜKÛH-U ŞEVKET Ü İKBÂL (F.Ar.) 
Görkemli haşmete yönelmek. 
 ş.+ini 3657 
 [=1] 
ŞÜKÜR(Ar.) Tanrı’ya duyulan mineti dile 
getirme.  
 ş. 2199, 319, 435, 85 
 [=4] 
ŞÜPHE (Ar.) Kuşku. 
 ş.+de 964 
 ş.+yle 886 
 [=2] 
ŞÜRB-İ MÜDÂM(F.) Sürekli içme. 




TA zf. Dek, değin, kadar, beri, vb. edatlarıyla 
birlikte kullanılarak bir fiilin, bir hareketin, bir 
yerin, bir şeyin başladığı veya sona erdiği 
noktayı, zaman ve uzaklık bakımından abartmalı 
bir biçimde anlatan bir söz.   
 t. 1043, 1170, 1222, 133, 1341, 1594, 
2027, 2127, 2294, 2391, 2810, 2830, 2847, 2867, 
2880, 2921, 2926, 2936, 2944, 2955, 2963, 2978, 
30, 3476, 3525, 3535, 415, 48, 66, 721, 772, 882 
 [=32] 
TAARRUZ (Ar.) Saldırı. 
 t.+u 1590 
 [=1] 
TÂBÂN is. Ayağın altı yüzü, aya. 
 t. 1751 
 [=1] 
TÂB-I NEFÂIS-PESEND(Ar.F.) Yorulmuş 
güzeli beğenmek. 
 t.+inin 1889 
 [=1] 
TÂB’-I RÂIF(Ar.) Merhametli yorgunluk. 
 t.+i 3673 
 [=1] 
TABİ AT is. Doğa. 
 t. 3096, 3499 
 t.+i 943 
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 t.+imce 2160 
 t.+te 889 
 [=5] 
TABÎ- İ FERMAN(F.Ar.) Kuvvetli ferman. 
 t.+ı 1543 
 [=1] 
TÂBİ R(Ar.) Terim. 
 t. 1815 
 [=1] 
TÂBİ YE (Ar.) Asker. 
 t.+dir 2811 
 [=1] 
TÂC(Ar.) Taç. 
 t. 1593 
 t.+ını 1628 
 [=2] 
TÂCDÂR(Ar.F.) Tac sahibi. 
 t.+ını 1628 
 [=1] 
TÂCDÂR-MA’DELET-EFKÂR-I ZÜ’L-
KEREM(Ar.F.) Adaletli izzetli padişaha 
sığınan fikirler düşkünleri. 
 t. 3679 
 [=1] 
TAD is. Tad almak. 
 t. 3346 
 t.+ı 102 
 t.+ını 1307 
 [=3] 
TADMAK is.f. Tadmak durumu. 
 t. 1980 
 [=1] 
TAHASSÜS (Ar.) Uzmanlaşma. 
 t. 3621 
 t.+le 1174 
 [=2] 
TAHATTÛR (Ar.) Hatırlama. 
 t. 3552 
 [=1] 
TAHAYYÜL(Ar.) Hayal etme. 
 t. 635, 752 
 t.+lerimin 639 
 t.+ümde 764 
 t.+ün 1926 
 [=5] 
TAHMÎR (Ar.) Yoğurma. 
 t. 2766 
 [=1] 
TAHMÎS (Ar.) Beşleme. 
 t. 2162 
 [=1] 
TAHMÎS-İ GAZEL-İ HÜMÂYUN(Ar.) 
Uğurlu beşli gazel. 
 t. 2188 
 [=1] 
TAHRÎB (Ar.) Yıkma. 
 t. 1027, 2608, 2762 
 [=3] 
TAHT (F.) Makam. 
 t.+ıma 187 
 t.+ında 2909, 2915 
 t.+ını 1593 
 [=4] 
TAHTA (F.) Tahta. 
 t.+sı 862 
 [=1] 
TAHTGÂH (F.) Başkent. 
 t.+ına 1565 
 [=1] 
TAHT-I TARÂB(F.Ar.) Neşelik tahtı. 
 t. 2687 
 [=1] 
TAHT-I ZERRÎN(F.) Altın that. 
 t. 1720 
 [=1] 
TÂIRIZ(Ar.) Gizleme. 
 t. 3245 
 [=1] 
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TÂKAT (Ar.) Güç. 
 t.+i 1381 
 [=1] 
TAKDIR(Ar.) Beğenme. 
 t. 2743, 2767 
 [=2] 
TÂK-I ARŞ(Ar.) Arş kemeri. 
 t.+a 1615 
 [=1] 
TAKIM is. Bir işte veya bir yerde kullanılan 
eşya ve aletlerin tamamı, ekipman. 
 t. 681, 681 
 [=2] 
TAKT İ R (Ar.) Damlatma. 
 
 t. 2727 
 [=1] 
TALEB(Ar.) İstem. 
 t. 2155 
 [=1] 
TÂLI’ (Ar.) Baht açıklığı. 
 t. 1582, 1964, 2909, 2915, 3363 
 t.+den 2121, 3463 
 t.+e 2075 
 t.+in 340 
 [=9] 
TÂLİ B (Ar.) Talebe. 
 t. 2425 
 [=1] 
TÂLİB-İ ÜSTÂD(Ar.) Üstad talebesi. 
 t. 2682 
 [=1] 
TÂLİH(Ar.) Kader kısmet. 
 t. 1149, 579 
 [=2] 
TÂLİİ(Ar.) Çiçek tozu ile ilgili. 
 t. 2180 
 [=1] 
TÂLİİN(Ar.) Aşikar etme. 
 t. 723 
 [=1] 
TÂLİP(Ar.) İstekli. 
 t. 3396    
 [=1] 
TAMsf. Eksiksiz. 
 t. 2002, 3171, 3413 
 [=3] 
TAMAMsf. Bütün, tüm. 
 t. 1630 
 t.+ıydı 2985 
 [=2] 
TAN(F.) Ayıplama. 
 t. 1564 
 [=1] 
TANBUR(Ar.) Tanbur. 
 t.+u 365 
 [=1] 
TANBUR-İ RUM(Ar.) Rum tanburu. 
 t. 2137 
 [=1] 
TANBURÎ(Ar.) Tanbur çalan. 
 t. 408 
 [=1] 
TANBURÎ CEMİLöz.is. Tanburi Cemail. 
 t.+in 2012 
 [=1] 
TA’NET- bi.f. Kınamak.  
 t.-tiğimiz 2422 
 [=1] 
TANI- f. Tanımak işi. 
 t.-r 1496 
 t.-rım 3396 
 [=2] 
TANIŞ- Tanışmak işi. 
 t.-madan 329 




 t.+nın 18, 2455 
 t.+sının 450 
 t.+ya 85 
 [=4] 
TANZÎM(Ar.) Düzenleme. 
 t. 2489 
 [=1] 
TANZÎM-İ ÂLEM(Ar.) Dünya düzeni. 
 t.+i 2083 
 [=1] 
TANZÎR(Ar.) Benzetme. 
 t. 3513, 3558 
 [=2] 
TAP- f. Tapma işi. 
 t.-anlarız 2584 
 [=1] 
TAPIN- f.  Tapınmak işi. 
 t.-dığı 1068 
 [=1] 
TAR(F.) Karanlık. 
 t. 2053, 774 
 [=2] 
TARAB(Ar.) Şenlik. 
 t. 2160, 2582 
 [=2] 
TARABHÂNE(Ar.F.) Ev şenliği.  
 t.+de 3264 
 [=1] 
TARABNÂK(Ar.F.) Neşeli. 
 t. 2791 
 [=1] 
TARABSÂZ(Ar.F.) Neşelendiren. 
 t. 3508, 3574 
 [=2] 
TARAF(Ar.) Yan, yön. 
 t. 1888, 1888, 3040, 429, 469, 876, 980 
 t.+da 3041 
 t.+dan 3042, 3043 
 t.+ından 1140, 18, 986 
 t.+larda 473 
 t.+ta 1571 
 t.+tan 1284, 1285, 140, 141, 142, 2549, 
2550, 551 
 [=23] 
TÂRİH(Ar.) Tarih.  
 t. 1807, 19 
 t.+i 2861, 2873 
 t.+ini 182, 352 
 [=6] 
TARİK- (Ar.) Yol. 
 t.-i 3239 
 [=1] 
TARSİ(Ar.) Sağlamlaştırma. 
 t. 3527 
 [=1] 
TÂRÜMÂR(F.) Parçalama. 
 t. 767 
 [=1] 
TASis. Tas. 
 t. 992 
 [=1] 
TASDİK(Ar.) Onaylama. 
 t.+e 3341 
 [=1] 
TASHÎH(Ar.) Düzeltme. 
 t. 3323 
 t.+i 3316 
 [=2] 
TÂS-I SER-NIGÛN(F.) Ters dönmüş tas. 
 t.+dur 2714 
 [=1] 
TASVÎR(Ar.) Resmetme. 
 t. 1770, 1814 
 [=2] 
TAŞis. Taş  
 t. 1374, 737, 782 
 t.+a 2749 
 t.+ı 27, 3453, 679 
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 t.+lar 3365, 458 
 t.+ları 1401 
 [=10] 
TAŞI- f. Taşımak işi. 
 t.-mış 26 
 t.-r 1388 
 t.-rlar 3487 
 [=3] 
TAŞTÎR(Ar.) Yazma. 
 t. 2215, 2221 
 t.+imiz 2250 
 [=3] 
TATf. Tatmak işi. 
 t. 1208 
 [=1] 
TATLIsf. Şeker tadında olan. 




 t.+a 2394 
 [=1] 
TAVSÎF(Ar.) Uygun bulmak. 
 t.+i 1701 
 [=1] 
TAVZÎH(Ar.) Açılma. 
 t. 3686 
 [=1] 
TAYF(Ar.) Hayal. 
 t. 2183 
 [=1] 
TA’YİB (Ar.) Ayıplama. 
 t. 2609 
 [=1] 
TAYYÂRE(Ar.) Uçak. 
 t.+lerinden 2191 
 [=1] 
TAYY-I ZAMAN(F.Ar.)  Eşit zaman. 
 t. 2409 
 [=1] 
TÂZE(F.) Körpe. 
 t. 1167, 1401, 2659, 2803, 325, 3646 
 [=6] 
TÂZİB(Ar.) Azap. 
 t. 1497 
 [=1] 
TAZMÎN(Ar.) Zararı ödeme. 
 t. 1896, 2298, 2342, 2348, 2568 
 [=5] 
TEÂT(Ar.) İtaat. 
 t.+i 3522 
 [=1] 
TEBCÎL(Ar.) Yüceltme. 
 t. 3404, 3504 
 [=2] 
TEBER(F.) Balta. 
 t. 1548 
 t.+lerle 2980 
 [=2] 
TEBESSÜM(Ar.) Gülümseme. 
 t.+ü 2057 
 t.+ünde 3600 
 [=2] 
TEBESSÜM-ÂVER(Ar.) Gülümseyen. 
 t. 3642 
 [=1] 
TEBRÎZöz.is.Tebriz şehrin ismi. 
 t.+e 1556, 1596, 1598 
 [=3] 
TEBŞÎR(Ar.) Müjdeleme. 
 t. 1708 
 t.+e 2209 
 [=2] 
TECELLÎ(Ar.) Görünme. 
 t.+si 444 
 t.+sini 443 
 [=2] 
TECELLİGÂH(Ar.F.) Görünme yeri. 
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 t. 2320 
 [=1] 
TECENNÜN(Ar.) Cinnet geçirmek. 
 t. 3436 
 [=1] 
TECVÎZ(Ar.) Uygun göme. 
 t. 1944 
 [=1] 
TEDBÎR(Ar.) Çare, tedbir.  
 t. 2769 
 [=1] 
TEFERRÜD(Ar.) Yalnızlık. 
 t. 1735 
 [=1] 
TEGAAFÜL(Ar.) Anlamazlıktan gelme. 
 t. 1826, 2438 
 [=2] 
TEHCÎR(Ar.) Göç ettirme. 
 t. 3403 
 [=1] 
TEKsf. Eşi olmayan, biricik. 
 t. 1011, 1438, 1779, 2365, 2673, 2673, 
316, 3431, 41, 450, 463, 535, 600, 788 
 [=14] 
TEKBÎR(Ar.) Allah en büyüktür. 
 t. 1714, 41 
 t.+i 132, 45, 761 
 t.+lerle 1553, 2340 
 [=7] 
TEKBİR-SERÂ(Ar.F.) Tekbir söyleyen. 
 t. 2210 
 [=1] 
TEKİRDAĞöz.is. Şehir ismi 
 t. 756 
 [=1] 
TEKRAR(Ar.) Yineleme. 
 t. 1184, 2010, 2055, 45 
 [=4] 
TELis. Türlü metallerden yapılmış, kopmaya 
karşı direnç gösteren ince uzun nesne. 
 t. 162, 1776, 2275, 2275, 2542, 2721 
 t.+inde 366 
 t.+lerden 348, 562 
 t.+lerinden 388 
 [=10] 
TELAKKİ(Ar.) Algılama. 
 t. 1153 
 [=1] 
TELHKÂM(F.) Acılı. 
 t. 1653 
 [=1] 
TELL(Ar.) Tepe. 
 t. 1435 
 [=1] 
TEM(Ar.) Yeme. 
 t.+ine 1538 
 [=1] 
TEMÂŞÂ(Ar.) İzleme. 
 t. 247, 3566 
 t.+ya 293, 3059 
 t.+yı 3068 
 [=5] 
TEMÂŞÂ-YI ÂB(Ar.F.) İzleme kusuru. 
 t.+dan 1685 
 [=1] 
TEMDÎD-İ ÖMR(Ar.) Ömrü uzatmak. 
 t.+e 1926 
 [=1] 
TEMELis. Bir yapının toprak altında kalan ve 
yapıya dayanak olan duvar, taban vb. 
bölümlerinin tamamı. 
 t. 3278 
 [=1] 
TEMİZsf. Pak, arı. 
 t. 2981, 2986, 312, 703 
 [=4] 
TENis. İnsan vücudunun dış yüzü, cilt. 
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 t. 1213, 2138 
 t.+deyiz 2108 
 t.+lere 1401 
 [=4] 
TENEŞİR(F.) Ölü yıkama masası. 
 t. 862 
 [=1] 
TENGNÂ(F.) Dar yer. 
 t.+dan 2310 
 [=1] 
TENHÂ(F.) Yalnız. 
 t. 1033, 1328, 313, 507 
 t.+da 1332, 1334 
 [=6] 
TENHÂLAŞ- (F.T.) Yalnızlaşma. 
 t.-an 3076 
 [=1] 
TENHÂLIK(F.T.) Yalnızlık. 
 t. 873 
 [=1] 
TENLİsf. Teni  olan.  
 t. 1424 
 [=1] 
TENSİZsf. Teni olmayan. 
 t. 2169 
 [=1] 
TENVÎR(Ar.) Aydınlatma. 
 t. 1813, 3544, 3583 
 [=3] 
TEPEis. Bir şeyin en üstteki bölümü. 
 t. 583 
 t.+de 3088 
 t.+den 175, 184, 185, 283, 2974, 958 
 t.+ler 496, 667 
 t.+lerde 1364 
 t.+lerden 1180, 2205, 258 
 t.+nin 3476 
 t.+sinde 177 
 t.+siyle 632 
 t.+ye 679 
 t.+yi 25 
 [=19] 
TERis. Derinin gözeneklerinden sızan, kendine 
özgü bir kokusu olan, yapışkan renksiz, tuzlu 
sıvı. 
 t. 1333 
 t.+i 611 
 [=2] 
TERÂNE(F.) Rubai. 
 t.+dir 1782 
 [=1] 
TERÂNE-İ ŞÂDÂN(F.) Sevinçli. 
 t. 3632 
 [=1] 
TERCÎH(Ar.) Üstün tutma. 
 t. 2578 
 [=1] 
TERCÜME(Ar.) Çeviri. 
 t. 2424 
 [=1] 
TEREDDÜD(Ar.) Kararsızlık. 
 t. 1947 
 [=1] 
TERENNÜM(Ar.) Hafif sesli. 
 t. 1048, 148, 2526 
 t.+üyle 1512 
 [=4] 
TERFIA(Ar.) Yükselme. 
 t. 3382 
 [=1] 
TERKEŞ(F.) Süsleme. 
 t.+imde 788 
 [=1] 
TERKÎB(Ar.) Birleştirme. 
 t. 2606 
 [=1] 
TERKİCAMEHAB(Ar.) Yamalı  yatak.  
 t. 2646 
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 [=1] 
TERTÎB-İ MANTIK-İ HÜKEMÂ(Ar.) 
Hüküm sözleri  dizme.  
 t. 3241 
 [=1] 
TESÂDÜF(Ar.) Rastlama. 
 t.+le 1132 
 [=1] 
TESELLÎ(Ar.) Avunma. 
 t. 1682, 169, 2365, 3097, 316, 489, 
520, 55, 845 
 t.+yle 825 
 [=10] 
TESHÎR(Ar.) Sefere gönderme. 
 t. 1811 
 [=1] 
TESİS(Ar.) Kurma. 
 t. 3671 
 [=1] 
TESKÎN(Ar.) Yatıştırma. 
 t. 472 
 [=1] 
TESLİ M(Ar.) Emaneti yerine verme. 
 t. 2901, 778 
 [=2] 
TESTİis. Geniş gövdeli, dar boğazlı, emzikli 
vb. maddelerden yapılan su kabı. 
 t. 2648, 2707, 2708, 2709, 2709, 2709, 
2754 
 t.+den 2649 
 [=8] 
TEŞNE-İ ZEVK-İ EZEL(F.) Ezelden zefke 
susamış. 
 t. 2093 
 [=1] 
TEŞRİN(Ar.) Sonbahar. 
 t. 508 
 t.+lerin 772 
 [=2] 
TEVBE-İ AZÎM(Ar.) Büyük tevbe. 
 t. 2158 
 [=1] 
TEVBE-İ MEY(Ar.F.) Şarap tevbesi. 
 t. 2158 
 [=1] 
TEVEKKÜL(Ar.) Kaderine razı olmak. 
 t.+ü 817 
 t.+ümüz 2231 
 t.+ün 1922 
 [=3] 
TEVFİK(Ar.) Uygunlaştırma. 
 t. 2567 
 t.+e 2563 
 [=2] 
TEVHÎD(Ar.) Bir sayma. 
 t. 1600, 1665 
 t.+e 1614 
 [=3] 
TEVHÎD-İ MILK Ü MILLET(Ar.) Millet ve 
mal birliği. 
 t. 1633 
 [=1] 
TEYBÎN(F.) Kurutma. 
 t. 3691 
 [=1] 
TEZAD(Ar.) Zıtlık. 
 t. 920 
 [=1] 
TEZKÂR(Ar.) Hatırlama. 
 t. 2116, 2776 
 [=2] 
TEZLÎL(Ar.) Aşağılama. 
 t. 3405 
 [=1] 
TEZYÎN(Ar.) Süsleme. 
 t. 3528 
 [=1] 
TIFLINAZ(Ar.) Naz içinde yetişen çocuk. 
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 t. 1724 
 [=1] 
TIFL-I TER(Ar.F.) Ufak çocuk. 
 t. 3603 
 [=1] 
TILSIM(Ar.) Gizli. 
 t. 731 
 [=1] 
TINÂB-I ÖMR (Ar.) Ömrün ipi. 
 t.+ün 2732 
 [=1] 
TIRAŞÎis. Saç veya sakalı kesme işi. 
 t.+de 2502 
 [=1] 
TIRNAKis. İnsanda ve birçok omurgalı 
hayvanda parmak uçlarının dış bölümünü örten 
boynuzsu tabaka. 
 t.+larına 1373 
 [=1] 
TIRNAKLIsf. Tırnağı olan. 
 t. 2819 
 [=1] 
TIRNOVAöz.is. Şehir ismi. 
 t.+ya 2815 
 [=1] 
TIYNET(Ar.) Yaratılış. 
 t.+lerindedir 1824 
 [=1] 
TÎG(F.) Kılıç. 
 t. 1630, 1641 
 t.+ıni 1594 
 [=3] 
TÎG-İ BÎ-DIRÎG(F.) Kılıcı esirgememek.  
 t. 1578 
 [=1] 
TÎG-İ SELÎMÎ(F.) Selim’in kılıcı. 
 t. 1608 
 [=1] 
TİMSAHis. Sürüngenlerden, sıcak bölgelerin 
akarsularında yaşayan, kalın derili, uzun 
kuyruklu, iri bir hayvan. 
 t.+ları 3112 
 [=1] 
TİMSÂL(Ar.) Sembol. 
 t.+ini 1724 
 [=1] 
TİRENis. Tiren 
 t.+den 1278 
 t.+ler 1290 
 [=2] 
TİTRE- f. Titremek işi.- 
 t.-di 3540 
 t.-r 1495, 203 
 [=3] 
TİTREKsf. Titreyen. 
 t. 686 
 [=1] 
TİTREŞ- f. Titreşmek durumu. 
 t.-en 3497 
 [=1] 
TİTRET- f. Titretmek işi. 
 t.-ir 3619 
 t.-ti 1808 
 [=2] 
TOLGAis. Mihfer. 
 t.+ya 2932, 2951, 2960 
 t.+yı 2926, 2936, 2944, 2955, 2963 
 [=8] 
TOLGALIsf. Tolgası olan. 
 t. 196 
 [=1] 
TOPis. Birçok spor oyununda kullanılan, türlü 
büyüklükte, genellikle kauçuktan yapılmış, 
yuvarlak nesne. 
 t. 131, 254, 307, 309, 310, 60, 67, 72, 
78 
 t.+ları 2189, 71 
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 t.+larını 71 
 [=12] 
TOPARLAN- f. Toparlanmak işi. 
 t.-arak 114 
 [=1] 
TOPKAPIöz.is. Yer ismi. 
 t.+dan 253 
 [=1] 
TOPLA- f. Toplamak işi. 
 t.-mış 137 
 [=1] 
TOPLAN- f. Toplanmak işi. 
 t.-dığını 39 
 [=1] 
TOPLAYIŞis.f. Toplamak işi. 
 t. 1597 
 [=1] 
TOPRAKis. Yer kabuğunun, toz durumuna 
gelmiş türlü kütle kırıntılarıyla, çürümüş organic 
cisimlerden oluşan ve canlılara yaşatma ortamı 
sağlayan yüzey bölümü. 
 t. 2736, 433, 783, 937 
 t.+a 223, 2741, 707 
 t.+ımızdan 2677 
 t.+ına 2842, 2842, 2862, 2874 
 t.+ında 323 
 t.+larda 490 
 t.+ta 488, 56 
 t.+tan 2812, 367, 935 
 [=19] 
TOYsf. Gençliği sebebiyle görgüsüz ve 
beceriksiz olan, çaylak. 
 t. 2682 
 [=1] 
TOZis. Toz. 
 t. 2719 
 t.+lu 7 
 [=2] 
TÖVBE(Ar.) Tövbe. 
 t. 3255, 3256 
 [=2] 
TÖVBEKARANsf.Günah sayılacak bir işten 
vaz geçmiş olan, bird aha yapmamaya karar 
vermiş olan kimse, tövbeli.   
 t. 3209 
 [=1] 
TRENis. Tiren, şimendifer. 
 t.+i 3110 
 [=1] 
TRENYENöz.is. Trenyen. 
 t. 2818 
 [=1] 
TÛFAN(Ar.) Nuh tufanı. 
 t. 897 
 t.+ı 2165, 2772 
 [=3] 
TÛFÂN-I DERD(Ar.F.) Tufan kaygısı. 
 t. 2362 
 [=1] 
TUFANIMEVCHİZİBELA (Ar.F.) Afet 
daldası yükselen tufan.  
 t. 3247 
 [=1] 
TUĞis. Tuğ. 
 t. 2949, 2959 
 t.+lar 1553, 1554, 1574, 1575, 1595, 
1596, 1616, 1617, 1637, 1638, 1658, 1659, 
1679, 1680, 181, 1956 
 t.+ları 2893 
 t.+larla 2979, 43 
 [=21] 
TÛĞ-I PÜR-FÜRÛG(T.F.) Çok aydınlık tuğ.  
 t. 1577 
 [=1] 
TUĞRÂLUis. Tuğralı. 




 t. 1961, 3394 
 [=2] 
TUHFE-İ BEDÎ Ü BEYÂN-I 
MUHAMMEDÎ(Ar.F.)   Eşi olmayan 
Muhamedin anlatımı.  
 t. 1804 
 [=1] 
TULU’-I KİBRİYÂ(Ar.) Büyük doğuş. 
 t.+dan 2308 
 [=1] 
TUNAöz.is. Tuna nehri. 
 t.+dan 197 
 [=1] 
TUNCAöz.is. Tunca 
 t.+yla 143 
 [=1] 
TUNÇis. Koyu kızıl renkte olan, bakır, çingo ve 
kalay alaşımı, bronz. 
 t.+u 1444 
 [=1] 
TUNUSöz.is.Devlet ismi. 
 t.+dan 80 
 [=1] 
TÛRöz.is. Tur dağı 
 t.+dan 1872, 1878 
 [=2] 
TÛRÂNöz.is. Turan 
 t.+a 2201 
 [=1] 
TURHALAAöz.is. Turhala 
 t.+yı 2816 
 [=1] 
TUT- f. Tutmak işi. 
 t.-an 1156, 1706 
 t.-ar 2369, 3285 
 t.-arken 1858, 2249 
 t.-tu 1642, 1806, 2241 
 t.-up 1855, 3087 
 [=11] 
TUTUN- f. Yutunmak işi. 
 t.-muş 1852 
 [=1] 
TUTUŞ- f. Tutuşmak durum. 
 t.-an 1131 
 t.-muş 1170, 58 
 t.-tu 2731 
 t.-ur 1902, 2015 
 [=6] 
TUYÛR(Ar.) Kuşlar. Tekrarlamak. 
 t. 3561 
 [=1] 
TUYÛR-I ZEMZEMESÂ(Ar.) Kuşlara 
zemzem atmak.  
 t. 3635 
 [=1] 
TUZis.Kokusuz, suda eriyen, yiyecekleri 
korumada ve tatlandırmadakullanılan billursu 
madde. 
 t.+dan 1129 
 t.+dur 1128 
 t.+u 106 
 [=3] 
TUZAKis. Kuş veya yaban hayvanlarını 
yakalamaya yaratan araç veya düzen. 
 t. 2614 
 [=1] 
TÜKis. Tek tük. 
 t. 463 
 [=1] 
TÜKEN- f. Tükenmek işi. 
 t.-mez 1111, 1378 
 [=2] 
TÜLis. Çok ince gözenekli pamuk, ipek veya 
sentetik dokuma. 
 t.+le 3188 
 [=1] 
TÜRÂB-I KABÎR(Ar.) Kabir toprağı. 
 t.+ine 2088 
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TÜRAB-I KERBELÂ(Ar.) Kerbela toprağı. 
 t.+dan 2331 
 [=1] 
TÜRBE(Ar.) Mezar. 
 t.+yle 2338 
 [=1] 
TÜRKöz.is. Türk. 
 t. 199, 2389, 2817, 3010, 3146, 331, 
3352, 337, 3445 
 t.+ü 1712, 3412 
 t.+ün 440 
 [=12] 
TÜRKÎöz.is. Türkçe 
 t.+de 2427 
 [=1] 
TÜRKOĞLUöz.is. Türkoğlu. 
 t. 2922, 2942, 2947, 48 
 [=4] 
TÜRKÜis. Hece ölçüsüyle yazılmış ve halk 
ezgileriyle beslenmiş manzume. 
 t. 3074, 3078 
 t.+dür 902 
 t.+sü 206, 868 
 [=5] 
TÜRLÜsf. Çok çeşitli özellikleri olan, çeşi 
çeşit, muhtelif. 
 t. 1025, 1472, 2052, 2436, 2490, 961 
 t.+süyle 3141 
 [=7] 
TÜT- f. Tütmek durumu. 





UÇis. Genellikle uzun bir nesnenin incelerek 
biten son ve sivri noktası.  
 u.+a 1198 
 u.+tan 1198 
 u.+u 1084, 3073, 3077 
 u.+unda 107 
 [=6] 
UÇ- f. Uçmak durumu. 
 u.-an 1395, 3609 
 u.-ar 3600, 911 
 u.-makta 896 
 u.-sa 3034 
 u.-tu 1012, 1598, 3134, 688 
 u.-tuğunu 259 
 u.-tuk 208, 209 
 u.-up 1950 
 [=14] 
UÇKURis. Şalvarı bele bağlamak veya torba, 
kese vb. şeylerin ağzını bükmek için bunlara 
geçirilen bağ. 
 u. 3212 
 [=1] 
UÇMAis.f. Uçma durumu. 
 u.+ğa 1545 
 [=1] 
UÇUR- is.f. Uçurmak durumu. 
 u.-an 907 
 [=1] 
UÇURUMis. Dik ve derin yamaç. 
 u. 561, 888 
 u.+dur 3051 
 u.+muş 3056 
 [=4] 
UÇUŞis.f. Uçmak durumu. 
 u. 895, 908 
 [=2] 
UFK-I KÂİNAT (Ar.) Kainat ufku. 
 u.+ımızı 3448 
 [=1] 
UFUK(Ar.) Ufuk. 
 u. 738 
 u.+a 561, 586, 625, 805, 814, 869, 985 
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 u.+da 3129 
 u.+lar 3056, 380, 841, 847, 854 
 u.+lara 911 
 u.+larda 1019, 1112, 3060, 3070, 399, 
666, 81 
 u.+lardı 861 
 u.+ları 3583 
 u.+larında 150 
 u.+larını 356 
 u.+larla 181 
 u.+taki 102 
 u.+tan 113, 12, 1202, 271, 628 
 u.+taydı 622, 624 
 u.+u 1093, 1138, 3051, 756, 774, 849, 
850, 867, 867 
 u.+uma 789 
 u.+una 3065 
 u.+unda 1366, 209, 25, 384, 614, 78, 
843, 844, 845, 910, 948 
 u.+undayız 822 
 u.+unu 1082, 1198 
 [=60] 
UFUKSUZ(Ar.T.) Ufku olmayan.  
 u. 842 
 [=1] 
UĞRA- f. Uğramak işi. 
 u.-dı 1360, 2889 
 u.-dık 1448 
 u.-dım 2706 
 u.-dın 3378 
 u.-mam 1245 
 u.-r 1833 
 [=7] 
UĞRAŞ- f. Uğraşmak işi. 
 u.-ıp 2745 
 [=1] 
UĞRAŞMAis.f. Uğraşma durumu. 
 u.+nın 3440 
 [=1] 
UĞRAT- f. Uğratmak yeri. 
 u.-tı 1589 
 [=1] 
UĞULDA- f. Uğuldama durumu. 
 u.-r 769 
 [=1] 
UĞULTUis. Gürültülü, uğuldama sesi. 
 u.+lu 96 
 u.+yla 1194 
 [=2] 
UĞURis. Bazı olaylarda görülen ve insane iyilik 
getirdiğine inanılan belirti veya bazı nesnelerde 
var olduğuna inanılan iyilik kaynağı.  
 u.+una 1436, 212 
 u.+unda 1585, 2390 
 [=4] 
UHREVÎ(Ar.) Ahiret ile ilgili. 
 u. 29, 985 
 [=2] 
UHREVÎLEŞ- (Ar.T.) Uhrevi hal kazanmak. 
 u.-ir 771 
 [=1] 
UKBÂ(Ar.) Ahiret. 
 u.+da 1662, 2007, 2580, 3236 
 u.+yı 2405 
 [=5] 
ULEMÂ(Ar.) Aliler. 
 u.+mız 164 
 [=1] 
ULUis. Yüce. 
 u. 1605, 243, 32, 84, 850 
 [=5] 
ULU- f. Ulama işi. 
 u.-rken 118 
 [=1] 
ULÛV-I HIMMET-İ ÂLÎ(Ar.)Yüce ve büyük 
gayret gösteren   




 u. 1152, 1467, 3355, 47 
 [=4] 
ULVIYET-İ KEMÂL(Ar.) Yüce olgunluk. 
 u.+ine 3672 
 [=1] 
UM- f. Ummak durumu. 
 u.-ar 1016 
 [=1] 
UMMAN(Ar.) Okyanus. 
 u.+a 1208, 1214 
 u.+da 174 
 [=3] 
UMRAN(Ar.) Bayındırlık. 
 u.+dan 3669 
 [=1] 
UMUL- f. Umulmak durumu. 
 u.-maz 3364 
 [=1] 
UNUT- f. Unutmak durumu. 
 u. 2653 
 u.-an 1261 
 u.-dum 3309 
 u.-madı 1320 
 u.-mayarak 3019, 3029 
 u.-maz 2922, 2942 
 u.-muş 1143 
 u.-tum 3314 
 u.-tunuz 1318 
 u.-ur 3230, 3232, 466 
 [=14] 
UNVAN(Ar.) Ad. 
 u. 1218 
 [=1] 
URFİ(Ar.) Örfü 
 u. 2589 
 [=1] 
URFÎ-İ ŞİRÂZÎöz.is. Urfalı Şirazi. 
 u.+den 2588 
 [=1] 
USAN- f. Usanmak durumu. 
 u.-mış 962 
 [=1] 
USLAN- f. Uslanma durumu. 
 u.-dım 1244 
 [=1] 
UŞŞAAK(AR.) Aşıklar. 
 u. 2018 
 [=1] 
UY- f. Uymak durumu. 
 u.-duk 2469, 2470, 2472 
 [=3] 
UYAN- f. Uyanma durumu. 
 u.-dım 1183, 929 
 u.-ırlarsa 1145 
 u.-masın 1908, 1909, 1911, 1913, 
1915, 1917, 927 
 u.-maz 2968 
 u.-mış 1161, 1180, 2277 
 [=14] 
UYANIKis. Uyanık olma durumu. 
 u. 248, 328 
 [=2] 
UYANIL- f. Uyanılmak durumu. 
 u.-maz 3461, 781 
 [=2] 
UYANMAis.f. Uyanma durumu. 
 u.+ğa 1916 
 [=1] 
UYANMAKis.f. Uyku durumundan çıkmak. 
 u. 1147 
 [=1] 
UYKUis. Dış uyaranlara karşı bilincin, 
bütünüyle veya bir bölümün yittiği, tepki 
gücünün zayıfladığı ve her türlü etkinliğin büyük 
ölçüde azaldığı dinlenme durumu. 
 u. 1023, 879 
 u.+da 3461, 524 
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 u.+dan 1917 
 u.+dur 955 
 u.+larda 492 
 u.+larından 1145 
 u.+ma 790 
 u.+mda 412 
 u.+sunun 649 
 u.+ya 2669, 781 
 u.+yu 1109, 1141 
 [=15] 
UYKUSUZLUKis. Uyku uyuyamama veya 
uyumamış olma durumu. 
 u.+u 1023 
 [=1] 
UYU- f. Uyumak durumu. 
 u. 235 
 u.-duk 1310 
 u.-r 2024, 2702 
 u.-rken 1387 
 u.-sun 1003 
 u.-yanlar 1109, 1141 
 [=8] 
UYUKLA- f. Uyuklama durumu. 
 u.-r 3058 
 [=1] 
UYVARöz.is. Uyvar. 
 u.+dan 76 
 [=1] 
UZA- f. Uzamak durumu. 
 u.-r 1085, 2026, 3281, 3287, 3288 
 u.-rdı 3154 
 u.-yan 1689 
 u.-yıp 919 
 [=8] 
UZAKsf. Gidilmesi çok süren, çok ötelerde 
bulunan, ırak.  
 u. 1179, 1192, 1237, 1250, 134, 2349, 
3103, 3106, 314, 421, 473 
 u.+a 64 
 u.+lara 3099 
 u.+larda 1368, 2291, 634, 882 
 u.+lardan 62 
 u.+ta 2336, 407, 500 
 u.+tan 1032, 1264, 1529, 64, 818, 953 
 [=27] 
UZAKLAŞ- f.Uzaklaşmak durumu. 
 u.-ınca 515 
 u.-sa 3214 
 u.-tı 411 
 u.-tıkça 871 
 [=4] 
UZAN- f. Uzanmak durumu. 
 u.-arak 3111 
 [=1] 
UZAT- f. Uzatmak işi. 
 u.-tıkları 2531 
 [=1] 
UZATMAKis.f. Uzamasına sebep olmak. 
 u. 3473 
 [=1] 
UZLET(Ar.) Köşesine çekilme. 
 u. 785 
 [=1] 
UZUNsf. İki ucu arasında fazla uzaklık olan. 
 u. 1045, 1095, 1095, 1127, 118, 118, 
1347, 191, 2318, 236, 2813, 2841, 2861, 2873, 
2976, 3030, 3095, 3163, 3166, 3179, 3387, 3480, 
401, 477, 553, 623, 766, 877 
 u.+dur 443 
 [=29] 
UZUV(Ar.) Organ. 




Ü(T.) Türk alfabesinin yirmi altıncı harfi. 
 ü. 1218, 1490, 1536, 1548, 1548, 1573, 
1593, 1609, 451 
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 [=9] 
ÜCRÂsf. Çok uzakta bulunan. 
 ü. 414 
 [=1] 
ÜÇis. İkiden sonar gelen sayının ismi. 
 ü. 1170, 1411, 1584, 1683, 1855, 2258, 
247, 250, 2599, 269, 2693, 3181, 3185, 551, 684, 
704 
 [=16] 
ÜÇERsf. Üç sayının üleştirme biçimi. 
 ü. 987 
 [=1] 
ÜÇÜNCÜsf. Üç sayının sıra sıfatı. 
 ü. 2927, 2938 
 [=2] 
ÜÇÜNCÜ KOSOVAöz.is. Üçüncü Kosova 
 ü. 2962 
 ü. 2954 
 [=2] 
ÜLFET(Ar.) İçi dolu olma. 
 ü. 785 
 ü.+imiz 3159 
 ü.+ten 473 
 [=3] 
ÜLKEis. Diyar, memleket.  
 ü.+de 2995, 342, 373, 385, 479 
 ü.+den 1831, 3145, 332, 619 
 ü.+lerde 735 
 ü.+sidir 837 
 ü.+sinde 904 
 ü.+yi 211 
 [=13] 
ÜMÎD(F.) Umut. 
 ü. 2314 
 [=1] 
ÜMMET(Ar.) Bir peygambere inananlar. 
 ü.+i 3649 
 ü.+in 1560 
 [=2] 
ÜMMÎD(F.) Umut. 
 ü. 2696 
 [=1] 
ÜMMÜ’L-MESÎH(Ar.) Mesih ile. 
 ü. 1867 
 [=1] 
ÜRK- f. Ürkmek durumu. 
 ü.-erek 949 
 ü.-eriz 921 
 [=2] 
ÜRKEKsf. Korkmaya çabuk kapılan. 
 ü. 1200, 1331, 1331 
 [=3] 
ÜRKÜNTÜis. Ürkme durumu 
 ü. 536 
 [=1] 
ÜRPERİŞis. Ürperme işi. 
 ü.+le 111 
 [=1] 
ÜRPERMEis. Ürperme durumu. 
 ü. 512 
 [=1] 
ÜRPERT- f. Ürperme duygusu. 
 ü.-iyor 568 
 [=1] 
ÜRYÂN(Ar.) Çıplak. 
 ü. 1478, 1482 
 [=2] 
ÜSKÜBöz.is. Üsküp şehirin ismi. 
 ü.+e 2921, 2941 
 ü.+ün 2334 
 [=3] 
ÜSKÜDARöz.is. Şehrin ismi.  
 ü. 2034, 242, 243, 258 
 ü.+dan 63 
 ü.+ı 273, 285 
 ü.+ın 277, 320, 326 
 [=10] 
ÜSKÜPöz.is. Şehir ismi. 
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 ü. 2337, 2982, 2985, 2989, 698, 702, 
711 
 ü.+de 1803 
 [=8] 
ÜSLÛP(Ar.) Tarz. 
 ü.+ta 1269 
 [=1] 
ÜSTis. Bir şeyin yukarı, göğe doğru olan yanı. 
 ü.+ü 2057, 685 
 ü.+ün 876 
 ü.+ünde 135, 1545, 2081, 2258, 2808, 
3016, 3120, 3221, 3617, 3630, 862, 881, 898, 
959 
 ü.+ündedir 851 
 ü.+ündeki 1299 
 ü.+üne 1709, 1852, 2003, 3272, 454 
 [=24] 
ÜSTÂD(F.) Usta. 
 ü. 1775, 2517, 2670, 2683, 3340 
 [=5] 
ÜSTÂD-I HOŞKÂM(F.) Memnun usta. 
 ü. 2328 
 [=1] 
ÜŞ- f. Üşimek durumu. 
 ü.-müştür 2717 
 [=1] 
ÜŞÜŞ- f. Üşüşme durumu. 
 ü.-üp 16 
 [=1] 
ÜZERİis. Bir şeyin yukarı, göye doğru olan 
yanı.  
 ü.+inde 3007 
 ü.+lerinde 758 
 [=2] 
ÜZGÜNsf. Üzüntü duymak. 
 ü. 2280, 2282 
 [=2] 
ÜZREzf. Amacıyla. 
 ü. 1558, 1720, 2032, 2098, 2138, 2375, 
2687, 2702 
 ü.+dir 572 
 ü.+ydi 1380 
 ü.+yiz 3416 
 ü.+ymiş 1282 
 [=12] 
ÜZÜL- f. Üzülme durumu. 
 ü.-ür 1085 
 [=1] 
ÜZÜMis. Asmanın taze veya kuru olarak 
yenilen ve salkım durumunda bulunan meyve. 
 ü. 3254 
 ü.+ünden 746 
 [=2] 
ÜZÜNTÜ is. Olması istenilmeyen olaylardan 
doğan ruh tedirginliği, teessür. 
 ü.+dür 318 




VÂ’D(Ar.) Söz verme. 
 v.+iniz 3309, 3314 
 [=2] 
VÂDE(Ar.) Ecel. 
 v.+si 778 
 [=1] 
VÂDE-İ TEŞRÎF(Ar.) Ecelle şereflenmek. 
 v.+ine 1858 
 [=1] 
VÂDİ(Ar.) Dere. 
 v.+de 1041 
 v.+lerde 2305 
 v.+lere 3589 
 [=3] 
VÂDÎ-İ KENAN(Ar.) Kenan vadisi. 
 v.+dan 1983 
 [=1] 
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VÂDÎ-İ NİL(Ar.) Nil vadisi. 
 v.+i 1642 
 [=1] 
VÂDÎ-İ UZLET(Ar.) Yalnızlık vadisi. 
 v.+inde 1922 
 [=1] 
VÂDİTEHÎ(Ar.) Boş vadi. 
 v. 2063 
 [=1] 
VÂHAYF(Ar.) Eyvahlar olsun. 
 v. 2186 
 [=1] 
VAHDET-İ İSLÂM(Ar.) İslam birliği. 
 v.+ı 1655 
 [=1] 
VAHDET-İ VÜCÛD(Ar.) Varlık birliği. 
 v. 2518 
 [=1] 
VAK’A(Ar.) Olay. 
 v.+dan 2999 
 v.+dır 2927, 2945 
 v.+sı 442 
 v.+yı 75 
 [=5] 
VAKAR(Ar.) Ağırbaşlılık. 
 v. 819, 985 
 [=2] 
VAKFET- (Ar.) Adamak. 
 v.-ecek 1686 
 v.-ip 451 
 v.-ti 1892 
 [=3] 
VAKFEYLE- bi.f. Vakf eylemek durumu. 
 v.-dik 3449 
 [=1] 
VÂKIÂ(Ar.) Gerçi. 
 v. 158 
 [=1] 
VAKİT(Ar.) Belirli zaman dilimi. 
 v. 1168, 297, 475, 822, 916, 922 
 v.+e 835 
 v.+i 1144, 262, 2976, 915, 926 
 v.+inde 2434, 2581 
 v.+inden 3147 
 v.+ini 1243, 1549 
 v.+inin 129 
 v.+iyle 1509, 2754, 710 
 [=21] 
VAKİTSİZsf. Uygun bir zamanda olmayan.  
 v. 1257 
 [=1] 
VAKTÂKİis. Bir vakite dair. 
 v. 2295, 2725, 2780 
 [=3] 
VÂLÂ(F.) Yüce. 
 v. 3176 
 [=1] 
VALS(Fr.) Bir tür salon dansı. 
 v. 595 
 [=1] 
VANöz.is. Şehir şsmş. 
 v.+da 1228, 1228 
 v.+dan 66 
 [=3] 
VAPOR(Fr.) Su buharı gücüyle çalışan gemi. 
 v. 115 
 [=1] 
VARsf. Mevcut. 
 v. 10, 1156, 1165, 1268, 1324, 1501, 
167, 1829, 1877, 2087, 2316, 2316, 2386, 2514, 
2515, 2517, 2661, 2675, 2728, 2830, 2846, 2847, 
2866, 2867, 2878, 2880, 2997, 3005, 3013, 3122, 
3133, 3158, 3159, 3280, 3282, 3284, 3286, 3602, 
3604, 383, 430, 445, 445, 445, 505, 506, 536, 
550, 60, 795, 961 
 v.+dı 1157, 1204, 1433, 1472, 2293, 
2823, 2823, 2836, 2836, 2856, 2856, 2869, 2869, 
91, 986 
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 v.+dık 2349 
 v.+dın 2826, 2844, 2864, 2876 
 v.+dır 1025, 1572, 3294, 3663 
 v.+ımız 2239 
 v.+ınca 2225 
 v.+ını 1624 
 v.+ız 557 
 v.+mış 2738 
 v.+mışız 1450 
 v.+sa 1122, 1263, 1690, 1948, 1956, 
2795, 553, 554, 555, 770, 977 
 [=92] 
VAR- f. Varmak işi. 
 v.-amam 2176 
 v.-dı 1342, 1810, 478, 957 
 v.-dık 2564 
 v.-dılar 1089, 2815 
 v.-dım 730 
 v.-ır 879 
 v.-madan 1087 
 v.-madık 2657 
 v.-maz 2038 
 v.-mış 2921, 2941, 382, 833, 939 
 v.-mışlar 2905, 2906 
 v.-sın 1917, 1923 
 [=22] 
VARDARöz.is. Nehir ismi. 
 v. 2336 
 v.+sa 2339 
 [=2] 
VARİES(Ar.) Miras alan. 
 v.+i 54 
 v.+in 33 
 [=2] 
VARLIKis. Var olma durumu. 
 v. 1125, 2672, 483 
 v.+ı 2841, 709 
 v.+ım 931 
 v.+ımda 587 
 v.+ımız 53 
 v.+ın 944 
 v.+ını 2822, 2860, 2872 
 v.+ının 1207, 2861, 2873, 39, 481, 890 
 v.+ıyle 1421 
 v.+ta 1142 
 [=20] 
VARMAis. Varmak işi. 
 v.+ğı 1914 
 v.+mız 1688 
 [=2] 
VARNAöz.is. Varna. 
 v.+dan 74 
 [=1] 
VARSAis. Var olma durumu. 
 v. 115 
 [=1] 
VASF-I HAZRET(Ar.) Saygın vasıflı. 
 v.+inde 3681 
 [=1] 
VASIF(Ar.) Nitelik. 
 v.+ında 2034 
 [=1] 
VÂSIL-I YÂR(Ar.) Yara ulaşan. 
 v. 1964 
 [=1] 
VATAN(Ar.) Yurt. 
 v. 1172, 135, 1811, 2195, 2823, 2836, 
2842, 2842, 2856, 2869, 3009, 3031, 323, 3480, 
363, 366, 379, 418, 584, 619, 720, 755, 764, 97 
 v.+a 3024, 3026 
 v.+da 2879, 2984, 2991, 3000, 3022, 
710, 718, 724, 725 
 v.+dan 3353, 537, 753 
 v.+ın 1474, 244, 28, 2827, 2851, 2862, 
2874, 2975, 3044, 474, 54, 549, 84 
 [=51] 
VATANDAŞis. Yurttaş. 
 v. 438 
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 [=2] 
VÂVEYLÂ(Ar.) Eyvahlar olsun. 
 v. 1353 
 [=1] 
VAZ’I VAKÛR U ŞÛH(Ar.) Ağırbaşlı şen. 
 v.+unu 3558 
 [=1] 
VA’Z U HÂL(Ar.) Dini öğüt hali. 
 v.+inin 3602 
 [=1] 
VEbağ. İki kelime veya iki cümle arasına 
girerek aralarında bir bağ olduğunu anlatan bir 
söz.  
 v. 1000, 1007, 1028, 1068, 1098, 1114, 
112, 1152, 1159, 116, 117, 1182, 1186, 1204, 
1213, 1253, 1259, 1293, 1303, 1309, 1375, 1396, 
1410, 1431, 144, 1463, 1481, 1485, 15, 1500, 
1502, 1510, 154, 162, 191, 2152, 2282, 233, 
2336, 2350, 2360, 239, 2429, 255, 2632, 2698, 
2749, 2776, 2786, 28, 2887, 2902, 2912, 2914, 
2926, 2930, 2936, 2944, 2949, 2955, 2959, 2963, 
298, 2980, 3028, 307, 3075, 3098, 313, 317, 
3171, 3248, 333, 334, 3355, 3480, 3511, 3513, 
3521, 355, 357, 358, 3625, 3635, 3685, 3694, 
371, 394, 398, 411, 414, 433, 470, 486, 510, 550, 
589, 591, 593, 600, 68, 69, 701, 720, 727, 733, 
734, 744, 752, 756, 758, 759, 76, 767, 769, 793, 
808, 827, 839, 856, 872, 884, 884, 923, 964, 967, 
993 
 [=127] 
VECD(Ar.) Kendinden geçme. 
 v. 2210, 324, 45 
 v.+e 449 
 v.+inden 1722, 2092 
 [=6] 
VECD-İ MUHABBET (Ar.) Kendinden geçme 
sevgi. 
 v.+le 3508 
 [=1] 
VECD-İ RÂŞÂN-İ DIL-ÂVIZ(F-
Ar)Kendinden geçip titreyen asılı gönül. 
 v.+iyle 3502 
 [=1] 
VEDÂ(Ar.) Ayrılış. 
 v. 1298, 1473, 1664, 2001, 2004, 215, 
3196, 3416, 768 
 [=9] 
VEHBÎ(Ar.) Allah vergisi. 
 v.+ye 2538 
 [=1] 
VEHİM(Ar.) Kuruntu. 
 v.+leriz 1507 
 [=1] 
VEHLET- bi.f. Vehletmek işi. 
 v.-en 2276 
 [=1] 
VEHM(Ar.) Kuruntu. 
 v.+i 265 
 [=1] 
VEHMET- bi.f. Vehm etmek işi. 
 v.-en 1495 
 [=1] 
VEHMOLUN- bi.f. Vehmolmak işi. 
 v.-ur 1774 
 [=1] 
VEKİL(Ar.) Vekalet verilmiş. 
 v. 3442 
 [=1] 
VELHASIL(Ar.) Kısacası. 
 v. 1254 
 [=1] 
VELÎ(Ar.) Ermiş. 
 v. 3393 
 [=1] 
VELVELE(Ar.) Gürültü. 
 v.+si 42 
 [=1] 
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VELVELEİBAL(Ar.) Gürültülü hayret. 
 v. 1536 
 [=1] 
VELVELE-İ ŞÂN(Ar.) Şeref gürültüsü. 
 v. 1693 
 [=1] 
VENEDİKöz.is. Venedik. 
 v. 1517 
 [=1] 
VER- f. Vermek işi. 
 v. 1573, 2524, 2525, 2527 
 v.+ince 1449 
 v.-di 1206, 1732, 1741, 2395, 2910, 
2916, 3645, 3669 
 v.-diğimiz 212 
 v.-dik 2464, 2465, 2467 
 v.-diler 747 
 v.-dim 2132 
 v.-ebilseydi 2491 
 v.-en 1791, 2054, 2526, 2695 
 v.-enler 3138 
 v.-ince 2153 
 v.-ir 1747, 1776, 2065, 512, 749 
 v.-irken 1577, 2541 
 v.-meyecek 3291 
 v.-miş 2415, 2577 
 v.-mişiz 2239 
 v.-miyor 536 
 v.-se 580 
 v.-seler 2218 
 [=40] 
VERİL- f. Verilmek işi. 
 v.-en 602 
 [=1] 
VERLAİNEöz.is. Verlaine. 
 v. 1445 
 [=1] 
VERMEKbi.f. Üzerinde, elinde veya yakınında 
olan bir şeyi birbirine eriştirmek, iletmek.  
 v. 1647, 385 
 [=2] 
VESÎLE(Ar.) Sebep, bahane. 
 v.+yle 3345 
 [=1] 
VEYÂbağ. Aynı olmakla birlikte aynı değerde 
tutulan iki şeyş anlatan kelimelerden ikincisinin 
önüne getirilen söz, ya da, yahut. 
 v. 1826, 926 
 [=2] 
VEYÂHUTbağ. Yahut. 
 v. 1507 
 [=1] 
VEZÂN(F.) Esen. 
 v. 1638 
 [=1] 
VEZÎR(Ar.) Paşa. 
 v. 448, 681 
 v.+ine 2083 
 [=3] 
VEZÎR-İ ÂZÂM(Ar.) Büyük vezir. 
 v.+ı 1650 
 [=1] 
VIZILTIis. Vızıltama sesi. 
 v.+sını 3127 
 [=1] 
VİCDAN(Ar.) İyi ile kötüyü veren duygu. 
 v. 1500, 233 
 v.+ı 1503 
 v.+lar 3152 
 v.+ların 1496 
 [=5] 
VÎRÂN(F.) Yıkık. 
 v. 1097, 1829, 2487 
 [=3] 
VİRANBAĞöz.is. Virandağ. 
 v. 1297, 1300 
 v.+da 1312 
 [=3] 
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VİRÂNE-İ CIHÂN(F.Ar.) Harap dünya. 
 v.+da 2101 
 [=1] 
VISÂL (Ar.) Kavuşma. 
 v. 669 
 v.+e 214 
 v.+i 933 
 [=3] 
VUR- f. Vurmak işi. 
 v. 1705, 1707, 1709, 1712, 1713 
 v.-ur 3327 
 [=6] 
VUSLAT(Ar.) Kavuşma. 
 v. 1108, 1151, 1902, 2582, 3309, 3314 
 v.+a 1002 
 v.+ı 3038 
 v.+ta 1008, 1110 
 [=10] 
VUZÛH(Ar.) Açıklık. 
 v. 150 
 [=1] 
vü (F.) Ve. 
 v. 2201, 2716 
 [=2] 
VÜCUD(Ar.) Varlık. 
 v.+ları 2896 
 v.+u 1405, 2801 
 v.+un 1329, 1333, 1403, 2183 
 v.+unda 1375 
 v.+unu 110 
 [=9] 
VÜCÛT(Ar.) İnsan veya hayvan gövdesi, 
beden. 
 v.+lar 1486 
 [=1] 
VÜREYKÂ (Ar.) Yaprakçık. 
 v.+lar 3620 
 [=1] 
WİLHELM TELLöz.is. Wilhem Tell yazar. 
 w. 1434 
 [=1] 
YAünl. Ey, hey. 
 y. 1398, 1399, 1894, 2387, 2389, 2390, 
3158, 327, 3412, 3571, 3596, 3647, 3661, 3676, 




YABANCIsf. Başka bir milleten olan, ecneb, 
 y. 3031, 763 
 [=2] 
YÂD(F.) Anma, hatırlama. 
 y. 2596, 3270, 3274, 3276, 453 
 y.+a 1719, 1745 
 y.+e 2405 
 y.+ıdır 598 
 y.+ımız 2223 
 y.+ında 2334 
 [=11] 
YÂDET(F.) Anama. 
 y. 2254, 2256, 2260 
 [=3] 
YADIGAR (F.) Hatıra. 
 y.+ıdır 699 
 [=1] 
YAĞ- f. Yağma durumu. 
 y.-an 411 
 y.-ıp 1627 
 y.-mağa 3095 
 y.-mış 422 
 y.-sın 3330 
 y.-sun 2088 
 [=6] 
YAĞLAN- f. Yağlanma işi. 
 y.-mış 2896 
 [=1] 
YAĞMURis. Atmosferdeki su buharının 
yoğunlaşmasıyla oluşan ve yeryüzüne düşen 
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yağışın sıvı durumunda olanı, yağar, yağış, 
bereket, rahmet. 
 y.+lar 3095, 3095 
 y.+u 422 
 [=3] 
YÂHUD/ YAHUTbağ. Veya, ya da.  
 y. 2469, 831 
 y. 2335, 328 
 [=4] 
YAHYÂöz.is. Yahya. 
 y. 2080 
 y.+yı 3432 
 [=2] 
YAHYÂ KEMÂLöz.is. Şair, yazar. 
 y.+e 2381 
 [=1] 
YAK- f. Yakmak işi. 
 y.-mağı 2769 
 y.-tık 1303 
 [=2] 
YAKAis. Giyisilerin boyuna gelen, boynu 
çeviren bölümü.  
 y. 268 
 [=1] 
YAKACIKöz.is. Yer ismi. 
 y. 1284, 3041, 3042 
 [=3] 
YAKALA- f. Yakalamak işi. 
 y.-dı 3112 
 [=1] 
YAKINsf. Az bir ara ile ayrılmış olan.  
 y. 1035, 2737, 3218, 360, 424, 462 
 y.+da 790 
 y.+dan 1330, 220, 307, 62 
 y.+dasın 236 
 [=12] 
YAKÎN(Ar.) Kesin bilgi. 
 y. 2786 
 y.+e 3283, 3285, 3287 
 [=4] 
YAKLAŞ- f. Yaklaşma işi. 
 y.-mayız 2359 
 y.-tığın 1568, 943 
 y.-tıkça 872 
 [=4] 
YÂKUTLEB(Ar.) Sevgilinin kırmızı dudakları. 
 y. 2622 
 [=1] 
YÂKUUBöz.is. Yakup 
 y. 1982 
 [=1] 
YAKUUT(Ar.) Pembe veya erguvan tonları ile 
karışık koyu kırmızı renkte, değerli taş. 
 y. 1898 
 [=1] 
YALA-f. Yalamak işi. 
 y.-yor 570 
 [=1] 
YALAN is. Aldatmak amacıyla bilerek ve 
gerçeğe aykırı olarak söylenen söz. 
 y. 2713, 3402, 543 
 [=3] 
YÂLEL(Ar.) Arap şarkısı. 
 y. 1512 
 y.+le 745 
 [=2] 
YALNIZsf. Yanında başkaları bulunmayan.  
 y. 1027, 1047, 116, 117, 1191, 1294, 
1367, 2920, 2940, 3031, 3159, 3168, 3422, 3483, 
419, 468, 532, 701, 791, 792, 846, 906, 908, 914 
 y.+dı 3105, 3109 
 [=26] 
YALNIZLIKis. Yalnız olma durumu, 
kimsesizlik. 
 y. 3017, 3485, 848 
 y.+ın 1026 
 [=4] 
YÂL Ü BALE(F.) Hanım boynu. 
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 y. 1741 
 [=1] 
YAMAÇis. Dağı veya tepenin herhangi bir 
yanı. 
 y.+lar 1173, 3016, 497 
 [=3] 
YAMANsf. Güç, etki veya beceri bakımından 
alışılmışın üzerinde olan. 
 y. 1582, 1632, 3072, 689 
 [=4] 
YAMAN DEDEöz.is. Yaman dede. 
 y. 3350 
 [=1] 
YANis. Bir şeyin ön, arka, alt ve üst dışında 
kalan bölümü. 
 y. 1966 
 y.+da 1587, 1841, 2048, 593, 918, 919 
 y.+dan 67, 687 
 y.+ında 1495, 3197, 3358 
 [=12] 
YAN- f. Yanmak işi. 
 y.-an 2119 
 y.-ar 1900, 2107, 2219, 2372, 3593 
 y.-arsın 3318 
 y.-dı 1257 
 y.-dım 1184, 1245 
 y.-dın 1849 
 y.-makda 3320 
 y.-mazız 2234 
 [=13] 
YANAKis. Yüzün göz, kulak ve burun 
arasındaki bölümü. 
 y.+lar 1852 
 [=1] 
YANIKsf. Yanmış olan. 
 y. 3161, 3164, 327 
 [=3] 
YANMAKis.f. Yanmak işi.  
 y. 1148 
 [=1] 
YANYANAzf. Biri ötekinin sağında veya 
solunda olarak, birbirinin yanında, birlikte. 
 y. 2268 
 [=1] 
YAP- f. Yapmak işi. 
 y.-abilmiş 439 
 y.-an 2709 
 y.-ar 2616 
 y.-mış 295, 3447 
 y.-tı 2805 
 [=6] 
YAPAYALNIZsf. Yanında kimse veya hibir 
şey bulunmayan kimse. 
 y. 3014 
 y.+dım 1191 
 [=2] 
YAPIis. Barınmak veya başka amaçlarla 
kullanılmak için yapılmış her türlü mimarlık 
eseri, bina. 
 y. 21 
 y.+lar 275 
 y.+ya 17 
 [=3] 
YAPMAKis.f. Ortaya koymak, gerçekleştirmek, 
oluşturmak, meydana getirmek.  
 y. 452 
 [=1] 
YAPRAKis. Bitkilerde solunum, karbon 
özümlenmesi, terleme vb. olayların oluştuğu, 
çoğu klorofilli, yeşil ve türlü biçimdeki bölümler. 
 y. 1259, 2259, 767, 780, 938 
 y.+ını 1379 
 y.+ların 1030, 1034, 1531 
 y.+larıyle 508 
 [=10] 
YAPYALNIZsf. Yapayalnız. 
 y. 891 
 [=1] 
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YÂR(F.) Dost, sevgili. 
 y. 103, 1931, 2547, 2582, 3207 
 y.+e 2419, 2420 
 y.+i 3471 
 y.+in 669 
 [=9] 
YAR-f. Yarmak işi. 
 y.-dı 1203 
 [=1] 
YARAis. Keskin bir şeyle veya bir vuruşla 
vücutta oluşan derin kesik. 
 y.+dan 484 
 y.+dır 485, 859 
 y.+sı 695 
 [=4] 
YÂRÂBöz.is. Yarab. 
 y. 1014, 1164, 2524, 2527, 312, 442, 
854 
 [=7] 
YARALAN- f. Yaralanma işi. 
 y.-dıkça 3468 
 [=1] 
YÂRÂN(F.) Dostlar. 
 y. 2009 
 y.+la 2582 
 [=2] 
YÂRÂN-I AZÎZÂN(F.) Kıymetli dostlar. 
 y. 2596 
 [=1] 
YARÂN-I VEFÂKÂR(F.Ar.) Vefakar dost. 
 y.+ı 2690 
 [=1] 
YARAŞ- f. Yaraşma işi. 
 y.-an 1374 
 y.-ır 1699 
 [=2] 
YARAT- f. Yaratmak işi. 
 y. 3464 
 y.-an 190, 2527, 2969 
 y.-ır 265 
 y.-ırken 180 
 y.-mışsa 1129 
 y.-mıştır 1129 
 y.-sın 1968 
 y.-tığı 1469 
 y.-tın 1247 
 [=11] 
YARATIL- f. Yaratış işi. 
 y.-mış 275 
 [=1] 
YARATIŞis.f. Yaratış işi. 
 y. 342 
 [=1 
YAR I DİLARA(F.) Gönül dostu. 
 y. 2024 
 [=1] 
YARIL- f. Yarılma işi. 
 y.-san 2764 
 [=1] 
YARINis. Bugünden sonar gelecek ilk gün.  
 y. 3092 
 y.+ızda 2262 
 [=2] 
YÂR-I SÎMINTEN(F.) Gümüş renkli dost. 
 y.+le 2748 
 [=1] 
YARIŞ- f. Yarışma işi. 
 y.-mış 181 
 y.-tık 217 
 [=2] 
YARİN(F.) Dostun. 
 y. 2057 
 [=1] 
YASis. Ölüm veya bir felaketten doğan acı ve bu 
acıyı belirten davranışlar, matem. 
 y.+lı 97 
 [=1] 
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YASAKis.Bir işin yapılmasına karşı olan veya 
yasa dışı engel, memnuniyet. 
 y. 1505 
 [=1] 
YÂSEMİNis. Zeytingillerden beyaz, kırmızı 
veya sarı renkli güzel kokulu çiçekleri olan, 1-2 
m. boyunda, süs bitkisi olarak yetiştirilen 
tırmanıcı bir ağaççık. 
 y.+i 1239 
 [=1] 
YASLIsf. Yas tutan kimse, matemli. 
 y. 3027 
 [=1] 
YASTIKis. Başı altına koymak veya sırtı 
dayamak işin kullanılan, içi yün, pamuk, kuş 
tüyü, ot vb.yle doldurulmuş küçük minder. 
 y.+da 1346 
 [=1] 
YAŞis. Doğuştan veya kuruluştan beri geçen ve 
yıl birimiyle ölçülen zaman.   
 y. 2678, 673 
 y.+ım 957 
 y.+ına 1731 
 y.+ında 3171 
 y.+ındayım 3475 
 y.+ları 2284 
 y.+larla 49 
 y.+ta 748, 92 
 [=10] 
YAŞAünl. Hoşnutluk, sevinç vb. duyguları 
anlatmak için söylenen bir söz, yaşasın. 
 y. 3266, 3267, 3269 
 [=3] 
YAŞA- f. Yaşamak durumu. 
 y.-dık 298 
 y.-dım 2411 
 y.-maz 842 
 y.-mış 1005, 1451 
 y.-mıştır 191 
 y.-r 1058, 2509, 2510, 2512, 3028, 
791, 894, 998 
 y.-rken 634, 860 
 y.-rsa 1121 
 y.-sın 3647, 3652 
 y.-yan 192, 54, 864, 865 
 y.-yanlar 421, 455 
 y.-yım 1274 
 y.-yıp 2386 
 y.-yor 416, 436, 723 
 y.-yorlardı 853 
 [=31] 
YAŞAMAKis.f. Canlılığını, hayatını sürdürme.  
 y. 1455, 2397, 375, 474, 775, 793 
 y.+dan 3466 
 [=7] 
YAŞAT- f. Yaşatmak durumu. 
 y.-an 324 
 y.-tı 315 
 [=2] 
YAŞI- f. Yaşama durumu. 
 y. 3369 
 y.-yanlarla 86 
 [=2] 
YAŞLIsf. Yaşı ilerlemiş, kocamış, ihtiyar 
kimse.  
 y. 2988, 705 
 [=2] 
YAŞMAKis. Kadınların ferace ile birlikte 
kullandıkları, gözleri açıkta bırakan, ince yüz 
örtüsü. 
 y. 1852 
 [=1] 
YAT- f. Yatmak işi. 
 y.-an 192, 939 
 y.-ıyor 460 
 y.-ıyorlar 2900 
 y.-tı 1343, 1344 
 y.-tık 2105 
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 y.-tımdı 3553 
 [=8] 
YATAĞANis. Namlusu kavisli, iki yanı da 
kesici, bir tür uzun savai bıçağı. 
 y. 2949 
 [=1] 
YAVAŞsf. Hızlı olmayan, çabuk karşıtlı. 
 y. 2741, 2906, 2906, 468, 510, 510, 
994, 994 
 y.+ca 533 
 [=9] 
YAVRUis. Yeni doğmuş hayvan veya insane. 
 y. 3598 
 y.+cağızlar 3624 
 y.+muza 2194 
 [=3] 
YAVUZsf. Kötü, fena.  
 y. 1559, 677 
 [=2] 
YAYis. Ok atmaya yarayan, iki ucu arasına 
kiriş gerilmiş, eğri ağaç veya metal çubuk. 
 y. 2912, 2914, 2930, 2949, 2959 
 y.+ı 683, 686 
 [=7] 
YAY- f.Yayma işi. 
 y.-ar 1480 
 y.-dı 930 
 [=2] 
YAYGARAis. Gereksiz olarak yüksek sesle 
bağırıp çağırma. 
 y. 1527 
 [=1] 
YAYIL-f. Yayılma işi. 
 y.-dıkça 1199 
 y.-ır 464 
 y.-makta 405 
 [=3] 
YAYILMAis. Yayılmak işi. 
 y.+ya 357 
 [=1] 
YAYLAis. Akarsularla derin bir biçimde 
yarılmış, parçalanmış, üzerinde düzlüklerin 
belirgin olarak bulunduğu deniz yüzeyinden 
yüksek yeryüzü parçası, plato. 
 y. 3098 
 y.+dan 947 
 [=2] 
YAZis. Kuzey yarımkürede 21 Hazıyan- 23 
Eylül tarihleri arasındaki zaman dilimi, 
ilkbaharla sonbahar arasındaki sıcak mevsim.  
 y. 1114, 1246, 1363, 197, 3049, 3053, 
364, 758, 95 
 y.+a 1298 
 y.+dan 1177, 1250, 3036, 3216, 585, 
770 
 y.+dı 1247 
 y.+la 390 
 y.+lar 533 
 [=19] 
YAZ- f. Yazmak işi. 
 y.-dımdı 3308 
 y.-mış 2743 
 [=2] 
YAZIis. Düşüncenin belli işaretlerle tespit 
edilmesi, yazma isteği.  
 y.+lar 458 
 [=1] 
YAZIKis. Herkesi üzebilecek şey, günah. 
 y. 297, 490, 535, 572 
 [=4] 
YAZIL- f. Yazılma işi. 
 y.-sun 1615 
 [=1] 
YAZINzf. Yaz mevsiminde, yaz aylarında. 
 y. 1311, 2285, 240 
 [=3] 
YAZMAKis.f. Söz ve düşünceyi özel işaret 
veya harflerle anlamak. 
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 y. 2379 
 [=1] 
YE- f. Yemek işi. 
 y.-me 2625 
 y.-yen 434 
 [=2] 
YEDİis. Altıdan sonar gelen sayının ismi. 
 y. 1072, 1074, 1104, 1106, 138, 160, 
198, 201, 3377 
 [=9] 
YED-i takdîr (Ar.) Beğenme eli. 
 y. 1712 
 [=1] 
YED-İ TEDKÎK(Ar.) İnceleme eli. 
 y.+e 3340 
 [=1] 
YEGÂH(F.) Bir makam. 
 y. 2273 
 [=1] 
YEGÂNE(F.) Biricik. 
 y. 1265, 1758, 1766 
 y.+dir 3667 
 [=4] 
YEĞ(F.) Bir. 
 y.+dir 1688 
 [=1] 
YEKDİĞER(F.) Birbiri. 
 y.+e 2450 
 [=1] 
YEKPÂRE(F.) Tek parça. 
 y. 1890, 1891 
 [=2] 
YEKSER(F.) Baştan başa. 
 y. 1560, 1669 
 [=2] 
YEL(F.) Yiğit, rügar. 
 y.+e 2239 
 [=1] 
YELDÂ-YI MUKMÎR(F.) Ay ışığın uzunluğu. 
 y.+e 3545 
 [=1] 
YELE(F.) Kuvvetle saldıran. 
 y.+si 43 
 [=1] 
YELKEN is.Rüzgar gücünden yararlanarak 
geniş bir yüzey oluşturacak biçimde yan yana 
dikilen ve teknenin direğine uygun bir biçimde 
takılarak onu hareket ettiren kumaş veya 
şeritlerin tümü. 
 y. 115, 2050, 2507, 2507, 891 
 y.+ler 586 
 y.+leri 3048, 3049, 3054 
 [=9] 
YELKENLİis. Yelkeni olan. 
 y. 869 
 [=1] 
YELPÂZEis. Sallandığında küçük bir hava 
akımı yapan ve özellikle yüzü serinletmeye 
yarayan, küçük, katlanabilir, taşınabilir araç. 
 y. 1414 
 [=1] 
YEM is. Hayvan yiyeceği. 
 y. 2614, 385 
 [=2] 
YEMEis. Yemek işi. 
 y.+nin 3413 
 [=1] 
YEM-İ RAHMET(T.Ar.) Rahmet yemi. 
 y. 3329, 3331 
 [=2] 
YEN- f. Yenmek işi. 
 y.-dik 195 
 y.-miş 27 
             y.-dik 205 
 [=3] 
YENİsf. Kulanılmamış olan, eski karşıtı.  
 y. 253, 385, 82 
 y.+den 834 
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 [=4] 
YENİÇERİis. OrhanGazi tarafından Yeniçeri 
Ocağı adıyla 1362’de kurulan, II. Mahmut 
zamanında 1826’de  Nizamıcedit adındaki asker 
ocağının kurulmasıyla ortadan kaldırılan 
Osmanlı İmparatorluğu’nun iade asker sınıfı. 
 y.+ye 1703 
 [=1] 
YENİKÖYöz.is. Yer adı. 
 y.+den 3305, 3310 
 [=2] 
YERis. Yer küre.  
 y. 103, 1146, 128, 128, 1408, 1469, 
1679, 1679, 1811, 1811, 1836, 1842, 1842, 186, 
2173, 2173, 2474, 2569, 2651, 2757, 2765, 2889, 
2889, 294, 294, 2971, 2973, 3051, 3113, 3117, 
3280, 3282, 3284, 3286, 3288, 383, 510, 510, 
551, 6, 6, 636, 655, 69, 69 
 y.+de 1087, 1362, 1369, 1616, 1925, 
1949, 212, 2304, 2410, 3165, 3218, 338, 455, 
480, 56, 838, 9, 961, 985 
 y.+dedir 988 
 y.+deki 471 
 y.+den 1134, 1185, 1187, 16, 201, 
2019, 24, 2497, 3047, 3050, 3053, 82 
 y.+deyiz 1525 
 y.+e 2020, 2807, 3405, 3669, 39 
 y.+i 1564, 230, 2445, 2918, 2967, 3293, 
3306, 3312, 3663, 378, 441, 550, 59, 621, 743, 
979 
 y.+imiz 2575 
 y.+in 105, 3115, 776 
 y.+inde 1254, 2321, 652 
 y.+indedir 528 
 y.+inden 2282, 391, 810 
 y.+ine 3087, 3088, 3090, 464 
 y.+ler 2324 
 y.+lerde 57 
 y.+lerden 2326 
 y.+lerdendir 13 
 y.+lerdir 3438 
 y.+leri 663, 673 
 y.+lerimiz 144 
 [=123] 
YERLİsf. Taşınmayan, başka yere 
götürülmeyen. 
 y. 1254 
 [=1] 
YERYÜZÜis. Yer kabuğu. 
 y. 738 
 y.+nde 1046, 1690 
 [=3] 
YES (Ar.) Umutsuzluk, üzüntü. 
 y.+e 2163 
 y.+imizden 2486 
 [=2] 
YESÂRİ(F.) Sol ile ilgili. 
 y. 1037, 1533 
 [=2] 
YEŞİLis. Sarı ile mavinin karışmasından ortaya 
çıkan, bitki yapraklarının çoğunda görülen renk. 
 y. 3555, 3632 
 [=2] 
YET- f. Yetmek işi. 
 y.-er 1027, 1755, 1779, 1927 
 y.-miyor 535 
 y.-ti 684 
 [=6] 
YETİŞ- f. Yetişmek işi. 
 y.-ip 2197 
 y.-miş 2966 
 [=2] 
YETMİŞis. Altmış dokuzdan sonar gelen 
sayının ismi. 
 y. 3475, 960 




 y. 2766 
 [=1] 
YIĞINis. Bir şeyin yığılmasıyla oluşturulan 
küme, tepe. 
 y. 1259, 1259 
 y.+ı 38, 737 
 [=4] 
YIK- f.Yıkmak işi. 
 y.-mış 384 
 y.-tığına 278 
 [=2] 
YIKAN- f. Yıkanma işi. 
 y.-ır 3096 
 y.-ırken 1328 
 y.-mış 3067, 3118 
 [=4] 
YILis. Sene. 
 y. 1005, 138, 1521, 1888, 192, 239, 
2628, 2629, 2729, 2984, 2991, 370, 402, 446, 
480, 585, 737, 858, 959 
 y.+da 1810 
 y.+dan 401 
 y.+dır 1919, 673 
 y.+ı 786 
 y.+ın 526, 960 
 y.+ında 2943 
 y.+larca 1021, 1283, 3391, 534, 617, 
634, 838 
 y.+larda 340 
 y.+larım 638 
 [=36] 
YIL- f. Yılmak işi. 
 y.-ma 888 
 [=1] 
YILDIRIMis. Gök gürültüsü ve şimşekle 
görülen, hava ile yer arasındaki elektrik 
boşalması, saika.  
 y. 1592, 2917, 2923, 698 
 [=4] 
YILDIRIM BEYAZID öz.is. Padişah ismi. 
 y.+dan 2918, 2967 
 [=2] 
YILDIZis. Güneş ve ay dışında gökyüzünde 
görülen ışıklı gök cisimlerinden her biri. 
 y. 1006, 1007 
 y.+da 1454, 1462 
 y.+dı 3103, 3106 
 y.+ı 580 
 y.+ın 1013 
 y.+lar 1049, 1228, 3084, 566, 904 
 y.+lara 2477, 642 
 y.+ları 1125, 1223 
 y.+ların 3063 
 y.+larıyle 665 
 y.+larla 878 
 [=20] 
YILLARis. Seneler. 
 y.+ca 1152 
 [=1] 
YIPRAT- f. Yıpratma işi. 
 y.-ıyor 3147 
 [=1] 
YIRTICIsf. Beslenmek için başka hayvanları 
parçalayarak yiyen hayvan. 
 y. 1372 
 [=1] 
YİĞİTsf. Güçlü ve yürekli, kahraman, alp.  
 y. 50 
 y.+in 2457 
 y.+lerin 1600, 3359 
 y.+lerle 222 
 [=5] 
YİĞİTLİKis. Yiğit olma durumu. 
 y. 2965 
 [=1] 
YİNEzf. Yeniden, bir daha, yine, tekrar, gene. 
 y. 1289, 1301, 1377, 1840, 2009, 2043, 
2097, 2280, 2281, 2283, 2287, 2824, 2837, 2844, 
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2857, 2864, 2866, 287, 2870, 2876, 2878, 288, 
301, 3021, 3025, 3204, 3294, 3434, 477, 85 
 [=30] 
YİRMİis. On dokuzdan sonar gelen sayının 
ismi.  
 y. 156, 2970 
 [=2] 
YOKsf. Bulunmayan, mevcut olmayan, var 
karşıtı.  
 y. 1089, 1258, 1294, 1381, 1919, 2226, 
2310, 2316, 2317, 2318, 2387, 2569, 2694, 2695, 
2697, 2705, 3158, 3236, 3269, 3294, 3301, 3302, 
3370, 425, 787, 811, 936 
 y.+ken 2726 
 y.+muş 2484, 3205, 802 
 y.+sun 2661 
 y.+tan 342 
 y.+tur 1084, 1686, 1832, 1870, 1924, 
2520 
 y.+umuz 2239 
 [=40] 
YOKLA- f. Yoklama işi. 
 y.-r 3471 
 y.-yan 2275 
 [=2] 
YOKLUKis. Yok olma, bulunmama durumu. 
 y.+dur 3268 
 y.+tur 2660 
 [=2] 
YOKSAbağ. Aksi takdirde anlamında kullanılan 
bir söz.  
 y. 2243, 2822, 3609, 996 
 [=4] 
YOKSULsf. Geçinmekte çok sıkıntı çeken, 
yoksuz, fakir, fukara. 
 y. 415 
 [=1] 
YOKSULLUKis. Yoksul olma durumu. 
 y.+un 3140 
 [=1] 
YOLis. Karada, havada, suda bir yerden bir yere 
gitmek için aşılan uzaklık, tarik. 
 y. 1135, 1214, 1273, 1565, 1662, 2484, 
2620, 3075, 3285, 627, 729, 773, 802, 877, 886 
 y.+a 152, 994 
 y.+da 218, 428, 463, 891 
 y.+dan 1289, 199, 2525, 456 
 y.+du 494 
 y.+lar 1085 
 y.+lara 2174 
 y.+larda 1154, 1314, 1317, 1321, 1323, 
1325, 2318 
 y.+udur 1135 
 y.+un 3073, 3077, 507, 614 
 y.+unda 1833, 3267 
 [=42] 
YOLCUis. Yolculuğa çıkmış kimse. 
 y. 1086, 2326, 3074, 3078, 773 
 y.+ların 1096 
 y.+su 802 
 y.+yum 612, 614 
 [=9] 
YOLCULUKis. Bir yerden bir yere gidiş veya 
geliş, gezi, seyahat, sefer. 
 y. 623 
 y.+la 1466, 957 
 y.+un 1101 
 y.+unda 3055 
 [=5] 
YOLLAf. Yollamak işi. 
 y. 1398 
 [=1] 
YOLLAN- f. Yollanmak işi. 
 y.-ır 781 
 [=1] 
YOLLANMAis. Yollanmak işi. 
 y.+yı 466 
 [=1] 
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YONT- f. Yontma işi. 
 y.-arken 1402 
 [=1] 
YOR- f. Yorma işi. 
 y.-du 635 
 y.-dum 1154, 3179 
 y.-ma 2571 
 [=4] 
YORGUNsf. Çalışmavb. Sebeplerle beden veya 
zihin etkinliği yavaşlayan, yorulmuş olan. 
 y. 1527, 2266, 3053 
 [=3] 
YORUL- f. Yorulma işi. 
 y.-duk 3055 
 y.-muş 51 
 y.-up 1005 
 [=3] 
YOSMAsf. Şen, güzel, fettan. 
 y. 1239, 1419, 2044 
 [=3] 
YOSUNis. Tallı bitkilerin, çoğu sularda, ağaç 
veya taşların üzerinde yetişen, ilkel yapıdaki 
örneklerine verilen genel ad. 
 y. 1204 
 y.+la 1258 
 [=2] 
YUĞRUL- f. Yuğrulmuş durumu. 
 y.-muş 2331 
 [=1] 
YUKARIis. Bir şeyin üst bölümü. 
 y.+dadır 906 
 [=1] 
YUM- f. Yuma işi. 
 y.-du 1352 
 [=1] 
YUNANöz.is. Yunan. 
 y. 600 
 [=1] 
YUNUSis. Yunuş balığı. 
 y.+lar 626 
 [=1] 
YURTis. Vatan. 
 y.+u 3445, 52 
 y.+umuz 3354 
 y.+un 314 
 [=4] 
YÜCEsf. Yüksek, büyük, ulu, ulvi. 
 y. 2979, 337 
 [=2] 
YÜCEL- f. Yücelme durumu. 
 y.-ir 370, 547 
 y.-miş 77 
 [=3] 
YÜKLÜsf. Yüklü olma. 
 y. 1041, 1388, 1463, 3141 
 y.+dür 898 
 [=5] 
YÜKSEKsf. Altı ile üstü arasında uzaklık çok 
olan. 
 y. 1196, 679 
 y.+e 904 
 y.+lere 3500 
 y.+ten 545 
 [=5] 
YÜKSEL- f. Yükselme durumu. 
 y.-di 1178, 1607, 3381 
 y.-elim 3509, 3535 
 y.-en 1970, 2477, 42, 526, 583 
 y.-ir 1044 
 y.-iyorken 2289 
 y.-sin 2391 
 [=13] 
YÜKSELTİCİis. Yükseltme işi yapan araç.  
 y. 887 
 [=1] 
YÜRÜ- f. Yürüme işi. 
 y. 893 
 y.-dü 339 
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 y.-dük 2268 
 y.-r 1086, 1422 
 y.-yen 341, 48 
 y.-yor 15, 153 
 [=9] 
YÜRÜN- f. Yürünmek işi. 
 y.-ür 2175 
 [=1] 
YÜZis. Doksan dokuzdan sonar gelen sayının 
ismi. 
 y. 1169, 138, 1425, 1448, 1601, 208, 
256, 2586, 2628, 2629, 272, 2726, 2805, 2805, 
2807, 2834, 2977, 2984, 2991, 3252, 3349, 
3377, 348, 370, 420, 526, 661, 81 
 y.+lerce 1412, 1514, 1526, 3181, 3185, 
343, 404, 525, 61, 963 
 y.+lerinin 50 
 y.+lü 213, 3610 
 y.+ü 50 
 y.+üm 2726 
 y.+ünde 1408, 329 
 y.+ünden 2118 
 y.+ünü 1346 
 [=47] 
YÜZ- f. Yüzmek işi. 
 y.-en 1015 
 y.-erken 492 
 [=2] 
YÜZBİNis. Yüzbin sayısı. 
 y. 1799, 259 
 [=2] 
YÜZGÖRÜMLÜĞÜis. Güveüinin düğün günü 
geline verdiüi armağan. 
 y.+m 2701 
 [=1] 
YÜZLÜsf. Yüzü herhangi bir nitelikte olan. 
 y. 2854, 2883 
 [=2] 
YÜZTUT- f. Yüz tutma durumu. 
 y.-tuğu 8 
 [=1] 
YÜZÜis. Suratı. 
 y.+nün 383 
 [=1] 
YÜZÜKis. Parmağa geçirilen genellikle metal 
halka. 
 y.+ü 1098 
 [=1] 
YÜZÜŞis. Yüzme işi veya biçimi. 





 z. 2900 
 [=1] 
ZAFER(Ar.) Düşmanı yenmek. 
 z. 1954, 2933, 2952, 31, 399 
 z.+den 1651, 1654, 2854, 2883, 73 
 z.+in 214 
 z.+le 1139 
 z.+lerimiz 145 
 z.+lerin 2454 
 [=14] 
ZÂHİD(Ar.) Koyu dindar. 
 z. 1067, 1993 
 [=2] 
ZAHLE(Ar.) İntikam. 
 z.+nin 746 
 [=1] 
ZAHMETLİsf. Zahmetle yapılan , yorucu. 
sıkıntılı, eziyetli güç. 
 z. 957 
 [=1] 
ZALÂM(Ar.) Karanlık. 
 z. 2540 
 [=1] 
ZÂLİM(Ar.) Zülüm eden. 
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 z. 1144, 2444 
 [=2] 
ZAMANis. Vakit. 
 z. 1024, 1047, 1061, 1097, 1315, 1404, 
1456, 147, 1617, 1762, 1762, 241, 252, 263, 
2756, 3019, 3029, 3030, 3071, 3086, 3125, 3179, 
34, 3537, 498, 53, 573, 596, 621, 651, 651, 664, 
750, 762, 762, 848, 919, 948, 948, 970, 970, 983 
 z.+da 1004, 1229, 2640 
 z.+dan 2827, 2851, 800 
 z.+ı 108, 1111 
 z.+ımızdan 2411 
 z.+ın 2629 
 z.+ında 2079 
 z.+lar 2459 
 z.+lardan 369 
 [=55] 
ZAMBAKis. Zambakgillerden, 90-100 cm. 
yüksekliğinde, güzel ve iri çiçekli, çok yıllık bir 
süs bitkisi. 
 z. 1241, 647, 744 
 [=3] 
ZAMÎN(Ar.) Ödeyen, kefil. 
 z. 1708 
 [=1] 
ZAMMOL- bi.f. Zam olma  
 z.-sa 2629 
 [=1] 
ZAN(Ar.) Sanma. 
 z. 98 
 z.+la 101 
 z.+nımca 1235 
 [=3] 
ZANNEDİL- bi.f. Zanedilmek.  
 z.-en 402, 888 
 [=2] 
ZANNET- bi.f. Zannetmek 
 z.-er 2029, 657 
 z.-me 2060, 2671, 2752 
 z.-tim 1281 
 z.-timdi 34 
 [=7] 
ZARF(Ar.) Kılıf, zarf. 
 z. 3221 
 [=1] 
ZARİF(Ar.) Nazik. 
 z. 3346 
 [=1] 
ZARİFÂNE(Ar.F.) Nazikçe. 
 z. 3399 
 [=1] 
ZÂR U GIRYEBÂR(Ar.F.) Kişinin sıkıntılı 
göz yaşı. 
 z. 3585 
 [=1] 
ZAT(Ar.) Kendi, kişi. 
 z. 748 
 z.+ı 3660 
 z.+ımda 3262 
 [=3] 
ZÂT-I ÂLIŞÂN(Ar.) Şan ve ğerefi yüksek olan 
kişi. 
 z. 3400 
 [=1] 
ZAVÂHİR(Ar.) Görünüş. 
 z.+i 2228 
 [=1] 
ZAVALLIsf. Acınacak kadar kötü durumda 
bulunan, mutsuz.  
 z. 2902, 3000, 3081, 3624 
 [=4] 
ZEBÛN(F.) Zayıf, güçsüz. 
 z. 2690 
 [=1] 
ZEHİRis. Organizmaya girdiüinde kimyasal 
etkisiyle fizyolojik görevleri bozan ve miktarına 
gore canlıyı çldğrebilen madde. 
 z.+i 2407 
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 [=1] 
ZEHİRLİsf. Zehirli olan.  
 z.+si 233 
 [=1] 
ZEHRÂB-I SİTEM(F.) Zehirli su. 
 z. 2172 
 [=1] 
ZEHR-I AŞK(Ar.) Aşk zehri. 
 z. 1978 
 [=1] 
ZEKAis. İnsanın düşünme, akıl yürütme, 
algılama, yargılama ve sonuç çıkarma 
yeteneklerinin tamamı. 
 z.+sı 3390 
 [=1] 
ZEMÎNE(F.) Yer. 
 z. 3609 
 [=1] 
ZEMZEME-I SÛZ-I DILÂRA (F.) Gönül 
avunarak yandıran name. 
 z. 2039 
 [=1] 
ZENCİ(Ar.) Siyah ırktan olan kimse.. 
 z. 1520 
 [=1] 
ZENCİR-BEND-I GİY-SÛY-I NİGÂR(F.) 
zincire bağlanan uzun saçlı güzel. 
 z. 2755 
 [=1] 
ZENCİRLİsf. Zincirli olan. 
 z. 2932, 2951, 2960 
 [=3] 
ZENGİN(F.) Varlıklı. 
 z.+ler 1118 
 [=1] 
ZERHAT(Ar.) Zerreler 
 z.+la 1615 
 [=1] 
ZERRE(Ar.) Pek ufak parça. 
 z. 2226 
 [=1] 
ZEVÂHİR(Ar.) Yüksek şan ve şerefli. 
 z. 3589 
 [=1] 
ZEVÂL(Ar.) Sona erme. 
 z.+ine 778 
 z.+ini 1013 
 [=2] 
ZEVK(Ar.) Hoşa giden, haz. 
 z. 1004, 1128, 172, 2502, 2777, 3232, 
406, 416, 465 
 z.+e 1822, 2021, 2571, 535 
 z.+i 1142, 1455, 1471, 1979, 2665, 
3153, 375, 505, 747, 795 
 z.+idir 2120 
 z.+in 1208 
 z.+inde 2509 
 z.+inden 2431, 270 
 z.+ine 2652, 2658, 2659, 2661, 2689, 
890 
 z.+ini 3142, 381, 656, 944 
 [=38] 
ZEVKÂBÂD(Ar.) Zevk dolu. 
 z. 1963 
 z.+da 2345 
 [=2] 
ZEVK-İ ZÜMRİDÎN(Ar.) Zevkli zümrüt. 
 z. 3626 
 [=1] 
ZEVK U SAFÂ(Ar.) Zevk ve sefa. 
 z.+yı 2354 
 [=1] 
ZEVK U ŞEVK(Ar.) Zevk ve şevk. 
 z. 2055 
 [=1] 
ZEVRAKÇE (F.) Ufak kayık. 
 z.+ye 1855 
 [=1] 
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ZEYBEK is. Batı Anadolu efesi. 
 z. 3443 
 [=1] 
ZEYN(Ar.) Süs. 
 z. 1744 
 [=1] 
ZILL-I FÜSÛN(Ar.) Büyüleyici gölge. 
 z. 3494 
 [=1] 
ZILL-I İBTİSÂM(Ar.) Gölgede tebesüm 
etmek. 
 z. 3548 
 [=1] 
ZILL-I MÜBKİ-İ ASABİYET(Ar.) Sinirli 
ağlatıcı gölge. 
 z.+le 3616 
 [=1] 
ZILL-I TÂR(Ar.F.) Karanlık gölge. 
 z.+ına 3555 
 [=1] 
ZINDIK (Ar.) Dinsiz. 
 z.+ı 1067 
 [=1] 
ZIBÂ (F.) Güzel. 
 z.+dır 3262 
 [=1] 
Zİ HİNis. Canlının duygu ve davranışlar 
dışındaki ruhsal süreç ve etkinliklerinin bütünü.  
 z.+im 407, 917, 958, 971 
 [=4] 
ZİKİR(Ar.) Anma. 
 z.+imiz 3174, 3198 
 z.+e 2120 
 [=3] 
ZİL is. İşaret vermek, uyarmak, çağırmak işin 
kullanılan araç. 
 z. 1410 
 z.+dedir 1413 
 z.+e 1427 
 [=3] 
ZİNCÎR-I ŞIÂ(F.Ar.) Zincir yardımcıları. 
 z.+yı 1604 
 [=1] 
ZINDÂN(F.) Hapishane. 
 z. 1146 
 z.+da 751 
 [=2] 
ZINDE (F.) Dinç, canlı. 
 z. 2200 
 [=1] 
ZÎRÂ (F.) Çünkü. 
 z. 1128, 2597, 3260, 3304, 3645, 3664 
 [=6] 
ZÎR-I HIMÂYE(F.Ar.) Koruma altında 
 z.+sinde 3655 
 [=1] 
ZİRVE (Ar.) Doruk. 
 z.+lerde 945 
 z.+ye 2511 
 [=2] 
ZÎVER-İ TÂC-I HILÂFET(Ar.F.) Süslü 
hilafet tacı. 
 z.+i 3661 
 [=1] 
ZİYÂ(Ar.) Işık. 
 z. 1742, 1990, 875, 986, 992 
 z.+dan 2309 
 [=6] 
ZİYÂDE (Ar.) Fazla. 
 z. 155 
 [=1] 
ZİYÂFEŞÂN(F.) Işık saçan. 
 z. 3589 
 [=1] 
ZİYÂFET (Ar.) Konuk, ağirlama. 
 z.+i 602 
 [=1] 
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ZİYÂRET (Ar.) Birini görmeye , biriyle 
görüşmeye gitme, görüşme.  
 z. 286 
 z.+e 1497 
 z.+te 297 
 [=3] 
ZİYÂRETÇI is. Ziyaret eden, ziyarete giden 
kimse. 
 z. 465 
 [=1] 
ZİYÂ-YI ZÂHİR-I ESHÂR(Ar.) Seherde 
ortaya çıkan ışık.  
 z/ 3691 
 [=1] 
ZİYNET (Ar.) Süs. 
 z. 2041 
 [=1] 
ZORis. Sıkıntı, güçlük, rahatsızlık. 
 z. 537 
 [=1] 
ZORLU sf. Güçlü, kuvvetli. 
 z. 1436 
 z.+dur 1502, 813 
 [=3] 
ZULMET is. Karnlık. 
 z.+e 2179 
 z.+i 1835 
 [=2] 
ZULÜM is. Güçlü bir kimsenin yasaya veya 
vicdana aykırı başkasını uğraşttığı kötü durum, 
kaygı, acımasızlık, haksızlık, eziyet, cefa. 
 z. 3153 
 [=1] 
ZÜHD-Ü SALÂH(Ar.) Zahitlik. 
 z.+a 2237 
 [=1] 
ZÜHRE (Ar.) Venüs. 
 z.+ler 3549 
 z.+yle 2602 
 [=2] 
ZÜLÂL-I PERTEV(Ar.) Tatlı ve berrak su. 
 z.+i 3578 
 [=1] 
ZÜLKADR (Ar.) Değerli. 
 z.+i 1608 
 [=1] 
ZÜMRE (Ar.) Topluluk. 
 z. 2519 
 z.+nin 2779 
 z.+ye 2778 
 [=3] 
ZÜMRÜD is. Cam parlaklığında, yeşil renkte, 
saydam bir süs taşı. 
 z. 3132 
 [=1] 
ZÜMRÜT(Ar.) Cam parlaklığında, güzel, yeşil 
renkte şefaf bir süs taşı. 
 z. 228, 542 
 z.+te 552, 556 
 [=4] 
ZÜMRÜTLE- (Ar.T.)    Zümrütleme işi. 
 z.-yen 110 
 [=1] 
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3.4. Yahya Kemâl Beyatlıʼnın Bütün Şiirleri 
1. SÜLEYMÂNİYE.DE BAYRAM SABAH.I 
2. Art-arak gönül.ümün aydınlık.ı her sâniye.de 
3. Bir mehâbet.li sabâh ol-du Süleymâniye.de 
4. Kendi gök kubbe.miz alt.ında bu bayram saat.i 
5. Dokuz asır.ında bütün halk.ı bütün memleket.i 
6. Yer yer aksettir-iyor mâvileş-en manzara.dan, 
7. Kalk-ıyor toz.lu duman perde.si her ân ara.dan 
8. Gece.nin bitme.ğe yüztut-tuğu an.dan beri.dir 
9. Duyul-an gök.te kanad yer.de ayak ses.leridir 
10. Bir geliş var Ne mübârek ne garîb âlem bu 
11. Hava boy.dan boy.a bin.lerce hayâlet.le dolu 
12. Her ufuk.tan bu geliş eski sefer.lerdendir 
13. O sefer.lerle açıl-mış nice yer.lerdendir 
14. Bu sükûnet.te karış-tıkça karanlık.la ışık 
15. Yürü-yor dur-madan insan ve hayâlet karışık 
16. Kimi gök.ten kimi yer.den üşüş-üp her kapı.ya 
17. Gir-iyor birbiri ard.ınca ilâhî yapı.ya 
18. Tanrı.nın mâbed.i her bir taraf.ından dol-uyor 
19. Bu saat.lerde Süleymâniye târîh ol-uyor 
20. Ordumillet.lerin en çok döğüş-en en sarp.ı 
21. Ada-mış sev-diği Allâh.ına bir böyle yapı 
22. En güzel mâbed.i ol-sun diye en son dîn.in 
23. Bu.dur öz şekil.i hayâl et-tiği mîmârî.nin 
24. Gör-ebilsin diye sonsuzluk.u her yer.den iyi 
25. Seç-miş İstanbul.un ufuk.unda bu kudsî tepe.yi 
26. Taşı-mış harc.ını gazî.leri serdâr.ıyle 
27. Taş.ı yen-miş nice bin işçi.si mîmâr.ıyle 
28. Hür ve engin vatan.ın hem gece hem gündüz.üne 
29. Uhrevî bir kapı aç-mış bura.dan gökyüzü.ne 
30. Tâ ki geç-sin ezelî rahmet.e rûh ordu.ları 
31. Bir nefer.dir bu zafer mâbed.inin mîmâr.ı 
32. Ulu mâbed Sen.i ancak bu sabâh anla-yorum 
33. Ben de bir vâris.in olmak.la bugün mağrûr.um 
34. Bir zaman hendese.den âbide zannet-timdi 
35. Kubbe.n alt.ında bu cumhûr.a bak-arken şimdi 
36. Sene.lerden beri rü’yâ.da gör-üp özle-diğim 
37. Ced.lerin mağfiret iklîm.ine gir-miş gibi.yim 
38. Dil.i bir gönül.ü bir îmân.ı bir insan yığın.ı 
39. Gör-üyor varlık.ının bir yer.e toplan-dığını 
40. Büyük Allâh.ı an-arken bir ağız.dan herkes 
41. Nice bin dalga.lı Tekbîr ol-uyor tek bir ses 
42. Yüksel-en bir nakarât.ın büyü-yen velvele.si 
43. Nice tuğ.larla karış-mış nice bin at yele.si 
44. Gör-düm ön saf.ta otur-muş nefer esvap.lı biri 
45. Dinle-yor vecd ile tekrâr al-ınan Tekbîr.i 
46. Ne kadar sâf idi sîmâ.sı bu mü’min nefer.in 
47. Kimdi Bânî.si mi mîmâr.ı mı ulvî eser.in 
48. Tâ Malazgird ova.sından yürü-yen Türkoğlu 
49. Bu nefer miydi Derin göz.leri yaş.larla dolu 
50. Yüz.ü dünyâ.da yiğit yüz.lerinin en güzel.i 
51. Çok büyük bir iş.i görmek.le yorul-muş belli 
52. Hem büyük yurt.u kur-an hem koru-yan 
kudret.imiz 
53. Her zaman varlık.ımız hem kan.ımız hem et.imiz 
54. Vatan.ın hem yaşa-yan vâris.i hem sâhib.i o 
55. Görün-ür halk.a bu gün.lerde tesellî gibi o 
56. Hem bu toprak.ta bugün biz.de kal-an her yer.de 
57. Hem de çok.tan beri kaybet-tiğimiz yer.lerde 
58. Karşı dağ.larda tutuş-muş gibi gül bahçe.leri 
59. Koyu bir kırmızılık gök.ten ayır-makta yer.i 
60. Gök.te top ses.leri var belli derin.den derin.e 
61. Belki yüz.lerce şehir seslen-iyor birbiri.ne 
62. Çok yakın.dan mı bu ses.ler çok uzak.lardan mı 
63. Üsküdar.dan mı Hisar.dan mı Kavaklar.dan mı 
64. Bursa.dan Konya.dan İzmir.den uzak.tan uzak.a 
65. Çarp-ıyor birbiri ard.ınca o dağ.dan bu dağ.a 
66. Şimdi her merhale.den tâ Beyazıd.dan Van.dan 
67. Aynı top ses.leri bir bir gel-iyor her yan.dan 
68. Ne kadar duygulu engin ve mübârek bu seher 
69. Kadın erkek ve çocuk gönül.ü dol-anlar yer yer 
70. Dinle-yor hepsi büyük hâtıra.lar rüzgâr.ını 
71. Çaldıran top.ları ard.ınca Mohaç top.larını 
72. Gök.te top ses.leri bir bir nere.lerden gel-iyor 
73. Mutlakaa her biri bir başka zafer.den gel-iyor 
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74. Kovsa.dan Niğbolu.dan Varna.dan İstanbul.dan 
75. An-ıyor her biri bir vak’a.yı heybet.le bu an  
76. Belgrad.dan mı Budin Eğri ve Uyvar.dan mı 
77. Son hudut.larda yücel-miş sıradağ.lardan mı 
78. Deniz ufuk.unda bu top ses.leri nere.den gel-iyor 
79. Barbaros belki donanma.yla sefer.den gel-iyor 
80. Ada.lardan mı Tunus.dan mı Cezâyir.den mi 
81. Hürr ufuk.larda donan-mış iki yüz pâre gemi  
82. Yeni doğ-muş ay.a bak-tıkları yer.den gel-iyor 
83. O mübârek gemi.ler hangi seher.den gel-iyor 
84. Ulu mâbed.de  karış-tım vatan.ın birlik.ine 
85. Çok şükür Tanrı.ya gör-düm bu saat.lerde yine 
86. Yaşı-yanlarlaberâber bulun-an ervâh.ı 
87. Dolu.dur gönül.üm ışık.larla bu bayram sabah.ı 
88. AÇIK DENİZ 
89. Balkan şehir.lerinde geç-erken çocukluk.um 
90. Her lâhza bir alev gibi hasret.ti duy-duğum 
91. Kalp.imde var.dı Byron.u bedbaht et-en melâl 
92. Gez-dim o yaş.ta dağ.ları hulyâ.m iç.inde lâl 
93. Al-dım Rakofça kır.larının hür havâ.sını 
94. Duy-dum akıncı ced.lerimin ihtirâs.ını 
95. Her yaz şimâl.e doğru asır.larca bir koşu 
96. Bağır.ımda bir akis gibi kal-mış uğultu.lu 
97. Mağlûp.ken ordu yas.lı dur-urken bütün vatan 
98. Rü’yâ.ma gir-di her gece bir fâtihâne zan 
99.  Hicret.lerin bakıyye.si hicran.lı duygu.lar 
100. Mahzun hudut.ların öte.sinden akan su.lar 
101. Gönül.ümde hep o zan.la beraber çağılda-dı 
102. Bil-dim nedir ufuk.taki sonsuzluk.un tad.ı 
103. Bir gün de-dim ki iste-mem artık ne yer ne 
yâr 
104. Çık-tım sürekli gurbet.e gez-dim diyar diyar 
105. Git-tim o son diyâr.a ki serhad.didir yer.in 
106. Hâlâ dil.imdedir tuz.u engin deniz.lerin 
107. Garb.in uç.unda son kıyı.dan en gürültülü 
108. Bir med zamân.ı gökyüzü kurşun.la örtülü 
109. Gör-düm deniz de-dikleri bin baş.lı ejder.i 
110. Gör-düm güzel vücûd.unu zümrütle-yenderi 
111. Keskin bir ürperiş.le kımıldan-dı anbean 
112. Bak-tım ve anla-dım ki o ejder.di canlan-an 
113. Sonsuz ufuk.tan âh o ne coşkun geliş.ti o 
114. Birden nasıl toparlan-arak kükre-mişti o 
115. Yelken vapur ne varsa kaçış-mış liman.lara 
116. Yalnız o.nundu koskoca meydan ve manzara 
117. Yalnız o kal-mış orta.da âsî ve bağır.ı hûn 
118. Bin mağra ağız.ı aç-mış ulu-rken uzun uzun 
119. Sez-dim bir âşinâ gibi heybetli hüzün.ünü 
120. Rûh.unla karşı karşı.ya kal-dım o med gün.ü 
121. Şekvân.ı dinle-dim ezelî muztarip deniz 
122. Duy-dum ki rûh.umuzla bu gurbet.te 
sen.deniz 
123. Dindir-emez anla-dım bu.nu hiç bir güzel kıyı 
124. Bir bitme-yen susuzluk.a benzer bu ağrı.yı 
125. ITRÎ                             
126. Büyük Itrî.ye eski.ler de-rler 
127. Biz.im öz mûsıkî.mizin pîr.i 
128. O kadar halk.ı sevket-ip yer yer 
129. O şafak vakit.inin cihangîr.i 
130. Nice bayram.ların sabâh erken 
131. Gök.ü top ses.leriyle gürle-rken 
132. Söyle-miş saltanat.lı Tekbîr.i 
133. Tâ Budin.den İrâk.a Mısr.a kadar 
134. Fethedil-miş uzak diyar.lardan 
135. Vatan üst.ünde hürr es-en rüzgâr 
136. Ses götür-müş bütün bahar.lardan 
137. O dehâ öyle topla-mış ki biz.i 
138. Yedi yüz yıl sür-en hikâye.mizi 
139. Dinle-miş ihtiyar çınar.lardan 
140. Mûsıkî.sinde bir taraf.tan dîn 
141. Bir taraf.tan bütün hayât ak-mış 
142. Her taraf.tan Boğaz o şehrâyîn 
143. Mâvi Tunca.yla gür Fırât ak-mış 
144. Nice ses.lerle gök ve yer.lerimiz 
145. Hüzün.ümüzşevk.ımiz zafer.lerimiz 
146. Bize benze-r o kâinât ak-mış 
147. Çok zaman dinle-dim NevâKâr.ı 
148. Bir terennüm ki hem geniş hem şûh 
149. Dağıl-ırken Nevâ.nın esrâr.ı 
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150. Başla-yor şark ufuk.larında vuzûh 
151. Mest ol-up söz.lerinde her hece.den 
152. Yol.a düş-müş birer birer gece.den 
153. Yürü-yor fecir.e elli milyon rûh 
154. Kıskan-ıp gizle-miş kazâ ve kader 
155. Belki bin.den ziyâde beste.sini 
156. Bize mîrâs.ı kal-dı yirmi eser 
157. Nât.ıdır en mehîb.i en derin.i 
158. Vâkıâ ney kudüm gelince dil.e 
159. Hızlan-an mevlevî semâ.ıyle 
160. Yedi kat arş.a çık-mış Âyîn.i 
161. O ki bir ihtişam.lı dünyâ.ya 
162. Ses ve tel kudret.iyle hâkim.di 
163. Âdetâ benze-yor muammâ.ya 
164. Ulemâ.mız da bilme-yor kimdi 
165. O eser.ler bugün defîne midir 
166. Ebedîyet.te bir hazîne midir 
167. Bir bilen var mı Nerdeler şimdi 
168. Öyle bir mûsıkî.yi ört-en ölüm 
169. Bir tesellî bırak-maz insan.da 
170. Muhtemel gör-müyor henüz gönül.üm 
171. Çok saat.ler geç-ince hicran.da 
172. Düşül-ür bir hayâl.e zevk alın-ır 
173. Belki hâlâ o beste.ler çalın-ır 
174. Gemi.ler geç-miyen bir umman.da 
175. BİR TEPE.DEN 
176. Rü’yâ gibi bir akşam.ı seyretme.ğe gel-din 
177. Çok benze-diğin memleket.in her tepe.sinde 
178. Bak-tım Konuş-urken daha bir kerre 
güzel.din 
179. İstanbul.u duy-dum daha bir kerre ses.inde 
180. Irk.ın sen.i iklîm.ine benze-r yarat-ırken 
181. Kaç fetih.e koş-an tuğ.lar ufuk.larla yarış-mış 
182. Târîh.ini aksettir-ebilsin diye çehre.n 
183. Kaç fâtih.in altın kan.ı mermer.le karış-mış 
184. BİR BAŞKA TEPE.DEN                                  
185. Sen.a dün bir tepe.den bak-tım azîz İstanbul 
186. Gör-medim gez-mediğim, sev-mediğim 
hiçbir yer 
187. Ömür.üm ol-dukça gönül taht.ıma keyif.ince 
kurul 
188. Sâde bir semt.ini sevmek bile bir ömür.e değ-
er 
189. Nice revnaklı şehir.ler görül-ür dünyâ.da 
190. Lâkin efsun.lu güzellik.leri sen.sin yarat-an 
191. Yaşa-mıştır de-rim en hoş ve uzun rü’yâ.da 
192. Sen.de çok yıl yaşa-yan sen.de öl-en sen.de 
yat-an 
193. AKINCI                                 
194. Bin atlı akın.larda çocuk.lar gibi şen.dik 
195. Bin atlı o gün dev gibi bir ordu.yu yen-dik 
196. Ak tolgalı beylerbeyi haykır-dı İlerle 
197. Bir yaz gün.ü geç-tik Tuna.dan kafile.lerle 
198. Şimşek gibi bir semt.e atıl-dık yedi kol.dan 
199. Şimşek gibi Türk at.larının geç-tiği yol.dan 
200. Bir gün dolu dizgin boşan-an at.larımızla 
201. Yer.den yedi kat arş.a kanatlan-dık o hız.la 
202. Cennet.te bugün gül.leri aç-mış gör-ürüz de 
203. Hâlâ o kızıl hâtıra titre-r göz.ümüzde 
204. Bin atlı akın.larda çocuk.lar gibi şen.dik 
205. Bin atlı o gün dev gibi bir ordu.yu yendik 
206. MOHAÇ TÜRKÜ.SÜ                     
207. Biz.dik o hücûm.un bütün aşk.ıyle kanatlı 
208. Uç-tuk o sabâh ilk atıl-an saf.ta yüz atlı 
209. Uç-tuk Mohaç ufuk.unda görünmek 
heves.iyle 
210. Canlan-dı o meşhûr ova at kişneme.siyle 
211. Fetih.in daha bir ülke.yi parlat-tığı gün.dü 
212. Biz uğur.una can ver-diğimiz yer.de görün-dü 
213. Gül yüz.lü bir âfet.ti ki her pûse.si lâle 
214. Gir-dik zafer.in koyun.una kan-dık o visâl.e 
215. Dünyâ.ya vedâ et-tik atıl-dık dolu dizgin 
216. En son koşu.muzdur bu Asır.larca bilin-sin 
217. Bir bir açıl-ırken gök.e son def’a yarış-tık 
218. Allâh.a git-en yol.da melek.lerle karış-tık 
219. Geç-tik hep.imiz dört nal.a cennet 
kapı.sından 
220. Gör-dük ebedî ced.leri bir an.da yakın.dan 
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221. Bir bahçe.deyiz şimdi şehit.lerle berâber 
222. Biz.ler gibi öl-müş o yiğit.lerle berâber 
223. Lâkin kal-acak doğ-duğumuz toprak.a 
biz.den 
224. Şimşek gibi bir hâtıra nal ses.lerimizden 
225. SİS.TE SÖYLENİŞ 
226. Birden kapan-dı birbiri ard.ınca perde.ler 
227. Kandilli  Göksu  Kanlıca  İstinye nerde.ler  
228. Som zümrüt orta.sında  muzaffer  ak-ıp git-en 
229. Fîrûze nehir.i nerde  Bugün saklı.dır  neden  
230. Benzetmekol-masınsana dünyâ.da bir yer.i   
231. Eylül son.unda böyle.dir İsviçre göl.leri  
232. Bir devir.i lânet.iyle boğ-an şâir.in Sis.i  
233. Vicdan ve rûh elem.lerinin en zehirli.si  
234. Hulyâma bir ezâ gibi aksetti bir daha   
235. Örtün  Müebbeden uyu  Ey şehr  O bedduâ 
236. Hâyır bu hâl uzun sür-emez  sen yakın.dasın   
237. Hâlâ dağıl-mayan bu sis.in arka.sındasın  
238. Sıyrıl  beyaz karanlık iç.inden  parıl parıl 
239. Berraklık.ında bil-me nedir hafta  ay ve yıl  
240. Hüzün.ün  ferahlık.ın biz.im ol-sun kışın  
yazın  
241. Hiçbir zaman kader biz.i sen.den ayır-masın  
242. İSTANBUL FETİH.İNİ GÖR-EN 
ÜSKÜDAR                                   
243. Üsküdar  bir ulu rü’yâ.yı gör-enler şehir.i  
244. Sen.i gıpta.yla hatırla-r vatan.ın her şehir.i  
245. Hepsi der    Hangi şehir gör-müş o.nun gör-
düğünü  
246. Biz.im İstanbul.u fethet-tiğimiz mutlu gün.ü   
247. Elli üç gün ne mehâbetli temâşâ idi o  
248. Sanki halk.ın uyanık gör-düğü rü’yâ idi o  
249. Şimdi beşyüz sene geç-miş o büyük 
hâtıra.dan   
250. Elli üç gün.de o hengâme görül-müş bura.dan   
251. Canlan-ır levha.sı hâlâ beşer et-tikçe hayâl   
252. O zaman orta.da  her sâniye  gerçek bir hâl  
253. Gürle-miş Topkapı.dan bir yeni şiddet.le daha 
254. Şanlınâm.ıyle  Büyük Top  denil-en ejderha  
255. Sarfedil-miş nice kol kuvvet.i gündüz ve gece  
256. Kara.dan sevkedil-en yüz gemi geç-miş 
Halic.e   
257. Son gün.ün ceng.i ol-urken  ne şafak.mış o 
şafak  
258. Üsküdar  göz.leri dol-muş  tepe.lerden bak-
arak  
259. Gör-müş İstanbul.a yüzbin melek.in uç-
tuğunu   
260. Sakla-mış dur-muş  asır.larca  hayâl.inde 
bu.nu  
261. HAYÂL ŞEHİR 
262. Git bu mevsim.de  gurup vakit.i  
Cihangir.den bak  
263. Bir zaman kendi.ni karşı.ndaki rü’yâ.ya bırak  
264. Başka.dır çünkü bu akşam bütün 
akşam.lardan   
265. Güneş.in vehm.i saray.lar yarat-ır cam.lardan   
266. O ilâh iste-yip eğlence hayalhâne.sine  
267. Çevir-ir cam.ları birden peri kâşâne.sine  
268. Som ateş.ten bu saray.larla bütün karşı yaka 
269. Benze-r üç bin sene evvel.ki mutantan şark.a  
270. Mestol-up iç-tiği altın şarab.ın zevk.inden  
271. El.de bir kırmızı kâse.yle ufuk.tan çekil-en  
272. Nice yüz bin sene.dir şark.ın ışık mîmâr.ı 
273. Böyle mâmur et-er et-tikçe hayâl Üsküdar.ı  
274. O ilâh.ın bütün ilham.ı fakat ânî.dir   
275. Bu ateş.ten yaratıl-mış yapı.lar fânî.dir   
276. Kaybol-ur hepsi de bir an.da kararmak.la batı  
277. Az sür-er gerçi fakîr Üsküdar.ın saltanat.ı   
278. Esef et-mez güneş.in şimdi ne.ler yık-tığına   
279. Servi.ler şehir.i dal-ar kendi iç aydınlık-ına  
280. Ezelî mağfiret.in böyle bir iklîm.inde 
281. Altın.ın göz boya-maz kalp.ı kadar hâlis.i de  
282. Halk.ının hilkat.i her semt.ini bir cennet et-en 
283. Karşı sâhil.de  karanlık.ta kal-an her tepe.den  
284. Gece  birçok fıkarâ ev.lerinin lâmba.ları 
285. En sahîh ayna.dan aksettir-iyor Üsküdar.ı  
286. ZİYÂRET 
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287. Yine birlik.te  bu mevsim.de  
AtikValde.deyiz 
288. Yine birlik.te  bu mevsim.de  gez-ip 
sezme.deyiz 
289. Bu çınar.larla siyah servi.lerin gölge.sini   
290. Bu şadırvan.da su.yun sanki ledünnî ses.ini  
291. Eski mîmâr.a nasıl rahmet okun-maz bura.da  
292. Su.yu cennet.ten akıt-mış bu güzel 
manzara.da   
293. Bu dıvar.larda  saat.lerce temâşâ.ya değ-er  
294. Çini.den  solma-yacak bahçe.ler aç-mış yer 
yer   
295. Mânevî râhat.a bir çerçeve yap-mış ki gör-en  
296. Başka bir âlem.i görmek.le  geç-er 
kendi.nden  
297. Bu ziyâret.te vakit geç-ti  güneş bat-tı  yazık  
298. Haz ve duygu.yla AtikValde.de bir gün yaşa-
dık  
299. ATİKVALDE.DEN İN-EN SOKAK.TA                                            
300. İftar.dan önce git-tim AtikValde semt.ine  
301. Kaç def’a geç-tiğim bu sokak.lar  bugün yine  
302. Sessiz.diler  Fakat Ramazan mâneviyyet.i 
303. Bir tatlı intizâr.a çevir-miş sükûnet.i   
304. Semt.in oruçlu halk.ı  süzül-müş benizli.ler 
305. Sessiz.ce çarşı.dan dön-üyorlar birer birer   
306. Bakkal.da bekleş-en fıkarâ kızcağız.ları 
307. Az çok yakın.dan sezdir-iyor top ve iftar.ı  
308. Meydan.da kimse kal-madıartık bütün bütün   
309. Bir top gürültü.süyle bu sâhil.de bit-ti gün  
310. Top gürle-yip oruç bozul-an lâhza.dan beri  
311. Bir nurlu neş’e kapla-dı kerpiç.ten ev.leri  
312. Yârab nasıl ferahlı bu âlem  nasıl temiz  
313. Tenhâ sokak.ta kal-dım oruçsuz ve neş’esiz  
314. Yurt.un bu iftar.ından uzak kalma.nın gam.ı 
315. Hadsiz yaşat-tı rûh.uma bir gurbet akşam.ı  
316. Bir tek düşünce ol-du tesellî bu dert.ime   
317. Az çok ferahla-dım ve de-dim kendi 
kendi.me   
318. O.nlardan ayrılış ben.a her an üzüntü.dür   
319. Mâdem ki böyle duygu.larım kal-dı  çok 
şükür   
320. ÜSKÜDAR.IN DOST IŞIK.LARI                                      
321. Öt-mektefecir.e karşı horoz.lar birer birer 
322. Geç-tikçe her dakîka belir-mektedir seher  
323. Bil-mem kaç.ıncı fecir.i vatan toprak.ında  
biz  
324. Görmek.le şimdi bir yaşat-an vecd iç.indeyiz  
325. Etrâf.ı okşa-yor mayıs.ın tâze rüzgâr.ı   
326. Karşı.mda köhne Üsküdar.ın dost ışık.ları 
327. Kim.lersiniz  Ya bağır.ı yanık kimse.lersiniz  
328. Yâhut da her sabâh uyanık kimse.lersiniz  
329. Dünyâ yüz.ünde  bir sefer ol-sun  tanış-
madan  
330. Öz çehre.nizle siz.leri gör-mekteyim bu an  
331. Siz.lersiniz bu ân.ı ışık.larla Türk et-en  
332. Eksil-mesin şu mutlu şafak.lar bu ülke.den  
333. Gönül.üm  dil.im  kan.ım ve mizâc.ımla 
siz.denim
334. Dünyâ ve âhiret.te vatandaş.larım ben.im  
335. HAYÂL BESTE 
336. Roma.nın şark.ını fethet-tiğin an.dan sonra  
337. Yüce dağ.lar gibi.dir gör-düğün iş  Türk 
oğul.u  
338. Gir-diğin yer.de asır.larca kalış.tan başka  
339. Kur-duğun devlet asır.larca muzaffer yürü-dü  
340. Tâli.in dön-düğü en korkulu yıl.larda bile  
341. Yürü-yen düşman.ı son hamle.de dök-tün 
deniz.e  
342. Aç-tığın ülke.de  yok.tan yaratış kudret.ini  
343. Azim.inin kur-duğu yüz.lerce şehir.den fazla  
344. İri fîrûze.ye benze-r nice gök kubbe.yle  
345. Dehr.e aksettir-iyor  gerçi  büyük mîmârî   
346. Bu eser.ler sen.i göster-meğe kâfî de-yemem  
347. Şi’r.e aksettir-ebilseydin eğer  dinle-rdin  
348. Yüz fetih şi’r.i  okun-dukça  çelik tel.lerden  
349. Resm.e aksettir-ebilseydin eğer  ömür.ünce  
350. Ebedî ced.leri karşı.nda gör-ürdün canlı  
351. Gönül.üm iste-rdi ki mâzî.ni dirilt-en san’at  
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352. Sen.a târîh.ini her lâhza hayâl ettir-sin  
353. ESKİ MÛSIKÎ 
354. Çok insan anla-yamaz eski mûsıkî.mizden 
355. Ve o.ndan anla-mayan bir şey anla-maz 
biz.den  
356. Aç-ar bir altın anahtar.la rûh ufuk.larını  
357. Hemen yayılma.ya başla-r sadâ ve nûr akın.ı 
358. Ve seslen-ir büyük Itrî  semâ.yı ört-en rûh  
359. Peş.inde dalgalan-ır beste.siyle Seyyid Nûh  
360. O mutlu devre.de Itrî.ye en yakın bir dost 
361. Işıklı dantele.ler bestekâr.ı Hâfız Post 
362. Bu nesil.in orta.da dâhice.dir başar-dığı iş  
363. Vatan nasıl karış-ır mûsıkî.yle  göster-miş  
364. Bu yaz kemençe.yi bir dinle-dinse Kanlıca.da  
365. Bahar.da bir gece tanbûr.u dinle Çamlıca.da  
366. Bu saz.ların duyul-ur her tel.inde sâde vatan  
367. Sihirli rüzgâr es-er dâimâ bu toprak.tan  
368. Evet bu eski nesil bir şerefli âlem aç-ar  
369. Duyuş.ta ince zaman.lardan inkırâz.a kadar  
370. Yüz elli yıl  sıra dağ.lar birer birer yücel-ir 
371. Ve âkıbet Dede.nin anlı şanlı devir.i gel-ir  
372. Bu mûsıkî.yi  O  son kudret.iyle parlat-tı   
373. Öl-ünce  ülke.de bir muhteşem güneş bat-tı  
374. RÜZGÂR 
375. Yaşamak zevk.i ne.dir bil-mez ölüm.den 
kork-an  
376. Gür bir îman.la damar.larda ateş.ten bir kan 
377. Birleş-ip böyle de-yorlardı  derin bir ses.le  
378. Yer.i fethetmek için gel-miş o fâtih nesil.e  
379. Böyle bir ders.i al-an rûh.a vatan dar görün-ür   
380. Dâimâ başka sefer  başka ufuk.lar görün-ür  
381. O nesil duy-muş akın zevk.ini rüzgâr.da bile   
382. Bu duyuş var-mış akın.lardaki at.larda bile   
383. Bil-memiş var mı geniş yer yüzü.nün 
serhad.di  
384. Yık-mış ufuk.unda dur-up karşı koy-an her 
sed.di  
385. Yeni bir ülke.de yem vermek için at.larına 
386. Nice bin atlı kapıl-mıştı fetih rüzgar.ına  
387. MEVSİM.LER 
388. Kop-ar sonbahar tel.lerinden  
389. Derin.den  derin.den  derin.den  
390. Bit-en yaz.la başla-r keder mûsıkî.si  
391. Bu sâhil.lerin seslen-ir her yer.inden  
392. Derin.den  derin.den  derin.den  
393. Hazin gün.lerin derbeder mûsıkî.si  
394. Deniz.den ve dağ.dan gel-en hüzün.e kan-dık  
395. Bulut.lar dağıl-sın  bahâr ol-sun artık  
396. Duyul-sun bir engin seher mûsıkî.si  
397. Güneş doğ-madanmâvileş-miş Boğaz.dan  
398. NevâKâr açıl-sın bütün ses ve saz.dan  
399. ufuk.larda sür-sün zafer mûsıkî.si  
400. KAR MÛSIKÎ.LERİ 
401. Bin yıl.dan uzun bir gece.nin beste.sidir bu  
402. Bin yıl sür-ecek zannedil-en kar ses.idir bu  
403. Bir kuytu manastır.da duâ.lar gibi gamlı  
404. Yüz.lerce ağız.dan koro hâl.inde devamlı  
405. Bir erganun âhenk.i yayıl-maktaderin.den 
406. Duy-dumsa da zevk al-madım İslâv 
keder.inden  
407. Zihin.im bu şehir.den  bu devir.den çok 
uzak.ta  
408. Tanbûri Cemil Bey çal-ıyor eski plâk.ta  
409. Birdenbire mes’ûd.um işitmek heves.iyle  
410. Gönül.üm dolu İstanbul.un en özlüses.iyle  
411. San-dım ki uzaklaş-tı yağ-an kar ve karanlık  
412. Uyku.mda bütün bir gece Körfez.deyim artık    
413. KOCA MUSTÂPAŞA 
414. Koca Mustâpaşa  Ücrâ ve fakîr İstanbul  
415. Tâ feth.den beri mü’min  mütevekkil  yoksul  
416. Hüzün.ü bir zevk edin-enler yaşa-yor bura.da  
417. Kal-dım o.nlarla bütün gün bu güzel rü’yâ.da  
418. Öyle sin-miş bu vatan semt.ine milliyet.imiz 
419. Ki biz.iz hem görül-en  hem duyul-an  yalnız 
biz  
420. Mânevî çerçeve beş yüz sene.dir hep berrak   
421. Yaşa-yanlar değil Allah.a git-enlerden uzak  
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422. Bir bahar yağmur.u yağ-mış da açıl-mış 
hava.yı 
423. Hisset-en kimse hakîkat san-ıyor hulyâ.yı  
424. Âhiret öyle yakın seyredil-en manzara.da  
425. O kadar komşu ki dünyâ.ya dıvar yok ara.da  
426. Geç-er insan bir adım at-sa biri.nden biri.ne  
427. Kavuş-ur karşı.da kaybet-tiği bir sev-diğine  
428. Servilik.lerde sükûn  yol.da sükûn  ev.de 
sükûn  
429. Bu taraf sanki bu halk.ıyle ezel.den meskûn  
430. Bir afîf âile sessizlik.i var ev.lerde   
431. Ört-üyor fark.ı asâlet.le çekil-miş perde  
432. Kaldırımsız  daracık  iğri sokak  doğru sokak   
433. Her geçil-dikçe basıl-mış ve düzel-miş toprak  
434. Kuru ekmek.le  bayat peynir.i lezzet.le ye-
yen  
435. Çeşme.den her su iç-erken    Şükür Allah.a  
de-yen 
436. Yaşa-yor sâde maîşet.lerin en sâf.ında   
437. Rûh es-en kuytu mezarlık.ların etrâf.ında  
438. Bu vatandaş biraz ahşap.la  biraz kerpiç.ten 
439. Yap-abilmiş bu güzellik.leri birkaç hiç.ten  
440. Türk.ün âsûde mizâc.iyle Bizans.ın keder.i 
441. Karış-ıp mağfiret iklîm.i edin-miş bu yer.i  
442. Şu fetih vak’a.sı  yârab  Ne büyük 
mu’cize.dir  
443. Her tecellî.sini nakletmek uzun.dur bir bir   
444. Bir tecellî.si fakat  rûh.u saat.lerce sar-ar   
445. Koca Mustâpaşa var  câmi.i var  semt.i de var 
446. Elli yıl geç-tiği gün.lerde büyük mu’cize.den  
447. Hak.dan ilhâm ile bir gün o güzel semt.e git-
en  
448. Rum vezîr  eski manastır.da et-erken secde  
449. Kalp.i çok doldur-an îmân ile gel-miş vecd.e  
450. Onu  tek Tanrı.sının mâbed.i et-miş de hayâl  
451. Vakfet-ip her ne.ye mâlik.se  bütün mâl ü 
menâl  
452. Bir fetih câmi.i yapmak dile-miş İslâm.a  
453. Sebep ol-muş bu eser yâd edil-ir bir nâm.a  
454. Dört asır.dır in-erek câmi.e nûr üst.üne nûr 
455. Yer.de bul-muş yaşa-yanlar da  ölen.ler de 
huzûr  
456. Ona hâlâ gidil-irken geçil-ir bir yol.dan  
457. Göz.e çarp-ar ölüm âyet.leri sağ.dan sol.dan  
458. Sarmaşık.lar  yazı.lar  taş.lar  ağaç.lar karışık   
459. Hâfız Osman gibi hattat.la gömül-müş bir ışık 
460. Belli  kabir.inde  O  bir nûr.a sarıl-mış yat-
ıyor  
461. Gece  şi’r.iyle sar-arken Koca Mustâpaşa.yı  
462. Seyret-enlergör-ür Allâh.a yakın dünyâ.yı  
463. Yol.da tek tük görün-enler çekil-ir ev.lerine   
464. Gece sessizlik.i semt.in yayıl-ır her yer.ine  
465. Bir ziyâretçi derin zevk al-arak manzara.dan  
466. Unut-ur semt.ine yollanma.yı artık bura.dan  
467. Gizli bir his ben.a hâtif gibi  ihtâr et-iyor   
468. Çok yavaş  yalnız iç.imden duyul-an ses.le  
de-yor   
469. Git-me  Kal  Sen bu taraf halk.ına dost 
insan.sın   
470. O.nların meşrep.i  iklîm.i ve ırk.ındansın  
471. Gece  her yer.deki efsunlu sükûn.undan iyi  
472. Avut-ur gamlı.yı  teskîn et-er endîşeli.yi / Ne 
leduni gecedir! Ta ağaran kakte kadar / Bir 
muchever gibi Sümbül Sinan’ın ruhu yanar 
473. Ne saâdet  Bu taraf.larda  her ülfet.ten uzak  
474. Vatan.ın fâtih.i ced.lerle berâber yaşamak   
475. Geç vakit semt.ime dön-düm Koca 
Mustâpaşa.dan 
476. Kalp-im ayrıl-madı bir an o güzel rü’yâ.dan  
477. Bu muammâ.yı uzun boylu düşün-düm de 
yine  
478. Dikkat.im hâdise.nin var-dı derinlik.lerine   
479. Bu geniş ülke.de  bin.lerce lâtif il.lerde  
480. Nice yıl  ced.lerimiz kökleş-erek bir yer.de  
481. Mânevî varlık.ının resim.ini çiz-miş hava.ya  
482. Ki bugün karşılaş-an benzet-iyor rü’yâ.ya  
483. Kop-muşuz biz.ler o öz varlık ol-an 
manzara.dan  
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484. Bahset-er gerçi duy-anlar bir onul-maz 
yara.dan   
485. De-rler   İnsan.da derin bir yara.dır köksüzlük   
486. Bu.dur âlem.de hudutsuz ve hazîn öksüzlük  
487. Sızlat-ır bâzı saat.ler dayanılmaz bir acı  
488. Kök.ü toprak.ta kal-ıp kendi kesil-miş ağaç.ı  
489. Rûh ara-r başka tesellî her es-en rüzgâr.da  
490. Ne yazık  Doğ-muyoruz şimdi o toprak.larda  
491. GECE 
492. Kandilli yüz-erken uyku.larda 
493. Mehtâb.ı sürükle-dik su.larda  
494. Bir yol.du parılda-yan  gümüş.ten  
495. Git-tik Bahs aç-madık dönüş.ten  
496. Hulyâ tepe.ler  hayâl ağaç.lar 
497. Durgun su.da dinlen-en yamaç.lar 
498. Mevsim son.u öyle bir zaman ki 
499. Gaaip bir mûsıkî.ydi sanki  
500. Git-miş kaybol-muşuz uzak.ta  
501. Rü’yâ son.a er-meden şafak.ta 
502. AKŞAM MÛSIKÎ.Sİ 
503. Kandilli.de  eski bahçe.lerde  
504. Akşam kapan-ınca perde perde  
505. Bir hâtıra zevk.i var keder.de  
506. Artık ne gel-en  ne bekle-nen var   
507. Tenhâ yol.un orta.sında rüzgâr 
508. Teşrin yaprak.larıyle oyna-r  
509. Git-tikçe derinleş-ir saat.ler  
510. Rikkat.le  yavaş yavaş ve yer yer 
511. Sessizlik dâimâ ilerle-r  
512. Ürperme ver-ir hayâl.e sık sık  
513. Her bir kapı.dan gir-en karanlık  
514. Çok belli ayak ses.inden artık  
515. Göz.lerden uzaklaş-ınca dünyâ 
516. Bin bir gece.den bir.inde gûyâ 
517. Başla-r rü’yâ iç.inde rü’yâ  
518. İSTİNYE 
519. İstinye körfez.inde bu akşam gariplik.i 
520. Bir mihnet.in son.unda tesellî kadar iyi  
521. Hulyâ  serinleş-en köy.ü  her an morart-ıyor   
522. Sessiz gel-en saatbaşı sür-dükçe art-ıyor  
523. Durgunlaş-ıp bir ayna kadar parla-yan su.da  
524. Dünyâ güzel görün-dü resimleş-miş uyku.da  
525. Bin.lerce lâle serpili yüz.lerce bahçe.den 
526. Beş yüz yıl.ın kadeh.leridir yüksel-en  
527. Eşsiz Boğaz  Şerefli hayâl.in derin.dedir  
528. Sen.den kal-an o levha.da her şey yer.indedir  
529. EYLÜL SON.U 
530. Gün.ler kısal-dı Kanlıca.nın ihtiyar.ları 
531. Bir bir hatırla-makta geç-en sonbahar.ları  
532. Yalnız bu semt.i sevmek için ömür.ümüz kısa 
533. Yaz.lar yavaş.ca bit-mese  gün.ler kısal-masa 
534. İç-tik bu nâdir içki.yi yıl.larca kan-madık 
535. Bir böyle zevk.e tek bir ömür yet-miyor  
yazık  
536. Ölmek kader.de var  biz.e ürküntü ver-miyor   
537. Lâkin vatan.dan ayrılış-ın ıztırâb.ı zor  
538. Hiç dön-memek ölüm gece.sinden bu sâhil.e  
539. Bit-mez bir özleyiş.tir  ölüm.den beter bile  
540. FENERBEHÇE 
541. Dün Fenerbahçe.de gör-düm  
542. İri bir zümrüt iç.indeydi bahar 
543. Bir mücevher.de yalan bir cennet 
544. Görün-ür   
545. Çağlıyan.lar dökül-ür yüksek.ten  
546. Çeşme.lerden su ak-ar rengârenk 
547. Gök.e ser çek-miş ağaç.lar yücel-ir  
548. Bu mücevher.de fakat 
549. Vatan.ın en gerçek 
550. En sevil-miş ve gezil-miş yer.i var   
551. Üç taraf.tan deniz.in sar-dığı yer  
552. Bu büyük zümrüt.te 
553. Var.sa her aşk.ın uzun hâtıra.sı  
554. Var.sa her sevgili  her sevdâlı  
555. Var.sa engin gece.ler  gündüz.ler  
556. Bu derin zümrüt.te 
557. Biz de cânan.la berâber vâr.ız  
558. MALTEPE 
559. Güneş altın deniz.den alçal-ıyor   
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560. Nice kayser.lerin donanma.ları 
561. Uçurum ufuk.a dur-madan dal-ıyor  
562. Gök.te milyon.la gizli tel.lerden 
563. Gene milyon.la gizli parmak.lar  
564. Son hazin marş.ı dur-madan çal-ıyor  
565. Artık enginleş-ince mâvi sükûn  
566. Art-ıyor gökyüzü.nde yıldız.lar 
567. Gene git-tikçe başka hâl al-ıyor  
568. Su.yu ürpert-iyor çık-an rüzgâr  
569. Şimdi sâhil boy.unca Maltepe.yi 
570. Köpür-en mavi dalga.lar yala-yor  
571. Kan-madık gaşy et-en bu mâvilik.e 
572. Ne yazık  Geç-mek üzre.dir bu gece   
573. Ey gönül fecir.e az zaman kal-ıyor  
574. BEDRİ.YE MISRÂ.LAR 
575. Gelmek.çün ikinci bir hayât.a  
576. Bir gün dönüş ol-sa âhiret.ten   
577. Her rûh açıl-ıp da kâinât.a  
578. Keyif.ince semâ.da bul-sa mesken   
579. Tâlih ben.a dön-se  nâzikâne   
580. Bir yıldız.ı ver-se mâlikâne   
581. Bîgâne kal-ır o iltifât.a  
582. İstanbul.a dönmek iste-rim ben  
583. Bin bir tepe yüksel-en Boğaz.dan  
584. Bak-tıkça vatan görün-sün engin   
585. Her yıl  bir ömür boy.unca  yaz.dan 
586. Yelken.ler açıl-sın ufuk.a gergin  
587. Lâkin bu iki.nci varlık.ımda  
588. Son devre.de  ihtiyarlık.ımda  
589. Artık çekil-ince söz ve saz.dan  
590. Ömür.üm İçErenköyü.nde geç-sin  
591. KARNAVAL VE DÖNÜŞ 
592. Nis karnaval.da eğlen-iyor   
593. Her yan.da haykırış ve gülüş.ler 
594. Bir hafta.dan beri 
595. Rü’yâ.larımda sallan-ıyor vals etek.leri 
596. İçmek  gülüşmek eski zaman îtiyâd.ıdır  
597. Bu karnaval  
598. Geçmiş.de bağbozum.larının belki yâd.ıdır  
599. Garb âlem.inde eğleniş.in bir misâl.i bu  
600. Yûnan Lâtin ve Cermen.i tek cins et-en havâ 
601. Es-miş bu mâvi sâhil.e bir mûsıkî gibi  
602. Neş’e.yle süsle-yor veril-en her ziyâfet.i 
603. Geç-miş devir.lerin nice şîrin kıyâfet.i  
604. Bir kısım.ı maske.li  
605. Bir kısım.ı maske.siz  
606. İslâv güzel.leri  
607. Cermen güzel.leri  
608. Hepsi.nden ince AngloSakson güzel.leri  
609. Gül sîne.lerde  içki kadeh.lerde renk renk 
610. Mahrem muâşaka  
611. Aşk.ın dudak.larında kal-an gül.lerin ter.i  
612. Ben yolcu.yum bugün 
613. Nis karnaval.da eğlence dur-sun 
614. Ben yolcu.yum bugün Yol.un ufuk.unda 
Çamlıca 
615. Hâlâ görün-müyor   
616. Hâla görün-müyor de-yerekten sabırsız.ım  
617. Yıl.larca sev-diğim Adalar  sev-diğim deniz 
618. Artık görün-seler 
619. Dön-sem vatan semâ.sına artık bu ülke.den  
620. Gör-sem Erenköyü.ndeki leylâk.lı bahçe.de  
621. Cânan.la bir zaman konuş-up iç-tiğim yer.i  
622. İSTANBUL UFUK.TAYDI 
623. Gurbet.ten  uzun yolculuk et-miş  dön-
üyordum  
624. İstanbul ufuk.taydı 
625. Doğrul-duğumuz ufuk.a git-erken 
626. Sevdâlı yüzüş.lerle  yunus.lar 
627. Yol göster-iyordu  
628. İstanbul ufuk.tan  
629. Sîmâ.sını göster-meden önce  
630. Kalp.imde görün-dü   
631. Özentili kalp.imde bütün çizgi.leriyle  
632. Binbir kıyı  binbir tepe.siyle  
633. Binbir gece.siyle  
634. Yıl.larca uzak.larda yaşa-rken  
635. İstanbul.u hicran.la tahayyül  ben.i yor-du  
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636. Yer kal-madı beyin.imde hayâl.e  
637. İstanbul.a artık bu dönüş son dönüş ol-sun  
638. Son yıl.larım artık 
639. Geç-sin  o tahayyül.lerimin çerçeve.sinde  
640. Bir saltanat iklîm.ine benze-r bu şehir.de  
641. Hulyâ gibi engin gece.lerde  
642. Yıldız.lara karşı  
643. Cânan.la berâber  
644. Allah iç-ecek sıhhat.i bahşet-se 
645. Bu kafî  
646. MİHRİYÂR 
647. Zambak gibi en güzel çağ.ında 
648. Serpil-di deniz nefes.leriyle   
649. Sâf uyku.sunun salıncak.ında 
650. Sallan-dı balıkçı ses.leriyle  
651. Sîmâ.sı zaman zaman parılda-r 
652. Bir sâhil.in en güzel yer.inde  
653. Hâlâ görün-ür geç-en asır.lar 
654. Bir bir  koyu mavi göz.lerinde  
655. Her gez-meğe çık-masıyle her yer 
656. Bir zevk.ini andır-ır bahâr.ın  
657. Endâm.ını zannet-er gör-enler 
658. Bir beste.si eski bestekâr.ın  
659. Hayrân ol-arak bak-arsınız da 
660. Hulyâ.nızı fethet-er bu hâl.i   
661. Beş yüz sene sonra karşı.nızda 
662. İstanbul fetih.inin hayâl.i  
663. İSTANBUL.UN O YER.LERİ 
664. Aşk.ın şeref diyâr.ını gör-dümdü bir zaman  
665. Yıldız.larıyle başka bir âlem.di her gece  
666. Kıpkırmızı.ydı şanlı ufuk.larda her şafak  
667. Cânan.la çık-tığım tepe.ler Baş.ta Çamlıca 
668. Hâlâ muhayyile.mde parılda-r  resim gibi  
669. Yâr.in dudak.larında bit-ip başla-yan visâl  
670. Cânan.la gez-diğim kıyı.lar  sür-düğüm hayat  
671. Öz mâvilik.le çerçevelen-miş o levha.da  
672. Ömür.ün murâd.ımızca geç-en mutlu gün.leri  
673. Yaş bas-tı  Gör-medim nice yıl.dır o yer.leri 
674. Gör-sem de gör-mesem de bu ind.imde bir 
ben.im   
675. Mâdem ki şimdi her bir.i kalp.imdedir ben.im  
676. OK 
677. Yavuz Sultan Selim Hân.ın ön.ünde 
678. Ok at-an ihtiyar Bektaş Subaşı  
679. Bu yüksek tepe.ye dik-ti bu taş.ı  
680. O Gaazî Hünkâr.ın mutlu gün.ünde  
681. Vezir  molla  ağa  bey takım takım  
682. Güneşli bir nîsan gün.ü ok at-tı  
683. Kimi yay.ı öp-tü  kimi fırlat-tı   
684. En er kemankeş.e yet-ti üç atım  
685. En son Bektaş Ağa çök-tü diz üst.ü  
686. Titrek el.leriyle ger-erken yay.ı  
687. Her yan.dan bir merak sar-dı alay.ı  
688. Ok uç-tu  hedef.in kalp.ine düş-tü  
689. Hünkâr de-di    Koca  Pek yaman sal-dın  
690. Eğer.çi belli.sin ben.im kat.ımda  
691. Bir sır ol.sa gerek bu ilk atım.da  
692. Bu sihirli ok.u nere.den al-dın  
693. İhtiyar  el.ini bağır.ına sok-tu  
694. Dedi ki    İstanbul muhâsara.sı 
695. Başla-rken al-dığım gazâ yara.sı 
696. İç.inden çek-tiğim bu altın ok.tu  
697. KAYBOL-AN ŞEHİR 
698. Üsküp ki Yıldırım Beyazıd Han diyâr.ıdır  
699. EvlâdıFâtihân.a o.nun yâdigâr.ıdır  
700. Fîrûze kubbe.lerle biz.im şehir.imizdi o   
701. Yalnız biz.imdi  çehre ve rûh.iyle biz.di o  
702. Üsküp ki Şardağ.ında devâm.ıydı Bursa.nın  
703. Bir lâle bahçe.siydi dökül-müş temiz kan.ın  
704. Üç şanlı harp.in arş.a asıl-mış silâh.ları 
705. Parla-rdı yaşlı göz.lere bayram sabah.ları  
706. Ben gir-meden hayât.ı şafaklandır-an çağ.a  
707. Bir sonbahar.da anne.mi göm-dük o toprak.a  
708. Îsâ Bey.in fetih.te açıl-mış mezarlık.ı 
709. Hulyâ.ma âhiret gibi nakşet-ti varlık.ı  
710. Vakit.iyle öz vatan.da biz.imken  bugün niçin 
711. Üsküp biz.im değil  Bu.nu duy-dum  için için  
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712. Kalp.imde bir hayâl.i kal-ıp kaybol-an şehir  
713. Ayrılma.nın bırak-tığı hicran derin.dedir  
714. Çok sür.se ayrıl-dık  ara.dan geç.se çok sene  
715. Biz sen.de ol-masak bile  sen biz.desin gene  
716. 1918 
717. Öl-enler öl-dü  kal-anlarla muztarip kal-dık  
718. Vatan.da hor görül-en bir cemâat.iz artık  
719. Öl-enler en son.u kurtul-dular bu dağdağa.dan 
720. Ve göz kapak.larının arka.sında eski Vatan 
721. Biz.im diyâr ol-arak kal-dı tâ kıyâmet.e dek  
722. Kal-anlar orta.da genç  ihtiyar  kadın  erkek 
723. Harâb ol-up yaşa-yor tâli’in azâb.ıyle   
724. Vatan.da düşman.ı seyretmek ıztırâb.ıyle  
725. Vatan.da korkulu rü’yâ iç.indeyiz  gerçek  
726. Fakat bu çok sür-emez  mutlaka şafak sök-
ecek  
727. Ateş ve kan.la sil-er  birgün  ordu.muz leke-yi  
728. Bu  insanoğlu.na bir şeyn ol-an  Mütâreke.yi  
729. YOL DÜŞÜNCE.Sİ 
730. Bu def’a fark.ına var-dım ki ihtiyarla-mışım  
731. Hayât.ı bir cam.ın art.ında göster-en tılsım 
732. Bozul-muş anla-yorum  çık-tığım sevâhat.te  
733. Cihan ve ben değil.iz artık eski hâlet.te  
734. Mısır ve Sûriye  pek genç iken  hayâl.imdi   
735. O ülke.lerde gez-erken kayıdsız.ım şimdi  
736. Bu göz.lerim  medeniyyet.lerin bırak-tığını  
737. Beş on yıl önce  gör-ür müydü böyle taş yığın.ı  
738. Bugün-se yeryüzü hep madde  her ufuk maddî  
739. Demek ki âlem.in artık görün-dü serhad.di  
740. Ne Akdeniz.de şafak.lar  ne çöl.de akşam.lar  
741. Ne görmek iste-diğim Nil  ne köhne Ehramlar  
742. Ne Bâlebek.de lâtin devir.inin harâbe.leri  
743. Ne Biblos.un Adonis.den kal-an sihirli yer.i 
/Ne portakalları sarkan bu ihtişamlı diyar 
744. Ne gül ne lâle  ne zambak  ne muz  ne hurma 
ve nar  
745. Ne Şam semâ.sını yâlel.le doldur-an şarkı  
746. Ne Zahle.nin üzüm.ünden çekil-miş eski rakı  
747. Felek.ten özle-diğim zevk.i ver-diler  heyhât  
748. Bu hâl.i  yaş.ta değil  baş.ta farzet-en bir zât 
749. De-yordu    İnsan.a çarmıh.ta haz ver-ir îman   
750. De-dim ki    HazretiÎsâ da genç i-miş o zaman   
751. Eğer mezar.da  şafak sök-miyen o zindan.da  
752. Cesed çürü-r ve tahayyül kal-ırsa insan.da  
753. Cihan vatan.dan ibâret.tir  îtikad.ımca 
754. Bu.dur ölüm.de ben.im çerçeve.m  
murâd.ımca   
755. Vatan şehir.leri karşı.mda  her saat  bir bir  
756. Fetih.ler ufuk.u Tekirdağ ve sev-diğim İzmir  
757. Şerefli kubbe.ler iklîm.i  Marmara.yla Boğaz  
758. Üzer.lerinde bulut.suz ve bit-miyen bir yaz  
759. Bütün eser.lerimiz  halk.ımız ve asker.imiz  
760. Birer birer görün-en anlı şanlı ced.lerimiz  
761. İç.imde dalgalı Tekbîr.i en güzel dîn.in  
762. Zaman zaman da NevâKâr.ı  doğ-sun  Itrî.nin  
763. Ölüm yabancı bir âlem.de bir gece.yse bile  
764. Tahayyül.ümde vatan kal-sın eski hâl.iyle  
765. SONBAHAR 
766. Fânî ömür bit-er uzun bir sonbahâr ol-ur 
767. Yaprak  çiçek ve kuş dağıl-ır  târümâr ol-ur  
768. Mevsim boy.unca kendi.ni hissettir-irvedâ   
769. Artık bu dağdağa.yla uğulda-r deniz ve dağ  
770. Yaz.dan kal-an ne var.sa ol-urken haşır neşir   
771. Gün.ler hazinleş-ir  gece.ler uhrevîleş-ir   
772. Teşrin.lerin bu hüzün.ü geç-er tâ ilik.lere  
773. Anla-r ki yolcu  yol görün-ür servilik.lere  
774. Dünyâ.nın ufuk.u  göz.lere git-tikçe târ ol-ur  
775. Her gün sürüklen-ip yaşamak rûh.a bâr ol-ur  
776. İnsan duy-ar yer.in dil.e gel-miş sükût.unu   
777. Bir başka mûsıkî.ye geçiş farzet-er bu.nu   
778. Teslîm ol-unca va’de.si gel-miş zevâl.ine  
779. Benze-r cihân.a gel-meden evvel.ki hâl.ine  
780. Yaprak nasıl düş-erse ak-ıp kaybol-an su.ya  
781. Rûh öyle yollan-ır uyanıl-mazbir uyku.ya  
782. Duy-maz bu an.da taş gibi kalp.inde bir sızı   
783. fark et-mez anne toprak ölüm mâcerâ.mızı 
784. DÜŞÜNCE 
785. Ülfet belâlı şey  fakat uzlet sıkıntılı  
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786. Bil-mem nasıl geçir-meliyim son beş on yıl.ı  
787. İnsan.lar anlaşıl-dı  Cihân.ın da sırr.ı yok  
788. Kal-saydı terkeş.imde bugün tek bir altın ok  
789. En tatlı bir hayâl için at-mazdım ufuk.uma  
790. Dal-sın yakın.da göz.lerim artık son uyku.ma  
791.  Yalnız duy-an yaşa-r  söz.ü  de-rler ki  
doğru.dur 
792.  Yalnız duy-an çek-er  de-rim  en doğru söz 
bu.dur  
793. Gör-düm ve anla-dım yaşamak mâcerâ.sını  
794. Bâki.yse rûh eğer dile-mezdim beka.sını  
795. Hulyâ.sı kal-mayınca hayât.ın ne zevk.i var  
796. Bit-sin  hayırlı.sıyle  bu beyhûde sonbahar  
797. Ölmek değil.dir ömür.ümüzün en fecî iş.i  
798. Müşkül bu.dur ki öl-meden evvel öl-ür kişi 
799. SESSİZ GEMİ 
800. Artık demir almak gün.ü gel-mişse zaman.dan  
801. Meçhûl.e git-en bir gemi kalk-ar bu liman.dan  
802. Hiç yolcu.su yok.muş gibi sessiz.ce al-ır yol   
803. Sallan-maz o kalkış.ta ne mendil ne de bir kol  
804. Rıhtım.da kal-anlar bu seyâhat.ten elemli  
805. Gün.lerce siyâh ufuk.a bak-ar göz.leri nemli  
806. Bîçâre gönül.ler  Ne git-en son gemi.dir bu  
807. Hicranlı hayât.ın ne de son mâtem.idir bu  
808. Dünyâ.da sevil-miş ve sev-en nâfile bekle-r   
809. Bil-mez ki git-en sevgili.ler dönme-yecekler  
810. Bir çok git-enin her biri memnun ki yer.inden  
811. Bir çok sene.ler geç-ti   dön-en yok sefer.inden  
812. RİND.LERİN HAYAT.I 
813. Bâzan kader  gel-en bora hâl.inde  zorlu.dur   
814. Dağ.lar nasıl bak-arsa siyâh ufuk.a öyle bak  
815. Ba’zan da cevret-en nice bir âdem oğul.udur  
816. Görmek değil düşünme.ğe bîgâne kal  Bırak  
817. Dindâr adam tevekkül.ü  rikkat.le  herkes.e 
818. Îsâ.yı çarmıh.ında  uzak.tan  hatırlat-ır  
819. Bir arslan esne-yor gibi engin vakar ise 
820. Rind.in belâ.ya karşı kayıdsızlık.ındadır  
821. RİND.LERİN AKŞAM.I 
822. Dönülmez akşam.ın ufuk.undayız  Vakit çok 
geç   
823. Bu son fasıl.dır ey ömür.üm  nasıl geç-ersen 
geç  
824. Cihân.a bir daha gelmek hayâl edil-se bile  
825. Avunmak iste-meyiz öyle bir teselli.yle  
826. Geniş kanat-ları boşluk.ta simsiyâh açıl-an 
827. Ve arka.sında güneş doğ-mıyan büyük 
kapı.dan 
828. Geç-ince başla-yacak bit-miyen sükûnlu gece  
829. Gurûb.a karşı bu son bahçe.lerde  keyif.ince  
830. Ya şevk iç.inde harâb ol  ya aşk iç.inde gönül  
831. Ya lâle aç-malıdır göğüs.ümüzde yâhud gül  
832. RİND.LERİN ÖLÜM.Ü 
833. Hâfız.ın kabir.i ol-an bahçe.de bir gül var-mış   
834. Yeni.den her gün aç-armış kana-yan renk.iyle  
835. Gece  bülbül ağar-an vakit.e kadar ağla-rmış 
836. Eski Şîrâz.ı hayâl ettir-en âhenk.iyle  
837. Ölüm âsûde bahâr ülke.sidir bir rind.e   
838. Gönül.ü her yer.de buhurdan gibi yıl.larca tüt-
er  
839. Ve serin servi.ler alt.ında kal-an kabir.inde 
840. Her seher bir gül aç-ar   her gece bir bülbül öt-
er  
841. UFUK.LAR 
842. Rûh ufuksuz yaşa-maz  
843. Dağ.lar ufuk.unda mehâbet  
844. Ova ufuk.unda huzûr  
845. Deniz ufuk.unda tesellî duyul-ur  
846. Yalnız o.nlarda bul-ur rûh ezelî lezzet.ini  
847. Bu ufuk.lar avut-ur rûh.u saat.lerce  fakat 
848. Bir zaman sonra derin.den duyul-ur yalnızlık  
849. Rûh ara-r kendi.ne bir rûh ufuk.u  
850. Mânevî ufuk.u çok engin ulu peygamber.ler 
851. Bahis.in üst.ündedir o.nlar lâkin 
852. Hayli mes’ud i-dilerdünyâ.da   
853. Yaşa-yorlardı havârî.leri  ashâb.ıyle   
854. Ne ufuk.lar  Ne güzel rûh i-miş onlar  Yârab  
855. Anne.min na’ş.ını gör-dümdü   
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856. Bak-ıyorken ben.a sâbit ve donuk göz.lerle  
857. Acı.dan çıldır-acaktım  
858. Ara.dan elli dokuz yıl geç-ti  
859. Âh o sâbit bakış el’an yara.dır kalp.imde  
860. O yaşa-rken o semâvî  o gülümse-r göz.ler 
861. Ne kadar engin ufuk.lardı ben.a   
862. Teneşir tahta.sı üst.ünde o gün  
863. Bak-maz ol-muştular artık bu biz.im dünyâ.ya  
864. Yaşa-yan her fânî 
865. Yaşa-yan rûh özle-r  
866. Her sıkıl-dıkça ara-r  
867. Dar hayât.ında ya dost ufuk.u  ya cânan ufuk.u  
868. DENİZ TÜRKÜ.SÜ 
869. Dolu rüzgâr.la çık-ıp ufuk.a git-en yelkenli  
870. Gidiş.in seç-tiğin akşam saat.inden belli  
871. Ömür.ünün geç-tiği sâhil.den uzaklaş-tıkça 
872. Ve hayâl.inde doğ-an âlem.e yaklaş-tıkça  
873. Dalga kıvrım.ları art.ında büyü-r tenhâlık  
874. Başka bir çerçeve.dir  gitgide  dünyâ artık  
875. Dal-dığın mihver.i  git-tikçe  sar-ar başka ziyâ   
876. Mâvi.dir her taraf  üst.ün gece  alt.ın deryâ 
877. Yol da benze-r hem uzun  hem de güzel bir 
masal.a 
878. O saat.ler ki geç-er başbaşa yıldız.larla  
879. Lâkin az sonra lezîz uyku bir encâm.a var-ır   
880. Hilkat.in gör-düğü rü’yâ bit-er  etrâf ağar-ır  
881. Som gümüş.ten su.lar üst.ünde  git-erken ileri  
882. Tâ uzak.larda şafak bir bir aç-ar perde.leri 
883. Mûsıkî.siyle bir âlem kesil-ir çalkantı   
884. Ve nihâyet görün-ür gök ve deniz saltanat.ı  
885. Gir-diğin ayna.da  geç-miş gibi dîğer küre.ye  
886. Sor-ma bir sâniye  şüphe.yle  sakın    Yol 
nere.ye   
887. Ayrıl-ıp neş’e.ni yükseltici sarhoşluk.tan  
888. Yıl-ma korkunç uçurum zannedil-en 
boşluk.tan  
889. Duy tabîat.te biraz sen de ilâh ol-duğunu  
890. Rûh er-er varlık.ının zevk.ine duymak.la 
bu.nu  
891. Çık-tığın yol.da  bugün  yelken açık  
yapyalnız  
892. Göz.lerin arka.ya çevril-miyerek  pervâsız  
893. Yürü  Hür mâvilik.in bit-tiği son had.de kadar    
894. İnsan âlem.de hayâl et-tiği müddet.çe yaşa-r  
895. UÇUŞ 
896. Uç-makta  kon-madan  kıyısız bir deniz.de 
rûh   
897. Benze-r mi böyle bir kuş.a Tûfan iç.inde Nûh  
898. Üst.ünde gök  sürekli bulut.larla  yüklü.dür   
899. Alt.ında gür deniz ki ezel.den köpüklü.dür  
900. Çalkantı.sında dalga.sı bil-mez nadir sayı   
901. Milyon.ca dalga sürme.demilyon.ca dalga.yı   
902. Hiç dur-mayan gürültü.sü bir türkü.dür  geniş  
903. Milyon.ca haykırış dolu  milyon.ca sesleniş  
904. Yıldız.lar ülke.sinde açıl-dıkça yüksek.e  
905. Başla-r hayâl edin-diği âlem görünme.ğe 
906. Bir rûh.u besle-yen hava yalnız yukarı.dadır  
907. Hulyâ.yı dâimâ uçur-an duygu.lardadır  
908. Yalnız bu kat.ta mümkün ol-ur dâimî uçuş  
909. Her hamle.siyle  rûh  o çelik.ten kanatlı kuş  
910. Ufuk.unda bir dakîka görünmeksizin kara  
911. Hür gök.te  hür deniz.de uç-ar  hür ufuk.lara  
912. GEZİNTİ 
913. Kandilli.den Çubuklu.ya çık-tık gezinti.ye   
914. Yalnız kürek sadâ.sı gel-en bir kayık.tayız  
915. Biz.ler mi vakit.i hoş.ça geçir-mekteyiz bugün  
916. Şüphem bu.dur   Vakit mi geçir-mektedir biz.i  
917. Zihin.im neden kapıl-dı bu sonsuz düşünce.ye  
918. Bir yan.da boşluk.unda hudûd olma-yan semâ   
919. Bir yan.da dâimâ uza-yıp bit-miyen zaman  
920. İnsan tezâd iç.inde fikir.ler mırıldan-ır  
921. Bâzan çöküntü.ler  kırışık.lardan ürk-eriz  
922. Bâzan da neş’esiz.ce    Vakit geç-miyor  de-riz  
923. Silkin ve sâkin ol  de-dim  âvâre gönül.üme  
924. Artık kederli his.leri bir bir iç.inden at  
925. Eylül ferahlık.ında git-erken Çubuklu.ya  
926. Geç-miş  geç-en veyâ gel-ecek vakit.i duy-
madan  
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927. Âheste çek kürek.leri mehtâb uyan-masın  
928. MODA.DA MAYIS 
929. Şafak.tan önce uyan-dım  bahâr oda.mdaydı  
930. Mayıs  çiçek.leri etrâf.a öyle bir yay-dı 
931. Ki varlık.ım büyülen-mişti en derin haz.la 
932. Cihan.da lezzet alın-maz bu duygu.dan fazla  
933. Sev-en kadın.la sev-en erkek.in visâl.i gibi  
934. Bütün saâdet ol-an mevsim.in bu hâl.i gibi  
935. Sürekli sevgi.yi duy-dukça anne toprak.tan  
936. İç.imde korku nedir kal-mıyor yok ol-maktan  
937. Hayât.ı râyiha sihir.iyle sindir-en toprak  
938. Bugün ne semt.ine bak-sam  çiçek  çimen  
yaprak  
939. İç.inde râhat.a var-mış yat-an azîz ölü.ler 
940. Demek ki böyle bahâr örtü.süyle örtülü.ler  
941. GEÇİŞ 
942. Mâzî köy.ünde  hâtıra.lar gölge.sinde kal  
943. Yaklaş-tığın tabîat.i gün.lerce seyir.e dal  
944. Dağ.lar baş.ında zevk.ini al-dındı varlık.ın  
945. Bul-sun bu zirve.lerde huzûr ihtiyarlık.ın  
946. Akşam  çoban sadâ.ları art-ar  güneş sön-er   
947. Gür çıngırak.larıyle davar yaylâ.dan dön-er   
948. Havla-r zaman zaman gece ufuk.unda bir 
köpek  
949. Gönül.ün hüzünlen-ir bu.nu duy-dukça ürk-
erek  
950. İnsan bil-ir cihan.da nedir ömür.ünün son.u   
951. Ömür.ünde bir dakîka.cık et-mez hayâl o.nu  
952. Hiç şaş-mıyan saat gibi işle-r dur-ur kader  
953. Birgün saat çal-ar Çok uzak.tan gel-ir haber 
954. Artık güneş görün-mez ol-ur  gök bulutlu-dur  
955. Râhat.ça dal  ölüm son.u gel-mez bir uyku.dur  
956. DÜŞÜNÜŞ 
957. Zahmetli yolculuk.la yaş.ım var-dı yetmiş.e  
958. Zihin.im  bulun-duğum tepe.den  dal-dı 
geçmiş.e  
959. Milyon.la yıl dön-en küre üst.ünde bir kişi 
960. Yetmiş yıl.ın hikâye.si bil-sin mi geçmiş.i  
961. Her yer.de var hayât.ı birer türlü naklet-en 
962. Lâkin derin gör-enler usan-mış hikâye.den  
963. De-rler bil-ir hakîkat.i yüz.lerce feylesof   
964. Bir kısım.ı şek ve şüphe.de  bir kısım.ı hayli 
kof   
965. Akset-miyor çok-unda fikir.ler ayan beyan  
966. Hayyâm i-miş hakîkat.i az çok fısılda-yan  
967. DUYUŞ VE DÜŞÜNÜŞ 
968. Sevdik.lerim göç-üp git-iyorlar birer birer  
969. Ay geç-miyor ki al-mıyayım gamlı bir haber  
970. Kalp-im zaman zaman bu haber.lerle burkulu   
971. Zihin.im düşünce.den dağınık  göz.lerim dolu  
972. Kaybet-ti asır.ımızda ölüm eski hüzün.ünü  
973. Lâkayd ol-an mühimse-miyor gamlı bir gün.ü  
974. Çok şey bil-en de-yor    Git-ecek her gel-en 
nesil  
975. Ey sâdedil  Bu bahis.i hayât.ında böyle bil  
976. Hiç dur-madan  hayât öğüt-ür devret-en bu 
çark  
977. Ölmek sıra.yladır  sıralan-makta var.sa fark   
978. İlim.in derin görüş.leri  akıl.ın hüküm.leri 
979. Doldur-muyor boşal-mış ol-an hisli bir yer.i  
980. O TARAF 
981. Gör-düm ölüm diyâr.ını rü’yâ.da bir gece 
982. Sessizlik orta.sında gezin-dim kederli.ce  
983. Dur-muş saat gibi.ydi dur-up geç-miyen 
zaman  
984. Don-muş sükût iç.inde güneş gör-miyen cihan  
985. Hâkim.di yer.de ufuk.a kadar uhrevî vakar   
986. Bir çeşme var.dı her taraf.ından ziyâ ak-ar   
987. Geç-tikçe bembeyaz gezin-enler üçer beşer   
988. Bil-dim ki âhiret denil-en yer.dedir beşer  
989. Bak-tım hüzün.le her biri.nin beniz.i sapsarı  
990. Sez-dim ki gövdesiz.di  hayâli.ydi boy.ları  
991. Bir başka semt.e doğru dön-erken bu 
gezme.den 
992. Bir tas ziyâ al-ıp iç-iyorlar o çeşme.den   
993. Allâh.a şükret-ip dur-uyorlar ve kolkola  
994. Sessiz  yavaş yavaş dal-ıyorlardı bir yol.a  
995. Naklet-tiğim gibi.ydi bu rü’yâ.da gör-düğüm  
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996. Rü’yâ bu  Yoksa başka bir âlem midir ölüm  
997. BİR DOST.A MISRÂ.LAR 
998. Kâmil.dir o insan ki yaşa-r hâtıra.larla   
999. Bir başka kerem bekle-mez artık gelecek.ten   
1000. Her an dolu.dur göz.leri cânan ve bahar.la  
1001. Kâm al-dı bil-ir kendi.ni  ömür.ünde  felek.ten  
1002. Bir kerre sev-ip vuslat.a er-diyse cihan.da  
1003. Ömür.ün iyi rü’yâ.sına dal-sın  uyu-sun rûh  
1004. Bin zevk aramak kayd.ına düşmek.le 
zaman.da  
1005. Her gün yorul-up  nâfile bin yıl yaşa-mış Nûh  
1006. BİR YILDIZ AK-TI 
1007. Bir yıldız ak-tı  gök ve deniz sarmaş-ır gibi  
1008. Vuslat.ta ilk öpüşme.yi andır-dı ansızın  
1009. Birden kamaş-tı göz.lerimiz  bak-tık engin.e  
1010. Hulyâlı mâvilik.te bu ânî parıldayış 
1011. Tek bir dakîka sür-medi  kaybol-du  sır gibi  
1012. San-dık ki uç-tu git-ti bir altın kanatlı kuş  
1013. Bir yıldız.ın zevâl.ini gör-dük de böyle.ce   
1014. Yârab   de-dik  nedir bu muammâ.sı hilkat.ın  
1015. Fânîlik orta.sında yüz-en sâdedil beşer 
1016. Herhangi bir şekil.de um-ar bir bekaa buluş  
1017. GURBET 
1018. Gurbet ne.dir bil-ir mi o menfâ.ya git-miyen  
1019. Ey gurbet  ey gurûb.u ufuk.larda bit-miyen 
1020. Ömür.ün derinlik.inde sür-en kaygı gün.leri  
1021. Yıl.larca  fakr iç.inde  hayât.ın hüzün.leri  
1022. Bir çöl çoraklık.ında hayâl.in susuzluk.u   
1023. Hem uyku ihtiyaç.ları  hem uykusuzluk.u  
1024. En sinsi bir ezâ gibi.dir geç-miyen zaman   
1025. Bin türlü başka cevr.i de var.dır ki bîaman   
1026. Yalnızlık.ın azâb.ı her işkence.den beter   
1027. Yalnız bu kahır.ı insan.ı tahrîb için yet-er  
1028. HÜZÜN VE HÂTIRA 
1029. Gurbet.te duy-duğum son.u gel-mez 
hüzün.leri  
1030. Yaprak.ların dökül-düğü hicranlı gün.leri  
1031. An-dım birer birer  acı-dım kendi hâl.ime  
1032. Akset-ti bir dakîka uzak.tan hayâl.ime  
1033. Tenhâ Emirgân.ın Çınaraltı.nda kahve.si  
1034. Poyraz.la söyleş-ir gibi yaprak.ların ses.i  
1035. Hem başka hem de hayli yakın karşı mâbed.e  
1036. Mermer.le kaplı çeşme.de  mevzun kitâbe.de  
1037. Bak-tım Yesâri hat.larının bir nefîs.ine 
1038. Dal-dım coş-up git-en deniz.in mûsıkî.sine  
1039. GECE BESTE.Sİ 
1040. O kuş en kuytu bahçe.lerde öt-er   
1041. Sarmaşık.larla yüklü vâdî.de   
1042. Hiç bir el değ-memiş ağaç.larda   
1043. Gece.den tâ şafak sök-ünceye dek 
1044. Yüksel-ir perde perde içli ses.i   
1045. En uzun nağme.siyle  bir müddet  
1046. Gaşyet-er yeryüzü.nde dinle-yeni   
1047. Bir zaman gökyüzü.nde yalnız o ses  
1048. O terennüm kal-ır   
1049. Gaşyol-ur dinle-dikçe yıldız.lar  
1050. O kuş ancak bahâr ol-unca gel-ir   
1051. Nere.lerden gel-ir  
1052. Kimse bil-mez  bu bir muammâ.dır   
1053. Bahâr er-ince son.a 
1054. Kaybol-ur  başka bir bahâr.a kadar  
1055. O kuş.un ömür.ü  bir güzel gece.de  
1056. Bir güzel beste söylemek.le geç-er  
1057. O kuş en kuytu bahçe.lerde öt-er   
1058. Hayâl iç.inde yaşa-r  
1059. Hayâl iç.inde öl-ür  
1060. MÂVERÂ.DA SÖYLENİŞ 
1061. Gel-dikti bir zaman Sarı Saltık.la Asya.dan  
1062. Bir bir DiyârıRûm.a dağıl-dık Sakarya.dan  
1063. Seyir.indeyiz atıl-dığı sâhilsiz engin.in  
1064. Atmeydanı.nda öl-müş  enelhak  şehîd.inin  
1065. Merhûm Edirne Şeyh.i Neşâtî de-yor ki Biz 
1066. Sâf ayna.larda sırrol-uruz öyle gaaib.iz   
1067. Zâhid hayâl et-er bizi meyhâne zındık.ı  
1068. Bil-mez ki sen ve ben hepimiz.dir tapın-dığı  
1069. Gaaib.de bir muhâvere geç-miş de pek hâfî  
1070. Gaybî.ye söyle-miş bu.nu İdrîsiMuhtefî  
1071. MEHLİKA SULTAN 
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1072. Mehlika Sultan.a âşık yedi genç 
1073. Gece şehir.in kapı.sından çık-tı   
1074. Mehlika Sultan.a âşık yedi genç 
1075. Kara sevdâlı birer âşık.tı  
1076. Bir hayâlet gibi dünyâ güzel.i 
1077. Gir-diğinden beri rü’yâ.larına   
1078. Hepsi meshûr  o muammâ güzel.i 
1079. Git-tiler gör-meğe Kaf dağ.larına  
1080. Hepsi  sırt.ında abâ  gün.lerce 
1081. Git-tiler iç.leri hicran.la dolu   
1082. Her gün.ün ufuk.unu sar-dıkça gece 
1083. De-diler    Belki son akşam.dır bu   
1084. Bu emel gurbet.inin yok.tur uç.u   
1085. Dâimâ yol.lar uza-r  kalp üzül-ür   
1086. Ömür.ü ol-dukça yürü-r her yolcu  
1087. Var-madan menzil.e bir yer.de öl-ür  
1088. Mehlika.nın kara sevdâlı.ları 
1089. Var-dılar çıkrık.ı yok bir kuyu.ya  
1090. Mehlika.nın kara sevdâlı.ları 
1091. Bak-tılar korkulu göz.lerle su.ya  
1092. Gör-düler    Ayna.da bir gizli cihan 
1093. Ufuk.u çepçevre ölüm servi.leri  
1094. San-dılar doğ-du iç.inden bir an 
1095. O  uzun gözlü  uzun saçlı peri  
1096. Bu hazin yolcu.ların en küçük.ü 
1097. Bir zaman bak-tı o vîran kuyu.ya  
1098. Ve neden sonra gümüş bir yüzük.ü 
1099. Parmak.ından sıyır-ıp at-tı su.ya  
1100. Su çekil-miş gibi  rü’yâ ol-du  
1101. Er-diler yolculuk.un son dem.ine   
1102. Bir hayâl âlem.i peydâ ol-du  
1103. Göç-tüler hep o hayâl âlem.ine  
1104. Mehlika Sultan.a âşık yedi genç  
1105. Sene.ler geç-ti  henüz gel-mediler   
1106. Mehlika Sultan.a âşık yedi genç 
1107. Ora.dan gel-miyecekmiş de-diler    
1108. VUSLAT 
1109. Bir uyku.yu cânan.la berâber uyu-yanlar  
1110. Ömür.ün bütün ikbâl.ini vuslat.ta duy-anlar  
1111. Bir haz.zı tüken-mez gece sanmak.la zamân.ı  
1112. Gör-mezler ufuk.larda şafak sök-tüğü ân.ı  
1113. Gör-dükleri rü’yâ  ezelî bahçe.dir aşk.a   
1114. Her mevsim.i bir yaz ve es-en rüzgâr.ı başka  
1115. Bülbül.den o eğlence.de feryâd işitil-mez  
1116. Gül solma.yı  mehtâb azal-ıp bitme.ği bil-mez   
1117. Gök kubbe.si her lâhza bütün göz.lere mâvi  
1118. Zengin.ler o cennet.te fakir.lerle müsâvi   
1119. Sevdâ.ları hulyâlı havuz.larda serinle-r  
1120. Sonsuz gibi bir fıskıye âhenk.ini dinle-r  
1121. Bir rûh o derin bahçe.de bir def’a yaşa-rsa  
1122. Boyun.unda o.nun kol.ları  koyun.unda o 
var.sa  
1123. Dalmış.sa  o.nun saç.larının râyiha.sıyle  
1124. Sevmek.teki efsûn.u duy-ar her nefes.iyle   
1125. Yıldız.ları boy.dan boy.a doğ-muş gibi  varlık  
1126. Bir mû’cize hâl.inde  o göz.lerdedir artık   
1127. Kan-maz en uzun pûse.ye  öp-tükçe susuz.dur  
1128. Zîrâ susat-an zevk o dudak.lardaki tuz.dur   
1129. İnsan ne yarat-mışsa yarat-mıştır o tuz.dan  
1130. Bir sır gibi.dir azçok ilâh ol-duğumuzdan  
1131. O.nlar ki bu gül.ler tutuş-an bahçe.dedirler  
1132. Bir gün  nere.den  hangi tesâdüf.le gel.irler  
1133. Aşk o.nları sevket-tiği gün.lerde  kader.den  
1134. Rüzgâr gibi bir şevk al-ır ol-dukları yer.den   
1135. Gel-dikleri yol Ömür.ün ışık.tan yol.udur o   
1136. Âlem.de bir akşam ne semâvî koşu.dur o  
1137. Dört atlı o gerdûn.e gel-irken dolu dizgin  
1138. Sev-miş iki rûh  ufuk.u gör-ürler daha engin  
1139. Sîmâ.ları git-tikçe parılda-r bu zafer.le  
1140. Gök her taraf.ından donan-ır meş’ale.lerle  
1141. Bir uyku.yu cânan.la berâber uyu-yanlar  
1142. Varlık.ta bütün zevk.i o cennet.te duy-anlar  
1143. Dünyâ.yı unut-muş bulun-urken o su.larda  
1144. Zâlim saat ihmâl edil-en vakit.i çal-ar da 
1145. Bir ân uyan-ırlarsa lezîz uyku.larından  
1146. Baş.tan baş.a  her yer kesil-ir kapkara zindan  
1147. Bir fâcia.dır böyle bir âlem.de uyanmak 
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1148. Gün.den gün.e hicran.la bunal-mış gibi 
yanmak  
1149. Ey tâlih  Ölüm.den de beter.dir bu karanlık   
1150. Ey aşk  O gönül.ler sana mâl ol-dular artık   
1151. Ey vuslat  O âşık.ları efsûn.una râm et  
1152. Ey tatlı ve ulvî gece  Yıllar.ca devâm et  
1153. TELÂKKİ 
1154. Yol.larda kal-an göz.lerimin nûr.unu yor-dum  
1155. Kim.dir o  nasıl.dır diye rüzgâr.lara sor-dum  
1156. Hulyâ.mı tut-an bir büyü var o.nda de-yordum  
1157. Gör-düm   Dişi bir pars.ın elâ göz.leri var.dı  
1158. Sen miydin o âfet ki de-dim  bezmiezel.de 
1159. Bir kanlı gül ağız.ında ve mey kâse.si el.de  
1160. Bir sofra.da iç-tik  ikimiz aynı emel.de  
1161. Karşı.mda uyan-mış gibi bir bak-tı sarar-dı  
1162. SES 
1163. Gün.lerce ne gör-düm  ne de bir kimse.ye sor-
dum   
1164. Yârab  Hele kalb ağrı.larım dur-du  de-yordum  
1165. His var mı bu âlem.de nekaahet gibi tatlı  
1166. Gönül.üm bu sevinç.in halecân.iyle kanatlı 
1167. Bir tâze bahâr âlem.i seyret-ti felek.te  
1168. Mevsim mütehayyil  vakit akşam.dı Bebek.te   
1169. Akşam Lekesiz  sâf  iyi bir yüz gibi akşam 
1170. Tâ karşı bayır.larda tutuş-muş iki üç cam  
1171. Sâkin koyu  şen cepheli kasr.iyle Küçüksu  
1172. Art.ında vatan semt.inin orman.ları kuytu   
1173. Bir neş’eli hengâme.de çepçevre yamaç.lar 
1174. Hep aynı tahassüs.le meyillen-miş ağaç.lar   
1175. Dalgın duy-uyor rüzgâr.ın âhenk.ini dal dal  
1176. Bak-tım süzül-üp geç-ti açık.tan iki sandal   
1177. Bir lâhza.da bir pancur açıl-mış gibi yaz.dan 
1178. Bir besten.in engin ses.i yüksel-di Boğaz.dan  
1179. Coş-muş gene bir aşk.ın uzak hâtıra.sıyle  
1180. Akset-ti uyan-mış tepe.lerden sıra.sıyle  
1181. Dağ dağ o güzel ses bütün etrâf.ı gezin-di   
1182. Gör-müş ve geçir-miş deniz.in kalp.ine sin-di  
1183. Ânî bir üzüntü.yle bu rü’yâ.dan uyan-dım 
1184. Tekrâr o alev gömlek.i giy-miş gibi yan-dım  
1185. Her yer.den o  hem aynı bakış  aynı emel.de  
1186. Bir kanlı gül ağız.ında ve mey kâse.si el.de   
1187. Her yer.den o  hem aynı güzellik.le  görün-dü  
1188. San-dım bu bit-en gün ben.i râmet-tiği gün.dü  
1189. DENİZ 
1190. Bir  gün deniz ölgün.dü Bir olta.yla balık.ta  
1191. Kuş.lar gibi yalnız  yapayalnız.dım açık.ta  
1192. Şehir.in elem.inden bir uzak merhale.deydim  
1193. Fânî.leri gök.ten ayır-an perde.ye değ-dim  
1194. Rüzgâr.lara benze-r bir uğultu.yla su.lardan  
1195. Ses.ler gel-iyor san-dım ilâhî kuğu.lardan  
1196. Her an daha coşkun  daha yüksek  daha gergin  
1197. Bin.lerce ağız.dan bir ilâhî gibi engin 
1198. Ses.ler deniz.in ufuk.unu uç.tan uç.a sar-dı  
1199. Beniz.im  ölüm.ün şi’r.i yayıl-dıkça  sarar-dı  
1200. Kalp.imse bu hengâme.de kuş.lar gibi ürkek  
1201. Kalp.im heyecan.dan de-di    Artık dön-elim  
çek  
1202. Birdenbire hisset-tim ufuk.tan bir atılma 
1203. Bak-tım ki deniz insan.ı durgun su.yu yar-dı  
1204. Bir dev gibi mûnis ve yosun saç.ları var.dı  
1205. Dur-dum  de-di   
1206.  Mâdem ki deniz rûh.una sır ver-di ses.inden  
1207. Gel kurtul o dar varlık.ının hendese.sinden  
1208. Son zevk.in eğer aşk ise ummân.a karış  tat  
1209. Boyun.undan o cânan de-diğin lâşe.yi silk  at  
1210. Kirpik.leri süzgün o ihânet dolu göz.ler  
1211. Rikkat.le bak-arken bile bir fırsat.ı özle-r  
1212. Aldan-ma ki sen bir susa-mış rûh  o bir aç   
1213. Sen bir susa-mış rûh  o bütün ten ve  biraz saç  
1214. Ummân.a çık-ar bura.da bugün bekle-diğin 
yol  
1215. At kalp.ini girdâb.a  açıl engin.e  rûh ol    
1216. ERNKÖYÜ.NDE BAHAR 
1217. Cânan ara.mızda bir ad.ındı  
1218. Şîrin gibi hüsn ü ân.a unvan  
1219. Bir sâhil.e hem şeref.ti hem şan  
1220. Çok kerre hayâl.imizde cânan 
1221. Bir şi’r.i hatırlat-an kadın.dı  
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1222. Doğ-muştu iç.imde tâ derin.den 
1223. Yıldız.ları mâvi bir semâ.nın   
1224. Haz.zıyle harâb i-dim edâ.nın  
1225. Hâlâ mütehayyil.im sadâ.nın 
1226. Gönül.ümde kal-an akis.lerinden  
1227. Mevsim iyi  kâinât iyi.ydi   
1228. Yıldız.lar o van.da  biz bu van.da  
1229. Hulyâ gibi hoş geç-en zaman.da 
1230. San-dım  ki güzellik-in cihan.da 
1231. Bir saltanat.ın güzellik.iydi  
1232. İstanbul.un öyle.dir bahâr.ı   
1233. Bir aşk ol-uverdi âşinâlık 
1234. Ay.larca hayâl iç.inde kal-dık   
1235. Zan.nımca Erenköyü.nde artık 
1236. Gör-mez felek öyle bir bahâr.ı  
1237. BAHÇE.LERDEN UZAK 
1238. İste-mem artık ışık  râyiha  renk âlem.ini  
1239. Kokla-mam yosma karanfil.le  güzel 
yâsemin.i  
1240. Beni bir lâhza müsâit bul-amaz idlâl.e  
1241. Ne beyaz bâkire zambak  ne ateş.ten lâle  
1242. Bekle-mem fecir.ini leylâk.lar aç-an nîsân.ın  
1243. Özle-mem vakit.ini dağ dağ kızar-an 
erguvan.ın  
1244. Her sabah başka bahâr olsa da ben uslan-dım  
1245. Uğra-mam bahçe.lerin semt.ine gül.den yan-
dım  
1246. GEÇ-MİŞ YAZ 
1247. Rü’yâ gibi bir yaz.dı  Yarat-tın heves.inle  
1248. Her ân.ını  her renk.ini  her şi’r.ini haz.dan  
1249. Hâlâ dolu.dur bahçe.ler en tatlı ses.inle  
1250. Bir gün  bir uzak hâtıra özle-rsen o yaz.dan 
1251. Körfez.deki dalgın su.ya bir bak  gör-eceksin   
1252. Geç-miş gece.lerden biri dur-makta derin.de   
1253. Mehtâb iri gül.ler ve sen.in en güzel akis.in 
1254. Velhâsıl o rü’yâ dur-uyor yerli yer.inde  
1255. HATIRLAT-AN 
1256. Hicran  gün orta.sında öt-en bir horoz gibi  
1257. Seslen-di pek vakitsiz   İç.im yan-dı ansızın  
1258. Mâzî yosun.la örtülü bir göl ki yok dibi  
1259. Mevsim serin ve bahçe.de yaprak yığın yığın  
1260. Hicran gün orta.sında neden böyle seslen-ir  
1261. Birden hatırlat-ır unut-an kalp.e sevgi.yi  
1262. Keskin bir özleyiş.le hayâl ettir-en nedir  
1263. Bir devre var.sa insan.ın ömür.ünde en iyi  
1264. Ey sevgi anla-dım bu uzak.tan sadâ ile  
1265. Ömür.ün yegâne lezzet.idir hâtıra.n bile  
1266. ESKİ MEKTUP 
1267. Ada.lardan gel-en bu mektup.ta  
1268. Ora.dan  bir sihirli râyiha var   
1269. İşve.ler sezdir-en bir üslûp.ta  
1270. Bir güzel şarkı söyle-yor rüzgâr  
1271. Ada.lardan gel-en bu mektup.ta  
1272. Ben o rüzgâr.la şimdi başbaşa.yım   
1273. Gaalibâ yol görün-dü sevdâ.ya   
1274. Kendi gönül.ümce bir saat yaşa-yım   
1275. Gir-mesin başka bir hayâl ara.ya   
1276. Ben o rüzgâr.la şimdi başbaşa.yım  
1277. AŞK HİKÂYE.Sİ 
1278. Âh o akşam o tiren.den gülüş.ün  
1279. O gülüş kalp.ime akset-tiği an  
1280. Duy-madım ilk ateş.in düş-tüğünü   
1281. Şevk.e benze-r bir ışık zannet-tim  
1282. Mâcerâ başlamak üzre.ymiş o gün  
1283. Sür-ecekmiş bu ateş yıl.larca  
1284. Bir taraf.tan Yakacık  mor dağ.lar 
1285. Bir taraf.tan da deniz  şûh ada.lar 
1286. O gün ömür.ümde  kader  
1287. Geç-ecek aşk.ı resimleştir-miş 
1288. Bu güzel çerçeve.de  
1289. Yİne dün geç-tim o yol.dan   
1290. Aynı ray.larda tiren.ler geç-iyor 
1291. Karşı dağ.lar  hep o dağ.lar 
1292. Kıyı hep aynı kıyı 
1293. Ve deniz aynı deniz   
1294. O gülüş.ten bir eser yok yalnız   
1295. O güzel çerçeve bomboş  
1296. Belki kalp.im daha boş  
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1297. VİRANBAĞ 
1298. Ada.lardan yaz.a et-tik de vedâ 
1299. Sızla-yor bağır.ımız üst.ündeki dağ  
1300. Seni hâtırla-yoruz Vîranbağ 
1301. Yine bir sofra.da şen şakrak.tık  
1302. Gün deniz.lerde sön-erken bak-tık 
1303. Ve çoban.lar gibi dal.lar yak-tık  
1304. Biz şen  o.nlarsa muammâlı.ydı  
1305. Biri.nin söz.leri îmâlı.ydı  
1306. Biri.nin göz.leri hummâlı.ydı  
1307. Acı duy-muş diye aşk.ın tad.ını  
1308. Hep.imizsev-dik o solgun kadın.ı  
1309. Ve o gün râhibe koy-duk ad.ını  
1310. Uyu-duk kır.da  gezin-dik dağ.da  
1311. O yazın  âh o engin çağ.da  
1312. Geç-ti en son gün.ü Vîranbağ.da  
1313. GÜFTESİZ BESTE 
1314. Siz.i dün bekle-dim o yol.larda 
1315. Ki gezin-dikdi bir zaman kar.da  
1316. Karar-an göz.lerimle rüzgâr.da 
1317. Siz.i dün bekle-dim o yol.larda    
1318. San-ıyordum unut-tunuz ad.ımı   
1319. De-diniz hisset-ince maksad.ımı   
1320. Beni hâlâ bu genç unut-madı mı 
1321. Ki bugün bekle-yor bu yol.larda    
1322. Nice sevdâlı.larla sevgili.ler 
1323. Aşk.ı yol.larda böyle bekle-diler  
1324. Nice sevdâlı.lar da var ki dile-r 
1325. Akşam ol-sun bu kuytu yol.larda    
1326. NAZAR 
1327. Gece  Leylâ.yı ay.ın on dört.ü  
1328. Koy.da tenhâ yıkan-ırken gör-dü  
1329. Kız vücûd.un ne güzel böyle açık  
1330. Kız yakın.dan gör-eyim sâhil.e çık   
1331. Bak-tı etrâf.ına ürkek  ürkek 
1332. De-di    Tenhâ.da bu ses nolsa gerek   
1333. Kız vücûd.un sarı gül.ler gibi ter  
1334. Dedi    Tenhâ.da bu ses nolsa gerek    
1335. Aran-ırken ay.ın ölgün ses.ini  
1336. Soğuk ay öp-tü beyaz ense.sini  
1337. Sar-dı her uzuv.unu bir ince sızı   
1338. Bu öpüş gül gibi soldur-du kız.ı  
1339. Sol-du  gün.den gün.e sessiz  sol-du  
1340. De-diler hep    Kız.a bir hâl ol-du   
1341. Tâ iç.indendi gel-en hıçkırık.ı  
1342. Kalp.inin var-dı derin bir kırık.ı  
1343. Yat-tı  bir ses duy-uyormuş gibi lâl  
1344. Yat-tı  ay.larca devâm et-ti bu hâl  
1345. Sin-di sîmâ.sına akşam hüzün.ü  
1346. Böyle  yastık.da gör-enler yüz.ünü  
1347. Avut-urlarken uzun söz.lerle  
1348. O sus-up bak-tı derin göz.lerle  
1349. Ev.i rüzgâr gibi bir sır gez-di  
1350. Herkes endîşeli bir şey sez-di  
1351. Bir sabah söyle-di son söz.lerini  
1352. Yum-du dünyâ.ya elâ göz.lerini   
1353. Kop-tu ev.den acı bir vâveylâ  
1354. Oda.lar inle-di    Leylâ  Leylâ   
1355. Gel-di köy kız.ları  el bağla-dılar 
1356. Diz çök-üp ağla-dılar  ağla-dılar  
1357. Nice gün.ler bu şeâmetli ölüm  
1358. Ol-du çok kimse.ye bir gizli düğüm   
1359. Nice gün.ler bak-arak dalga.lara  
1360. De-diler    Uğra-dı Leylâ nazar.a   
1361. ÖZLE-YEN 
1362. Gönül.ümle otur-dum da hüzünlen-dim o 
yer.de  
1363. Sen nerde.sin  ey sevgili  yaz gün.leri nerde  
1364. Dağ.lar ağar-ırken konuş-urduk tepe.lerde  
1365. Sen nerde o fecir.in ağar-an dağ.ları nerde  
1366. Akşam  güneş artık deniz ufuk.unda silin-di  
1367. Hulyâ gibi yalnız gezin-enler köy.e in-di  
1368. Ben kal-dım  uzak.larda gün.ün ses.leri din-di  
1369. Gönül.ümle  hayâlet gibi  ben kal-dım o 
yer.de  
1370. RİC’AT 
1371. Çini bir kâse.de bir Çin çay.ı iç-mekteydi  
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1372. Bir güzel yırtıcı kuş göz.leri gör-düm  Bak-
tım 
1373. Som mücevher gibi kan kırmızı tırnak.larına  
1374. Parla-yan taş  yaraş-an dantel.e  her süs her 
renk 
1375. Ve vücûd.unda ipek.ten kumaş.ın câzibe.si  
1376. Önce.den râyiha  en son bütün rûh ol-uyor  
1377. Yine sevdâ.ya kanatlan-sam azîz İstanbul  
1378. Sen.de birçok gece.ler geç-se tüken-mez 
haz.la 
1379. Kapa-sam böyle.ce ömür.ün  bu güzel 
yaprak.ını  
1380. Mâcerâ başlamak üzre.ydi  Düşün-düm de 
de-dim   
1381. Kalp.imin tâkat.i yok  hem bu duyuş çok sür-
ecek 
1382. Mâcerâ başla-madan ben bura.dan ayrıl-ayım   
1383. ÇİN KÂSE.Sİ 
1384. Gel ey mahbûb.e Çin.den  
1385. O şîrin köşk iç.inden 
1386. Ki pek durgun su.larda  
1387. Uyu-rken bambu.larda  
1388. Taşı-r çok yüklü dal.lar 
1389. Alev.den portakal.lar  
1390. Gör-ün ey sev-diğim sen 
1391. Ki bir Çin kâse.sinden 
1392. Gülümse-r bir resim.din  
1393. Muhayyel sevgili.mdin  
1394. Bahâr.ın neş’e.sinden 
1395. Uç-an kuş.larla eğlen 
1396. Ve kırlangıç.larıyle  
1397. Semâ dalgıç.larıyle  
1398. Ya mektup yolla Çin.den  
1399. Ya gel hulyâ.m iç.inden  
1400. BERGAMA HEYKELTRAŞ.LARI 
1401. Pek tâze penbe ten.lere benze-r bu taş.ları 
1402. Yont-arken eski Bergama haykeltraş.ları 
1403. İlhâm et-en vücûd.un edâ.sıyle mest i-miş   
1404. Heykeltraş demek o zaman putperest i-miş  
1405. İnsan vücûd.u bâzan açık  bâzan örtülü  
1406. Her çizgi.siyle san’at.ı canlandır-an büyü  
1407. Artık dehâ.ya eski güzellik.te sinme-yor  
1408. Gör-dük ki yer yüz.ünde ilâh.lar gezin-meyor  
1409. ENDÜLÜS.TE RAKS 
1410. Zil  şal ve gül  Bu bahçe.de raks.ın bütün hız.ı 
1411. Şevk akşam.ında Endülüs üç def’a kırmızı 
1412. Aşk.ın sihirli şarkı.sı yüz.lerce dil.dedir  
1413. İspanya neş’e.siyle bu akşam bu zil.dedir  
1414. Yelpâze çevril-ir gibi bir.den dönüş.leri  
1415. İşve.yle devriliş  saçılış  örtünüş.leri 
1416. Her renk.i iste-mez göz.ümüz şimdi al.dadır   
1417. İspanya dalga dalga bu akşam bu şal.dadır  
1418. Alın.ında halka halka.dır âşüfte kâkül.ü  
1419. Göğüs.ünde yosma Gırnata.nın en güzel gül.ü 
1420. Altın kadeh her el.de  güneş her gönül.dedir   
1421. İspanya varlık.ıyle bu akşam bu gül.dedir  
1422. Raks orta.sında bir dur-up oyna-r  yürü-r gibi   
1423. Bir baş çevirme.siyle bak-ar öldür-ür gibi 
1424. Gül tenli  kor dudaklı  kömür gözlü  sürmeli 
1425. Şeytan de-yor ki sar-malı  yüz kerre öp-meli 
1426. Göz.ler kamaştır-an şal.a  meftûn et-en gül.e  
1427. Her kalp.i doldur-an zil.e  her sîne.den  Ole   
1428. ALTOR ŞEHiR.İNDE 
1429. Schil.ler bu karlı dağ.lara gel-mişti genç iken   
1430. Hürriyet özleyiş.lerinin mûsıkî.sini 
1431. Duy-muş ve söyle-mişti çelik.ten sadâ ile  
1432. Hürriyet.in o devir.ini idrâk et-enlerin 
1433. Hulyâ.larında var.dı bir efsunlu hâtıra   
1434. WilhelmTell  güzel ok at-an dağlı kahraman  
1435. Tell şarkı.sıyle beslen-en İsviçre bilme-yor 
1436. En zorlu ihtilâl.leri hürriyyet uğur.una  
1437. Kan.lar  bu karlı dağ.lara aslaa bulaş-mamış   
1438. Hiç gir-memiş hayâl.ine tek gözlü giyyotin   
1439. Mızrak.ta  halk.a gösteril-en  kanlı kelle.ler  
1440. Meydan.larında  hırs ile  hiç gösteril-memiş  
1441. ESKİ PARİS 
1442. Eski Pâris.de bir ömür geç-ti   
1443. Jaurès.in gür sadâ-sı devir.inde  
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1444. Tunç.u canlandır-an ilâh.tı Rodin   
1445. Verlaine absent.i Baudelaire afyon.una 
1446. Karış-an bir sihirli haz.dı şiir  
1447. Ayrıl-ıp hoş geç-en bu rü’yâ.dan 
1448. Uğra-dık bin dokuz yüz on dört.e  
1449. İlk ateş.lerle can ver.ince Pèguy 
1450. Var.mışız eski âlem.in son.una  
1451. Yaşa-mış ol-mıyan bil-ir mi bu.nu  
1452. Eski Pâris.de bir ömür geç-ti  
1453. İdeal rüzgar.iyle hür geç-ti  
1454. Başka yıldız.da bir hayât i-miş o  
1455. Yaşamak zevk.i her saat.te es-en  
1456. Dâimâ nurlu bir gece.ydi zaman  
1457. Dinle-yen söyle-yen kadar ârif  
1458. Seyret-en oyna-yan kadar hassas  
1459.  Chat-Noir  neş’e.siyle  Lune Rousse  da  
1460. O devir  GölgelerTiyatrosu.nun 
1461. Karar-an perde.sinde bit-ti gibi  
1462. Başka yıldız.da bir hayât i-miş o  
1463. His ve haz yüklü kâinât i-mişo  
1464. BÜYÜ ŞİİR 
1465. Pâris.de genç iken koyu Baudelaireperest i-
dim 
1466. Balkon.la  Yolculuk.la  Güzellik.le mest i-
dim 
1467. Sin-mişti şi’r.i rûh.uma ulvî keder gibi   
1468. Absent.e damla damla sız-an bir şeker gibi  
1469. Hulyâ.sının yarat-tığı iklîm o başka yer  
1470. Gür defne.lerle çevrili  afyonlu bahçe.ler 
1471. Her zevk.i bir harâm ol-an efsunlu cennet.in 
1472. Koyun.unda var.dı lezzet.i bin türlü nîmet.in  
1473. Bir gün vedâ et-ip o diyâr.ın hayât.ına  
1474. Dön-düm bütün bütün vatan.ın kâinât-ına  
1475. Lâkin o bahçe.lerde geç-en devre.den beri 
1476. Kalp.imde sol-mamıştır o şi’r.in çiçek.leri  
1477. SİCİLYA KIZ.LARI 
1478. Sicilya kız.ları üryan omuz.larında sebû   
1479. Alın.larında da çepçevre gül.den efser.ler  
1480. Yay-ar bu mahfil.e âsâb.ı gevşet-en bir bû 
1481. Ve göz.leriyle derin.den bak-ar gülümse-rler 
1482. Sicilya kız.ları üryan omuz.larında sebû  
1483. Hadîka.larda nevâgîr iken şadırvan.lar  
1484. Somâki kurna.larından gümüş su.lar dökül-ür  
1485. Ve hep civâr.a seril-miş kadîfe dîvan.lar 
1486. İç.inde bûse.den öl-müş vücût.lar bükül-ür  
1487. Hadîka.larda nevâgîr iken şadırvan.lar  
1488. Ger-er beyaz kuğu.lar nâzenin boyun.larını  
1489. Füsûnınevm ile gör-mez bu âteş.in ravza 
1490. İç.inde dalgalan-an reng ü bû oyun.larını  
1491. Dal-ar huzûzırehâvet.le hâvz.dan havz.a  
1492. Ger-er beyaz kuğu.lar nâzenin boyun.larını  
1493. CİN.LER 
1494. Kızgın beniz.leriz ki parılda-r görün-meden  
1495. Titre-r yan.ında biz.leri bir lâhza vehmet-en  
1496. Vicdan.ların azâb.ıyız o.nlar tanı-r biz.i   
1497. Tâzîb için ziyaret.e gel-miş san-ır biz.i  
1498. Her suçlu.nun baş.ında hayâlî cezâ.sıyız  
1499. Her âşık aldat-an kadın.ın kalb ezâ.sıyız  
1500. Bir cins.imiz azâb ise vicdan ve his.lerle  
1501. Bir cins.imiz de var ki belâ.dır nefis.lere  
1502. Lâkin bu cins.imiz daha dişlek ve zorlu.dur  
1503. Vicdân.ı olma-yanları nefis.inde korkut-ur  
1504. Dünyâ.da korku nâm.ına biz.ler de ol-masak  
1505. Bil-mezdi âdemoğlu ne-dir şerr için yasak  
1506. Bir def’a hisset-en biz.i  Bil-din mi kim.leriz  
1507. Cin.ler veyâhut o.nlara benze-r vehim.leriz  
1508. HAYÂLİ SÖYLENİŞ 
1509. Vakit.iyle kızlarağlığı et-miş GazanferAğa   
1510. Meclis.lerinde Nâbiga  Anter ve Şenferâ  
1511. Dîğer arap kasîdeserâ.lar da  muttasıl  
1512. Yâlel terennüm.üyle oku-rmuş fasıl fasıl  
1513. Gün.lerce karşı.sında birer armağan diye  
1514. Serhad.lerin ilet-tiği yüz.lerce câriye   
1515. Almanya servinâz.ı güneş saçlı Nevhayâl  
1516. İspanya şîvekâr.ı kömür gözlü Perrübâl 
1517. Bambaşka leh  macar  venedik  rus güzel.leri 
1518. Sessiz harem.de her biri endamlı bir peri  
1519. Bir şâir ağla-sın mı bak-ıp kendi hâl.ine  
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1520. Sun-muş felek güzellik.i zencî hayâl.ine   
1521. Bir hayli yıl bu keyif.i ki sür-müş 
GazanferAğa 
1522. Rü’yâda görmemiş gibidir bir gazel-serâ  
1523. MADRİD.DE KAHVEHÂNE 
1524. Madrid.de kahvehâne.yi gör-düm ki havra.dır  
1525. Bir yer.deyiz ki söz denil-en şey palavra.dır  
1526. Dal-mış gül-üp konuşma.ğa yüz.lerce farfara  
1527. Yorgun kulak.larımda sür-erken bu yaygara 
1528. Dur-dum  hazin hazin  acı-dım kendi hâl.ime 
1529. Akset-ti bir dakîka uzak.tan hayâl.ime  
1530. Sâkin Emirgân.ın Çınaraltı.nda kahve.si  
1531. Poyraz serinlik.indeki yaprak.ların ses.i  
1532. Bâzan gönül dal-ar su.ların mûsıkî.sine 
1533. Bâzan Yesâri hat.larının en nefîs.ine  
1534. BAŞLAYIŞ 
1535. Eflâk.den o dem ki peyâmikader gel-ür 
1536. Gûşîcihân.e velveleîbâl ü per gel-ür 
1537. Devrîfütûh.u SûrıSirâfîl müjdele-r 
1538. Hak.dan nizâmıâlem.i te’m.îne er gel-ür 
1539. EbvâbıRavzaîNebevî.den firiştegân 
1540. Cibrîl.i gör-düler nice dem.dir git-er gel-ür 
1541. Derk et-tiler ki merkadipâkîMuhammed.e 
1542. Rûhü’lkudüs.le arşıHudâ.dan haber gel-ür 
1543. Rûyîzemîn.i tâbiifermân.ı kılma.ğa 
1544. Sultan Selîm Han gibi bir şîriner gel-ür 
1545. Râyât.ının alem.leri üst.ünde uçma.ğa 
1546. Sîmürgifeth hemçü nesîmîseher gel-ür 
1547. Hâkan ki at sür-ünce bir iklîmidüşmen.e 
1548. Pîş ü pesinde mahşeritîg ü teber gel-ür 
1549. Ey gaasıbıdiyârıArab bekle vakit.ini 
1550. Evvel cezâyısaltanatısürhser gel-ür 
1551. Kaç fâtihîzaman gör-en Îranzemin bugün 
1552. Gör-sün kim.inle hangi cüyûşîzafer gel-ür 
1553. Tekbîr.lerle halk.a ıyân ol-du tûğ.lar 
1554. SahrâyıÜsküdâr.e revân ol-du tuğ.lar 
1555. SEFER 
1556. Tebrîz.e doğru çık-tı sefer şâhrâh.ına 
1557. Ervâh peyrev ol-du cihan pâdişâh.ına 
1558. Ât üzre geç-tiğin gör-icek leşkerîguzât 
1559. Râmol-du şîr.ler gibi yâvuz nigâh.ına 
1560. Yekser gazâ kılınç.ı kuşan-mış bir ümmet.in 
1561. Câlis bu-dur erîkeiâlempenâh.ına 
1562. Münkaad et-ip serîr.ine maşrık.la mağrib.i 
1563. Bir devlet ermegaan et-ecektir ilâh.ına 
1564. Âhır ağar-dı tan yer.i re’sîcibâl.den 
1565. Serhad.de yol görün-dü Acem tahtgâh.ına 
1566. Fermânıbîemân ile kalk-an hümâ gibi 
1567. Tuğrâlu nâme git-ti Kızılbâş şâh.ına 
1568. HâkaanıRûm leşker.i yaklaş-tığın gör-üp 
1569. Îran gerek.tir ağla-sa bahtısiyâh.ına 
1570. Hengâmırezm.i bildir-en âvâzıhâtifî 
1571. Akset-ti her taraf.ta cibâl.in cibâh.ına 
1572. SahrâyıÇaldıran.da gazâ var.dır erte.ye 
1573. Ey berk müjde ver felek.in mihr ü mâh.ına 
1574. Meydânıceng.e sâyeresân ol-du tuğ.lar 
1575. RehyâbımilkiNûşirevân ol-du tuğ.lar 
1576. ÇALDIRAN 
1577. Her tûğıpürfürûg ver-irken hücûm.a şan 
1578. Her tîgibîdirîg parılda-rdı hunfeşan 
1579. Meydânıhaşrüneşr.i karıştır-dın ey kader 
1580. Andır-dı rûzımahşer.i hengâmıimtihan 
1581. Saldır-dı fartıgayz ile ifrîtirâfızî 
1582. Tâli’ görün-dü biz.lere sol kol.da pek yaman 
1583. Garkol-du hûna Rûmeli Beğlerbeği.yle ceyş 
1584. Üç Malkoçoğlu eyle-di bir bir fedâyıcan 
1585. Uğur.unda her gazâ.ya atıl-mış mücâhidîn 
1586. Lâyık mıdır felâket.e ey RabbıMüste’an 
1587. Her yan.da hûn iç.inde bu hengâme.den beri 
1588. Hîç esme-yen nesîmifütûh es-di nâgehan 
1589. Sağ kol.da boz-du bozgun.a uğrat-tı düşmen.i 
1590. Şîrâne bir taarruzu sevk eyle-yen Sinan 
1591. Şâhıadû.ya karşı kop-an sarsarızafer 
1592. İndir-di yıldırım gibi bir darbeîgiran 
1593. Pâmâlirahş.ı kıl-dı Acem tâc ü taht.ını 
1594. Tâ arş.a as-tı tîg.ıni Sultan Selim Han 
1595. Sermesticâmıvuslatışân ol-du tûğ.lar 
1596. Tebrîz.e rehnümâyı inân ol-du tûğ.lar 
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1597. TOPLAYIŞ 
1598. Tebrîz.e uç-tu fethicelîl.in hümâ.ları 
1599. Bir böyle hâl.i gör-medi Îran semâ.ları 
1600. Tevhîd içün bu halk.ı döğüş-müş yiğit.lerin 
1601. Yüz şehr.e rekzedil-di muzaffer livâ.ları 
1602. Bir kutba bağlı cümle gönül.ler bir ol-malı 
1603. Mâdâm kâinât.ta bir.dir Hudâ.ları 
1604. Her kişver.inde kırma.ğa zincirişîa.yı 
1605. Azmet-ti asker.in ulu kişverküşâ.ları 
1606. Meraş.la Kayseriyye.yi fethet-ti bir dilîr 
1607. Yüksel-di Rabbıİzzet.e şükran duâ.ları 
1608. Zülkadr.i sil-di tîgiSelîmî harîta.dan 
1609. Engin görün-dü Mısr ü Hicâz.ın  fezâ.ları 
1610. Serdârınâmdâr.e ki râmet-ti Âmid.i 
1611. Az.dır serâmedânıkelâm.ın senâ.ları 
1612. Rehber İmâmıÂzam.ı bil-miş aşâir.in 
1613. İdrîs asâlet.inde gerek rehnümâ.ları 
1614. Tevhîd.e koş-muş ehlicihâd.ın birer birer 
1615. Zerhat.la tâkıArş.a yazıl-sun gazâ.ları 
1616. Her yer.de remz-I emnüemânoldu tûğ.lar 
1617. Hem Hakk.a hem hayât.a zamân ol-du tuğ.lar 
1618. MERCİDABIK 
1619. Seyreyle-sün felek kader.in şehsüvâr.ını 
1620. Fethet-ti bir sefer.de nebî.ler diyâr.ını 
1621. SahrâyıMercidâbık.a nakş eyle-miş kader 
1622. İslâm fikrivahdet.inin kârzâr.ını 
1623. Memlûk pâdişâh.ı bu dâvâ.yı fasl içün 
1624. Sarfet-ti azmücezm ile bilcümle vâr.ını 
1625. Bir kaahirâne hırs ile Memlûk leşker.i 
1626. Gavgaa.ya sal-dı eslihaîbîşümâr.ını 
1627. Bâran misâl.i gülle yağ-ıp kıl-dı hâksâr 
1628. Hem gaasıbâne tâc.ını hem tâcdâr.ını 
1629. Eyne’lmeferr de-yen çöl.e can at-tı sûbesû 
1630. Bâkî.sinin de tîg tamâm et-ti kâr.ını 
1631. Sahrâyılâ’lgûn.e bak-an şâhidîzafer 
1632. Gör-sün bahâr.ının bu yaman lâlezâr.ını 
1633. Tevhîdimilkümillet içün cenk et-enlere 
1634. Sûriyye aç-tı cümle husûnühisâr.ını 
1635. İtmamıgaalibiyyet içün şanlı pâdişah 
1636. Mısr içre kurmak iste-di dârü’lkarâr.ını 
1637. Şevkîsefer.le pürheyecân ol-du tûğ.lar 
1638. Bâdızafer.le Mısr.a vezân ol-du tûğ.lar 
1639. RİDÂNİYYE 
1640. Memlûk.ler bakıyye.si pürgayz et-üp kıyâm 
1641. Mısr içre kal-masun de-di bir tîg derniyâm 
1642. VâdîiNîl.i tut-tu anûdâne serteser 
1643. Ordûyıfeth.e karşı sürül-müş nefîriâm 
1644. Pürzûr saldır-an Kölemen fârisân.ını 
1645. Saf saf guzât kıl-dı dilîrâne iktihâm 
1646. Kat’î hücûm.a geç-ti nihâyet mücâhidîn 
1647. Mutlak bu harb.e vermek içün şanlı bir hitâm 
1648. Birden seril-di hâk.e Ridâniyye cephe.si 
1649. Bed’et-ti fethiKaahire.den inhizâmıtâm 
1650. Gazî vezîriâzam.ı a’dâ şehîd et-üp 
1651. Gûyâ büyük zafer.den o gün al-dı intikam 
1652. On Mısr.a bir Sinan bedel ol-mazdı ey kazâ 
1653. Şevketlü Pâdişâh.ı bu hâl et-ti telhkâm 
1654. Fevk.indedir zafer.den alın-mış ganâim.in 
1655. Mü’min.ler et-ti vahdetiislâm.ı iğtinâm 
1656. Hem Şark.ı hem Cenûb.u aç-an bir cihâd.dan 
1657. Akset-ti dehr.e nâmütenâhî bir ihtişâm 
1658. Hakkaa ki serfirâzıcihân ol-du tuğ.lar 
1659. Fermandihîzamânümekân ol-du tûğ.lar 
1660. RIHLET 
1661. Bir gün çalın-dı nevbetitakdîr rıhlet.e 
1662. Ukbâ.da yol görün-dü Hudâ.dan bu dâvet.e 
1663. Dol-dukça dol-du göz.leri eşkîfirâk ile 
1664. Kudretlü pâdişâh vedâ et-ti millet.e 
1665. Tevhîd maksad.ıyle geçir-mişti ömür.ünü 
1666. Ref’et-ti ermegaan.ını dergâhıvahdet.e 
1667. Râyât.ı gölge.sinde fedâyıhayât et-en 
1668. Ervâh.a pîşdâr ol-arak gir-di cennet.e 
1669. Yekser riyâzıhuldiberîn ol-du cilvegâh 
1670. Her cenk.ten getir-diği bin.lerce râyet.e 
1671. DîdârıFahrıÂlem.i görmek.ti gaaye.si 
1672. Garkıhuşû’ çık-tı huzûrıRisâlet.e 
1673. Alın.ından öp-tü fahret-erek FahrıKâinât 
1674. Şâbâş sun-du sarfedil-en bu.nca himmet.e 
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1675. DîvânıHak.da mağfiretîKirdigâr.dan 
1676. Şâyeste gör-dü cürmügünâh.ın şefâat.e 
1677. Dûr olma.sıyle böyle büyük pâdişâh.dan 
1678. Garkol-du nâs mâtemibîhaddügaayet.e 
1679. Yer yer misâlibîdihazân ol-du tûğ.lar 
1680. Sultan Selîm.e giryekünân ol-du tûğ.lar 
1681. BEBEK GAZEL.İ 
1682. Ne kal-dı rûh.a tesellî şerâb.dan başka 
1683. Boğaz.da üç gecelik mâhtâb.dan başka 
1684. Cihan.da ol-madı bir hisseîverâset.imiz 
1685. BebekKoyu.nda temâşâyıâb.dan başka 
1686. Bu halk.a vakfet-ecek milkümâl.imiz yok.tur 
1687. Beş on gazel.le şu kalbîharâb.dan başka 
1688. Sükûnılâyetenâhî.ye varma.mız yeğ.dir 
1689. Ne.dir hayât uza-yan ıztırâb.dan başka 
1690. Felek.ten iste-meyiz yeryüzü.nde var.sa huzûr 
1691. Kemâl semtihamûşan.da hâb.dan başka 
1692. PERESTİŞ 
1693. Ey nâzüişve velveleîşân ol-an sen.a 
1694. Ömür.ünce mest ol-ur nice hayrân ol-an sen.a 
1695. Fevvâre ka’rıhavz.a düş-er şermsâr ol-up 
1696. Bak-tıkça gülistan.da hırâmân ol-an sen.a 
1697. Her âh bir hitâb i-di Körfez.de dün gece 
1698. Bin mâh iç.inde bir mehitâbân ol-an sen.a 
1699. Her cevr her cefâ yaraş-ır hüsnüân.ına 
1700. Bîdâd kıl kerem.se de şâyân ol-an sen.a 
1701. Tavsîf.i mûsıkî.ye bırakmak dile-r Kemâl 
1702. Bul-maz lisan.da nağme senâhân ol-an sen.a 
1703. İstanbul.u Fethet-en Yeniçeri.ye 
1704. GAZEL 
1705. Vur pençeîAlî.deki şemşîr aşk.ına 
1706. Gülbang.i âsmân.ı tut-an pîr aşk.ına 
1707. Ey leşkerîmüfettihü’lebvâb vur bugün 
1708. Fethîmübîn.i zâmin o tebşîr aşk.ına 
1709. Vur deyriküfr.ün üst.üne rekzîhilâl içün 
1710. Gel-miş bu şehsüvârıcihangîr aşk.ına 
1711. Düş-sün çeleng.i Rûm.un eğil-sün serîFirenk 
1712. Vur Türk.ü gönder-en yeditakdîr aşk.ına 
1713. Son savlet.inle vur ki açıl-sın bu sûr.lar 
1714. Fecrîhücûm iç.indeki Tekbîr aşk.ına 
1715. ŞEREFÂBÂD 
1716. O şûh ağla-r bugün KasrıŞerefâbâd.a gel-
dikçe 
1717. O nûşânûş dem.ler hâtırınâşâd.a gel-dikçe 
1718. Ne cûşânışerâbülâle bir devrîbahâr.ıydı 
1719. Ki hâlâ çeşme.ler pürhûn ol-ur her yâd.a gel-
dikçe 
1720. Gül-erdi tahtızerrîn üzre Cem Gülşen.de 
gül.lerle 
1721. Sebûendâm sâkî.ler el.inden bâde gel-dikçe 
1722. Dur-urdu rind.ler dembeste ney dembeste 
vecd.inden 
1723. Ağaçlık.larda bülbül dûr.dan feryâd.a gel-
dikçe 
1724. Gör-ür meclis.te tıflınâz iken timsâl.ini Nâzan 
1725. Kadeh berkef huzûrıHazretiDâmâd.a gel-
dikçe 
1726. Hayâl.inden bak-ar pûşîdeîevrâk ol-an havz.a 
1727. O şûh ağla-r bugün KasrıŞerefâbâd.a gel-
dikçe 
1728. BİR SÂKÎ 
1729. O muğbeçe.yle tanış-tımdı LâleDevri.nde 
1730. Fütâdegân.ına son bir piyâle devir.inde 
1731. On altı yâş.ına dâhil o şûhıSa’dâbâd 
1732. Cihân.ı ver-di i-diihtilâl.e devir.inde 
1733. Lisân.ı şîveiŞîrâz.dan nümûne i-di 
1734. AcemperestiiRûm.un imâle devir.inde 
1735. Teferrüd et-medi de-rler nazîr.i bir sâkî 
1736. Cem.in serîr.ine câlis sülâle devi.rinde 
1737. Kemâl KasrıCinân içre serbeser bir şeb 
1738. O muğbeçe.yle tanış-tımdı LâleDevri.nde 
1739. MÜKERRER GAZEL 
1740. Gönül o âfet.e meftun.du Lâle Devri.nde 
1741. Ki ver-di şânüşeref yâlübâle devir.inde 
1742. Mücevherât.a ziyâ sal-dı hüsnüân.ından 
1743. Şükûhbahş i-di semmûrüşale devir.inde 
1744. NigârhâneiÎrân.e zeyn ol-an hûb.ân 
1745. Ne yâd.a gel-di ne aklühayâl.e devir.inde 
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1746. Nizâmıâlem.i bir fitneînigâh.ıyle 
1747. Ver-ir gibi.ydi o şûh ihtilâl.e devir.inde 
1748. Kadeh.le lâ’l.ini gâhî gör-ür de-riz ki Kemâl 
1749. Gönül o âfet.e meftun.du LâleDevri.nde 
1750. GÖNÜL 
1751. O dem ki şevk ile tâbân ol-ur gönül gönül.e 
1752. Bilâirâde şitâbân ol-ur gönül gönül.e 
1753. Gör-ünce âyineîneşve.sinde lâhût.u 
1754. Kemâlivecd ile kurbân ol-ur  gönül gönül.e 
1755. Yet-er hikâyetihâlâtıŞemsüMevlânâ 
1756. Ne rütbe mihr.i dırahşân ol-ur gönül gönül.e 
1757. Hudûdıakl.ı aş-an mânevî sefer.lerde 
1758. Yegâne meş’aliîmân ol-ur gönül gönül.e 
1759. Kemâl Hâfız.a hayran Fuâd Hayyâm.a 
1760. Suhande fârisimeydân ol-ur gönül gönül.e 
1761. SÖZ MEYDAN.I 
1762. Zamân o gül gibi gül gör-memiş zamân ol-alı 
1763. Gül.ün güzellik.i dil.lerde dâstân ol-alı 
1764. Ne serv.e bak-madadır şimdi göz.lerim ne 
gül.e 
1765. O şîvekâr bu kamet.te nevcivân ol-alı 
1766. Yegâne hüsniilâhî o-dur Cemâlullah 
1767. Cihân.a ahsenitakvîm.den ıyân ol-alı 
1768. Mesâğ ol-aydı eğer lâşerîkeleh 
1769. Nazîr.i gel-medi âlem.de hüsnüân ol-alı 
1770. O şûh.u nazm ile tasvîr müşkil ol-du Kemâl 
1771. Suhan rekabet.i meydânıimtihân ol-alı 
1772. GAZEL 
1773. Bir şi’r mest et-ince şerâbıezel gibi 
1774. Her mısra.iyle vehmolun-ur en güzel gibi 
1775. Üstâd el.inde serteser âhenk ol-ur lisan 
1776. Mızrâb.a ses ver-ir kelimât.iyle tel gibi 
1777. Elhan duyul-madıkça belâgat giran gel-ür 
1778. Lâfügüzâf.tan mütehassıl kesel gibi 
1779. Bir tek gazel bırak-sa yet-er bir gazelserâ 
1780. Her beyit.i ancak ol-malı beytü’lgazel gibi 
1781. Berceste şi’r başka mesel başka.dır Kemâl 
1782. Pesten terâne.dir nice söz.ler mesel gibi 
1783. RITLIGİRAN / Vala Nureddin’e 
1784. Cem bezmicâm.ı kur-duğu gün şâd ol-un de-
di 
1785. Ey dilharâb.lar için âbâd ol-un de-di 
1786. Dünyâyıdûn.u bahşet-erek dünyevî.lere 
1787. DîvânıCem.de rindiserâzâd ol-un de-di 
1788. Ol-sun serâyıduhterirez hâbgâh.ınız 
1789. Pîrîmugaane her gece dâmâd ol-un de-di 
1790. Gülzâr pürmelâl ise bülbül de lâl ise 
1791. Siz müjdeîbahâr.ı ver-en bâd ol-un de-di 
1792. Bir gün göç-erse sahnıharâbât.dan Kemâl 
1793. Rıtlıgirân.ı devret-en evlâd ol-un de-di 
1794. EZÂNIMUHAMMEDÎ 
1795. Emrîbülend.sin ey ezânıMuhammedî 
1796. Kâfî değil sadâ.na cihânıMuhammedî 
1797. Sultan SelîmiEvvel.i râmet-meyüp ecel 
1798. Fethet-meliydi âlem.i şânıMuhammedî 
1799. Gök nûr.a garkol-ur nice yüzbin minâre.den 
1800. Şehbâl aç-ınca rûhırevânıMuhammedî 
1801. Ervâh cümle.ten gör-ür AllahüEkber.i 
1802. Akseyle-yince arş.a lisânıMuhammedî 
1803. Üsküp.de kabrimâder.e ol-sun bu nevgazel 
1804. Bir tuhfeîbedîübeyânıMuhammedî 
1805. ALP ARSLAN.IN RÛH.UNA GAZEL 
1806. İklîmiRûm.u tut-tu cihangîr savlet.i 
1807. Târîh o iş.de gör-dü ne.dir şîr savlet.i 
1808. Titret-ti arşüferş.i Malazgird ön.ündeki 
1809. Cûşühurûşırahş ile şemşîr savlet.i 
1810. On yıl.da var-dı sâhiliKonstantaniyye.ye 
1811. Yer yer vatan diyâr.ını teshîr savlet.i 
1812. Ey şanlı ceddiekber.imiz âbıtîg.ınin 
1813. Bîhadd i-miş güneş gibi tenvîr savlet.i 
1814. Tasvîr et-er mi böyle şehinşâh.ı ey Kemâl 
1815. Şimşek.ten ol-sa şi’r.de ta’bîr savlet.i 
1816. NE BİL-DİK 
1817. NE BİL-MEDİK 
1818. Biz gül.den özge kokla-yacak sîne bil-medik 
1819. İşret.ten özge âdetidîrîn.e bil-medik 
1820. DîdârıKibriyâ.yı kemâl.iyle göster-en 
1821. Şeydâ gönül.den özge bir âyîne bil-medik 
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1822. Mahsûliömr.ü zevk.e fedâ eyle-dik müdâm 
1823. Mahfûz bir hazîne.de nakdîne bil-medik 
1824. Tıynet.lerindedir sok-an ef’îimel’anet 
1825. Hussâd.ı bîgünâh say-ıp kîn.e bil-medik 
1826. Gaflet veyâ tegaafül et-ip bak-madık Kemâl 
1827. Gayzüfesâdüşerr.i ne bil-dik ne bil-medik 
1828. 16 MART 1920 
1829. Dil var mı kahrıdehr ile vîrân edilmedik 
1830. Beytü’lhazen mi kal-dı perîşân edilmedik 
1831. Dûr olma.sıyle rahmet.i Hakk.ın bu ülke.den 
1832. Yok.tur şirişk katre.si rîzân edilmedik 
1833. Gurbet yol.unda bir ev.e uğra-r mı bir garîb 
1834. Gam sofra.sında şâmıgarîbân edilmedik 
1835. Aksâ-yı şeb.de zulmet.i çâkeyle-yen şafak 
1836. Bir yer gör-ür mü çâkigirîbân edilmedik 
1837. Bir gün dol-arsa çille.miz ey Rabbızü’lCelâl 
1838. Bir şer bırak-ma derkefimîzân edilmedik 
1839. ŞÂD OL-MAYAN GÖNÜL / Şeyhulislam 
Yahya’nın ... 
1840. Er-dik bahâr.e sen yine şâd ol-madın gönül 
1841. Her yan.da gül.ler aç-tı küşâd ol.madın gönül 
1842. Yer yer seril-di Gülşen.e kaalîçeîçemen 
1843. Meyyâlicû mukayyedibâd ol-madın gönül 
1844. Sad hayf o sayd olun-mayan âhû.ya dûş ol-up 
1845. Bir kerre neşveyâbımurâd ol-madın gönül 
1846. Gerdûne iğbirâr.ını hıfzeyle-din müdâm 
1847. Afveyle-yüp de rindnihâd ol-madın gönül 
1848. Bir leyliinşirâh.a kavuşmaksızın Kemâl 
1849. Yan-dın ilânihâye remâd ol-madın gönül 
1850. MÂHUR.DAN GAZEL 
1851. Gör-düm ol meh dûş.una bir şâl at-up 
lâhûr.dan 
1852. Gül yanak.lar üst.üne yaşmak tutun-muş 
nûr.dan 
1853. Nerdübân.lar bûsişînermînidâmân.ıyle mest 
1854. İndi bin işve.yle bir kâşâneîfağfûr.dan 
1855. Atla-dı dâmen tut-up üç çifte bir zevrakçe.ye 
1856. Geç-ti san-dım mâhınev âyîneîbillûr.dan 
1857. HalkıSa’dâbâd iki sâhil boy.unca fevc fevc 
1858. Va’deîteşrîf.ine alkış tut-arken dûr.dan 
1859. CedvelîSîmin kenâr.ından bu âvâzın Kemâl 
1860. Kop-tu bir fevvâreîzerrin gibi mâhûr.dan 
1861. HİSAR GAZEL.İ 
1862. Mümkün müdür hayât.ımız ey mey sen ol-
masan 
1863. İç-tikçe gülbegül açıl-an gülşen ol-masan 
1864. Bezm.inde şebbeşeb lebicânan lisânıaşk 
1865. Âteşmisâl olur mu sen âteş.den ol-masan 
1866. Billûr.e kalbet-er mi piyâle.n gönül.leri 
1867. Ümmü’lMesîh Meryem.e pîrâhen ol-masan 
1868. Bul-maz cihan.da sikkeiCem îtibâr.ını 
1869. Sen hâlisü’lıyâr o ganî mâden ol-masan 
1870. Yok.tur rehâ Kemâl.e de her ehlihâl.e de 
1871. Ey bezmimey sığın-dığımız me’men ol-
masan 
1872. TÛR.DAN MÜLHEM 
1873. Gör-dük neşâtıcâm ile bir çok hurûş et-en 
1874. Sen.din o câm.ı Cem gibi hak.kıyle nûş et-en 
1875. Mey meclis.inde gör-medi devran sen.in gibi 
1876. Rindân.ı sihrisâniha.sından hamûş et-en 
1877. Şi’r.inde bir kelîmisemâvî sadâ.sı var 
1878. Ey Tûr.dan kelâmıilâhîyi gûş et-en 
1879. Devir.inde serfirâzımehâdîmiRûm iken 
1880. Rûhûzekâ.nı ne.ydi harâbât.e dûş et-en 
1881. Bahşeyle-sün sükûn dilişeydâ.na der Kemâl 
1882. Ervâh.ı rahmet.iyle sar-ıp perdepûş et-en 
1883. ALİ EMÎRÎ.YE GAZEL 
1884. Muhtâc isen füyûz.una eslâf pend.inin 
1885. Diz çök ön.ünde şimdi EmîrîEfendi.nin 
1886. Âmid o şehrinûr öğün-sün ile’lebed 
1887. Fazlüfazîlet.iyle bu neclîbülend.inin 
1888. İklîmiRûm.u gez-di otuz yıl taraf taraf 
1889. Bir maksad.ıyle tab’ınefâ’ispesendinin 
1890. Yekpâre nûr ol-an bu kütüphâneînefîs 
1891. Yekpâre servet.iydi bu âlem.de kendi.nin 
1892. Ecdâdıpâk.imiz gibi vakfet-ti millet.e 
1893. Hayrân.ı ol-du halk eserîbîmenend.inin 
1894. Yâ FahrıKâinaat sen iyfâ et ecir.ini 
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1895. DîvânıKibriyâ.da bu Şark ercümend.inin 
1896. TAZMÎN 
1897. Kan ak-tığı gün.den beri cânüten.imizden 
1898. Yâkuut fer al-mış denil-ür ma’den.imizden 
1899. Bir gün serikûy.undan eğer geç-sek o mâh.ın 
1900. Billâh o çemenzâr yan-ar dâmen.imizden 
1901. Bir şeb biz.i sevket-se felek mev’idiaşk.a 
1902. Vuslat tutuş-ur şûleipîrâhen.imizden 
1903. Erbâbıtemâşâ.ya sehergâhıbahârân 
1904. Bir levhaihûnin görün-ür şîven.imizden 
1905. Biz bülbülimuhrikdemişekvâyı firâk.ız 
1906. Âteş kesil-ür geç-se sabâ gülşen.imizden 
1907. ÇUBUKLU GAZEL.İ 
1908. Âheste çek kürek.leri mehtâb uyan-masın 
1909. Bir âlemîhayâl.e dal-an âb uyan-masın 
1910. Âgûşınevbahâr.da hâbîde.dir cihan 
1911. Sür-sün sabâhıhaşr.e kadar hâb uyan-masın 
1912. Dur-sun bu mûsıkîisemâvî iç.inde sâz 
1913. Leylîtarab.da bir dahi mızrâb uyan-masın 
1914. Ey gül sükût.a varma.ğı emir.eyle bülbül.e 
1915. Gülşen.de mestizevk ol-an ahbâb uyan-masın 
1916. Değ-mez Kemâl uyanma.ğa ikmâliömr içün 
1917. Var-sın bu uyku.dan dilibîtâb uyan-masın 
1918. GÖZTEPE GAZEL.İ 
1919. Bir hayli yıl.dır aç-tığı yok goncaîgül.ün 
1920. Feryâd.ı gel-mez ol-du bu gülşen.de 
bülbül.ün 
1921. Mecrâ.sı senkzâr.e dön-en cûy.lar gibi 
1922. Vâdîiuzlet.inde hamûş.uz tevekkül.ün 
1923. Var-sın hurûşikahr.ına had bil-mesün felek 
1924. Yok.tur hudûd.u biz.deki sabrütahammül.ün 
1925. Dünyâ bit-er o yer.de ki mağlûb ol-ur hayâl 
1926. Temdîdiömr.e kudret.i kal-maz tahayyül.ün 
1927. Ey bîvefâ Kemâl.e şemîmîvefâ yet-er 
1928. Bir hayli mısra.ında kal-an bûyikâkül.ün 
1929. ÇAMLICA GAZEL.İ 
1930. Biz şi’r.i böyle söyle-dik ağyâr söyle-sün 
1931. Hem dost söyle-sün bu.nu hem yâr söyle-sün 
1932. Renk al-dı özge âteş.imizden şerâbügül 
1933. Peymâne söyle-sün bu.nu hem kâr söyle-sün 
1934. Mızrâbıtab.ımız söz.ü kalbet-ti beste.ye 
1935. Hem beste söyle-sün bu.nu hem kâr söyle-sün 
1936. Esrârınazm.ı şerhet-emez aklıdünyevî 
1937. Eflâk.e perrübâl aç-an efkâr söyle-sün 
1938. Bîgâne.ler bu sâha.da mâzûr.dur Kemâl 
1939. Erbâbızevk şi’r.imi her bâr söyle-sün 
1940. İNŞİRAH GAZEL.İ 
1941. Bu bezmiehlikeder sür-sün inşirâh.a kadar 
1942. Piyâle orta.da devreyle-sün sabâh.a kadar 
1943. Şerîat.in ne mübârek nizâm.dır ey Cem 
1944. Harâm ol-an mey.i tecvîz et-er mubâh.a kadar 
1945. Bahâr mevsim.i farzeyle-riz bizim.dir hep 
1946. Aç-an şu kırmızı gül.den es-en riyâh.a kadar 
1947. Bilâ tereddüd inan-dık ki sen.dedir ey mey 
1948. Ne var.sa derd.e devâ çâreîfelâha kadar 
1949. Gönül ki özge hümâ.dır kalır mı yer.de 
Kemâl 
1950. Uç-up açıl-malı son hamleîcenâh.a kadar 
1951. GedikAhmedPaşa.ya  
1952. GAZEL 
1953. Bâd hüküm.ün sür-üp enfâsıMesîhâ.ya kadar 
1954. Bâdbân aç-tı zafer sâhilia’dâ.ya kadar 
1955. Çık-tı Otranto.ya pürvelvele AhmedPâşâ 
1956. Tuğ.lar var.sa gerek.tir Kızılelmâ.ya kadar 
1957. Ra’dıtekbîr kop-up git-melidir bankiezan 
1958. Dârıküffâr.da meşhûr kenîsâ.ya kadar 
1959. Garkınûr ol-malı îmânıMuhammed.le firenk 
1960. Bu sefer Rimpapa.dan HazretiÎsâ.ya kadar 
1961. Ol-sun ilhâm et-enin rûh.una bir tuhfe Kemâl 
1962. Şehper aç-sun bu gazel CennetiÂlâ.ya kadar 
1963. ZEVKÂBÂD / Yenişehirli Avni Bey’in 
1964. Bu şeb mest ol ki tâli’ vâsılıyâr et-ti san-
sınlar 
1965. Hurûşıneşve câmıvasl.ı serşâr et-ti san-sınlar 
1966. Gönül hem aşk.a yan hem haşrüneşr ol 
şûleîmey.le 
1967. Gör-enler sev-diğin ihraak bi’nnâr et-ti san-
sınlar 
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1968. Kızıl gül.ler yarat-sın câmıgülgûn 
nârıhasret.ten 
1969. Bu cûşiş âteşîNemrûd.u gülzâr et-ti san-sınlar 
1970. Karış-sın cânücânân yüksel-en 
bankîenelhak.la 
1971. Şerîat bir dahî Mansûr.u berdâr et-ti san-
sınlar 
1972. Kemâl âvâzılâhût.iyle naklet kıssaîaşk.ı 




1976. Bir hıyâban.dır ki hasret kûyıcânan.dan geç-
er 
1977. Her geç-en cânân.a peyvest ol-madan can.dan 
geç-er 
1978. Cümle lezzet.ten lezîz iksîr.in ey zehriaşk 
1979. Zevk.i derd.inden al-an her rûh derman.dan 
geç-er 
1980. Meyveîmemnû.dan tadmak günâh.ından beri 
1981. Kârbânıaşk bit-mez bir beyâban.dan geç-er 
1982. Pîr ol-ur Ya’kuub bir savtıceres gûşeyle-se 
1983. MahfeîYûsuf san-ır vâdîiKen’an.dan geç-er 
1984. Dinlemek.çünmâcerâyıhecri nây.ından Kemâl 
1985. Mevkibîyâran civârıbeytü’lahzan.dan geç-er 
1986. KADRİ.YE GAZEL 
1987. Meyhâne böyle.dir bir iç-en dâimâ iç-er 
1988. Mahfî.ce başla-yan git-erek bîriyâ iç-er 
1989. Her rindiHak dol-up boşal-an bir piyâle.den 
1990. Dünyâ.yı refte refte sar-an bir ziyâ iç-er 
1991. Bir sermedî bahâr i-digör-düm cihânıaşk 
1992. Dildâdegân iç-er dil iç-er dilrübâ iç-er 
1993. Zâhid de ol-sa âkılikâmil de ol-sa bir 
1994. Bir gün o kainât.a gir-en mutlakaa iç-er 
1995. Derpîş et-ince ömriazîz.in hudûd.unu 
1996. İnsan günâh.a gir-se de et-mez hatâ iç-er 
1997. Kalk-up Hudâ.ya doğru açıl-mış sefîne.de 
1998. Erbâbıneşve mest git-er nâhudâ iç-er 
1999. Gurbet.te dost kadir.ini derhâtır et Kemâl 
2000. Âlem.de ehliderd ile derdâşinâ iç-er 
2001. VEDÂ GAZEL.İ 
2002. Ömür.ün şu bit-en neşve.si tâm ol-sun 
eren.ler 
2003. Son meclis.i câm üst.üne câm ol-sun eren.ler 
2004. Şükran.la vedâ et-tiğimiz câmıfenâ.ya 
2005. Son pend.imiz ahlâf.a devâm ol-sun eren.ler 
2006. Dünyâ.da bu iksîr ile mes’ûd ol-an ervâh 
2007. Ukbâ.da da sermestimüdâm ol-sun eren.ler 
2008. Câiz.se harâbâtıilâhî.de de her şeb 
2009. Yâran yine rindânıkirâm ol-sun eren.ler 
2010. Tekrâr mülâkî ol-uruz bezmiezel.de 
2011. Evvel git-en ahbâb.a selâm ol-sun eren.ler 
2012. TANBÛRÎCEMİL.İN RÛH.UNA GAZEL 
2013. BezmiCemşîd.de devran ki kadeh.lerle dön-er 
2014. Şevk şebtâbeseher raksımükerrer.le dön-er 
2015. Tutuş-ur meş’aleîdil.le merâyâyıhuzûz 
2016. Hüsnüaşk orta.da bin mâh bin ahter.le dön-er 
2017. Cümle ervâhımakaamât açıl-ır arş.a kadar 
2018. Râst Mâhur ile Uşşaak Muhayyer.le dön-er 
2019. Kurtul-ur pâyitarab yer.den o dem kim 
melekût 
2020. Yer.e gök.ten süzül-üp halkaişehper.le dön-er 
2021. Her gel-en rind kan-ar zevk.e bu meclis.te 
Kemâl 
2022. Cânibîrahmet.e son çek-tiği sâgar.le dön-er 
2023. SÖYLE-R 
2024. Dil uyu-r mestol-arak yârıDilârâ söyle-r 
2025. Gül susa-r şermet-erek bülbülişeydâ söyle-r 
2026. Şebiyeldâ.da uza-r fecir.e kadar kıssaiaşk 
2027. Tâ ki Mecnun bitir-ir nutuk.unu Leylâ söyle-r 
2028. Ehliakl anla-maz efsûs lisânıdil.den 
2029. Zannet-er âşıkıdîvâne muâmmâ söyle-r 
2030. Gör-müş âyîneisâf.ında o servendâm.ı 
2031. Cûy Gülşen.de bu rü’yâ.sını hâlâ söyle-r 
2032. Böyle beş beyit.i bu gûyende redîf üzre 
Kemâl 
2033. Nâilî söyle-se bir âlemimânâ söyle-r 
2034. ÜSKÜDAR VASIF.INDA GAZEL 
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2035. Firdevs bu şehr.in şebürûz.unda ıyan.dır 
2036. Her çeşme.den âbıŞerefâbâd revan.dır 
2037. Bir cûyibahâr.ın negamât.iyle dol-ar gûş 
2038. Dil fark.ına var-maz ki ak-an  cûyizaman.dır 
2039. Her lâhza.sı bir zemzemeîSûziDilârâ 
2040. Her saat.i bir faslıBeyâtîAraban.dır 
2041. Her bâğ.ına ziynet nice bir servihırâman 
2042. Her kasr.ına revnak nice bir şûhicihan.dır 
2043. Ammâ yine hicran.la Kemâl an-dığım âfet 
2044. Bağlarbaşı.nın gonca.sı bir yosma civan.dır 
2045. DERİN BESTE 
2046. Hilkat lisânıhâl ile her bâr söylen-ür 
2047. MânâyıRabb.ı et-meyüb ızmâr söylen-ür 
2048. Her yan.da mûsıki.yle ak-ar cûybâr.lar 
2049. Her bâdısubhüşâm ile eşcâr söylen-ür 
2050. Bir keştiîhayâl ile âfâk.a yelken aç 
2051. Deryâ.yı dinle gör nice esrâr söylen-ür 
2052. Bin türlü râzıaşk ile pür.dür derûnısâz 
2053. Mızrâb değ-mesün hele her târ söylen-ür 
2054. Sahbâ.ye âbütâb ver-en söz.lerin Kemâl 
2055. Söylen-di zevkuşevk ile tekrâr söylen-ür 
2056. ERZURUM GAZEL.İ 
2057. Yârin ki her tebessüm.ü dâğ üst.ü bağ ol-ur 
2058. Dest.inde câmıneşve semâvî çerâğ ol-ur 
2059. Her fasıl.ı ömür.ü silsileînevbahâr kıl 
2060. Zannet-me ayşüişret içün başka çâğ ol-ur 
2061. Dehr.in devâm.ı âbıhayât iç-tiğincedir 
2062. Âdem bu dârıköhne.de bir kerre sâğ ol-ur 
2063. Ahdîvefâ.yı va’ditehî san-masun ki dost 
2064. Göz.den irâğ ol-unca gönül.den irâğ ol-ur 
2065. Nâkes bir âdemoğlu merâret ver-ir Kemâl 
2066. Nâmerd ol-ursa sîne.ye bir fazla dâğ ol-ur 
2067. HAZAN GAZEL.İ 
2068. Hazan ki dur-madan evrâk.ı sûbesû dökül-ür 
2069. Hazîne.sinden etek.lerle rengübû dökül-ür 
2070. Ne inkırâzıbahâran ki hânıyağmâ.da 
2071. Şerâb mahzen.i Cem.den sebû sebû dökül-ür 
2072. Nevâyıney.dir es-en bâd câmımey.dir gül 
2073. Çemen.de eşk ile sahbâ misâlicû dökül-ür 
2074. Makaamıpîr mugan.dan ak-arken âbıhayât 
2075. Cihan.da tâli.e bîhûde âbırû dökül-ür 
2076. Hazan da er-se Kemâl el çek-er mi cânan.dan 
2077. Leb.inden ol meh.e îmâyıârzû dökül-ür 
2078. SELÎMİSÂNÎ.YE GAZEL 
2079. Kıbrıs şerâb.ı ak-tı zamân.ında sûbesû 
2080. Yahyâ gazelserâ i-di Bâkî kasîdegû 
2081. Eyyâmıdevlet.inde el üst.ünde gez-di câm 
2082. Bir kerre diz.den in-medi sîrâbb ol-an sebû 
2083. Ismarla-yup vezîr.ine tanzîmiâlem.i 
2084. Bir saltanatserâyıhuzûz et-ti ârzû 
2085. Kurbânıtâcütaht.ı birâder.leriyle âh 
2086. Mes’ûd ol-urdu gel-mese rü’yâ.da rûberû 
2087. Bir beyit.i bir de câmiima’mûr.u var Kemâl 
2088. Yağ-sun türâbıkabir.ine gufrânımüşkbû 
2089. İSMÂİL DEDE.NİN KÂİNÂT.I 
2090. Mesnevî şevk.ıni eflâk.e çıkar-mış nây.ız 
2091. Haşret-erek hemnefesîHazretiMevlânâ.yız 
2092. Sîne sûrâhbesûrâh kan-ar vecd.inden 
2093. Teşneîzevkiezel lebbelebî sahbâ.yız 
2094. Şebilâhut.da manzûmeiecrâm gibi 
2095. Lâfzıbişnev.le doğ-an debdebeîmânâ.yız 
2096. Meyi peymânebepeymâne dök-en sâkî.den 
2097. Yine peymâne dile-r neşveisertâpâ.yız 
2098. ŞemsiTebrîz hevâ.sıyle semâ’ üzre Kemâl 
2099. DâhilîdâireîbâlüperîMonlâ.yız 
2100. ABDÜLHAK HÂMİD.E GAZEL 
2101. Vîrâneîcihan.da ne şâh.ız ne bende.yiz 
2102. Rindîabâbedûş fakîrîrevende.yiz 
2103. Pîrücivan bahâr bahâr eyle-riz sefer 
2104. Her dem otâğıCem.le diyârıçemen.deyiz 
2105. Yat-tık bülend serv.lerin gölge.sinde şâd 
2106. Dehr.in bu hâyühûy.una mecbûlihande.yiz 
2107. Dem.dir yan-ar remâd ol-amaz şebçırâğı dil 
2108. Dem.dir ki ayşünûş ile ifnâyı ten.deyiz 
2109. Kâm al-madık müsâferet.inden bu âlem.in 
2110. Cânan.la mey.le son gün.ü ey mevt sen.deyiz 
2111. BAHARÂBÂD 
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2112. Hayli şeb encüm.den efzun câmıCem.ler gör-
müşüz 
2113. Bezmimey.den sonra subhûmuhteşem.ler gör-
müşüz 
2114. Hüsnüaşk iklîm.inin feyz.iyle sermestîbahâr 
2115. Rengübû eksil-meyen Bâğıİrem.ler gör-
müşüz 
2116. Mey.le Hâfız ney.le Mevlânâ.yı tezkâr eyle-
yen 
2117. Pürterennüm kişverîRûmüAcem.ler gör-
müşüz 
2118. Şûh Şîrin.ler yüz.ünden dağ del-en Ferhâd.lar 
2119. Aslıhan.lardan yan-an Âşık Kerem.ler gör-
müşüz 
2120. Zikr.e lâyık bahs.i ancak zevk.idir ömür.ün 
Kemâl 
2121. Gerçi tâli.den nihâyetsiz sitem.ler gör-müşüz 
2122. SENE 1140 
2123. Nevbahârıvuslat.ın bas-sun deyû ilk ây.ına 
2124. Bûse.den pâpûş giy-dirdim o Nermin pây.ına 
2125. KasrıSa’dâbâd gülzârıhümâyunsâyına 
2126. Eyle-dim mehtâb.ı hem dâvet düğün âlay.ına 
2127. Tâ ki seyret-sün felek ol şûh çöz-müş kâkül.ü 
2128. Bir el.inde câmıâteşfâm.a kalbet-miş gül.ü 
2129. Leyl iç.inde âh et-erken nevbahâr.ın bülbül.ü 
2130. Eyle-dim mehtâb.ı hem dâvet düğün âlay.ına 
2131. Ey Kemâl eyyâm gör-düm meslekîşûhâne.de 
2132. Neşve ver-dim cûşiş.imden 
devriAhmedHân.e de 
2133. Dehr.den bir kâm al-up bir şeb bu 
mâtemhâne.de 
2134. Eyle-dim mehtâb.ı hem dâvet düğün âlay.ına 
2135. SEYFİ.YE REFÂKAT 
2136. Hep eski âlem eski edeb meşreb.imcedir 
2137. TanbûrıRûm lâhniAreb meşreb.imcedir 
2138. Sîmin ten üzre hâlizeheb meşreb.imcedir 
2139. Sâküsürînügabgabuleb meşreb.imcedir 
2140. Sertâbepây hâsılı hep meşreb.imcedir 
2141. Bir bezmimey.de dün gece mecnun.du 
muğbeçe 
2142. Bir kendi gîbi âfet.e meftun.du muğbeçe 
2143. Dûş.unda şâlisürh ile pürhun.du muğbeçe 
2144. Bir câm bir de lâ’lileb.in sun-du muğbeçe 
2145. Pîrîmugaan ol-ası aceb meşreb.imcedir 
2146. Bin mâh ön.ünde sahnıçerâgaan iken Bebek 
2147. Ahdeyle-dik bu sohbet.i cânan.la subh.a dek 
2148. Bir ömriâşıkaane.ye bir dem rehâ gerek 
2149. Bedrîtemâm.ıma nazar.ın değ-mesün felek 
2150. Meclis.de ayşünûş bu şeb meşreb.imcedir 
2151. Demsâz ol-up da nağmeinâyürebâb ile 
2152. Gâhî hurûşışevk ve gâhî hicâb ile 
2153. Revnak ver-ince meclis.e çâkînikaab ile 
2154. Sâgar gibi bahâneinûşîşerâb ile 
2155. Bûsîdehânıyâri taleb meşrebim.cedir 
2156. HânıElest.den beri mest.im Hudâ alîm 
2157. Bir îtiyâd.dır ben.a mestî mine’lkadîm 
2158. Bir tevbeîmey etme.ğe bin tevbeîazîm 
2159. Bezmîşerâb.dan geç-emem doğru.su Nedîm 
2160. İşret tabîat.imce tarab meşreb.imcedir 
2161. Neşâtî.nin Gazel.ini 
2162. TAHMÎS 
2163. Ye’s.e garket-ti felek külbeiahzân.ı bile 
2164. Âteş.im geç-ti cehennem.deki nîrân.ı bile 
2165. Cûşet-üp söndür-emez gözyaşı tûfân.ı bile 
2166. Git-tin ammâ ki ko-dun hasret ile cân.ı bile 
2167. İste-mem sensiz ol-an sohbetiyârân.ı bile 
2168. Düş.de gör-düm gece endâm.ını pîrâhensiz 
2169. Nûr.dan rûhımusaffâ idi gûyâ tensiz 
2170. Gam değil kal-sa da iklîmiçemen Gülşensiz 
2171. Devrimeclis ben.a girdâbıbelâ.dır sensiz 
2172. Mey.i zehrâbısitem sâgarıgerdân.ı bile 
2173. San-ırım çarh siyâh atla-sa yer yer bürün-ür 
2174. Âh et-üp bâdıseher yol.lara düş-müş sürün-ür 
2175. Ne mükedder çıkıl-ır seyr.e ne mahzun 
yürün-ür 
2176. Bâğ.a sensiz var-amam çeşm.ime âteş görün-
ür 
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2177. Gülihandân.ı değil servihırâmân.ı bile 
2178. Mihrümâh.ımdı bu âlem.de huzûr.un dahi 
dün 
2179. Git-tin eyvâh cihan zulmet.e garkol-du bugün 
2180. Küskün.üm tâli’i nâsâze gönül.den küskün 
2181. Sîne.den derd ile bir âh et-eyim kim dön-sün 
2182. Aks.ine çarhıfelek mihridırahşân.ı bile 
2183. Şebiyeldâ.da görün-sün mü vücûd.un bana 
tayf 
2184. Geç-se eyyâmışitâ gel-se bahâr olsa da sayf 
2185. Gül.e bakmak el.e câm almak içün kal-madı 
keyf 
2186. Hârıfirkat.le Neşâtîihazîn.in vâhayf 
2187. Dâmenîülfet.i çâkol-du girîbân.ı bile 
2188. TAHMÎSİGAZELİHÜMÂYUN 
2189. Cephe.den top.ları ejder gibi bârûefken 
2190. Arka.sından gemi.ler bir sürü dîvîâhen 
2191. Gök.te tayyâre.lerinden saç-arak narıfiten 
2192. Savlet et-mişti Çanakkal’a.ya bahrüberden 
2193. Ehliislâm.ın iki hasmıkavîsi birden 
2194. Kadın erkek ana.sından süt emen yavru.muza 
2195. Hep.imiz can.la sarıl-dık da vatan 
duygu.muza 
2196. İntizâr eyle-di gaflet.le adû korku.muza 
2197. Lâkin imdâdıilâhî yetiş-ip ordu.muza 
2198. Ol-du her bir nefer.i kal’aipûlâdbeden 
2199. Şükür Allah.a ki gör-düm bu mübârek sin.de 
2200. Kahraman ordu.mu serhad.de muzaffer zinde 
2201. Müjde Îrân ile Tûrân.a vü ÇînüHind.e 
2202. Asker evlâd.larımın pîşgehîazm.inde 
2203. Acz.ini eyle-di idrâk nihâyet düşmen 
2204. Allah Allaah nidâ.sıyle muhâcim ahrâr 
2205. Tepe.lerden boşal-ıp sâikavârükahhâr 
2206. Et-tiler düşmen.i bir öyle ki iclâyıkenâr 
2207. Kadrühaysiyyet.i pâmâl ol-arak et-ti firâr 
2208. Kalbiislâm.a nüfûz eyleme.ğe gel-miş iken 
2209. Rûhıpeygamber.i tebşîr.e git-erken şühedâ 
2210. Millet arka.nda bugün vecd ile tekbîrserâ 
2211. Sen de mihrâbıhilâfet.te cebinsâyısenâ 
2212. Kapan-ıp secdeişükrân.a Reşâd eyle duâ 
2213. Mülkiislâm.ı Hudâ eyle-ye dâim me’men 
2214. RâmîMehmedPaşa.nın Gazel Matla.ını 
2215. TAŞTÎR 
2216. Biz ol âşık.larız kim dâğ.ımız merhem kabûl 
et-mez 
2217. Gönül hem bir devâyımutlak iste-r hem kabûl 
et-mez 
2218. Felek.den şâhıdârû ver-seler bir dem kabûl et-
mez 
2219. Yan-ar bir çöl.dür iklîmîmahabbet nem kabûl 
et-mez 
2220. O gülzâr.ın ki âteş.dir gül.ü şebnem kabûl et-
mez 
2221. BÂKÎ.NİN GAZEL.İNİ TAŞTÎR 
2222. Fermânıaşk.a cân ile.dir inkıyâd.ımız 
2223. Pür.dür hayâliyâr ile her lâhza yâd.ımız 
2224. Mevkuuf.dur o mâh.e samîmîfuâd.ımız 
2225. Âhır var.ınca hadd.ine hestîişâd.ımız 
2226. Hükmîkazâ.ye zerre kadar yok inâd.ımız 
2227. Bâş eğ-meziz edâni.ye dünyâyıdûn içün 
2228. Et-tik fedâ zavâhir.i şevkîderûn içün 
2229. Sat-tık metâıömr.ü meyîlâ’lgûn içün 
2230. Nevbet çal-ınca rıhletimilkîsükûn içün 
2231. Allah.adır tevekkül.ümüz îtimâd.ımız 
2232. Biz müttekâyızerkeşi câh.e dayan-mazız 
2233. Bâlînibaht.ı câyimübâhât san-mazız 
2234. Pervânevâr şem’imükâfâte yan-mazız 
2235. İkbâl içün mevâidiiblîs.e kan-mazız 
2236. Hakk.ın kemâlilûtf.unadır istinâd.ımız 
2237. Zühdüsalâh.a eyle-meziz ilticâ hele 
2238. Âsârıittikaa.ye bedel câm al-ıp el.e 
2239. Dünyâ.da vâr.ımız yok.umuz ver-mişiz yel.e 
2240. Çek-mekteyiz kavâfiliuşşâk.a meş’ale 
2241. Tut-tu eğerçi âlemikevn’i fesâd.ımız 
2242. Mey.den safâyıbâtını hum.dur garaz heman 
2243. Değ-mezdi yoksa sekr.ine peymâneîmugan 
2244. Her câm iç.inde seyret-ilür başka bir cihan 
2245. Şürbîmüdâm içün ne.ye kıl-dık fedâyıcan 
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2246. Erbâbızâhir anla-yamazlar murâd.ımız 
2247. Minnet Hudâ.ye devletidünyâ fenâ bul-ur 
2248. Elhak gazel.de neşveiBâkî bekaa bul-ur 
2249. Ahlâf o nazm.e gûş tut-arken safâ bul-ur 
2250. Taştîr.imiz bu sâye.de az çok bahâ bul-ur 
2251. Bâkî kal-ur sahîfeiâlem.de âd.ımız 
2252. ŞARKI 
2253. Şen şarkı.ların dur-duğu bir lâhza kenar.da  
2254. Yâdet ki seviş-dikti ilâhî Adalar.da  
2255. İçlen  Soğuk el.lerle hazîn alın.ını sar da  
2256. Yâdet ki seviş-diktiilâhî Adalar.da  
2257. Ey şimdi elâ göz.leri süzgün  ses.i şakrak  
2258. Kumral saç.ın üst.ünde gör-ürsen iki üç ak  
2259. Çık kuytu hıyâban.lara  al bir kuru yaprak  
2260. Yâdet ki seviş-dikti ilâhî Adalar.da  
2261. ŞARKI 
2262. Dalgın gece.ler  El el.e gel-dik yarın.ızda  
2263. Sallan-dık o şen kız.la salıncak.larınızda  
2264. Hummâlı deniz.lerden es-en rüzgâr.ınızda 
2265. Sallan-dık o şen kız.la salıncak.larınızda  
2266. Ben gün gibi yorgun  o sebû.lar gibi ince  
2267. Birdenbire düş-dük gibi bir gizli sevinç.e   
2268. Gez-dik yürü-dük yanyana rüzgâr.lar es-ince  
2269. Sallan-dık o şen kız.la salıncak.larınızda  
2270. MİHRÂBÂD 
2271. Mev’idî mehtâb.a sâz aç-mış gümüş.ten 
şâhrâh 
2272. Şeb nedir Körfez.de Mihrâbâd.dan gör-müş o 
mâh 
2273. Mevkibîzevrak.la gel-miş faslıSultânî Yegâh 
2274. Şeb ne.dir Körfez.de Mihrâbâd.dan gör-müş 
o mâh 
2275. Kâinâtıgayb.ı tel tel yokla-yan mızrâb.dan 
2276. Vehlet-en dervâzeîmâzî açıl-mış âb.dan 
2277. Sebket-en mehtâb.lar bir bir uyan-mış 
hâb.dan 
2278. Şeb ne.dir Körfez.de Mihrâbâd.dan gör-müş 
o mâh 
2279. ŞARKI 
2280. Kalp.im  yine üzgün sen.i an-dım da 
derin.den  
2281. Geç-tim yine dün eski hazan bahçe.lerinden  
2282. Üzgün ve kırıl-mış gibi en ince yer.inden  
2283. Geç-tim yine dün eski hazan bahçe.lerinden  
2284. Sen.den boşal-an bağır.ıma göz yaş.ları dol-
muş  
2285. Gör-düm ki yazın bas-tığımız ot.ları sol-muş  
2286. Son dem.de bu mevsim gibi beniz.im de kül 
ol-muş  
2287. Geç-tim yine dün eski hazan bahçe.lerinden  
2288. ŞARKI 
2289. Dün kahkaha.lar yüksel-iyorken ev.inizden  
2290. Ben.dim geç-en  ey sevgili  sandal.la 
deniz.den  
2291. Gönül.ümle  uzak.larda bütün bir gece siz.den 
2292. Ben.dim geç-en  ey sevgili  sandal.la 
deniz.den  
2293. Dün bezm.inizin bir ezelî neş’e.si var.dı  
2294. Saz ses.leri tâ fecir.e kadar Körfez.i sar-dı   
2295. Vaktâki su.lar şarkı.lar inle-rken ağar-dı  
2296. Ben.dim geç-en  ey sevgili  sandal.la 
deniz.den  
2297. RecâîzâdeEkrem.in Mısra.ını 
2298. TAZMÎN 
2299. San-ırım isim.ini kuş.lar hece.ler 
2300. Sen.i söyle-r ben.a dağ.lar dere.ler 
2301. Su çağılda-r kuzu.lar kır.da mele-r 
2302. Sen.i söyle-r ben.a dağla-r dere.ler 
2303. Hep sen.in aşk.ın es-erken ser.de 
2304. Hüsnüân.ın görün-ür her yer.de 
2305. Gez-diğim duygulu vâdî.lerde 
2306. Seni söyle-r ben.a dağ.lar dere.ler 
2307. İTHÂF / Abdülhak Hamid’den … 
2308. Fer al-mışken tulûıkibriyâ.dan  
2309. Bugün bîvâ.ye kal-mış her ziyâ.dan  
2310. Bu mülk.ün fark.ı yok bir tengnâ.dan 
2311. Niçin nûr in-meyor artık semâ.dan  
2312. Bu şek  bağır.ımda hergün gâhübîgâh 
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2313. Dolaş-tım Hû de-yüp dergâh dergâh 
2314. Ümîd et-tim ki pîrîdilâgâh 
2315. De-sün Destûr  mihrâbıhafâ.dan  
2316. Abâ var  post var  meydan.da er yok   
2317. Horâsân er.lerinden bir haber yok 
2318. Uzun yol.larda dur-dum hiç eser yok 
2319. DiyârıRûm.a gel-miş evliyâ.dan  
2320. Tecellîgâh iken bin.lerce rind.e  
2321. Melâmet sön-dü Şark.ın her yer.inde  
2322. Bu devir.in gerçi son sohbet.lerinde 
2323. Nefes.ler dinle-dik sâzıRızâ.dan  
2324. O yer.ler işte Bağdâd  işte Âmid 
2325. Bugün her şûle.den mahrûm  câmid  
2326. O yer.lerden gel-en son yolcu   Hâmid 
2327. Haberdâr ol-maz ol-muş maverâ.dan  
2328. Bu manzûme.nle ey üstâdıhoşkâm 
2329. Alî.den doldur-up iksîriilhâm 
2330. Lebîuşşâk.a sun-dun öyle bir câm 
2331. Ki yuğrul-muş türâbıKerbelâ.dan  
2332. HASANRIZÂ.YA SESLENİŞ 
2333. Ey Rûmeli.nin HasanRızâ.sı 
2334. Yâd.ında mı Üsküb.ün feza.sı 
2335. Yâhut Kalkandelen kazâ.sı 
2336. Vardar ve uzak.ta karlı dağ.lar  
2337. Üsküp bir müslüman şehir.di 
2338. Binbir türbe.yle müştehir.di 
2339. Vardar.sa ön.ünde bir nehir.di 
2340. Her an tekbîr.lerle çağla-r  
2341. Nefî.nin Mısra.ını 
2342. TAZMÎN 
2343. Aşk.ın irşâd.iyle gir-dik manevî bir gülşen.e 
2344. Dol-masun bîhûde sâgar aç-masun bîhûde gül 
2345. CâmıCem bir lâhza devret-mez bu 
zevkâbâd.da 
2346. Hem kadeh hem bâde hem bir şûh sâkî.dir 
gönül 
2347. Hâmid.in Mısra.ını 
2348. TAZMÎN 
2349. Bir gülşen.e var.dık ki uzak mihr ile meh.den 
2350. Gel-miş ve gel-enler bütün erbâbıgüneh.den 
2351. Sus-maz mı hevâ.sında öt-en bülbülimâtem 
2352. Feryâd bu gülşen.deki âhengisiyehden 
2353. KIT’A 
2354. Bul-maz cihan.da zevkusafâyı ferâgat.i 
2355. Şehrâhıaşk.a ez dilücan sâlik ol-mayan 
2356. Emlâk.i ol-mayan kişi.den bahtiyâr.dır 
2357. Mey nûş et-ip de kendi.ne hiç mâlik ol-
mayan 
2358. FEYZÎİHİNDÎ.DEN 
2359. Yaklaş-mayız simât.ına ehlîtecemmül.ün 
2360. Hânıkerem ve bankisalâ bil-meyiz nedir 
2361. Dil lenger.iyle sevket-eriz fülkivahdet.i 
2362. Tûfanıderd mevcibelâ bil-meyiz nedir 
2363. KIT’A / Halis Ergşner’e 
2364. Gâh ak-arken hüzün.ü eyyâmıhazân.ın 
Göksu.dan 
2365. Tek tesellî mutrib.in elhân.ı nây.ından gel-ür 
2366. Gâh aksendâz ol-ur âyîneî hâtır.da şevk 
2367. Bir sadâ.dır kim Bebek sâhilserây.ından gel-
ür 
2368. KIT’A 
2369. Makbûl isen hitâb.ına herkes kulak tut-ar 
2370. Menkûb isen kelam.ını bir ferd dinle-mez 
2371. Hodkâm hepsi derd.i ol-an derd.i ol-mayan 
2372. Derd ehil.i gayr.a derd yan-ar derd dinle-mez 
2373. HÂFIZ.DAN DEYİŞ 
2374. Sâkî parılda-sın şafakımey.le câm.ımız 
2375. Mutrip de kim cihan.da murâd üzre kâm.ımız 
2376. Biz.ler kadeh.de aksiruhîyâr.i gör-müşüz 
2377. Bu.ndandır iş.te lezzetişürbîmüdâm.ımız 
2378. KIT’A 
2379. DevriSultanSelîm.i yazmak içün 
2380. Seyfimeslûl kıl-dı hâme.sini 
2381. Halk YahyâKemâl.e rahmet oku-r 
2382. Gûşet-erken Selîmnâme.sini 
2383. BEYİT.LER 
2384. Bir cihan.da elezzîlezâiz.in 
2385. Her mısraıgüzîde.si FârûkNâfiz.in 
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2386. Ölmek kader.de var yaşa-yıp köhnemek hazin 
2387. Bir çâre yok mudur bu.na yâ Rabbe’lâlemîn 
2388. 26 AĞUSTOS 1922 
2389. Şu kop-an fırtına Türk ordu.susur yâ Rabbî 
2390. Sen.in uğur.unda öl-en ordu bu.dur yâ Rabbî 
2391. Tâ ki yüksel-sin ezan.larla müeyyed nâm.ın 
2392. Gaalib et çünkü bu son ordu.sudur İslam.ın 
2393. İSMÂİLDEDE 
2394. Tâ’ûn.a giriftâr ol-arak Mînâ.da 
2395. Can ver-di cehennem gibi bir hummâ.da 
2396. Fânî ise öz beste.lerin hallâk.ı 
2397. Doğmak yaşamak nâfile.dir dünyâ.da 
2398. RUBÂÎ 
2399. Ahbâb.ını iste-r iyi iste-r kötü seç 
2400. İdbâr.a düş-ersen seçil-irler er geç 
2401. Birçok.ları küs-müş gibi bîgâneleş-ir 
2402. O.nlar sen.a küs-meden sen o.nlardan geç 
2403. NİHADSAMİBANARLI.YA 
2404. İhrâm.ı ser-enler bu bahârâbâ.de 
2405. Dünyâ ile ukbâ.yı getir-mez yâd.e 
2406. İşret.te keder bahis.ini aç-maz bir rind 
2407. İç-mez beşer.in zehir.i katıl-mış bâde 
2408. HALÛKŞEHSUVAROĞLU.NA 
2409. Çık tayyızamân et açıl-ır her perde 
2410. Bir devr geç-ir iste-diğin her yer.de 
2411. Ben hicret et-ip zamân.ımızdan yaşa-dım 
2412. İstanbul.u fethet-tiğimiz gün.lerde 
2413. FUADÖMER.E 
2414. Eslâf kapıl-dıkça güzel.den güzel.e 
2415. Fer ver-miş o neşve.yle gazel.den gazel.e 
2416. Sön-mez seherîhaşr.e kadar şi’rikadîm 
2417. Bir meş’ale.dir devredil-ir el.den el.e 
2418. MERÂRET 
2419. Dilbeste.yiz ahbâb.e esîr.iz yâr.e 
2420. O.nlardır aç-an gönül.de binbir yâr.e 
2421. Bîgâne.lerin kahır.ını gör-müş değil.iz 
2422. Ta’net-tiğimiz nâfile.dir ağyâr.e 
2423. RUBÂÎ 
2424. Hayyâm.ı al-ıp tercüme et de-rlerse 
2425. Öğrenmek içün tâlib isen bir de-rse 
2426. De-rdim ki rubâî.sini nazmet-melisin 
2427. Hayyâm o.nu türkî.de nasıl söyle-rse 
2428. RUBÂÎ 
2429. Nemrûd et-er işkence ve bil-mez de ne.ye 
2430. Mahkûm.u sok-ar mengene.den mengene.ye 
2431. Mahpûs.unu ıtlaak et-emez zevk.inden 
2432. Mahkûm et-er ammâ bil-emez kaç sene.ye 
2433. İHSAN.A 
2434. Cem mezhep.i vakit.inde şu dünyâ ne.ydi 
2435. Cûşiş.le ak-an hayât rindâne.ydi 
2436. Gün.ler gece.ler her biri bir türlü şerâb 
2437. Nef’î sâgar Nedîm meyhâne.ydi 
2438. TEGAAFÜL 
2439. Bil-mem ne.dir enfüsî ne.dir âfâkî 
2440. Kim.dir fânî cihan.da kim.dir bâkî 
2441. Dünyâ.yı sar-an boşluk.u hisset-miyelim 
2442. Peymâne.yi boş bırak-ma dol-dur sâkî 
2443. HAYÂLÂBÂD 
2444. Şehzâde.yi hapseyle-di zâlim peder.i 
2445. Bir kasra ki göz.ler gör-emez gök.le yer.i 
2446. Akset-ti o kasr.ın derüdîvar.ından 
2447. Her sâniye BinbirGece efsâne.leri 
2448. CEMALYEŞİL.E 
2449. Hâtırlat-ır erbâbıdil.in sîne.leri 
2450. Yekdîğer.e akseyle-yen âyîne.leri 
2451. Rahşan görün-ür her biri.nin ka’r.ından 
2452. Nâdîde mücevherât gencîne.leri 
2453. DrADNAN.A 
2454. Bir âlem aç-an zafer.lerin en geniş.i 
2455. İstanbul fetih.i Tanrı.nın kutlu iş.i 
2456. Gün doğ-madan evvel o güzel sâat.te 
2457. On bin yiğit.in BüyükGedik.den giriş.i 
2458. ŞEKİPTUNÇ.A 
2459. İyman bir şevk ol-an zaman.lar geç-ti 
2460. Peygamber.lerle kahraman.lar geç-ti 
2461. Dağ silsile.sinde bir geçit bulmak içün 
2462. Dağ.dan dağ.a seslen-en çoban.lar geç-ti 
2463. SÂLİM.E 
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2464. Sevdâ.ya bilâhudûd meydan ver-dik 
2465. Dünyâ gibi bir sâhaicevlân ver-dik 
2466. Kâm almak içün sabâhımahşer.de bile 
2467. Rindân ile peymâne.ye peyman ver-dik 
2468. RUBÂÎ 
2469. Bil-mem kime yâhud ne.ye uy-duk git-tik 
2470. Gâhî mey.e gâhî ney.e uy-duk git-tik 
2471. Erbâbızekâ riyâ.yı mezhep bil-di 
2472. Biz.ler dilidîvâne.ye uy-duk git-tik 
2473. RUBÂÎ 
2474. Çepçevre bahâr iç.inde bir yer gör-dük 
2475. Ferhâd ile Şîrîn.i berâber gör-dük 
2476. Bak-tık gece.den fecir.e kadar el.lerde 
2477. Yıldız.lara yüksel-en kadeh.ler gör-dük 
2478. RUBÂÎ 
2479. Beyhûde merâret.leri kalp.inden sil 
2480. İstanbul.un etrâf.ı geniş.tir bu.nu bil 
2481. Nefret.te isen bu bey.lerin hâl.inden 
2482. Beylerbeyi sâhil.inde mâzî.ye çekil 
2483. İHSANŞÜKRÜ.YE 
2484. Yok.muş o hayâl et-tiğimiz âlem.e yol 
2485. Artık ne açıl ey güliümmîd ne sol 
2486. Ey rûyizemin bu ye’s.imizden sonra 
2487. İste-r vîrân ol iste-r âbâdân ol 
2488. DEVRAN 
2489. Bir KaadiriMutlak eyle-mişken tanzîm 
2490. Devran görün-ür her kul.a bir türlü sakîm 
2491. Her kul ver-ebilseydi merâm.ınca nizam 
2492. Her devir.ini eyle-rdi cahîm içre cahîm 
2493. FUADBAYRAMOĞLU.NA 
2494. İksîr.i iç-enler ezelî sâgar.den 
2495. Mestîimelâmet.le geç-erler ser.den 
2496. Bir kerre enelhak de-yen erbâbıdil.e 
2497. Hallâakıavâl.im görün-ür her yer.den 
2498. HAYYAM 
2499. Hayyâm ki her bahis.i açar sâgar.den 
2500. Bahset-medi cennet.te ak-an Kevser.den 
2501. Gül sev-di şerâb iç-ti gül-üp eğlen-di 
2502. Zevk al-dı tırâşî.de rubâî.lerden 
2503. DÖNÜŞ 
2504. Mersâyıfenâ.da intizâr eyle-rken 
2505. Gâhî geç es-er o bâd gâhî erken 
2506. İklîmiilâhî.ye rücû etmek içün 
2507. Ervâh açıl-ır engin.e yelken yelken 
2508. SERÂZÂD 
2509. Her sâhibihâl kendi zevk.inde yaşa-r 
2510. Dünyâ.nın güftügû.su fevk.inde yaşa-r 
2511. Bir zirve.ye kon-mayan hümâ.dır ki gönül 
2512. Âzâdelik.in hevâyışevk.inde yaşa-r 
2513. RUBÂÎ 
2514. Hikmet sayıl-ır bu.nca rubâî.miz var 
2515. Sokrat’ca Felâtun’ca rubâî.miz var 
2516. Hikmet.ten fazla şi’r.i andır-ır bir de 
2517. Üstâd ŞekipTunç.a rubâî.miz var 
2518. VAHDETİVÜCUD 
2519. Bir zümre o.dur HâlıkıMutlak de-diler 
2520. Bir benzer.i yok.tur bu muhakkak de-diler 
2521. Bir kerre gör-enlerse o RabbıEzel.i 
2522. Dilmestiirü’yet.le enelhak de-diler 
2523. SES 
2524. Yârab ne müsâvât.ı ne hürriyet.i ver 
2525. Hattâ ne o yol.dan gel-ecek şöhret.i ver 
2526. Hep neşve ver-en aşk.ı terennüm dile-rim 
2527. Yârab ben.a bir ses yarat-an kudret.i ver 
2528. ŞEVK 
2529. Seyreyle-diğin semâıMevlânâ.dır 
2530. Devreyle-yen ecrâmıcihânârâ.dır 
2531. Sağ el.den uzat-tıkları peymâne.lere 
2532. Gülrenk sebû.lardan ak-an sahbâ.dır 
2533. HAZAN 
2534. Âhir ne bu cûşiş ne bu eyyâm kal-ır 
2535. Hâtır.da ne cânan ne serencâm kal-ır 
2536. Son fasıl.ımızın şâmıgarîbân.ında 
2537. Gül devir.ini hâtırlat-acak câm kal-ır 
2538. VEHBİ.YE 
2539. Her rind bu bezm.in ne.dir encâm.ı bil-ir 
2540. Dünyâ.mızı nâgâh zalâm ört-ebilir 
2541. Bir bit-miyecek şevk ver-irken beste 
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2542. Bir tel kop-ar âhenk ebediyyen kesil-ir 
2543. RUBÂÎ 
2544. Eyyâm geç-er şâm da sür-mez şeb ol-ur 
2545. Aşk ehil.i hıredmend ise Cemmezheb ol-ur 
2546. Derk et-memek iste-rse gün.ün geç-tiğini 
2547. Hem câm ile hem yâr ile lebberleb ol-ur 
2548. RUBÂÎ 
2549. İkbâl.e geç-en hayli taraf.tan öğül-ür 
2550. İdbâr.e düş-en de her taraf.tan söğül-ür 
2551. Âhir öğül-en öğ-en söğ-en birlik.te 
2552. Hep aynı değirmen.de karış-mış döğül.ür 
2553. ÖMÜR 
2554. Bir merhale.den güneş.le deryâ görün-ür 
2555. Bir merhale.den her iki dünyâ görün-ür 
2556. Son merhale bir faslıhazan.dır ki sür-er 
2557. Geç-miş gel-ecek cümle.si rü’yâ görün-ür 
2558. RUBÂÎ 
2559. Hayyâma muzâf ol-an rubâî.lerde 
2560. Bir hayli külâah.lar karış-mış görün-ür 
2561. Kaail.leri gâhî cüce.dir gâhî dev 
2562. Cin.lerle ilâh.lar karış-mış görün-ür 
2563. TEVFİK.E 
2564. Bir meclis.e var-dık ki sebûyımey boş 
2565. Sus-muş nefes erbâb.ı derûnıney boş 
2566. İşret.de ara-r rûh muvâfık hemdem 
2567. Tevfîk refîk ol-mayıcak her şey boş 
2568. PASCAL.IN FİKİR.İNİ TAZMÎN 
2569. Bomboş son.u yok dâire her yer merkez 
2570. Hallâk ne cânib.dedir insan bil-emez 
2571. İdrâk.ini yor-ma zevk.e dal gülşen.de 
2572. Gülrenk leb.inden öpül-ür duhterirez 
2573. RUBÂÎ NEŞVE.Sİ 
2574. Fark.ında değil.dik gök.e er-miş ser.imiz 
2575. Şimdengerü gülzârısuhan.dir yer.imiz 
2576. Git-miş haberîneşve.si Hayyam.a kadar 
2577. Haz ver-miş ahibbâ.ya rubâî.lerimiz 
2578. TERCİH 
2579. Dünyâ.da ne ikbâl ne servet dile-riz 
2580. Hattâ ne de ukbâ.da saâdet dile-riz 
2581. Aşk.ın gül aç-an bülbül öt-en vakit.inde 
2582. Yâran.la tarab yâr ile vuslat dile-riz 
2583. LÂEDRÎ.DEN 
2584. Biz aşk.a tap-anlarız müselman başka 
2585. Bîçâre karınca.yız Süleyman başka 
2586. Biz.lerde soluk câm.e sarar-mış yüz ara 
2587. Som sırma sat-an küçük bezistan başka 
2588. URFÎŞÎRÂZÎ.DEN 
2589. Urfî iki dünyâ dahi hep nakşberâb 
2590. Ammâ o ne âb âb değil belki serâb 
2591. Hattâ ne serâb o belki mevhûmeihâb 
2592. Ol hâb ne hâb hâbımestânıharâb 
2593. ISFAHAN.DA MEZAR KİTÂBE.Sİ 
2594. Efsûs ki şimdi rûhsuz.dur beden.im 
2595. Ancak bir köhne pîrehen.dir kefen.im 
2596. Yârânıazîzan ben.i yâd eyle-yiniz 
2597. Zîrâ ki dönülmez sefer.imdir bu ben.im      ( 
HRTS ) 
2598. Gül fasıl.ı çemen.deyiz kenârıcû.da 
2599. Biz.lerle berâber iki üç âhû da 
2600. Mey sun ki sabâh erken iç-enler o mey.i 
2601. Mescid.le kenîsâden ol-ur âsûde 
2602. Zühre.yle kamer gök.te ol-aldan peydâ 
2603. Mey.den iyi şey gör-medi bir kimse daha 
2604. Ben mey sat-anın akıl.ına cidden şaş-arım 
2605. Bir şey al-amaz sat-tığı şey.den âlâ 
2606. Hallâak ki hilkat.leri eyle-r terkîb 
2607. Mahkûmızeval et-mesi gaayet.le garîb 
2608. Hilkat.ler eğer güzel.se tahrîb neden 
2609. Çirkin.se bu iş.ten kim edil-sin ta’yîb 
2610. Dünyâ.da ne.dir hisseien’âm.ın hîç 
2611. Ömür.ümde felek.ten alın-an kâm.ım hîç 
2612. Ben şûleişevk.im sön-üversem hîç.im 
2613. Ben câmıCem.im kırıl-sam encâm.ım hîç 
2614. Yem koy-du tuzak kur-du o Hâlık sayyâd 
2615. Saydet-ti şikâr.e koy-du âdem diye âd 
2616. Hem kendi yap-ar cihan.da nîkübed.i 
2617. Hem çâre bul-ur herkes.e eyle-r isnâd 
2618. O.nlar ki er-üp fezâilüâdâb.e 
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2619. Fânûs i-diler encümenîahbâb.e 
2620. Yol bul-madılar hârice muzlim gece.den 
2621. Hep dal-dılar efsâne oku-rken hâb.e 
2622. Yâkutleb ol lâ’liBedahşan nere.de 
2623. Hoşbûy şerâb o râhatîcan nere.de 
2624. De-rler mey.i İslâm harâm et-miştir 
2625. İç gam ye-me İslâm.a o iyman nere.de 
2626. Devret-se murâd.ınca cihân.ın son.u ne 
2627. Hatmet-sen eğer o dâstân.ın son.u ne 
2628. Yüz yıl emel.ince geç-se mes’ûd ol-san 
2629. Yüz yıl dahi zammol-sa zamân.ın son.u ne 
2630. Sevket-ti irâde.m ol-madan dünyâ.ye 
2631. Gün.den gün.e ol-du hayret.im bîgaaye 
2632. Gel-dik kal-dık ve git-tik ammâ ne içün 
2633. Kerhen göç-üverdik er-meden mânâ.ye 
2634. Hâtif in-erek seher.de meyhâne.mize 
2635. Seslen-di harâbâtiidîvâne.mize 
2636. Peymâneiömr dol-madan bîdar ol 
2637. Biz doldur-alım şerâb peymâne.mize 
2638. Mâdâm ki kal-dı şevk.in ancak nâm.ı 
2639. En pişkin dost bil şerâbıhâm.ı 
2640. Bir böyle zaman.da mey.den el çek-me sakın 
2641. En sâdık destgîr.imiz say câm.ı 
2642. Bir benderiköhne.dir cihan.dır nâm.ı 
2643. Gerdûn.e metâf ol-mada subhûşâmı 
2644. Bir bezm ki er-miş nice bin Cemşîd.e 
2645. Bir kasr ki gör-müş nice bin Behrâm.ı 
2646. Kalk et hele terkicâmehâb ey sâki 
2647. Doldur doldur şerâbınâb ey sâkî 
2648. Âhir bir testi ol-madan kâseiser 
2649. Dök kâse.ye testi.den şerâb ey sâkî 
2650. Seyret şu dön-en kubbeibed ef’âl.i 
2651. Ahbâb git-elden beri her yer hâlî 
2652. Bir an dahi fevt eyle-meden zevk.ine bak 
2653. Ferdâ.yı unut sen gözet ancak hâl.i 
2654. Efsûs ki mevsimîcivânî geç-ti 
2655. Kış gel-di bahârışâdmânî geç-ti 
2656. Eyvâh şehâbet denil-en mürgitarab 
2657. Biz fark.ına var-madık pek ânî geç-ti 
2658. Hayyâm ol-dunsa mest sen zevk.ine bak 
2659. Bir tâze güzel.le neşvelen zevk.ine bak 
2660. Mâdâm ki yokluk.tur iş.in âkıbet.i 
2661. Yok.sun farzet de vâr iken zevk.ine bak 
2662. İste-rsen esâsıömr.ü muhkem kılmak 
2663. Birkaç günlük hayât.ı bîgam kılmak 
2664. Ömür.ünde meyîsâf.dan ayrıl-ma sakın 
2665. İste-rsen eğer zevk.i demâdem kılmak 
2666. O.nlar ki gel-üp bu dehr.e pürcûş ol-arak 
2667. Ezvâk.a sarıl-dılar kadehnûş ol-arak 
2668. İç-tikleri bâde.lerle medhûş ol-arak 
2669. Son uyku.ya dal-dılar hemâgûş ol-arak 
2670. Biz kukla.larız oynat-an üstâd felek 
2671. Zannet-me mecaz.dır bu hakîkat gerçek 
2672. Varlık sahn.ında oyna-dık bir müddet 
2673. Sandûkıadem ka’r.ına in-dik tek tek 
2674. Bir gün biz.i mahvetme.yi iste-rdi felek 
2675. Bir kasd.ı var ilhâk ile ifnâ.mıza dek 
2676. Mekseyle çemenzâr.da çek câmımey.i 
2677. Ergeç o çemen toprak.ımızdan bit-ecek 
2678. Yaş dök-tü bulut çayır çemen.den geç-erek 
2679. Mümkün mü kızıl şerâb.ı nûş eyle-memek 
2680. Gerçek bu çemen.de şimdi biz gez-medeyiz 
2681. Biz.den bit-ecek çemen.de kim.ler gez-ecek 
2682. Bir dem toy i-diktâlibiüstâd ol-duk 
2683. Bir dem de biz üstâd ol-arak şâd ol-duk 
2684. Fehmeyle söz.ün son.unda encâm.ımızı 
2685. Biz âb i-dik evvel git-erek bâd ol-duk 
2686. Devret-tiği müddet.ce felek.ten kâm al 
2687. Tahtıtarab üzre mey.le lebberleb kal 
2688. Müstağnî.dir günâhütâat.den Hak 
2689. Sen cânân.ınla dur-madan zevk.ine dal 
2690. Yârânıvefâkâr.ı zebûn et-ti ecel 
2691. Bir bir çek-iverdiler bu dünyâ.dan el 
2692. Ömür.ün bezm.inde aynı mey.ken mey.imiz 
2693. Mest ol-dular eyvâh iki üç devr evvel 
2694. Cennet ne cehennem ne gör-en yok a gönül 
2695. Bir avdet et-üp haber ver-en yok a gönül 
2696. Ümmîd ile korku.muz o şey.lerden ki 
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2697. Bir nâmünişâne göster-en yok a gönül 
2698. Mey nûş etmek ve neşve.dir âyîn.im 
2699. Âzâdeiküfrüdîn oluş.tur dîn.im 
2700. Sor-dum mihr.in ne.dir arûsıdehr.e 
2701. Neşve.n de-di yüzgörümlüğü.m kâbîn.im 
2702. Hâk üzre uyu-r benîbeşer gör-medeyim 
2703. Hâk içre de saklı kimse.ler gör-medeyim 
2704. Sahrâyıadem semt.ine her bak-tıkça 
2705. Yok bir gel-en ensâl.i git-er gör-medeyim 
2706. Çömlekçi.ye uğra-dım dün akşam bir an 
2707. Gör-düm iki bin testi konuşkan susağan 
2708. Bir testi bu söyleniş.le cûşet-ti heman 
2709. Hey testi yap-an testi al-an testi sat-an 
2710. Sâki.yle mey ol-madıkça boş.tur bu cihan 
2711. Gel-mezse İraak ney.lerinden elhan 
2712. Ahvâlicihân.ı seyret-ip gör-medeyim 
2713. İşret.tir kârıömr bâkî.si yalan 
2714. Gûyâ bir tâsısernigûn.dur devran 
2715. Alt.ında ezil-mektedir ehlî iz’an 
2716. Bak şîşe vü sâgar.in mahabbet.lerine 
2717. Lebberleb iken âre.ye üş-müştür kan 
2718. İç bâde ad.ın silin-meden âlem.den 
2719. Bir mest gönül.de toz bulun-maz gam.den 
2720. Bir bir kop-up ayrıl-madan eczâyıten.in 
2721. Bir bir tel ayır lâtîf bir perçem.den 
2722. Esrârıezel ki saklı sen.den ben.den 
2723. Bir bilmece.dir ne ben habîr.im ne de sen 
2724. Biz perde.nin arka.sında söylen-medeyiz 
2725. Vaktâki iner ne sen kal-ırsın ne de ben 
2726. Gül der ki yüz.üm kadar güzel yüz yok.ken 
2727. Taktîr eden.in et-tiği işkence neden 
2728. Bülbül de iç.inden o.na der bak var mı 
2729. Bir gün sevin-ip de bir yıl âh eyle-meyen 
2730. Hayyâm ki dik-ti hayme.ler hikmet.ten 
2731. Nâgâh tutuş-tu âteşîmihnet.ten 
2732. Mikrâzıecel tınâbıömr.ün kes-ti 
2733. Dellâliacûl de sat-tı dun kıymet.ten 
2734. Sen kendi.ni endîşe.ye kaptır-ma sakın 
2735. Endûhımuhâl et-meye hulyâ.na akın 
2736. Toprak sen.i defnet-meden evvel iç.ine 
2737. Meks et su kenâr.ında çemenzâr.a yakın 
2738. Var.mış biz.den çok önce bir leylünehâr 
2739. Gerdun da murâd.ınca ol-urmuş devvâr 
2740. Bâzan ezil-ir bir güzel.in gözbebeği 
2741. Sen toprak.a bas-tıkça yavaş bas her bâr 
2742. Pek çok.tan olun-muş ol-acaklar derkâr 
2743. Takdîr ise nîkübed.i yaz-mış her bâr 
2744. Bahşet-ti ezel.den O ne lâzım.sa biz.e 
2745. Pek nâfile.dir uğraş-ıp olmak gamhâr 
2746. Esvâb.ı benefşe.nin ne dem renk.e dal-ar 
2747. Dâmânıgül.e bâdısabâ pençe sal-ar 
2748. Akl ehil.i o.dur ki yârısîminten.le 
2749. Mey nûş eyle-r ve kâse.sin tâş.a çal-ar 
2750. Ecrâm ki âsmân.da rahşan.dırlar 
2751. Hayretbahşâyıehliiz’an.dırlar 
2752. O.nlar çevir-ir bu çarh.ı zannet-me sakın 
2753. O.nlar da bu kâinât.a hayran.dırlar 
2754. Vakit.iyle bu testi ben kadar âşıkızâr 
2755. Ol-muş zencîrbendigiysûyınigâr 
2756. Boyun.unda bugün şu gör-düğün kulp o 
zaman 
2757. Bir kol.du ki sarmaş-tığı yer gerdeniyâr 
2758. Hayyâm günâh içün şu mâtem ne.yedir 
2759. Gam fâide bahşet-erse bilmem ne.yedir 
2760. Gufran gel-mez günâhkâr ol-mayana 
2761. Mâdâm o günâh içün gel-ir gam ne.yedir 
2762. Ey çarh bu tahrîb eserîkîn.endir 
2763. Bîdâd sen.in âdetidîrîne.ndir 
2764. Ey hâk yarıl-san görün.ür ibret.le 
2765. Kıymetli güher.ler dolu yer sîne.ndir 
2766. Yezdan biz.i balçık.tan et-erken tahmîr 
2767. Biz.den çık-acak fi’l.i de et-miş takdîr 
2768. Ben hüküm.üne ma’kûs günâh işle-medim 
2769. Dûzahde niçün yak-mağı kıl.sun tedbîr 
2770. Sen mey nûş et ki râhatîrûh.undur 
2771. Âsâyişicânüdilimecrûh.undur 
2772. Etrâf.ını ger sar-arsa gam tûfân.ı 
2773. Sen câm.a sığın ki keştiîNûh.undur 
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2774. Hemşehrimey ol ki milkiMahmûd bu.dur 
2775. Âvâzeiçeng.i dinle Dâvûd bu.dur 
2776. Geç-miş ve gel-en gün.leri tezkâr et-me 
2777. Zevk et ki hayât.tan da maksûd bu.dur 
2778. Bir zümre.ye lâf ol-mada bâdîigurûr 
2779. Bir zümre.nin istek.leri firdevs ile hûr 
2780. Vaktâki in-er perde.ler anla-rlar ki 
2781. Semt.inden dûr i-mişler ammâ pek dûr 
2782. Bir kuş gör-düm makam.ı bir kulleiTûs 
2783. Dur-makta ön.ünde kelleîKeykâvûs 
2784. Her lâhza de-yor kelle.ye efsûs efsûs 
2785. Şâh.ım hani gülbangiceres nâleikûs 
2786. Mâdâm hakîkat ve yakîn cümle.si boş 
2787. Şekküzre bütün ömür ise geç-mez pek hoş 
2788. Mey nûş et-elim ki bî-haber kal-dıkça 
2789. İste-r ayık ol-sun kişi iste-r sarhoş 
2790. Es-dikçe sabâ dâmenigül çâk ol-muş 
2791. Bülbül gül.e bak-dıkça tarabnâk ol-muş 
2792. İç bâde.yi çünki bâd el.inden nice gül 
2793. Kop-muş da dal.ından dökül-üp hâk ol-muş 
2794. Rûh anla-sa hakk.ıyle ne.dir sırrıhayât 
2795. Anla-rdı eğer var.sa hafâyâyımemât 
2796. Akıl.ınla bu gün bil-mediğin mânâ.yı 
2797. Kabir.inde mi idrâk et-eceksin heyhât 
2798. Eczâyıkadeh ki artık ol-muş peyvest 
2799. Kıy-maz o.na kırmak iste-mez bir bedmest 
2800. Âzâ.sını hangi sevgi birleştir-di 
2801. Âhir bu vücûd.u hangi kîn et-ti şikest 
2802. Al deste piyâle.yle sebû ey dilcû 
2803. Çık gez ara bir tâze çemen bir lebicû 
2804. Devran nice mehrû.ların endâm.ından 
2805. Yüz kerre piyâle yap-tı yüz kerre sebû 
2806. Bir kasr i-di çek-miş gök.e bürcübârû 
2807. Şeh.ler yer.e yüz sür-düğü bir kasr i-di bu 
2808. Bir kumru cihannümâ.sı üst.ünde dur-up 
2809. Her an öt-üyor de-yordu ku ku ku ku 
2810. Tâ perdeiesrâr.a kadar râh ol-amaz 
2811. Bir tâbiye.dir bu kimse âgâh ol-amaz 
2812. Toprak.tan başka ilticâgâh ol-amaz 
2813. Gûş et bu uzun hikâye kûtâh ol-amaz    ( BŞ ) 
2814. Seyfiadlî sal-dılar 
2815. Tırnovâ.ya var-dılar 
2816. Turhalaa.yı al-dılar 
2817. Şanlı Türk asker.leri 
2818. Trenyen deniz.inde güneş alçal-ıyordu 
2819. Keçi tırnaklı İlah Pan kaval çal-ıyordu 
2820. MALAZGİRD 
2821. Bu görüş ömür.üne nisbet.le hakîkat görün-ür 
2822. Yoksa aksettir-emez sen.in varlık.ını 
2823. Sen.den evvel bu vatan var.dı  bu millet 
var.dı  
2824. Yine bâkî kal-acaklar  ölüm.ünden sonra 
2825. Bu sen.in ömür.üne nisbet.le hakîkat görün-ür 
2826. sen Malazgird ol-uyorken var.dın 
2827. O zaman.dan beri her ceng.ine gir-din 
vatan.ın 
2828. ne kadar def’a şehîd ol-dun da 
2829. bil-medin kanlı savaş.larda şehîd ol-duğunu 
2830. Tâ Malazgird.e çık-ar vâr oluş.un 
2831. O ova.da 
2832. döğüş-enlerdensin 
2833. RomanosKayseri gör-müşdün esîr ol-duğu 
gün 
2834. Bu deniz.lerde bu dağ.larda dokuz yüz 
sene.dir 
2835. Seyir.e dal-dın güneş.in doğ-duğunu 
2836. Sen.den evvel bu vatan var.dı  bu millet 
var.dı   
2837. Yine bâkî kal-acaklar  ölüm.ünden sonra 
2838. Kısa bir ömür.e göre 
2839. Bu görüş gerçek.dir 
2840. Lâkin 
2841. Bir uzun varlık.ı aksettir-emez    
2842. Bu vatan toprak.ına Geliş.inden evvel bu 
vatan toprak.ına 
2843. Geliş.inden evvel 
2844. Yine var.dın 
2845. Gidiş.inden sonra 
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2846. Vâr ol-acaksın 
2847. Tâ Malazgird.e çık-ar vâr oluş.un 
2848. O ova.da 
2849. Döğüş-enlerdensin 
2850. RomanosKayseri gör-müştün esîr ol-duğu 
gün 
2851. O zaman.dan beri her ceng.ine gir-din 
vatan.ın 
2852. Ne kadar def’a şehîd ol-dun da 
2853. Bil-medin kanlı savaş.larda şehîd ol-duğunu 
2854. O güneş yüzlü Ağustos.ta zafer.den sonra 
2855. RomanosKayseri gör-müşdün esîr ol-duğu 
gün 
2856. Sen.den evvel bu vatan var.dı  bu millet 
var.dı 
2857. Yine bâkî kal-acaklar ölüm.ünden sonra  
2858. Bu görüş gerçi büyük gerçek.dir 
2859. Kısa bir ömür.e göre 
2860. Lâkin aksettir-ebilmez bu sen.in varlık.ını 
2861. Bir uzun hâdise.dir menkıbe.dir varlık.ının 
târih.i 
2862. Sen bu engin vatan.ın toprak.ına 
2863. Geliş.inden evvel 
2864. Yine var.dın 
2865. Gidiş.inden sonra 
2866. Yine vâr ol-acaksın 
2867. Tâ Malazgird.e çık-ar vâr oluş.un 
2868. Bir şafak sök-tüğü gün 
2869. Sen.den evvel bu vatan var.dı bu millet var.dı   
2870. Yine bâkî kal-acaklar  ölüm.ünden sonra  
2871. Bu görüş gerçi büyük bir gerçek.dir  
2872. Lâkin aksettir-ebilmez bu sen.in varlık.ını  
2873. Bir uzun hadise.dir varlık.ının târîh.i  
2874. Sen bu engin vatan.ın toprak.ına 
2875. Geliş.inden evvel 
2876. Yine var.dın 
2877. Gidiş.inden sonra 
2878. Yine sen vâr ol-acaksın 
2879. Bu vatan.da 
2880. Tâ Malazgird.e çık-ar vâr oluş.un 
2881. O mübârek ova.da 
2882. Döğüş-enlerdensin 
2883. O güneş yüzlü Ağustos.ta  zafer.den sonra  
2884. RomanosKayseri gör-müştün esîr ol-duğu 
gün  
2885. SELİMGİRAY.DAN 
2886. Son padişâh saray.da bir insan hâyâlet.i 
2887. Devlet ve din adam.ları alçaklık âlet.i 
2888. Sarsıntı 
2889. yer yer uğra-dı 
2890. Erkek kadın çocuk kim.i bul-duysa doğra-dı  
2891. patla-mıştı Bizans.ın lağım.ları  
2892. bir gün ansızın 
2893. Kimsesiz kal-an tuğ.ları 
2894. dön-dü Avusturya ordu.su 
2895. rüzgâr dön-er gibi  
2896. Yağlan-mış vücud.ları 
2897. Kızgın güneş.te parla-yor  
2898. SultanSüleyman ordu.sunun hür davul.ları 
2899. Nef’î kasîde.siyle öğül-müş bu bahçe.de 
2900. Zâbit  çavuş  nefer yat-ıyorlar Pilevne.de 
2901. Teslîm ol-unca öldürül-enler çoluk çocuk 
2902. Genç ihtiyar ve hasta silâhsız zavallı halk 
2903. Bulgar bıçak.larıyla 
2904. Sükûn iç.inde öl-enler ne bahtiyar.mışlar 
2905. Son istirâhat.e bir gün rahat.ça var-mışlar er-
mişler 
2906. Yavaş yavaş son.u gel-mez sükûn.a var-
mışlar 
2907. Ne pehlivan.ları bir bir kap-ıp devir-miş ölüm 
2908. GAAZÎSELÎMGİRAY 
2909. Tâli’ geçir-di ced.leri taht.ında hanlık.a  
2910. Bir geçme.siyle ver-di şeref kahramanlık.a  
2911. En sev-diğim Kırım Han.ı GaazîSelîmGiray 
2912. Eğlence.siydi bâde  şiir  beste  ok ve yay 
2913. En sev-diğim Kırım Han.ı GaazîSelîmGiray 
2914. Eğlence.siydi  bâde  şiir  beste  ok ve yay 
2915. Tâli’ geçir-di ced.leri taht.ında hanlık.a 
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2916. Bir geçme.siylever-di şeref kahramanlık.a 
2917. İmdâd.a yıldırım gibi gel-miş bu harb er.i 
2918. Doldur-du YıldırımBeyazıd.dan kal-an yer.i 
2919. 1100.de Nemçe gel-irken akın akın 
2920. Yalnız o.nun celâdet.i durdur-du ansızın 
2921. Tâ Nemçe.den kop-up da Üsküb.e var-mış o 
bozgun.u 
2922. Türkoğlu bir dakîka unut-maz fakat bu.nu 
2923. Bir gün o gel-meseydi eğer yıldırım gibi 
2924. Kaç kerre gez-di böyle geniş Rus diyâr.ını 
2925. Lâkin dehşet.le bas-dığı 
2926. Kırbaç  kılıç ve tolga.yı tâ Arş.a as-dığı 
2927. Hengâme.den o Üçüncü Kosova o vak’a.dır 
2928. GAAZÎSELÎMGİRAY 
2929. En kahraman Kırım Han.ı GaazîSelîmGiray 
2930. Harb et-se  at  özengi  kılıç  kargı  ok ve yay  
2931. Benze-rdi şevk iç.inde kop-an bir kasırga.ya  
2932. Cenk orta.sında giy-diği zencirli tolga.ya  
2933. Bir göz dik-en gör-ürdü zafer şehsuvâr.ını  
2934. Kaç kerre böyle gez-di geniş Rus diyâr.ını  
2935. Lâkin dehşet.le bas-tığı  
2936. Kırbaç  kılıç ve tolga.yı tâ Arş.a as-tığı  
2937. Son fetih.i  
2938. üçüncü 
2939. 1100.de Nemçe gel-irken akın akın  
2940. Yalnız o.nun celâdet.i durdur-du ansızın 
2941. Beç.den kop-up da Üsküb.e var-mış o 
bozgun.u 
2942. Türkoğlu bir dakîka unut-maz fakat bu.nu 
2943. 1100 yıl.ında Kovsa.da küffâr.ı bas-tığı 
2944. Kırbaç  kılıç ve tolga.yı tâ Arş.a as-tığı 
2945. Bir vak’a.dır ki 
2946. Bir gün o gel-meseydi Kırım.dan Edirne.ye 
2947. Türkoğlu çekil-ir 
2948. En kahraman Kırım Han.ı GaazîSelîmGiray 
2949. Her harb aç-ınca tuğ  yatağan  kargı ok ve 
yay 
2950. Benze-rdi şevk iç.inde kop-an bir kasırga.ya 
2951. Cenk orta.sında giy-diği zencirli tolga.ya 
2952. Her göz dik-en gör-ürdü zafer şehsuvâr.ını 
2953. Kaç kerre gez-di böyle  geniş Rus diyâr.ını  
2954. Lâkin ÜçüncüKovsa da küffâr.ı bas-tığı  
2955. Kalkan  kılıç ve tolga.yı tâ Arş.a as-tığı  
2956. Bir nakledil-se öğrenil-ir dâsitan ne.dir  
2957. Hanlık ne  kahraman.ca asâlet ne  şan ne.dir  
2958. En kahraman Kırım Han.ı GaazîSelîmGiray 
2959. Bir cenk er.iydi  at  pala  tuğ  kargı  ok ve yay 
2960. Bir bak-salar baş.ındaki zencirli tolga.ya  
2961. Benze-rdi neş’e.den her akın bir kasırga.ya  
2962. Lâkin ÜçüncüKosva da küffâr.ı bas-tığı  
2963. Kalkan  kılıç ve tolga.yı tâ Arşa as-tığı  
2964. Bir nakledil-se öğrenil-ir dâsitan ne.dir  
2965. Bir bozgun orta.sında yiğitlik ne  şan ne.dir  
2966. Osmanlı sevgi.siyle yetiş-miş bu harb er.i 
2967. Doldur-du YıldırımBeyazıd.dan kal-an yer.i  
2968. Bir dal-an artık uyan-maz bu güzel rü’yâ.dan 
2969. yarat-an 
2970. Yirmi dört bin melek.in gök.lerden 
2971. Ayasofya.ydı bu in-dikleri yer hep birden  
2972. Karşı.dan bu kubbe.ye bak-ıyorlardı 
2973. Ayasofya.ydı bu bak-tıkları yer 
2974. Salacak.dan Moda.dan  Çamlıca.dan her 
tepe.den  
2975. Dal-dım engin vatan.ın seyir.ine ıssız 
kaya.dan 
2976. Ordu.lar çık-dı şafak vakit.i uzun rü’yâ.dan 
2977. Ced.lerin şanlı akın.lar dolu dört yüz sene.si  
2978. Tâ Kızılelma.ya gitmek denil-en an’ane.si 
2979. Yüce tuğ.larla alev dalgalı bayrak.larla  
2980. Gök kılıç.larla teber.lerle ve mızrak.larla 
2981. Bir lâle bahçe.siydi dökül-müş temiz kan.ın 
2982. Biz.deydi beş asır niçin Üsküp biz.im değil 
2983. Naklet-tiğim hikâye hazin.dir ne sor ne bil 
2984. Engin vatan.da beş yüz otuz yıl biz.imdi o 
2985. Üsküp ki Şâr Dağı.nda tamâm.ıydı Bursa.nın 
2986. Balkan.da bahçe.siydi dökül-müş temiz 
kan.ın 
2987. Bir şanlı harb.in Arş.a asıl-mış silâh.ları 
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2988. Parla-rdı yaşlı göz.lere bayram sabah.ları 
2989. Biz.deydi beş asır niçin Üsküp biz.im değil 
2990. Naklet-tiğim hikâye hazin.dir ne sor  ne bil 
2991. Engin vatan.da beş yüz otuz yıl biz.imdi o 
2992. Şimdi 
2993. HÜRRİYET ŞİİR.İ 
2994. Britanya Kıyı.ları 
2995. Sonsuz deniz semâ.sı kadar hür bu ülke.de 
2996. Kartal kanad.larıyla düşün-mekdeyim bugün 
2997. Kalbimde kan sızar gibi var gizli bir hüzün 
2998. İnsanlık.ın gurûr.una gurbet.de sâhip.iz 
2999. Hürriyyet inkılâb.ı ol-an vak’a.dan beri 
3000. Gurbet.de hür vatan.da esîr.iz zavallı biz  
3001. İnkılâp.lar şedîd ateş.den ol-ur 
3002. Çalkan.ır nâ’ra.larla meydan.lar 
3003. Es-er azgın bir ihtilâl hava.sı 
3004. derin.de 
3005. var 
3006. At.lar karış-ırken ayak alt.ında kal-anlar 
3007. Heykeltıraş oy-muş bu güzel lahd üzer.inde 
3008. Bir ceng.e atıl-mış 
3009. Sen öl-ürsen vatan arka.nda asır.larca kal-ır 
3010. Sen öl-ürsen koca Türk millet.i arka.nda kal-
ır 
3011. Sen ki   
3012. Bil ki her şey bit-er âlem.de hayâl öl-düğü 
gün 
3013. Sene.ler var ki dön-düm ada.ya 
3014. Yapayalnız otur-duğum oda.ya 
3015. Ağaç.lar alt.ında 
3016. Yamaç.lar üst.ünde 
3017. Bu hazin bahçe.lerde yalnızlık 
3018. Çığlık 
3019. Büyük felâket.i hiçbir zamân unut-mayarak 
3020. Bu halk o gün kavuş-ur dâimâ biz.im 
3021. Kucaklaş-ır yine mahzun çocuk.larıyla 
3022. Vatan.da korkulu rü’yâ iç.indeyiz gerçek 
3023. Fakat bu çok sür-emez mutlakaa şafak sök-
ecek   
3024. Bu halk o gün kavuş-ur dâimâ biz.im vatan.a 
3025. Kucaklaş-ır yine mahzun çocuk.larıyla ana 
3026. Bu halk o gün kavuş-ur anne.miz güzel 
vatan.a 
3027. Çocuk.larıyla nasıl sarmaş-ırsa yaslı ana  
3028. O sarmaşış.la yaşa-r hür ve bahtiyar ancak 
3029. Bu gamlı gün.leri hiçbir zaman unut-mayarak 
3030. Uzun zaman hazır.ım ıztırâb.a pervâsız 
3031. Vatan yabancı bir âlem görün-mesin yalnız 
3032. Hizmetçi.ye Gel de-r gibi Azrâil.e Gel de-r 
3033. Ömür.ün bu son akşam.ları git-tikçe karar-sa 
3034. Son bahçe.lerin kuş.ları hep uç-sa Boğaz.dan 
3035. Kalp.in bu saat.lerde 
3036. Göz.lere hayâl.inle güzelleş-miş bu yaz.dan 
3037. Bana dünyâ.yı ışıklandır-dı 
3038. Sevgi.den vuslat.ı îmân.a kadar 
3039. bütün mânâ.sı 
3040. Sağ taraf mâvi deniz  şûh ada.lar 
3041. Sol taraf.da Yakacık  Çamlıca.lar 
3042. Bir taraf.dan Yakacık Çamlıca.lar  
3043. Bir taraf.dan da deniz  şûh ada.lar 
3044. Vatan.ın çerçeve.si 
3045. hayli dış.ında 
3046. kırmızı bir gün batış.ında 
3047. Şark imparatorluk.larının bat-tığı yer.den 
3048. yelken.leri sön-müş gemi.lerden 
3049. Bir yaz son.u yelken.leri sön-müş 
gemi.lerden 
3050. Son boşluk.u gör-dük güneş.in bat-tığı 
yer.den 
3051. Bir sarp uçurum.dur deniz.in ufuk.u de-nen 
yer 
3052. Ömür.ün kısa rü’yâ.sına değ-mez bu seyâhat 
3053. Bir yaz son.u yorgun güneş.in bat-tığı yer.den 
3054. yelken.leri sön-müş gemi.lerden 
3055. De-rler ki Yorul-duk bu deniz yolculuk.unda 
3056. Gör-dük   Son.u gel-mez uçurum.muş bu 
ufuk.lar  
3057. Ömür.ün kısa rü’yâ.sını 
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3058. koyun.unda uyukla-r 
3059. Bil-mez deniz ne.dir o temâşâ.ya git-meyen 
3060. Ey deniz  ey ufuk.larda bit-meyen 
3061. Ey   
3062. Ey    
3063. Yıldız.ların düşün-düğü  
3064. gece.ler perde perde.dir 
3065. Kaç bin güneş gömül-müş o ufuk.una 
3066. kutup.ta elmas şoven.leri 
3067. Kaç bin güneş yıkan-mış o sabah.larda 
3068. Bil-mez deniz ne..dir o temâşâ.yı gör-meyen 
3069. Gurbet ne.dir bil-ir mi o menfâ.ya git-meyen 
3070. Ey gurbet ey gurûb.u ufuk.larda bit-meyen   
3071. Hem kalp.e hem hayâl.e kadar işle-yen 
zaman 
3072. Hüzün.ün bütün bir ömür.ü sar-an sıtma.dır 
yaman 
3073. Yol.un artık görün-meyince uç.u 
3074. Gece bir türkü söyle-yen yolcu 
3075. YOL VE GECE 
3076. Hayli tenhâlaş-an karanlık.da 
3077. Yol.un artık görün-meyince uç.u 
3078. Gece bir türkü söyle-yen yolcu 
3079. Sana pek benze-yor hazin gönül.üm 
3080. Büyük sükût.a kadar 
3081. Bir garib kuş musun zavallı gönül 
3082. Güneş artık deniz.den alçal-ıyor 
3083. Şimdi kumsal.da kim kaval çal-ıyor 
3084. Art-ıyor gökyüzü.nde yıldız.lar 
3085. Gece git-tikçe başka hâl al-ıyor 
3086. Fecir.e artık pek az zaman kal-ıyor 
3087. Bir iki lâle tut-up şimdi hemzaman yer.ine 
3088. Sükût.u kullan-ırız bir tepe.de ekseri nişan 
yer.ine 
3089. Nevâyınây.a bedel gizli gizli âh et-eriz 
3090. Enînisîne.yi gûş eyle-riz keman yer.ine 
3091. Bu gün de geç-di  güneş bat-dı  ortalık mâvi 
3092. Yarın  öbür gün de 
3093. Bütün gel-en gün.ler 
3094. Birer birer geç-ecek 
3095. Başla-sın yağ-mağa yağmur.lar uzun 
yağmur.lar 
3096. Hem tabîat yıkan-ır  
3097. Hem tesellî bul-ur 
3098. Bozkır ve yayla tatlı gel-irler kulak.lara 
3099. Lâkin o ıssız otsuz ağaçsız uzak.lara 
3100. düş-mesin 
3101. sür-mesin 
3102. Koyu mâvilik.de 
3103. Bir uzak yıldız.dı 
3104. Bu semâvilik.de 
3105. Nice milyon sene.dir yalnız.dı 
3106. Bir uzak yıldız.dı 
3107. Koyu mâvilik.de 
3108. Bu semâvilik.de 
3109. Nice milyon sene.dir yalnız.dı 
3110. Ova.lardan geç-iyordu düşünce.min tren.i 
3111. Gör-düm bir el uzan-arak batak.ların 
sel.inden 
3112. Yakala-dı timsah.ları birer birer bel.inden 
3113. Gel-en bu ses ki yer alt.ında çeşme.lerdendir 
3114. Derin su.larda gülüşme.lerdendir 
3115. Yer.in alt.ında çeşme.ler 
3116. Koşuş.lar  gülüşme.ler 
3117. Gel-en bu ses ki yer alt.ında çeşme.lerdendir 
3118. Derin su.larda yıkan-mış gülüşme.lerdendir 
3119. Boğul-anlar büyük gör-ür deniz.i 
3120. Su.yun üst.ünde sallan-an bir baş 
3121. Ah  Bir kerre insan ol-dukdan 
3122. Sonra vâr ol-mamak 
3123. Boğul-anlar büyük gör-ür deniz.i 
3124. boğul-an 
3125. zaman hisset-er küçüklük.ünü 
3126. Deniz en gür sedâlı hayvan.dır  
3127. Andır-ır bir böcek vızıltı.sını  
3128. En mutantan donanma.lar  
3129. Binbir ufuk.da silin-ir 
3130. Çıldır-ıp haykır-ınca fırtına.lar  
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3131. Bu dağ.ın arka.sındadır Bursa 
3132. İri zümrüd 
3133. Dağ.ların arka.sında dağ.lar var 
3134. Engin.den uç-tu sanki bir altın kanatlı kuş 
3135. Rüzgâr aç-mıştı siyâh çarşaf.ını 
3136. Süt beyaz omuz.unu çıplak gör-düm  
3137. Annem gibi anne.ler  
3138. O.nlarmış ver-enler nizâm.ını  
3139. Annem  daha birçok anne.lerdir  
3140. Yoksulluk.un gam.ın 
3141. Her türlü.süyle yüklü bu gurbet.de akşam.ın 




3146. Beni îmanlı Türk et-en 
3147. Keder.ler insan.ı vakit.inden önce yıprat-ıyor 
3148. Bu doğru  Kış gün.ü solgun güneş çabuk bat-
ıyor 
3149. Kederli.ler de-mesin Ömür.ümüz heder.dir 
hep 
3150. Cihan.da biz.leri insan et-en keder.dir hep 
3151. Keder.ler ol-masa insanlaş-ır mı insan.lar 
3152. Coş-ar mı doğruluk.un sevgi.siyle vicdan.lar 
3153. Zulüm gör-ürsek adâlet.de zevk.i anla-yoruz 
3154. Hayat uza-rdı fakat duygusuzlaş-ırdı beşer 
3155. Coş-ar mı merhamet.in cûşiş.iyle insan.lar 
3156. Ey kimse.sizler  elver-iniz kimsesiz.lere   
3157. O.nlardır ancak  elver-ecek kimse  siz.lere 
3158. Yâ Rabbi  var mı  yok musun  İnd.imde hepsi 
bir 
3159. Yalnız ad.ınla ülfet.imiz var ki eski.dir  
3160. Rüzgâr hıçkırık gibi 
3161. ezel.den yanık 
3162. Gül.ler de-dim bu bahçe.de    
3163. Rüzgâr duyul-mayan bir uzun hıçkırık gibi 
3164. Ot.lar ezel.den yanık gibi 
3165. Rüzgâr bu yer.de bir ezelî 
3166. Rüzgâr duyul-mayan bir uzun hıçkırık gibi 
3167. Gül.ler de-dim bu bahçe.de mutlak siyâh aç-
ar 
3168. Donmuş kal-an dudak.ları yalnız bir âh aç-ar 
3169. Gül.ler de-dim bu bahçe.de mutlak siyâh aç-
ar 
3170. Bir rûh.un aç-sa ağız.ını ancak bir âh aç-ar 
3171. Tam elli beş yaş.ında ve Biblos.dayım bugün 
3172. Fikret bu beyit.imi  
3173. İnşâd et-erdi sev-diği bir mûsıkî gibi 
3174. Ey genç öl-en  ad.ın kal-acak dil.de zikir.imiz 
3175. Biblos.da lâle.ler gibi sol-dukça bikr.imiz 
3176. Vâlâ   
3177. Bütün o şiir.i 
3178. De-rdi 
3179. Beş mısra.ımla herkes.i yor-dum uzun zaman 
3180. Her kemer pembe somâk.iyle beyaz 
mermer.den 
3181. üç cephe.de yüz.lerce kemer 
3182. çini 
3183. inci 
3184. Gül-üyor pembe somâk.iyle mücellâ mermer 
3185. üç cepheli yüz.lerce kemer 
3186. Gül-üyor pembe somâk.iyle sarar-mış 
mermer 
3187. BİBLOS KADIN.LARI 
3188. Mermer.den nâ’ş.ı hâreli bir tül.le örtülü 
3189. Biblos İlâh.ı genç Adonis bekle-yor ölü  
3190. Mâtem şerid.leriyle sarıl-mış alın.ları  
3191. Mevkib.le çık-dı lâhd.ine Biblos kadın.ları  
3192. Afrodit 
3193. Pîş.inde ağla-yan gölge.den işit 
3194. İskenderiyye kız.larının âhüvâh.ını 
3195. Ağla-rken Ayda dağ.larının nîm İlâh.ını 
3196. Girye.yle biz vedâ et-iyorken bu belde.ye 
3197. Kal-sın yan.ında saç.larımız armağan diye  
3198. Ey şimdi genç öl-en  kal-acak dil.de 
zikir.imiz 
3199. Biblos.da lâle.ler gibi sol-dukça bikr.imiz  
3200. Şekvâyıkalb.i eyle-mez izmâr söylen-ir 
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3201. Enhâr söylen-ir bütün eşcâr söylen-ir 
3202. Deryâ.yı dinle her dem es-en bâd.ı gûş kıl 
3203. Fehmet habîr isen nice esrâr söylen-ir 
3204. Söylen-di söz.lerin yine herbâr söylen-ir 
3205. Yok.muş cihan.da bâde şi’riAcem.den evvel 
3206. Rindân ne halt et-ermiş sahbâyıCem.den 
evvel 
3207. Dünyâ.da yâr el.inden feryâd aynı feryâd 
3208. Eş’ar başka şey.miş ÂşıkKerem.den evvel 
3209. Ebnâyıdehr iç.inde bilcümle tövbekârân 
3210. İcrâyıfısk et-erler naks.ınkase.mden evvel 
3211. Âdem.e hürmet et-mez birçok harâmîzâde 
3212. Uçkur çöz-er haram.a şeyhü’lharem.den 
evvel 
3213. Ömür.ün son.u  akşam gibi git-tikçe karar-sa 
3214. Son bahçe.de son kuş.lar uzaklaş-sa 
Boğaz.dan  
3215. Kalp.in bu saat.lerde ara-rsa 
3216. Göz.lerde hayâl.inle güzelleş-miş o yaz.dan 
3217. o bahar akşam.ının hâtıra.sı 
3218. Saklı.dır kalp.ime gayet.le yakın bir yer.de 
3219. Saklamak.dan kuru-muş kırmızı bir gül kal-dı  
3220. İstanbul.a dön-ersem  ilââhire kal-acak 
3221. Bir zarf iç.inde  kalp.imin üst.ünde  gizli.ce 
3222. bir kuru-muş gül.de bir gece   
3223. Haps ol-anlar sene  ay  hafta  ne.dir bil-
mezler 
3224. MAHPUS.LAR 
3225. Sene  ay  hafta  nedir bil-mezler 
3226. Gün.lerce say-ar   
3227. Güneş.in doğ-duğunu 
3228. Gece.nin boğ-duğunu 
3229. Sene  ay  hafta  ne.dir bil-mezler 
3230. Unut-ur her gece.nin  her gün.ün eğlence.sini 
3231. Bir say-ar her gece.nin her gün.ün 
işkence.sini 
3232. Zevk et-enler unut-ur her gün.ün işkence.sini 
3233. Muztarip.lerse say-ar her gün.ün işkence.sini 
3234. Hem kuvvetiten  kuvveticandır ben.a mey 
3235. Hem kâşifiesrârınihan.dır ben.a mey 
3236. Dünyâ ile ukbâ.da göz.üm yok artık 
3237. FeyzîyiHindî.den 
3238. Dilbeste.yiz muhabbet.e 
3239. Gir-dik tarîk-i fakr.a gınâ bil-meyiz ne.dir 
3240. Âyine.yiz sabâh.a mesâ bil-meyiz ne.dir 
3241. Tertîbimantıkîhükemâ bil-meyiz ne.dir 
3242. Fetvâyırâhibân ile peymâne berkef.iz 
3243. Şer’î.ce hîleîfukahâ bil-meyiz ne.dir 
3244. Bul-duk rehîsevâb.ı hatâ bil-meyiz ne.dir 
3245. Kudsî o tâiriz ki nevâ bil-meyiz ne.dir 
3246. Mürgîmelâik.iz ki hevâ bil-meyiz ne.dir 
3247. Tûfanımevchîzibelâ bil-meyiz ne.dir 
3248. Hânıkerem ve bangisalâ bil-meyiz ne.dir 
3249. Enfâsıcannisârısabâ bil-meyiz ne.dir 
3250. Hüsrevîleşkeriaşk ol-du bugün.lerde Selîm 
3251. O ne hanlık bil-ir artık ne de hâkaan.a bak-ar 
3252. Her sâha.da yüz mûcize izhâr et-erim 
3253. El.ime câmışarâb al-dığım gün 
3254. El.imde dâimâ üzüm su.yu ol-sun baş.ımda 
hûri gibi güzel.lerin 
3255. muhabbet.i bulun-sun  ben.a de-rler ki Allâh 
sen.a tövbe 
3256. etme.ğiemret-er  o iste-diği kadar emret-sin  
tövbe mi  
3257. et-eyim  böyle bir fikir ben.den dûr ol.sun  
3258. Her lâhza el.imde âbıengûr ol-sun / Ömer 
Hayam 
3259. Baş.ımda hevavühevesihûr ol-sun 
3260. Zîrâ ki ben.a Allâh de-r istiğfar et 
3261. Emret-se de ben.den bu dûr ol-sun 
3262. Zât.ımda eğer.çi rengübû zîbâ.dır 
3263. Ruhsâr.ın lâle.den  boy.um bâlâ.dır 
3264. Lâkin bu tarâbhâne.de nakkaşıezel 
3265. Bil-mem ne.ye nakş et-ti aceb mânâ.dır 
3266. Beyhûde elem çek-me sakın şâd yaşa 
3267. Bîdâd yol.unda dâd yaşa 
3268. Mâdâm cihân.ın son.u bir yokluk.dur 
3269. Sen kendi.ni yok farzet-ib âzâd yaşa 
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3270. Geç-miş gün.ü dil bağla-yarak yâd et-me 
3271. Ferdâ ki henüz gel-medi feryâd et-me 
3272. Ferdâ ile üst.üne 
3273. Hoşhâl geçir ömür.ünü berbâd et-me 
3274. Geç-miş gün.ü hasret duy-arak yâd et-me 
3275. Ferdâ.dan gel-medikçe feryâd et-me 
3276. Geç-miş gün.ü dil bağla-yarak yâd et-me 
3277. Ferdâ ki henüz gel-medi feryâd et-me 
3278. Ferdâ ile âti.ye sakın kur-ma temel 
3279. Hoşhâl geçir ömür.ünü berbâd et-me 
3280. Îmân.dan küfür.e bir nefeslik yer var 
3281. Şek.den de ayni nisbet.de uza-r 
3282. Îmân.dan küfür.e bir nefeslik yer var 
3283. Şek.den de yakîn.e o nisbet.de çık-ar 
3284. Îmân.dan küfür.e bir nefeslik yer var 
3285. Şek.den de yakîn.e yol bir nisbet.de tut-ar 
3286. Îmân.dan küfür.e bir nefeslik yer var 
3287. Şek.den de yakîn.e ayni nisbet.de uza-r 
3288. Bir nefeslik yer uza-r 
3289. İç-meden önce felek 
3290. İç-elim birleş-erek 
3291. Aman ver-meyecek  
3292. Gez-dik nice kır.lar nice mâmûre.leri 
3293. Gör-dük bütün âfâk.ı dolaş-tıkça yer.i 
3294. Sen ben yok ol-ursak yine var.dır bu cihan 
3295. Biz.den ne.dir ancak kal-acak nâmunişan 
3296. Efsûs ki sermâyeiömr ol-du heder                              
3297. İhsan dile-mem 
3298. Servetüsâmân dile-mem 
3299. Derman dile-mem 
3300. İhsan dile-me  servetüsâmân dile-me  derman 
dile-me 
3301. Çok haykır-dım cevâb et-er yok 
3302. Gökkubbe.de sanki kimse.ler yok 
3303. Kim ki der sevdâ.ya düş-düm âteş işle-r 
cân.ıma 
3304. Kork-arım zîrâ ki sevdâlan-masın cânân.ıma 
3305. Hani bir gün.dü açıl-dık Yeniköy.den beri.de 
3306. Bir ricâ.m ol-du söz.ün gel-di münâsip yer.i 
de 
3307. Bu.na şahid.i kayık.dan iki Rûm dilber.i de 
3308. Söz.ü yaz-dımdı da kal-mış öbür entâri.de 
3309. Va’d.iniz bûse mi vuslat mı unut-dum ne idi 
3310. Hani bir gün.dü gel-irken Yeniköy.den 
beri.de 
3311. İki Rum dilber.inin sandal.ı biz.den geri.de 
3312. Bir ricâ.m ol-du söz.ün gel-di münâsip yer.i 
de 
3313. Öbür entâri.dedir şimdi o not defter.i de 
3314. Va’d.iniz bûse mi vuslat mı unut-tum ne i-di 
3315. Ahmed Hâşim.in 
3316. Piyâle Şiir.inin Tashîh.î 
3317. Karşı.nda ne gül.dür ne de lâle 
3318. Gül renk.ine aldan-ma yan-arsın 
3319. El sür-me ateş.tir bu piyâle 
3320. Yan-makda bu sâgar.dan iç-enler  
3321. Akset-mede sevdâ gece.sinde 
3322. Baş.tan baş.a feryâd ile nâle 
3323. Eski Şiir.leri Tashîh 
3324. Salâ in-er seribâl.înine cevâmî.den 
3325. Dur-ur minâreibâlâ derin.de beş növbet 
3326. Sarâyıâhiret ol-muş mekân.ı  şimdi ezan 
3327. Vur-ur minâreibâlâ derin.de beş növbet 
3328. Sericelâl.ine dök-sün felek Sitâre.lerin 
3329. Hurûşucûş et-e pây.ında bin yemirahmet 
3330. Sericelâl.ine yağ-sın bütün nücûmıfelek 
3331. Pey.inde cûşuhurûş eyle-sin yemîrahmet 
3332. Gül-düm ki fakat iç.imden öl-düm 
3333. Gül-düm fakat ah  iç.imden öl-düm 
3334. Çık-dım semevât.a hâküberser 
3335. İn-dim semevât ile berâber 
3336. Çık-dım eflâk.e hâkberser 
3337. İn-dim eflâk ile berâber / Recaizade Ekrem 
3338. Şarâb nehir.in andır-ır su aksirengilâle.den 
3339. Ak-an şarâb.ı andır-ır su aksirengilâle.den 
3340. Üstâd al-arak belki yeditedkîk.e 
3341. İkdâm.ımı şâyeste gör-ür tasdîk.e 
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3342. Sun-dum bu rubâî.sini naklen Cem.in 
3343. Allâmeikül HâceRızâTevfik.e 
3344. CELÂDET.İN RÛH.UNA GAZEL 
3345. Celâdet.in bu vesîle.yle rûh.u şâd ol-sun 
3346. Zarîf söz.leri her bezm.e başka tâd ol-sun 
3347. Gazelserâ.lara hayran.dı âhiret.de bile 
3348. Gazelserâ.ları görmek.le bermurâd ol-sun 
3349. Yüz sür-dü hâkipây.ine çok müslüman dede 
3350. MollâyıRûm gör-medi sen.den YamanDede 
3351. KİTÂBE 
3352. Engin büyüklük örnek.i Türk oğul.unun kız.ı  
3353. Sen öl-düğün dakîka  vatan.dan geç-en sızı 
3354. Gözyaşı.larıyla geç-ti hüzünlen-di yurt.umuz   
3355. Ulvî baba.nla ağla-dı millet ve ordu.muz  
3356. Lâkin ölüm görün-dü güzel bir cihan gibi  
3357. Rûh.un  baba.ndan o.nlara bir armağan gibi  
3358. Cennet.dedir  yan.ında ilâhî şehid.lerin   
3359. Son harb.i kan.larıyla kazan-mış yiğit.lerin  
3360. LÂTÎFE NEV.İNDEN 
3361. Derd bîpâyân devâ bulmak muhâl ender 
muhâl 
3362. Bir mahallîinzivâ bulmak muhâl ender muhâl 
3363. Tâlî’ dön-ünce her hareket bir hatâ ol-ur  
3364. Öksürmek iste-sen bir umul-maz kazâ ol-ur 
3365. Taş.lar sokak çocuk.ları geç-sen mahalle.den 
3366. Her piç baş.ında başka çeşid.den belâ ol-ur 
3367. Ne güzel kayık  Hanım iğne.si  
3368. Ne güzel hanım  Bu kim.in ne.si  
3369. Yaşı onbeş ol-malı mutlaka 
3370. Otuz.unda yok bile anne.si 
3371. Ne letâfet ol-malı sîne.si 
3372. bir inci.nin 
3373. Bu gönül ol-aydı hazîne.si 
3374. abdikemîne.si 
3375. HİCVİYE.LER 
3376. A  Münîr.im ne.ne lâzım.dı büyük elçilik.in 
3377. Cem’ edil-miş yedi yüz bin lira mal.dan sonra 
3378. Uğra-dın arzıvedâ etmek için Çankaya.ya 
3379. Âkıbet git-di bıyık.lar da sakal.dan sonra 
3380. Orta elçi.ydi bugün çık-dı büyük elçilik.e 
3381. Mest iken pâye.si yüksel-di galoş kundura.ya 
3382. İki terfi’a ne.ler git-di de-yor MîriMünir   
3383. Sakalım Bern.e fedâ.dır bıyık.ım Londra.ya 
3384. Şu  
3385. Rûşen.de irtifâ.ını gör-dük 
3386. Mânâ.sı anlaşıl-dı ne.dir kaddükaamet.in 
3387. Arap de-miş ki  Uzun boylu insan ahmak olur 
3388. Dedim Arap söz.üdür doğru iş inanmak ol-ur 
3389. hamâkat.ini 
3390. De-dim Zekâ.sı biraz aş-dı kaddükaamet.ini 
3391. Yıl.larca saltanat nice âsârısan’at.ı 
3392. Benzet-di sofra.sındaki hünkârbeğendi.ye 
3393. Orhan Veli kitâbeisengîmezâr.ını 
3394. En sonra tuhfe kıl-dı SüleymânEfendi.ye 
3395. Gizlemek kârlı ol-urken avanaklık.larını 
3396. İştihâr etme.ğe tâlip nice ahmak tanı-rım 
3397. Hece şâir.leri meşhûr et-ecekler Ayel.i 
3398. Lâkin ahmak diye meşhûr et-ecekler san-ırım 
3399. Bana kâfir de-miş zarîfâne 
3400. Koca müftî o zâtıâlîşan 
3401. Ana ben müslüman de-sem de-rler 
3402. Hem a.nın kavl.i hem seninki yalan 
3403. Şopen ne.yi tehcîl eyle-r 
3404. Bin kerre öp-üp âlet.i tebcîl eyle-r  
3405. çarp-ar yer.e tezlîl eyle-r 
3406. Gör-düm iki bahtiyar insan 
3407. AhmedCevdet.le Ahmedİhsan 
3408. Söyle bir gün gel-ince bir sıra.sı  
3409. Ne.ydi kasd.ın Bebek şamandıra.sı 
3410. Ahmedİhsan poker oyna-r nasıl oyna-rsa sabî 
3411. Kazan-ırken asabî kaybet-iyorken asabî 
3412. Bir Türk.ü gör-üp demek yâ siydi 
3413. Tam yeme.nin arabça.sıydı  
3414. BâkîEfendi RıfkıMelûl bir de ben.deniz 
3415. Biz.ler ikinci devre Melâmî.lerindeniz 
3416. Biz vedâ etmek üzre.yiz keder.e 
3417. Getir ahbâb.a bir Kavaklıdere 
3418. Bir gel-ir âlem.e bir böyle külüstür san-ırım  
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3419. Hâlık.in bir daha halketme.si güç.tür san-ırım  
3420. Hiç sor-ma o Mehlikaa ne.mizdir  
3421. Farzet ki Sabâ melîke.mizdir  
3422. Yalnız Borivaj.da rakset-er o  
3423. MânendiSabâ gel-ir git-er o  
3424. Câhid Bey.e raks.ı öğret-en kız 
3425. Bir sâniye dur-muyor rakssız 
3426. Bık-dım iki per.le bir per as.dan 
3427. Git-sem de-yorum LozanPalas.dan 
3428. Biri bîmezhebüîman Fâzıl 
3429. Biri.si orta.da  şişman Fâzıl 
3430. Bir şehr idi dâimâ güneş.siz 
3431. Tek şehir.ini gör-medim Beneş.siz 
3432. Yahyâ.yı sar-an âteşisârî i-di Şark.a 
3433. Mahvol-du o âteş.le nihâyet Danimarka 
3434. Yine art-tıkça art-ıyor hüzün.üm  
3435. Bern.in arkad.larında geç-di gün.üm  
3436. Şuûr.un ihtilâl.i tecennün radde.sinde  
3437. Ara-r FahriCelâl.i LamartinCaddesi.nde 
3438. Bu yer.lerdir fezâyıaşk.a perrân ol-duğum 
dem.ler 
3439. HemâvâzıHamâmîzâdeİhsân ol-duğum 
dem.ler 
3440. Uğraşma.nın netîce.si  Abdülhamîd ile  
3441. Berriatîk.i boyla-dı BahriCedîd ile  
3442. Bâzan vekil ol-ur ki oyna-r çelik çomak.la 
3443. Altüst et-er cihân.ı bir zeybek oynamak.la 
3444. Hamdullah  Hamdullah dur-du  
3445. El.inde Türk Yurt.u  
3446. Gel ey Aleksaniyan  nâmdâr oyuncu  
3447. Bir fâcia yap-mış ÂkilKoyuncu  
3448. Sar.ınca âteşiaşk ufkıkâinât.ımızı 
3449. KömürcüHâfız.a vakfeyle-dik hayât.ımızı  
3450. Bir sektimelîh bahis.i çık-tı  
3451. Hattâ İzzetMelih bık-tı  
3452. Gel ey Hamâmîzâde 
3453. Şenlen-sin göbek taş.ı 
3454. Beş asır.ı geçir-miş Boğaz.ın manzara.sında 
3455. Gün geç-di Peyâmî.yle Hamâmî ara.sında 
3456. Mercimek çorba.sı gel-sin küçük ekmek.lerle 
3457. Ne hazîn bir mesîre Kozyatağı 
3458. Hüzün.e benze-r bu sünbülî hava.da 
3459. Ne harâbî ne harâbâtî.yim 
3460. Kök.ü mâzî.de ol-an âtî.yim 
3461. Rü’ya.sı ol-mayan uyanıl-maz bir uyku.da 
3462. Aynen deniz dip.inde güneş gör-meyen su.da 
3463. Tâli.den iştikâ.yı baş.ından at 
3464. Mesud et-en saat.leri bir bir düşün yarat 
3465. Fâni.yse semâ.lar gibi engin ise rûh 
3466. Doğmak yaşamak.dan ne çık-ar dünyâ.da 
3467. kim.lerdir atıl-mış döğüş-enler 
3468. Kim.lerdir o bir bir yaralan-dıkça düş-enler 
3469. Mecidâbık Sefer.inden önce 
3470. Çaldıran at.larının kişneme.si 
3471. Keder.den özge gurbet el.de yâr.i kim yokla-r 
3472. Marîz.i görmek için gel-se âşinâ.sı gel-ür 
3473. Kısa bir ömür.ü uzatmak ne kadar 
mümkün.se 
3474. Gör-ecek göz.lerim ol-saydı bu Mart 
akşam.ını 
3475. Artık bu hafta.dan beri yetmiş yaş.ındayım 
3476. Güçlük.le çık-dığım tepe.nin tâ baş.ındayım 
3477. Gül.ler kana-mış dudak.larıyla 
3478. Et.imiz öp-melidir ağız.ını keskin çelik.in 
3479. Bu dil ağız.ımda anne.min süt.üdür 
3480. Millet  vatan ve devlet uzun bir hayâl iken 
3481. Bir bakım.dan müze.ler şanlı mezarlık.lardır 
3482. CÂNÂN 
3483. Yalnız görün-en sen.din o Eylül gece.sinde 
3484. Hür insan ol cihan.da nasıl iste-rsen öyle ol 
3485. Rûh.u bir destere gibi kes-en yalnızlık 
3486. Ne mutlu gün.ler i-mişeski sonbahar.larımız 
3487. Ayak.larında taşı-rlar keder pranga.ları 
3488. Bir fert.i affet-ip sıra.dan çek-meyen ölüm 
3489. LEYÂLİİSTİĞRAK 
3490. Oh    Gel gel bu gece mestimuhabbet 
güzel.im  
3491. Şu beyaz hilkat.in âgûş.unda  
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3492. Kamer.in neş’eibîhûş.unda  
3493. Kır.ların sahnısemenpûş.unda 
3494. Bir derin aşk ile imrârıhayât eyle-yelim  
3495. Oh    Bak bak  Bütün ebhârucibâl 
3496. Bir beyaz aşk ile hâbîdeihulyâyisükûn 
3497. Titreş-en dalgalan-an encümiâvîzenümûn 
3498. Neşrüişbâ’ et-iyor neş’e.li bir zıllıfüsûn 
3499. Hep tabîat gök.e aç-mış şehbâl  




3504. Hep bizim aşkısemâvî.mizi tebcîl et-iyor  
3505. LEYÂLİİSTİĞRAK 
3506. Çal  Neş’eivuslat.la  nagamsaz ol-alım  çal 
3507. Mürgânımuganni.yle hemâvâz ol-alım  çal 
3508. Bir vecdimuhabbet.le tarâbsâz ol-alım  çal 
3509. Çal  Yüksel-elim küngürepervâz ol-alım  çal 
3510. Çal âlemiervâh.ı da raksân et-elim  çal 
3511. Alt.ında şu mâvî ve beyaz nûrlu semâ.nın 
3512. Âgûşısefîd.inde bu pürneşve cihân.ın 
3513. Tanzîr et.elim aşk.ını Pervîn ve Sühâ.nın 
3514. Çal sev-diceğim ağla-sın âhenk.i kemân.ın 
3515. Dil.lerdeki sevdâ.ları cûşân et-elim  çal 
3516. Envârıkamer çam.ların alt.ında müzeyyen 
3517. Bir sâyeisîmînidilâviz ser-erken 
3518. Elhânısihirkâr.ını perrân et-erekden 
3519. Çal rûh.uma bir besteigiryânugamefken 
3520. Çal ooh O âheng ile medhûş ol-ayım  çal  
3521. Seyyâre.lerin mâi ve mukmir leme’ât.ı 
3522. Emvâc ile bir şî’riter et-tikçe teât.i 
3523. İlhâm et-erek rûh.uma ezvâkıhayât.ı 
3524. Çal giryenisâr et o mugaşşî negamât.ı 
3525. Tâ aşk.ın ile mestiibîhûş ol-ayım  çal  
3526. Bak  hep bu bulut.lar  bu semâvâtımükevkeb 
3527. Me’vâ.mızı tarsi’ et-en ezhârımüzehheb  
3528. Sevdâ.mızı tezyîn et-en âfâkımüdebdeb  
3529. Gör-dükçe biz.im hâl.imizi kıskan-ıyor hep 
3530. Çal  aşk.ımızı o.nlara mahsûd et-elim  çal  
3531. Çal  çal   melek.im rûhıtabîat kadar âlî 
3532. Bir şi’r ile et rûh.uma ifhâmıme’âlî 
3533. Saç-sın kamer âgûş.umuza şi’rileâlî 
3534. Çal ol-masın âmâl.imize haddite’âlî 
3535. Tâ Arşıilâhî.ye kadar yüksel-elim çal  
3536. LEYÂLİİSTİĞRAK 
3537. Mâi arûs iç.inde sen.i gör-düğüm zaman 
3538. Rûh.umda ra’şever helecan.larla bir derin 
3539. Hissîbehîc handegüzâr ol-du  Kalp.imin 
3540. Âmâliaşk.ı titre-di handânuşamdân 
3541. Sonra şebîvisâl.imize şûh  mübtesim 
3542. Envârıtehni’et saç-an ezhârıhandefâm 
3543. Deryâyılâcivert.e bir levhaîgarâm 
3544. Tenvîr et-erdi Oh  o gece sen.da sevgili.m 
3545. Hüsnîbekâret.inle o yeldâyımukmir.e 
3546. Pîrâyeîmelâhat i-din  ben de neş’ever 
3547. Bir aşkıbî-nihâye ile mestüşâdgâm 
3548. Ol-muşdum İltimâ’ıkamer  zıllıibtisâm 
3549. Serp-er  arûsıhüsn.ünü süsle-rdi zühre.ler 
3550. Magbût i-dino şeb  güzel.im sen melek.lere 
3551. LEYÂLİİSTİĞRAK 
3552. Hâlâ tahattur eyle-yorum mâvi bir gece 
3553. Yat-tımdı nîlgûn koru.nun bir kenâr.ına 
3554. Gör-düm gök.ün nezâreifîrûzefâm.ını 
3555. Bak-dım yeşil Sitâre.lerin zıllıtâr.ına 
3556. Hâtırla-dım Lamartinin ömrîgarâm.ını 
3557. Bâzan kamer bulut.ların alt.ında bir gelin 
3558. Vaz’ıvakuruşûh.unu tanzîr et-er gibi 
3559. Arzılikâyı hüsn et-erek saklan-ır  hazîn 
3560. Bir halceîsefîd.e çek-erdî sahâib.i 
3561. A’mâkıleyl iç.inde girîzân ol-ur tuyûr 
3562. Âvâre bir neşîde oku-rdu sımâh.ıma 
3563. Sonra ağaç.ların ara.sından nigâh.ıma 
3564. Manzûr ol-an fezâ.nın hafâyâyınâim.i 
3565. Meshûrışî’r et-erdi semâyıhayâl.imi 
3566. TEMÂŞÂ 
3567. Mehtab iç.inde rengisemâ şâirâne.dir 
3568. Deryâyızîsükûnısafâ şâirâne.dir 
3569. Elhânımürgizemzemesâ şâirâne.dir 
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3570. Âhengicûyigiryefezâ şâirâne.dir 
3571. Elvânıbedr doğru.su yâ şâirâne.dir 
3572. Sahnıfezâ.da bedrekaendâz ol-ur kamer 
3573. Evcîfelek.de şa’şaaperdâz ol-ur kamer 
3574. Gûyâa melâik île tarâbsâz ol-ur kamer 
3575. Eflâk.e sanki mâilipervâz ol-ur kamer 
3576. Mehtâb iç.inde rengisemâ şâirâne.dir 
3577. Mehtâb et-erken âlemibâlâ.yı garkınûr 
3578. Eyle-r zülâlipertev.i sahrâ.yı garkınûr 
3579. Et-dikçe aksitâbiş.i  deryâ.yı garkınûr 
3580. Kıl-dıkça mâh o sathımücellâ.yı garkınûr 
3581. Deryâyızîsükûnı safâ şâirâne.dir 
3582. Rahşân ol-ur deniz.de birer şî’ritâbdâr 
3583. Tenvîr et-er ufuk.ları bir necmihoşgüzâr 
3584. Saç-tıkça âbutâb.ını bedrîşagafnisâr 
3585. Samtûsükûn iç.inde ol-ur zârugiryebâr 
3586. Elhânımürgizemzemesâ şâirâne.dir 
3587. Ecrâmılâmi’a.yla donan-dıkça âsmân 
3588. Gûyâ misâliâlemilâhût ol-ur cihân 
3589. Vâdî.lere zevâhir ol-urlar ziyâfeşân 
3590. Kuş.lar kemâlişevk ile ol-dukça nağmehân 
3591. Âhengicûyigiryefezâ şâirâne.dir 
3592. Çık-dım seyâhat etme.ğe bir şeb cevânib.i 
3593. Gör-düm ki nûr iç.inde yan-ar bedricâzib.i 
3594. Mustağrakızıyâ et-er git-en sehâib.i 
3595. Arzıcemâl et-erdi kamer bir perî gibi 
3596. Bedir.in bu hâl.i doğru.su yâ şâirâne.dir 
3597. KÜÇÜK KARDEŞ.İM RE’FET İÇİN 
3598. Ey mâi gözlü yavru  melekîtıflıhandekâr  
3599. Ey nazresî nigâh.ımı şâdân et-en çocuk  
3600. Her bir tebessüm.ünde leâlîşi’r uç-ar 
3601. Ey ibtisâm.ı rûh.umu ra’şân et-en çocuk  
3602. Pek nazlı bir letâfet.i var vaz’uhâl.inin 
3603. Ey tıflıter  Ferişteinâsut musun  Ne.sin  
3604. Pek ruhlu bir beşâşet.i var hasbıhâl.inin 
3605. Pek tatlı  pek feriştepesendâne.dir ses.in  
3606. Hâl.indeki o işveisehhâr  o şevkişûh 
3607. Ol-dukça cilverîz ol-urum neş’eyâbırûh 
3608. Sen nevşüküfte  hande nümâ  bir çiçek misin  
3609. Yoksa zemîne gök.den uç-an bir melek misin  
3610. Pek mübtesim.sin ooh    Gül-er yüz.lü 
kardeş.im 
3611. Dilber  lepiska saçlı  güzel gözlü  kardeş.im  
3612. MART / Mehmet Asaf’a 
3613. Bâzan güneşli  bâzı ratîb sisli bir hevâ 
3614. Solgun bulut.ların mevecât.iyle cilverîz 
3615. Âfâk lâciverd bütün gök  bütün deniz 
3616. Bir zıllımübki’îasabîyet.le rûnümâ 
3617. Pejmürdehâl ağaç.ların üst.ünde rüzgâr 
3618. Bazen lâtîf  bâzı gırîvbâr  muhtazır 
3619. Bir refrefibârid ile ağsân.ı titret-ir 
3620. Meylîhazâret eyle-yen ölgün vüreyka.lar  
3621. Âzürde bir tahassüs ile ra’şedâr ol-ur 
3622. Az sonra dağ.ları şegafengîzişî’r et-en 
3623. Sünbül  menekşe müjderesânıbahâr ol-ur  
3624. Kuş.lar zavallı yavru.cağızlar bu levha.dan  
3625. Dilşâd ol-ur ve kır.lara doğru şikesteper 
3626. Bir zevkizümridîn ile perrân ol-ur git-er 
3627. NÎSAN 
3628. Semâ esîrirükûd.uyle mestüşi’rengiz 
3629. Havâ  lâtîfümüzehheb  nezîhüpürheyecân  
3630. Şevâhikîcebel üst.ünde bir müşemmes sis  
3631. Şafak.da reşhâgirîzân leâlîîbârân 
3632. Gusûn iç.inde yeşil bir terâneîşâdân  
3633. Öp-er şükûfe.leri jâle.ler  mele-r kuzu.lar 
3634. Kaval sedâ.ları giryân ol-ur bayır.larda 
3635. Tuyûrızemzemesâ nağmesâz ol-ur  ve su.lar 
3636. Hazîn hazîn çağılda-r lâtîf kır.larda 
3637. Koyun.lar ot.lar hazâretnümâ çayır.larda 
3638. Bu devreîşi’rengîz ooh bu hoş hengâm  
3639. Saç-ar guyûsiemel hâkdânıhândever.e 
3640. Gusûn.u  çiftçi.leri  kuş.ları et-er hoşgâm 
3641. Riyâh aşkuhayâl bahşet-er nesîmiter.e 
3642. Tebessümâver ol-ur bahtiyâr köylü.lere 
3643. Ol-sun bu gün sürûr ile pîrâye kâinât 
3644. Dol-sun bu gün hubûrısaâdet.le şeş cihat 
3645. Zîrâ bu gün.de ver-di o şâhîmeleksıfat 
3646. Rûhîfütûhısaltanat.a tâze bir hayat 
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3647. Yâ Rabbi haşr.e dek yaşa-sın pâdişâh.ımız  
3648. Nâmîcelîl.i HazretiAbdü’lHamidHan 
3649. Devir.inde kıl-dı ümmet.i mesrûrüşamdan 
3650. Asır.ında kıl-dı millet.i mesûdukârman 
3651. Evrengisaltanat.ta ile’lâhirü’zzaman  
3652. İclâlüşân ile yaşa-sın pâdişâh.ımız  
3653. Ol şâhıbîmisâliHamid haslet.in ki biz  
3654. Devir.inde bunca nîmetiuzmâ.ya nâil.iz 
3655. Zîrîhimâye.sinde refâh eyle-mekdeyiz  
3656. DergâhıHakk.a arzımünâcât eyle-riz 
3657. Et-sin şükûhuşevketüikbâl.ini müdam 
3658. Âbâd kıl-dı âtifet.i mülküdevlet.i  
3659. Dilşâd et-ti merhamet.i kalbiümmet.i 
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Bu araştırmada ele aldığımız konu Türk kültür ve medeniyetinin son büyük şairi olan 
Yahya Kemal, dönemin öncü şahsiyetlerindendir. Yahya Kemal’in fikirleri günmüz için 
bize yeni ufuklar açmıştır diyebiliriz. Yahya Kemal XX. yüzyılda en güzel şiirlerini 
yazmıştır. Bu yüzden de Türk şiirine güçlü bir ses ve soluk getirmiştir. Ona göre şiir, her 
şeyden önce dil, istif ve ahenktir. Şair şiirlerinde, tarihimizi, musikimizi, değerlerimizi, 
bütün kültür varlığımızı, medeniyetimizi ideolojiye bulandırmadan en güzel şekilde ona  
sanat değeri işlemiştir.  
Mallarme’nin “Fransız gençleri şiir sanatını öğrenmek istiyorsalar Paul Verlaine’in Fetes 
Galantesi’ni ezberlesinler” özdeyişini Yahya Kemal okuyunca, eski Türk şiirine karşı 
daha da ilgisi artmıştır onu öğrenmek için Paris’teki Şark Dilleri Okulu’na giderek Arapça 
ve Farsçasını ilerletmiş, böylece divan şiirini anlayacak seviyede  kendisini yetiştirmiştir. 
Tarihçi Camilla Julie’nin bir sözü ona yeni bir ufuk açmıştı: “Fransa toprağı bin yılda 
Faransa milletini yarattı”. Bu cümle Yahya Kemal’in tarih felsefesinin formülü oldu ve 
bunu Türk tarihine uygulamıştı. 
Yahya Kemal Beyatlı’nın Şiirlerinde Söz Varlığı ve Söz Dizimi  adlı tez çalışmamız,  
yazarın sanat ve edebi anlayışını daha yakından tanımamıza vesile olmuştur. Şair Yahya 
Kemal,  şiirlerinde olduğu gibi  nesirlerinde de  aynı üslubu kullandığını görmüş olduk. 
Yahya Kemal,tarihi değerlerimizi, milli sanatlarımızı şiirlerinde sıkça kullanan 
sanatçıların başında gelir. Tarih yapan ve yazan bir millet olarak onun insan ile olan 
ilişkilerini en iyi değerlendiren ve bunu şiirlerine de konu yapan ender sanatçılardan biri 
karşımıza çıkmaktadır. Kısacası Yahya Kemal, Türk milletinin, tarihinin, kültürünün, 
coğrafyanın, şairidir. Türk varlığının barındırdığı değerlerin ve güzel uyumun farkına 
varan şuurlu bir şairdir.  
Yahya Kemal’in beş şiir kitabında yer alan, daha doğrusu kelime grupları oluşturan ad 
tamlamaları, sıfat tamlamaları, Arapça-Farsça tamlamalar, sıfat fiil grubu, zarf fiil grubu, 
ad fiil grubu, tekrar grubu, edat grubu, bağlama grubu, unvan grubu, birleşik isim grubu, 
ünlem grubu, sayı grubu, birleşik fiil grubu, aitlik grubu ve kısaltma grupları,  alfabetik 
sıralamasına göre, kitabın adını kısaltılmış harflerle (KGK, EŞR, R, HRTS, BŞ gibi)  sıra 
numarasıyla gösterdik. Yaptığımız çalışmada 2913 kelime grubu tespit etmiş olduk.  
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Oysa, kelime grubu tanımları incelediğimizde dikat çeken hususlardan biri de dil 
bilimciler arasındaki konuyla ilgil kullandıkları terim değişiklikleri ortaya çıkar. 
Muharrem Ergin, Leyla Karahan, Zeynep Korkmaz,  gibi dil bilgincilerin “kelime grubu” 
terimini benimserken, Tahsin Banguoğlu, “kelime öbekleri”, M. Kaya Bilgegil “belirtme 
grubu” olarak isimlendirir; Ahmet Topaloğlu, Dil Bilgisi Terimleri Sözlüğü adı eserinde 
kelime grupları için “sözcük öbeği” terimini kulanıyorken, Vecihe Hatipoğlu ise kelime 
grupları yerine “yargısız anlatımlar” terimini  kullandığını görmüş olduk. 
Türkiye Türkçesinde kelime gruplarını Muharrem Ergin’in Türk Dil Bilgisi adlı 
kitabındaki ve Leyla Karahan’ın  Türkçede Söz Dizimi adlı kitabındaki tasniflere göre ele 
aldık.  Yaptığım bu çalışma sonucunda şairin beş şiir kitabının bütün şiirlerinin söz 
varlığını incelerken  toplam olarak üç bine yakın kelime grupları  tespit ettik. Şairin sayıca 
en çok kulandığı kelime gruplarından sıfat tamlamaları, Arapça-Farsça kelime grupları, 
isim tamlamaları gibi kelime gruplarını sıralamak gerekiyor. Kelime gruplarıyla ilgili 
sayısal verileri Tablo  1’de,  Şekil 1, 2, 3’te  ve grafik 1’de gösterdik.  
Şairin cümle tiplerini incelerken genel olarak dilbigilerin konuyla ilgili yaptıkları tasnif 
bilgilerinden istifade ettik.  Bu çalışmamızda da Muharrem Ergin’in ve Leyla Karahan’ın  
tasnifini göz önünde bulundurarak araştırmamızı  yaptık. Çalışmamızı cümlelerin 
yapısına, cümlelerin yüklemlerine ve cümlelerin oluşlarına göre, cümle sayılarında 
sınırlama yaparak örneklerle gösterdik. Cümleleri verirken yirmişer örnekle sınırlama 
yaptık. Böylece toplamda 100 cümleyi verdik. Ancak toplam cümlelerin tamamı 
5783’tür. Ayrıca  şairin kitaplarının ismimlerini  kısaltılmış şekliyle verilerek (KGK, BŞ, 
EŞR, HR, R)  şeklinde rakamlarla  da hangi kelimenin hangi dizede ve kaç defa 
kullanıldığını göstermiş olduk. Yine bu bölümde şair Yahya Kemal’in bütün şiirlerinde 
kullandığı “ki” bağlacının 102 defa geçtiğini ve  “ve”  bağlacın da 27 defa  tekrarlanan  
dizeleri olduğu gibi sıraladık.  
Dizin bölümünde  şairin bütün şiirlerindeki kullandığı kelimelerin kökenini hangi dile ait 
olduğunu verdik. Bu kelimelerden fiiller sıklık sayısına göre 306 defa  en çok tekrarlanan 
fiil   “ol-“ fiilidir. Diğer yandan da sıklıkları bakımından en çok tekrarlanan “bir” isimi 
ortaya çıkarmış olduk. Böylece toplamda “bir” ismi  711 kere geçtiğini de tespit ettik. 
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Yahya Kemal’in şiirlerinde kelime kadrosu dizini verirken, kelimeleri de alfabetik 
sıralamasına göre, sayılarla göstererek aynı  kelimenin kaç defa tekrarlandığını 
rakamlarla gösterdik. Ayrıca yazdığım tüm sözcükleri bir sözlük gibi de  kullanarak 
kelime kökenleri hangi dile (Ar. F. T. Ing. Fr. ...) ait olduğunu  göstererek,  anlamlarını 
da verdik. Bu çalışma sonucuna dayanarak  şairin geniş bir kadro kelime hazinesine sahip 
olduğu görmek mümkün olmuştur. Yahya Kemal Beyatlı’nın şiirlerinde kelime 
kadrosunun dizinini hazırladık. Şiirlerdeki söz varlığını ortaya koyduğumuz bu 
çalışmamızda toplam madde başı kelime sayısı 4514, tekrarlarla ve  eklerle beraber 
18,362 kelime;  dizini  sözlük gibi de kullandık.  
Sözcükbilimde sıklık, bir dilin sözcüklerinin öteki sözcüklere oranla daha çok ya da daha 
seyrek kullanılması anlamına gelir.  Sıklık sayısı bakımından ilk yüz isim  toplamı (5810) 
dur. Oysa, sıklık sayısı bakımından ilk yüz fiilin toplamı  ( 2528)’dir. Yahya Kemal, “Bu 
dil ağzımda annemin sütüdür” diyerek Türkçeye kalıcı ve önemli bir özdeyiş 
kazandırmıştır. 
Son olarak da yaptığım bu çalışmada  Yahya Kemal’in  beş şiir kitabından bütün şiir 
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